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1Se cree que la reina Blanca de Navarra, hija de Carlos III el Noble y de Leonor de Trastáma-
ra, nació en 1385 sin que conste con seguridad el lugar de su natalicio que fue con seguridad en 
el reino de Castilla donde residía en ese momento, su madre. Murió en Santa María de Nieva, en 
1441. Sus 56 años de vida están repletos de acontecimientos: a los 17 años casó con Martín de 
Sicilia a quien suplió como gobernadora del reino tras su muerte, hasta la asunción de la corona 
por Fernando I de Aragón. De regreso a la corte de Navarra, fue prometida y luego casada con el 
infante Juan de Aragón, mucho más joven que ella y con compromisos en Castilla que condicio-
naron la política navarra. En efecto, Blanca fue reina efectiva de Navarra a la muerte de Carlos III 
en 1425 hasta su fallecimiento. El testamento que otorgó dos años antes de su muerte, en el que 
daba el reino a su hijo Carlos, Príncipe de Viana, pero con el ruego de que no tomara la corona 
sin permiso de su padre y consorte de la reina Blanca, avivó más el enfrentamiento paterno- lial, 
con una guerra civil que desembocaría a la postre en la abierta entre agramonteses y beaumon-
teses y ruina de Navarra, antes de su ocupación por las tropas de Fernando el Católico –hijo de la 
segunda mujer de su marido Juan II– y posterior conquista, anexión e incorporación a Castilla.
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Edita:
Jesús Mª Tanco Lerga, autor de este libro, 
es profesor y periodista de largo ejercicio en 
Navarra. Ha desempeñado  también diversos 
cargos técnicos en la Diputación Foral de 
Navarra y después Gobierno de Navarra, como 
los de Subdirector de Educación, Subdirector 
de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, y 
técnico adscrito al Archivo Administrativo de 
Navarra, a lo largo de veinte años. Actualmen-
te trabaja en el Vicerrectorado de Comu-
nicación Institucional de la Universidad de 
Navarra. Está casado y es padre de tres hijos.
Es presidente de la Asociación Mayores de 
Navarra Sancho el Mayor que compagina las 
tareas propias de una asociación de sus carac-
terísticas con el amor profundo y expansivo 
a la cultura navarra. Ha sido presidente de 
Acción Familiar de Navarra, de la Asociación 
de la Prensa de Pamplona, y de la del Camino 
de Santiago en Navarra.
En sus obras históricas destacan un primer 
manual para escolares de Historia de Navarra 
editado en 1972; un pionero trabajo sobre 
Historia de la Enseñanza en Navarra, publi-
cado poco después; su colaboración como 
coordinador el Atlas de la Caja de Ahorros 
de Navarra de 1977, así como la de la Gran 
Enciclopedia Navarra de la misma entidad 
en la que es autor de una treintena de voces. 
Biógrafo del periodista y diplomático Manuel 
Aznar, publicó en 2004 en Editorial Planeta 
el resultado de su investigación doctoral. En 
otro terreno más especializado, es autor de 
varios trabajos sobe el Camino de Santiago. 
Colaborador de varias publicaciones, tiene 
dos libros  de artículos periodísticos: “Los Ojos 
de Rosa” (2005) y “Fin de una época navarra” 
(2007), y también ha pronunciado abundantes 
conferencias sobe temas diversos. Pertenece a 
la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra 
y al Taller de Estudios Contemporáneos. 
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A Conchita Zuza, mi mujer, que ha 
enseñado a sus hijos y alumnos, la Historia 
desde Navarra, y Navarra desde la Historia.
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Prólogo
&TDSJCJSVOBCJPHSBGÓBOPFTUBSFBGÈDJMBVORVFBQSJNFSBWJTUBQVFEB
QBSFDFSMP5FOHPFYQFSJFODJBFOFMMPQPSRVFNJUFTJTEPDUPSBMBDFSDBEFM
QFSJPEJTUBZEJQMPNÈUJDP.BOVFM"[OBS	&DIBMBS.BESJE
1NF
IB EBEPPQPSUVOJEBEEF DPNQSPCBS DØNPVOB USBZFDUPSJB WJUBM IBZ RVF
TJUVBSMBFOFMDPOUFYUPIJTUØSJDPFORVFTFEFTBSSPMMBZMBWJEBEFMPTQFS-
TPOBKFTTJOHVMBSFTFTUÈNVZSFMBDJPOBEBDPORVJFOFTEFVONPEPVPUSP
IBOJOýVJEPFOFMMPTPIBOTJEPJOýVFODJBEPTQPSTVTQPSTVTBDUVBDJPOFT
$VBOEPMBCJPHSBGÓBUSBUBEFVOBQFSTPOBMJEBESFHJBDPOJOUFSFTFTEJOÈTUJ-
DPTDPOBTVOUPTEFSFJOPQPSNFEJPDPOQSPCMFNBTRVFTFTVTDJUBOFOTVT
FOUPSOPTIBZRVFIBDFSVOEPCMFFTGVFS[PQPSVOBQBSUFEFWFSEFDFSDB
MPTUFTUJNPOJPTEPDVNFOUBMFTEFRVFEJTQPOFNPTZQPSPUSBEFDPOUSBTUBS-
MPTDPOMPTPUSPTQSPUBHPOJTUBTEFMBTTJUVBDJPOFTFORVFTFIBMMBJONFSTB
-FKPTEFNÓMBUFOUBDJØOEFIBDFSQPSFSVEJUBJODPNQSFOTJCMFMBIJTUPSJBEF
%P×B#MBODBSFJOBEF/BWBSSBZBOUFTEF4JDJMJB
$SFPRVFIBDFSIJTUPSJBFTQSFDJTBNFOUFBWBO[BSFOFMNFKPSDPOPDJ-
NJFOUPEFMDBNQPJOWFTUJHBEPZEBSBDPOPDFSQSFDJTBNFOUFMPRVFTFBQPS-
UB/PNFEJSJKPBVOQÞCMJDPFTQFDJBMJ[BEPBDPTUVNCSBEPB MB MJUFSBUVSB
IJTUØSJDBBCVOEBOUFFODJUBTZDPOBVUPSFTZBSFDPOPDJEPTTJOPNÈTCJFO
BRVJFOFTUJFOFODVSJPTJEBEQPSDPOPDFSFOFMNBSDPEFMBIJTUPSJB/BWBSSB
ZFOFMEFTVTåHVSBTTPCSFTBMJFOUFTMBWJEBZMBTDJSDVOTUBODJBTEF#MBODB
SFJOBFGFDUJWBEF4JDJMJBZEF/BWBSSB-PTMJCSPTBOUFSJPSFTEFMB"TPDJBDJØO
4BODIPFM.BZPSEFCJEPTBMBNBFTUSBZBNJHBQMVNBEF-VJT-BOEBTPCSF
4BODIPFM.BZPS	
Z4BODIPFM'VFSUF7**FM'VFSUF	
3 son una 
CVFOBNVFTUSBEFFTUFJOUFSÏTEFFTUBJNQMJDBDJØOEFMBFKFNQMBSBTPDJB-
DJØOEF.BZPSFTQPSMBDVMUVSBEF/BWBSSB&MQSJNFSPEFFMMPTSFDPHFMBWJEB
EFMTJHMP9*EFFTQMFOEPSDSJTUJBOPCBKPMBUVUFMBEF4BODIPFM.BZPSZTVT
1 Manuel Aznar, periodista y diplomático.&E1MBOFUB#BSDFMPOBQQ
 Luis Landa El Busto, Diálogos con Sancho III el Mayor, rey de Pamplona. Ed. Asociación Mayores de Nava-
SSB4BODIPFM.BZPS1BNQMPOBQQ
3 Luis Landa El Busto, Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra. Ed. Asociación Mayores de Navarra Sancho el 
.BZPS1BNQMPOBQQ
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EFTDFOEJFOUFTEFTQVÏTEFMPDBTPEFMDBMJGBUPDPSEPCÏT&OFMTFHVOEPTF
analizan retazos de los siglos siguientes del XII y del XIII ensartados en la fi-
HVSBTF×FSBEFMSFZ'VFSUF%FBMHÞONPEPFTUFMJCSPDPOUJOÞBFOFMUJFNQP
MBIJTUPSJBEF/BWBSSBBUSBWÏTEFMFTUVEJPEFVOBSFJOBJNQPSUBOUFEF/BWB-
SSBDVZBCJPHSBGÓBTFJOUFSDBMBFOUSFFMåOBMEFMTJHMP9***ZDBTJNFEJBEPTEFM
9*74JHMPTOPFYFOUPTEFEJåDVMUBEFTQFSPRVFTPONVFTUSBDMBSBEFMBWJEB
EFMSFJOPOBWBSSPEFTVNPOBSRVÓBZEFTVTHFOUFT1.
Olite o la evocación de un reino.
/BDÓZWJWÓNJJOGBODJBFOUPSOPBMDBTUJMMPQBMBDJPEFMPT3FZFTEF/B-
WBSSBFO0MJUF1BTBSMPTQSJNFSPTB×PTEFMBWJEBDVBOEPMBJNBHJOBDJØO
TFMBO[BBMJOåOJUPKVOUPBQJFESBTNJMFOBSJBTRVFEJCVKBOUPSSFTHBMFSÓBT
BMNFOBT Z PUSPT FMFNFOUPT EFM DPOKVOUP QBMBDJFHP JNQSJNF DBSÈDUFS 4J
BEFNÈTDPNPFTNJDBTPUJFOFTMBGPSUVOBEFRVFFMNBFTUSPEFMBFTDVFMB
QSJNBSJBEPO+FTÞT5BCFSOFSPUFFOTF×BBEJBSJPIJTUPSJBMPDBMCJFOJOUF-
HSBEBFOMBOBWBSSBZFTQB×PMBQPOFMPTOPNCSFTEFMPTFRVJQPTFTDPMBSFT
EFGÞUCPMMPTEFMBTUPSSFTDPNP"UBMBZB)PNFOBKF5SFT$PSPOBTZFTDV-
DIBTDPNPFSBVTVBMFOMBEÏDBEBEFMPTB×PT$JODVFOUBB MPTNBZPSFT
IJTUPSJBT MFHFOEBSJBTBDFSDBEFQFSTPOBKFTRVFIBCJUBSPOMBSFBMNBOTJØO
RVFEBTZBQBSBTJFNQSFDPNQSPNFUJEPFODPOPDFSNFKPSZEJWVMHBSFMSJDP
QBTBEP RVF UVWP QPS FTDFOBSJP UBO TJOHVMBS QBSBKF.J PTBEÓB MMFHØ UBO
MFKPTRVFNFBUSFWÓBQVCMJDBSDPOWFJOUJEØTB×PTVONBOVBMEFIJTUPSJBEF
/BWBSSBQBSBFTDPMBSFTDVBOEPFOVOFEJUPSFKFNQMBSEPO'FMJQF(Ø-
NF[TFBSSJFTHØBTBDBSWFJOUFNJMFKFNQMBSFTEFMBPCSBRVFDPOTUBCBEF
EPTWPMÞNFOFTFMPUSPSFGFSJEPBMBHFPHSBGÓBSFHJPOBMRVFIJ[P"OUPOJP
4PMBBNJHPZDPNQB×FSPEFGBUJHBTEPDFOUFT'VJNPTBZVEBEPTQPSPUSPT
QSPGFTPSFTZBNJHPTFOFTUF MJCSPEF UBOUBTQSFUFOTJPOFTDPNPNÓOJNBT
BQPSUBDJPOFTPSJHJOBMFTQFSPRVFDBVTØJNQBDUPFOMBDPMFDUJWJEBEEPDFO-
UFEFTQVÏTUBNCJÏOFTUJNVMBEBQPSPUSPUJQPEFBDUJWJEBEFTFODBNJOBEBT
BEJWVMHBDJØODVMUVSBMEF/BWBSSBRVFDPOUBSPODPOFMBQPZPEF MB$BKB
de Ahorros de Navarra, y en definitiva, de la Diputación Foral. Luego vino, 
IBDJB MB JOTFSDJØOPåDJBMFO MPTQSPHSBNBTFTDPMBSFTEFDPOUFOJEPT
DVMUVSBMFTOBWBSSPTZFMQSPDFTP UPNØVOBOVFWBQFSTQFDUJWB%FTEFRVF
1 4JHVFTJFOEPJOEJTQFOTBCMFDPNPPCSBEFIJTUPSJBNFEJFWBM MBEF+PTÏ.-BDBSSBHistoria política del 
reino de NavarraFO#JCMJPUFDB$BKBEF"IPSSPTEF/BWBSSB&EJUPSJBM"SBO[BEJ1BNQMPOB	7PM
Z
EFNPEPNÈTCSFWFMBTÓOUFTJTFOMBNJTNBFEJUPSJBMZEFMNJTNPBVUPSHistoria del reino de Navarra en la 
Edad Media, Pamplona&MFTUFMMÏTZDBUFESÈUJDPGPSNØVOBFTDVFMBEFNFEJFWBMJTUBTRVFTJHVJFSPOTVT
QBTPTDPNP«OHFM.BSUÓO%VRVFFOMB6OJWFSTJEBEEF/BWBSSBZ"OUPOJP6CJFUPFOMBEF;BSBHP[BRVFB
su vez han tenido discípulos en la especialidad
 Antonio Sola Alayeto y Jesús Tanco Lerga, Navarra. Sus Tierras y sus Hombres**7PMT&EJUPSJBM(ØNF[
1BNQMPOB
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1 4PO#MBODBZ-FPOPSJOGBOUBTEF/BWBSSBFIJKBTEFOVFTUSBSFJOB#MBODBEF/BWBSSBPCKFUPEFMQSFTFOUF
tratado.
UFOHP OPDJØO EF TFS BMVNOP Z OP EJHBNPT DVBOEPNF IF EFEJDBEP B
UBSFBTEPDFOUFTIFFTUBEPFODPOUBDUPDPOMB)JTUPSJBEF/BWBSSBTJCJFO
DPOFMQBTPEFMUJFNQPNFIFFTQFDJBMJ[BEPBMHPFOFTUVEJPTIJTUØSJDPTEF
QFSJPEJTNPEFFEVDBDJØOZFOMPSFGFSJEPBM$BNJOPEF4BOUJBHP
&O0MJUF TBCÓBNPT MPTOJ×PTRVF%P×B#MBODBFSBVOB SFJOBCVFOB
2VF%P×B-FPOPSFSBNBMB12VF$BSMPT***FSBVOHSBOSFZZRVFFM1SÓO-
DJQFEF7JBOBVOEFTHSBDJBEPQSÓODJQF)BCMÈCBNPTDPOOBUVSBMJEBEEF
torneos en el patio del Castillo Viejo, hoy ocupado por el Parador Nacional 
CBVUJ[BEPFO MBFSB'SBHBDPNP1SÓODJQFEF7JBOBEFQSJODFTBT MVDJFOEP
TFEBTWJTUPTBTZDPåBTFMFHBOUFTEFQSJTJPOFSPTRVJ[ÈFODBEFOBEPTFOMBT
NB[NPSSBTTPNCSÓBTEFMPTDPODJFSUPTFOMB1BKBSFSBEFMPTDBOBSJPTKVOUP
BMB.PSFSBNVMUJDFOUFOBSJBRVFTFOPTEFDÓBFSBUFTUJHPEFUPEPMPRVF
BDPOUFDÓBFOQBMBDJP-BJNBHJOBDJØOIBDÓBQJSVFUBTZOPTPUSPT MBEFKÈCB-
NPTDPNPMBTDPNFUBTEFDPMPSFTZFTQFDUBDVMBSFTWPMBSQPSFODJNBEF
MBTOVCFT1FSPBMQBTPEFMUJFNQPTFDPNQSVFCBRVFMBTMFZFOEBTUJFOFO
WFTUJHJPTEFSFBMJEBEFOFMOÞDMFPRVFRVJ[ÈFTUÈGPSSBEPEFMJUFSBUVSBPSBM
ZRVFQPSUBOUPQVFEBOFTUBSEFGPSNBEBTQPSFMQBTPEFMUJFNQP4JOFN-
Desde la torre del Homenaje, vista de las torres y ampliación de Carlos III, con la iglesia matriz 
olitense dedicada a san Pedro Apóstol (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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CBSHPIPZQBTFBSQPS0MJUFFTVOCVFOFKFSDJDJPQBSBJNBHJOBSEFNBOFSB
WFSPTÓNJMMBWJEBEFIBDFTFJTTJHMPTDPOVO1BMBDJPTFEFEFMBGBNJMJBSFBMZ
UBNCJÏOEFFNCBKBEPSFTEFIVÏTQFEFTEFDBOUFSPTZPSGFCSFTEFOPCMFT
RVFSFOEÓBOQMFJUFTÓBBMPTNPOBSDBTZQFEÓBOQBSBFMMPTQSJWJMFHJPT
"GPSUVOBEBNFOUF MB IJTUPSJB EF /BWBSSB UJFOFNVDIP BQPZP EPDV-
NFOUBM OP TØMP FO MPT BSDIJWPT RVF TF DPOTFSWBO FO MB DPNVOJEBE GPSBM
TJOPUBNCJÏOFOPUSPTEFSFOPNCSFFTQBSDJEPTQPSFMNVOEPFOUFSP/P
IBIBCJEPDPNPFOMBTSFTUBOUFTSFHJPOFTFTQB×PMBTQFSJPEPTEFEFTUSVD-
DJØOTJTUFNÈUJDBPEFUSBTMBEPNBTJWPEFGPOEPTBPUSPTMVHBSFTEJTUJOUPT
BMEFMBFNJTJØOEFMPTNJTNPT"MNJMBHSPQSPWJEFOUFRVFFT/BWBSSBVO
SFJOPQFRVF×PRVFBQFTBSEFMPTQFTBSFTDPOÏQPDBTEJGÓDJMFTZDPNQMJDB-
EBTIBZRVFB×BEJSFMNJMBHSPOPUBONFOPSEFDPOUBSDPONVDIBZSJDB
EPDVNFOUBDJØOTPCSFTVQBTBEP-ØHJDBNFOUFOPUPEBTMBTFUBQBTIJTUØ-
SJDBT OJ UPEPT MPT BDPOUFDJNJFOUPT P MBT [POBT UJFOFO FMNJTNP WPMVNFO
EF SFGFSFODJBT)BDFS)JTUPSJBOVODBFT GÈDJMQFSPTJ TF UJFOFBNBOP MBT
QJF[BTEPDVNFOUBMFTBSRVFPMØHJDBTPBSUÓTUJDBTMBBZVEBFTJNQSFTJPOBOUF
4JBEFNÈTTFDVFOUBDPOQVCMJDBDJPOFTRVFFOBSUÓDVMPTPMJCSPTIBZBOFT-
DMBSFDJEPEFUFSNJOBEBTDVFTUJPOFTQFMJBHVEBTNÈTGBDJMJEBEUPEBWÓB1FSP
JOTJTUPMB)JTUPSJBZTPCSFUPEPMBDFSDBOBMBMPDBMPSFHJPOBMUJFOFEJåDVM-
UBEFTEFQFSTQFDUJWBEFGVFOUFTEFDPOUSBTUF1FSPBMåOZBMDBCPUSBCBKBS
MBIJTUPSJBIJTUPSJBSFTDPNQSFOEFSFTFOUFOEFSBMPTQSPUBHPOJTUBTEFMB
NJTNBOPFOBCTUSBDUPTJOPDPNPQFSTPOBTEFDBSOFZIVFTPZBEFNÈT
FO MPTDPOUFYUPT UFNQPSBMFT SFTQFDUJWPT -BDSPOPMPHÓBFTDJFODJBBVYJMJBS
GVOEBNFOUBMFOFTBUBSFBZFOUSFMPTEFGFDUPTRVFOPUJFOFOMPTNFKPSFTIJT-
UPSJBEPSFTQFSPTÓMPTEFNÈTTFFODVFOUSBFOFOKVJDJBSUJFNQPTQSFUÏSJUPT
RVFQVEJFSPOTFSNFKPSFTPQFPSFTDPOMBNFOUBMJEBEEFIPZ%FEJDBSTFB
MB)JTUPSJBFTSFWJWJSJOUFMFDUVBMNFOUFMPTBDPOUFDJNJFOUPTRVFTFFTUVEJBO
TFJOWFTUJHBOZTFQVCMJDBO
1SFUFOEPDPOFTUBTQÈHJOBTBZVEBSBDPNQSFOEFSEFMBNBOPEFVOB
åHVSBTF×FSBEFMBIJTUPSJBEFOVFTUSPSFJOPVOBÏQPDBMBEFMPTBOUFDF-
dentes y desarrollo de los dos tercios del siglo XV. Quizá el siglo de Oro, 
RVFOPEFQB[EFMB)JTUPSJBEF/BWBSSBMPDPOTUJUVZBFMQFSJPEPEFUJFNQP
RVF WB EFTEF FM DPNJFO[P EFM SFJOBEP EF$BSMPT ** EF &WSFVY TJO SB[ØO
BQPEBEPFM.BMP	
DPOUJOVBOEPDPOFMEF$BSMPT***DPOSB[ØO
MMBNBEPFM/PCMF	
ZFMEFTVIJKB#MBODB	
4POUSFT
SFJOBEPTEJTUJOUPTQFSPTFDPNQSFOEFOVOPQPSFMPUSPFOPSEFOTVDFTJWP
&TUFQFSJPEPEFMBWJEBOBWBSSBRVFWBEFTEFIBTUBWBBFTUBS
condicionada por la política de las dinastías francesas y por las relaciones 
entre Aragón y Castilla entre sí y con estos reinos con Francia e Inglaterra, 
sin olvidar las relaciones de pertenencia y de cooperación, de concordia y 
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discordia, entre los reinos citados con Portugal, las Sicilias –la peninsular 
Z MB JOTVMBS Z PUSPT UFSSJUPSJPT FVSPQFPT%FNFEJBEPTEFM9*7 B MPT EFM
97/BWBSSBWJWFNPNFOUPTEFUFOTJØOQPSTVJOEVEBCMFSFMBDJØODPOPUSPT
SFJOPTNÈTHSBOEFTZQPEFSPTPTQFSPTVTNPOBSDBTDBSMJOPTDPOSFJOBEPT
MBSHPTZEP×B#MBODBDPOMBTEPUFTEFNVKFSDVSUJEBFOMBBEWFSTJEBEZDPO
DPOWJDDJPOFTCJFOQSPCBEBTWBOBEBSVOQSFTUJHJPOPUBCMFB/BWBSSBRVF
DPNFO[BSÈ USBT MBNVFSUFEFFTUB SFJOBCVFOBBEFTBOHSBSTFFO MVDIBT
DJWJMFTJOUFSOBTNVDIPNÈTEFTHBSSBEPSBTRVFMBTFYUFSJPSFT
&M QFSåM IVNBOPEF MB SFJOB#MBODB FT FYDFQDJPOBM%PUBEBEF DVB-
MJEBEFT EF QSVEFODJB Z EF BVEBDJB QBSB FM HPCJFSOP FTUBCB UBNCJÏO FO
QPTFTJØOEFEPUFTNVZGFNFOJOBTDPNPMBTEFJOUVJDJØOZTFOTJCJMJEBETV
EFEJDBDJØOBMBGBNJMJBEFTEFTVQBQFMEFIJKBFTQPTBZNBESFGVFSFMFWBOUF
-BGFSFMJHJPTBMFMMFWØBTFSSFJOBQFSFHSJOBZBNPTUSBSVOBEFWPDJØOBMB
7JSHFORVFMFMMFWØB6KVÏFOOVNFSPTBTPDBTJPOFTZBJOTUJUVJSMB0SEFOEFM
1JMBSFO/BWBSSB#MBODBEF/BWBSSBTFNPWJØBEFNÈTFOFMÈNCJUPNFEJUF-
SSÈOFPEF4JDJMJBDPNPSFJOBDPOTPSUFZMVFHPWJDBSJBEFMB$PSPOBEF"SB-
HØOZ$BTUJMMBEPOEFOBDJØQBTØB×PTEFJOGBODJBNVSJØZFTUÈFOUFSSBEB
Su papel de reina de Navarra, se vio reforzado por la experiencia anterior en 
4JDJMJBEPOEFUVWPRVFBGSPOUBSTJUVBDJPOFTEJGÓDJMFT
&TVOBåHVSBEFFTUVEJPBQBTJPOBOUFEFOUSPEFMB)JTUPSJBNFEJFWBMEF
/BWBSSB)BZFOFMMBMVDFTZBMHVOBTPNCSBTPCSFTVTBDPOUFDJNJFOUPTWJUB-
MFT1PSFKFNQMPOPTBCFNPTFMEÓBFYBDUPEFTVOBDJNJFOUPFOBHPTUPEF
OJFMMVHBSEFMNJTNP4FFTUJNBRVFNVSJØFONBZPEFFO4BOUB
.BSÓBEF/JFWB4VNBUSJNPOJPDPO.BSUÓOEF4JDJMJBIFSFEFSPEFMSFJOPEF
Puerto de Siracusa en Sicilia, donde Blanca fue reina consorte y gobernadora, antes que titular de 
la corona navarra. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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"SBHØOIBDÓBQSPNFUFSEFVOBVOJØOZBMJBO[BEFMPTSFJOPTOBWBSSPBSB-
HPOÏTZTJDJMJBOPDPOMBTDPOTFDVFODJBTHFPQPMÓUJDBTFOFMFRVJMJCSJPEFGVFS-
[BTFOMPTSFJOPTQFOJOTVMBSFT&KFSDJØWBMJFOUFNFOUFDPNPHPCFSOBEPSBEF
4JDJMJBFOBVTFODJBEFTVNBSJEPRVFNVSJØQSPOUPFOEFKBOEPBMB
SFJOB#MBODBFOVOEJGÓDJMDPNFUJEPIBTUBFORVF'FSOBOEP*EF"SB-
gón envió a su hijo Juan para relevarla. De vuelta a Navarra, fue preparada 
QPSTVQBESF$BSMPT***QBSBTVDFEFSMFFOFMUSPOP.VFSUPFM/PCMFFO
UPNØFMDFUSPEFMBNPOBSRVÓBOBWBSSBIBTUBFMB×PFORVFGBMMFDJØ
Muy a su pesar, en su reinado Navarra tuvo guerras con Castilla, salda-
EBTDPOTVFSUFBMUFSOBZOPQPDBTBEWFSTJEBEFTBVORVFMBTUSFHVBTZQBDFT
EFDMBSBEBTBNPSUJHVBTFOMPTFGFDUPTEFMBTNJTNBT-BSFJOBCVFOB#MBODB
de Navarra, vivió en su palacio de Olite, gran parte de su reinado. Puede 
EFDJSTFRVFÏTUFDPOTUJUVZØVOBÏQPDBEFQB[ZQSPTQFSJEBEEFQSFTUJHJPZ
EFQSPZFDDJØOQBSBFMSFJOPEF/BWBSSBRVFKVHØVOJNQPSUBOUFQBQFMFOFM
desarrollo de las instituciones y relaciones de los reinos peninsulares, fran-
DFTFTZNFEJUFSSÈOFPT$BTØBM1SÓODJQF$BSMPTDPO*OÏTEF$MFWFTVOBBTQJ-
SBOUFEFSBJHBNCSFZEFDBTBQSFTUJHJPTBEFTFDIBOEPPUSBTQPTJCJMJEBEFTEF
QSFUFOEJFOUFTFOVOBCPEBMMFOBEFEFUBMMFTSFHJPTFMEFTFQUJFNCSFEF
-BQSJODFTBEF$MFWFTNVSJØKPWFOBMPTB×PTZTJOEFTDFOEFODJB
4PCSFMBSFJOB#MBODBIBZVOBBVSFPMBEFCVFOSFJOBEPZEFDVBMJEBEFTQFS-
Vista clásica del palacio olitense. El interés historiográfico por Blanca de Navarra se hace patente 
cuando se ahonda en este periodo esplendoroso de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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1 Revista Príncipe de Viana/ÞNFSPTZ1BNQMPOB3FDPHFOMPTDPOUFOJEPTTPCSFMBT+PSOB-
EBTTPCSF#MBODBEF/BWBSSBDFMFCSBEBTFO0MJUFEFMBMEFPDUVCSFEF
 Georges Desdevises du Dezert, Don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana1VCMJDBEBQSJNFSPFO1BSÓT"S-
NBOE$PMJOFU$1BSÓTDPOFMUÓUVMPEFDon Carlos d´Aragón, Prince de Viane, Étude sur l´Espagne au 
XV siècle3FFEJUBEBQPSFM(PCJFSOPEF/BWBSSBDPOQSØMPHPFJOUSPEVDDJØOEF1BTDVBM5BNCVSSJFO
3 &MFTDSJUPS.BOVFM *SJCBSSFO1BUFSOÈJO UJFOFVOBTVDJOUBCJPHSBGÓBFO MBDPMFDDJØOEF5FNBTEF$VMUVSB
Popular de la Diputación Foral de Navarra, nº 58, con el título El Príncipe de Viana.
TPOBMFTRVFMFEJTUJOHVÓBOFOFMFOUPSOPEFMBTNPOBSRVÓBTEFTVUJFNQP
"DFSDBEF#MBODBEF/BWBSSBOBUVSBMNFOUFTFIBFTDSJUPFJOWFTUJHBEP
CBTUBOUF"EFNÈTEFNPOPHSBGÓBTZBSUÓDVMPTNFQBSFDFRVFUJFOFOFTQF-
DJBMJOUFSÏTMBTKPSOBEBTDFMFCSBEBTFO0MJUFTPCSFFMMBFOQVCMJDBEBT
FOMBSFWJTUBRVFMMFWBFMOPNCSFEFTVIJKPFM1SÓODJQFEF7JBOB11BSBNÓ
FOMPTQBTFPTIBCJUVBMFTQPS0MJUFTJFOUPMBåHVSBEFFTUBSFMJHJPTBSFJOB
EFFTUBIJKBFTQPTBNBESFEFåHVSBTSFMFWBOUFTEFMB)JTUPSJBRVFDPOUFN-
QMBSPOFMNJTNPQBJTBKFQJTBSPOFMNJTNPTVFMPSF[BSPOBOUFMBTNJTNBT
JNÈHFOFTRVFOPTPUSPTNFEJPNJMFOJPEFTQVÏT
La corta y dura vida del infante Carlos de Aragón, futuro Príncipe de 
7JBOBIBUFOJEPMØHJDBNFOUFNVDIBCJCMJPHSBGÓBZIBBDBQBSBEPUBSFBTEF
JOWFTUJHBEPSFT2VJ[È MB CJPHSBGÓB RVF IBNBSDBEPVOB ÏQPDB IBZB TJEP
MBQVCMJDBEBQPS(FPSHFT%FTEFWJTFTEV%F[FSU &M MJCSP DMÈTJDP TPCSFFM
1SÓODJQFEF7JBOBNBSDBÏQPDBTEFTVWJEBUBOBUSBZFOUFTDPNPMBEF
BFOMBRVFSFJOBFOOPNCSFEFTVQBESF+VBO**MBEFB
EFMBHVFSSBDPOTVQBESFZQPSÞMUJNPMBEFSFJWJOEJDBDJØOEFMSFJOPDPNP
IFSFEFSPEF"SBHØOUBNCJÏODPOUSBTVQBESFEFTEFB4VGBDFUB
EFFTDSJUPSZTVUBMMBDVMUVSBMFTPCKFUPEFUSBUBNJFOUPEFMPTFTUVEJPTPT3 
/BWBSSBIBQVFTUPTVOPNCSFB MB JOTUJUVDJØODVMUVSBMRVFGPNFOUB MB JO-
Placa del Archivo Real y General de Navarra, fuente inagotable para estudiar el pasado de 
Navarra, instalado en el antiguo Palacio Episcopal y Real de Pamplona. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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WFTUJHBDJØOZMBEJGVTJØOEFMBTÈSFBTEFMTBCFSZUBNCJÏOMPTQSFNJPTRVF
BTQJSBOBQPOFSNPEÏMJDPTFKFNQMPTEFUSBZFDUPSJBTZBQPSUBDJPOFTFOFMMPT
#MBODBEF/BWBSSB	
IJKBEF$BSMPT***FM/PCMFZEF-FPOPS
EF5SBTUÈNBSBEF$BTUJMMBRVFGVFSFJOBEF4JDJMJBQPSTVNBUSJNPOJPDPO
.BSUÓO7FM+PWFOZMVFHPSFJOBQPSEFSFDIPQSPQJPFO/BWBSSBFTPCKFUPEF
OVFTUSPFTUVEJP/PFTMBÞOJDB#MBODBEFTBOHSFSFBMOBWBSSBRVFDPOPDF
la Historia.
Otras Blancas de sangre real.
&MOPNCSFEF#MBODBFTVTVBMFOMBDBTBSFBM/BWBSSB#MBODBGVFVOB
IJKBEF(BSDÓB3BNÓSF[FM3FTUBVSBEPS 	
0USB#MBODBIJKBFY-
USBNBUSJNPOJBMEF4BODIPFM'VFSUF	
GVFBCBEFTBQSFDMBSBEFM
NPOBTUFSJPEF.BSDJMMB"TÓTFMMBNBCBUBNCJÏOVOBIJKBEF4BODIPFM4BCJP
	
RVFDBTBEBDPOFMDPOEFEF$IBNQB×BTFSÓBNBESFEFMQSJ-
NFSSFZEFFTB$BTB5FPCBMEP*	
&TUFSFZUVWPVOBIJKBDPO
FMNJTNPOPNCSF GSVUPEFMNBUSJNPOJP DPO TV TFHVOEBFTQPTB *OÏTEF
#FBVKFVIFSFEFSBEFMBDPSPOBIBTUBFMOBDJNJFOUPEFMGVUVSP5FPCBMEP**
DBTBEBDPOVODPOEFEF#SFUB×B#MBODBEF"SUPJTGVFSFJOBDPOTPSUFDPO
&OSJRVF*	
0USBIPNØOJNBRVFFMJHJØFMDMBVTUSPGVFMBIJKBEFM
SFZ'FMJQF**EF/BWBSSBFM-BSHP	
Z7EF'SBODJBRVFJOHSFTØ
DPNPNPOKB DMBSJTBFOVO DPOWFOUP GSBODÏT)VCPDPOOPNCSF JEÏOUJDP
otras dos hijas de reyes navarros de la casa de Francia, la hija de Carlos I 
FM$BMWP	
ZSFZUBNCJÏOEF'SBODJBRVFDBTØDPOFMEVRVFEF
0SMFBOTZMBEF+VBOB**	
Z'FMJQFEF&WSFVY	***EF/BWBSSBZ7
EF'SBODJB
RVFMPIJ[PDPO'FMJQF7*EF7BMPJT&TUBQSJODFTB#MBODBEF
&WSFVYIFSNBOBEF$BSMPT**FM.BMPFTUVWPBQVOUPEFDBTBSTFQPSSB[P-
nes de Estado con Pedro I de Castilla. Murió al poco de ser visitada por su 
TPCSJOP$BSMPT***FO
 Por orden cronológico, vendría después Blanca, reina efectiva por ca-
TBNJFOUPFO4JDJMJBZQPSEFSFDIPQSPQJPFO/BWBSSBZRVFFTUVEJBNPTFO
FTUFMJCSPBTVWF[NBESFEFMBJOGBOUB#MBODBEF/BWBSSBPCKFUPEFUSB-
UBNJFOUP MJUFSBSJP QPS 'SBODJTDP /BWBSSP 7JMMPTMBEB FO MB OPWFMB IJTUØSJDB
EFTVOPNCSFZBEFNÈTQFSTPOBKFEFOPUBCMF JOUFSÏT&TÏTUBÞMUJNB MB
QSJODFTBCVFOBRVFFODPOUSBQPTJDJØOEF-FPOPSTVIFSNBOBIBQBTBEP
BMJNBHJOBSJPQPQVMBSDPNPVOBEFTHSBDJBEBZGSVTUSBEBSFJOB1 Nacida en 
0MJUFFMEFKVMJPEFDBTØDPOFMIFSFEFSPEF$BTUJMMB&OSJRVFQBSB
1 6OBTJOUÏUJDBZCJFOFTDSJUBCJPHSBGÓBQVFEFWFSTFFO'FSOBOEP7JEFHÈJO"HØTBlanca de Navarra, reina 
sin corona. %JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB5FNBTEF$VMUVSB1PQVMBSO
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TFSSFQVEJBEBBMUJFNQP"MJOFBEBDPO$BSMPTFM1SÓODJQFEF7JBOBFOMPT
FOGSFOUBNJFOUPTDPOUSBTVQBESF+VBO**#MBODBGVFEFDMBSBEBIFSFEFSBQPS
MPTCFBVNPOUFTFTEFTQVÏTEFMBNVFSUFEF$BSMPTFM1SÓODJQFZQPTUFSJPS-
NFOUFEFTIFSFEBEBZEFTUFSSBEBQPSTVQBESFBUJFSSBTEFM#FBSOFEPOEF
NVSJØ	0SUIF[
FO1$VBOEPDJUFNPTTJOPUSBPCTFSWBDJØOB#MBODBEF
/BWBSSBB MP MBSHPEFFTUBTQÈHJOBTOPTSFGFSJSFNPTB MBSFJOB#MBODBEF
Navarra (1385-1441). Le correspondería el ordinal de Blanca II de Navarra, 
TJDPOTJEFSBNPTDPNPQSJNFSBB#MBODBSFJOBDPOTPSUFDPO&OSJRVF*
-BPOPNÈTUJDBEFUPEBTFMMBTDPSSFTQPOEFBMEÓBDJODPEFBHPTUPFOMB
åFTUBEFMBUJUVMBSEFTBOUB.BSÓBMB.BZPSCBTÓMJDBQSJODJQBMEF3PNBBOUF-
DFTPSBEFM7BUJDBOPDPNPTFEFQBQBMZUBNCJÏOMMBNBEBTBOUB.BSÓBEFMBT
Nieves o de Nieva. La Virgen Blanca es titular de catedrales e iglesias donde 
QSFTJEFSFUBCMPTZQPSUBEBTDPNPFO-FØO7JUPSJBP7JMMBMDÈ[BSEF4JSHB
-BQSPWJEFODJBSFTFSWØBMBSFJOB#MBODBQBOUFØONPSUVPSJPBMPTQJFT
EFMB7JSHFOEFMB4PUFSSB×BFO4BOUB.BSÓBMB3FBMEF/JFWBEPOEFGBMMFDJØ
en 1441.
1 La novela Blanca de Navarra de Navarro Villoslada, apareció en folletones en el periódico de Madrid El 
Siglo PintorescoEVSBOUFMPTB×PTCBKPFMFQÓHSBGFPSJHJOBMEFMNBOVTDSJUP-B1SJODFTBEF7JBOB
$POFMDBNCJPEFUÓUVMPBlanca de NavarraTBMFEFOVFWPFOFOMBTQÈHJOBTEFEl Español. En 
GPSNBEFMJCSPTFIBDFOTVDFTJWBTFEJDJPOFTBQBSUJSEFMBQSJNFSBFO&TVOBOPWFMBIJTUØSJDBSPNÈO-
UJDB$BSMPT.BUB*OEVSÈJOBOBMJ[BBNQMJBNFOUFMBPCSBFOFrancisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus 
novelas históricas(PCJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOB
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Capítulo I. Reseña biográfica
4FDSFFRVFMBSFJOB#MBODBEF/BWBSSBIJKBEF$BSMPT***FM/PCMFZEF
-FPOPSEF5SBTUÈNBSBOBDJØFOTJORVFDPOTUFDPOTFHVSJEBEFMMVHBS
EFTVOBUBMJDJPRVFGVFDPOTFHVSJEBEFOFMSFJOPEF$BTUJMMBEPOEFSFTJEÓB
FOFTFNPNFOUPTVNBESF.VSJØFO4BOUB.BSÓBEF/JFWBFO4VT
B×PTEFWJEBFTUÈOSFQMFUPTEFBDPOUFDJNJFOUPTBMPTB×PTDBTØDPO
.BSUÓOEF4JDJMJBBRVJFOTVQMJØDPNPHPCFSOBEPSBEFMSFJOPUSBTTVNVFSUF
hasta la asunción de la corona por Fernando I de Aragón. De regreso a la 
DPSUFEF/BWBSSBGVFQSPNFUJEBZMVFHPDBTBEBDPOFMJOGBOUF+VBOEF"SB-
HØONVDIPNÈTKPWFORVFFMMBZDPODPNQSPNJTPTFO$BTUJMMBRVFDPOEJ-
cionaron la política navarra. En efecto, Blanca fue reina efectiva de Navarra 
BMBNVFSUFEF$BSMPT***FOIBTUBTVGBMMFDJNJFOUP&MUFTUBNFOUPRVF
PUPSHØEPTB×PTBOUFTEFTVNVFSUFFOFMRVFEBCBFMSFJOPBTVIJKP$BSMPT
1SÓODJQFEF7JBOBQFSPDPOFMSVFHPEFRVFOPUPNBSBMBDPSPOBTJOQFSNJ-
TPEFTVQBESFZDPOTPSUFEFMBSFJOB#MBODBBWJWØNÈTFMFOGSFOUBNJFOUP
QBUFSOPåMJBMDPOVOBHVFSSBDJWJMRVFEFTFNCPDBSÓBBMBQPTUSFFOMBBCJFSUB
FOUSFBHSBNPOUFTFTZCFBVNPOUFTFTZSVJOBEF/BWBSSBBOUFTEFTVPDV-
QBDJØOQPSMBTUSPQBTEF'FSOBOEPFM$BUØMJDPoIJKPEFMBTFHVOEBNVKFSEF
TVNBSJEP+VBO**ZQPTUFSJPSDPORVJTUBBOFYJØOFJODPSQPSBDJØOB$BTUJMMB
Hija y nieta de reyes preclaros.
1PS MÓOFBQBUFSOBo/BWBSSB ZNBUFSOBo$BTUJMMB MPTBOUFDFTPSFTEF
MB SFJOB GVFSPOQFSTPOBKFT SFBMFTFONBSDBEPTFO MB#BKB&EBE.FEJB TJO
BQFOBTDPOUBDUPEJSFDUPDPOBDUJWJEBEFTSFDPORVJTUBEPSBTZDPOMBTDBSBD-
UFSÓTUJDBTQSPQJBTEF MPTSFJOPTFONBSDBEPTFO MB$SJTUJBOEBEDPNVOJEBE
QPMÓUJDBRVFBCBSDBCBMPTSFJOPTRVFTF JOTQJSBCBOFOMB&VSPQBEFSBÓDFT
DSJTUJBOBTBQFTBSEFMBTDPOUJOVBTEJGFSFODJBTRVFQPSMBTQPTFTJPOFTUFSSJ-
UPSJBMFTPMBTIFSFODJBTTFTVTDJUBCBOFOUSFFMMPT
$BSMPT**EF&WSFVY	
BCVFMPEF#MBODBFTUVWPWPMDBEPFO
FNQSFTBTFYUFSJPSFTCVFOBQBSUFEFTVSFJOBEP1)ÈCJMOFHPDJBEPSFOMBBD-
1 3FTVMUBEFNVDIPJOUFSÏTQBSBFMFTUVEJPEFFTUFSFZ$BSMPT**FMDPOUFOJEPEFMOÞNFSPDBTJNPOPHSÈåDP
RVFDPONPUJWPEFTVDFOUFOBSJPQVCMJDØMBSFWJTUBPríncipe de VianaFOFMOEF
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UJWJEBEEJQMPNÈUJDBTFWJPFOWVFMUPFOUFOTJPOFTZHVFSSBTEFMBTRVFQVEP
TBMJSEFKBOEPNVDIPEJOFSPZUBNCJÏOWJEBT$PNPQPTFFEPSEFFYUFOTPT
UFSSJUPSJPTFO'SBODJBTFWJPFOWVFMUPFOMBTDPOUJFOEBTRVFTFFONBSDBO
FOMB(VFSSBEFMPT$JFO"×PTRVFB[PUBSPOBMQBÓTWFDJOPFOFMTJHMP9*7
-BHVFSSBFOUJFSSBTGSBODFTBTDPODMVZFDPOFMKVSBNFOUPEF$BSMPT**FM
EFNBS[P EF EFM USBUBEPEF QB[ RVF UBNCJÏO SBUJåDB$BSMPT7 EF
'SBODJB&MEFNBZPEFTEF1BNQMPOBåKBQBSBMB7JSHFOEFTFQUJFNCSFMB
GFDIBEFFOWJBSFNCBKBEPSFTB"WJHOPODPOPCKFUPEFTPNFUFSBMBTVQSFNB
autoridad del Papa las diferencias no saldadas todavía por los dos reyes1. 
&MEVDBEPEF#PSHP×BQPSFKFNQMPFOMJUJHJPFOUSFBNCPTSFZFTFTTPNF-
UJEPBMBSCJUSBKFEF6SCBOP74VDFTJWBTUSFHVBTBVORVFQSFDBSJBTEJFSPO
UJFNQPBMEJÈMPHPFOUSFMVHBSUFOJFOUFTEFBNCPTSFJOPTQBSBTPMVDJPOBSMBT
DPNQMJDBEBT SFMBDJPOFTEFWBTBMMBKFFO[POBTDPNP/PSNBOEÓB1PSDIFZ
PCJTQBEPEF$IBSUSFTFOMPTRVFMBDBEBWF[NÈTEÏCJMQPTJDJØOOBWBSSB
hacía recuperar terreno al reino vecino. Este tratado fue para el navarro 
EFTWFOUBKPTPQPSDVBOUPUVWPRVFFOUSFHBS.BOUFT.FVMÈOZFMDPOEBEP
EF-POHVFWJMMFBDBNCJPEF MBWJMMBZCBSPOÓBEF.POUQFMMJFS3FDJCJØVOB
DPNQFOTBDJØOEFGSBODPTEFMSFZEF'SBODJB A su lugarteniente 
y apoderado general en tierras de Francia, Jean de Greilly, Captal de Buch, 
le otorga poderes de representación y ejecución de los diferentes aspectos 
EFMUSBUBEPEFQB[&O7FSOPOFMEÓBEFNBS[PEF$BSMPT**QSFTUB
IPNFOBKFBMSFZEF'SBODJBQPSMBTUJFSSBTRVFQPTFFFOTVQBÓTZTFPCMJHB
BMQPDPUJFNQPBSFTUJUVJSFMTF×PSÓPEF.POUQFMMJFSB$BSMPT7EF'SBODJB
BDBNCJPEFVOBKVTUBZTVåDJFOUFDPNQFOTBDJØO$POFTUFDPNQSPNJTP
UPNBQPTFTJØOEFMBWJMMBZCBSPOÓBEF.POUQFMMJFS$BSMPT**BUSBWÏTEFTV
NBOEBUBSJP-JHJFSEF0SHFTJOBRVJFOMFEBMBQMB[BEFMBDJVEBEFMNBFTUSF
hostal de Carlos V, Ferri de Metz.
$POHVFSSBTQFTUFTDPOWVMTJPOFTSFMJHJPTBTQBSFDÓBRVFFOFMUSÈOTJUP
EFMSFJOBEPEF$BSMPT**TFDPOKVSBCBOUPEPTMPTNBMFT&TUFSFZBDVEJØBMB
KVTUJDJBSÈQJEBZDPOUVOEFOUFFOFMDBTPEFMPTDBCBMMFSPTBKVTUJDJBEPTFOFM
QVFOUFEF.JMVDFTPCSFFMSÓP"SHBBTVQBTPQPS1BNQMPOBQPS MPRVF
FMNPUFEFM.BMPBEFNÈTEFQPSDVFTUJPOFTJOUFSFTBEBTBEKVEJDBEPFOFM
siglo XVI, por De la Piscina, pudo tener su origen en episodios de este tipo. 
4FFODPOUSBCBTVIJKPFMQSÓODJQF$BSMPTFOFMEÓBEFMØCJUPEFTVQB-
ESF VOP EF FOFSP EF  FO 1F×BåFM DPO -FPOPS Z TVT IJKBT #MBODB
FOUSFFMMBTNVZBEBQUBEBTBMBNCJFOUFDBTUFMMBOPZBMBDPSUFEFMSFZ+VBO*
1 "SDIJWP/BDJPOBMEF'SBODJB%PDVNFOUPTFOGSBODÏTEFTFOEBTOPUJåDBDJPOFTEFMSFZOBWBSSP$BSMPT**
Recogidos en Javier Baleztena: Documentos navarros en los archivos nacionales de Francia (París).Diputación 
'PSBMEF/BWBSSB1BNQMPOBQ
 ¶EFNQ
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Mapa de dominios feudales y reales de Francia en la época de los reyes navarros de la Casa 
de Evreux. Carlos III vendió posesiones, concentró en Nemours dominios y evitó tensiones muy 
presentes en el reinado de su padre. Los recursos obtenidos en Francia sirvieron para obras en el 
reino navarro. (Elaboración propia).
Reino de Navarra         Señoríos del Condado de Champaña
Corona francesa
Señoríos personales del Monarca Francés
Señoríos del Rey de Inglaterra
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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	
IFSNBOPEFMBQSØYJNBSFJOBOBWBSSB&MJSZWFOJSB$BTUJMMBEFM
QSÓODJQFEFTFTUBCJMJ[ØMBSFMBDJØODPOZVHBMRVFTFTBCFGSÓBPBMNFOPTEJT-
DPOUJOVBFOMPTQSJNFSPTWFJOUFB×PTEFNBUSJNPOJPFOMPTRVFIVCPVOBT
DSJTJTJOUFSNJUFOUFTFOUSFMPTFTQPTPT4JIBTUBMBNVFSUFEFTVQBESFQVEP
EJTJNVMBSTFFTUBTJUVBDJØORVFEØQMFOBNFOUFNBOJåFTUBEFTQVÏTEFIBCFS
BTVNJEPMBDPSPOB%FTEFIBTUBMBSFJOBDPOTPSUFTFNBOUVWP
FO$BTUJMMBBMBNQBSPEFTVIFSNBOPFMSFZ+VBO*IBTUBTVGBMMFDJNJFOUPFO
ZEFTQVÏTEFMEF&OSJRVF***RVFMFTVDFEJØIBTUBFORVFEFT-
QVÏTEFUFOTJPOFTDPOFMMBMFGPS[ØBTBMJSEF$BTUJMMB-FPOPSEF5SBTUÈNBSB
OPRVJTPPOPTVQPBEBQUBSTFB/BWBSSBZDPOUSJCVZØBFMMPVOBFOGFSNFEBE
QTÓRVJDBEFEFUSBJNJFOUP&ONBS[PEFBDPNQB×Ø&OSJRVF***BTVUÓB
IBTUB"MGBSPZNVZDFSDBFMSFZOBWBSSP$BSMPT***FTQFSBCBBTVFTQPTBFO
5VEFMBQSPEVDJÏOEPTFFMFNPUJWPFODVFOUSPRVFQFSNJUJØBMBGBNJMJBIBDFS
vida propia de tal en la corte navarra. 
#MBODBWJWJØFO$BTUJMMBMPTQSJNFSPTB×PTEFTVWJEBDPOTVNBESFZTVT
IFSNBOBTQBSBQBTBSFOBMBDPSUFEF/BWBSSBVOBWF[SFDPODJMJBEPT
TVTQBESFT$VBOEPBMåOTFQSPEVKPFMFODVFOUSP$BSMPT***FM/PCMFBO-
TJPTPZBEFQPOFSåOBMBTFQBSBDJØONBUSJNPOJBMZEFQPEFSWFSEFDFSDB
BTVEFTDFOEFODJBOPSNBMJ[Ø MBWJEBDPSUFTBOBRVFGVFGFMJ[QBSB#MBODB
EFTEFMPTEJF[IBTUBMPTEJFDJTJFUFB×PTDPOTVTQBESFTVOJEPTFOVOSFJOP
TJODPOWVMTJPOFTJOUFSOBTOJFYUFSOBTFOMBTRVFFMQSFTUJHJPEFMBDPSPOB
OBWBSSBGVFVUJMJ[BEPQBSBNFEJBSFODPOýJDUPTEFUFSSJUPSJPTWFDJOPT&TUB
WJEBUSBORVJMBJCBBUPSOBSTFDPNQMJDBEBBQBSUJSEFTVTOVFWBTSFTQPOTBCJMJ-
EBEFTNBUSJNPOJBMFTZEFHPCJFSOPMFKPTEFMPBTJTEFQB[RVFSFQSFTFOUBCB
Navarra
6OBDBSBNCPMBGBNJMJBSIBSÈTFOUBSTFFOFMUSPOPTJDJMJBOPBMBJOGBOUB
navarra.1-BHSBOJTMBNFEJUFSSÈOFBFTUBCBTVKFUBBVOBMBSHBUSBEJDJØOEF
UFOTJPOFTOPCJMJBSJBTDPNQFOTBEBTQPSFMBSCJUSBKFEFMBNPOBSRVÓBRVFTV-
GSJØVOBNFSNBDPOTJEFSBCMFBDBVTBEFMPTFGFDUPTNPSUÓGFSPTEFMB(SBO
1FTUF4PCSFWJWJØBÏTUB'FEFSJDP***SFZTJDJMJBOPIFSNBOPEF-FPOPSDBTBEB
DPO1FESP *7FM$FSFNPOJPTP.BSÓBIJKBEF'FEFSJDPDBTØDPO.BSUÓOFM
+PWFO	
IFSFEFSPQPSIJKPÞOJDPEF.BSUÓOFM)VNBOP	

SFZEF"SBHØO.VFSUB.BSÓBFO.BSUÓOFM+PWFOSFJOØFO4JDJMJB
DPOBZVEBEFTVQBESFBENJOJTUSBEPSEFM SFJOP JOTVMBSRVFRVFEØFO MB
ØSCJUBEFMBDPSPOBEF"SBHØO-BBVTFODJBEFIJKPTRVFQVEJFSBOUSBOTNJUJS
13FTVMUB JOEJTQFOTBCMFQFTFBTVBOUJHàFEBEQBSBFTUVEJBSFMQFSJPEPTJDJMJBOPEF#MBODBEF/BWBSSBFM
MJCSPEF(JVTTFQF#FDDBSÓBLa regina Bianca in Sicilia1BMFSNP#FDDBSÓBTBDFSEPUFZBSDIJWFSPGVF
QSFDFQUPSEFQSÓODJQFTEFMBDBTBEF4BCPZB
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Palacio de Taormina donde residió Blanca de Navarra. La experiencia de gobierno en el reino 
mediterráneo le sirvió para el posterior desempeño de responsabilidades regias en Navarra. (Foto 
Tanco Zuza)
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MPTEFSFDIPTEFTVDFTJØONPWJØBCVTDBSVOBTPMVDJØORVFQBTBCBQPSVOB
OVFWBCPEBEF.BSUÓOFM+PWFO'SBDBTØFMJOUFOUPEFVOJSBMSFZKPWFODPO
BMHVOBEBNBEFMBOPCMF[BTJDJMJBOBQBSBTPMVDJPOBSMBTUFOUBDJPOFTMFWBOUJT-
DBTEFMBNJTNB:MBTNJSBEBTGVFSPOQVFTUBTFOMBDPSPOBOBWBSSBBUSBWÏT
EFMBJOUFSDFTJØOEFMBBMUBDVSJBOBWBSSPTJDJMJBOBRVFFTUBCBKVOUPB"SBHØO
FOMBDVFTUJØOEFM$JTNB1.
&TUFB×PEFGVFEFDJTJWPQBSB#MBODB5BTVOBEPCMFFOUSFWJTUB
DFMFCSBEBFO$PSUFTZ.BMMÏOQPSMPTSFZFTOBWBSSPT$BSMPTZ-FPOPSDPO
MPTNPOBSDBTBSBHPOFTFT.BSUÓOFM)VNBOPZ.BSÓBEF-VOBTFDPOWJOP
FMDBTBNJFOUPEFMIFSFEFSPZÞOJDPIJKPEFÏTUPT.BSUÓOSFZZBEF4JDJMJB
WJVEPEFTEFVOPTNFTFTBOUFTDPOMBJOGBOUB#MBODB-PTSFZFTBSBHPOFTFT
DPOPDJFSPOBMBTDVBUSPJOGBOUBTRVFMMFWBSPOBMBTWJTUBTZEFTFDIBSPOQBSB
VOJSBMIFSFEFSPBMBNBZPS+VBOBQPSDPOTJEFSBSMBFODMFORVFZNBMEJT-
QVFTUB4BCFNPTQPSMBEPDVNFOUBDJØOEFMBÏQPDBFM JNQBDUPGBWPSBCMF
RVFDBVTØ#MBODBBMBSFJOBBSBHPOFTBRVFDPOTJEFSBCBBTVGVUVSBOVFSB
CFMMBZEPUBEBEFNVDIBTWJSUVEFTZEPOFTOBUVSBMFT
#MBODBB TVTEJFDJTJFUFB×PTEJTGSVUBCBEF MB$PSUFFOVOBFEBEEF
FODBOUPTKVWFOJMFTRVFFOOBEBQSFTBHJBCBMBDPNQMJDBEBWJEBRVFMFFTQF-
SBCBEFTQVÏT"QFOBTDPNFO[BEPFMTJHMP97FMEFM3FOBDJNJFOUPZUSBOT-
GPSNBDJØOQSPGVOEBEFMBTFTUSVDUVSBTTPDJBMFTZQPMÓUJDBTEFMB&VSPQBRVF
FO4JDJMJBUFOÓBVOSFýFKPFYUSBPSEJOBSJP&OFTUFDPOUFYUPFMQBQFMEF#MBO-
DBSFJOBDPOTPSUFQSJNFSPBENJOJTUSBEPSBEFTQVÏTQPSMBBVTFODJBEFMSFZ
.BSUÓOWJVEBQSPOUPEFMNJTNPDPOWVFMUBBMBTSJFOEBTEFMBNPOBSRVÓB
IBTUBRVFGVFSFMFWBEBQPSFMFOWJBEPEFMSFZEF"SBHØO+VBOEF"SBHØO
RVFoQBSBEPKBTEFMEFTUJOPTFSÓBEFTQVÏTTVTFHVOEPNBSJEPVOBQVFTUP
HBMÈOEPDFB×PTNÈTKPWFORVFFMMBBMRVFOPTFMFQPOÓBQPSEFMBOUFOJO-
HVOBFNQSFTBEFHPCJFSOP
4FHBOØMBTJNQBUÓBEFMQVFCMPMMBOPZUVWPMPTMØHJDPTFOGSFOUBNJFOUPT
DPOOPCMFTRVFOPTFTJOUJFSPOTVåDJFOUFNFOUFSFDPOPDJEPTPQSJWJMFHJBEPT
BDPSEFFTUPDPOMBÏQPDBCBKPNFEJFWBM%FTQVÏTEFMBNVFSUFEFTVNBSJEP
GVFSFJOBFGFDUJWBDPNP-VHBSUFOJFOUFEFMSFJOPEF4JDJMJBFOVONPNFOUP
FOFMRVF MBTCBOEFSÓBTOPCJMJBSJBTFODBCF[BEBTQPSFMDPOEFEF.ØEJDB
#FSOBSEPEF$BCSFSBZFMBMNJSBOUF4BODIP3VJ[EF-JIPSJGVFSPODBVTBEF
HSBWFTEFTØSEFOFTZNBUBO[BT#MBODBQSPDVSØMBQB[ZUVWPUBOTØMPQPSVO
B×PFMBQPZPSFNPUPEF.BSUÓOFM)VNBOPSFZEF"SBHØORVFNVSJØTJO
EFTDFOEFODJBQBSBDPNQMJDBSNÈTMBTDPTBTFO4FHÞO+PTÏ3BNØO
17JE.3JUBMP'PSUF4DJSQPDos Mujeres para un reino: María de Aragón y Blanca de Navarra. Ed. Lignori. 
3PNB
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Castro, la reina Leonor se ve desconsolada por cuanto su hija está “en 
estraño regno et entre gentes estranyas, et no ninguno que la console”1. 
$VBOEPTFFTUBCBOIBDJFOEPNPWJNJFOUPTFOFTUFTFOUJEPGBMMFDFFO
FMSFZEF/ÈQPMFT-BEJTMBPEF"OKPVQBSBTVDFEFSMFTVIFSNBOB+VBOB
**&MSFZBSBHPOÏTRVJTPDBTBSBMJOGBOUF+VBOEFEJFDJTJFUFB×PTDPOMBOVF-
WBSFJOBEF/ÈQPMFTBQFTBSEFRVFÏTUBMFEPCMBCBFOFEBE1FSPEPO+VBO
IBCÓBTJEPDPNQSPNFUJEPUSBTMBTFOUSFWJTUBTEF.BMMÏOZ$PSUFTEFMPTSFZFT
EF"SBHØOZ/BWBSSBDPOMBJOGBOUB*TBCFMIFSNBOBQFRVF×BEF#MBODBEF
/BWBSSB4JOFNCBSHPMPTNPOBSDBTBSBHPOFTFTWJFOEPRVF/ÈQPMFTFSBVO
SFJOPFGFDUJWPZRVF *TBCFMOPIFSFEBSÓB/BWBSSB MFOPNCSBSPO-VHBSUF-
OJFOUFZ(PCFSOBEPS(FOFSBMEF4JDJMJB
"MQPDPUJFNQPFOGFCSFSPEFNVSJØMBSFJOB-FPOPSRVFEBOEP
WJVEPFMSFZ$BSMPT***"DBCBCBMBWJEBEFVOBSFJOBEF/BWBSSBRVFOVODB
EFKØEFUFOFSBMNFOPTQBSUFEFTVDPSB[ØOFO$BTUJMMBEFMBRVFFSBPSJVO-
EBZQPSTVQVFTUPTVOBUVSBMF[BEF5SBTUÈNBSBKVHØVOJNQPSUBOUFQBQFM
FOFMUBCMFSPEF MBT KVHBEBTZQBSUJEBTEF MPTSFZFTZSFJOPTQFOJOTVMBSFT
#MBODBEF/BWBSSBRVFBMJWJØFMEPMPSZTPMFEBEEFTVQBESFFTUBCBFOFM
NPNFOUPEFMBNVFSUFEFEP×B-FPOPSFO4JDJMJBEPOEFTFSF[ØBCVOEBO-
El volcán Etna desde Taormina, ciudad fortificada ante el peligro de invasiones marítimas y de 
batallas terrestres. (Foto Tanco Zuza)
1 +PTÏ 3BNØO$BTUSPBlanca de Navarra y Juan de Aragón. Rev. Príncipe de Viana OÞNFSPT 
1BNQMPOB
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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UFNFOUFQPSMBNBESFEFMBRVFIBCÓBTJEPIBTUBFMNPNFOUPSFJOBZMVHBS-
UFOJFOUFZBIPSBTFEJTQPOÓBDPONÈTNPUJWPBSFHSFTBSB/BWBSSBBDBVTB
EFRVFPUSPJOGBOUFRVFUBOUPJCBBSFQSFTFOUBSFOTVWJEBJCBBDPHFSFM
UFTUJHPEFMHPCJFSOPTJDJMJBOP
%PO +VBO EF "SBHØO EFTFNCBSDØ FO 4JDJMJB FM  EF BCSJM EF 
DPOUBCBDPOB×PTZGVFQBSBSFMFWBSB#MBODBDPNP-VHBSUFOJFOUF&O
TFQUJFNCSFEFUSBTEFTQBDIBSBTVOUPTEFTVJODVNCFODJBDPO+VBO
WPMWJØ #MBODB B/BWBSSB DPNPIFSFEFSBEFM SFJOP BM IBCFS GBMMFDJEP TVT
IFSNBOBTNBZPSFTZIFSNBOPTNFOPSFT
&OBCSJMEFUSBTVODPSUPSFJOBEPEFDVBUSPB×PTJOJDJBEPFOFM
$PNQSPNJTPEF$BTQFGBMMFDF'FSOBOEP*EF"SBHØOQBSBTVDFEFSMFTVIJKP
"MGPOTP7DBTBEPDPO.BSÓBEF5SBTUÈNBSBIFSNBOBEF+VBO**SFZDBTUF-
MMBOP-B$BTBEF5SBTUÈNBSBDPNPIFNPTWJTUPUJFOFVOBQSFUFOTJØODMBSB
ZQFSNBOFOUFEFVOJSSFJOPTQFOJOTVMBSFTZNFEJUFSSÈOFPTDPOBMJBO[BTNB-
USJNPOJBMFTRVFBTFHVSBTFOVOBTPMJEBSJEBEFOUSFFMMJOBKFTPQPSUFEFFTB
VOJEBEEFMPTSFJOPT1VTJFSPOMPTPKPTMPT5SBTUÈNBSBZEFNPEPFTQFDJBM
"MGPOTP7FOMBDPSPOBOBWBSSBZFODPODSFUPFO#MBODB-BSFJOBNBESF
-FPOPSEF"SBHØOIBCJFOEPDPNQSPCBEPNPWJNJFOUPTIBDJBMBIFSFEFSB
EF$BSMPT***FOFMFOUPSOPEFMB$BTBEF'PJY*OUFSWJOPFOTFHVJEBQBSBBCPS-
Portada del monasterio cisterciense de Nª Sra. de la Oliva, junto al río Aragón y las Bardenas, en 
el término municipal de Carcastillo, testigo de la historia común de Navarra y Aragón en varias 
épocas de la Edad Media. (Foto Tanco Zuza).
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tar la operación. Así, el conde de Foix, viudo de la infanta Juana de Navarra, 
IFSNBOBNBZPSEF#MBODBTFIBCÓBJOUFSFTBEPQPSQFEJSMBNBOPEFÏTUB
FO-BCPEBEF#MBODBDPOFMJOGBOUF+VBOEF"SBHØOFOMBDBUFESBM
EF1BNQMPOBFMEFKVOJPEFQPOÓBQVOUPåOBMBMBJODFSUJEVNCSF
&MEFNBZPEFWJOPBMNVOEPFMQSJNPHÏOJUP$BSMPTFO1F×BåFM
&OOBDJØ+VBOBRVFNVSJØQSPOUPFOFMEFKVMJPEFFO
0MJUFTVUFSDFSBIJKB#MBODBZFONBS[PEF-FPOPSUBNCJÏOFO0MJUF1. 
)VCPVOJOUFSÏTFTQFDJBMEFUPEBTMBTGVFS[BTWJWBTEFMSFJOPQBSBRVF
$BSMPTFMOJ×PSFDJÏOOBDJEPWJOJFSBB/BWBSSBDVBOUPBOUFT:BTÓMPIJ[P
BDPNQB×BEPEFTVNBESFEP×B#MBODBQBSBRVFFMEFKVOJPEF
FOVOBDUPTPMFNOFMPSFDPOPDJFSBODPNPIFSFEFSPZKVSBSBOTVPCFEJFODJB
BUÓUVMPEFSFZVOBWF[NVFSUPTTVTBCVFMPTZTVNBESF&OFMUFYUPRVF
BDPSEBSPOMPTQSPDVSBEPSFTOPTFIBDFOJOHVOBNFODJØOBTVQBESF+VBO
EF"SBHØOFOSFEBEPFODVFTUJPOFTQPMÓUJDBT ZFDPOØNJDBTFO$BTUJMMB Z
RVFJCBBSFJOBSMB)JTUPSJBFTJNQSFTJPOBOUFDPOFMOPNCSFEF+VBO**EF
/BWBSSBDPNPSFZDPOTPSUFEFTEFIBTUBZEFTEFBRVÓDPOEJ-
GFSFODJBTZUFOTJPOFTDPOTVIJKPQSJNFSPZEFTQVÏTEFMBNVFSUFEFÏTUF
FOTPMJUBSJPIBTUB%FUSÈTEFUPEBTFTUBNBSB×BEFDPSPOBTFOUSFDSV-
[BEBTFTUÈMBNBOPEFMPT5SBTUÈNBSBZFODPODSFUPMBSBNBEFMPT*OGBOUFT
EF"SBHØORVFBTQJSBCBOBSFJOBSNBODPNVOBEBNFOUFFOUPEPTMPTSFJOPT
RVFQPEFNPTMMBNBSIJTQÈOJDPTFODJFSUPTFOUJEPQPSRVFFMUÏSNJOPTFVUJ-
MJ[ØEVSBOUFUPEBMB&EBE.FEJBZFOMPTRVFQBSFDÓBTJHVJFOEPNPEFMPT
EFDPODFOUSBDJØOFOPUSBTMBUJUVEFTFVSPQFBTTPCSFFMMPTTFDFSOÓBFMTJOP
de la unidad.
-BCPOEBEEF#MBODBEF/BWBSSBTFQVTPBQSVFCBDPOMBTEJGÓDJMFTSF-
MBDJPOFTOPTØMPQFSTPOBMFTTJOPUBNCJÏOQPMÓUJDBTRVFTVFTQPTPUFOÓBFO
$BTUJMMB"SBHØOZ/BWBSSB-BWJEBFOMB$PSUFEF0MJUFNJFOUSBTWJWJØBRVÓ
DPOTVQBESF$BSMPT***GVFBQBDJCMFZMMFOBEFBDPOUFDJNJFOUPT&M1BDJåDB-
EPSEF1BNQMPOBGVFUBNCJÏODPOTVQSFTUJHJPZBVUPSJEBEHBSBOUFEFQB[
FOFMSFJOPZDPOUSJCVZØEFNPEPFTQFDJBMBQPOFSBSNPOÓBFO$BTUJMMBZ
"SBHØODPNQFOTBOEPJOUSJHBTZTPTQFDIBTFOMBTRVFNVDIBTWFDFTBOEB-
CBNFUJEPTVZFSOP+VBO&OFMNPNFOUPFORVFFTUBCBIBDJFOEPVOBNF-
EJBDJØORVFFWJUBCBMBHVFSSBBCJFSUBFOUSF"SBHØOZ$BTUJMMBGBMMFDJØTÞCJ-
UBNFOUFDPOMBHPUBRVFMFIBDÓBTVGSJSMBOPDIFEFMBMEFTFQUJFNCSFEF
FMSFZ$BSMPT***FM/PCMFFOTVQBMBDJPEF0MJUF#MBODBIJKBQSFEJMFDUB
ZIFSFEFSBUVWPMBTVFSUFEFIBMMBSTFKVOUPBTVQBESFFOMBTÞMUJNBTIPSBT
14FBENJUFHFOFSBMNFOUFFMOBDJNJFOUPEFMBJOGBOUB-FPOPSFOFOFSPEF4JOFNCBSHPFOFTQFSB
EFNFKPSFTQSVFCBTDSFPRVFFMSFHJTUSPEF$PNQUPTEFEFBCSJMEF	5PNP9-**EFM$BUÈMPHPQ

FOFMRVFTFFYQMJDJUBMBDPNQSBEFVOPTQB×PTQBSBWFTUJSEJF[QPCSFTDPONPUJWPEFMPTEJF[B×PTEFM
OBDJNJFOUPFOUPODFTEFMBQSJODFTB-FPOPSEFKBDMBSBMBGFDIBEFMOBUBMJDJP
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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EFMNPOBSDB4VDFSDBOÓBMFBZVEØBCJFONPSJSZTBCFNPTMPTEFTWFMPTRVF
UVWPDPOTVQBESFBRVJFOQFSEPOBSÓBTFHVSBNFOUFMBTEFTBWFOFODJBTRVF
UJFNQPBUSÈT UVWPDPOTVNVKFS MB SFJOB-FPOPSZRVFCJFOQBHBSPOTVT
IJKPTDPOFTUBODJBTQSPMPOHBEBTGVFSBEF/BWBSSB-PTIJKPTCBTUBSEPTMMPSB-
SÓBOMBNVFSUFEFTVQBESFRVFQSPDVSØQPSFMMPTZMFTEPUØEFGPSNBDJØOZ
QPTJDJØOTVåDJFOUFTQBSBEFTBSSPMMBSTFQFSTPOBMZTPDJBMNFOUF"MHVOPTEF
ellos tuvieron un papel decisivo en la historia navarra. 
-BJOýVFODJBFOTVQBESFRVFEBNBOJåFTUBQPSMBTSFGFSFODJBTRVFIBZ
FOMBEPDVNFOUBDJØOBEJTQPTJDJPOFTEF$BSMPT***iBUFOEJFOEPBMBTÞQMJDB
EFTVIJKBQSJNPHÏOJUBMBSFJOB#MBODBwQPSFKFNQMPMBTEFBVNFOUBSMBT
MJNPTOBTZSFDVSTPTEFMNPOBTUFSJPEFTBOUB$MBSBEF&TUFMMB1 o el perdón 
EFSFOUBTBQFSTPOBTRVFUVWJFSPOFTQFDJBMFTFODBSHPTDPNPFMEFOPESJ[BT
de su hija Juana.
#MBODBEF/BWBSSBGVFSFDPOPDJEBJONFEJBUBNFOUFDPNPSFJOBFO0MJUF
QPSUPEPTMPTRVFTFBDFSDBSPOBSFOEJSIPNFOBKFBMHSBOSFZ1PSTFQBSB-
EP Z FO QMFOP DBNQPEF PQFSBDJPOFT CÏMJDBT DPO HVFSSFSPT BSBHPOFTFT
BMNBOEPEFMSFZ"MGPOTP7TVNBSJEPEPO+VBOEF"SBHØOFSBUBNCJÏO
BDMBNBEPDPNPSFZEF/BWBSSB²TUFEFKØBTVNVKFSMBZBSFJOBEP×B#MBODB
DPNPSFJOBFGFDUJWBEF/BWBSSBNJFOUSBTTFPDVQBCBFO$BTUJMMBEFFTDBMBS
QPTJDJPOFT$PBMJHBEPDPOVOBQBSUFJOýVZFOUFEFMBOPCMF[BDBTUFMMBOBFO-
GSFOUBEPQPSFMMPDPO«MWBSPEF-VOBBMRVFMPHSBEFTUFSSBS+VBO**BTQJSBB
MPNÈTBMUPFOFMSFJOPDBTUFMMBOP:BÞONÈTBMMÈ&MEFGFCSFSPEF
QPSJOýVFODJBTVZBDBTBTVIFSNBOBEP×B-FPOPSDPO%VBSUFIFSFEFSPEF
1PSUVHBM-PT *OGBOUFTEF"SBHØOEF MBDFQB5SBTUÈNBSBQPOFOVOBQJDB
FOFM SFJOP MVTP1PS TVQBSUFFM USBUBEPEF5PSEFTJMMBTEFEF GFCSFSP
EFTF×BMBCBVOBBMJBO[BNVUVBFOUSFMPTSFZFTZSFJOPTEF/BWBSSB
"SBHØOZ$BTUJMMB&OFTUFUSBUBEPEPO+VBO**SFZQPSTVNBUSJNPOJPDPO
MBSFJOB#MBODBEF/BWBSSBPTUFOUBCBBEFNÈTMBSFQSFTFOUBDJØOEFTVIFS-
NBOPFMSFZBSBHPOÏT"MGPOTP7RVFOPUFOÓBIJKPTZEFMRVFGVFIFSFEFSP
/PHVTUBCBOFOFMSFJOPOBWBSSPFTUBTJODVSTJPOFTFOMPTBTVOUPTWF-
1 7JE TFOEPTNBOEBUPT EFMNPOBSDB GFDIBEPT FO 5BGBMMB FM  EF GFCSFSP EF  $BUÈMPHP"SDIJWP
(FOFSBM 	$PNQUPT
9997*QQ"TÓEFOPNJOBSFNPTBM$BUÈMPHPEFM"SDIJWP(FOFSBM4FDDJØOEF
$PNQUPTBDBSHPEFTEFFMO*BM9997*	B×PTBM
EF+PTÏ3BNØO$BTUSP«MBWBZEF'MPSFODJP*EPB-
UF*SBHVJEFM9997**BM-	B×PTBM
NÈTEPTUPNPT	-*Z-**
EFEPDVNFOUPTDPNQSFOEJEPTFOUSF
ZQVCMJDBEPTQPSMB%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSBFOUSFZ-BEPDVNFOUBDJØOSFGFSJEB
FO MPTEJGFSFOUFT UPNPTQVFEFDPOTVMUBSTFFOFM"SDIJWP3FBMZ(FOFSBMEF/BWBSSBDVZPT JOTUSVNFOUPT
de descripción se encuentran en: Juan José Martinena, Guía del Archivo General de Navarra(PCJFSOPEF
/BWBSSBZFOMPTEJGFSFOUFTQSPHSBNBTRVFQVFEFODPOTVMUBSTFQPSMPTVTVBSJPTFOMBTFEFEFM"SDIJWP
PQPSQSPDFEJNJFOUPTJOGPSNÈUJDPT
 7JEDPODFTJØOEFHSBDJBB.BSUÓOEF5PSSFTZTVNVKFS$BUÈMPHP"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
9997*Q
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Fachada principal del castillo de los Teobaldos en Olite (hoy Parador Nacional Príncipe de Viana) 
visto desde el claustro del pórtico de la iglesia de Santa María la Real. Espacios familiares para la 
reina Blanca. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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DJOPTEFMSFZDPOTPSUF-BT$PSUFTEF1BNQMPOBFOBHPTUPEFIBCÓBO
KVSBEPDPNPIFSFEFSBBEP×B-FPOPSMBJOGBOUBNÈTQFRVF×BFOFMDBTP
EFGBMMFDJNJFOUPEF$BSMPTFMQSJNPHÏOJUPZEF#MBODB MBTFHVOEPHÏOJUB
5BNCJÏOFTUBCBQBUFOUFFMEFTFPEFMBDPSPOBDJØOEFMPTSFZFTBDUPRVFSF-
WFTUÓBVOBTPMFNOJEBEFTQFDJBMZRVFNBSDBCBFMQBDUPFOUSFMPTNPOBSDBT
ZTVQVFCMPBMHPBTÓDPNPMBSFQSFTFOUBDJØOQÞCMJDBEFMBTSFMBDJPOFTFOUSF
MPTTÞCEJUPTZNPOBSDBT/BWBSSBEBEBTVUSBZFDUPSJBDPODBTBTEFPSJHFO
GSBODÏTZQPSUBOUPEFTDPOPDFEPSBTEFMBTDPTUVNCSFTZGVFSPTUFOÓBVOB
FTQFDJBM TFOTJCJMJEBE IBDJB FTUBT DPSPOBDJPOFT FO MBT RVF MPT KVSBNFOUPT
FTUBCBONVZCJFOQFSåMBEPTFOMPGVOEBNFOUBMZFOMPTEFUBMMFT&MUFTUB-
NFOUPEF$BSMPT***GVFOUFEFEFSFDIPSFTBMUBFMBGFDUPQBUFSOPåMJBMBTV
IJKB#MBODBZUBNCJÏOFMDBSÈDUFSDPODJMJBEPSRVFIBCÓBQSFTJEJEPTVSFJOBEP
-B$PSPOBDJØOEFMPTSFZFTGVFFO1BNQMPOBFMEFNBZPEF
DBTJDVBUSPB×PTEFTQVÏTEFMBNVFSUFEFM/PCMF-PT5SFT&TUBEPToMBT$PS-
UFTKVSBSPOB#MBODBDPNPSFJOBZTF×PSBOBUVSBM:B+VBOQPSFMEFSFDIP
RVFMFQFSUFOFDÓBQPSDBVTBEFMBSFJOB#MBODBQSPQJFUBSJBEFMSFJOP
5PSNFOUPTPTEÓBTBNFOB[BCBOBMPTSFJOPTEF"SBHØOZ$BTUJMMBBCP-
DBEPTBVOBHVFSSBRVFTFWFÓBJOFWJUBCMFUSBTTBMUBSQPSMPTBJSFTFMUSBUBEP
EF5PSEFTJMMBT&ONFEJP/BWBSSBTJOMBBVUPSJEBEEF$BSMPT***ZDPOFMDPO-
ýJDUJWPSFZDPOTPSUFTVZFSOP+VBO**-PDJFSUPFTRVF«MWBSPEF-VOBRVF
IBCÓBSFOBDJEPEFTVTDFOJ[BTQPMÓUJDBTTFIBCÓBIFDIPDPOMPTSFTPSUFTEF
MBDÈNBSBSFBMZIBCÓBFYQSPQJBEPBMPTJOGBOUFTEF"SBHØOEPTEFFMMPT
Ante esta imagen Santa María la Real de Pamplona, siguiendo la costumbre, juraron sus obliga-
ciones regias Blanca de Navarra y Juan de Aragón, para ser coronados reyes efectivos del reino. 
(Foto Tanco Zuza).
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SFZFTEF/BWBSSBZ"SBHØOEFUPEBTTVTQPTFTJPOFTFO$BTUJMMBZBEFNÈTMBT
IBCÓBFOUSFHBEPBMBOPCMF[BBMBRVFTJOEVEBBUSBKPDPOFTUFNPUJWP+VBO
**EF$BTUJMMBTFBQSPQJØEFMBTQMB[BTGVFSUFTEF0MNFEP$VÏMMBSZ.FEJOB
EFM$BNQPZMBNVZTJHOJåDBUJWBEFMDBTUJMMPEF1F×BåFMEFTQPKBOEPBTV
IPNØOJNPEF/BWBSSBEFFMMBTZQPOJFOEPBÏTUFFOVOBDMBSBTJUVBDJØOEF
FOGSFOUBNJFOUP+VTUBNFOUFFMEÓBEFKVOJPEFFORVFFMNPOBSDB
DBTUFMMBOPFOUSBCBFOFMDBTUJMMPEPOEFQVEPIBCFSOBDJEPFM1SÓODJQFEF
7JBOB$BTUJMMBEFDMBSBCBMBHVFSSBB/BWBSSBZB"SBHØO
$BTUJMMBBUBDØQPSFMWBMMFEFM&CSPSVUBRVFMFQFSNJUÓBBDVEJSBMPTEPT
GSFOUFTBCJFSUPTQFSPUBNCJÏOEFTEFTVTUFSSJUPSJPTEF«MBWBZ(VJQÞ[DPB
FTQFDÓåDBNFOUFIBDJB/BWBSSB -BDBNQB×B SÈQJEBZ DPOUVOEFOUFEFVO
SFJOP DMBSBNFOUF TVQFSJPS FONFEJPT IVNBOPT Z FDPOØNJDPT QFOTFNPT
RVF$BTUJMMBUFOÓBWFJOUFWFDFTMBQPCMBDJØOEF/BWBSSBGVFUSFNFOEBQBSB
este reino. Mientras con gran esfuerzo de vidas y de dineros se defendían 
DJVEBEFTZWJMMBTTFEFTUBDBCBQPSNBOEBUPEF#MBODBMBSFJOBVOBQPUFOUF
EFMFHBDJØOEJQMPNÈUJDBIBDJBMB$PSUFEF$BTUJMMB4FBQFMBCBBMIFDIPEF
RVFEPO+VBOTVFTQPTPIBCÓBIFDIPEPOBDJØOB$BSMPTTVIJKPEFUPEPT
MPTUFSSJUPSJPTRVFUFOÓBFO$BTUJMMB"EFNÈTTFEFDÓBQPSQBSUFEFMPTDP-
NJTJPOBEPTOBWBSSPTRVFFSBOEJTUJOUBTMBTDBVTBTEF"SBHØOZ/BWBSSBZ
TFQPOÓBOFODJNBEFMBNFTBMPTFTGVFS[PTOFHPDJBEPSFTZNFEJBEPSFTRVF
PUSPSB IBCÓB IFDIP$BSMPT *** %FTUBDBSPO DPNP FNCBKBEPSFT FM QSJPS EF
Roncesvalles, el deán de Tudela, el confesor de la reina, Pedro de Veraiz, 
FMBMDBMEFEFMB$PSUF+VBOEF-JÏEFOBQFSPTPCSFUPEPNPTÏO1JFSSFTEF
1FSBMUBBMRVFQSFNJØ+VBO**DPOMBTWJMMBTEF1FSBMUBZ'BMDFTFOFMPSJHFO
EFMUFSSJUPSJPZQBSUJEPBHSBNPOUÏT
4FQFSEJFSPOZBMUJFNQPGVFSPOSFDVQFSBEBTBMHVOBTWJMMBTZMVHBSFT
DPNP-BHVBSEJBEFHSBOJNQPSUBODJBFTUSBUÏHJDBMBTEF4BO7JDFOUFEFMB
4POTJFSSB(FOFWJMMBZ$BCSFEPFOFMGSFOUFDPO«MBWB-BTQMB[BTEF4BS-
UBHVEB"SBDJFM$PSFMMBZ$BTUFKØOFOFMEF4PSJBZFM&CSP(PSSJUJFOFMEF
(VJQÞ[DPB5SBTNVDIPTFTGVFS[PTZFODPOTJEFSBDJØOBMBSFJOBEP×B#MBO-
DBNÈTRVFBTVNBSJEP$BTUJMMBBDDFEJØBåSNBSMBQB[EF.BKBOPMVHBSEF
4PSJBFOMBRVFTFBDPSEØVOBUSFHVBDPO/BWBSSBEFDJODPB×PT%PO+VBO
QPEÓBEFTQFEJSTFEFTVTQPTFTJPOFTDBTUFMMBOBTBVORVFMBTIVCJFTFEPOBEP
UÈDUJDBNFOUFBTVIJKP1FSPBIPSBFMSFZDPOTPSUFEF/BWBSSBUFOÓBQVFTUBT
TVTBNCJDJPOFTFOFMSFJOPBSBHPOÏT
"MGPOTP7BSSFHMØDPNPQVEPMBFNCFTUJEBDBTUFMMBOBZBMBQBSRVF
FO/BWBSSBDPOMBGVFS[BRVFEBCBTVFYUFOTPUFSSJUPSJPZTVQSPZFDDJØO
FYUFSJPSGPS[ØPUSBUSFHVBPBMNFOPTBMUPFMGVFHPDPO$BTUJMMB6OUSJ-
CVOBMBSCJUSBMSFTPMWÓBDVFTUJPOFTMJUJHJPTBTZTFSFVOÓBBMUFSOBUJWBNFOUFFO
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Fachada de la catedral de Tarazona (recién abierta al culto en 2011) después de tres décadas de 
reformas. En esta ciudad del Queiles se reunían los árbitros que resolvían cuestiones litigiosas 
entre los reinos vecinos de Castilla, Aragón y Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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5BSB[POBZ«HSFEB%FKØCJFODMBSBMBQPTUVSBEFOPJOUFSWFODJØOFOBTVOUPT
DBTUFMMBOPTFMSFZ"MGPOTPRVFDBEBWF[FTUBCBNÈTJOUFSFTBEPFOSFTPMWFS
MPTBTVOUPTEF*UBMJBEPOEFMBDPSPOBBSBHPOFTBEFTEFIBDÓBNVDIPUJFNQP
FTUBCBJONFSTBFOQPTFTJPOFTZFOEPNJOJPT1BSBPDVQBSTFEFMPTBTVOUPT
JUBMJBOPT"MGPOTP7EF"SBHØOQJEFBZVEBB+VBO**EF/BWBSSBZÏTUFNBS-
DIBDPOTVIFSNBOPB*UBMJBEFTEFKVOJPEFIBTUBEJDJFNCSFEF
dejando a la reina Blanca sola dentro de la situación difícil de contención 
de la ofensiva castellana y de la restauración de la integridad del territorio. 
-PTOPCMFTDBTUFMMBOPTBSUÓåDFTEFMBHVFSSBWFÓBODPOBHSBEPMBEJTUBODJB
EFMSFZOBWBSSPZTFOUÓBOTJOPDPNQBTJØOTÓDPNQSFOTJØOQPSTVTJUVBDJØO
delicada.
%FOUSP EF MPT FQJTPEJPT DVSJPTPT MPT EPT SFZFT Z IFSNBOPT"MGPOTP
y Juan son apresados en la ciudad italiana de Ponza y después de varias 
WJDJTJUVEFTQVFTUPTFOMJCFSUBE"MGPOTPTFHVJSÓBVOUJFNQPNÈTFO*UBMJBZ
DBSFOUFEFIJKPTEBSÓBBTVIFSNBOP+VBOFMSFZEF/BWBSSBVOFODBSHPEF
USFNFOEBSFTQPOTBCJMJEBEFMEFTFSTV-VHBSUFOJFOUFHFOFSBMFO7BMFODJB
Z"SBHØO&OBVTFODJBEFTVTSFTQFDUJWPTNBSJEPTMBTSFJOBTEF"SBHØOZ
/BWBSSBIBCÓBOQSPMPOHBEPBEVSBTQFOBTDPO$BTUJMMBMBQB[IBTUBFO
RVFTFåSNØFO5PMFEPVOQSPUPDPMPRVFBMNFOPTEFTQFKBCBMPTQFMJHSPT
EF MBHVFSSB GFSP[ZEFWBTUBEPSB.VDIP UVWPRVFWFSFOFTUPT JOUFOUPT
EFBQBDJHVBNJFOUPMB*HMFTJBRVFEFTUBDØFOMBTDPNJTJPOFTOFHPDJBEPSBT
IPNCSFTTBCJPTZQSVEFOUFTRVFDBMNBCBOÈOJNPTZEFTFPTEFDPORVJTUB
-BCPOEBEEF#MBODBEF/BWBSSBOPEFCFFOUFOEFSTFDPNPCMBOEVSB
OJDPNPBNJHBEFDPODFTJPOFTTJOTFOUJEP2VJTPSFDVQFSBSFMDPOEBEPEF
/FNPVSTRVFQFSUFOFDJØBTVQBESF JOUFOUBOEPOPQFSEFS MBWJODVMBDJØO
DPO'SBODJB4FPDVQØEFDBTBSBTVTIJKPTMPNFKPSRVFQVEP"$BSMPTFM
1SÓODJQFEF7JBOBMFQSPDVSØFMNBUSJNPOJPDPO*OÏTEF$MFWFTZBTVIJKB
#MBODBDPOFMQSÓODJQFDBTUFMMBOPZIFSFEFSPEF MBDPSPOB&OSJRVFDPNP
garantía de paz entre los dos reinos, según lo acordado en la paz de Toledo 
FO-BEPUFEFMBOPWJBTVIPNØOJNBDPOTJTUÓBFOMBTQMB[BTRVFTV
QBESFEPO+VBOIBCÓBQFSEJEPFO$BTUJMMB&TUFNBUSJNPOJPEFDPNQSPNJTP
GSBDBTØ SPUVOEBNFOUFZ#MBODBIJKB GVF SFQVEJBEBQPS&OSJRVFFO
$VBOEPSFHSFTBCBEFMPTSJUVBMFTEFMBCPEBEFTVIJKBGBMMFDFMBSFJOBCVF-
OBEP×B#MBODBEF/BWBSSBFO4BOUB.BSÓBEF/JFWB4FHPWJBFOFMNFT
EFNBZPNFTNBSJBOPQPSBOUPOPNBTJBEF4FHÞODSFFODJBHFOFSB-
lizada fue enterrada en la iglesia dedicada a Santa María en el lugar de su 
NVFSUF"TÓSF[BFMNBVTPMFPRVFHVBSEBTVTSFTUPT
&MUFTUBNFOUPRVFPUPSHØFOFOFMRVFEFDMBSBDPNPIFSFEFSP
de la corona de Navarra a su hijo Carlos, el Príncipe de Viana, pero rogán-
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Florencia: Monumento a Dante Alighieri (1265-1321), precursor del renacimiento literario y cultu-
ral, autor de la inmortal obra La Divina Comedia. (Foto Tanco Zuza).
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EPMFRVFOPUPNBTFMBDPSPOBTJOFMDPOTFOUJNJFOUPEFTVQBESFEPO+VBO
$PNPTBCFNPTEFTQVÏTIVCPEFTBWFOFODJBTFOUSFBNCPTFOMBTRVFMPT
QBSUJEBSJPTEFVOPZPUSPTFFOGSFOUBSÓBOBCJFSUBNFOUFFOVOBHVFSSBMBSHB
y con consecuencias. Muerto el príncipe, continuaría la lucha entre agra-
NPOUFTFTZCFBVNPOUFTFTQBSUJEBSJPTVOPTEFMBBMJBO[BEF/BWBSSBDPO
$BTUJMMBP"SBHØOZVOJEPTFTUPTSFJOPTDPOFMNBUSJNPOJPEF'FSOBOEPF
*TBCFMTJHVJFSPONPTUSBOEPTVQFOEFODJBBMUPNBSQPTJDJØOQPSMBNPOBS-
RVÓBVOJåDBEBZPUSPTQPSMBGSBODFTB&SBOUJFNQPTZBFOMPTBMCPSFTEFM
97*FOMPTRVFMBUPNBEF$POTUBOUJOPQMBQPSMPTUVSDPTMBBQBSJDJØOEF
MB*NQSFOUBZFM3FOBDJNJFOUPFOFMVOJWFSTPDVMUVSBMFMEFTDVCSJNJFOUPZ
DJWJMJ[BDJØOEF"NÏSJDBFMUÏSNJOPFOFMNJTNPB×PEFMB3FDPORVJTUBUSBTMB
UPNBEF(SBOBEBMBVOJEBESFMJHJPTBMBBQBSJDJØOEFMPTNPEFSOPTFTUBEPT
OBDJPOBMFTJNQPOÓBOVOOVFWPPSEFOEFDPTBT
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Capítulo II. El contexto histórico
del reinado.
&OFMTJHMP9*7&VSPQBTFFODPOUSBCBFOVONPNFOUPFTQFDJBMNFOUF
EFUSÈOTJUPFOUSFFMGFVEBMJTNPNFEJFWBMEFMPTSFJOPTRVFFOUSFFMMPTUFOÓBO
VOBSFMBDJØOEFBNPSZPEJPDPOBCVOEBOUFTWJODVMBDJPOFTQFSTPOBMFTEF
MPTNPOBSDBTRVFVUJMJ[BCBOMBTCPEBTDPNPBTVOUPEF&TUBEPZMBNJSBEB
BUFOUBEFMB4BOUB4FEFRVFWFMBCBDPONÈTPNFOPTÏYJUPEFMBTCVFOBT
SFMBDJPOFTQBSBFWJUBSHVFSSBTZUFOTJPOFT&TFMNPNFOUPEFMHØUJDPFMFTUJMP
EF MBFMFWBDJØOEFMBSUFIBDJBFMDJFMPDPOOVFWBTGPSNBTBSRVJUFDUØOJDBT
RVFIJDJFSPOEFMBTDBUFESBMFTQVOUPTEFSFGFSFODJBFTQJSJUVBMZDVMUVSBM&T
UBNCJÏOFMNPNFOUPEFFTQMFOEPSEF MBT6OJWFSTJEBEFTDSFBEBTNVDIBT
de ellas en el siglo anterior, las pioneras, con Bula Pontificia y Cédula Real, 
Catedral de Burgos. Exponente del esplendor del gótico en la arquitectura religiosa occidental, 
especialmente en los complejos catedralicios. (Foto Tanco Zuza).
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TJHVJFOEPEPTNPEFMPTFMEF#PMPOJBPMBDSFBDJØOEFMB6OJWFSTJEBEQPSVO
EFTBSSPMMPEFMBTJOJDJBUJWBTDVMUVSBMFTEFMBTDJVEBEFTPFMEF1BSÓTFOFMRVF
MBEFDJEJEBBDUVBDJØOEFMDBOØOJHP+FBOEF4PSCPOOFBUSBWÏTEFVODPMFHJP
NPUJWØMBDSFBDJØOEFMB6OJWFSTJEBEQBSJTJOB
-B(SBO1FTUF GVFVOPEF MPTB[PUFTEFFTUF UJFNQPUBO JOUFSFTBOUF
DPNP USFNFOEP $PNP MBT EFTHSBDJBT OP TVFMFO JS TPMBT TPCSFWJOP VOB
HVFSSBRVFTFDPOTJEFSBCBJOUFSNJOBCMFDPNPGVFMBEFMPT$JFO"×PTFO
MBRVFMPTSFJOPTQFSEJFSPOWJEBTZTFFO[BS[BSPOFOMVDIBTJOUFTUJOBTRVF
QSPWPDBSPOFOFMQVFCMPIBTUÓPZSVJOB/VFWBTDPSSJFOUFTåMPTØåDBTJCBO
B FNFSHFS FO MBT6OJWFSTJEBEFT Z FTDVFMBT JOUFMFDUVBMFT FO MBTRVF JCB B
HFSNJOBS VOOVFWPIVNBOJTNPRVF BEFNÈTEFM ýPSFDJNJFOUP MJUFSBSJP Z
BSUÓTUJDPJCBBQSPWPDBSFOBMHÞOTFDUPSMBDPOUFTUBDJØOBMPTEPHNBTEF
MB *HMFTJB JODVCBOEPOVFWBTIFSFKÓBT5PEPFMMPFO MB$SJTUJBOEBEFTEFDJS
FOMB&VSPQBRVFTFDPOGPSNBCBBMFTUJMPGFVEBMEFMBÏQPDBJOTQJSBEBQPS
MBSFMJHJØORVFQFSTFHVJEBFOUJFNQPEFTV'VOEBEPSIBCÓBSFUPNBEPVO
WJHPSJOTPTQFDIBEPQPSMBTBOHSFEFTVTNÈSUJSFTMBTBCJEVSÓBEFMPTQBESFT
EFMB*HMFTJBZFMHPCJFSOPEFMPTQBQBTDBQB[EFBTJNJMBSMBTJOWBTJPOFTEF
MPTQVFCMPTCÈSCBSPTZEFDPOUSBSSFTUBSMBFYQBOTJØOJTMÈNJDBIFDIBGVFSUF
BMEPNJOBSMB5JFSSB4BOUBRVFFOWBOPMPTDSV[BEPTRVJTJFSPONBOUFOFS&M
QPEFSSFBMTFDSFÓBDPNPFKFSDJEPFOOPNCSFEF%JPTZMBTPDJFEBENFEJFWBM
TFEJWJEÓBFOMPTRVFUSBCBKBCBOMPTRVFSF[BCBOZMPTRVFMVDIBCBO/P
GBMUBSPORVJFOFTDPNPMPTNJFNCSPTEF»SEFOFTSFMJHJPTPNJMJUBSFTQSPDV-
SBCBOVOJSMPTUSFTJEFBMFTEFWJEBQFSPMBTPDJFEBEFTUBNFOUBMTFDPNQPOÓB
EFMQVFCMPMMBOPEFMBOPCMF[BZEFOUSPEFFMMPTDPOHSBEPTEFBVUPSJEBE
JOýVFODJBZSJRVF[B
Peste, guerra y retroceso demográfico.
$PNPTBCFNPTFMTJHMP9*7TFDPOPDFQPSFMEFMB1FTUF/FHSBP(SBO
1FTUFRVFUJFOFTVQVOUPÈMHJEPFOFMB×PZTVTCSPUFTBTPMBSPOMBT
UJFSSBTEFM7JFKP$POUJOFOUFQSPWPDBOEPMBSVJOBEFNVDIBTQPCMBDJPOFTZ
FMDPOTJHVJFOUFSFUSPDFTPEFNPHSÈåDP-PTQVFSUPTMFWBOUJOPTZMBDJVEBEEF
4BOUJBHPEF$PNQPTUFMBGVFSPOMPTQSJNFSPTQVOUPTEPOEFMBQMBHBTFEFKØ
sentir y desde ellos se fue extendiendo por todas la regiones peninsulares 
TJOEJTUJODJØOEFGSPOUFSBTOJFTUBNFOUPTTPDJBMFT&O/BWBSSBIVCPUBNCJÏO
FQJEFNJBTUSFNFOEBTFOMPTB×PTZ-BQPCMBDJØOEFMSFJOPUVWP
VOEFTDFOTPQPSFTUBDBVTBDBMDVMÈOEPTFQPSFMQSPGFTPS+BWJFS;BCBMPFO
VODFOTPBQSPYJNBEPEFOBWBSSPT"MåMPEFMDBNCJPEFTJHMP
EFM9*7BM97TFBDFSDØZBBMPT
-BTFQJEFNJBTGVFSPOSFDVSSFOUFTFOMBTEÏDBEBTQPTUFSJPSFT&O
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TFSFQSPEVDFOCSPUFTQFTUÓGFSPTZFOIBZVOBHSBONPSUBOEBEQPS
FMMBT-BTDPGSBEÓBTZMBDBSJEBEMMFHBCBOIBTUBMPTNÈTOFDFTJUBEPT-PTNÏ-
EJDPTQSPDVSBCBOTBMWBSMPTBMWBCMFZMPTIPTQJUBMFTGVFSBQVFSUBTEFBQFTUB-
EPTQSPDVSBCBONJOJNJ[BSMPTEB×PT
-B(VFSSBEFMPT$JFO"×PTRVFUJFOFMVHBSFOUSFZFOGSFOUB
BGSBODFTFTFJOHMFTFTRVFBMåOBMTPOEFSSPUBEPTZFDIBEPTEFMUFSSJUPSJP
continental. Esta Guerra se plantea por los supuestos derechos de Eduardo 
*** SFZ JOHMÏTZQPSOPCMFWBTBMMPEFM SFZEF1BSÓTB MBDPSPOBEF'SBODJB
DPNPQBSJFOUFNÈTQSØYJNPQPSMÓOFBGFNFOJOBEFMÞMUJNPSFZGSBODÏT&TUB
DPOUJFOEBWBBNBSDBSVOTFOUJEPOBDJPOBMBVOMBEPZBPUSPEFM1BTPEF
$BMBJTFOFMRVFMBNPOBSRVÓBJOHMFTBTFWBBBTFOUBSEFåOJUJWBNFOUFZVOB
åHVSBDPNP+VBOBEF"SDPIFSPÓOBEFMBTBSNBTHBMBTRVFWBBPCMJHBSB
TVTDPOUSJODBOUFTFOBMFWBOUBSFMTJUJPEF0SMFBOTQBTPEFDJTJWPQBSB
RVFMBHVFSSBDBNCJBSBEFTVFSUF
&M SFJOPOBWBSSPNFKPSEJDIPTVNPOBSDB$BSMPT **DPOEFEF&WSFVY
UBNCJÏOWBBTFSCFMJHFSBOUFEFTQVÏTEFIBCFSNBOUFOJEPNVDIBTEPTJT
EFBNCJHàFEBEFOTVDPNQPSUBNJFOUP'VFDBQB[EFåSNBSUSBUBEPTDPOMB
NPOBSRVÓBGSBODFTBDPOMBRVFIBCÓBFNQBSFOUBEPHSBDJBTBTVNBUSJNPOJP
DPOMBIJKBEFMSFZZBMNJTNPUJFNQPOFHPDJBSDPOMPTJOHMFTFTQFOTBOEP
FOSFDVQFSBSQMB[BTQFSEJEBTBMOPSUFEFMPT1JSJOFPTZFOMBBZVEBRVFMB
(VFSSBDPOUSB$BTUJMMBRVFJOFWJUBCMFNFOUFTFQSPEVKPMFJCBBSFRVFSJS&SB
ZFSOPEFMSFZGSBODÏTZTFNBOUVWPBEPTBHVBTNJFOUSBTQVEPQBSBTFS
luego aliado con los ingleses contra franceses y castellanos. Carlos II perde-
SÈTVTQPTFTJPOFTGSBODFTBTRVFBUPEBDPTUBJOUFOUBSÈSFDVQFSBS.FUJEP
DPNPFTUBCBEFMMFOPFOFMDPOýJDUPOPFTFYUSB×PRVFTVNVKFS%+VBOB
EJFSBBMV[BMGVUVSP$BSMPT***FO.BOUFTKVOUPBM4FOBFMEFKVMJPEF
%PO$BSMPT**FOUPODFTMMFWBCBVOBEÏDBEBTJOBQBSFDFSQPSFMSFJOP
OBWBSSP"QSFTBEPQPSTVTVFHSPFTFODBSDFMBEPFO3PVFOZMJCFSUBEPQPS
VOQV×BEPEFDBCBMMFSPTOBWBSSPTBVEBDFTRVFMVFHPTFSÓBOCJFOSFDPN-
QFOTBEPTDPOEÈEJWBTSFBMFT&TUFHPMQFEFNBOPEFMPTOBWBSSPTBVORVF
MMFOPEFMFZFOEBFTUBNCJÏOTJHOJåDBUJWPEFMBÏQPDBNFEJFWBM&MDV×BEP
EFOVFTUSP$BSMPT**FMGVUVSP$BSMPT7EF'SBODJBUBNCJÏOFTIFDIPQSJTJP-
OFSPQPSMPTJOHMFTFTZDVNQMFUBNCJÏOMBPEJTFBEFWFSTFQSJWBEPEFMJCFS-
UBEZTFSPCKFUPEFOFHPDJBDJØOQPMÓUJDB-BDPODJFODJBOBDJPOBMEFMBTEPT
potencias en liza, Inglaterra y Francia, se afianza en esta Guerra. 
El Cisma de Occidente.
"TÓDPNPMBDBMBNJEBEEFMB1FTUFFOFMEFMBTBMVEFOFMPSEFOFTQJ-
SJUVBMB[PUØFOFMTJHMP9*7VOBDSJTJTEFHSBONBHOJUVEDPNPFM$JTNBEF
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0DDJEFOUF-BEJGVTJØOEFMBTEPDUSJOBTEF0DLIBNZPUSPTJOUFMFDUVBMFTRVF
BUSBWÏTEFVOJWFSTJEBEFTTFQMBOUFBCBOMBJOGBMJCJMJEBEEFM1BQBZEBEPFM
DBTPEFQPTJCMFIFSFKÓBTVJONVOJEBEGVFBCSJFOEPVOBCSFDIBFOUSFEJTUJO-
UBTFTDVFMBTUFPMØHJDBTQFSPUBNCJÏOFOUSFMBTNPOBSRVÓBT-BEJTDPSEJBTF
fue generando en la Iglesia por la introducción de corrientes ideológicas y 
NPEPTEFFOUFOEFSMBSFMBDJØOFOUSFFM1BQBEPFMDPMFHJPDBSEFOBMJDJPZMBT
SFMBDJPOFTEFMB*HMFTJBDPOMBTNPOBSRVÓBTFTQFDJBMNFOUFDPOMBGSBODFTB1. 
4VUJUVMBSBDPNJFO[PTEFMTJHMPT9*7'FMJQF*7UVWPFOGSFOUBNJFOUPTBCJFS-
tos con Bonifacio VIII y su sucesor Benedicto XI, para conseguir del siguiente 
QBQB$MFNFOUF7VOBTFOUJNJFOUPBTVTQMBOUFBNJFOUPTSFTQFDUPBMBTV-
QSFTJØOEFMPTUFNQMBSJPTZFMBTFOUBNJFOUPEFMBTFEFBQPTUØMJDBFO"WJ×ØO
MFKPTEFMBTEJTDPSEJBTZEFTJOUFHSBDJØOEFMPTFTUBEPTQPOUJåDJPTFO3PNB
-BDJVEBEEF"WJ×ØOGVFDPNQSBEBQPSFM1BQBB+VBOB*EF/ÈQPMFT
ZBTÓPCUVWPVOBBVUPOPNÓBRVFBEVSBTQFOBTQVEPNBOUFOFSÏM Z TVT
TVDFTPSFTSFTQFDUPBMSFZGSBODÏT&MQBQB(SFHPSJP9*BCBOEPOØ"WJHOPO
QBSBJOTUBMBSTFFOFO3PNBEPOEFQSPTFHVÓBOMPTFOGSFOUBNJFOUPT
"OUFVOBNVFSUFSFQFOUJOBZQSFNBUVSBUVWPUJFNQPQBSBPSEFOBSRVFTF
FOUSFHBTFMBGPSUBMF[BEF4BOUÈOHFMPTØMPBVOQBQBRVFGVFTFSFDPOPDJEP
QPSMPTTFJTDBSEFOBMFTRVFIBCÓBORVFEBEPFO"WJ×ØO&MDØODMBWF	EF
BCSJMEF
EFTQVÏTEFTVNVFSUF	EFNBS[P
FTUVWPDPNQVFTUPQPS
Claustro y sobreclaustro de la catedral de Santa María de Pamplona, corazón espiritual del reino 
y que en sus diversas dependencias pueden estudiarse las funciones variadas e importantes que 
desempeñaba. (Foto Tanco Zuza).
1  La crisis europea del siglo XIV.5PNP7*)JTUPSJB6OJWFSTBM&E&VOTB1BNQMPOBQ
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EJFDJTÏJTDBSEFOBMFTFOMPTRVFTFWJPMBEJWJTJØOFOUSFFMMPT&MDBSEFOBMEF
"SBHØO1FESP%F-VOBQBSUJDJQØBDUJWBNFOUFFO MBFMFDDJØORVFFTUVWP
MMFOBEFUFOTJØOZWJPMFODJBDPOUVNVMUPTQPQVMBSFT"TÓFNQF[ØFMDJTNB
EF0DDJEFOUFRVFQSPQJBNFOUFEJDIPEVSØEFTEFIBTUB  -PT
SFJOPTIJTQÈOJDPTUVWJFSPOPDBTJØOEFEFCBUJSBUSBWÏTEFTVTSFQSFTFOUBDJP-
OFTFDMFTJÈTUJDBTZSFBMFTFMJODMJOBSTFBVOMBEPPBPUSPT$VBSFOUBB×PT
EF [P[PCSBT Z DPOGVTJPOFT FO MPT RVF MB PSBDJØO EF TBOUPT DPNP TBOUB
$BUBMJOBEF4JFOBFMDMBNPSEFMQVFCMPåFMZFMTFOUJEPDPNÞOWFODJFSPOB
MPTJOUFSFTFTUFSSFOBMFTEFSFZFTOPCMFTZHSVQPTCBOEFSJ[PT-BNPOBSRVÓB
OBWBSSBTFBMJOFØDPO"WJ×ØOZBQPZØIBTUBMBQPTUFSJPSEFDMBSBDJØOPåDJBM
EFVOJEBEB1FESPEF-VOBFMDBSEFOBMEF"SBHØOZDPOPDJEPDPNP#F-
OFEJDUP9***RVJFOUVWPFOUSFTVTIPNCSFTEFDPOåBO[BBMDBSEFOBM;BMCB
PCJTQPEF1BNQMPOB
Los cardenales descontentos con la elección y posterior declaración de 
6SCBOP7*TFSFVOJFSPOFO'POEJ	/ÈQPMFT
ZIBCJFOEPEFDMBSBEPOVMBMB
EFTJHOBDJØOTFJODMJOBSPOQPS3PCFSUPEF(JOFCSBRVFTFQVTPEFOPNCSF
$MFNFOUF7**FJOTUBMØFO"WJ×ØOMFKPTEFMPTQSPCMFNBTQPMÓUJDPTEF3PNB
"WJHOPOGVFEFDMBSBEPFTUBEPQPOUJåDJPQBSBGBWPSFDFS MBBVUPOPNÓBEFM
TFHVOEPQBQBSFJOBOUF&O3PNBGVFFMFHJEPTVDFTPSBMBNVFSUFEF6SCB-
OP7*FO#POJGBDJP*9BMRVFTJHVJØFOMB$JVEBE&UFSOBBMGBMMFDFS
FO*OPDFODJP7**&TFNJTNPB×PNVSJØFMQBQBEF"WJ×ØO$MFNFOUF
7**BRVJFOTVDFEJØ1FESPEF-VOBDPOFMOPNCSFEF#FOFEJDUP9***"*OP-
DFODJP7**MFTVDFEJØFO3PNB(SFHPSJP9**-BTJUVBDJØOTFDPNQMJDØNÈT
FODVBOEPMPTDBSEFOBMFTRVFBQPZBCBOBMPTEPTQPOUÓåDFT(SFHPSJP
9**FO3PNBZ#FOFEJDUP9***FO"WJ×ØOTFSFVOJFSPOFO1JTBZFMJHJFSPOBVO
UFSDFSQBQB"MFKBOESP7BOUFT1FESP'JMBSHPRVFNVSJØBMB×PTJHVJFOUFBM
EFTVOPNCSBNJFOUP&OMFTVDFEJØ#BMUBTBS$PTTBDPOFMOPNCSFEF
+VBO99***RVJFODPOWPDØFMDPODJMJPEF$POTUBO[BBMDVBMTPNFUJØMBEFDJ-
TJØOEFDPOåSNBSPFMFHJSQBQBQSPNFUJFOEPBCEJDBSTJMPIBDÓBOMPTPUSPT
EPT&M$PODJMJPEF$POTUBO[BBTVWF[MPEFQVTPEFDJTJØORVFBDFQUØZRVF
EJPQBTPBMBEFTJHOBDJØOEF.BSUÓO7RVFBQFTBSEFRVFEBSFM1BQB-VOB
FOTVTUSFDFFO1F×ÓTDPMBGVFZBJOEJTDVUJCMFFJOEJTDVUJEP1POUÓåDFEFUPEB
la Iglesia Católica1. La intervención de la delegación navarra en el concilio 
EF$POTUBO[BFODBCF[BEBQPS+JNFOP1ÏSF[EF"JCBSZ+VBOEF-JÏEFOBGVF
EFDJTJWBQBSBMBGFMJ[TPMVDJØOEFM$JTNB
 -PTQBQBTSFDPOPDJEPTDPNPUBMFTQPSMB*HMFTJBTPO6SCBOP7*	
#POJGBDJP*9	

*OPDFODJP7**	
(SFHPSJP9**	
Z.BSUÓO7
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Los reinos peninsulares hispánicos.
&OFMB×PEFMOBDJNJFOUPEF MBQSJODFTB#MBODB MPTSFJOPTQF-
OJOTVMBSFTIJTQÈOJDPTFTUBCBOFOMBSFDUBåOBMEFVOTJHMPNVZDSÓUJDPQBSB
MBTPDJFEBEZMBDMBTFEJSJHFOUF"åOBMFTEFMTJHMP9***MB3FDPORVJTUBIBCÓB
FOUSBEPFOVOBGBTFEFBQBDJHVBNJFOUPQPSRVFFMÞOJDPSFEVDUPJTMÈNJDP
el reino nazarí de Granada rendía vasallaje a Castilla, sin ser causa de per-
UVSCBDJPOFTHVFSSFSBT"MåMPEFMDBNCJPEFTJHMPMPTCFOJNFSJOFTUSBUBOEF
BTFOUBSMB.FEJB-VOBPUSBWF[FOFM$BNQPEF(JCSBMUBSZUSBTMBUPNBUFN-
QPSBMEF"MHFDJSBT(JCSBMUBSZ5BSJGBQSPWPDBOMBSFBDDJØODSJTUJBOBDPOMB
BDDJØODPPSEJOBEBEFDBTUFMMBOPTZBSBHPOFTFTRVFDPOEVKFSPOBMBWJDUPSJB
EFM4BMBEPFO5SBTMBTDPORVJTUBTEFMBTQMB[BTGVFSUFTEF0MWFSB1SV-
OBZ"ZBNPOUFZMBFTUSBUÏHJDB"MHFDJSBTFMSFZDBTUFMMBOP"MGPOTP9*QVTP
DFSDPB(JCSBMUBSZBMMÓBDBCØTVWJEBFOOPQPSFGFDUPEFMBTBSNBT
NPSBTTJOPQPSFMEFPUSBBSNBNPSUÓGFSBMBEFMB1FTUF/FHSB&ODJFOB×PT
WPMWFSÓBQPDPBQPDPBSFDPNQPOFSTFMBQPCMBDJØOQBSBFMFWBSTFFO
FOWÓTQFSBTEFMBUPNBEF(SBOBEBZEFTDVCSJNJFOUPEFM/VFWP.VOEP-B
QPCMBDJØOUPUBMEFMPTSFJOPTQFOJOTVMBSFTTFHÞOFMQSPGFTPS-VJT4VÈSF[TF
Vista panorámica de Peñíscola en la costa mediterránea castellonense, donde destaca el palacio 
del Papa Luna, el cardenal de Aragón Pedro de Luna, protagonista del Cisma de Occidente, rama 
de Aviñón. (Foto Tanco Zuza).
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QVFEFFTUJNBSFOIBCJUBOUFTEFMPTRVFDPSSFTQPOEÓBO
B/BWBSSBB$BTUJMMBB1PSUVHBMB(SBOBEB
ZSFTQFDUPBMB$PSPOBEF"SBHØOFMSFJOPNBUSJ[FM1SJODJQBEPEF
$BUBMV×BFMSFJOPEF7BMFODJBZFMEF.BMMPSDB
-BFYUFOTJØOBQSPYJNBEBEFMPTSFJOPTFOLJMØNFUSPTDVBESBEPTTPCSFVO
UPUBMEFFTMBTJHVJFOUF$BTUJMMBUFOÓB"SBHØO
1PSUVHBM(SBOBEBZ/BWBSSB1BSBTJUVBSFMKVFHP
EFJOýVFODJBTEFMPTEJTUJOUPTSFJOPTIBZRVFUFOFSFODVFOUBRVFQSÈDUJ-
DBNFOUFFOMPTSFJOBEPTEF$BSMPT**$BSMPT***Z#MBODBEF/BWBSSBFMSFJOP
OBWBSSPTVQPOÓBFMEFFYUFOTJØOZEFQPCMBDJØOEFMB1FOÓOTVMB*CÏSJDB
&TQB×BFOTFOUJEPBNQMJP$BTUJMMBSFQSFTFOUBCBFMEFMBFYUFOTJØOZFM
EFMBQPCMBDJØO"SBHØOFMEFFYUFOTJØOZEFQPCMBDJØO
1PSUVHBMFMEFBNCBTNBHOJUVEFTZ(SBOBEBFM
&TUBCBODPNPIFNPTWJTUPFOMBØSCJUBFVSPQFBFOMBRVFMBTHVFSSBT
FOUSFJOHMFTFTZGSBODFTFTMFTJNQMJDBCBOEFOUSPEFMBBQPDBMÓQUJDBFQJEFNJB
EFMB1FTUF/FHSBRVFUVWPTVTDPOTFDVFODJBTFOFMSFUSPDFTPEFNPHSÈåDP
ZDPOVOIVNBOJTNPSFOPWBEPSFOUPSOPBQFOTBEPSFT-BHVFSSBEFMPT
EPT1FESPTFMQSJNFSPEF$BTUJMMBZFMDVBSUPEF"SBHØOGVFVOGBDUPSEF
SFUSPDFTP FO FM FOUFOEJNJFOUP EF MPT EPT HSBOEFT SFJOPT IJTQÈOJDPT -BT
SFHJPOFTGSPOUFSJ[BTZTPCFUPEPMBTNÈTQSØYJNBTB/BWBSSBTVGSJFSPOMPT
EFTBTUSFTEFFTUBHVFSSBRVFQSFDJQJUØMBDBÓEBEF1FESP*FM$SVFMZMBJOUSP-
EVDDJØOEFMPT5SBTUÈNBSBFO$BTUJMMB
-B$BTBEF5SBTUÈNBSBFO$BTUJMMBCVTDBSÈQPSUPEPTMPTNFEJPTJOýVJS
en los reinos peninsulares para conseguir la unidad hispánica. La política 
NBUSJNPOJBMWBBTFSEFDJTJWBQBSBFMMP&MQSÓODJQF$BSMPTMVFHPFMSFZ/P-
CMF DBTBSÓB DPO-FPOPSEF5SBTUÈNBSBFO4PSJBFO&OFTUFNJTNP
B×P+VBO*EF$BTUJMMBoIFSNBOPEF-FPOPSDBTBDPO-FPOPSEF"SBHØO%F
FTUFNBUSJNPOJPOBDFSÓBFMSFZBSBHPOÏT'FSOBOEP*RVJFOTVDFEFSÓBBTVUÓP
FMNPOBSDBBSBHPOÏT.BSUÓOFM)VNBOPoIFSNBOPEF-FPOPSEF"SBHØO
USBTFMDÏMFCSF$PNQSPNJTPEF$BTQFFO5FOFNPTQVFT5SBTUÈNBSBT
reinantes o consortes en Castilla, Aragón y Navarra, en un proceso de uni-
åDBDJØORVFDPOFQJTPEJPTCÏMJDPTZFTGVFS[PTQPSMBQB[TFDFSSBSÓBFOMBT
QSJNFSBTEÏDBEBTEFMTJHMP97*DPOMBDPORVJTUBFJODPSQPSBDJØOEF/BWBSSB
B$BTUJMMBTJOQFSKVJDJPEFRVFFMQFRVF×PSFJOPBOFYJPOBEPDPOUBSBDPO
UPEBTMBTQSFSSPHBUJWBTJOTUJUVDJPOBMFTTBMWPMBEJOÈTUJDBEFMSFZDPNQBSUJEP
FOUSFUPEPTMPTSFJOPTEF&TQB×BFOTVOVFWBDPOåHVSBDJØOEF&TUBEPOB-
DJPOBMNPEFSOP
-BNVFSUFEF"MGPOTP9*UVWPHSBWFTDPOTFDVFODJBTFOMBTSFMBDJPOFTEF
MPTSFJOPTQFOJOTVMBSFTZQBSUJDVMBSNFOUFFOFMJOUFSJPSEFMNÈTQPEFSPTPEF
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FMMPT$BTUJMMB4VIJKPZIFSFEFSP1FESP*BQPEBEPFM$SVFM	
TF
FOGSFOUØFOHVFSSBDJWJMDPOTVIFSNBOBTUSPFMCBTUBSEPEFMPT5SBTUÈNBSB
RVF MVFHPTFSÓB&OSJRVF **DPOVOBDPOUJFOEBRVFFOTBOHSFOUØFM SFJOPZ
UVWPDPOTFDVFODJBTGVOFTUBTFOMBQPCMBDJØO1FESP*ÞOJDPIJKPWBSØOMF-
HÓUJNPEF"MGPOTP9*BMFOUØMBEJWJTJØOFOUSFMPTDPNFSDJBOUFTZCVSHVFTFT
DBTUFMMBOPTRVFTVTUFOUBCBO MBTDJVEBEFTZFMDPNFSDJP JOUFSJPSZFYUFSJPS
DPOMBBZVEBEF*OHMBUFSSBDPOPUSBWJTJØONÈTTJRVFSFNPTRVJKPUFTDBQFSP
OPFYFOUB UBNCJÏOEF JOUFSFTFT EF MPTOPCMFT B MPTRVF MBIJEBMHVÓBEF
DVOBMFTDSFÓBEBSEFSFDIPBQBSUJDJQBSFOFMHPCJFSOPEFMBTJOTUJUVDJPOFT
en pugna con el rey. Pedro I se decantó por el sector “sanchopancesco”, 
QPS FM SFBMJTNPEF MPT BSUFTBOPT DPNFSDJBOUFTRVF FO MPTCVSHPTEF MBT
DJVEBEFTIBDÓBOMPQPTJCMFQPSPSHBOJ[BSVOBWJEBVSCBOBMMFOBEFBUSBDUJ-
WPTOFHPDJPT4FFOGSFOUØBMBOPCMF[BDPOÈTQFSBTGPSNBTZFOVOBHVFSSB
DSVFMDPNPTVBQPEPFOUSFZMBTVFSUFMFGVFBEWFSTBHSBDJBT
BRVFTVPQPOFOUFDPOUØOPTØMPDPOMBOPCMF[BMFWBOUJTDBTJOPUBNCJÏO
DPOBZVEBFYUFSJPSEF"SBHØOUBNCJÏOBUBDBEPQPSÏMEF'SBODJBBMMFOEF
MPT1JSJOFPTNVZDFMPTBEFMBTCVFOBTSFMBDJPOFTEF$BTUJMMBDPO*OHMBUFSSB
F JOEJSFDUBNFOUFEFM1BQBDVZBBVUPSJEBEIBCÓBTJEPQVFTUBFODVFTUJØO
UBNCJÏOQPSFM$SVFM-BHVFSSBFOUSFFNQFSFKJMBEPTQBSUJEBSJPTEFÏTUFZ
USBTUBNBSJTUBTFODBCF[BEPTQPS&OSJRVFUFSNJOØFO.POUJFMUSBTFMNBH-
OJDJEJPFOEFTQVÏTEFBRVFMMBGSBTFDÏMFCSFiOJRVJUPOJQPOHPSFZ
QFSPBZVEPBNJTF×PSwQSPOVODJBEBQPS#FMUSÈOEF%VHFTDMJODBCBMMFSP
GSBODÏTIFDIPTJHOJåDBUJWPEFMBQPTUFSJPSBMJBO[BFOUSFMB'SBODJBJODJQJFOUF
Z$BTUJMMBQBSBMVDIBSDPOUSB*OHMBUFSSBRVFDPNPTBCFNPTUFOÓBFO"RVJ-
UBOJBUFSSJUPSJPZQPEFS-B(VFSSBEFMPT$JFO"×PTRVFUJFOFMVHBSFOUSF
ZFOGSFOUBBGSBODFTFTFJOHMFTFTRVFBMåOBMTPOEFSSPUBEPTZ
echados del territorio continental.
&MDBNCJPEFSFZTVTDJUØNVDIPTQSPCMFNBT&MQSJODJQBMGVFMBKVTUJåDB-
DJØOEFMDFUSPFONBOPTEFVOCBTUBSEP&OFGFDUP&OSJRVF**FSBIJKPEFMPT
BNPSFTFYUSBNBUSJNPOJBMFTEF"MGPOTP9*Z-FPOPSEF(V[NÈOQBSJFOUFEF
(V[NÈOFM#VFOP"NPSFTRVFEJFSPOPUSPTGSVUPTDPNPMPTUBNCJÏOIJKPT
'BESJRVF'FSOBOEP5FMMP4BODIP +VBO1FESPZ +VBOB'VFSPOÏTUPT MPT
DPNQPOFOUFTEFMBEJOBTUÓBPMJOBKFEFMPT5SBTUÈNBSBEFDJTJWBGBNJMJBFOMPT
BDPOUFDJNJFOUPTQPTUFSJPSFTRVFQPDPBQPDPGVFSPOJOUSPEVDJÏOEPTFFO
MPTSFJOPTQFOJOTVMBSFTZGPSKBOEPVOBTFSJFEFMB[PTRVFUFOEFSÓBOBMBCVF-
OBSFMBDJØOPBMNFOPTQPSSB[ØOEFQBSFOUFTDPBUFOFSVOBWJODVMBDJØO
SFBM6OBIJKBEF&OSJRVF**QPSUBOUP5SBTUÈNBSB-FPOPSDBTBSÓBDPO$BSMPT
***FM/PCMFEF/BWBSSBVOJØOEFMBRVFQSPDFEFOVFTUSB#MBODBEF/BWBSSB
&M SFJOP EF"SBHØO SFNPOUB MB DSJTJT EF QPCMBDJØO EFNFEJBEPT EFM
9*7QBSBDPMPDBSTFFOVOBQPCMBDJØOFTUJNBEBFOIBCJUBOUFTFO
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FMSFJOPNBUSJ[DPOUBOEP7BMFODJBBHSFHBEPBMBDPSPOBDPOPUSPTUBOUPT
$BUBMV×B TF TJUVBCB FO UPSOP B MPT  &O MBT QPTFTJPOFT JOTVMBSFT
EF.BMMPSDBTFDJGSBCBOFOTVTIBCJUBOUFT-B$PSPOBEF"SBHØO
PGSFDFVOBTQFDUPQMVSJGPSNFQVFTDBEBVOPEFTVTDPNQPOFOUFTEJTQPOÓB
EFØSHBOPTEFSFQSFTFOUBDJØOEFTVTGVFS[BTWJWBTDJVEBEFTJNQPSUBOUFTZ
MJOBKFTOPCJMJBSJPT
&MMBSHPSFJOBEPEF1FESP*7FM$FSFNPOJPTPEFTEFIBTUB
FTUÈ MMFOPEFWJDJTJUVEFTCÏMJDBTQFSPFMSFJOPTFNBOUVWPBSNØOJDBNFOUF
VOJEPZFOFYQBOTJØO"ZVEØB&OSJRVF**EF5SBTUÈNBSBQBSBIBDFSTFDPO
MBDPSPOBDBTUFMMBOBDPOUSJCVZØBMBFYQBOTJØOBSBHPOFTBQPSFM.FEJUFSSÈ-
OFPDPOMBJODPSQPSBDJØOFGFDUJWBBMB$PSPOBEF.BMMPSDBBEFNÈTEFMPT
UFSSJUPSJPTEFM3PTFMMØOZMB$FSEB×BEFTQVÏTEFMBCBUBMMBEF-MVDNBKPSFO
3FTPMWJØUBNCJÏO	
QPSMBGVFS[BMBTQSFUFOTJPOFTOPCJMJBSJBTEF
RVJFOFTRVFSÓBOTPCSFQPOFSTFBMBWPMVOUBESFBMZDPOFMDBTBNJFOUPEFTV
IJKB$POTUBO[BDPOFMSFZ'FEFSJDP***	'BESJRVF
EF4JDJMJBQPOÓBVOQJFFO
FTUBJTMBQBSBTJUVBSMBFOMBØSCJUBEFTVSFJOBEP4VDFEJØBM$FSFNPOJPTPTV
IJKP+VBO*	
MMBNBEPFM$B[BEPSZBÏTUFTVIFSNBOP.BSUÓO*
MMBNBEPUBNCJÏOFM)VNBOPRVFSFJOØIBTUBTVNVFSUFFO-BNVFSUF
FOEFTVÞOJDPIJKP.BSUÓOFM+PWFOFTQPTPEFOVFTUSBQSPUBHPOJTUB
San Juan de la Peña (Huesca). Monasterio benedictino señero en los albores del reino aragonés. 
Panteón real. Muy familiar para los monarcas navarros y aragoneses de los siglos XI y XII, e influ-
yente en la vida religiosa e institucional del Medievo. (Foto Tanco Zuza).
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#MBODBEF/BWBSSBQMBOUFØVOQSPCMFNBTVDFTPSJPFOMBDPSPOBBSBHPOFTB
RVFTFSFTPMWJØFOFMDÏMFCSF$PNQSPNJTPEF/VFWFKVFDFTSFQSFTFO-
UBUJWPTEFMPTEJTUJOUPTUFSSJUPSJPTEFMB$PSPOBEF"SBHØOFMJHJFSPOFMEF
KVOJPEFFO$BTQFBTVTVDFTPSFOMBQFSTPOBEFVODBTUFMMBOPEFM
MJOBKF5SBTUÈNBSB'FSOBOEPEF"OUFRVFSBIJKPEF-FPOPSZOJFUPQPSFMMB
EF1FESPFM$FSFNPOJPTP	
2VFEBSPOTJOÏYJUPMBTDBOEJEBUVSBT
EF+BJNFEF6SHFMCJTOJFUPEF"MGPOTP*7FM#FOJHOP	
-VJTEF
$BMBCSJBOJFUPEF+VBO*	
'FEFSJDPEF-VOBIJKPCBTUBSEPEF
.BSUÓOFM+PWFOZMBTEFPUSPTBTQJSBOUFTEFNFOPTQFTPDPNPMPTDPOEFT
EF(BOEÓB1SBEFTZEF%FOJB+BJNFEF6SHFMOPBDFQUØFMWFSFEJDUPZGVF
WFODJEPQPSMBTBSNBTFO#BMBHVFSQPS'FSOBOEP*DPSPOBEPDPOUPEPTMPT
IPOPSFTFO%FFTUBNBOFSBEFTBCJBSFTPMVDJØODPNPFMDPNQSPNJTP
EF$BTQFRVFEØSFTVFMUPFMQSPCMFNBTVDFTPSJP
&ODPOTFDVFODJBFOFM SFJOPEF"SBHØO MPT5SBTUÈNBSBFNQJF[BOB
SFJOBSBSBÓ[EFMDPNQSPNJTPEF$BTQFRVFQVTPåOBMBTEFTBWFOFO-
DJBTEJOÈTUJDBTZOPCJMJBSJBTEFTQVÏTEFMGBMMFDJNJFOUPEF.BSUÓOFM)VNBOP
DPOMBMMFHBEBBMUSPOPEF'FSOBOEP*BTVWF[QBESFEFMGVUVSP+VBO**RVF
casaría con Blanca de Navarra. 
&ONVFSF'FSOBOEP*EF1PSUVHBM6OBIJKBTVZB#FBUSJ[GVFMB
TFHVOEBFTQPTBEF+VBO*EF$BTUJMMB"QFTBSEFFMMPFMFOGSFOUBNJFOUPEF
1PSUVHBMBVYJMJBEPQPS*OHMBUFSSBDPO$BTUJMMBBTVWF[FOMBØSCJUBGSBO-
DFTBDPOUJOVBSÓBFOFMDPOUFYUPEFMB(VFSSBEFMPT$JFO"×PT+VBO*TF
QSPDMBNBSFZEF1PSUVHBMFOSFEVDFBMBBMUBOPCMF[BZFOFTQFDJBMB
"MGPOTP&OSÓRVF[ZTFFOGSFOUBBMBSFJOBWJVEB-FPOPS5ÏMMF[BRVJFOBQSFTB
ZFODBSDFMBFOMBT$MBSJTBTEF5PSEFTJMMBTZMVFHPFO7BMMBEPMJE&OEJDJFNCSF
EFMNFODJPOBEPB×PTFMFWBOUBFM.BFTUSFEF"WJTCBTUBSEPEF1FESP*FM
$SVFMZFONBZPMBTUSPQBTDBTUFMMBOBTTJUJBO-JTCPBDPOVOBUSÈHJDBFQJEF-
NJBRVFEJF[NBMBTUSPQBTZRVFGVFSPOBVYJMJBEBTQPS$BSMPT **%FTQVÏT
EFMGSBDBTPEFMBPGFOTJWBNBSÓUJNBEFMB.BSJOBEF$BTUJMMBFM.BFTUSFTF
QSPDMBNBDPOFMOPNCSFUBNCJÏOEF+VBO * SFZEF1PSUVHBM3FDPOPDJEP
DPNP UBMQPS MBT$PSUFTEF$PJNCSBFOFMEFBHPTUPEF
BMDBO[BMBWJDUPSJBEFDJTJWBEF"MKVCBSSPUBDPOMBBZVEBEFCVFOPTBSRVFSPT
JOHMFTFTZBDPOTFDVFODJBEFFMMBRVFEBNBMUSFDIPFMFKÏSDJUPDBTUFMMBOP
JODSFNFOUBEPQPSBMHVOPTOPCMFTMVTJUBOPTRVFQBSUJEBSJPTEF$BTUJMMBTF
instalan en ella. 
1BSBEBSDPOTJTUFODJBBMUSBUBEPMVTPJOHMÏTTFåSNBFMUSBUBEPEF8JOE-
TPS FO  FO TV EFTBSSPMMP EFTFNCBSDB FM  EF KVMJP EF FTUF B×P FM
FKÏSDJUPFYQFEJDJPOBSJPBMNBOEPEFMEVRVFEF-BODBTUFSFO-B$PSV×B-PT
OBWÓPTDBTUFMMBOPTCMPRVFBO(BMJDJBZFMFKÏSDJUPJOHMÏTQPSUJFSSBWBB4BOUJB-
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HPQPSFM$BNJOPEFMPT*OHMFTFTUPNBMBDJVEBEEFM"QØTUPMZFOMB[BDPO
MPTSFTUPTEFMQJFUSJTNPoHFOUFQBSUJEBSJBEF1FESP*ZQPSUBOUPBOUJUSBTUÈ-
NBSBRVFFYJTUFOFOMBSFHJØO1BTBOB1PSUVHBMMPTJOHMFTFTEPOEFVOBIJKB
del de Lancaster casa con Juan I, el de Avis, sellando la alianza continuada 
FOFMUJFNQPFOUSF*OHMBUFSSBZ1PSUVHBM$BSMPT***FM/PCMFJOUFSWJFOFDPNP
NFEJBEPSQBSBFWJUBSVOBHVFSSBEFTPMBEPSBZFO KVMJPEFTFåSNB
FM USBUBEPEF#BZPOB 	1POUFWFESB
DPOFM DFTFEFIPTUJMJEBEFTZ UBNCJÏO
FMDBTBNJFOUPEFMIFSFEFSPDBTUFMMBOP&OSJRVFDPO$BUBMJOBEF-BODBTUFS
/VFTUSPQFRVF×PZFTUSBUÏHJDPSFJOPEF/BWBSSBSFNPOUBCBQPSFTUB
ÏQPDBMBSFHSFTJØOEFNPHSÈåDBRVFMFIJ[PEJTNJOVJSTVQPCMBDJØOFOMPT
QFPSFTNPNFOUPTEFMB1FTUF/FHSBBNFEJBEPTEFMTJHMP9*7BMPT
IBCJUBOUFT&MBVNFOUPEFMBQPCMBDJØOFOMBTEÏDBEBTTJHVJFOUFTMFIBSÓB
UFSNJOBS FM TJHMP97 DPOIBCJUBOUFT 4VT MÓNJUFTHFPHSÈåDPT JO-
DMVÓBOFMUFSSJUPSJPRVFBDUVBMNFOUFUJFOFNÈTMBTUJFSSBTEF6MUSBQVFSUPT
FO MBTRVFNPSBCBOTFHÞOÏQPDBTEFRVJODFBWFJOUFNJM Z UBNCJÏO MBT
WJMMBTZMVHBSFTRVFQBTBSPOB$BTUJMMBEFTQVÏTFOMB3JPKB&MSFJOPTPMBSJFHP
DPOUBCBUBNCJÏODPOQPTFTJPOFTQFSTPOBMFTEFMPTSFZFTGVFSBEFTVTMÓNJ-
tes. Desde Sancho el Fuerte, en el siglo XIII, la expansión territorial corres-
QPOEJØBMPTSFJOPTWFDJOPTEF$BTUJMMBZ"SBHØOZMPTNPOBSDBTOBWBSSPT
BQFOBTUVWJFSPOPDBTJØOUSBTMBT/BWBTEF5PMPTBEFEFBVNFOUBSTV
QSFTFODJBHFPHSÈåDBFOMBTOVFWBTUJFSSBTHBOBEBTBMPTNPSPTQPSMPRVF
FMFTDFOBSJPHFPHSÈåDPTFSFEVDÓBBVOBFYUFOTJØOEFLJMØNFUSPT
cuadrados pero en esta exigua superficie se reproducía en la Baja Edad 
.FEJBUPEBMBFTUSVDUVSBEFVOSFJOP"QFRVF×BFTDBMBTVTJOTUJUVDJPOFT
FSBOVOBNBHOÓåDBNVFTUSBEFFTBSFMBDJØOFTQFDJBMEFMSFZDVZBBVUPSJEBE
WFOÓBEF%JPTDPOMBGBDVMUBEEFKV[HBSBUSBWÏTEFMB$PSUFEFFTUBCMFDFS
JNQVFTUPTBUSBWÏTEFTVSFEEFSFDBVEBEPSFTZEFBMHÞONPEPBTJTUJEP
QPSFMDPOTFKPEFMPT5SFT&TUBEPTRVFEBSÓBOMVHBSBMBT$PSUFTEF/BWBSSB
MMBNBEBTBTÓDVBOEPDPCSBSPONÈTBVUPOPNÓBSFTQFDUPBMBDPSPOB
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Capítulo III. Nacimiento y primeros 
años de su vida.
%FTQVÏTEFMDPOWFOJPDFMFCSBEPFO#SJPOFTFOUSF$BSMPT**EF/BWBSSB
Z&OSJRVF**EF$BTUJMMBFOFMRVFTFåKBSPOMBTDPOEJDJPOFTEFMBCPEBEF
TVTIJKPTFMNBUSJNPOJPDFMFCSBEPFO4PSJBFMEFNBZPEFFOUSFFM
QSÓODJQF$BSMPTZ-FPOPSBVHVSBCBVOBNFKPSBJOEVEBCMFEFMBTSFMBDJPOFT
FOUSFMPTEPTSFJOPT-FPOPSIFSFEBSÓBMPTTF×PSÓPTEF4FQÞMWFEB.BESJHBM
Z"SÏWBMP&OFM$BODJPOFSPEF#BFOBTFSFDPHFOWBSJPTWFSTPTTPCSFFTUF
FOMBDFNBUSJNPOJBMEFTEFFMMBEPEFMBOPWJB
“Mi fija fermosa, Doña LLeonor/ dexo bien casada, ryca, bien andante/ 
Santa María de Nieva. Iglesia real bajo la adoración de Nta. Sra. de la Soterraña. Los restos morta-
les de Blanca de Navarra reposan ahí. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado 
de los Caminos de Santiago por Castilla y León”. 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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con rryca persona de alto valor/ que es de Navarra legítimo infante/ lo que 
te contesciere de aquí adelante/ será lo Dios ya tiene ordenado/ por ende, 
amigo, el mundo cuytado/ non es synon dueño e vano semblante” 
"MWFSMPTIJKPTEF$BSMPT***Z-FPOPSDPOTVTB×PTEFOBDJNJFOUPQP-
EFNPTEFEVDJSMPTB×PTEFNBZPSJOUJNJEBEZNFKPSSFMBDJØO3FMBDJØORVF
SFDPSEFNPTDPNFO[ØDPOMBCPEBFO4PSJBFO4FHÞOFMCJØHSBGPEF
$BSMPT***+PTÏ3BNØO$BTUSPUVWJFSPOMPTSFZFTOBWBSSPTFTUBEFTDFOEFO-
DJBMBNBZPSMBJOGBOUB+VBOBRVFOBDJØFO#BSBKBTFMEFOPWJFNCSFEF
-BTFHVOEBMBJOGBOUB.BSÓBOBDJEBUBNCJÏOFO$BTUJMMBFOØ
-BUFSDFSBMBQSPUBHPOJTUBEFOVFTUSBIJTUPSJB#MBODBOBDJEBUBN-
CJÏOFOFMSFJOPWFDJOPFMB×P&OOBDJFSPOEPTHFNFMBT#FBUSJ[
ZPUSBEFMBRVFOPDPOPDFNPTTVOPNCSFZRVFNVSJØOJ×B-BTFYUBUBN-
CJÏONVKFS*TBCFMOBDJØoMBQSJNFSBFO/BWBSSB	&TUFMMB
FMEFKVMJPEF
&OOBDJØFO0MJUFFMQSJNFSWBSØOFMJOGBOUFZIFSFEFSP$BSMPT
RVFNVSJØFO&TUFMMBFO&OEJDJFNCSFEFWJOPBMNVOEPPUSP
WBSØO-VJTRVFDPNPTVTIFSNBOBTZBDJUBEBT.BSÓBMBHFNFMBEF#FBUSJ[
ZTVIFSNBOP$BSMPTNVSJØEFDPSUBFEBE-BNJTNBTVFSUFDPSSJØFMCFO-
KBNÓOEFMBGBNJMJBMBJOGBOUB.BSHBSJUBDJUBEBFOFMUFTUBNFOUPEFMSFZZ
RVFQVFEFEFEVDJSTFTVOBUBMJDJPFOUSFMPTB×PTØ%FMPTOVFWF
IJKPTEFMNBUSJNPOJPTØMPDVBUSPBMDBO[BSPOMBKVWFOUVE+VBOBMBNBZPSZ
IFSFEFSBRVFNVSJØFOBMPTWFJOUFB×PTZRVFIBCÓBDBTBEPDPOFM
WJ[DPOEFEF$BTUFMMCØZQSJNPHÏOJUPEFMPTDPOEFTEF'PJY#MBODBMBNBZPS
EFMBTJOGBOUBTTVQFSWJWJFOUFTZQPSUBOUPIFSFEFSBEFTQVÏTEFMBNVFSUFEF
TVIFSNBOBFO#FBUSJ[RVFTFVOJØNBUSJNPOJBMNFOUFDPOFMDPOEF
EFMB.BSDB+BDRVFTEF#PSCØOF*TBCFMDBTBEBFOBMPTWFJOUJUSÏT
B×PTDPO+VBODPOEF"SNB×BD&OBHPTUP MPT5SFT&TUBEPT$MFSP
/PCMF[BZ6OJWFSTJEBEFTDPOWPDBEPTQPSFMSFZIBCÓBOKVSBEPB MBTIJKBT
DPNPIFSFEFSBTTVDFTJWBTEFNBZPSBNFOPSFEBEFODBTPEFGBMMFDJNJFOUP
de su padre.
&TUPTTPOMPTIJKPTMFHÓUJNPTEF$BSMPTZ-FPOPS-PTCBTUBSEPTEFMSFZ
TJHVJFOEPUBNCJÏOB$BTUSPTPOEPO-BODFMPUEFMBRVFTFDPOPDFFMOPN-
CSFEFMBNBESF.BSÓB.JHVFMEF&TQBS[BOBDJØFONVSJØFO0MJUF
FOIBCJFOEPPTUFOUBEPFMDBSHPEFWJDBSJPHFOFSBMEFMBEJØDFTJTEF
1BNQMPOBZVODPSUPQFSJPEPFMEFBENJOJTUSBEPSEFMBNJTNB&MTFHVOEP
EFMPTIJKPTJMFHÓUJNPTGVFEPO(PEPGSFEFTUJOBEPBMBTBSNBTDPOFMEFT-
FNQF×PEFVOBMUPDBSHPDPNPGVFFMEF.BSJTDBMEFM3FJOPQBSBFMRVFGVF
OPNCSBEPFO1BSUJDJQØEPO(PEPGSFQPSNBOEBUPEFTVQBESFRVF
MPSFDPOPDJØZDPOEPTDJFOUPTDBCBMMFSPTFOVOFQJTPEJPEFMB(VFSSBEF
MPT$JFO"×PTZFODPODSFUPFOFM-BOHVFEPDFOEJTQVUBFOUSFCPSHP×FTFT
BQPZBEPTQPSFMOBWBSSPZMPT"SNBHOBDMPTEPTFOMBØSCJUBGSBODFTBQFSP
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CVTDBOEPFM BQPZP JOHMÏTQPS TJ TBMÓB *OHMBUFSSB USJVOGBEPSB DPOUSBFM SFZ
HBMP)VCPUBNCJÏOEPT+VBOBTIJKBTCBTUBSEBTEF$BSMPT***-BRVFDBTØ
DPO%JFHP-ØQF[EF;Þ×JHBZMBRVFMPIJ[PDPO-VJTEF#FBVNPOUQSJNFS
DPOEFEF-FSÓO"EFNÈTBQVOUB$BTUSPIVCPVOCBTUBSEPEFOPNCSF1BT-
DVBMZQPSÞMUJNPPUSPCBTUBSEPEFMRVFEBOPUJDJBFMUBNCJÏOIJTUPSJBEPS
UVEFMBOP+PTÏ:BOHVBTZ.JSBOEBBMRVFÏTUFMMBNBNPTÏO'SBODÏT
Sus padres, príncipes antes que reyes.
&MNBUSJNPOJPEFMGVUVSP$BSMPT***DPO-FPOPSEF5SBTUÈNBSBDPOUSJCVZØ
BEFNÈTEFQBSBCJFOEFMPTFTQPTPTQBSBBTFHVSBSEFNBOFSBEFDJTJWBMBQB[
DPO$BTUJMMB4VQBESF$BSMPT **IBCÓBBQSPWFDIBEPMB(VFSSBRVF'SBODJB
DPOMBBZVEBEF$BTUJMMBNBOUFOÓBDPO*OHMBUFSSBQBSBBQPEFSBSTFEF4BOUB
$SV[EF$BNQF[P4BMWBUJFSSBEF«MBWBZPUSBTQPCMBDJPOFTDBTUFMMBOBTBOF-
YBTBMSFJOP6OBDPTBFSBOFTUPTBDUPTEFDPORVJTUBZPUSBMBEFDBTBSBTV
IJKPDPOVOB5SBTUÈNBSBZBTFHVSBSBTÓMBFTUBCJMJEBEZMBQB[GVUVSBT
&MQSÓODJQF$BSMPTGVFDPNJTJPOBEPQPSTVQBESF$BSMPT **QBSBSFBMJ-
[BSVOBNJTJØOFO'SBODJBRVFDPOTJTUÓBFOTPMJDJUBSEFMSFZGSBODÏTTVUÓP
$BSMPT7MBEFWPMVDJØOEFBMHVOBTQMB[BTQFSEJEBTQPSFMQPTJDJPOBNJFOUP
QSPJOHMÏTEFMNPOBSDBOBWBSSPPFOTVDBTPMBQFSNVUBQPSBMHVOBDJVEBE
DPONFOPTWBMPSFTUSBUÏHJDP&MTVFHSPEFMQSÓODJQFDPNJTJPOBEPFMSFZDBT-
UFMMBOP&OSJRVF**JOUFOUØEJTVBEJSMFQBSBRVFOPWJBKBSBBMBDPSUFHBMB1FSP
QVEPNÈTFMTFOUJEPEFMBPCFEJFODJBBMQBESFRVFBMTVFHSPZFMJOGBOUF
$BSMPTTFBEFOUSØFOFMQBÓTWFDJOPDPOVOTÏRVJUPRVFMFIBCÓBEFDBVTBS
QSPCMFNBT&OÏMåHVSBCBO+BDRVFEF3VFZ1JFSSFEF5FSUSFEFMDÓSDVMPÓO-
UJNPEFMBDPSUFOBWBSSBRVFEFTQFSUBSPOTPTQFDIBTGVFSPOJOUFSSPHBEPTZ
apresados, no sin antes declarar según fuentes francesas, todos los tratados 
TFDSFUPTRVF$BSMPT**IBCÓBIFDIPDPOMPTJOHMFTFTFOMB(VFSSBEFMPT$JFO
"×PTNJFOUSBTBQBSFOUBCBBNJTUBEDPOTVTVFHSPFMSFZGSBODÏT"DVTBEPT
EFRVFSFSFOWFOFOBSBMBDUVBMNPOBSDBTVIJKP$BSMPT7MPTDBCBMMFSPTEFM
TVQVFTUPDPNQMPUZQPDPEFTQVÏTFMJOGBOUFOFHPDJBEPSRVFIBCÓBTPMJDJ-
UBEPQFSEØOQBSBTVTBDPNQB×BOUFTJCBOBTFSEFUFOJEPTZBQSFTBEPT-B
DPOGFTJØOEF+BDRVFTEF3VFFTDVEFSPZDIBNCFMÈOEFMSFZOBWBSSPFM
EFBCSJMEFOPEFKBCBEVEBTTPCSF MBDPNQMJDJEBE1/PGVFNFOPT
DPNQSPNFUFEPSBMBEFDMBSBDJØOEPTNFTFTNÈTUBSEFEF1JFSSFEF5FSUSF
TFDSFUBSJPEFMSFZOBWBSSPDPNPTFUJUVMBCB&OUSFFM MPUFEFSFQSFTBMJBEPT
åHVSBCBOUBNCJÏOMPTJOGBOUFT1FESPZ#POB&MQSÓODJQF$BSMPTKVSØåEFMJ-
EBEBMSFZEF'SBODJBFMEFKVMJPEFZQPDPBQPDPGVFSFTPMWJFOEP
su prisión y calvario particular agravados por la distancia y separación de su 
1 +BWJFS#BMF[UFOBPCDJUQ
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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FTQPTB-FPOPSRVFTFFODPOUSBCBFO$BTUJMMBBDBSHPEFMSFZEFDVZBGBNJMJB
GPSNBCBOQBSUF
-BNVFSUFEF$BSMPT7FO'SBODJBZMBTVDFTJØOFOFMUSPOPEFTVIJKP
$BSMPT7*BOUFRVJFOJOUFSDFEJØEFNPEPEFDJTJWP+VBO*FMSFZDBTUFMMBOP
IFSNBOPEF%-FPOPSIJDJFSPORVFFM JOGBOUF$BSMPTEF&WSFVYQVEJFSB
TFSQVFTUPFO MJCFSUBEZRVFBEFNÈT MF GVFSBODPOåBEBBM GVUVSP$BSMPT
*** MBBENJOJTUSBDJØOEFUPEBTMBTQPTFTJPOFTDPOåTDBEBTBTVQBESFFMSFZ
OBWBSSP&OEJDJFNCSFEFTFFODPOUSBCBOQBESFFIJKPFO$BQBSSPTP
EFTEFEPOEFGVFSPOB0MJUFQBSBEFTQBDIBSDPOEFUFOJNJFOUPMPTBTVOUPT
GSBODFTFTZMBTJUVBDJØOBRVFOEFMPT1JSJOFPT/PGBMUØMBPGSFOEBBMB7JSHFO
EF6KVÏQPSFMSFHSFTPOJUBNQPDPVOBFOUSBEBUSJVOGBMFO1BNQMPOBFM
EFEJDJFNCSFDPOMBTPNCSBEFFODPOUSBSTF-FPOPSZTVIJKBFO$BTUJMMB4JO
FNCBSHPFMQSÓODJQF$BSMPTTJHVJØMBQFSFHSJOBDJØOB4BOUJBHPEF$PNQPT-
UFMBQVFTBMQBSFDFSUPEPFMWJBKFEFTEF'SBODJBUVWPVOTFOUJEPSPNFSP-P
JOJDJØFO1BSÓTFMEFPDUVCSFEFZMMFHØBMBDBUFESBMDPNQPTUFMBOB
FMEFGFCSFSPTJHVJFOUFEPOEFPSØBOUFMBUVNCBEFMBQØTUPM4BOUJBHP
FM.BZPSBMRVFPGSFOEØýPSJOFTBSBHPOFTFTTFHÞONVFTUSBOMBTDVFO-
tas regias1&MWJBKFEFSFHSFTPEF'SBODJBZQFSFHSJOBDJØOB4BOUJBHPCJFO
EPDVNFOUBEPIJTUØSJDBNFOUFEJPQJFBMFTDSJUPS%(FOBSP9BWJFS7BMMFKPT
QBSBQMBTNBSMPCFMMBNFOUFFOFMMJCSPi&MQFSFHSJOPFM$BNJOPZFMEJBCMPw
QVCMJDBEPFO y reeditado después.
%FTQVÏT EF DVMNJOBS FO MB QFSFHSJOBDJØO B 4BOUJBHPQBSB EBS
HSBDJBTQPSMBMJCFSBDJØOFO'SBODJBFMQSÓODJQF$BSMPTTFRVFEBFO$BTUJMMB
EPOEFTFFODPOUSBCBOTVNVKFS-FPOPSZTVIJKBNBZPS+VBOB1SPOUPMMF-
HBSÓB.BSÓBMBTFHVOEB-BSFVOJåDBDJØOGBNJMJBSTFWJPJOUFSSVNQJEBQPSMB
presencia del príncipe Carlos de Evreux, necesaria para los asuntos del reino 
DBTUFMMBOPQFSPUBNCJÏODPOJODJEFODJBFOFMOBWBSSPFOMBCPEBEFTVDV-
×BEPFMSFZDBTUFMMBOP+VBO*DPO#FBUSJ[IFSFEFSBEF1PSUVHBMoWFNPTPUSP
NBUSJNPOJPQBSBMBSFVOJØOEFSFJOPTQFOJOTVMBSFTZFOVOBBDDJØOHVFSSF-
SBRVFMPHSØTPGPDBSVOJOUFOUPEFSFCFMJØOEF"MGPOTP&OSÓRVF[DPOEFEF
(JKØOZ/PSF×BIJKPCBTUBSEPEF&OSJRVF**ZIFSNBOPEFQBESFEF+VBO*
-BDPOåBO[BFOUSFMPTEPTDV×BEPTGVFFOBVNFOUP)BTUBFMQVOUPRVFFM
SFDJÏODBTBEPNPOBSDBDBTUFMMBOPQJEJØBMJOGBOUFOBWBSSPRVFMFBZVEBTFFO
MBDBNQB×BQBSBDF×JSTFFMDFUSPQPSUVHVÏT5BNCJÏOFOFTUPQVTPFNQF×P
FM GVUVSP$BSMPT ***QPS MPRVFFOQSVFCBEFSFDPOPDJNJFOUPFMNPOBSDB
1 +PTÏ.+JNFOP+VSÓPEJPOPUJDJBEFMNJTNPFOItinerario jacobeo del infante don Carlos de Navarra (1381-
1382) QVCMJDBEPFOFMWPMVNFOEFMPTOÞNFSPTZEFMB3FWJTUB1SÓODJQFEF7JBOB1BNQMPOB
 Genaro Xavier Vallejos: El Camino, el Peregrino y el Diablo. Diputación Foral de Navarra. Institución Prínci-
QFEF7JBOB1BNQMPOBQQ&MMJCSPGVFDPNQVFTUPDPONPUJWPEFMB×PTBOUPDPNQPTUFMBOPEF
ZGVFåOBMJTUBFOMPTQSFNJPT1MBOFUBZ"UFOFPEF4FWJMMB
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Cripta que contiene los restos de Santiago el Mayor en la catedral de Compostela. Meta de tantas 
peregrinaciones, entre las que se encuentran de los reyes, obispos, personalidades, pueblo llano. 
El príncipe Carlos, hijo de Carlos II figura en la relación de ilustres visitantes por devoción de este 
lugar santo. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Briones, iglesia parroquial. El tratado firmado en esta localidad riojana en 1379 imponía condi-
ciones a Navarra para impedir cualquier alianza con Inglaterra y conseguir su neutralidad en la 
Guerra de los Cien Años. (Foto Tanco Zuza).
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DBTUFMMBOPSFWPDØFMUSBUBEPEF#SJPOFTIVNJMMBOUFQBSB/BWBSSBFO
"MQPDPUJFNQPUSBTMBQFUJDJØOEFMJOGBOUF$BSMPTRVFEBSÓB[BOKBEPUPEPFM
USBUBEPUSBTMBFOUSFHBEF$BTUJMMBEFMPTEFSFDIPTJNQVFTUPTQPSFMUSBUBEP
de Briones en los castillos de Tudela, Estella y San Vicente de la Sonsierra. 
"MQPDPUJFNQPEFMBQB[OBWBSSPDBTUFMMBOBNPSÓB$BSMPT**VOQPDPNÈT
USBORVJMPRVJ[ÈQPSIBCFSSFTVFMUPVOFNCBSB[PTPOFHPDJPQFSPRVJ[ÈTDPO
MBQFOBEFOPIBCFSUFOJEPFOFTUPTÞMUJNPTB×PTEFTVSFJOBEPVOQPDP
NÈTDFSDBBTVIJKPZIFSFEFSP
&MB×PEFOBDJNJFOUPEF#MBODBEF/BWBSSB GVFVOB×PNVZ
singular en las relaciones de los reinos peninsulares. Sus padres residían en 
$BTUJMMBOPSNBMNFOUFFO1F×BåFMZFOTJOUPOÓBDPOMBNPOBSRVÓBOBWBSSB
QBSUJDJQBCBOFOMPTBWBUBSFTEFMQSPQJPSFJOPDBTUFMMBOP&OMB$SØOJDBEFM
1SÓODJQFEF7JBOBQPEFNPTMFFSQSFDJTBNFOUFFTUP
“Después el infante Don Carlos fue a Castilla a servir al dicho rey Don 
Juan en la guerra de Portugal y el sitio de Lisboa, y después, el dicho infan-
te de Navarra con gran compañía de navarros, bretones y castellanos fue 
a recorrer el reino de Portugal; y en este intermedio, el maestre de Avis, al 
cual habían elevado los portugueses por rey, vino a Aljubarrota, cerca de 
Santarén, donde estaba el rey de Castilla. Y sin esperar al dicho infante de 
Navarra, que estaba a una jornada y media e iba hacia el rey de Castilla, 
los castellanos dieron la batalla y fueron vencidos y muertos muchos en el 
campo. Esto fue en el año 1385, en la vigilia de la Virgen de Agosto “ 1
Sobre el nacimiento de Blanca.
&TUFBNCJFOUFFODPOUSØBMWFOJSBMNVOEP#MBODBFO"MEÓBEF
IPZOPTBCFNPTOJFMEÓBoTFUJFOFDPNPBHPTUPFMNFTNÈTQSPCBCMFOJFM
MVHBSFYBDUPEFMOBUBMJDJP²TUFCJFOIVCJFSBQPEJEPTVDFEFSFOBMHVOPEF
MPTTF×PSÓPTRVFGVFSPOEBEPTB-FPOPSQPSTVQBESF&OSJRVF**4FQÞMWFEB
.BESJHBM P"SÏWBMP -B QSJNFSB EF MBT DJVEBEFT BDUVBMNFOUF TFHPWJBOB
EFTFNQF×ØVOSFMFWBOUFQBQFMDPNFSDJBMFOMB&EBE.FEJB&OMBIJTUØSJDB
.BESJHBMOBDJØ*TBCFMMB$BUØMJDBZNVSJØ'SBZ-VJTEF-FØO1PSÞMUJNPMB
UBNCJÏOBCVMFOTF"SÏWBMPGVFQJF[BEFDJTJWBFOMBTEJTQVUBTOPCJMJBSJBTEF
$BTUJMMBZEJWFSTPTBVUPSFTEFNPEPFSSØOFP MFEBODPNP MVHBSEFOBDJ-
NJFOUP EFM 1SÓODJQF EF 7JBOB EBEB MB DPOEJDJØO EF EPO +VBO TV QBESF
DPNP4F×PSEF"SÏWBMP4JOFNCBSHP-FPOPSZ$BSMPTUVWJFSPOQPS1F×BåFM
VOBGFDUPFTQFDJBM4VDBTUJMMPDPOSFNFNCSBO[BTEFMJOGBOUFZQPFUB+VBO
1 -B$SØOJDBEFMPT3FZFTEF/BWBSSBEFM1SÓODJQFEF7JBOB&TUVEJPZFEJDJØOEF$BSNFO0SDÈTUFHVJ(SPT
#JCMJPUFDB#ÈTJDBEF/BWBSSB%JBSJPEF/BWBSSB1BNQMPOBQ
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Calle de Arévalo. Esta villa abulense está entre los lugares posibles del natalicio de Blanca, por 
pertenecer en 1385 a su madre doña Leonor. Conserva magníficas edificaciones en arte mudéjar 
castellano en ladrillo. (Foto Tanco Zuza).
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.BOVFM BCVFMP EF &OSJRVF ** GVOEBEPS EF MPT 5SBTUÈNBSB GVF MVHBS EF
SFTJEFODJBTVZBUBNCJÏOFMTJUJPEFSFDPOPDJNJFOUPEF$BSMPT***DPNPSFZ
EF/BWBSSBQVFTUPRVFFOÏMSFTJEÓBBMGBMMFDJNJFOUPEFTVQBESFZFMMVHBS
QSPCBCMFEFMOBDJNJFOUPEFM1SÓODJQFEF7JBOBFMEFNBZPEF
#JFO TFBO 4FQÞMWFEB"SÏWBMP P.BESJHBM P MB QSPQJB 1F×BåFM DVOB
EFMBJOGBOUBÏTUBTFWFSÓBSPEFBEBEFDBSJ×PIBDJBTVQFSTPOBQVFTUPRVF
TVTQBESFTUFOÓBOHFOFSBMBDFQUBDJØOFOFMSFJOPDBTUFMMBOPZBEFNÈTEF
MPTDVJEBEPTQBUFSOPTSFDJCJØMBTDBSJDJBTPBMNFOPTNJSBEBTEFTVTIFS-
NBOBTNBZPSFT+VBOBOBDJEBFOZ.BSÓBVOB×PNÈTUBSEF&MIPHBS
TFWFSÓB SFGPS[BEPQPDPEFTQVÏTEFMOBUBMJDJPEF#MBODBFODPO MB
MMFHBEBBMNVOEPEFMBJOGBOUB#FBUSJ[1. Esta sucesión continuada de hijas 
IBDFQFOTBSFOVOBDPOWJWFODJBDPOUJOVBEBZBNPSPTBEFMPTFTQPTPTRVF
sin el desgaste de un reinado efectivo, vivían en Castilla preparando sus 
SFTQPOTBCJMJEBEFTZDPOUSJCVZFOEPBTVNBOFSBBMBBSNPOÓBEFMPTSFJOPT
QFOJOTVMBSFT/BDJFSPOEFTQVÏTUSBTFMSFHSFTPB/BWBSSBEFMBSFJOB*TBCFM
FOFMDBTUJMMPEF&TUFMMBFO$BSMPTFO-VJTFO0MJUFFOZ
.BSHBSJUBFOWVFMUBFOCSVNBTIJTUØSJDBTQFSPRVFBMQBSFDFSOBDJØFOUSF
åOBMFTEFZDPNJFO[PTEF-PTDPNQPOFOUFTEFMB$BTB3FBMUV-
WJFSPOMØHJDBNFOUFTVTUSBZFDUPSJBTWJUBMFTVOPTEFTHSBDJBEBTQPSMBQSPOUB
NVFSUFPUSPTDPNQMJDBEBTQPSDBTBNJFOUPTDPNQSPNFUJEPTQPSDVFTUJPOFT
EFMHPCJFSOPEFMPTSFJOPT&OUPEPDBTPTJFOEPMPRVFFSBOJOGBOUFTDPNP
UPEPT MPTOJ×PT KVHBSPO TFEJWJSUJFSPO BQSFOEJFSPOEF TVT FEVDBEPSFT Z
QSPHFOJUPSFTZUVWJFSPOFTBDPOWJWFODJBGVOEBNFOUBMZBGFDUJWBEFMPTDP-
NJFO[PTEFMBWJEB
"OBEJFFTDBQBMBJNQPSUBODJBRVFUJFOFOMPTQSJNFSPTB×PTEFMBWJEB
EFVOBQFSTPOB#MBODBDBTUFMMBOBEFOBDJNJFOUPWJWJØDPOTVTQBESFTFOMB
DPSUFEFQSPDFEFODJBNBUFSOB%FIFDIPUPEBMBGBNJMJBFTUBCBFO1F×BåFM
MBSFTJEFODJBIBCJUVBMEFMIFSFEFSPOBWBSSPZ-FPOPSDVBOEPNVSJØ$BSMPT
**FO
Con Navarra a la vista, sus primeros años en 
Castilla.
-BSFJOB-FPOPSWJWJØBMSFEFEPSEFMBDPSUFEFTVQBESF&OSJRVF**FMEF
1 -PTBVUPSFTEJåFSFOFOBUSJCVJSFOFTUFOBUBMJDJPVOBIFSNBOBHFNFMBB#FBUSJ[+BJNFEFM#VSHPEBMB
CJCMJPHSBGÓBFTFODJBMBMSFTQFDUPEFTDVCSJNJFOUPQPS+PTÏ;VO[VOFHVJEFFTUBHFNFMBFOEl reino de Navarra 
y su obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma de Occidente4BO4FCBTUJÈO1BESF
(FSNÈOEF1BNQMPOB-BGBNJMJBEF$BSMPT***FM/PCMFFOMBDSØOJDBEFM1SÓODJQFEF7JBOBFO3FWJTUB1SÓODJ-
QFEF7JBOBO1BNQMPOB.FSDFEFT(BJCSPJT-FPOPSEF5SBTUÈNBSBSFJOBEF/BWBSSBUBNCJÏO
FO1SÓODJQFEF7JBOBO1BNQMPOBDPOPDJEBDMBSPFOMBPCSBEF+PTÏ3BNØO$BTUSP$BSMPT***FM
/PCMFSFZEF/BWBSSB	
+BJNFEFM#VSHP)JTUPSJB(FOFSBMEF/BWBSSB5PNP**Q
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5SBTUÈNBSBEFTVIJKPZTVDFTPS+VBO*ZEFMIJKPEFÏTUFZTPCSJOPQPSUBOUP
de la reina navarra1&OSJRVF*** MMBNBEPFM%PMJFOUFEFCJEPBTVEFMJDBEB
TBMVE-BQSJNFSBEÏDBEBEFWJEBEF#MBODBEFTEFTVOBDJNJFOUPFO
hasta su llegada a la corte olitense en 1394, fue rica en avatares históricos 
QBSB$BTUJMMBBMNJTNPUJFNQPRVFDPNQMJDBEBQBSBMBGBNJMJBEF-FPOPS
RVFBVORVFOPDPOUØDPOMBQSFTFODJBEFTVNBSJEPKVOUPBFMMBQFSNBOFO-
UFNFOUFTÓUVWPSFMBDJØODPOTUBOUFDPOÏM$BSMPT***UVWPCVFOBTSFMBDJPOFT
DPOTVDV×BEP+VBO*ZBMBNVFSUFEFÏTUFFODPOTVIJKP&OSJRVF
$VBOEPFOFMB×POVFWPEFUSBTDPOPDFSMBNVFSUFEFTVQBESF
arregla los asuntos pendientes con Juan I antes de su rápida partida para 
/BWBSSBDPOTJHVFFMOVFWPSFZ$BSMPT***EFTVDV×BEPMBSFTUJUVDJØOQMFOB
de las villas y castillos de Tudela, San Vicente, Viana, Laguardia, Estella, Mi-
SBOEBZ-BSSBHBRVFFTUBCBOIJQPUFDBEPTWBMHBMBFYQSFTJØOEFTEFMBQB[
B MBRVFTFWJPGPS[BEP$BSMPT **5BNCJÏOQFSEPOØEPCMPOFTRVF
&OSJRVF**IBCÓBQSFTUBEPBM.BMPQPSMPTDVBMFTIBCÓBFNQF×BEPMBWJMMBZ
DBTUJMMPEF-BHVBSEJBZQPSTJGVFSBQPDP[BOKØHSBUVJUBNFOUFVOBEFVEB
UBNCJÏOEF$BSMPT**EFGSBODPTQPSBWBMIBDJB5PSUJVDBCBMMFSPJO-
HMÏTBQSFTBEPZEFMRVFIBCÓBTBMJEPåBEPSFTFCFMJDPTPSFZ4FEFTQJEJØEF
TVNVKFSFIJKPT$BSMPTQFOTBOEPFOVOBQSPOUBDPOWJWFODJBDPOKVOUBFO
/BWBSSBZFMEFFOFSPEFFOUSØQPS7JBOBBTVTUFSSJUPSJPT#MBODB
OPUFOÓBUPEBWÓBMPTEPTB×PT
&TFNJTNPB×PEF MB SFJOB Z MBT JOGBOUBT MMFHBSPOB/BWBSSB Z
FODPODSFUPB1BNQMPOB MVHBSRVFDPOTJEFSØ$BSMPT ***FMBEFDVBEPQBSB
WJWJSNJFOUSBTBDPOEJDJPOBCBMBNBOTJØOSFBMEF0MJUF-BNBMBGPSUVOBEF
MBTBMVEEFMBSFJOBIJ[PRVFBQBSUJSEFFOFSPEF-FPOPSFOGFSNØEF
BQSFOTJPOFTPNFMBODPMÓBTVOBFTQFDJFEFEFQSFTJØORVFBTPDJØBWJWJSFO
VOSFJOPFYUSB×PQBSBFMMB
1BTØ MBSFJOBUJFNQPTNBMPTFOUPSOPBDPO MPTQSPCMFNBTEF
TBMVENÈTNFOUBMFTRVFGÓTJDPT&OGFCSFSPEFFTUFB×PUSBTMBTDPSUFTDBT-
UFMMBOBTEF#SJWJFTDB +VBO * TBCFEPSEF MBTEPMFODJBTEFTVIFSNBOB TF
BDFSDBB/BWBSSBZTFJOTUBMBFO$BMBIPSSBEPOEFSFDJCFBMPTSFZFTOBWBSSPT
'VFSPOWBSJPTEÓBTMPTRVFQBTBSPOKVOUPTFOMBDJVEBEDBMBHVSSJUBOBZFO
FMMBGSVUPEFMBBSNPOÓBFOUSFFMMPTåSNBSPOVOQBDUPEFNVUVBFOUSFHB
ZQSPDFTBNJFOUPEFNBMIFDIPSFTRVFEF SFJOP GVFSBOBPUSPQBSBCVSMBS
MBKVTUJDJB&OFTUFTFOUJEP+VBO*NBOEBFOEPDVNFOUPEFEFGFCSFSP
BMPTBMDBMEFTIFSNBOEBEFTZBVUPSJEBEFTEFTVTEPNJOJPTEF(VJQÞ[DPB
Z«MBWBQBSBRVFNBOUVWJFSBO MBQB[FO MB GSPOUFSBDPO/BWBSSB.ÈTFM
1 4PCSFNBOTJPOFTSFBMFTFTQB×PMBTFOMBTRVFTFJODMVZFOMBTDBTUFMMBOBTNÈTTPCSFTBMJFOUFTWJE-VJT.PO-
real Tejada, Castillos medievales en España.-VOXFSH&EJUPSFT#BSDFMPOBQQ
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Galería-bodega del castillo de Zalatambor en Estella. De gran valor estratégico, las fortificaciones 
estellesas fueron puestas en valor por Carlos III. (Foto Tanco Zuza).
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FODVFOUSPEF$BMBIPSSBBDBCØDPOVOBEFDJTJØOUSFNFOEBFMSFHSFTPEFMB
SFJOB-FPOPSB$BTUJMMBCBKPMBUVUFMBEFTVIFSNBOPFMSFZ+VBO*QBSBRVF
TFSFTUBCMFDJFSBEFTVTBMVE"DPNQB×BOBTVNBESFTVTIJKBT+VBOB#MBODB
Z#FBUSJ[4JOFNCBSHP$BSMPT***TFRVFEBDPOTVIJKBMBJOGBOUB.BSÓBBMB
RVFDPODVJEBEPTFYRVJTJUPTEFBZBTZEPODFMMBTJOTUBMØFO0MJUF
.PSFUSFTVNFBTÓMBTJUVBDJØODSFBEBUSBTMBTFQBSBDJØOGPSNBMRVFOP
jurídica de los esposos: “El rey D. Juan recibió con suma benignidad y gran-
des caricias a la reina su hermana, la cual para pretextar su modo extrava-
gante de proceder y la resolución que había tomado de no volver más a 
Navarra, se le quejó muy ásperamente del rey , su marido, diciendo que no 
le amaba, que la trataba indignamente, que andaba muy escaso con ella, 
que los caballeros y oficiales castellanos que estaban en su servicio eran mal 
vistos y poco respetados de los navarros, y otras cosas semejantes, muy pro-
pias de mujer apasionada. El rey, su hermano, que sabía bien lo que pasaba 
y que todos eran pretextos mal fundados, la procuró acallar con expresiones 
de mucho agrado, y para más halago pasó a hacerle con gran magnanimi-
dad la costa de su casa, y después de su muerte, lo continuó también el rey 
don Enrique, su hijo, por todo el tiempo que la reina vivió en Castilla”1.
-BGBNJMJBRVFEØEFTHBKBEBFMQBESFDPOMBJOGBOUB.BSÓBQPSVOMBEP
ZMBSFJOBDPOTVTPUSBTUSFTIJKBTQPSPUSP"MPTEPTB×PTFO+VBOB
MBIJKBNBZPS ZIFSFEFSBEFM SFJOPEFKØ UBNCJÏO$BTUJMMB Z TF USBTMBEØB
Navarra, con su padre. No fue fácil la decisión de Carlos III en traer a la pri-
NPHÏOJUBZIFSFEFSBBMBDPSUF/BWBSSB&MQBESF.PSFUQPOFEFNBOJåFTUP
RVFFOFMQSPQJPB×PFMSFZEF$BTUJMMBQJEFBTVIFSNBOBRVFWVFMWB
DPOTVTIJKBTBMMBEPEFTVNBSJEP%P×B-FPOPSDPOUFTUBBTÓBMBQFUJDJØO
del rey Juan:
En fin quisisteis oEJDFMBSFJOBBTVIFSNBOPSFåSJÏOEPTFBque 
yo partiese a Navarra, y así lo ejecuté llevando conmigo a mis hijas y cuanto 
tenía de estimación y precio para portarse con el decoro competente a mi 
persona y a las damas de mi séquito, hijas de las mayores casas de Castilla. 
Per muy lejos de quedar él obligado y reconocido a éstos y otros singulares 
beneficios, no me recibió ni trató como debía. Señalóme cierta cantidad 
cada mes para mantener mi Casa y mi estado y el de mis hijas, y siempre se 
me pagó tan mal que muchas veces me vi precisada a empeñar mis joyas 
para contentar a mis criados, cuyas quejas por esta causa me era forzoso 
oír frecuentemente con gran disgusto mío. Sucedió después el caer enfer-
1 José Moret, Anales del reino de Navarra&EJDJØOEFFO$BTB&EJUPSJBMEF&VTFCJP-ØQF[5PMPTB
5PNP7*Q&MUBNCJÏOKFTVJUB'SBODJTDP"MFTØODPMBCPSØFOMPTBOBMFTZEFTEFFMWPMVNFO**TF
encargó de su edición.
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ma de una peligrosa enfermedad, que llegó a ponerme en la extremidad; 
y según supe, y tengo por cierto, fue causada la agravación de mi dolencia 
por hierbas que me dio un médico judío, que de orden del rey, mi Señor, 
me curaba1.
4FDSV[BSPOFNCBKBEBTMPTEPTSFJOPTBMBWJTUBEFMBQSØYJNBZQSFDFQ-
UJWBDPSPOBDJØOSFBMFOMBRVFTFRVFSÓBFTUVWJFSBOMPTEPTSFZFT-BTFYJHFO-
cias de Leonor no fueron aceptadas por cuanto exigían garantías externas 
BMBDPOEVDUBRVF$BSMPT***EFCÓBFONFOEBSZEFKBCBFOQÞCMJDPFOUSFEJDIP
MBBSNPOÓBDPOZVHBM"MNFOPTZQBSBFWJUBSDPOKFUVSBTTFDPOTJHVJØRVF
MBSFJOB-FPOPSEFKBSBBTVIJKBNBZPSSFTJEJSFO/BWBSSBZBDVEJSBMSFJOPFO
DBMJEBEEFIFSFEFSBRVFEFCÓBTFSKVSBEBQPSMPT5SFT&TUBEPT+VBOBIBCÓB
OBDJEPFO#BSBKBTFMEFOPWJFNCSFEFZGVFKVSBEBDPNPIFSFEFSB
QPSMBT$PSUFTFMEFKVMJPEF$BTØDPO+VBOEF'PJYFOTJO
EFTDFOEFODJB Z BDUVØ FO DPNP MVHBSUFOJFOUF EF TV QBESF QPS BV-
TFODJBEFTVQBESF%FTQJEJØMBSFJOBFO3PBBMBDPNJUJWBFOMBRVFTVIJKB
+VBOBJCBBWJBKBSZRVFEØBMNFOPTQMBOUFBEBMBDPSPOBDJØOMBSHBNFOUF
FTQFSBEBEFM/PCMF #MBODB TFHVJSÓB DPO TVNBESF FO UJFSSBT DBTUFMMBOBT
BKFOBBUPEPTMPTDPNQMJDBEPTQSPCMFNBTFOUSFTVTQBESFT
La estancia de la reina Leonor en Castilla no fue sólo de dedicación a 
TVGBNJMJB&OUSBTMBNVFSUFGPSUVJUBEF+VBO*EF$BTUJMMBZFMBTFO-
UBNJFOUPFOFMUSPOPEFTVIJKP&OSJRVF***	
DPOUBOTØMPPODF
B×PTTFSFDSVEFDFO MBT MVDIBTOPCJMJBSJBTFO$BTUJMMBFO MBTRVF JCBBTFS
QSPUBHPOJTUBMBSFJOBOBWBSSBSFTJEFOUFFOBRVFMUFSSJUPSJPZUÓBEFMSFZOJ×P
&OZ-FPOPSJOUFOUBIBDFSWJBCMFVODPOTFKPEFSFHFODJBBMRVF
MBT$PSUFTDBTUFMMBOBTIBCÓBOBTJHOBEPWFJOUJDVBUSPNJFNCSPTDBUPSDFQSP-
DVSBEPSFTPDIPOPCMFTZEPTQSFMBEPT)BCÓBQBSUJEBSJPTEFVODPOTFKPEF
SFHFODJBBNQMJPZPUSPTEFIBDFSMPSFTUSJOHJEPTFHÞOMPTJOUFSFTFT
*OýVZFQVFTFOFMDPOTFKPEF3FHFODJBRVFTFDSFBZQSPQPOF-FPOPS
VOBBMUFSOBODJBEFMPTEPTHSVQPTEFQPEFSFOTVHPCJFSOP$VBOEP&OSJ-
RVF***PCUJFOFMBNBZPSÓBEFFEBEQBSBSFJOBSQPSTÓQSPDVSBUFOFSBMFKBEB
a Leonor de la Corte y ante la resistencia de ésta a un segundo plano, opta 
por la fuerza para recluirla en Santa Clara de Tordesillas. Era un precioso re-
hénRVFBTFHVSBCBBMNFOPTMBOFVUSBMJEBEEF$BSMPT***FOMBTMVDIBTJOUFT-
UJOBTDBTUFMMBOBTFOMBTRVFMPT.FOEP[BMPT;Þ×JHBMPT«MWBSF[EF5PMFEP
ZPUSPTMJOBKFTMMFWBCBOMBWP[DBOUBOUF4FDPNQMJDØMBTJUVBDJØODBTUFMMBOB
DPOMBTUFSSJCMFTSFQSFTBMJBTDPOUSBMPTKVEÓPTRVFTFDPOUBHJBSPOEFTQVÏTB
1 ¶EFNQ
 Así califica la situación de la reina Leonor Luis Vicente Díaz Martín, en Pedro I y los primeros Trastámara, 
UPNP7EFMB)JTUPSJB(FOFSBMEF&TQB×BZ"NÏSJDB&EJDJPOFT3JBMQ.BESJEQ
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MPTEFNÈTSFJOPTWFDJOPT
-FPOPSFTUVWPJNQMJDBEBFOMBTMVDIBTJOUFSOBTDBTUFMMBOBTBQPZBOEPB
+VBO(BSDÓB.BOSJRVFBS[PCJTQPEF4BOUJBHPZ1FESPEF$BTUJMMBDPOEFEF
5SBTUÈNBSBQSJNPTVZPZBRVJFOMPHSØTJUVBSDPNP$POEFTUBCMFEF$BTUJ-
MMBEFTQMB[BOEPBMNBSRVÏTEF7JMMFOBQSJNFSPEFMPTRVFIBCÓBPDVQBEP
FTFDBSHPZQBSJFOUFEFM SFZBSBHPOÏT +VBO * -BTBMJBO[BTDBNCJBSPOEF
OPNCSFTZUBNCJÏOMBTSJWBMJEBEFT4FGVFSPOGPSNBOEPEPTCBOEPTJSSFDPO-
DJMJBCMFT6OPBMFOUBEPQPS"SBHØODPOFMNBSRVÏTEF7JMMFOBFMBS[PCJTQP
EF5PMFEP+VBO)VSUBEPEF.FOEP[BEPO'BESJRVFFMNBFTUSFEFMB0SEFO
EF4BOUJBHPZ%JFHP-ØQF[EF;Þ×JHB&OGSFOUFFMFODBCF[BEPQPS-FPOPS
DPO FM EVRVFEF#FOBWFOUF Z FM BS[PCJTQP DJUBEPEF 4BOUJBHP$BSMPT ***
RVFUFOÓBCVFOBJOGPSNBDJØOEFMBTQFOEFODJBTFORVFTVNVKFSBOEBCB
EFTQMFHØ IÈCJMNFOUF EFMFHBEPT TVZPT %FTEF OPWJFNCSF EF  IBTUB
FOFSPEFNPTÏO'SBODÏTEF7JMMBFTQFTBDPO3BNJSPEF"SFMMBOPTF
FNQMFBSPOBGPOEPQBSBDPOWFODFSB-FPOPSEFMBWVFMUBB/BWBSSBEFKBOEP
BVOMBEPMPTBTVOUPTOPCJMJBSJPTEF$BTUJMMB
&O$BTUJMMBTFHVÓBOMPTEFTØSEFOFTJOUFSOPTZQBSBEØKJDBNFOUFFMBQP-
ZPEF-FPOPSB&OSJRVF *** GVFEJTNJOVZFOEPIBTUBFOUSBSFOVOFOTB×B-
NJFOUPNÈTPNFOPTFYQSFTP&ODPOVOSFZDBTUFMMBOPNÈTNBEVSP
FOTVTEFDJTJPOFTMBTDPSUFTEF$BTUJMMBSFVOJEBTFO.BESJEBDPNFUFOVOB
SFGPSNBEFMBTBTJHOBDJPOFTFDPOØNJDBTBMPTMJOBKFTOPCJMJBSJPTZSFCBKBO
TVTUBODJBMNFOUFMBTSFOUBTZIPOPSFTEFMBSFJOBOBWBSSB)BCJUBCBÏTUBFO
FMDBTUJMMPEF3PBEPOEFFMNBSJTDBMEF$BTUJMMB(BSDJ(PO[ÈMF[EF)FSSFSB
MFDPNVOJDBRVFTØMPQFSDJCJSÓBBQBSUJSEFFOUPODFTMPEJTQVFTUPQPSFMSFZ
+VBO*EFNBSBWFEÓFTBMB×PQBSBFMMBZQBSBMBTJOGBOUBT1. 
&MSFDBEJTUBSFBMMFQSFWJOPRVFEFCÓBBUFOFSTFBBENJOJTUSBSTVTIBDJFOEBTZ
SFOUBTEF4FQÞMWFEB.BESJHBMZ3PBTJOFOUSPNFUFSTFFOBTVOUPTJOUFSOPT
EFMSFJOPFOMBRVFFSBIVÏTQFE"QBSUJSEFFOUPODFTMBTJUVBDJØOEFMBSFJ-
OBGVFNÈTJODØNPEBZFOUSBSPOFOFMMBEFTFPTEFOPSNBMJ[BSTVTJUVBDJØO
NBUSJNPOJBM
&MEFKVOJPEFFO7BMMBEPMJE&OSJRVF***åSNØVODPOWFOJPDPO
MPTFNJTBSJPTEFMSFZ$BSMPT***QPSFMRVFÏTUFTFDPNQSPNFUÓBBQBDJåDBS
FMSFJOPDVBOEPMFGVFSBTPMJDJUBEPBDBNCJPEFRVF-FPOPSWPMWJFSBBDPN-
QB×BEBEFTVTIJKBTMBTJOGBOUBT#MBODBZ#FBUSJ[1PSDPOUSBQBSUJEBFM
EFKVMJPEFMNJTNPB×PFO1BNQMPOB$BSMPT***SBUJåDBSÓBFMBDVFSEPFOQSF-
TFODJBEFMDPOTFKFSPZQSPDVSBEPSEFMSFZ&OSJRVF***1FESP"GÈOEF3JCFSB
/PTFOUØCJFOBMBSFJOB-FPOPSFTUBTDPNQPOFOEBTBTVTFTQBMEBTZTFFO-
1 +PTÏ.PSFUPCDJUQ
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DBTUJMMØFO3PBEFTEFEPOEFBEPQUØVOBBDUJUVEIPTUJMIBDJBTVTPCSJOP4JO
FNCBSHPÏTUFIJ[PEFMBQSFTFODJBJODØNPEBEF-FPOPSVOBDVFTUJØOEF
&TUBEP4FBDFSDØDPOVOBNFTOBEBEJTVBTPSJBEFMBODFSPTIBTUBFMDBTUJMMP
CVSHBMÏTEF3PBZBQSFTØBTVUÓBEFTQVÏTEFMPTJOUFOUPTWBOPTEFIBDFSMF
EFTJTUJSEFTVFNQFDJOBEBBDUJUVEUSBTMBEÈOEPMBQSJNFSPB7BMMBEPMJEZEFT-
QVÏTFODFSSÈOEPMBFOFMNPOBTUFSJPEF4BOUB$MBSBEF5PSEFTJMMBT&TGÈDJM
DPNQSFOEFSFMDBMWBSJPEFMBTIJKBTEFMBSFJOBFOFTUBUFTJUVSB#MBODBWVFMWF
B/BWBSSBFOOPWJFNCSFEFFWJUBOEPVOPTNFTFTNÈTTFSUFTUJHPEF
MBTFQBSBDJØOEFTVTQBESFTZ MBIVNJMMBDJØOB MBRVFFTUBCBTPNFUJEBTV
NBESFFOFTUBTIPSBTCBKBTEFFTUBODJBFO$BTUJMMB#MBODBBTVTOVFWFB×PT
EJTQPOFEFBZBQSPDVSBEBQPSTVQBESFZRVFTVQMJSÓBMPTDVJEBEPTNBUFS-
OPTDJUBEBFOMBEPDVNFOUBDJØODPNP.FODÓBEF0SP[DP1. 
La intervención de la tía del joven rey castellano logró apaciguar y en-
GSFOUBSDPOJOUFSWBMPTTVDFTJWPTBMBBMUBOPCMF[BQFSPFTUPMFHSBOKFØUBN-
CJÏOFOFNJTUBEFTFO MPTOPBHSBDJBEPTFO MB SVMFUBEF MBTEFTJHOBDJPOFT
IPOPSÓåDBT'VFSPOJOÞUJMFTMBTHFTUJPOFTEFMPTFNCBKBEPSFTOBWBSSPTRVF
SFDMBNBCBOEFMBSFJOBTVSFHSFTPB/BWBSSBZQPSFMMP$BSMPT***IBCÓBEF-
DJEJEPFOMBDPSPOBDJØOVOUBOUPPSJHJOBMQFSPTÓSFBMJTUBFOTPMJUBSJP
DPNP SFZ EF /BWBSSB 5SFT B×PT EFTQVÏT EF IBCFS TVDFEJEP B TV QBESF
Carlos II. 
 Asentamiento en Navarra.
-BQSJODFTB#MBODBWJWJØJOUFOTBNFOUFDPNPFTMØHJDPMPTBWBUBSFTEF
MPTSFJOPTOBWBSSPZDBTUFMMBOPQSÈDUJDBNFOUFEFTEFTVOBDJNJFOUPZEFVOB
NBOFSBFTQFDJBMMBTEJGÓDJMFTSFMBDJPOFTRVFEFOUSPEFMNBUSJNPOJPNBOUF-
nían sus padres el rey Carlos III de Navarra y la reina Leonor de Castilla, 
DPNPTBCFNPTEFMBDBTBEF5SBTUÈNBSB-PTNBUSJNPOJPTFSBOVOBDVFT-
UJØOEFBMUBTNJSBTFOUSFMPTSFJOPTZTJOOFHBSFMBNPSTJODFSPRVFFOFMMPT
QPEÓBIBCFS TVQPOÓBO MBTPCMJHBDJPOFTQSPQJBTEF TV SBOHPVOBQFTBEB
DBSHBRVFUFOÓBDPOTFDVFODJBTQFSTPOBMFTZGBNJMJBSFT
/PBTJTUJØQVFTMBJOGBOUBBMBDPSPOBDJØOTPMFNOFEFTVQBESFFOMB
DBUFESBMEF1BNQMPOBFMEFGFCSFSPEFMB×PDVBOEPJCBBDVNQMJS
MPTDJODPB×PT5PEPTMPTJOUFOUPTEF$BSMPT***QPSBUSBFSBTVFTQPTBBMB
DFSFNPOJBGVFSPOJOÞUJMFT*OUFOUØBUSBWÏTEFTVDPOGFTPSZPCJTQPEF#B-
ZPOB(BSDÓBEF&VHVJZEFNPTÏO.BSUÓOEF"JCBSRVF+VBO*EF$BTUJMMB
IFSNBOPEF-FPOPSDPOWFODJFSBBÏTUBQBSBFTUBSQSFTFOUFDPOTVTIJKBT
FOFMNPNFOUPEFMBKVSBRVFBFMMBUBNCJÏOMFBGFDUBCBQPSDVBOUPFSB
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP99Q
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Pamplona. Monumento a Carlos III el Noble, obra de Francisco López, profesor de Bellas Artes de 
Madrid. La ciudad que fue unificada por este rey insigne le ha dedicado una de sus mejores ave-
nidas del Ensanche que transcurre desde la Plaza del Castillo hasta el Monumento a los Caídos, en 
la plaza del Conde de Rodezno. (Foto Tanco Zuza).
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QSFDFQUJWPRVFMPTSFZFTIJDJFSBOFMKVSBNFOUPZBEFNÈTGVFTFOKVSBEPTBM
JHVBMRVFMBQSJODFTBIFSFEFSBQPSMPT5SFT&TUBEPT&OUSFMPTBTJTUFOUFTTF
FODPOUSBCBOFOFMCSB[PFDMFTJÈTUJDPFM DBSEFOBMEF"SBHØO GVUVSP1BQB
-VOB1FESPEF-VOBMPTPCJTQPTEF$BMBIPSSB5BSB[POB#BZPOB7JDIZ
"NQVSJBTFOFMCSB[PEFMBOPCMF[BFMIFSNBOPCBTUBSEPEFMSFZ-FPOFM
EF/BWBSSBDPOFMNBSJTDBMEFMSFJOP.BSUÓO&OSÓRVF[EF-BDBSSBZMPNÈT
HSBOBEPEFFTUFFTUBNFOUPQPS MBT6OJWFSTJEBEFTBEFNÈTEF MPT SFQSF-
TFOUBOUFTEFMB$JVEBE	/BWBSSFSÓB
EFM#VSHP	4BO$FSOJO
Z-B1PCMBDJØO
	4BO/JDPMÈT
BDPNQB×BSPOBMNPOBSDBMBTCVFOBTWJMMBTEF&TUFMMB5VEFMB
4BOHàFTB0MJUF1VFOUFMB3FJOB-PT"SDPT7JBOB-BHVBSEJB4BO7JDFOUF
EFMB4POTJFSSB4BO+VBOEF1JFEF1VFSUP.POSFBM3PODFTWBMMFT-VNCJFS
7JMMBGSBODB"HVJMBSEF$PEÏTZ-BO["TJNJTNPTFTVNBSPOBMBDUPDBCBMMF-
ros venidos de Castilla, Aragón, Francia e Inglaterra.
&MEFKVMJPEFUBNCJÏOGVFKVSBEBMBQSJNPHÏOJUB+VBOBQPSMBT
$PSUFTDPNPIFSFEFSBEFMSFJOP-PTUVUPSFTFOUSFFMMPTFMPCJTQPEF1BN-
QMPOBKVSBSPOFOTVOPNCSFMPTGVFSPTOBWBSSPT
"DPNJFO[PTEFNBS[PEFDPOHSBOBMFHSÓBFOFMSFJOPOBWBSSP
la reina Leonor y su hija Beatriz, después de ser despedidas en Alfaro por 
&OSJRVF***MMFHBOB5VEFMBFOMPTQSJNFSPTEÓBTEFNBS[PEPOEFMFTFTQFSB
Carlos III, y se instalan en la corte navarra. Es fácil adivinar la felicidad de 
#MBODBDPOTVTEJF[B×PTWJFOEPKVOUPTBTVTQBESFTDFSDBOBTBTVTIFS-
NBOBTSPEFBEPTUPEPTEFTFSWJEPSFTZEFVOBNCJFOUFQSPQJPEFSFBMF[BZ
QMFOJUVE4BCFNPTEFMBFEVDBDJØOFTNFSBEBRVFRVJTJFSPOTVTQBESFTQBSB
FMMBDPONBFTUSPTRVFMFFOTF×BCBONÞTJDBCVFOBTMFUSBTZTPCFUPEPMB
EPDUSJOBDSJTUJBOBZNPSBMEFMCVFODPNQPSUBNJFOUP"MSFEFEPSEFMBSFJOB
IBCÓBVOBTFMFDUBSFEEFTFSWJEPSBTRVFDVJEBCBOEFFTUPTBTQFDUPTEFTEF
MBMBDUBODJBIBTUBMBDPNQB×ÓBFOQBTFPTZEJWFSUJNFOUPT&MQSPUPDPMPSFBM
NBSDBCBMBTQBVUBTEFBDUVBDJØOFOFTUBEFMJDBEBGVODJØO-BDPOåBO[BEF
MBSFJOBFOTVFTQPTP$BSMPTFTQMFOBDPNPMPQSVFCBRVFFOOPWJFNCSF
EFMNJTNPMPOPNCSFHPCFSOBEPSSFHJEPSZBENJOJTUSBEPSEFUPEPT
MBTQPTFTJPOFTRVFUFOÓBFO$BTUJMMBPTFB.BESJHBM4FQÞMWFEB"SÏWBMPZ
.BEFSVFMP-BOFVSPTJTBOUJOBWBSSBIBCÓBQBTBEPFOTØMPVOPTNFTFTZMB
SFDPODJMJBDJØOSFTVMUBCBQBUFOUF
&MQBMBDJPEF0MJUFDPNJFO[BTVSFNPEFMBDJØOQSJODJQBMFOFMWFSBOPEF
ZBMQBSFDFSFOTVEJTF×PJOUFSWJOPMBSFJOB-FPOPSBMBRVFHVTUBCB
TPCSFNBOFSBFMQBMBDJPZBMDÈ[BSEF4FHPWJBMMFHØBUFOFSTVQBSRVF[PPMØ-
HJDPQBSBEJTUSBDDJØOEFRVJFOFTMPIBCJUBCBOTVTKBSEJOFTMMFOPTEFQMBOUBT
FYØUJDBTZFWPDBEPSBTTVTSFDPWFDPTNVZEBEPTBFKFSDJUBSMBJNBHJOBDJØO
JOGBOUJM-BåFTUBEFMSFZEFMB'BCBJOTUJUVJEBQPS$BSMPT**ZNBOUFOJEBQPS
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Segovia. Claustro de la Catedral. El alcázar de esta ciudad, y tal vez su arquitectura religiosa que 
tanto admiraba la reina Leonor, sirvieron como modelo en las obras de Olite y otras construccio-
nes del periodo constructivo acometido por El Noble. (Foto Tanco Zuza).
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TVTTVDFTPSFTEBCBBMBåFTUBEFMB&QJGBOÓBZMPT3FZFT.BHPTVODPMPSJEP
FTQFDJBM4FDFMFCSBCBFO0MJUFZFOPUSPTMVHBSFTTF×BMBEPTEFMSFJOPZQBS-
UJDJQBCBOMPTJOGBOUFTZMBTGBNJMJBTEFMBDPSUFFOUPSOPBVODIJDPFMFHJEP
TJNCØMJDBNFOUFDPNPSFZQPSMBTVFSUFEFMIBCBFTDPOEJEBRVFSFDPSEBCB
BMBVUÏOUJDPNPOBSDBMBIVNJMEBEEFTVDPOEJDJØODPOBMFHSÓBZCBORVFUF
QPSMBGFTUJWJEBENJFOUSBTTFIBDÓBDBSJEBEDPOMPTQPCSFTTFOUBOEPBMHVOPT
FOMBNFTBZMPTUSPWBEPSFTZNBMBCBSJTUBTMBTEFMJDJBTEFMPTNÈTQFRVF×PT
&OMB'BCBEFMB×PDPOMBGBNJMJBBMDPNQMFUPFMSFZPSEFOBTFQBHVFO
B1FUJU(VJMMPUEF0MJUFEJFDJPDIPTVFMEPTZWFJOUFMJCSBTQPSMBSPQBEFMDIJDP
EFM3FZEFMB'BCBTFHÞOTFUFOÓBQPSDPTUVNCSF1. 
Con su padre el rey Carlos III en plenitud.
4JQVEJÏSBNPTDBMJåDBSBMSFJOBEPEF$BSMPT***DPOVOBQFMBUJWPTFSÓBFM
EFMSFZQBDJåDBEPS-PTIJTUPSJBEPSFTOPSFHBUFBOFMPHJPTDPNPFTFMDBTP
EFMQSJNFSBVUPSEFMPT"OBMFTEFM3FJOPEF/BWBSSBFMQBESFKFTVJUB+PTÏ
Olite Galería en el Palacio de los Reyes. Carlos III no reparó en gastos para dotar a su familia y a 
la Corte de un palacio de renombre que estuviera a tono con los mejores del entorno europeo. 
1 Javier Baleztena, El Rey de la Faba5FNBTEF$VMVSB1PQVMBSO%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB
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Moret: “Fue denominado el Noble, como su abuelo el rey D. Felipe, y me-
reció de justicia este título por su liberalidad, bizarría de ánimo, afabilidad y 
otras virtudes generosas que le hicieron amable en grande manera. Y así le 
amaron singularmente todos los príncipes cristianos, sus vecinos, y en ge-
neral, toda suerte de gentes. De donde nació la grande paz y tranquilidad 
que hubo en Navarra en todo el tiempo de su reinado; y por tanto, por lo 
pacífico como lo magnífico, especialmente en fábricas, le dieron algunos el 
renombre del segundo Salomón”1. 
"QBSUJSEFNBS[PEFDPOFMSFHSFTPEFMBSFJOB-FPOPSQPEFNPT
WFSVO$BSMPT***QMFUØSJDPRVFPSHBOJ[BBDUPTGVOEBNFOUBMFTFOMBWJEBEFM
SFJOP-BDPNQFOFUSBDJØODPOZVHBMEBTVT GSVUPTUFNQSBOPTCJFOQBMQB-
CMFTBMFTDSJCJS MBSFJOBBMQBQBEF"WJ×ØOEFTQVÏTEFRVFFYQJEJFSBÏTUF
VOBCVMBEFSBUJåDBDJØOEFMBTHBSBOUÓBTBDPSEBEBTQPS$BSMPT ***TPCSFFM
DVJEBEPEFTVNVKFSFOMPTUÏSNJOPTEFRVFOPRVFSÓBRVFEJDIPTQBDUPT
OPUVWJFSBOPUSBåSNF[BRVFFMDBSJ×PZMBWPMVOUBEEFTVNBSJEPBMBCBOEP
FMCVFOQSPQØTJUPEFMSFZFOUFOEÓBRVFOJOHÞOJOTUSVNFOUPQPESÓBMPHSBS
NÈTGVFS[BRVFFMBNPSSFDÓQSPDP%FTQVÏTEFVOBTTFNBOBTEF MBSFV-
OJØOEFMBGBNJMJBFOBCSJMEFMPTSFZFTZTVTIJKBTFOUSBOBQJFFOFM
TBOUVBSJPEF6KVÏZFMSFZEPOBQPSMBPDBTJØOVODÈMJ[EFQMBUBTPCSFEPSB-
EBDPOFTNBMUFTPCSBEFMPSGFCSF'FSOBOEPEF4FQÞMWFEB3. Carlos III tenía 
QSJODJQJPTDSJTUJBOPTCJFOBSSBJHBEPTZTVQPCVTDBSTJFNQSFFMDPOTFKPEF
CVFOPTPSJFOUBEPSFTSFMJHJPTPT1PSFKFNQMP MMBNBFOB'SBZ.BSUÓO
EF(VFUBSJBRVFFTUÈBTVMBEPEVSBOUFVONFTQBSBQFEJSMFTVTDSJUFSJPT4. 
&OGVFQBESJOPEFCBVUJTNPEFEPTKVEÓPTDPOWFSTPTRVFFOUSBSPOFO
MB*HMFTJBFMEÓBEF/BWJEBEFOVOBDFSFNPOJBMMFOBEFFNPUJWJEBEZEFSJDP
contenido litúrgico. 
&MEFGFCSFSPEFTFWBBQSPEVDJSVOBDPOUFDJNJFOUPEFSFMJFWF
JOTUJUVDJPOBM FO&TUFMMB DPNPFT MB KVSB DPNPIFSFEFSBT TVDFTJWBTEF MBT
DVBUSPIJKBTQFRVF×BTEFMPTSFZFT.BSÓB#MBODB#FBUSJ[F*TBCFMQVFTUP
RVF MBNBZPS +VBOB MP IBCÓB IFDIP FO 1BNQMPOB FO "M EBSTF FM
KVSBNFOUPEPCMFEFMPTIFSFEFSBTZRVJFOFTMBTBDFQUBCBODPNPUBMFTMPT
&TUBEPTEFMSFJOPFMSFZOPNCSØUVUPSFTEFMBTJOGBOUBTBMBýPSZOBUBEFMB
OPCMF[BOBWBSSBQPSÏMDPOåSNBEB-BWFOJEBBMNVOEPEFMIJKPWBSØO$BS-
1 José Moret, Anales del reino de Navarra0CDJU5PNP7*Q
 Vid, Castro, Carlos III el Noble, rey de NavarraQ
3 &TUFDÈMJ[GVFVTBEPFOMBNJTBRVFDFMFCSØFMCFBUP+VBO1BCMP**FO+BWJFSDPONPUJWPEFTVWJTJUBFMEF
OPWJFNCSFEF&TVOBNVFTUSBPSJHJOBMZNVZWBMJPTBEFMBÏQPDB
4 "TÓDPOTUBFOFMBTJFOUPRVFåSNB'SBZ.BSUÓOFMEFPDUVCSFEFQPSVOJNQPSUFEFMJCSBT$BUÈ-
MPHP"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
9997*Q
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MPTMBSHBNFOUFFTQFSBEPFOGVFVOBDPOUFDJNJFOUPNVZDFMFCSBEPBM
JHVBMRVFMBKVSBEFMNJTNPDPNPIFSFEFSPFMEFOPWJFNCSFEFFO
0MJUF&OFTUFNJTNPB×PIBCÓBOBDJEP+VBOTFHVOEPHÏOJUPEF'FSOBOEP
EF"OUFRVFSBRVFWBBUFOFSVOQSPUBHPOJTNPGVOEBNFOUBMFOMBWJEBEFM
reino y en especial de la reina Blanca. 
$BSMPT***EFDJEFNBSDIBSB'SBODJBQBSBBSSFHMBSMPTBTVOUPTQFOEJFOUFT
NÈTBMMÈEFMPT1JSJOFPT-PIBDFBTBCJFOEBTEFRVFMBSFJOB-FPOPSZMBT
JOTUJUVDJPOFTEFMSFJOPFOVONPNFOUPEFQB[ZTJOUFOTJPOFTFTQFDJBMFT
TPOHBSBOUÓBTEFFTUBCJMJEBE&MWJBKFFNQF[ØFONBZPEFZDPOUØDPO
VODPSUFKPEFHSBOWJTUPTJEBEQBSBJNQSFTJPOBSBTVQBTPQPSMBTDJVEBEFT
GSBODFTBT'PSNBCBOQBSUFEFÏMTVDPOGFTPSZPCJTQPEF#BZPOB(BSDÓBEF
&VHVJ-FPOFMEF/BWBSSB$BSMPT#FBVNPOUFMTF×PSEF"HSBNPOUZPUSPT
DBCBMMFSPTEF6MUSBQVFSUPT-BSFJOB-FPOPSRVFTFFODPOUSBCBFOFTUBEP
MFBDPNQB×ØFOVOUSBNPDPNQSFOEJEPFOUSF3PODFTWBMMFTZ4BJOU1BMBJT
$VBOEPTVNBSJEPTFFODPOUSBCBDFSDBEF1BSÓTSFDJCFMBHSBOOPUJDJBEFM
OBDJNJFOUPEFVOIJKP WBSØOQPS UBOUPIFSFEFSP BMRVF MMBNBSÈ$BSMPT
OBDJEPFO1BNQMPOBFMEFKVOJPEF
No es todo negocio en su periplo francés. Aprovecha el viaje para vi-
TJUBSBTVBODJBOBUÓB#MBODBEF&WSFVYIFSNBOBEFTVQBESF$BSMPT**RVF
era viuda de Felipe VI de Valois. Era una gran valedora de los derechos y po-
TFTJPOFTEFTVTQBSJFOUFTOBWBSSPTRVFMBUSBUBCBODPOHSBOWFOFSBDJØO"M
QPDPEFMFODVFOUSPZZBEFSFHSFTPFO/BWBSSBNVSJØFTUBUÓBQPSMBRVFTF
DFMFCSBSPOTPMFNOFTIPOSBTGÞOFCSFTFO0MJUFFMEFOPWJFNCSFEF
Blanca y sus hermanas son juradas como herederas sucesivas en orden de edad, al trono navarro en 
1396. Destaca por estas fechas en la ciudad del Ega, el convento de los padres Predicadores (Domi-
nicos) de Santo Domingo, que contaba con un buen establecimiento formativo. (Foto Tanco Zuza).
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Pamplona, Casa de la Moneda y sede de la Cámara de Comptos, órgano del reino navarro para 
regular la circulación de moneda y fijar el cambio, además de servir de Consejo en materias de 
control de cuentas de la Corona. (Foto Tanco Zuza).
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/BWBSSBDPOUØDPOVOBFTUBCJMJEBEFDPOØNJDBFOFMSFJOBEPEF$BSMPT
III gracias a la pacificación del reino y el cese de las luchas exteriores del 
SFJOBEPEFTVQBESF$BSMPT**&MTJTUFNBNPOFUBSJPDPOUBCBDPOVOJEBEFT
EFEJTUJOUPWBMPS%FTEFMBBDV×BDJØOFOPSPEFMPTýPSJOFTB MPTEJOFSPT
de circulación corriente, pasando por las coronas, y groses. Sin tener circu-
MBDJØOSFBMQFSPUFOJEBTFOWBMPSDPNPVOJEBEFTEFDVFOUBTFUFOÓBOMBT
MJCSBTZMPTTVFMEPT&TUFTJTUFNBNPOFUBSJPWFOÓBBTVTUJUVJSFMNÈTBOUJHVP
EF MBT DBTBT SFJOBOUFT QSFDFEFOUFT FO MPT RVF MPT TBODIFUFT PNPOFEBT
OBWBSSBTFSBO MPTNFUBMFTQSFEPNJOBOUFT$BSMPT **IJ[PCBUJSNPOFEBFO
WBSJBTPDBTJPOFTZRVFMBQSPMJGFSBDJØOEFNFUBMDPSSJFOUFJOEVKPBTBDVEJEBT
FDPOØNJDBT-BDFDBOBWBSSBTFTJUVBCBBåOBMFTEFM9*7FOMB5PSSFEFM3FZ
EPOEFTF JOTUBMBSÓB UBNCJÏOFO MB$ÈNBSBEF$PNQUPT$POTUBFO
VOBFNJTJØONBTJWBEFDBSMJOFTCMBODPTZOFHSPTRVFDPOMBTDPSPOBT
y los groses en sucesivas ediciones se sucedieron en cascada provocando 
NÈTDPNQMFKJEBEFOFMHBMJNBUÓBTEFMDBNCJPFOUSFSFJOPT$BSMPT***TJOFN-
CBSHPGVFFTUBCMFFOFTUFBTQFDUP5BOTØMPIJ[PVOBBDV×BDJØOJNQPSUBOUF
FOTVSFJOBEPZMBDFDBOBWBSSBQFSNBOFDJØJOBDUJWBQSÈDUJDBNFOUFEVSBOUF
todo su reinado1&OFMSFJOBEPEF#MBODBZ+VBOIBZVOFRVJMJCSJPFOUSFMB
postura antagónica de sus antecesores. Sin ser prolíficos, hicieron uso de 
MBTBDV×BDJPOFTFOQBSBIBDFSTFQSFTFOUFTFOMBDJSDVMBDJØOZEFTQVÏT
a causa de las guerras con Castilla, para hacer frente a las necesidades pe-
cuniarias.
La unidad religiosa
%FOUSPEFMBTSFMBDJPOFTFYUFSJPSFTQSFPDVQØTPCSFNBOFSBBM/PCMFMB
DVFTUJØOSFMJHJPTBDSÓUJDBRVFQPSFTQBDJPEFWBSJBTEÏDBEBTEJWJEJØMBPCF-
EJFODJBEFMB$SJTUJBOEBEFOUSFEJGFSFOUFTQBQBTTJNVMUÈOFPTOPBKFOPTB
MPTJOUFSFTFTEFMPTSFJOPTRVFMPTQBUSPDJOBCBO
-BQSVEFODJBEF$BSMPT***TFQPOFEFNBOJåFTUPFOFTUBEFMJDBEBDVFT-
UJØODVBOEPBQSJNFSPTEFNBZPEFSFDJCFBM1BUSJBSDBEF"MFKBOESÓB
4JNØOEF(SBNBOEDPOVOTÏRVJUPEFDBCBMMFSPTZDMÏSJHPTGSBODFTFTRVF
MFUSBUBOEFDPOWFODFSEFRVFMBNFKPSNBOFSBEFBDBCBSDPOFMDJTNBFSB
BDBUBSMBFYJHFODJBGSBODFTBÏMMFTEBMBSHBTZMFTEJDFRVFUSBTVOUJFNQP
les contestaría&TUBFNCBKBEBQSFUFOEÓBUBNCJÏOJOýVJSFOMPTSFJOPTEF
$BTUJMMBZ"SBHØOFOFMNJTNPTFOUJEP$BSMPT***TFSFVOJSÓBFODPOFM
SFZGSBODÏTQBSBUSBUBSEFMBVOJEBEEFMB*HMFTJBFOVOFODVFOUSPRVFUVWP
MVHBSFOMBDJVEBEEF3FJNT
1 $BSNFO+VTVÏZ&MPÓTB3BNÓSF[La moneda en Navarra$PMFDDJØO1BOPSBNBO(PCJFSOPEF/BWBSSB
UBNCJFODBUÈMPHP&YQPTJDJØO La Moneda en NavarraEFM(PCJFSOPEF/BWBSSB$"/
+PTÏ3BNØO$BTUSPCarlos IIIQ
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&M/PCMFUSBTMBEBBMBT$PSUFTEFMSFJOPFTUBDVFTUJØORVFMFQSFPDVQØ
FOHSBONBOFSBZ SFVOJEBTÏTUBTFMEFOPWJFNCSFEFBDVFSEBO
QFEJSBMSFZRVFTFTVTUSBJHBMBPCFEJFODJBBMQBQB#FOFEJDUP9***ZTFSFTUJ-
UVZBBMÞOJDPFJOEVCJUBCMFQBQB"MNJTNPUJFNQPBMJOýVZFOUFDBSEFOBM
EF1BNQMPOB.BSUÓOEF;BMCBIPNCSFGVFSUFEFMQBQB-VOBTFMFQJEFRVF
TJHBBMSFZFOMPDPODFSOJFOUFBMDBTPZQPSÞMUJNPTFEJSJHFBMSFZEF'SBODJB
TPMJDJUBOEPQBSBFMSFJOPOBWBSSPMPTNJTNPTCFOFåDJPTRVFPCUFOHBEFMB
BVUPSJEBEQPOUJåDJBQPSTVBEIFTJØO&OFTUFTFOUJEP$BSMPT***DPNVOJDØ
MPTBDVFSEPTEFMBT$PSUFTBMSFZEF'SBODJBFOVONFOTBKFEFGFDIBEF
FOFSPEFFOWJBEPDPOFMBCBEEF4BO.BSDPTEF4PJTTPOT1&MUFNB
suscitó en las Cortes división de opiniones para dejar la autoridad real zan-
KBEBMBDVFTUJØOQPOJFOEPDPOEJDJPOFTBMBPCFEJFODJBEF#FOFEJDUP9***Z
NBOUFOJFOEPVOBBDUJUVEBCJFSUBBCVTDBSBMQSFDJPRVFGVFSFVOBTPMVDJØO
&TUFDBNCJPEFQPTUVSBEFBOUFQPOFSMBVOJEBEEFMB*HMFTJBBMPTJOUFSFTFT
UFSSFOBMFTGVFEFDJTJWPQBSBJOýVJSFOMPTSFJOPTWFDJOPT$BTUJMMBQSPDMJWFB
la postura francesa, y Aragón en la contraria, y reconducir a su episcopado 
IBDJBMBPCFEJFODJBDPNÞOBVOTPMP1POUÓåDF"QPZBMBDPOWPDBUPSJBEFM
DPODJMJPEF1JTBFOQBSBSFTPMWFSFM$JTNB"VORVFTJHVJØFMNPOBSDB
OBWBSSPåFMB#FOFEJDUP9***BQFTBSEFRVFDPNPEVRVFEF/FNPVST MF
IBCÓBTVTUSBÓEPMBPCFEJFODJBFMEFNBS[PEF-BFTQFSBO[BDPNP
la de otros príncipes cristianos estuvo después en la convocatoria del conci-
MJPEF$POTUBO[BFOFOFMRVFMPTEFMFHBEPTOBWBSSPTOPSFHBUFBSPO
FTGVFS[PTQBSBDPOTFHVJSMBVOJEBE"SFTVMUBTEFMPRVFÏTUPTJOGPSNBSPO
FMEFKVOJPEFTFIJ[PQÞCMJDBMBTVTUSBDDJØOEFMBPCFEJFODJBEF
/BWBSSBBM1BQB-VOB&OOPWJFNCSFEFBUSBWÏTEFMPCJTQPEF%BY
Carlos III se sintió representado en la elección definitiva de Martín V, por la 
RVFUFSNJOØFM$JTNB. 
Las posesiones francesas y sus problemas.
1PTUFSJPSNFOUF MB FTUBCJMJEBEEFM SFJOPQFSNJUJØ BM/PCMFIBDFS EPT
WJBKFTB'SBODJBEFMBSHBEVSBDJØOFOFMTJHMP97&OFMQSJNFSPEFFMMPTRVF
JOJDJØFOOPWJFNCSFEFZEVSØIBTUB MF TJSWJØQBSBTPMVDJPOBS
DVFTUJPOFTQFOEJFOUFTEF'SBODJB-BSFJOB-FPOPSRVFEØEF(PCFSOBEPSB
en el reino y dados los gastos del cortejo, convocó Cortes en Olite para 
QFEJSBMPTUSFTCSB[PTMBDBOUJEBEEFýPSJOFTQBSBFMWJBKFFMNBO-
UFOJNJFOUPEFMBQSPQJBSFJOBFJOGBOUBTZQBSBMBHVBSOJDJØOEF$IFSCVSHP
Carlos III, una vez en Francia, renunció a sus condados de Evreux y Avran-
1 +BWJFS#BMF[UFOBPCDJUQ
 +PTÏ.-BDBSSBHistoria del reino de Navarra en la Edad Media$BKBEF"IPSSPTEF/BWBSSB1BNQMPOB
Q
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DIFTDPOPUSBTQMB[BTEF/PSNBOEÓBBGBWPSEFMNPOBSDBGSBODÏTQFSPTF
WFOEJØBCVFOQSFDJPMJCSBTUPSOFTBT$IFSCVSHPRVFDPNPFO-
DMBWFFTUSBUÏHJDPUFOÓBJONFOTPWBMPS14PSQSFOEFFOMBEPDVNFOUBDJØOMPT
QPSNFOPSFTFDPOØNJDPTEFMBTUSBOTBDDJPOFT&MQBHPTFIBSÓBQPSNJUBEFT
BEFNÈTEFMBWJMMBDBTUJMMPZDBTUFMMBOÓBEF1SPWJOTFOHBSBOUÓBEFMBTFHVOEB
NJUBE&MEFKVMJPEFTFFTDFOJåDØMBFOUSFHBEFMSFZEF'SBODJBEF
MBDJVEBEEF1SPWJOTBUSBWÏTEF(BTTFMJOEF#PJTDIBNCFMÈOEFMSFZHBMPZ
CBJMFEF4FOTEV%BOUFSSFRVJFOFOUSFHØMBQSPQJFEBEBMPTFOWJBEPTEFM&M
/PCMFB1BSÓTQBSBFMMP1JFSSFTEF1FSBMUBNBFTUSFIPTUBM+FIBO$SFQQPO
EPDUPS FO%FSFDIPZ +FBO MF3PVY UFTPSFSPEFM SFZ 5SFTEÓBTNÈT UBSEF
UBNCJÏOFO1BSÓTSFDPOPDFOMPTOBWBSSPTIBCFSSFDJCJEPMBTWJMMBTDBTUJMMPT
ZDBTUFMMBOÓBTEFMEVDBEPEF/FNPVSTFOFMRVFRVFEBSPOSFGVOEJEPTMPT
UFSSJUPSJPTOBWBSSPTZRVFRVFEBCBOBSSFOEBEBTQPSMJCSBT
"QBSUFTFDPOWJOPRVFFOVOQMB[PNVZDPSUPEFPDIPEÓBTEFTQVÏT
EFMEF KVOJPEFTF MFEFCÓBFOUSFHBSBMGSBODÏTDJFSUBTWJMMBTDBT-
UJMMPTZDBTUFMMBOÓBTEF MPTDPOEBEPTEF$IBNQBHOF&WSFVYZ"WSBODIFT
DBMDVMBOEPTVWBMPSFOVOBDBOUJEBEEFMJCSBTRVFEFCÓBTBUJTGBDFS
FMNPOBSDBGSBODÏTTFHÞOMPFTUJQVMBEP1FESPEF/BWBSSBIFSNBOPZDPN-
QB×FSPEFQSJTJØOEFMSFZOBWBSSPUJUVMBEPDPOEFEF.PSUBJOBQSVFCBMBT
DFTJPOFTEFÏTUFBMSFZGSBODÏTBVORVFIBDFNFODJØOEFRVFFMMBTOPEFCFO
PDBTJPOBSMFQFSKVJDJPQPSMBEPOBDJØORVFMFIJDJFSBBOUFTFMSFZEF'SBODJB
EFMDPOEBEPEF.PSUBJOEFMBUJFSSBEF.POUFTRVJFVZPUSPTEFSFDIPTQSF-
DFEFOUFT1FESPEF/BWBSSBUFOESÈBEFNÈTVOBSFOUBWJUBMJDJBQPSEFSFDIPT
&MTÏRVJUPSFBMFOFMRVFEFTUBDBCBOFMDBODJMMFS7JMMBFTQFTBF¶×JHP0SUJ[
EF;Þ×JHBZRVFMMFHØB/BWBSSBFOEFTQVÏTEFQBTBSQPS-ZPO/BS-
CPOBZ#BSDFMPOBWJOPDBSHBEPEFEJOFSPRVFFNQMFBSÓBFOPCSBTZFOFM
FOHSBOEFDJNJFOUPEFBMHVOBTTJOHVMBSFTFO/BWBSSB&OUSFFMMBTFMQBMBDJP
PMJUFOTFUBNCJÏOUFOFNPTOPUJDJBTEFMEF5BGBMMBZMBDVMNJOBDJØOEFMB4FP
QBNQMPOFTBHØUJDBWFOJEBBCBKPDPNPTBCFNPTFOFMSFJOBEPEFTVQBESF
DVBOEPQSFQBSBCBVONBVTPMFPRVFBMCFSHBSB TVT SFTUPT -BDBUFESBMEF
1BNQMPOBFYIJCFBMPTQJFTEF4BOUB.BSÓBMB3FBMFMQBOUFØOEFBMBCBTUSP
IFDIPQSFDJTBNFOUFFO0MJUFZPCSBEF-PNFEF5PVSOBZ	+VBOEF-PNF

MPTDVFSQPTZBDFOUFTEFMPTSFZFTRVFIBOTFSWJEPQBSBMBJDPOPHSBGÓBQPT-
UFSJPS1PSFKFNQMPFMNPOVNFOUPEF$BSMPT***FOUSFMBQBNQMPOFTB1MB[B
EFM$BTUJMMPZFMJOJDJPEFMBBWFOJEBRVFMMFWBTVOPNCSFPCSBEFMFTDVMUPS
'SBODJTDP-ØQF[)FSOÈOEF[6OSFDPOPDJNJFOUPNÈTEFMBDJVEBEQBNQMP-
OFTBBRVJFOUBOUPMFEFCÓB
1 +BWJFS#BMF[UFOBPCDJUQ
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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0USPWJBKFVMUSBQJSFOBJDPFMÞMUJNPEFMSFZEF/BWBSSBZEVRVFEF/F-
NPVSTDPNPUBNCJÏOTFUJUVMBCBGVFFMRVFUSBOTDVSSJØFOUSFKVMJPEF
ZFOFSPEF *OUFOUØNFEJBSFOUSF MPT0SMFBOT Z#PSHP×BZQVTP TV
QSFTUJHJPBMTFSWJDJPEFMBDPSPOBGSBODFTBTJOMMFHBSBDVNQMJSTVTQSPQØTJUPT
QBDJåDBEPSFT%PO$BSMPTUVWPUJFNQPQBSBWFSFTUJMPTBSRVJUFDUØOJDPTEF
Tafalla, imagen en piedra de Carlos III obra del escultor Valencia, inaugurado en 2011, en agrade-
cimiento al protectorado del rey a la ciudad y al palacio tafalleses. (Foto Tanco Zuza). 
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MBT[POBTRVFBUSBWFTØZBMQBSFDFSEFåKBSTFFONBFTUSPTFTUFMBSFTRVF
MVFHPUSBFSÓBB/BWBSSB&OFM SFJOPTPMBSJFHPRVFEØTVIJKB+VBOBDPNP
(PCFSOBEPSBZBRVFMBSFJOB-FPOPSIBCÓBQBTBEPB$BTUJMMBVOBWF[NÈT
UBNCJÏOBSFTPMWFSBTVOUPTGBNJMJBSFT+VBOBMBHPCFSOBEPSBJOUFSJOBIBCÓB
DBTBEPFO0MJUFFMEFEJDJFNCSFEFDPO+VBOIFSFEFSPZMVFHPUJUV-
MBSEFMDPOEBEPEF'PJY"MSFHSFTPZQPSFMMPBCBOEPOBSMBTUJFSSBTHBMBT
$BSMPT***EFKØBTVIFSNBOP1FESPDPOEFEF.PSUBJODPNPMVHBSUFOJFOUF
FOFMEVDBEPEF/FNPVST
Relaciones con Castilla y desarrollo familiar.
4BCJEPFTFMQSFTUJHJPEFM/PCMFFOFMSFJOPDBTUFMMBOPTPCSFUPEPEFT-
EFRVFMBSFJOB-FPOPSTFBWJOJFSBBEFKBSMP1SVFCBEFFMMPFTFMBDVFSEP
EFMPTEPTSFZFTFOQBSBSFOPWBSMPTQBDUPTEFQFSTFHVJSBMPTNBMIF-
DIPSFTRVFFOMBGSPOUFSBEF(VJQÞ[DPBDPOMBTUJFSSBTEF"SBOB[TFHVÓBO
DBNQBOEPBTVTBODIBT-BIFSNBOEBEDPOTUJUVJEBQBSBHBSBOUJ[BSMBQB[
GVFSFOPWBEBFOFTUFUJFNQPEPUÈOEPMBEFNÈTBUSJCVDJPOFTZBVUPSJEBE-B
SFJOBTVQFSBEBTZBMBTEFTBWFOFODJBTWJTJUB$BTUJMMBEFTEFNBS[PEF
IBTUBBHPTUPEF6OBMBSHBFTUBODJBFOMBRVFBEFNÈTEFSFTUB×BSIF-
SJEBTIBCSÓBTFSWJEPQBSBIBCMBSEFMGVUVSPEFTVTIJKPT-BWVFMUBEFMBSFJOB
DPJODJEJØDPOMBGVFSUFFNPDJØOEFMBNVFSUFFO&TUFMMBEFTVIJKP$BSMPT
FMEFBHPTUP
-BTJOUPOÓBFOUSFMPTDØOZVHFTVOJEPTQPSTVFSUFTZEFTHSBDJBTNPWJØ
B-FPOPSBBDFQUBSMBDPSPOBDJØOTPMFNOFDPNPSFJOBEF/BWBSSBRVFUVWP
MVHBSFMEFKVOJPEFBOUFTEFMSFGFSJEPWJBKFB'SBODJBEFTVNBSJEP
²TUFMBEFKBCBDPNPSFJOBHPCFSOBEPSBDPOTDJFOUFEFMCVFOIBDFSRVFFT-
UBCBEFNPTUSBOEPFOMBTDVFTUJPOFTEFMSFJOP1SFWJFOEPEJåDVMUBEFTJODMV-
TPMBNVFSUFFOFMWJBKFB'SBODJBIBCÓBPUPSHBEPFM/PCMFUFTUBNFOUPPDIP
EÓBTEFTQVÏTEFMBDPSPOBDJØOEF-FPOPS-BTEJTQPTJDJPOFTNVZDVSJPTBT
QSFWFÓBOMPTSFDVSTPTOFDFTBSJPTQBSBFMNBOUFOJNJFOUPEFTVGBNJMJBZEF
sus servidores. 
-B SFJOB EFOUSP EF MB OPSNBMJEBE JOTUJUVDJPOBM Z FO BVTFODJB EF TV
NBSJEP DPOWPDB $PSUFT FO0MJUF FM  EF FOFSP EF  QBSB BMMFHBS
GPOEPTEFTPTUFOJNJFOUPBTVTPCMJHBDJPOFTGBNJMJBSFT%FVOBEFFMMBTTF
IBCÓBEFTWJODVMBEPZBDPNPWFSFNPT#MBODBIBCÓBUPNBEPMPTEFSSPUFSPT
TJDJMJBOPTBMTFSFMFHJEBZFTQPTBEBDPOFMSFZEFMB*TMBFO
/P BDVEJØ #MBODB JOTUBMBEB ZB FO 4JDJMJB B MB MBSHBNFOUF FTQFSBEB
DPSPOBDJØOEFMBSFJOB-FPOPSUJFOFMVHBSFMEFKVOJPEFDPOVOB×P
EFSFUSBTPQPSDBVTBEFM GBMMFDJNJFOUPEFMIFSFEFSP$BSMPTTVIJKPFM
EFBHPTUPBOUFSJPS4FSFQJUFFMSJUVBMEFMBDPSPOBDJØODPOVOBSFJOBNVZ
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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BEPSOBEBEFTVTNFKPSFTHBMBT/PGBMUØMBDPSSJEBEFUPSPTVTVBMåFTUBFO
BDPOUFDJNJFOUPTOJUBNQPDPMPTUPSOFPTFOUSFDBCBMMFSPT-BTDVFOUBTEBO
SB[ØOEFMHBTUPRVFBTDFOEJØBýPSJOFT
"MBJOGBOUB*TBCFMEF/BWBSSBMFSFTFSWBSPOMPTSFZFTEFBNCPTEPNJ-
OJPTFMJOGBOUFEFDJODPB×PT+VBOEF"SBHØO1BSBEPKBTEFMEFTUJOPFTUF
infante iría a casar después con Blanca, ya heredera del reino navarro, y 
FOEFTUJOBEBBFOMB[BSTFDPO.BSUÓOFMSFZEF4JDJMJBZIFSFEFSPEF
"SBHØO&MEFFOFSP GFTUJWJEBEEFTBOUB *OÏTRVFEØZBQSFQBSBEB MB
QSJODFTB#MBODBRVFJCBBDVNQMJSEJFDJTJFUFB×PTDPNQSPNFUJEBDPOTV
OVFWBTVFSUF-BCPEBQPSQPEFSFTDPOFMGBTUPIBCJUVBMTFDFMFCSØFOFM
DBTUJMMPEF$BUBOJBFMEFNBZPEFQBSBUFOFSTVSFDPOPDJNJFOUP
PåDJBMFO4JDJMJBFMOVFWFEFOPWJFNCSFEFMNJTNPB×P
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Capítulo IV. Reina consorte y
gobernadora de Sicilia.
-BQSJODFTB#MBODBEF/BWBSSBQPSSB[ØOEFVONBUSJNPOJPDPOWFOJEP
FOUSFSFZFTEF"SBHØOZ/BWBSSBåFMBTVTDPNQSPNJTPTEF&TUBEPZBTV
PCFEJFODJBQBUFSOB JCBBNBOUFOFSEVSBOUFVOB MBSHBEÏDBEBVOBQPTJ-
DJØOEFFRVJMJCSJPZFTUBCJMJEBEFOUSFMBNPOBSRVÓBZMBTDJVEBEFTEFNVDIB
TPMFSBFOHPCJFSOPNVOJDJQBMIFSFEFSBTEFMBDVMUVSBEFMBTQPMJTHSJFHBT
FKFNQMPEFQBSUJDJQBDJØODJVEBEBOBOPFOFMTFOUJEPEFNPDSÈUJDPNPEFSOP
QFSPTÓFOFMDMÈTJDPEFMBBSJTUPDSBDJBEFDVOBPEFIBDJFOEBNVZBDPTUVN-
CSBEBBBENJOJTUSBS MBTQPCMBDJPOFTFO MBTRVFFKFSDÓBOTV JOýVFODJB-BT
EJTDPSEJBTOPCJMJBSJBT UBO GSFDVFOUFTFOFM.FEJFWPFSBOQBSUJDVMBSNFOUF
WJSVMFOUBTFOMBJTMBNFEJUFSSÈOFBQPSMPRVFFMQPEFSEFMSFZTFWFÓBQPSFM
QVFCMPZUBNCJÏOQPSMB*HMFTJBDPNPVOFMFNFOUPNPEFSBEPSZFOMBNF-
EJEBEFMPQPTJCMFQBDJåDBEPSEFWPMVOUBEFTMFWBOUJTDBT
Palacio Real de Palermo, capital siciliana que guarda las huellas del paso de los reyes de origen 
aragonés y sus consortes, así como de los virreyes y lugartenientes. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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0USB JOGBOUB OBWBSSB.BSHBSJUB IJKB EF(BSDÓB FM 3FTUBVSBEPS IBCÓB
TJEPUBNCJÏOSFJOBEF4JDJMJBEFTEFIBTUBBMDBTBSDPOFMSFZ
(VJMMFSNP**EFMBEJOBTUÓBOPSNBOEBZBMNPSJSTVNBSJEPBDUVØEFSFJOB
SFHFOUFUSFTB×PTIBTUBFOMBNJOPSÓBEFFEBEEFTVIJKPFMIFSFEFSP
3FTVMUBJOUFSFTBOUFDPNQSPCBSMBQSFTFODJBEF#MBODBEF/BWBSSBFOFM
reino siciliano en una época de gran interés para el puzzle europeo. Esta isla 
TFFODPOUSBCBFOFMTJHMP97FOVONPNFOUPEFJEFOUJEBEQVFTUBBQSVFCB
-PTQPEFSPTPTWFDJOPTRVFSÓBOJODPSQPSBSMBBTVTSFTQFDUJWPTEPNJOJPT{1PS
RVÏ 
Enclave estratégico en el Mediterráneo.
4JDJMJB MB JTMBNÈTFYUFOTBEFM.BSF/PTUSVNFTVOWFTUJHJPFVSPQFP
EPOEFMPTIBZB&ODMBWFIFMÏOJDPKVOUPBMFYUSFNPTVSEFMBQFOÓOTVMBJUÈMJ-
ca, representa un caso singular de encrucijada de civilizaciones. La isla tiene 
LJMØNFUSPTDVBESBEPTZBDUVBMNFOUFDVFOUBDPODJODPNJMMPOFTEF
IBCJUBOUFT4FFODVFOUSBFOFMMBFMNBKFTUVPTPWPMDÈO&UOBEFNFUSPT
EFBMUJUVEDPOWJTPTFOUPODFTZBIPSBEFBDUJWJEBEIVNFBOUF4VTDFOJ[BT
ZMBWBTNVZWJTJCMFTFOTVBMSFEFEPSEBOVOBTQFDUPQFDVMJBSBFTUFFOUPSOP
EF QBJTBKF QSJWJMFHJBEP)BZ B TV BMSFEFEPS JTMBT EF OPUBCMFT SFTPOBODJBT
Algunos puntos de interés en el transcurso del periodo siciliano de Blanca de Navarra. (Elabora-
ción propia).
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IJTUØSJDBTDPNPMBT²HBEFT&PMJBT 	4BMJOB-JQBSJ7VMDBOPP&TUSØNCPMJ
P
1FMBHJBT -BTNÈTNFSJEJPOBMFT SP[BO MB DPTUB UVOFDJOB DPNP FT FM DBTP
EF -BNQFEVTBP1BOUFMMFSÓB -PTNBSFTEPNÏTUJDPTEFM 5JSSFOP BM OPSUF
FM+ØOJDPBMFTUFZFMHSBO.FEJUFSSÈOFPRVFFOHMPCBBUPEPTQPSFMTVS
DPNQPOFOVOFTQBDJPEFDPOýVFODJBEFUJFSSBTZNBSFTFOFMRVFTFIBDF
QFSDFQUJCMFMBTJOHVMBSJEBEFDPOØNJDBTPDJBMZQPMÓUJDBEFM.FEJUFSSÈOFP&M
UPSUVPTPSFMJFWFEFMBJTMBQSJODJQBMDPOMMFWBCBMBEJåDVMUBEEFDPNVOJDBDJØO
FOUSFMBTDPNBSDBTZMBTDJVEBEFTQSJODJQBMFTFOMBTRVFQSFWBMFDÓBOMPTOP-
CMFTZEFTEFMBTRVFFKFSDÓBOTVQPEFSZFYQMJDBFOCVFOBQBSUFMBEJåDVMUBE
de ejercer la autoridad real o nacional en todo el territorio. Hasta nuestros 
EÓBTTFIBDFQSFTFOUFMBDVMUVSBEFMBBVUPOPNÓBEFDJVEBEFTDPNBSDBTZ
SFHJPOFTMBEFMBTGBNJMJBTZTPMJEBSJEBEFTFOUSFMJOBKFTEFTBOHSFPBåOJEBE
RVFNBOUJFOFOFMPSEFODPOTVTBSNBTHVFSSFSBTPQBDÓåDBTZRVFUJFOFO
BTVTFTQBMEBTNVDIPTDPOWFOJPTZUSBUBEPTDVZPDVNQMJNJFOUPDPNQMJDØ
MBWJEBBMPTIBCJUBOUFTEF4JDJMJB&OUJFNQPTSFDJFOUFTMBNBMBJNBHFOEF
MBNBåBTJDJMJBOBTFIBWJTUPDPNQFOTBEBQPSMBTCPOJUBTEFTDSJQDJPOFTEF
TVTQBJTBKFTQPS BCVOEBOUFT FTDSJUPSFTRVF TFIBOPDVQBEPEFFTUB JTMB
QBSBEBZSFTJEFODJBEFUBOUBTDJWJMJ[BDJPOFTRVFDPODVSSJFSPOFOFMMBFOMPT
USFJOUBÞMUJNPTTJHMPTZDVZBTIVFMMBTQFSNBOFDFOBMPMBSHPZBODIPEFTV
geografía. La II Guerra Mundial tuvo en julio de 1943 un episodio siciliano 
EFJNQPSUBODJBDPOFMEFTFNCBSDPBMJBEPZDPORVJTUBQPTUFSJPS&O
FM&TUBEP*UBMJBOPDPODFEJØVO&TUBUVUPEF"VUPOPNÓBBMBSFHJØOTJDJMJBOB
&OFTUBJOUFSFTBOUFSFHJØONBSÓUJNBFJTMF×BBMOPSUFTFFODVFOUSB1B-
MFSNP MB DBQJUBM EF MB.BHOB(SFDJB BM QJF EFM.POUF 1FSFHSJOP FO MB
DVFODBEF0SPZDFOUSPEFVOBCBIÓBEFHSBOCFMMF[B$JVEBEDPONVDIBT
SFGFSFODJBTIJTQBOBTBMJHVBMRVF/ÈQPMFTDPOMBRVFUJFOFZUVWPIJTUØSJ-
DBNFOUF SFMBDJØOFTUSFDIBQPSDPNVOJDBDJØONBSÓUJNB"MOPSUF UBNCJÏO
MBCFMMBDJVEBEEF&SJDFTPCSFVOBMUP[BOPEFNFUSPTTPCSF5SBQBOJZ
BMFTUF$BUBOJBTFHVOEBDJVEBERVFIBTVGSJEPMBTFSVQDJPOFTEFM&UOBZ
RVFDVFOUBDPOSJCFUFTDVMUVSBMFTJNQPSUBOUFTDFSDBOBB5BPSNJOBDJVEBE
de recreo y a Siracusa cuna de grandes pensadores de la cultura griega. 
Ragusa, en el interior es exponente de la cercanía de Malta, la isla cristiana 
TFEFEFMB0SEFOEFTVOPNCSFPUSPSBEFM)PTQJUBMZEF3PEBTWJHJMBOUFEFM
NPWJNJFOUPNBSÓUJNPBOUFFMOPSUFEF«GSJDBEFMBRVFFTUÈNVZDFSDBOB
BLJMØNFUSPTBMPUSPMBEPEFMDBOBMMMBNBEPUBNCJÏOEF4JDJMJB&MNBS
+ØOJDPEFMOPSUFZFM5JSSFOPEFMTVSTFKVOUBOFOFMFTUSFDIPEF.FTJOBRVF
DPOUSFTLJMØNFUSPTEFMPOHJUVE MFTFQBSBPMFVOFTFHÞOTFNJSFDPOMB
SFHJØOQFOJOTVMBSEF$BMBCSJB&OFTUFFODMBWFFTUSBUÏHJDPMBDPSPOBEF"SB-
HØOJCBBJOTUBMBSTVTSFBMFTBUSBWÏTQSJNFSPEFSFZFTFOEJOBTUÓBTTJDJMJBOBT
EFTQVÏTEFWJSSFZFTDPOVOBQSFTFODJBNVZWJWBFOMPDPNFSDJBMZDVMUVSBM
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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RVFFOFMEJGÓDJMNPTBJDPJUBMJBOPMFEBCBVOBTQFDUPEFQPTJDJØODFOUSBMZ
EFVOJØODPOFMFYUSFNPPDDJEFOUBMRVFMBQFOÓOTVMB*CÏSJDBSFQSFTFOUBCB
FOFMNVOEPDPOPDJEPFOUPODFT&MSFJOPEF/ÈQPMFTFOMBQFOÓOTVMBJUÈMJDB
FSBDPOTJEFSBEPDPNPMBPUSB4JDJMJBRVFEVSBOUFNVDIPUJFNQPFTUVWPFO
TJOUPOÓBDPOMBJOTVMBSZRVFEJPFMOPNCSFQMVSBMEFMSFJOPEFMBT%PT4JDJMJBT
DVBOEPFOUSFFMMBTIVCPVOJEBE
-B MMBNBEB.BHOB(SFDJB GVF FTDFOBSJP EF PDVQBDJPOFT TVDFTJWBT Z
EFMBJOTUBVSBDJØOEFSFHÓNFOFTEFHPCJFSOPEJTUJOUPT-BTDPMPOJBTHSJFHBT
DPNP.FTJOB4JSBDVTB$BUBOJBGPS[BSPOMBIFMFOJ[BDJØOEFMBJTMB-BTHVF-
SSBTFOUSFMBTDJVEBEFTFOUSFMBTRVF4JSBDVTBRVJTPTJFNQSFQSFWBMFDFSNP-
UJWØMBJOUFSWFODJØOEF$BSUBHPZ3PNBRVFEJPPSJHFOBMBQSJNFSBHVFSSB
QÞOJDBFOUSFFMZBOUFTEF$SJTUP7FODFEPSFTMPTSPNBOPTTBMWP
FOMBQPTFTJØOEF4JSBDVTBRVFDBFSÓBNÈTUBSEFTFDPOWJFSUFFOQSPWJODJB
EF3PNBIBTUBMBMMFHBEBEFMPTWÈOEBMPT3FDPORVJTUBEBQBSBFMJNQFSJP
SPNBOPEF0SJFOUFFTTPNFUJEBQPS MPTNVTVMNBOFTUSBTVOB MVDIBRVF
EVSØEFTEFFMBM-PTOPSNBOEPTCBKP3PHFS*DPORVJTUBSPOMBJTMBZ
1BMFSNPGVFDBQJUBMEFMSFJOPOPSNBOEPEF4JDJMJBCBKPFMSFZ3PHFS**	

&TDVSJPTBMBDPJODJEFODJBEFMBDPORVJTUBDSJTUJBOBFOFMNJTNPB×P
EF4JDJMJBDPOFMCBTUJØOQVFTUPFO.BMUBQBSBMBEFGFOTBDPOUJOFOUBM
ZMBEF5PMFEPRVFUBOUPTJHOJåDBCBQBSBMPTSFJOPTIJTQÈOJDPT
$PO MPT HFSNBOPT DPNP DPOUJOVBEPSFT EFTUBDØ FM SFZ 'FEFSJDP **
La permanente amenaza del volcán Etna sobre Sicilia. Vista del mismo desde el castillo de Taor-
mina. (Foto Tanco Zuza).
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	
RVFEJPFTQMFOEPSBMSFJOPNFEJUFSSÈOFP%FCJMJUBEBMBQSFTFO-
DJBHFSNBOBDBZØFOQPEFSEF$BSMPTEF"OKPVFOJOBVHVSÈOEPTF
VOQFSJPEPEFJOýVFODJBGSBODFTB4FJOUFSSVNQJØÏTUBQPSFMFTUBMMJEPEFMBT
7ÓTQFSBT4JDJMJBOBTFOFODVZBGBNPTBGFDIBFM1BSMBNFOUPEF4JDJMJB
QSPDMBNØSFZB1FESPFM(SBOEFEF"SBHØOGBNJMJBSEFMPTSFZFTEFOBUV-
SBMF[BHFSNÈOJDBRVFBOUFSJPSNFOUFIBCÓBONBOEBEPFO MB JTMBZFTUBCB
FNQF×BEPFOFTBTGFDIBTFOVOBDBNQB×BDPOUSB5ÞOF[RVFEFTQFSUØVOB
HSBOTJNQBUÓBFOMBTJFNQSFBNFOB[BEB4JDJMJBEFTEFMPTEPNJOJPTNVTVM-
NBOFTBGSJDBOPT
Presencia aragonesa y española.
-BQSFTFODJBBSBHPOFTBFIJTQBOBFOMB *TMBEFVONPEPVPUSP JCB
BEFTBSSPMMBSTFQPSFTQBDJPEFTFJTTJHMPTEFTEFMPTNPOBSDBTBSBHPOFTFT
los reyes sicilianos tutelados por la Corte de San Jorge, hasta Carlos III, rey 
BOUFTEFMBT4JDJMJBTRVFEFMBDPSPOBIJTQBOBZBFOFMTJHMPEFMBMBT-VDFT
*OBVHVSBFTUBQSFTFODJB1FESPFM(SBOEF	
FM ***EFMBOØNJOB
BSBHPOFTBRVFFSBIJKPEF+BJNF*ZUVWPEJåDVMUBEFTQBSBIBDFSTFDPOFM
DPOUSPMEF MBHSBO JTMBNFEJUFSSÈOFB&YDPNVMHBEPQPSFMQBQB.BSUÓO *7
QBSUJEBSJPEF$BSMPT"OKPVZEFMBQSFTFODJBGSBODFTBFO4JDJMJBWJPDØNPTF
SFWFMBCBOOPCMFTEFTVTUFSSJUPSJPTEFMB$PSPOBEF"SBHØORVFMFGPS[BSPO
B åSNBS FM 1SJWJMFHJP(FOFSBM -B WJDUPSJBNBSÓUJNB EF MB ýPUB BSBHPOFTB
La bonita localidad de Erice, junto a Trapani, tiene en Sicilia un encanto especial en el que destaca 
el castillo legendario. (Foto Tanco Zuza).
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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NBOEBEBQPS3PHFSEF-BVSJBBOUFMBGSBODFTBEFMPT"OKPVFOFMHPMGPEF
Rosas, pacificó la situación y reconoció el papel preponderante de la Coro-
na de Aragón, en el Mediterráneo.
1FESP*7FM$FSFNPOJPTP	
DBTBEPDPO-FPOPSIFSNBOBEF
'FEFSJDP***EF4JDJMJBIBCÓBQSFUFOEJEPTJOÏYJUPFMVOJS4JDJMJBBMB$PSPOB
BSBHPOFTB4FFODPOUSØDPOMBPQPTJDJØOGSPOUBMEFMQBQB"WJ×ØOÏT(SFHP-
SJP9*FORVJFODPOFMOPNCSFEF3FJOPEF5SJOBDJBIBCÓBEJTQVFTUP
VOBEFQFOEFODJBGFVEBMEFMBTFEFBQPTUØMJDBZEFMSFJOPEF/ÈQPMFTRVF
PTUFOUBCBUBNCJÏODPNPTVQMFUPSJPFMOPNCSFEFSFJOPEF4JDJMJB1. A pe-
TBSEFFTBTJUVBDJØO'FEFSJDP***FM%ÏCJMWJVEPEFMBIFSNBOBEF1FESP*7
$POTUBO[BSFJOØFO4JDJMJBFOUSFZ"MBNVFSUFEF'FEFSJDPTF
EFTBUBVOBQVHOBFOUSF1FESP*7RVFIBDFQSFWBMFDFSTVEFSFDIPQPSIBCFS
DBTBEPDPO-FPOPS	
IFSNBOBEFMGBMMFDJEPZMBDBTBEF"OKPVDPOFM
BQPZPQPOUJåDJP"WJ×ØOÏT5SBTVOPTB×PTEFUFOTJPOFTMBQPMÓUJDBNBUSJNP-
OJBMEFMBDPSPOBBSBHPOFTBFOMBQFSTPOBEF.BSUÓOFM)VNBOPPFM7JFKP
MPHSBSÈJNQPOFSTFEFNPEPNÈTQBDÓåDPDPOMBCPEBEFTVIJKP.BSUÓOFM
+PWFODPO.BSÓBMBIJKBZIFSFEFSBEF'FEFSJDP***RVFIJ[PGBDUJCMFMBUPMF-
SBODJBEFVOBQFSTPOBEFMBFTUJSQFBSBHPOFTB&OOPWJFNCSFEFOBDJØ
VOWBSØOFOFMNBUSJNPOJPBMRVF JOJDJBMNFOUFTF MFQVTPFMOPNCSFEF
'FEFSJDPFOIPOPSEFMBFTUJSQFEFPSJHFOOPSNBOEPQFSPRVFTFMFDBNCJØ
QPSFMEF1FESPQBSBJOTFSUBSMPFOMBUSBEJDJØOBSBHPOFTB5VWPNVDIPUBDUP
FM+PWFOFOHPCFSOBSMBJTMBDPNPUVUPSEFTVIJKPZDPBEKVUPSEFMBSFJOBTV
NVKFS-BNVFSUFEFBNCPTQSPWPDBCBVOQSPCMFNBEFFOWFSHBEVSB
&MSFJOBEPEF'FEFSJDPi'BESJRVFwGVFJNQPSUBOUFZEFBMHÞONPEP
TVQVTPFMåOBMEFMBJOýVFODJBOPSNBOEB"TVNVFSUFNJFOUSBTTVIJKBOP
QVEPIBDFSMPGVFWJDBSJPBNBOFSBEFSFHFOUFFM(SBO+VTUJDJFSPP.BFTUSP
+VTUJDJFSP"SUBMEF"MBHØOQFSUFOFDJFOUFBVOBGBNJMJBQSFQPOEFSBOUFFOFM
reino. María de Aragón le sucedió en el trono a su padre y casó con Martín 
FM +PWFOIJKPEFMIPNØOJNP SFZBSBHPOÏTFM)VNBOP.BSÓBEF"SBHØO
GBMMFDJØFMEFNBZPEFQPDPTNFTFTEFTQVÏTEFIBCFSNVFSUP
1FESPTVÞOJDPEFTDFOEJFOUFEFMNBUSJNPOJPFOEJDJFNCSFEF.BS-
UÓOFOUPODFTTFBQPZØNVDIPFOTVQBESFZIPNØOJNP.BSUÓOFM7JFKP
RVJFOMFIBCÓBSFDPOPDJEPBEFNÈTDPNPIFSFEFSPEFMBDPSPOBEF"SBHØO
ZBRVFUBNCJÏOFSBIJKPÞOJDPZDPNP1SJNPHÏOJUPZ(PCFSOBEPS(FOFSBM
EFMNJTNP4JDJMJBZ"SBHØOUFOESÓBOVOBVOJØOTØMPFOMBQFSTPOBEFMNP-
OBSDBDPNÞOTJORVFIVCJFSBJOTUJUVDJPOFTDPNVOFT&OUSFMBTTJDJMJBOBTFM
DPOTFKPSFBMTFHVÓBEFDFSDBMPTNPWJNJFOUPTQBSBBTFHVSBSMBBVUPOPNÓB
FGFDUJWBEFMBNBZPSQPUFODJBNFEJUFSSÈOFB:BWJVEPTFQMBOUFØFOMBJTMB
1 Salvatore Fodale, Blanca de Navarra y el gobierno de Sicilia. Rev. Príncipe de VianaOQ
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Palermo. Catedral. Fachada puerta de acceso. Lápida que dice tener la nómina de reyes sicilianos 
ungidos en ella. (Foto Tanco Zuza). 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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FMQSPCMFNBEFMBDPSPOBDJØORVFTFHÞOFMQBQBSPNBOP#POJGBDJP*9EFCÓB
IBDFSTFFO MBDBUFESBMEF1BMFSNPTFHÞOPCFEJFODJBBÏMZQPSQBSUFEF
#FOFEJDUP9***TFQPOÓBOUSBCBTBFMMPQPSDVBOUPQPEÓBFWJUBSVOBTFHVOEB
coronación y unción en el caso previsto de suceder a su padre en el trono 
BSBHPOÏT4FEFTQMJFHBFOFTUFDPOUFYUPVOIÈCJMDPOKVOUPEF SFMBDJPOFT
DPOPCKFUPEFDBTBSBMWJVEPSFZ
.BSUÓO*EF"SBHØOQFOTBOEPFORVFTVIJKPEFCÓBDPOUSBFSNBUSJNP-
OJPZQSFWJFOEPMBTUFOTJPOFTRVFTFQSPEVDJSÓBODPOMPTOPCMFTBVUØDUPOPT
aconsejó negociaciones con Ladislao de Durazzo, rey de Nápoles, para ver 
MBWJBCJMJEBEEFVOBCPEBEFMBTQJSBOUFDPO+VBOBIFSNBOBTVZB"TÓ TF
QPESÓBOFWJUBSMPTFOGSFOUBNJFOUPTDPNPMPTNBOUFOJEPTB×PTBUSÈTFOUSFMB
NPOBSRVÓBBSBHPOFTBRVFTFJNQMBOUØFOMBJTMBDPOMBTQPEFSPTBTGBNJMJBT
EFMPT$IJBSBNPOUFZMPT"MBHØOBMBTRVFTFHVÓBOMBTOPNFOPTJOýVZFO-
UFTEFMPT7FOUJNJHMJB.PODBEBZ1FSBMUB1. Los anales de Aragón recogen 
CJFOMBQSFGFSFODJBQPS#MBODBEF/BWBSSBEFMSFZBSBHPOÏTTPCSFMBCPEB
en ciernes:
“Era esta infanta doña Blanca a maravilla hermosa y muy excelente 
princesa; y aficionose el rey en gran manera que casase con ella el rey su 
hijo contra el parecer de los del consejo del rey de Sicilia que procuraban 
1 ¶EFNQ
Paisaje típico de Sicilia, de aspecto accidentado y mediterráneo, su complicado relieve explica 
buena parte de sus vicisitudes históricas. (Foto Tanco Zuza).
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que casase con madama Juana hermana del rey Ladislao, entendiendo que 
de aquel matrimonio se seguiría la paz y concordia entre aquellos príncipes 
y sus reinos siendo tan vecinos”2.
El rey consideró prudente rehusar a la hija de Ladislao al considerar 
RVFMPTSFCFMEFTEF4JDJMJBIBCÓBOTJEPSFDPHJEPTZGBWPSFDJEPTFOFMSFJOP
de Nápoles. 
Los esponsales y la boda con Martín de Sicilia.
$POMBJOUFSWFODJØOEFMDBSEFOBMEF$BUBOJB1FESP4FSSBDPNPDPO-
TFKFSPTFUPNØMBEFDJTJØOOBWBSSPBSBHPOFTBQBSB4JDJMJB-BOFHPDJBDJØO
FOUSFMBTEPTNPOBSRVÓBTUJFOFOMPTWJTPTEFVOUSBUBEP4FDFMFCSBÏTUFFM
EÓBEFFOFSPEFFOUSF$PSUFTZ.BMMÏOBEPOEFMMFHB.BSUÓOUSBTWJ-
TJUBS5FSVFMEPOEFDFMFCSBMB/BWJEBE$FMMB7JMMBSSFBM$BMBNPDIB%BSPDB
-B"MNVOJB²QJMBZ1FESPMB1-BEPUFRVFBQPSUBCBMBSFJOBTFDPODSFUBCB
QSJODJQBMNFOUFFOEJOFSPýPSJOFTEF"SBHØOGVFMBDBOUJEBEFTUJ-
QVMBEBZRVFEBSPOMPTDBTUJMMPTZMPDBMJEBEFTEF"SHVFEBT4BOUBDBSB.V-
SJMMP	FM'SVUP
Z(BMMJQJFO[PDPNPHBSBOUÓBEFQBHP1FSPTFEFTUBDBCBFOMB
QSFTFOUBDJØOBOUFMBTDPSUFTBSBHPOFTBTRVFMBGVUVSBSFJOBFSBBOUFUPEP
EFiHSBOCFMMF[BIPOFTUJEBECVFOBTDPTUVNCSFTZNVDIBTPUSBTWJSUVEFTw
"SBHØOQPSTVQBSUFQPOÓBTPCSFMBNFTBDPNPQSVFCBEFCVFOBWPMVOUBE
MBTBSSBTEFMPTMVHBSFTDPOTVTGPSUBMF[BTEF6ODBTUJMMP4PT4BMWBUJFSSB	EF
&TDB
Z3VFTUB-BTSFMBDJPOFTFSBOUBOCVFOBTRVFOPJNQPSUBCBOQPSVO
MBEPZPUSPQPOFSMBTEFGFOTBTFOKVFHPQBSBTBMWBHVBSEBSFTUFNBUSJNPOJP
RVFTFQSFWFÓB MMFOPEFQPSWFOJS&MSFZTJDJMJBOPIBDFEPOBDJØOFYQSFTBB
TVNVKFSEFMBDJVEBEEF4JSBDVTBZMPTDBTUJMMPTEF1BUFSOÛ.JOFP7J[[JOJ
Lentini y Valle de San Stéfano.
-BTBSNBTEF"SBHØOZ/BWBSSBEFCÓBOåHVSBSFOTFOEPTDVBSUFMFTEF
TVTFTDVEPTZMBEFTDFOEFODJBEFMNBUSJNPOJPUFOESÓBEFSFDIPBVUJMJ[BSTV
SBJHBNCSFFOBNCPTSFJOPT%PO.BSUÓOPTUFOUBCBBEFNÈTEFMUÓUVMPEFSFZ
EF4JDJMJBMPTEFEVRVFEF"UFOBTZ/FPQBUSJB#MBODBRVFEØIPTQFEBEPFO
FMDBTUJMMPEF.BMMÏOFOFTQFSBEFWJBKBSB4JDJMJB"DPNQB×BCBOBMPTSFZFT
QPSQBSUFBSBHPOFTBMPTDPNQPOFOUFTEFMDPOTFKPSFBM(JM3VJ[EF-JIPSJ
+VBO9JNÏOF[EF$FSEÈONPTÏO1FESPEF5PSSFMMBoDBNBSFSPNBZPS+VBO
%F[QMÈUFTPSFSPZ3BNØO'JWFMMFSFTDSJCBOPZBEFNÈTFMWJ[DPOEF+BJNF
de Prades, Pedro de Fenollet, Berenguer Arnaldo de Cervellón, Guerau Ala-
1 +FSØOJNP;VSJUBAnales de Aragón FEJDJØOEF MB *OTUJUVDJØO 'FSOBOEPFM$BUØMJDP 	$4*$
 ;BSBHP[B
5PNP*7Q-BFEJDJØOQSÓODJQFEFMPT"OBMFTEF"SBHØOFTEF
 María Rita Lo Forte Scirpo, La questione dotale nelle nozze siciliane di Bianca. Intervención en las jornadas 
TPCSF#MBODBEF/BWBSSB	
1VCMJDBEBTFO1SÓODJQF%F7JBOBO1BNQMPOB
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NÈOEF$FSWFMMØO1FESPEF.PODBEB.JHVFMEF(VSSFB1FESPEF$FSWF-
MMØONBZPSEPNPTSFBMFT1PSQBSUFOBWBSSBFTUVWJFSPOQSFTFOUFT-FPOFMEF
/BWBSSBFMBMGÏSF[$BSMPTEF#FBVNPOUFMDBODJMMFS'SBODÏTEF7JMMBFTQFTB
GSBZ.BSUÓOEF0MMPRVJQSJPSEF4BO+VBOZ+VBO3VJ[EF"JCBSDBNBSMFOHP
'JSNBSPOMBDBQJUVMBDJØONBUSJNPOJBMFMDBSEFOBMEF$BUBOJBZFMBS[PCJTQP
EF;BSBHP[B
/PGVFDVFTUJØONFOPSFMUFNBEFMBTEBNBTEFDPNQB×ÓBRVFEFCF-
SÓBOFTUBSFOFMOVFWPQBJTBKFIVNBOPEF#MBODBOJUBNQPDPFMJUJOFSBSJP
B TFHVJS DVBOEP MMFHBTFB4JDJMJB MBOVFWB SFJOBOJ MPTIPOPSFTRVF TF MF
EFCÓBOSFOEJS5PEPRVFEBCBQFSGFDUBNFOUFQFSåMBEPFOFTUFBDVFSEPEF
MPT SFZFT&MBKVBSEF MBOPWJB TFQPOF TPCSFFM UBQFUFZFTQSVFCBEF MB
NBHOJåDFODJBEFTUBDBVODPMMBSEFPSPDPOFTMBCPOFTFOGPSNBEFIPKBT
EFDBTUB×PZDPOHSVFTBTQFSMBTPUSPEFMNJTNPNBUFSJBMFTUBSÓBBEPSOBEP
DPOHSVFTBTQFSMBTZCSJMMBOUFTEFSVCÓ-BIPKBEFDBTUB×PFSBEJTUJOUJWPEF
MB0SEFOEFMB#VFOB'FJOTUJUVJEBQPS$BSMPT***/PGBMUBCBUBNQPDPFOMB
TJNCPMPHÓBQMBTNBEBFOFMKPZFSPEFMBGVUVSBSFJOBFMTÓNCPMPEFM-FCSFM
#MBODP JOUSPEVDJEPDPNPEJWJTBQPS$BSMPT **ZDPOUJOVBEPQPSTVIJKPFM
/PCMF1-BEPDVNFOUBDJØOOPTNVFTUSBDØNPGVFSPOSFBMJ[BEBTMBTQJF[BT
QPSBSUFTBOPTPSGFCSFT MPTWFTUJEPTQPS MPTNFKPSFTDPOGFDDJPOBEPSFTEF
1 "OHFM+.BSUÓO%VRVFZPUSPTSignos de identidad histórica para Navarra. Gobierno EF/BWBSSB1BN-
QMPOB
Catedral de Siracusa (interior). Nave de planta basilical. El paso de las sucesivas civilizaciones por 
la isla causa una interesante integración de estilos de diferentes épocas. (Foto Tanco Zuza).
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MBÏQPDBZDØNPTFDVJEBSPOMPTEFUBMMFTEFMPRVFJCBBBDPNQB×BSFOMB
DÈNBSBEFMBSFJOBTVÈNCJUPNÈTÓOUJNP5PEPQBSFDFJOEJDBSRVFFMFYDF-
MFOUFPSOBUPRVFBDPNQB×BCBBMBSFJOBFYQFEJDJPOBSJBRVFSÓBSFTBMUBSTV
EFåOJUJWPBTFOUBNJFOUPFOFMOVFWPEFTUJOP&MEJOFSPRVFDPTUØFMBDPOEJ-
DJPOBNJFOUPQFSTPOBMGVFQBHBEPTVDFTJWBNFOUFZMPTSFHJTUSPTDPOUBCMFT
EBOGFEFMWBMPSDPOTJEFSBCMFEFMNJTNP
&M SFZ.BSUÓO UFOÓB EPT IJKPT JMFHÓUJNPT 'FEFSJDP Z 7JPMBOUF RVF EF
BMHÞONPEPPCTUBDVMJ[BCBODPOTVQSFTFODJBFOMBJTMBFMBNPSEFMOVFWP
NBUSJNPOJP"MQBSFDFSMPTEPTFSBOIJKPTEFVOBEPODFMMBTJDJMJBOBMMBNBEB
Agathuza1/PGVFFMÞOJDPBNPSFYUSBNBUSJNPOJBMEF.BSUÓOFO4JDJMJBQVFT
TFDJUBUBNCJÏOPUSBEPODFMMBDPOSFMBDJPOFTÓOUJNBT5IBSTJB1PSJNQFSBUJWP
EF.BSUÓOFM7JFKPSFZBSBHPOÏTIVCPRVFCVTDBSMFTBMBTEPTDBTBNJFOUP
&OFTUBMÓOFBZUSBUBEPFMBTVOUPDPOWFOJFOUFNFOUFGVFSPOUSBÓEPT'FEFSJ-
DPZ7JPMBOUFB#BSDFMPOBQPS'SBODJTDP$BTBTBJBRVFQSPDVSØQPSMBCVFOB
FEVDBDJØOEFMPTNJTNPT'FEFSJDPTFSÓBVOPEFMPTQSFUFOEJFOUFTEFTDBSUB-
EPTFOFM$PNQSPNJTPEF$BTQF
%BEPFMQBSFOUFTDPFOUSFMPTDPOUSBZFOUFTSFBMFTIVCPRVFQFEJSEJT-
QFOTBQPS BåOJEBE BM QBQB#FOFEJDUP9*** QBSBQSPDFEFS BMNBUSJNPOJP
$POTFHVJEB SÈQJEBNFOUF QPS MB JOýVFODJB RVF MB DPSUF OBWBSSB UFOÓB FO
FMFOUPSOPEFM1BQB-VOBTFQSPDFEJØBMPTQSFQBSBUJWPTEFMFOMBDFNBUSJ-
NPOJBMRVFOFDFTBSJBNFOUFTFIBSÓBFOEPTUJFNQPT-BDFSFNPOJBQSPQJB-
NFOUFEJDIBZFMFODVFOUSPEFMPTFTQPTPTVOBWF[FGFDUVBEPFMWJBKFEFMB
nueva reina. 
-BCPEBEF.BSUÓOEF 4JDJMJB Z#MBODBEF/BWBSSB TF DFMFCSØ FO UFS-
NJOPMPHÓBNPEFSOBQPSQPEFSFTFMEFNBZPEFFO MB4BMBEFM
1BSMBNFOUPFOFMDBTUJMMPTJDJMJBOPEF$BUBOJBMMBNBEP$BTUFMMP6STJOPZRVF
IPZDPOTFSWBCVFOBQBSUFEFTVGBDUVSBNFEJFWBMZBMCFSHBFMNVTFPEFMB
DJVEBE-BDPNJUJWBOBWBSSBIBCÓBQBSUJEPFOVOBTHBMFSBTQSFQBSBEBTQPS
MBTDJVEBEFTEF7BMFODJBZ.BMMPSDBZFTUBCBQSFTJEJEBQPSEPO-FPOFMEF
/BWBSSBIFSNBOBTUSPEFMSFZOBWBSSPBDPNQB×BEPQPSFMåFMTFSWJEPSEFMB
DPSPOB%JFHPEF#BRVFEBOP&TUPTEPTQSPDVSBEPSFTUVWJFSPORVFFYQSFTBS
MBWPMVOUBEEFDBTBNJFOUPEF#MBODBZFTDVDIBSPOMBTEF.BSUÓOFOFTUPT
UÏSNJOPT “Nos don Martín, por la gracia de Dios rey de Sicilia y primogénito 
de mi señor Don Martín, por la gracia de Dios rey de Aragón, doy mi cuerpo 
a la infanta Doña Blanca, hija del dicho rey de Navarra, y a vosotros, mosén 
Leonel de Navarra y Diego de Baquedano, como procuradores y emisarios 
suyos, me entrego por leal marido y esposo”2.
1 +FSØOJNP;VSJUB"OBMFTÓEFNQ
1 +PTÏ3BNØO$BTUSPCarlos el Noble, Rey de NavarraQQ
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&ODBSUBEFMEFNBZPEFFM7JFKPEFMPTSFZFT.BSUÓOFTDSJCÓB
DPNP SFZ EF"SBHØO Z QSPHFOJUPS BM +PWFO “Así hemos elegido a Doña 
Blanca como vuestra mujer, mi caro hijo, y eso por muchas notables razo-
nes que serían de largo escribir, especialmente porque dicha Infanta es muy 
bella y muy sabia, y dotada de todas virtudes…y tales que “las hijas de rey 
o de príncipe que en este momento están en edad de marido no igualan”.1 
-B JNBHFO EF #MBODB SFBMJ[BEB BM QPDP EF TVNVFSUF Z RVF TF FO-
cuentra en la puerta del atrio porticado de Santa María la Real de Olite 
OPTNVFTUSBVOBåHVSBFTCFMUBZEFHSBOFTUJMP&OUSFMBFTDBTBJDPOPHSBGÓB
EFMBSFJOBFYJTUFFOMBDPMFDDJØO5IZTFO#PSOFNJT[BPUSPDVBESPEFM97**
FOFMRVFåHVSBMBSFJOB#MBODBFOUSFHBOEPFMCBTUØOEFDBQJUÈOHFOFSBMB
Antonio Moncada. 
Catania. Castillo Ursino. En sus dependencias se celebró la boda por poderes y representación de 
la reina. En varias ocasiones residió en él Blanca de Navarra.
1 R. Moscati, Per una storia de la Scilia nellétá dli Martini Appunti e documenti:( 1396-1408), Messina, 
$JUBEPQPS4BMWBUPSF5SBNPOUBOBFO Il matrimonio con Martino: il progetto, i Capitoli, la Festa, Prín-
DJQFEF7JBOBO1BNQMPOBQ
 &MDVBESPTFEFCFB%BWJE5FOJFST**Z+VBO7BO,BTTFMZEBUBEFTFHÞO+.1JUB"OESFBZ.#PSPCJB
Guerrero, en Maestros Antiguos del Museo Thysen-Bornesmisza#BSDFMPOBSFTF×BEPQPS4BMWBUPSF
5SBNPOUBOBPCDJU
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La reina Blanca de Navarra inmortalizada en una columna de la puerta exterior del claustro de 
Santa María la Real de Olite. La original se encuentra en el interior. Desgraciadamente el deterioro 
de la imagen nos impide ver las facciones de esta reina dotada de gran belleza según testimonios 
de la época. (Foto Tanco Zuza).
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La llegada a Sicilia de la infanta Blanca de 
Navarra. 
 El viaje de la reina Blanca desde su tierra hasta la nueva patria, revistió 
UPEPFMPSOBUPRVFTFQVFEFTVQPOFSBVOBDPNJUJWBSFHJB-PFNQSFOEFFO
FMDPNJFO[PEFZQPSMBSVUBEFM&CSPMMFHBB;BSBHP[BQBSBEJSJHJSTF
EFTQVÏTB#VSSJBOBEPOEFQFSOPDUBCSFWFNFOUFFMEFGFCSFSPEFFTF
NJTNP B×P -B OVFWB SFJOB EF 4JDJMJB BQSPWFDIB FTUPTNFTFT EF USÈOTJUP
QPSFMSFJOPEF"SBHØOQBSBIBCMBSDPOTVTVFHSPFMSFZRVFTBDØMBJNQSF-
TJØOGBWPSBCMFZBDJUBEBZDPOPDFSMBTQSJODJQBMFTDJVEBEFTZQFSTPOBMJEBEFT
JOýVZFOUFT -F BDPNQB×B DPNPEBNB QSJODJQBM EF DPNQB×ÓB -FPOPS EF
Centelles.
&O #BSDFMPOB TF GPSNB MB DPNJUJWB EF IPOPSFT Z UBNCJÏO MB FTDPMUB
FOQSFWJTJØOEFBUBRVFTDPSTBSJPTDBQJUBOFBEBQPS#FSOBSEPEF$BCSFSB
DBNBSMFOHPEFMSFZBSBHPOÏTZ.BFTUSP+VTUJDJFSPFO4JDJMJBRVFEFTQMJFHB
WFMBTQPSFM.BSF/PTUSVNFOPDUVCSF&MEFOPWJFNCSFEFBSSJCØ
#MBODBB4JDJMJBoQSPCBCMFNFOUFBMQVFSUPEF5SBQBOJDPOVOHSVQPEFTFS-
WJEPSFTOBWBSSPTBDVZBDBCF[BTFFODPOUSBCBFMåFMTFSWJEPSEF$BSMPT***
1JFSSFTEF1FSBMUBBMRVFTFTVNBSPOVODPNQPOFOUFEFOPCMFTSFMBDJPOB-
EPTDPOMBJTMBDPNPFMNFODJPOBEP$BCSFSBZ+VBO%FTDBSJHVFTDBCBMMFSP
Palermo. Palacio Real. Capilla. Detalle. En la capilla del Palacio Real se hicieron abundantes cele-
braciones relacionadas con la vida institucional siciliana. Las señas de identidad de la Corona de 
Aragón se hallan impresas en los elementos artísticos que la adornan. (Foto Tanco Zuza).
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TBOKVBOJTUB-BMMFHBEBBMQVFSUPEF1BMFSNPFTUVWPDBSHBEBEFFYQFDUBDJØO
ZQPSMBQSPUBHPOJTUBEFMBNJTNBTFEJTQVTPVOBWJTJUBBMBJHMFTJBEFMPT
'SBODJTDBOPTDPOTUSVJEBFOBEPSOBEBFOMBGBDIBEBEFDPOMBT
JOTJHOJBTEFMQBQB"WJ×ØOÏT%FBMMÓFMDPSUFKPEFTFNCPDØFOFM1BMBDJP3FBM
EPOEFFTQFSBCBFMNBSJEPSFHJPTJUVBEPDFSDBEFMB1VFSUB/VFWBKVOUPB
MBNVSBMMBZDPOTUSVJEPQPSFMOPSNBOEP3PHFS**FOZBENJOJTUSBEP
FOIPSBTEFWBDÓPSFBMQPSDBTBOPCJMJBSJBEFMPTEÓTDPMPT$IJBSBNPOUF
&MEFOPWJFNCSFFOVOBDFSFNPOJBSFMJHJPTBUVWPMVHBSMBCFOEJDJØO
NBUSJNPOJBMEFNBSJEPZNVKFSDBTBEPTEFEFSFDIPEFTEFFMEFNBZP
La reina frecuentó en su estancia en la capital, la iglesia catedral dedicada 
BMB7JSHFOEFMB"TVODJØOPSJHJOBSJBNFOUFSPNÈOJDBDPOBQPSUBDJPOFTEF
PUSPTFTUJMPTQPTUFSJPSFTZUBNCJÏOMBDBQJMMB1BMBUJOBEFTVQBMBDJPSFTJEFO-
DJBIBCJUVBMEFMPTSFZFTFO1BMFSNPRVFDVFOUBDPODSJQUBZBSUFTPOBEPT
EFNBEFSBDPOQJOUVSBTNFEJFWBMFTEFFTUJMPHØUJDP.PTUSØUBNCJÏOQSF-
GFSFODJBEFTEFFMNPNFOUPFORVFQJTØUJFSSBTJDJMJBOBQPSMBJHMFTJBEF4BO
'SBODJTDP FO 1BMFSNPEPOEFPSØ GSFDVFOUFNFOUF"M QPDP UJFNQPEF MB
CPEBZWJÏOEPMBZBBTFOUBEBFOFMUSPOPDPOTJEFSØFMSFZ$BSMPT***FYDFTJWP
FMOÞNFSPEFOBWBSSPTRVFFTUBCBOBMTFSWJDJPEFMBSFJOBZBVORVFDPOTJ-
EFSBCBGSÓPFMSFDJCJNJFOUPIFDIPBTVIJKBBRVJFODPOTJEFSBCBTPNFUJEBB
VOBEJGÓDJMBEBQUBDJØOEJTQVTPRVFPDIPEFFMMPTWPMWJFSBOBMSFJOPOBWBSSP
-BQFOVSJBFDPOØNJDBEFMBSFJOBOPQFSNJUÓBFMHBTUPEFMWJBKFEFWVFMUBEF
FMMPTZQBSBåOBODJBSFMUSBTMBEPRVJTPQPOFSBTVCBTUBQJF[BTEFTVHVBS-
EBSSPQB"EWFSUJEPEFFMMP%JFHPEF#BRVFEBOPNFSJOPEF0MJUFZNBFTUSP
EFåOBO[BTEFMBDPSPOBDPOTJHVJØMBTVNBOFDFTBSJBQBSBFMSFHSFTP
&MQSJNFSCJFOJPEFSFJOBEPTFEFTBSSPMMØDPONÈTPNFOPTUSBORVJMJEBE
JOTUJUVDJPOBMQPSRVFMBTMØHJDBTZIBCJUVBMFTUFOTJPOFTEFMBTGBNJMJBTOPCJMJB-
SJBTZTVTÈNCJUPTHFPHSÈåDPTEFJOýVFODJBBýPSBSPOBMQPDPEFMBVOJåDB-
DJØOGBNJMJBS#FSOBSEPP#FSOBMEPEF$BCSFSBDPOEF.ØEJDBBQPZBEPFO
PUSPTQFSTPOBKFTSFMFWBOUFTDPNP3BNØOEF#BHFTZ3BNØO9BUNBSJOUFO-
UBSPOEPCMFHBSMBWPMVOUBEEFMKPWFOSFZ4FPQVTJFSPOGSPOUBMNFOUFBFMMPT
Juan Fernández de Heredia y Sancho Ruiz de Lihori. El de Módica enfureció 
BMWFSRVFFMSFZEF4JDJMJBPCTUBDVMJ[BCBFMDBTBNJFOUPEFTVIJKPNBZPSDPO
Margarita de Peralta, inclinándose por Artal de Luna. El rey de Aragón, pa-
SBEØKJDBNFOUFFTUVWPFOFTPTNPNFOUPTNÈTTVBWFFOFMUSBUBNJFOUPDPO
$BCSFSBRVFBSSFNFUJØDPOUSBMBNPOBSRVÓBZDPOUSBVOPEFMPTTPQPSUFT
QSJODJQBMFT4BODIP3VJ[EF-JIPSJFOVODMJNBEFFODVCJFSUBHVFSSBDJWJM
1SPOUPBDBCBSPOMPTJODJEFOUFTDPOVOBWJDUPSJBEFMBTBSNBTSFBMFTTPCSF
las del conde, en Palazzolo. El rey de Aragón y el consejo de Sicilia van a ser 
los garantes del alto el fuego, con una preocupación en el horizonte, la isla 
EF$ØSDFHB"4JDJMJBFOWJØFMSFZBSBHPOÏTB%BMNBPEF#JFSUQBSBRVFSF-
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Maella, con su castillo, Torre del Reloj y aspecto aragonés serrano, fue escenario de sesiones de 
Cortes que tuvieron que ver con el apoyo a la empresa siciliana del rey Martín II el Joven, hijo de 
su homónimo el Humano. (Foto Tanco Zuza).
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GPS[BTFMBQSFTFODJBBSBHPOFTBFOMBJTMBDPSTB-BTMVDIBTFOUSFCBOEPTFSBO
generales en los reinos occidentales. En el propio Aragón los de Centellas y 
4PMFSFTQPSFKFNQMPUFOÓBOSFODPSFTBDVNVMBEPTRVFBDBCBCBOFOTBOHSF
&OMBT$PSUFTBSBHPOFTBTEF.BFMMBEFKVMJPBMEFBHPTUPEFFM
SFZ.BSUÓOFM)VNBOPPFM7JFKPEFDÓBFOTVQMÈUJDBB MPTEJQVUBEPTRVF 
“quería dar orden al rey de Sicilia, su hijo, y viniese a este reino porque viese 
y entendiese cómo se habían de tratar los reyes de Aragón en guardar y 
conservar las libertades del reino, porque después, viéndose rey, no le sería 
tan fácil y apacible, pues los otros reinos por la mayor parte se rigen por la 
voluntad y disposición de sus reyes y príncipes”.1 &TUJNBCBFOUPODFTRVFMF
IBCÓBOEFTVDFEFSBMGSFOUFEFUPEBMBDPSPOBEF"SBHØOMPTSFZFTEF4JDJMJB
Martín su hijo y heredero casado con Blanca de Navarra.
"GBMUBEF$PSUFTFTUSVDUVSBEBTGVODJPOBCBFO4JDJMJBFMDPOTFKPSFBMFO
FMRVFFTUBCBODPNPåHVSBTEFTUBDBTFMDBSEFOBM4FSSBZ+BJNFEF1SBEFT
QFSPRVFEØEFTCPSEBEPQPSMPTFOGSFOUBNJFOUPT1SPDVSØFMSFZBSBHPOÏT
reforzar este consejo con la integración en él de gentes de total confianza 
DPNP1FESPEF2VFSBMU+VBOEF$SVJMMBTGSBZ"MBNÈO'PYÈoDPNFOEBEPS
EF.PO[ØO#BSUPMPNÏEF*OWFOJPNPTÏO(JMEF1VFZP"NJMMEF1FSBQFS-
Palermo. Patio del Palacio Real. Sede de recepciones y encuentros entre la realeza y los nobles, 
muchas veces agrupados en ligas. (Foto Tanco Zuza).
1 +FSØOJNP;VSJUBAnalesÓEFNQ
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UVTB-VJTEF3BKBEFMM(JTQFSUEF5BMBNBODB)VCFSUJOPEFMB(SÞBZ5PNÈT
3BNØO"DPOTFKØBEFNÈTFMQBESFB.BSUÓORVFUVWJFSBDPNPQFSTPOBTEF
TVTFSWJDJPQFSTPOBMBMDPOEF7JFOUFNJMMBZEFMBGBNJMJB.PODBEB
Reina consorte y vicaria
1SPCBCMFNFOUFTJHVJFOEPMBTPSJFOUBDJPOFTEFTVQBESFZPCTFSWBOEP
FMBTFOUBNJFOUPEFTVSFJOBEP.BSUÓOFNQSFOEFQFSTPOBMNFOUFFOFOFSP
EFVOBEPCMFBDDJØOEJQMPNÈUJDBBOUF"WJ×ØOZ"SBHØO7JTJUØB#FOF-
EJDUP9***RVFMPSFDJCJØFO/J[BKVOUPBMQSFUFOEJFOUFEFMSFJOPEF/ÈQPMFT
-VJTEF"OKPVDPOFMRVFRVFSÓBFMQPOUÓåDFDPBMJHBSFODPOUSBEF-BEJTMBP
4JHVJFOEP MB SVUB FM EFNBS[P.BSUÓOIJ[P TV FOUSBEBFO#BSDFMPOB
"RVÓDPOåSNØFMEFNBZPEFZFOMBTBMBNBZPSEFMQBMBDJPWJFKPMBT
DPOTUJUVDJPOFTZDPTUVNCSFTEFMQSJODJQBEPEF$BUBMV×B-BNBSDIBQPSFM
SFJOPBSBHPOÏTRVFQFOTBCBIFSFEBSRVFEØUSVODBEBQBSB.BSUÓOFM+PWFO
BMUFOFSOPUJDJBTEFRVFFMSFZ-BEJTMBPEF/ÈQPMFTFTUBCBGPNFOUBOEPMBT
EJTDPSEJBTFOMBJTMBZFMTFJTEFBHPTUPEFFNQSFOEÓBFMSFHSFTPEFTEF
Barcelona. 
&MEFPDUVCSFEFIBCÓBOPNCSBEPBTVNVKFSSFJOBWJDBSJBEF
4JDJMJBZGVFFMWJBKFEFTVNBSJEPPDBTJØOEFFTUSFOBSTFÏTUBFOFMHPCJFSOP
"MPTWFJOUFB×PTEFFEBETFJOJDJBCBFOFMBSUFZPCMJHBDJØOEFNBOEBSFO
UJFSSBEFEJGÓDJMEFTFNQF×PEFTVTSFTQPOTBCJMJEBEFTDPNPMPEFNVFTUSBFM
IFDIPEFVOBSFWVFMUBEFTEF.FTJOBDPOUSBMBDPSPOBRVFRVFEØEFTDBCF-
[BEBQPSMBWBMJFOUFBDUVBDJØOEFMOPCMFZMFBM+VBO$SVJMMFTRVFDPOUØDPO
MBBZVEBFDPOØNJDBEFMQSJPSEFMB0SEFO)PTQJUBMBSJBEF4BO+VBO3PCFSUP
EF%JBOBRVFBTVWF[IBCÓBQBHBEPQBSUFEFMWJBKFEF.BSUÓOB#BSDFMPOB
$POHSBODSVEF[BZEPMPSEFMBSFJOB#MBODBTFIBCÓBOCBUJEPFMQFOEFO-
DJFSP$BCSFSBDPO4BODIP3VJ[EF-JIPSJNÈYJNPFYQPOFOUFEFMTFDUPSåFM
BMPTSFZFT-MBNØBTVQSFTFODJB.BSUÓOBBNCPTBMBWVFMUBEF#BSDFMPOB
DPOFMÈOJNPEFVOBBWFOFODJBRVFGVFJNQPTJCMFQPSMBTPGFOTBTRVFBOUF
TVQFSTPOBTVGSJØ-JIPSJ.BSUÓOPSEFOØFMEFNBS[PEFB$BCSFSB
TBMJSEFTVDBTBZDPSUFZMPFYQVMTØEFTVSFJOPQPSFTQBDJPEFVONFTPS-
EFOÈOEPMFRVFTFQSFTFOUBSBBMSFZ.BSUÓOTVQBESFFOMBDPSUFBSBHPOFTB
NBOEBNJFOUPRVFDVNQMJØEJTDJQMJOBEBNFOUF#FSOBSEP$BCSFSBZRVFDPO-
TJHVJØVOBSFMBUJWBOPSNBMJ[BDJØOEFMBDPOWJWFODJB
$POFMSFHSFTPEF&TQB×BEFMSFZ.BSUÓOTFSFDPNQVTPMBVOJEBEGBNJ-
MJBS6OJEBERVFEJPTVGSVUPFOVOIJKPRVFWJOPBMNVOEPFMEFEJDJFN-
CSFEFZRVFGVFSFDJCJEPDPOHSBOBMCPSP[PFOMBTDPSUFTEF/BWBSSBZ
TPCSFUPEPFOMBBSBHPOFTBFOMBRVFQPSBRVFMMBTGFDIBTMBSFJOB.BSÓBEF
-VOBIBCÓBQFSEJEPVOOJ×P%FTHSBDJBEBNFOUFFMJOGBOUF.BSUÓOQPUFODJBM
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Erice (Sicilia). Castillo. Las fortificaciones sicilianas que desde el interior vigilaban puertos y vías 
de acceso estratégicas, estaban encomendadas a caballeros distinguidos de la nobleza de la isla. 
(Foto Tanco Zuza).
IFSFEFSPEFTQVÏTEFTVTQBESFTEF4JDJMJBZ"SBHØONVSJØEFPDIPNFTFT
FOBHPTUPEF-BTJOUPOÓBFOUSFMPTSFZFTEF/BWBSSBZ"SBHØOFSBUPUBM
FOBRVFMMBÏQPDB&ONBS[PEFTFIBCÓBOFOUSFWJTUBEPFO-ÏSJEBFM
rey Carlos III de Navarra con Martín I de Aragón. De regreso a su reino, se 
MFEJTQFOTØBM/PCMFVOHSBOSFDJCJNJFOUPZåFTUBQPTUFSJPSFO;BSBHP[B
&O.BSUÓOEF4JDJMJBPSHBOJ[ØPUSBFYQFEJDJØOQBSBBTFOUBSTVBV-
UPSJEBEFO$FSEF×BBTPDJBEBBTVSFJOPNBUSJ[EF4JDJMJBZFOOPNCSFEFTV
padre el rey aragonés. El rey partió con gran dolor de su esposa del puerto 
OPSPDDJEFOUBMEF5SBQBOJFMEFPDUVCSFDPOEJF[HBMFSBTZEFTFNCBSDØFO
"MHVFS6OBTTFNBOBTBOUFTFMEFBHPTUPIBCÓBTJEPOPNCSBEBQPSTF-
HVOEBWF[WJDBSJBEFMBDPSPOBFOOPNCSFEFTVNBSJEPZSFDPOPDJEBDPNP
UBMQPSFM$POTFKPRVFSFVOÓBBBENJOJTUSBEPSFTZSFQSFTFOUBOUFTEFMBJTMB
DPOMBBTQJSBDJØOEFTFSBNQMJPZSFBMJTUB&OUPSOPB#MBODBEF/BWBSSBTF
DSFBFO4JDJMJBVOWFSEBEFSPZQSPQJPNJUPBMEFDJSEFUPEPTFSBCFMMÓTJNBZ
NVZEJFTUSBQBSBFMHPCJFSOPFJODMVTPTFMFBUSJCVZFQPSFMQVFCMPQPEFSTP-
CSFOBUVSBMQBSBIBDFSFMCJFO&MQBQFMEF4BODIP3VJ[EF-JIPSJEFTJHOBEP
EVRVFEF.POUCMBODFTSFGPS[BEPDPOTVDPOåSNBDJØODPNPBMNJSBOUFZ
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Catania. Catedral de Santa Ágata. Testigo de la fe y religiosidad de la reina y del pueblo siciliano, 
reconstruida ante la erupción violenta del volcán y terremoto posterior. (Foto Tanco Zuza).
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USBTMBNVFSUFEF+BJNFEF1SBEFTPUSPEFMPTDBCBMMFSPTEFQSPCBEBåEFMJ-
EBETVMBCPSTFIJ[PJOTVTUJUVJCMF
"MBUBSEFDFSEFMEFOPWJFNCSFEFDBFVOBUFNQFTUBEEFGVFHP
EFDJODPCPDBTEFM&UOBTPCSF.POHJCFM4BO/JDPMÈTZMPDBMJEBEFTDFSDBOBT
B$BUBOJBTFHVJEBEFVOUFSSFNPUP-BSFJOB#MBODBFTUVWPDPOTPMBOEPB
MPTBGFDUBEPTZEBOEPQSVFCBEFTVWBMFOUÓBZEFTVGF-BJHMFTJBEFTBOUB
«HBUBP«HVFEBBVUÏOUJDBDBUFESBMEF$BUBOJBGVFSFGVHJPEFMPTBUFNP-
SJ[BEPTZMBTSFMJRVJBTEFMBTBOUBGVFSPOMMFWBEBTFOQSPDFTJØOBMSFEFEPSEF
MBDJVEBERVFDPOUØDPOMBQSPUFDDJØODFMFTUFZMBQSFTFODJBDFSDBOBEFMB
SFJOBDPNPWBMFEPSBFOFMTJOJFTUSPUSFNFOEP&TUBUSFNFOEBFSVQDJØOEFM
&UOBTJSWJØBMBSFJOBQBSBEFNPTUSBSTVWBMPSZDBSJ×PBMQVFCMPBGFDUBEPQPS
la catástrofe natural1. 
-PTBTVOUPTFO$FSEF×BTFDPNQMJDBSPOZ MBBVTFODJBEFMSFZRVFEØ
DPNQFOTBEBQPSMBSFMBDJØODPOMBDPSUFOBWBSSBRVFOPTFJOUFSSVNQJØZB
RVFFOUJFNQPTEFTPMFEBETVQBESFFM/PCMFMFBDPOTFKØNFEJBOUFFNJTB-
SJPTZUBNCJÏOQSFTUÈOEPMFFMTFSWJDJPEFCVFOPTDPOTFKFSPT&OFTUBMÓOFBEF
CVTDBSDPMBCPSBEPSFTDPOPDJEPTZEFDPOåBO[B#MBODBTFTJSWFUBNCJÏOEF
la ayuda de Juan Pérez de Maillata, notario de la Corte en Olite, para asun-
UPTEFTVEFTQBDIPPSEJOBSJPZUJFOFBÏTUFåFMTFSWJEPSDPNPTFDSFUBSJPEF
HSBODPOåBO[B.BJMMBUBWJBKBFMEFBCSJMEFB4JDJMJBDPOFMWJ[DPOEF
EF$BTUFMCØOQBSBBDUVBSDPNPFOMBDFZSFGVFS[PEFMSFZ.BSUÓOEF4JDJMJB
FNQF×BEPFOFTBGFDIBFOVOBHVFSSBRVFIBCÓBFTUBMMBEPFO$FSEF×BJTMB
EFQFOEJFOUFEFMSFJOPTJDJMJBOP&MEFBHPTUPEF+VBOBMBFOUPODFT
QSJNPHÏOJUBEF$BSMPT***oBVTFOUFÏTUFFO'SBODJBDPNP(PCFSOBEPSBEFM
SFJOPQBHBB.BJMMBUBTVQFOTJØOEFMJCSBTZTVFMEPTiBQFTBSEFRVF
está ausente de la Corte en servicio de la reina de Sicilia” 
-BBSNBEBBSBHPOFTBNBOEBEBQPS1FESP5PSSFMMBRVFFOWÓPTVQB-
ESFBMBHVFSSBFO$FSEF×BEFTQVÏTEFRVFMBTDPSUFTEF"SBHØOSFVOJEBT
FO#BSDFMPOB B QSJNFSPT EF B×P BQSPCBSBO MB PQFSBDJØO TJSWJØ B.BSUÓO
SFZEF4JDJMJBQBSBHBOBSMBHVFSSB.JMMBO[BTEFMQSJODJQBEPEF$BUBMV×B
CBSPOFTZDBCBMMFSPTEF"SBHØO.BMMPSDBZ7BMFODJBDPOMBýPSZOBUBEF
MBOPCMF[BNÈTEFUSFTDJFOUPTHVFSSFSPTCJFOFRVJQBEPTBEFNÈTEFSFGVFS-
[PTSFDMVUBEPTFO(BTDV×BDPNQPOÓBOVODVFSQPEFFKÏSDJUPRVFTFTVNØ
BMPTFGFDUJWPTEF.BSUÓOEF4JDJMJB-BTFNCBSDBDJPOFTRVFUSBOTQPSUBCBO
IPNCSFTZBSNBTWFJOUJDJODPOBPTEJF[HBMFSBTZRVJODFHBMFPUFTQBTBSPO
1 7JEBMSFTQFDUPBMDBOUPRVFFMKVF[ZQPFUB"OESFBEF"OGVTPRVFDPOFMUÓUVMPIl canto sull´eruzione etnea 
del 1408, se incluyó en la Poesía siciliana del siglo XIV y XV1BMFSNP$JUBEPQPS-BVSB4DJBTDJBFO
PCDJUQ
 $BUÈMPHP"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
997***"TJFOUPEFEFBHPTUPEF
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Iglesia primada de la Ciudad Condal. Barcelona por su posición estratégica y el peso que tenía 
en la Corona de Aragón, es enclave que por reuniones cortesanas, encuentros de viajes, o lanza-
miento de expediciones, está muy presente en la relación de las islas mediterráneas con el reino 
continental. (Foto Tanco Zuza).
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QPS4JDJMJBZEFTQVÏTEFTFNCBSDBSPOFO$FSEF×B-PTDBTUJMMPTEF"MHVFSZ
$BMMFSGVFSPOMPTQVOUPTEFQBSUJEBEFMFKÏSDJUPNBSUJOJBOPRVFTFEFTQMB[Ø
QSPHSFTJWBNFOUFIBDJBFMTVSIBTUB0SJTUBOFMDBTUJMMPEF4BOMVSJZMBDJVEBE
EF*HMFTJBT&OFTUPTQBSBKFTEFSSPUBSPOEFåOJUJWBNFOUFBMPTHFOPWFTFTB
MPTTBSEPTSFCFMEFTZBMJBEPTRVFBMNBOEPEFMWJ[DPOEFEF/BSCPOBPGSF-
DJFSPOEVSBSFTJTUFODJB-BTCBUBMMBTEFDJTJWBTTFEJFSPOFOMPTQSJNFSPTEÓBT
EFMNFTEFKVMJPEFZFOFMMBTEFTUBDØFMQBQFMEFMDPOEFEF.ØEJDB
#FSOBSEP(BMDFSÈOZFMWJ[DPOEFEF0SUBRVFQFSEJØMBWJEBFOFMMBT$BZF-
SPOQSJTJPOFSPTMPTKFGFTFOFNJHPT#SBODBEF0SJB(VJMMÏOEF.PMMPDBQJUÈO
HFOFSBMEFMBBSNBEBHFOPWFTBZFMQSPQJPBMGÏSF[EFMDPOEFEF/BSCPOB
-BTOBWFTHFOPWFTBTRVFMPHSBSPOFTDBQBSGVFSPOQFSTFHVJEBTQPSMBTTJDJMJB-
no-aragonesas por las costas cercanas a Córcega hacia el norte, a partir de 
una orden dada por el rey Martín el 15 de julio. Al poco, cuando el triunfo 
FSBDPNQMFUPFMNPOBSDBWFODFEPSFOGFSNØEFDBMFOUVSBTZMPTSFNFEJPT
QVFTUPTFMEÓBEFKVMJPGVFSPOJOÞUJMFT&OUSFHØTVBMNBB%JPTFMEÓBEF
4BOUJBHPEFBMBWJTUBEFMBDJVEBEEF$BHMJBSJ&OMBWÓTQFSBFMEF
KVMJPPSEFOØTVUFTUBNFOUP
Castillo de Siracusa, junto al mar. Los enfrentamientos terrestres y navales formaban parte de 
estratégicos planteamientos en las guerras mediterráneas. Las flotas debían estar muy bien equi-
padas y compenetradas con las tropas de interior. (Foto Tanco Zuza).
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La soledad de la reina viuda.
%JTQVTP FM SFZ.BSUÓO RVF TV FTQPTB MB SFJOB #MBODB RVFEBTF DPNP
MVHBSUFOJFOUFEFMSFJOPZRVFFTUVWJFTFFOTVDPOTFKPGSBZ"MBNÈOEF'PYÈ
oQSJPSEF.FTJOBZDPNFOEBEPSEF.PO[ØOBEFNÈTEFUSFTDBCBMMFSPT
-VJTEF3BKBEFMM #BSUPMPNÏEF *OWFOJP Z(BCSJFMEF 'BVMP DPO +VBO 'FS-
OÈOEF[EF)FSFEJBZFMQSPUPOPUBSJP+BDPCPEF"SJDJP2VJTPFMSFZZBDFOUF
RVFIVCJFSBFOFMDPOTFKPSFBMSFQSFTFOUBOUFTEFMBTDJVEBEFTEF1BMFSNP
.FTJOB$BUBOJB;BSBHP[B+PSHFOUPZ5SÈQBOB	5SBQBOJ
&ODPNFOEØBTV
FTQPTBSFTJEJSFOFMDBTUJMMPEF$BUBOJBCBKPMBDVTUPEJBQFSTPOBMEF(BCSJFM
EF'BVMPFODPOTPOBODJBDPOFMHPCFSOBEPS-VJTEF3BKBEFM&MBMNJSBOUF
4BODIP3VJ[EF-JIPSJSFDJCJØFMNBZPSMFHBEPEFMPRVFSFQBSUJØBTVTåFMFT
&OUFSBEPFMFOFNJHPEFMBNVFSUFEF.BSUÓOIJ[PTJOÏYJUPFOFMNFTEF
BHPTUPVOJOUFOUPEFSFDPORVJTUBEF0SJTUÈO4FQSPDFEJØEFTQVÏTBMPTTP-
MFNOFTGVOFSBMFTQPSFMBMNBEFMKPWFOSFZTJDJMJBOPRVFRVFEPTJOIFSFEBS
MBDPSPOBEF"SBHØOBMBRVFFTUBCBMMBNBEP
-BDPOTUFSOBDJØOQPSMBNVFSUFEFMSFZEF4JDJMJBZIFSFEFSPEFMBDP-
SPOBEF"SBHØOGVFFOPSNF4VTDPOTFDVFODJBTEJGÓDJMFTEFQSFWFSQVFTUP
RVFQPOÓBOBMZBNBEVSPZWJVEPSFZBSBHPOÏTTVQBESF.BSUÓOFM)VNBOP
DPNPSFZEFEFSFDIPEF4JDJMJBZTJOTVDFTJØOFO"SBHØOUSBTCVTDBSMBFO
Catania. Castillo Ursino. Morada recomendada por el rey Martín a su esposa Blanca. Contaba con 
fosos y elementos de defensa muy apropiados para la residencia regia. (Foto Tanco Zuza).
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WBOPFOVOTFHVOEPNBUSJNPOJPDPO.BSHBSJUBEF1SBEFTEFTFQUJFN-
CSFEFMBDPSPOBSFDBFSÓBFOTVIFSNBOP"MGPOTP.BSUÓOFM)VNBOP
TVFHSPEF#MBODBOPMFWBOUØDBCF[BEFTEFMBNVFSUFEFTVIJKPZUBNQPDP
UBSEBSÓBNVDIPFOGBMMFDFS&OTVSFUJSPEF#FMFTHVBSUDFSDBEF#BSDFMPOB
.BSUÓOFM)VNBOPSFDJCJØPGFSUBTQBSBMBHPCFSOBDJØOEFTVSFJOPDPNP
MBTEFMDPOEFEF6SHFMP'FSOBOEPEF"OUFRVFSBSFHFOUFRVFIBCÓBTJEP
FO$BTUJMMBZTPCSJOPTVZP&MÞMUJNPEÓBEFNBZPEFEFKBCBFTUFNVO-
EPDPOMBQSFPDVQBDJØOEFMBTTVDFTJPOFTFOTVTSFJOPT&OFMUFTUBNFOUP
SFEBDUBEPFMEFEJDJFNCSFEFEFKBCBDPNPIFSFEFSPVOJWFSTBMBTV
IJKP.BSUÓOoZBGBMMFDJEPDPNPIFNPTWJTUPZFOTVEFGFDUPBMPTIJKPTMFHÓ-
UJNPTWBSPOFTEFÏTUFEFTDBSUBOEPQBSJFOUFTDPMBUFSBMFTZUSBOTNJTJØOQPS
IFNCSBTQSFEFDFTPSBT-BMVDIBQPSMBTVDFTJØOFOFMUSPOPFTUBCBTFSWJEB
"OUFTEFTVNVFSUFQSFPDVQBEPEFMPTBTVOUPTTJDJMJBOPTZNFEJUFSSÈ-
OFPTEJPJOTUSVDDJPOFTBMBSFJOBMVHBSUFOJFOUFQBSBFMHPCJFSOPEFMBJTMBZ
MBQSPUFDDJØOEFMBTGVFS[BTOBWBMFTZUFSSFTUSFTRVFSFDBMBCBOFOFMMBQBSB
SFGPS[BSMBTJUVBDJØOFO$FSEF×B"TJNJTNPQSPIÓCFBMDPOEFEF.ØEJDB
“salir de su condado y entrar en ninguna ciudad, villa o lugar de la corona 
real”1;VSJUBOPT SFåFSFRVFFM SFZFOTVDBTBEF#FMFTHVBSUFOFMåOEF
PDUVCSFEFFMNBMUSFDIPSFZBSBHPOÏTIBCÓBUFOJEPBWJTPEF“que en 
la isla de Sicilia se intentaban nuevas cosas por el conde de Módica y que 
contra su voluntad entró en la ciudad de Palermo y que de allí deliberaba 
ir a Catania donde residía la reina Blanca con los del consejo que se había 
nombrado por el rey de Sicilia su marido; recibió por ello gran enojo y pe-
sar, y se tuvo por muy desobedecido porque conocía al conde que era para 
emprender cualquier hecho por grande que fuese”&NQF[BCBVODBMWBSJP
QBSBMBSFJOB#MBODBRVFQSPDVSØIBDFSGSFOUFDPOWBMFOUÓBBMBTJUVBDJØO
&OMBTOBWJEBEFTEFMBSFJOB-FPOPSTPMBFOFMQBMBDJPEF0MJUFQPS
BVTFODJBEFTVFTQPTPFOUJFSSBTGSBODFTBTEFDJEFNBOEBSVOBFNCBKBEBB
TVIJKBWJVEBMBSFJOBTJDJMJBOBQBSBRVFMFDPNVOJDBTFOPUJDJBTGBNJMJBSFT
: UBNCJÏO VO SFGVFS[P EF TV TFHVSJEBE QFSTPOBM 1BSB FMMP QSFQBSB VOB
FYQFEJDJØOBMNBOEPEF%JFHPEF#BRVFEBOPBDPNQB×BEPEF#FSUSÈOEF
#FJSÓBDPOEPDFCBMMFTUFSPTEFQSPUFDDJØO-BSFJOBOBWBSSBDPOTJEFSBRVF
TVIJKBiMBJOGBOUBEP×B#MBODBFTUÈFOFYUSB×PSFJOPZFOUSFHFOUFTFYUSBO-
KFSBTZOPIBZOJOHVOPRVF MBDPOTVFMFOJRVF MFTJSWBBTVQMBDFSw3 La 
DPNJUJWBEF#BRVFEBOPSVNCPB4JDJMJBDPJODJEFFO#BSDFMPOBEPOEFFN-
CBSDBSÓBDPOMBEFMSFZ$BSMPT***RVFSFHSFTBCBQPSFTBDJVEBEIBDJBMBDPSUF
1 +FSØOJNP;VSJUBAnalesQ
 ¶EFNQ
3 $BTUSPPCDJUQ
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PMJUFOTF&TUFWJBKFEFBDPNQB×BNJFOUPZEFDPNVOJDBDJØOEF/BWBSSBBMB
SFJOB#MBODBFO4JDJMJBFTUÈQSFWJTUPQBSBDVBUSPNFTFTZDVFTUBBMBIBDJFOEB
SFBMVOPTTFJTDJFOUPTýPSJOFT1 
Con las riendas del reino de Sicilia.
Que Blanca fue haciéndose con los resortes de poder y ganó en des-
treza a lo largo de su reinado difícil pero lleno de realidades, es un hecho 
QBMQBCMFRVFMPSFDPHFMBEPDVNFOUBDJØOEJTQPOJCMF/PGVFGÈDJMFTUFFN-
QF×P"MBNVFSUFEFTVTVFHSPTFEFTBUØMBDPOUJFOEBFOMBJTMBFOUSFMBSFJ-
OBZRVJFOFTMFBQPZBCBOZVOHSVQPOPCJMJBSJPFODBCF[BEPQPS#FSOBSEP
$BCSFSBRVJFOBMBSFJWJOEJDBDJØOEFVOB4JDJMJBTJOJOUSPNJTJPOFTBSBHPOF-
TBTB×BEJØMBJOýVFODJBEFMUFSDFSQBQBFOEJTDPSEJBFOFMDJTNB+VBO99***
elegido en el concilio de Pisa. Blanca de Navarra supo jugar sus cartas y se 
BQPZØFOGBNJMJBTPQVFTUBTBMQSPDFEFSEF$BCSFSBDPNPMBTEF'JMBOHFSJ
-BODJBZ7FOUJNJHMJBBEFNÈTEFFOMBTCVFOBTDPOEJDJPOFTNJMJUBSFTEFMBM-
NJSBOUF4BODIP3VJ[EF-JIPSJRVFSFQSFTFOUBCBFOUPODFTFMCSB[PBSNBEP
QBSBTVEPNJOJPEFMSFJOPBSBHPOÏTZEF+VBOEF.PODBEB
Palermo. Palacio real. Capilla. Detalle. Cada uno de los personajes regios que pasaron por esta 
dependencia dejó su impronta en los adornos que componen su legado artístico.Inscripción de 
Juan II. Año 1460. (Foto Tanco Zuza).
1 $BUÈMPHP"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
997***"TJFOUPEFFOFSPEF
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"MQSJODJQJP$BCSFSBZTVCBOEPUVWJFSPOBMBSFJOBDFSDBEBZTJOQPTJCJ-
MJEBEEFDPNVOJDBDJØODPOTVTMFBMFTEFPUSBT[POBTEFMBSFHJØO-BBDDJØO
EFTVNBESF-FPOPSMVHBSUFOJFOUFFOFMSFJOPEF/BWBSSBQPSBVTFODJBFO
'SBODJBEF$BSMPT *** GVFEFDJTJWBBMNBOEBSFGFDUJWPTHVFSSFSPTDPNP MP
GVFSPOMBTEFTVQBESFRVFEFSFHSFTPEFUJFSSBTHBMBTTFEFUJFOFFO#BSDF-
MPOBZBOUFVOQBSMBNFOUPEF$BUBMV×BFYQPOFMBTJUVBDJØOEJGÓDJMEFTVIJKB
ZQSFQBSBVOQMBOEFSFTDBUFZEFBåBO[BNJFOUP6OBWF[NÈTFMQSFTUJHJP
EFMNPOBSDBOBWBSSPEJPTVTGSVUPTZMBSFJOBTBMJØEFMUSBODFSFGPS[BEBZDPO
NBZPSQSFTUJHJP
-BNVFSUFFOEFTVTVFHSP.BSUÓO*EF"SBHØOTJOEFTDFOEJFOUF
IBCÓBTVTDJUBEPUPEBDMBTFEFFYQFDUBUJWBTFOMPTEJGFSFOUFTUFSSJUPSJPTEFMB
$PSPOBEF"SBHØOZ4JDJMJBFTUBCBFOFTBØSCJUB-BTSFJWJOEJDBDJPOFTEFVOB
4JDJMJBBVUØOPNBPJOEFQFOEJFOUFEFMBDPSUFEF4BO+PSHFTFIBCÓBONVMUJ-
plicado y a ellas no eran ajenos los intereses de Francia y de los genoveses, 
EFSSPUBEPTFO$FSEF×B$PNPQVEPMBSFJOB#MBODBSFTJTUJØZDBQFØFMUFN-
QPSBMZTBMJØEFMUSBODFDPOIBCJMJEBEZGPSUVOB"EFNÈTEFQMBOUBSDBSBB
#FSOBSEP$BCSFSBDPOMBTBSNBTHBOØMBCBUBMMBFOFM1BSMBNFOUPEF4JDJMJB
RVFSFVOJEPFOFMQBMBDJP$PSWBKBEF5BPSNJOBFOBHPTUPEFSFTQBMEØ
MBBVUPSJEBEEFMBSFJOBSFOPWBOEPZMJNJUBOEPBMBWF[TV7JDBSJBUP4BMJØ
EFTVTEFMJCFSBDJPOFTMBDSFBDJØOEFM3FHJNJFOUPEF4JDJMJBVOQMBOEFHP-
Palacio de Taormina donde el Parlamento Siciliano debatió los enfrentamientos nobiliario de Ca-
brera con la reina Blanca, quien al final ganó el pulso. Quedo reafirmada la autoridad de la reina 
viuda. (Foto Tanco Zuza).
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CJFSOPDPOWJBCJMJEBEZWJTPTEFDPOTJTUFODJB%FIFDIPTFEBDPNJFO[PBM
WJSSFJOBUPEF4JDJMJBCBKPMBUVUFMBEFMBDPSPOBBSBHPOFTB6OBJOTUJUVDJØO
RVFFOMPTTJHMPTWFOJEFSPTTFNBOUFOESÓBFO4JDJMJBFOMB"NÏSJDB)JTQBOB
ZFO/BWBSSBEPOEFIVCPWJSSFZFTEFTEFIBTUB-BÏQPDBEFM
WJSSFJOBUPFTNVZFYUFOTBFOMBIJTUPSJBTJDJMJBOBoQSÈDUJDBNFOUFTFFYUJFOEF
IBTUBFM5SBUBEPEF6USFDIUFODPOFMQPTUFSJPS SFJOBEPEF$BSMPT
***SFZEFMBT%PT4JDJMJBTEFTEFIBTUBZEF&TQB×BEFTEF
IBTUBUJFOFEJTUJOUPTQFSJPEPTZGPSNBTEFSFMBDJØODPOMBNPOBSRVÓB
IJTQÈOJDBMB4BOUB4FEFZPUSBTNPOBSRVÓBTWFDJOBT1 
&OFTUFQBMBDJPEF5BPSNJOBSFDJÏOBDBCBEPQBSBMBSFVOJØOEFM1BSMB-
NFOUPEFWJWJØVOBUFNQPSBEBMBSFJOBOBWBSSBZTVTÏRVJUP$POTFS-
WBIPZTVQMBOUBBVTUFSBEFM97DPOBMNFOBTFOMBTDVCJFSUBTZEFTUBDBOFO
ÏMMPTTJMMBSFTEFBSFOJTDBZQJFESBEFMBWBRVFMPTWJTJUBOUFTQVFEFOBENJSBS
BDUVBMNFOUF&M JOUFSJPSIBCJMJUBEPQBSBNVTFP UJFOFWJTPTEFVOQBMBDJP
HØUJDPBSBHPOÏTEFBTQFDUPBHSBEBCMFDPOFTDBMFSBTZWFOUBOBMFTQBUJPT
ZFTQBDJPTEFSFDSFPRVFEFOUSPEFMBTPMFEBEEF#MBODBIBSÓBTVTIPSBT
NÈTGFMJDFT&MBOåUFBUSPHSJFHPMBTJNQSFTJPOBOUFTSVJOBTEFMBDVMUVSBIF-
MFOÓTUJDBMBTFTDBSQBEBTDPTUBTIBDJBFMNBSZMBWJHJMBODJBEFMNBKFTUVPTPZ
BNFOB[BOUF&UOBEJTUSBFSÓBOFTPTNPNFOUPTEFFTQBSDJNJFOUPEFMBSFJOB
#MBODB-B SFVOJØOEFM1BSMBNFOUPEF4JDJMJBFO5BPSNJOBQBTBQPS TFS MB
JOTUJUVDJPOBMJ[BDJØOEFFTUFØSHBOPEFHPCJFSOPEFMB*TMBPSHBOJ[BEPQPS
FTUBNFOUPTZEFBMHÞONPEPSFQSFTFOUBUJWPEFMBTGVFS[BTWJWBTTJDJMJBOBT
-BT BOUFSJPSFT SFVOJPOFT EFMNJTNP MP GVFSPO DPO DPOWPDBUPSJBT QBSDJB-
MFTZVSHFOUFTTJOFTFDBSÈDUFSJOTUJUVDJPOBMZMFHJTMBUJWP#MBODBTBMJØNVZ
SFGPS[BEBQPS MBTEFDJTJPOFTEFM1BSMBNFOUPDPOFMRVFTFFOUFOEJØNVZ
QPTJUJWBNFOUF
&ONBZPEFFTFB×PMBSFJOBIBCÓBEFDMBSBEPSFCFMEFB#FSOBSEP
$BCSFSBTVFOFNJHPEFTUBDBEPZMFBDVTBEFIBCFSMMBNBEPFOTVTQFO-
EFODJBTDPOMBDPSPOBBTVZFSOP"SDIJOBMEPEF'PJYRVFIBCÓBMMFHBEPDPO
tropas francesas y gasconas. Blanca denuncia esta recluta de extranjeros 
QBSBEJSJNJSDVFTUJPOFTTJDJMJBOBTZFMMPMFIBDFNÈTQPQVMBSFOUSFFMQVFCMP
RVFWFFOMBQPTUVSBEFMBSFJOBVOEFTFPEFEJTUBODJBTPCSFMBTQPUFODJBTEF
MBSFHJØO4VHSBOCFMMF[BZCPOEBEMFIJ[PTFSDPEJDJBEBQPSFMWJFKPZBN-
CJDJPTPPUSPSBBNJHP#FSOBSEP$BCSFSBDPOEF.ØEJDBRVFTFFOGSFOUØ
con ella.$BCSFSBDBCBMMFSPEFBSNBTEFFTUJSQFCBSDFMPOFTBIBCÓBTJEPFM
1 &OMBQBOPSÈNJDBBTFRVJCMFBMHSBOQÞCMJDPEFMBIJTUPSJPHSBGÓBTJDJMJBOBTFUJFOFMBJNQSFTJØOEFRVFMB
ÏQPDBEFM7JSSFJOBUPOPFTQFSDJCJEBDPOMBJNQPSUBODJBRVFUVWPZRVFFTQBMQBCMFFOTVTNVFTUSBTBSUÓTUJDBT
ZNPOVNFOUBMFTDPOPCSBTEFVOHSBOJOUFSÏT
 Vid. Laura Sciascia, Bianca de Navarra, l´ultima regina. Storia al feminile Della monarchia siciliana, en Rev. 
Príncipe de Viana, O1BNQMPOBQ
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Palacio de Taormina. Interior. Escalera del patio. Éste fue el escenario de la residencia de Blanca 
en Taormina, hoy convertido en museo y oficina de información de la ciudad. (Foto Tanco Zuza).
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IPNCSFGVFSUFEF.BSUÓOFM)VNBOPQBSBBTFOUBSFMUSPOPBSBHPOÏTFO4JDJ-
MJB(BOØFMUÓUVMPEF.ØEJDBDPOMBTQSPQJFEBEFTEFMBGBNJMJB$IJBSBNPOUF
RVFRVFEØFOFNJTUBEBDPOMBDPSPOBQPSFMMP
&OUPODFTTFQSPEVKPFO4JDJMJBVONPWJNJFOUPNVZGBWPSBCMFBMBSFJOB
OBWBSSB QPS DVBOUP TF DPOTJEFSBCB RVF MB DPOTPMJEBDJØO EF TV QBQFM EF
SFJOBBMJNFOUBCBMPTEFTFPTEFBVUPOPNÓBF JOEFQFOEFODJBSFTQFDUPB MB
DPSPOBBSBHPOFTBZUBNCJÏOEFMPTSFZFTRVFIBCÓBOQVFTUPTVTPKPTFOMB
FTUSBUÏHJDBJTMB&OUSFFMMPTTFFODPOUSBCBUBNCJÏOFMSFZ+VBOEF1PSUVHBM
RVFWJFOEPQPTJCJMJEBEFTFOFTUFTFOUJEPQSPDVSØMBCPEBEFMBSFJOBWJVEB
DPOVOIJKPTVZP/PGVFFMÞOJDPQSFUFOEJFOUFRVFFOFTUFUJFNQPUVWP
#MBODBQVFTDPOPDFNPTMPTQSPQØTJUPTEFIBDFSTFDPOFMMBEFMJOýVZFOUF
#FSOBSEP$BCSFSB(SBO+VTUJDJFSPP.BFTUSP+VTUJDJFSPEF4JDJMJB
-BMFZFOEBTPCSFFTUFBNPSEF$BCSFSBOPDPSSFTQPOEJEPQPSMBSFJOB
#MBODBEJPMVHBSBVOBSFQSFTFOUBDJØOQPQVMBSRVFQFSWJWFUPEBWÓBIPZFO
MBQPCMBDJØOEF.F[[PKVTPDFSDBEF$PSMFPOFDPOUPOPTEFDBSJDBUVSBZ
HSPUFTDPTEFMWJFKPWFSEF$BCSFSBZMBåSNF[BEJHOBEF#MBODB-BGBSTBEF
BNPSSFQSFTFOUBFTDFOBTFOMBTRVF$BCSFSBPGSFDFMBFTUBCJMJEBESFHJBEF
#MBODBMBQB[FOMBJTMBZFOEFåOJUJWBMBSFTPMVDJØOEFMPTQSPCMFNBTTVDF-
TPSJPTBDBNCJPEFMNBUSJNPOJPFOUSFMPTEPT#MBODBTFSFDPHFFO$BUBOJB
TFSFGVHJBJODMVTPFOVOBOBWFTFEFTQMB[BB4JSBDVTBEPOEFUBNCJÏOFT
BTFEJBEBQPS$BCSFSB-FQPOFBTBMWP+VBOEF.PODBEBRVFMFDPOEVDFB
1BMFSNPZBMJCSFZEFTQVÏTT4PMBOUPEPOEFFNCBSDBDPOEJSFDDJØOB$BUB-
MV×B&MSJEÓDVMPEFM(SBO+VTUJDJFSP$BCSFSBMFMMFWBBMBEFTFTQFSBDJØOZFM
EFTQFDIPEFMBSFJOBQSPWPDBFMIB[NFSSFÓSEFMPTFTQFDUBEPSFT1. 
-BSFJOBTVQPNBOUFOFSFMEJGÓDJMFRVJMJCSJPBMRVFTVTJUVBDJØOMFDPMP-
DBCB4JDJMJBOPFOWJØSFQSFTFOUBDJØOB$BTQFQBSBSFTPMWFSFMQSPCMFNBTV-
DFTPSJPQSVFCBEFMBBVUPOPNÓBSFBMRVFIBCÓBMPHSBEPSFTQFDUPBMBDPSUF
BSBHPOFTB4JOFNCBSHP'FSOBOEPEF"OUFRVFSBFMOVFWPSFZBSBHPOÏT
EFTFPDVQØEFNBOUFOFSBMBJTMBFOMBØSCJUBEFTVTUFSSJUPSJPTDPO-
åSNBOEPTVBQPZPBMBSFJOB#MBODBBMBRVFJONFEJBUBNFOUFMFDPOåSNØ
DPNPSFJOBWJDBSJB'FSOBOEP *EBOEPQSVFCBTEFEFTFPTEFQB[PSEFOB
MBMJCFSBDJØOEF$BCSFSBFMDPOEFEF.ØEJDBBMRVFMBTVFSUFBEWFSTBFO
MBTBSNBTMFIBCÓBIFDIPDBFSQSJTJPOFSPEF3VJ[EF-JIPSJ'FSOBOEPDPO
IÈCJMFTNBOJPCSBTDPOåSNØMBFYJTUFODJBEFMDPOTFKPEFSFHFODJBEFBQPZP
BMBSFJOBDPNPMPIBCÓBIFDIPTVQSFEFDFTPS.BSUÓOZUPNØKVSBNFOUPEF
fidelidad a las instituciones sicilianas.
1 Giuseppe Quatriglio, Mille anni in Sicilia. Dagli Arabi ai Borboni&E5BTDBCJMF.BSTJMJP4UPSJB7FOFDJB
Q
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En otra jurisdicción, Sicilia era feudataria de los Estados Pontificios y 
BVORVF FM $JTNB EF0DDJEFOUF FTUBCB ZB FO WÓBT EF [BOKBSTF EFåOJUJWB-
NFOUFTFWFFOTVFTQBDJPMBEJWJTJØO"TÓFMEFOPWJFNCSFEFMF
fue otorgado a Fernando I el reino de Sicilia, segregado del de Nápoles, 
FOVOJØOQFSTPOBMOBEBNÈTQPSQBSUFEF#FOFEJDUP9*** FM 1BQB -VOB
4VPQPOFOUFFOMBUJBSBQPOUJåDJB+VBO99***NBOUVWPBQFTBSEFFMMPVO
OVODJPQFSNBOFOUFDFSDBEFMBDPSUFEF1BMFSNPZPGSFDJØSFTJTUFODJBBFTB
adhesión siciliano-aragonesa.
4JOQPOFSFOEVEBMBSFMBDJØOFM1BSMBNFOUPEF4JDJMJBFOTFTJØODF-
MFCSBEBFO$BUBOJBFOTFQUJFNCSFEFBDPSEØFOWJBSVOBFNCBKBEB
ante el rey electo aragonés, Fernando I, para exponerle sus aspiraciones de 
BVUPOPNÓB&OBCSJMEFTFNBUFSJBMJ[ØMBFYQPTJDJØOEFMPTFOWJBEPT
sicilianos ante el rey aragonés sin provecho alguno para sus aspiraciones, 
QVFTUPRVF'FSOBOEP*BåBO[ØTVQSFTFODJBTJOPGÓTJDBTÓJOTUJUVDJPOBMFO
MBJTMB#MBODBEF/BWBSSBSFQSFTFOUØFOFMÞMUJNPSFTPSUFQBSBUFOFS
MPTTJDJMJBOPTNPOBSRVÓBQSPQJBZDPOFMMBQPTJCJMJEBEFTEFHPCFSOBSTFBM
NBSHFOEFMBTJOýVFODJBTQBQBMFTZBSBHPOFTBT1 
 La fortaleza de ser prudente y desprendida.
5SBTFM$PNQSPNJTPEF$BTQF 	
Z MBBTDFOTJØOBM USPOPEF'FS-
OBOEP * EF"OUFRVFSB DPOåSNBEB SÈQJEBNFOUF QPS FM OVFWP SFZ DPNP
Vista del puerto de Siracusa, hasta donde fue asediada la reina Blanca por el rebelde, otrora aliado, 
Bernardo Cabrera. Blanca consiguió salir airosa del trance. (Foto Tanco Zuza).
1 4BMWBUPSF'PEBMFPCDJUQQ
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MVHBSUFOJFOUFEF4JDJMJB#MBODBEF/BWBSSBFTPCKFUPEFBUFODJØOQPSUPEPT
MPTSFJOPTRVFUFOÓBOQVFTUPTTVTPKPTFOMBBOUJHVB.BHOB(SFDJB$PNP
IFNPTWJTUP#FOFEJDUP9***EFQVFTUPEPTB×PTBOUFTQPSFM$PODJMJPEF1JTB
FOPUPSHØBMNPOBSDBBSBHPOÏTBRVJFOIBCÓBBQPZBEPQMFOBNFOUF
BOUFTMBUJUVMBSJEBEEFUPEPTMPTEFSFDIPTTPCSF4JDJMJB$FSEF×BZ$ØSDFHB
²TUBBDUJUVEEFDJEJEBEFM1BQB-VOBZEFMSFZTVQSPUFHJEPMFWBOUØFOBSNBT
UPEBWÓBNÈT B MPT TJDJMJBOPTRVFCVTDBSPOVOB GØSNVMBNBUSJNPOJBM QBSB
TFQBSBSTFEF"SBHØODPOMBCPEBEFMBSFJOBMVHBSUFOJFOUFDPOVOOPCMF
/JDPMÈTEF1FSBMUBRVFQVEJFSBTFSSFZBDFQUBEPQPSMPTOBUVSBMFT&O
NBOEBFMSFZOBWBSSPBMBDPSUFBSBHPOFTBBTVåFMTFSWJEPS+VBO1ÏSF[EF
.BJMMBUBBDPNQB×BEPEF.BSUÓOEF"JCBSQBSBSFDJCJSJOTUSVDDJPOFTBDFSDB
EFDVFTUJPOFTEFMHPCJFSOPEFMBJTMB
6OB×PNÈTUBSEFFOFMNBFTUSFEFMIPTUBMEFMSFZ.PTÏO1JF-
SSFTEF1FSBMUBUBNCJÏODPO+VBO1ÏSF[EF.BJMMBUBBDVEFOBMSFZBSBHPOÏT
a plantearle asuntos concernientes a la reina Blanca, lugarteniente suya en 
4JDJMJB-PTBTVOUPTRVFQMBOUFBSPOFTUPTEFMFHBEPTEFCJFSPOTFSEFFOKVO-
EJBQPSRVFQFSNBOFDFOOBEBNFOPTRVFUSFJOUBZTFJTEÓBTFOFMÈNCJUP
EFMEFTQBDIPEFMSFZFMFDUPFOFM$PNQSPNJTPEF$BTQF-BSFJOB#MBODB
RVJFSFUFOFSEFMBDPSPOBBSBHPOFTBMBTQBVUBTRVFMFIBHBOBDFSUBSFOFM
HPCJFSOPEFMBJTMBFOMBRVFTFWFDPONÈTEJåDVMUBEFTBNFEJEBRVFQBTB
FMUJFNQP&MEFMJDBEPFTUBEPEFTBMVEEFTVNBESFMBOFDFTJEBERVFFOMB
DPSUFOBWBSSBUJFOFOEFFMMBIBDFORVFFMQVFOUFFOUSF/BWBSSBZ4JDJMJBTFB
NÈTOFDFTBSJP#MBODBFTUBCBBCPDBEBBSFHSFTBSKVOUPBMPTSFZFTOBWBSSPT
RVFDPOTJEFSBCBODPOWFOJFOUFTVQSFTFODJB
'FSOBOEP*EF"SBHØOCVTDBTPMVDJPOFTNBUSJNPOJBMFTFOTVIJKPTF-
HVOEPHÏOJUP+VBOBRVJFOEFTUJOBFOFTUBÏQPDBQBSBFMHPCJFSOPEF4JDJMJB
)BCÓBVODPNQSPNJTPEFMPTSFZFTBSBHPOFTFTQBSBDBTBSBFTUFJOGBOUFDPO
*TBCFMIFSNBOBQFRVF×BEF#MBODBQFSPDPOMBOVFWBQFSTQFDUJWBRVFEØ
FOTVTQFOTPFMUSBUP'FSOBOEPQSPQVTPB$BSMPT***TJOÏYJUPDBTBSB*TBCFM
DPOPUSPJOGBOUFEF"SBHØO&OSJRVF*TBCFMBDBCØFODBTÈOEPTFDPO
FMGSBODÏT+VBOEF"SNBHOBD'FSOBOEP*QJFOTBRVFFMQBSUJEPNÈTDPOWF-
niente para su hijo Juan es el de Juana II, hija y heredera del rey de Nápoles 
–fallecido en 1414- asegurando así la paz en la isla. Con esa perspectiva 
NBSDIBFOGFCSFSPEF+VBOB4JDJMJBQFSPTFFODVFOUSBDPORVF+VBOB
EF/ÈQPMFT IBCÓB DPOUSBÓEPNBUSJNPOJP ZB DPO FM DPOEF EF -B.BSDIF
WJVEPEF#FBUSJ[IFSNBOBEF#MBODB4BCFNPTQPSUFTUJNPOJPTEFMBÏQPDB
RVFMBQSJNFSBFTUBODJBEFFTUFJOGBOUFBEPMFTDFOUFFO4JDJMJBGVFMBEFVO
KPWFOMMFOPEFWJUBMJEBETJOQSFPDVQBDJPOFTEFHPCJFSOPZNVZEBEPBMBT
åFTUBTTPDJBMFT-ØHJDBNFOUF#MBODBMBSFJOBWJVEBMPDPOPDJØFOFTBTJUVB-
DJØOEFFYQFDUBUJWBZNBOUFOESÓBDPOÏMVOBSFMBDJØOEFDPSUFJOTUJUVDJPOBM
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FO MBRVF MBTCVFOBTZ SFJUFSBEBTNVFTUSBTEFBDFSDBNJFOUPEF MPT SFZFT
OBWBSSPTZBSBHPOFTFTKVHBSÓBOVOJNQPSUBOUFQBQFM
$PO+VBOIJKPEF'FSOBOEPEF"SBHØOZBFO4JDJMJBEFTEFNBS[PEF
MBWVFMUBEF#MBODBFTUBCBTFSWJEB4VEFTQFEJEBEF4JDJMJBGVFQPSMP
RVFMBTDVFOUBTEFTVWJBKFEFKBOFOUSFWFSMFOUBZDPNQMFUB&NCBSDØFOFM
QVFSUPPSJFOUBMEF-FOUJOJZTFEJSJHJØDPOTVDFTJWBTFTDBMBTIBTUBFMFYUSFNP
PQVFTUPEF5SBQBOJEPOEFQVTPFMSVNCPMBOBWFIBDJBMBTDPTUBTIJTQÈOJ-
cas. Las entradas y salidas de los puertos sicilianos dejan ver una despedida 
NÈTBMMÈEFMQSPUPDPMPEFCJEPRVFUJFOFONVDIPRVFWFSDPOFMSFDPOPDJ-
NJFOUPEFMPTTJDJMJBOPTQPSFMFTGVFS[PFOMPTUSFDFB×PTEFQFSNBOFODJB
FOMBJTMBQPSSFDPOEVDJSMBTJUVBDJØOEJGÓDJMEFMSFJOBEPEFMBJTMB1BSFDFRVF
fue en Trapani antes de zarpar donde despachó largo y tendido con Juan de 
"SBHØOTVTVTUJUVUPFOFMHPCJFSOPTJCJFODPNPWJSSFZZDBSBNCPMBTEFMB
1SPWJEFODJBDVBUSPB×PTNÈTUBSEFTFSÓBTVNBSJEP1-PTUFNBTDBOEFOUFT
o pendientes de resolución, darían paso seguro, a la conversación de otras 
DVFTUJPOFTNFOPTPåDJBMFTZRVJÏOTBCFTJFOFTUPTFODVFOUSPTZBåOBMFT
QBSB#MBODBOPTFGPSKØVOBBåOJEBERVFMVFHPTFDPOåSNBSÓBDPOMBCPEB
JOUFSFTBEBQBSBMBTNPOBSRVÓBTQFSPBMåOZBMDBCPDPOEPTQSPUBHPOJTUBT
Cefalú, ciudad pintoresca en la costa, a la que acudió en el itinerario de despedidas la reina Blanca. 
(Foto Tanco Zuza).
1 &MPÓTB3BNÓSF[7BRVFSPLa reina Blanca y Navarra3FW1SÓODJQFEF7JBOBOQZTT
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EFDBSOFZIVFTPDPNPFMMPT6OTFDUPSEFMBOPCMF[BTJDJMJBOBTJOFNCBSHP
BCPHØQPSMBCPEBEFMOVFWPWJSSFZTJDJMJBOPDPO+VBOBEF/ÈQPMFTDPNP
paso previo a la pacificación de la Isla para después, ser rey efectivo del 
QPTJCMFSFJOPEF4JDJMJB
&TQPTJCMFRVFMBFTDBMBUÏDOJDBEF$FSEF×BEFMBFYQFEJDJØOEF#MBODB
EF/BWBSSBUVWJFSBUBNCJÏOFTFDBSÈDUFSEFEBSFMBEJØTBTVTåFMFTQBSUJ-
EBSJPTRVFEVSBOUFEÏDBEBTIBCÓBOUFOJEPDPOWVMTJPOFTTJNJMBSFTBMBTEF
4JDJMJB/PQBSFDFMBQBSBEBEFNVDIPUJFNQPBKV[HBSQPSMBTDVFOUBTSFBMFT
MMFWBEBTIBTUBMBNJOVDJPTJEBEMPNJTNPRVFMBFTUBDJØOFO.BMMPSDBTØMP
SFBMJ[BEBQBSBMBTJNQSFTDJOEJCMFTUBSFBTEFPSHBOJ[BSMPTBWJUVBMMBNJFOUPT
Z MPT BEFSF[PT WJBKFSPT -B MMFHBEB B #BSDFMPOB TJO FNCBSHP TÓ RVF EJP
QJFB MBBOUJHVBSFJOBTJDJMJBOBQBSBBHSBEFDFSUBNCJÏOFMBQPZPEFTEFFM
QSJODJQBEPBMBTDVFTUJPOFTRVFMFBGFDUBSPODVBOEPFTUBCBBMGSFOUFEFMBT
instituciones insulares.
&M QSPGFTPS 'PEBMF SFTBMUB DPNPFYQFSUP FM QBQFM EF MB SFJOB#MBODB
en Sicilia: “Blanca de Navarra era arbitrariamente elevada al papel de he-
roína del Risorgimiento italiano, de la independencia política y de la iden-
tidad nacional, pero era también oportunamente indicada como símbolo 
de amistad y de correspondencia de sentimientos entre Sicilia y Navarra”.1 
4VTOVFWBTSFTQPOTBCJMJEBEFTFO/BWBSSBMFIBDÓBOUPNBSPUSPTEFSSPUFSPT
Grabados ilustrativos que dejan huella en la capilla del Palacio Real de Palermo. Inscripción de Juan 
II (1463), Carlos III (Borbón) y su hijo Fernando (1753). (Foto Tanco Zuza).
1 4BMWBUPSF'PEBMFPCDJUQ
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Capítulo V. Heredera del reino de
Navarra. Vuelta al reino solariego.
$POGPSNFBWBO[BMBTFHVOEBEÏDBEBEFMTJHMP97FMNPOBSDBOBWBSSP
WBFODPOUSÈOEPTFTVDFTJWBNFOUFDPODVFTUJPOFTRVFMFBGFDUBOBMBTVDF-
TJØOTVTIJKPTWBSPOFTNVFSFOBFEBEUFNQSBOBTJOQPEFSIFSFEBSFMSFJOP
UBNCJÏOGBMMFDFMBIJKBNBZPSZRVFEBOMBSFJOBWJVEBZTJOIJKPTEF4JDJMJB
ZMBJOGBOUBQFRVF×BZTPMUFSBQBSBBTFHVSBSMBDPOUJOVJEBEEFMSFJOP-PT
BDPOUFDJNJFOUPTTFEFTFODBEFOBOUSBTFMIFDIPMVDUVPTPEFMBNVFSUFEF
la reina navarra.
La muerte de la reina Leonor y vuelta al reino.
#MBODBWJWJØBEJTUBODJBQFSP JOUFOTBNFOUF MBNVFSUFFO0MJUFEF TV
NBESF-FPOPSEF5SBTUÈNBSBBMBRVFUBOVOJEBIBCÓBFTUBEPEFTEFTVJO-
GBODJBWJWJEBJOUFSNJUFOUFNFOUFFO/BWBSSBZFO$BTUJMMB&MTVDFTPPDVSSJØ
FMNJÏSDPMFTEÓBEFGFCSFSPEFBMBTPDIPIPSBTEFMBOPDIF1PEF-
NPTMFFSEFUBMMFTFOVOEPDVNFOUPRVFTFDPOTFSWBFOFM"SDIJWPEF0MJUF
“doña Leonor, por la gracia de Dios, Reyna de Navarra, infanta de Castilla 
y duquesa de Nemours, en la cámara mayor de su palacio de Olite pasó de 
la presente vida, en presencia del rey don Carlos, su marido y nuestro muy 
respetable Señor, la Señora Infanta doña Ysabel, su hija quintogénita, la 
dama Juana de Navarra hermana de nuestro Señor, el conde de Cortes, el 
alférez y el Canciller y otros muchos presentes. El cuerpo de ella fue pues-
to en un ataúd y descendido a la iglesia de Santa María solemnemente y 
fue velado en dicha iglesia toda la noche por los frailes y clérigos y otros 
hombres y mujeres de esta villa. El jueves siguiente por la mañana después 
de la gran Misa en dicha iglesia, dicha por el obispo de Bayona, el cuerpo 
de dicha Señora Reyna lo sacaron de la iglesia hasta fuera de la villa los 
sobrenombrados Señores Conde, Alférez, Canciller, mosen Juan de Echauz, 
mosén Ojer de Mauleón, Juan de Asiáin y otros hijosdalgo y por la villa de 
Olite, el alcalde, Miguel de Ardanaz, Sancho Martínez de Cáseda y Juan 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Amaurry el Joven”1 "DPOUJOVBDJØO TFEFTDSJCF FO FMNJTNPEPDVNFOUP
FMDPSUFKPRVFUSBTMBEØFMDBEÈWFSEFMBSFJOBIBTUB1BNQMPOBFODBCF[BEP
QPSFMSFZZQPSMBJOGBOUB*TBCFM&MWJFSOFTVOPEFNBS[PGVFFOUFSSBEPFO
NFEJPEFHSBOEFTDFSFNPOJBTSFBMFTFONFEJPEFMDPSPEFMPTDBOØOJHPTEF
MBJHMFTJBDBUFESBMEF4BOUB.BSÓB&MEFNBS[PMPT5SFT&TUBEPTIJDJFSPO
los honores a la difunta. 
&OFMWFSBOPEF+VBO1ÏSF[EF.BJMMBUBWJBKBB4JDJMJBDPOMBNJTJØO
de dirigir el traslado de la heredera del reino navarro a la corte olitense, 
EFOUSPEFMBDPNJTJØOEFOPCMFTFODBSHBEPTEFHBSBOUJ[BSVOUSBTMBEPGFMJ[
EFMBIFSFEFSBZFOUSFMPTRVFTFFODPOUSBCBDPNPKFGFEFNJTJØO1JFSSFT
EF1FSBMUBFMKPWFO)VCPEPTDPSUFKPTDPNQMFNFOUBSJPTFMRVFTFEFTQMB[Ø
IBTUB4JDJMJBDPO.BSUÓOF[EF1FSBMUBZPUSPNÈTOVNFSPTPRVFFTQFSØFO
Barcelona la llegada de la nave real. El conde de Cortes, Godofre, era su ca-
CF[BWJTJCMFDPOFMBENJOJTUSBEPSEJPDFTBOP-BODFMPUUBNCJÏOIFSNBOBTUSP
de la esperada, y el deán de Tudela Sancho de Oteiza.
&OTFQUJFNCSF#MBODBFTUÈUSBTFMQBSÏOUFTJTEFUSFDFB×PTFO
0MJUFCBTUBOUFDBOTBEBQPSFMBKFUSFPEFMWJBKFZDPOVOBOVFWBQFSTQFDUJWB
FOTVWJEBMBEFTFSJOGBOUBEF/BWBSSBZTVDFTPSBEFTVQBESF6ODBNCJP
SBEJDBMEFQBQFMBMRVFMBTQFSTPOBTEFMBSFBMF[BQVFEFOFTUBSBCPDBEBT
1 1VCMJDBEPFORegistro del Concejo de Olite. Ricardo Ciérvide Martinena. Diputación Foral de Navarra, 
*OTUJUVDJØO1SÓODJQFEF7JBOB1BNQMPOBQQ
Pamplona. Panteón Real. Inscripción a los pies de la estatua yacente de la reina Leonor. (Foto 
Tanco Zuza). 
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QFSPRVFTJOEVEBFOFMDBTPEFFTUBSFJOBRVFDPOUSBWJFOUPZNBSFBHP-
CFSOØ4JDJMJBTVQVTPVONFSFDJEPEFTDBOTP
Matrimonio con el infante Juan de Aragón.
&MEFPDUVCSFEFIBZDPOWPDBUPSJBEF$PSUFTFO0MJUFQBSBSF-
DPOPDFSZKVSBSQPSMPT5SFT&TUBEPTB#MBODBEF/BWBSSBDPNPQSJNPHÏOJUB
ZIFSFEFSBEFMSFJOP-BTHFTUJPOFTQBSBDBTBSBMBGVUVSBSFJOBDPCSBOVO
SFMJFWFFTQFDJBMQVFTUPRVFTJHOJåDBSÓBMBUSBZFDUPSJBBMBRVFFMSFJOPTFHVJ-
ría en política de alianzas.
Carlos III, descartando otras opciones, se inclina por el príncipe Juan 
EF"SBHØOIJKPEF'FSOBOEPFMEF"OUFRVFSBoNVFSUPKPWFOFOZ
IFSNBOPQPSUBOUPEF"MGPOTP7FMOVFWPSFZ-BEJGFSFODJBEFFEBEFMIF-
DIPEFIBCFSTJEPQFOTBEBBOUFSJPSNFOUFQBSBFMDBTBNJFOUPDPOMBJOGBOUB
*TBCFMIJKBQFRVF×BEFM/PCMFOPTPOPCTUÈDVMPQBSBRVFTFQMBOUFFDPNP
cuestión de Estado, valga la expresión, el enlace de los dos personajes, 
RVFZBFO4JDJMJBUVWJFSPOPDBTJØOEFDPOPDFSTF#MBODBDPNPSFJOBZ+VBO
DPNPFOWJBEPEFTVQBESFQBSBBDUVBSQPSNBOEBUPEFÏTUFDPNPMVHBS-
UFOJFOUFTVZP"IPSBFODBV[BEPTEFPUSPNPEPMPTBTVOUPTEF4JDJMJBZFO
MBQSÈDUJDBDPNPVOWJSSFJOBUPBSBHPOÏT"MGPOTP7IBCÓBOPNCSBEPBTV
IFSNBOP+VBOFODBSHBEPEFEFGFOEFSTVTJOUFSFTFTFO$BTUJMMBQBSBMPRVF
WJOPEFTEF4JDJMJBFO
Medina del Campo. Castillo de la Mota. En este paraje nació Juan de Aragón, llamado a unirse en 
matrimonio con la reina viuda Blanca de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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Olmedo. Fuente pública de esta villa, ahora vallisoletana, que fue dominio de Juan II de Aragón, 
casado con Blanca de Navarra. (Foto Tanco Zuza). 
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+VBO FMNBSJEPQSPQVFTUPQBSB#MBODB EPDF B×PTNÈT KPWFO UFOÓB
DVBOUJPTBTQPTFTJPOFTFJOUFSFTFTFO$BTUJMMBEPOEFIBCÓBIFSFEBEPEFTV
QBESFFMEVDBEPEF1F×BåFMZFOUSFPUSBTMBTWJMMBTEF$BTUSPKFSJ[7JMMBMØO
0MNFEP$VÏMMBSZ-BSBBEFNÈTEFMBTBTJHOBEBTQPSIFSFODJBNBUFSOBEF
Haro, Belorado y Briones. En Aragón le caería el ducado catalán de Mont-
CMBOD&TUBTQPTFTJPOFTQSJWBEBT TFSÓBODBVTBEFNVMUJUVEEF UFOTJPOFTZ
QSPCMFNBTDPOFMFKFSDJDJPEFMBNPOBSRVÓBFOMPTB×PTWFOJEFSPT
$POýVZFOQVFTMPTEFTFPTEF"SBHØOZ/BWBSSBFOMBCPEBZRVFEBO
FOQMBOPNÈTEJTUBOUFPUSBTQSPQVFTUBTNBUSJNPOJBMFTDPNPMBTEFMDPO-
EBEPEF'PJY+VBOEF'PJYIBCÓBFOWJVEBEPEFMBIJKBNBZPSEFMPTSFZFT
OBWBSSPTZEVSBOUFNVDIPUJFNQPIFSFEFSB+VBOBFOKVMJPEFZQSF-
UFOEJØTJOÏYJUPMBCPEBDPO#MBODBBIPSBUBNCJÏOIFSFEFSBEFMSFJOP4F
DPOåSNBMBJEFBEF$BSMPT***EFåKBSTFNÈTFOFMÈNCJUPQFOJOTVMBSRVFFO
FMVMUSBQJSFOBJDPDPNPIBCÓBTJEPMBMÓOFBEFDPOEVDUBEFTVQBESF$BSMPT
**"EFNÈTFOFMGVUVSPDPOVOBTVDFTJØODPNQMJDBEBFO"SBHØOBMOPUFOFS
"MGPOTP7IJKPTMFHÓUJNPTTFBCSÓBOFYQFDUBUJWBTEFVOJSBNCBTDPSPOBTFO
MBTNJTNBTQFSTPOBTQPSMPRVFBERVJSÓBFMQSPQØTJUPEFBNCPTNPOBSDBT
VOPCKFUJWPEFMBSHPBMDBODFDPOBUJTCPTEFDPOUSJCVJSBMBVOJEBEQFOJOTV-
lar hispánica. 
7JOPEF"SBHØOBMB$PSUFPMJUFOTFVOBFNCBKBEBDPODVBOUJPTBTEÈ-
EJWBT Z EPUFT RVF +VBO EF"SBHØO VOB WF[ IVCP SFHSFTBEP EF 4JDJMJB Z
OPNCSBEPQPSTVIFSNBOP"MGPOTP7FODBSHBEPEFEFGFOEFSTVTJOUFSFTFT
FO$BTUJMMBBQPSUBCBBMNBUSJNPOJPDPO#MBODBZRVFQPEÓBVOJSNÈTBNCPT
SFJOPTTJ MPTSFZFTOBWBSSPT MPBDFQUBCBODPOTVFYQFSJFODJBQSPCBEBFO
IBDFSCPEBTEF&TUBEPDPOTVTIJKBTZEFNÈTGBNJMJB%BEPFMDPOTFOUJNJFO-
UPEFMPTQBESFTEFMBOVFWBOPWJBFNQF[ØMBUBSFBEFQPOFSMBTFTUJQVMB-
ciones y acuerdos. Vicens Vives indica1RVFMBTDBQJUVMBDJPOFTNBUSJNPOJBMFT
EFMPTQSÓODJQFTGVFSPOVOiDPODJFSUPQPMÓUJDPFDPOØNJDPZEJQMPNÈUJDPw"
EPO+VBOTFMFUJMEBCBEFFYUSBOKFSPZDPNPUÓUVMPFMEFJOGBOUFEF"SBHØOZ
OPQPESÓBQPOFSQFSTPOBTFYUSBOKFSBTFOMPTPåDJPTEFHPCFSOBEPSBMGÏSF[
DBODJMMFSNBSJTDBMBMDBMEFEF$PSUZNFSJOP"#MBODBTF MFEFOPNJOBCB
SFJOBDPOUPEPTMPTEFSFDIPT#MBODBUFOÓBB×PTZTVGVUVSPFTQPTBEPDF
NFOPT
 -BTOFHPDJBDJPOFT TPCSF MPTFYUSFNPTDPOUSBDUVBMFTEFMNBUSJNPOJP
UFSNJOBSPO FM  EF OPWJFNCSF EF  Z GVFSPO BQSPCBEPT QPS QSPQJP
QBQB&OFMEPDVNFOUPFOFMRVFåHVSBDPNPVOPEFMPTUFTUJHPTFMPCJTQP
1 +BJNF7JDFOT7JWFT+VBO**EF"SBHØO	
.POBSRVÓBZSFWPMVDJØOFOMB&TQB×BEFMTJHMP97
Barcelona, 1953.
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La Catedral de Santa María de Pamplona fue escenario de la boda entre Blanca de Navarra y el 
infante Juan de Aragón. (Foto Tanco Zuza).
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Sancho de Oteiza, se reconocía al consorte el carácter de rey de Navarra 
QPSFMUJFNQPEFTVNBUSJNPOJPZTJÏTUFOPUFOÓBEFTDFOEFODJBWPMWFSÓB
MBMFHJUJNJEBEBMUSPODPGBNJMJBSEFEP×B#MBODB-PTIJKPTEFMNBUSJNPOJP
TFSÓBOJOGBOUFTEF/BWBSSBZ"SBHØOZIFSFEBSÓBOMPTUFSSJUPSJPTRVFMFTDP-
SSFTQPOEJFSBO UBOUPFO/BWBSSBDPNPFO"SBHØOBTÓ DPNPFO$BTUJMMBZ
'SBODJBQPSIBCFSQFSUFOFDJEPBTVTBTDFOEJFOUFT
&MEFGFCSFSPEFFO(VBEBMBKBSBTFFOUSFWJTUØMBFNCBKBEBEF
$BSMPT***DPNQVFTUBQPSFMEFÈOEF5VEFMB4BODIPEF0UFJ[BNPTÏO1JF-
SSFTEF1FSBMUB	FM7JFKP
DPOTFKFSPEFMSFZZ+VBOEF&[QFMFUBTVDBNBSFSP
BOUFFMJOGBOUFZQSFUFOEJFOUF+VBOEF"SBHØORVJFOåSNØMBQSPQPTJDJØO
NBUSJNPOJBMUSBÓEBEF/BWBSSB
-BCPEBUVWPMVHBSFOMB$BUFESBMEF4BOUB.BSÓBEF1BNQMPOBFMEF
KVOJPEF&MSFZEF/BWBSSBOPPDVMUØTVTBUJTGBDDJØOQPSMBCPEBQFSP
WJPDPOBTPNCSPDPNPTFDPNQMJDBCBOMBTDPTBTFO$BTUJMMB%FMNBUSJNPOJP
OBDJFSPODVBUSPIJKPT$BSMPTFO+VBOBFOZRVFNVSJØUSFTB×PT
EFTQVÏTFO0MJUF#MBODBFOZ-FPOPSMBQFRVF×BFO
&MBS[PCJTQPEF5PMFEPIBCÓBNBOEBEPVOBNJTJWBFOMBRVFMFDPNV-
OJDBCBRVF FM JOGBOUF &OSJRVF oJOGBOUF EF"SBHØO Z IFSNBOPEFM SFDJÏO
DBTBEPIBCÓBTFDVFTUSBEPOBEBNFOPTRVFBMSFZDBTUFMMBOPQSFUFOEJFOEP
BEFNÈTDBTBSTFDPOTVIFSNBOB&MIÈCJM«MWBSPEF-VOBFOGSFOUØB MPT
IFSNBOPTZTFHVJEBNFOUFTFEFTFODBEFOØVOBTFSJFEFGSJDDJPOFTEFTVFSUF
BEWFSTB+VBOZ#MBODBQFOTBCBOIBDFSVOWJBKFEFCPEBTQMBDFOUFSPQPS
$BTUJMMBQFSPÏTUFTFSFEVKPBVOWJBKFIBTUB1F×BåFMEPOEFBHVBSEØMBSFJOB
FMSFTVMUBEPEFMBTQFOEFODJBTEFTVNBSJEPDPOFMEF-VOB+VBOBDVDJBEP
por sus negocios en Castilla donde tenía rentas y posesiones y no pocas 
BTQJSBDJPOFTQPMÓUJDBTIBCÓBTJEPBEFNÈTDPNJTJPOBEPQPSTVIFSNBOPFM
SFZBSBHPOÏTQBSBEFGFOEFSMBTQSPQJFEBEFTEFMBGBNJMJBZQBSBJOýVJSFO
FMSFZEÏCJM+VBO**EF$BTUJMMBQSÈDUJDBNFOUFFONBOPTEFTVWBMJEP«MWBSP
EF-VOBZEFPUSPTOPCMFTRVFDPOTJHVJFSPOBMUJFNQPJOWFSUJSMBTVFSUFEF
MBDPOUJFOEB&MEF-VOBJOUFOUBEFTQVÏTNFEJBSFOUSFMPTEPTIFSNBOPTB
MPTRVFTVNBESF-FPOPSMBSFJOBWJVEBEF"SBHØOIBCÓBPSEFOBEPSFDPO-
DJMJBSTF&OEJDJFNCSFEFFMQSPQJPSFZDBTUFMMBOP+VBO**WJTJUBB#MBODB
Z+VBOQSJNPTVZPFO1F×BåFMDPNPVOBTF×BMEFSFDPOPDJNJFOUPEFMPT
servicios a la corona castellana.
Nacimiento del Príncipe de Viana.
%P×B#MBODBBCBOEPOBOEPMBTNBOTJPOFTSFBMFTOBWBSSBTGVFDPOTV
NBSJEPB1F×BåFMFODVZPDBTUJMMPQBSUFEFTVTQSPQJFEBEFTBMMÓUFOÓBNP-
SBEBZDFOUSPEFPQFSBDJPOFT"MMÓFOFMDBTUJMMPPDPONÈTQSPCBCJMJEBEFO
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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VOBEFQFOEFODJBBOFYBBMDPOWFOUPEFMBPSEFOEF1SFEJDBEPSFT	%PNJOJ-
DPT
EPOEFIBCÓBNÈTDVJEBEPTQBSB MBNBESFOBDJØFMIFSFEFSP$BSMPT
GVUVSP1SÓODJQFEF7JBOBFMEFNBZPEF
1BSUJØ SBVEP Z WFMP[ FM HVBSEBNBZPSEF MPTQSÓODJQFT3VJ[%ÓB[EF
.FOEP[BQBSBDPNVOJDBSBM/PCMFMBWFOUVSBEFMOBUBMJDJPRVFSFDPNQFOTØ
BMNFOTBKFSPDPOMBOBEBEFTQSFDJBCMFDBOUJEBEEFDVBUSPNJMýPSJOFT$BS-
MPT***EJTQVTPRVFQBSBMBCVFOBDSJBO[BEFMJOGBOUFRVFMMFWBCBTVOPNCSF
UVWJFSBVOBOPESJ[BQPSDBEBVOBEFMBTNFSJOEBEFTEFMSFJOP"TÓGVFBNB-
NBOUBEPFTUFQSÓODJQFRVFTFSÓBCBVUJ[BEPVOQPDPUBSEFQBSBFMVTPEFMB
ÏQPDBBMPTDVBUSPNFTFTEFFEBE&MNPUJWPGVFRVFTVTQBESFTNVEBSPO
EFSFTJEFODJBEFKBOEP1F×BåFMQPS MBWJMMBEF0MNFEPEF MBRVFUBNCJÏO
FSBOTF×PSFTZEFTEFMBDVBMQPEÓBEPO+VBOTFHVJSNFKPSFMDVSTPEFMPT
BDPOUFDJNJFOUPTQVFTFSBSFTJEFODJBIBCJUVBMEFMBNPOBSRVÓBDBTUFMMBOB
'VFSPOQBESJOPTEFMQSÓODJQF$BSMPT+VBO**FMSFZEF$BTUJMMBZEPO«MWBSP
de Luna, entonces unido a su padre. Las Cortes reunidas en Olite el 11 de 
KVOJPEFKVSBSPOBMSFDJÏOOBDJEPDPNPIFSFEFSPEFMSFJOP
&OFTUFB×PEFTFSÓBFMJOGBOUF&OSJRVFFMFODBSDFMBEPFO$BTUJMMB
DPOVOOVFWPFTDFOBSJPCÏMJDPFOFMRVF"MGPOTP7EF"SBHØOTFJOUFSFTØ
QPSFMBUSFWJEPQBQFMEFTVTIFSNBOPTFO$BTUJMMBFJOUFSWJOPEJSFDUBNFOUF
JOUFOUBOEP GPSNBSVOB MJHBOPCJMJBSJB BGÓORVFFOTFHVJEB GVF FUJRVFUBEB
Olmedo. Iglesia Parroquial. Cuenta entre sus neófitos bautizados, a Carlos hijo primogénito y 
heredero, de Blanca de Navarra y Juan II de Aragón. (Foto Tanco Zuza).
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DPNPMBEFMPT *OGBOUFTEF"SBHØOTVTDJUBOEPVOBSFBDDJØODPOUSBSJBEF
MBOPCMF[BDBTUFMMBOB-BEJWJTJØO MMFHØBMQSPQJP$POTFKP3FBMEF$BTUJMMB
ZFMJOGBOUF&OSJRVFRVFUBSEBSÓBFOTFSMJCFSBEPIBTUBQPSMBBDDJØO
EFTVIFSNBOP"MGPOTP7TFQSFQBSØQBSBVOBHVFSSBGPSUJåDBOEPDBTUJMMPT
GSPOUFSJ[PT"OUFFTUFUPSNFOUPTPQBOPSBNB$BSMPT***EF/BWBSSBIBDFEF
NFEJBEPSZTVTUSBFBTVIJKB#MBODBZOJFUP$BSMPTEFMPTFOGSFOUBNJFOUPT
USBZÏOEPMPTEFåOJUJWBNFOUFB/BWBSSBZBDUÞBBEPTCBOEBTIBDJB"SBHØO
ZIBDJB$BTUJMMBQBSBFWJUBSFMDIPRVF(BSDÓBEF'BMDFTFODBCF[Ø MBEFMF-
HBDJØORVFTFEJSJHJØBMQSJNFSPEF MPTSFJOPTZ.PTÏO1JFSSFTEF1FSBMUB
NBSDIØBOFHPDJBSBMTFHVOEP.JFOUSBTWJWJØ$BSMPT***TFNBOUVWPFMEJGÓDJM
FRVJMJCSJPEFMPTJOUFSFTFTFODPOUSBEPTFOMPTMJOBKFTDBTUFMMBOPTTFDPOUVWP
FMPEJPEFZIBDJBMPTJOGBOUFTEF"SBHØOQPEFSPTPTZUFNJEPTZFMSFTQFUP
RVF+VBOFMTFHVOEPEFFMMPTUFOÓBQPSTVTVFHSPMFIJ[PBEPQUBSQPTUVSBT
EFQSVEFODJBOPTJFNQSFGÈDJMFTFOVOIPNCSFEFBDDJØOEFDJEJEBDPNPÏM
La corte olitense y su palacio real. 
$BSMPT***QSFQBSØDPOFTNFSPEFEJDBDJØOZEJOFSPVOBTFEFSFBMRVF
DPOPDJØ#MBODBFOTVJOGBODJBDPNPFTDFOBSJPEFTVTWJWFODJBTJSSFQFUJCMFT
ZRVFDVBOEPGVFTFFMFWBEBBMUSPOPDPOTJTUJFSBFOFMMVHBSEFTVSFTJEFODJB
IBCJUVBM0MJUFDPOTVQBMBDJPCJFONFSFDFVOQFRVF×PSFDPSSJEP&TBEF-
NÈTSFQSFTFOUBUJWBTVWJEBNFEJFWBMEFPUSBTEFMSFJOPEFTVSBOHPDPNP
MBTDBCF[BTEFNFSJOEBEPMBTEFNBZPSQPCMBDJØO-BFTUBODJBEFMPTSFZFT
OBWBSSPTZTVGBNJMJBBVORVFQSFEPNJOBOUFFO0MJUFGVFBMUFSOBDPO1BN-
QMPOB5BGBMMB5VEFMB&TUFMMBZMVHBSFTEFSFDSFPDPNP#FSCJO[BOB
-PDJFSUPFTRVFFMBNPSRVFTFMFEJTQFOTBCBFOFMSFJOPB%P×B#MBODB
ZBTVIJKPIJ[PRVFMBSFTJEFODJBEFMBIFSFEFSBGVFTFDBEBWF[NÈT/BWB-
SSB4JOMMFHBSBMPTEPTB×PTEFFEBEFMOJ×PPCUFOÓBVOPCTFRVJPEFTV
BCVFMPFM1SJODJQBEPEF7JBOBPUPSHBEPFO5VEFMBFMEFFOFSPEF
&TUBEFTJHOBDJØOPCMJHBCBBMBFTUBODJBZSFTJEFODJBFOFMSFJOPOBWBSSPBM
RVFWJOPDPOHSBOJMVTJØOGBNJMJBSDPOTVNBESF2VFEBCBOBUSÈTUPEBTMBT
UVSCVMFODJBTOPCJMJBSJBTZNPWJNJFOUPTDPOTQJSBUPSJPTRVFBMUFSBCBOMBQB[
GBNJMJBSZTPDJBM
&O4BOHàFTBOBDJØPUSBIJKBRVFMMFWØFMOPNCSFEF+VBOBZNVSJØEF
NFTFTFO0MJUFFMEFNBZPEF6OEÓBEFFTUFEFNBZPFOFM
RVFMPTPMJUFOTFTDFMFCSBCBOZDFMFCSBOMBSPNFSÓBBVOBFSNJUBTJUVBEBFO
TVUÏSNJOPNVOJDJQBMMMBNBEB4BOUB#SÓHJEBPSJVOEBEF*SMBOEBZBMBRVF
#MBODB UFOÓB FTQFDJBM EFWPDJØO RVF FODBKBCB FO FM EFWPDJPOBSJP FYUFOTP
EFMBGVUVSBSFJOBFOFMRVFUFOÓBOQSJODJQBMBTJFOUPMB7JSHFOEF6KVÏZMB
7JSHFOEFM1JMBSFODVZPIPOPSJOTUJUVZØMBGBNPTB0SEFOUPEBWÓBWJHFOUFFO
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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1BNQMPOBZDPOTFEFFOMBBQBSSPRVJBEF4BO/JDPMÈTCBKPFMMFNBEFMi"
UJNFBSSJNPwKBDVMBUPSJBBUSJCVJEBBMBQSPQJBEP×B#MBODB
&OFM TBMØOEFFNCBKBEPSFTIBCÓBEFTQBDIP SFBM DPORVJFOFTEFTEF
PUSPT SFJOPT TF BDFSDBCBO B MB DPSUF %FTEF0MJUF TFNBOEBCBO BEFNÈT
NJTJWBTB#SFUB×B1ZPUSPTQBSBKFTEF'SBODJBTJFNQSFFOUPOPDPODJMJBEPS
ZQFOTBOEPFOEJTQPOFSEFCVFOBTSFMBDJPOFTDPOMPTNPOBSDBTSFJOBOUFT
$BSMPT***BQPTUØQPSNJSBSNÈTIBDJBFMJOUFSJPSQFOJOTVMBSDPNPTBCFNPT
QFSPOPEFTDVJEØOJNVDIPNFOPTMBBTDFOEFODJBZFMDPOPDJNJFOUPRVF
tenía por tierras francesas.
-BTPCSBTQFSNBOFOUFTRVFIVCPFOFMQBMBDJPEF0MJUFFOFMSFJOBEP
EF$BSMPT***TFWFÓBOSFBM[BEBTDPONPUJWPEFMBMMFHBEBFOFMQSJNFSUSJ-
NFTUSFEFEFMBSFJOB#MBODBQSJNPHÏOJUBEF/BWBSSBDPOTVIJKPFM
1SÓODJQFEF7JBOB-BEPDVNFOUBDJØOSFDPHFFMUÏSNJOPiQBMBDJPTwEFMSFZ
FO0MJUFFOQMVSBMQPSRVFEFOUSPEFMDPNQMFKPQBMBDJBOPTFIBCJMJUBCBOFT-
UBODJBTZBNCJFOUFTEJTUJOUPTQBSBDBEBVOBEFMBTåHVSBTEFMB$PSUFZFO
FTBTJOHVMBSåTPOPNÓBEFB×BEJEPTZSFGPSNBTEFUSB[BBTJNÏUSJDBZBEBQ-
UBEBTBMBTGVODJPOFTEFDBEBFTUBODJBQPEFNPTIPZJNBHJOBSEFTQVÏTEF
MBTSFQBSBDJPOFTTVDFTJWBTBMBTRVFFMEFUFSJPSPEFMPTUJFNQPTZMBEFTUSVD-
DJØOEFMTJHMP9*9EFKBOFOUSFWFS&MEFNBS[PEFFMDPOTFSKFEF
MPTQBMBDJPT/JDPMBVEF(VÏSF[KVOUPBMUBNCJÏOWFDJOPEF0MJUF1FESPEF
Siluetas de Olite. Superior vista desde el Oeste. Inferior desde el Este. (Foto Tanco Zuza). 
1 1FSSJOFU+PBZFSFDJCFTFJTFTDVEPTEFPSPEFMDV×PEF'SBODJBQPSJSB#SFUB×BDPODBSUBTEFMSFZQBSBFM
EVRVF"TJFOUPEFMEFPDUVCSFEF"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
9997*Q
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#POFUBSFDJCFMBDBOUJEBEEFMJCSBTQPSFMBDPOEJDJPOBNJFOUPEJHOPB
MPTOVFWPTNPSBEPSFT1 
&O FM DPNJFO[P EF MB /BWBSSB EF MPT BNQMJPT IPSJ[POUFT FO FM QJF-
EFNPOUFEFMBCBKBNPOUB×B0MJUFGVFMBTFEFQSFGFSJEBQPSMPTSFZFTEF
&WSFVYEFTQVÏTEFRVFMPT5FPCBMEPTEFMBEF$IBNQB×BMBIBCÓBOFMF-
HJEPDPNPDFOUSPEFTVTEPNJOJPT0MJUFIBCÓBTJEPGVOEBEBQPS4VJOUJMB
FOFMB×P3TPCSFDJNJFOUPTSPNBOPTTFHÞOWFTUJHJPTBSRVFPMØHJDPTZ
QJFESBTDJDMØQFBTRVFTFQVFEFOWFSFOMBNVSBMMBNFEJFWBM(BSDÓB3BNÓSF[
FM3FTUBVSBEPSDPODFEFB MPTQPCMBEPSFTEF0MJUFFM GVFSPEF MPT GSBODPT
EF&TUFMMBFOFMB×P$POBSSFHMPBÏM Z MBTPSEFOBO[BTRVF MPEF-
TBSSPMMBSPO TF GVFBHSVQBOEP MBQPCMBDJØOFO UPSOPB MBTDPOTUSVDDJPOFT
QSJODJQBMFTFOUSFMBTRVFEFTUBDBCBOFMDBTUJMMPZMBTJHMFTJBT4VVSCBOJTNP
BOUJHVPDBSBDUFSÓTUJDPEFM.FEJFWPRVFEBCBFOEPTDPOUPSOPT&M$FSDPEF
%FOUSPDPSSFTQPOEFBMQFSÓNFUSPNÈTBOUJHVPFOUPSOPBMDBTUJMMPMMFHBCB
IBTUBMBNVSBMMBZFOUSBEBQSJODJQBMEFM$IBQJUFM1PTUFSJPSNFOUFFM$FSDP
EF'VFSBEFTEF MBQMB[B ZFM MÓNJUFEFM DBTUJMMPQBMBDJP TFEFTQBSSBNBCB
IBDJBFMTVS-PTCBSSJPTEFMB5FDFOEFSÓBFMEFM4FDPMB7JMMBWJFKBMB1SJNJDJB
PMB$BSOJDFSÓBKVOUPBMFKFEFMBDBMMF.BZPSEBCBOBMPTQPSUBMFTRVFBTV
WF[QFSNJUÓBOýBORVFBSMPTGPTPTZNVSBMMBTZBTÓTBMJSEFMBWJMMB5FOÓBÏTUB
DBTBTQBMBDJBOBTEFQFSTPOBMJEBEFTRVFFTUBCBOFOMBØSCJUBEFMBSFBMF[B
$POUBCBBTJNJTNPDPOVOBKVEFSÓBDPNPDBTJTJFNQSFTJUVBEBFOMPTBMF-
EB×PTEFMBSFHJBNBOTJØODPOVODPNFSDJPBEPTBEPBTVTWJFKBTSÞBTZVO
UBMMFSEFDBOUFSÓBGBNPTPFOFMSFJOP
&MBGÈODPOTUSVDUPSEFMPTNPOBSDBTEF$BSMPT***IJ[PEF0MJUFFMDFOUSP
EFMBGÈCSJDBEFBSRVJUFDUVSBZBSUFEFTEFMBRVFTFJNQVMTØMBDPOTUSVDDJØO
ZSFGPSNBEFMBTQSJODJQBMFTPCSBTFOFMSFJOP&TUFNPOBSDBOPIJ[PEFT-
BQBSFDFSFMDBTUJMMPWJFKPDPOTVTFTCFMUBTUPSSFTEFMB1SJTJØO4BO+PSHFZ
EFMB$JHàF×BTJOPRVFSFOPWØMBTEFQFOEFODJBTEFMNJTNPZBNQMJØDPO
BQPTFOUPTOVFWPTFMDPOKVOUPSFTJEFODJBMDPOVOQBMBDJPBTJNÏUSJDPTVC-
EJWJEJEPFONBOTJPOFTSFMBDJPOBEBTDPOFMSFZPMBSFJOBRVFEJTQPOÓBOEF
TFOEBTHBMFSÓBTZFODVZPQFSåMEFTUBDBCBOMB5PSSFEFM)PNFOBKFP+PZPTB
(VBSEBMBEFM"MKJCFMBEFMBT5SFT$PSPOBTV0DIBWBEBMBEFMPT$VBUSP
Vientos, la del Vigía4. 
 $BUÈMPHP"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
9997*Q
 $POFMFYQSFTJWPUÓUVMPEFOlite, Corte de Reyes+PTÏ3BNØO.BSUÓOF[&SSPSFMBUBFOVOBQJPOFSBQVCMJ-
DBDJØOMBWJEBQBMBDJBOBEF0MJUF&EJUPSJBM(ØNF[1BNQMPOBQHT
 "TÓMPBåSNBTBO*TJEPSPFOTVHistoria Gothorum.
 6OBCPOJUBEFTDSJQDJØOEFMBDPSUFPMJUFOTFTFFODVFOUSBFO+PTÏ.1ÏSF[.BSB×ØOOlite. Historia, arte 
y vida&EJDJØOEFBVUPS0MJUFQHT
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&MDBTUJMMPQBMBDJPEF0MJUFDPNPSFTJEFODJBSFBMRVFGVFTF MMFOØEF
KBSEJOFTDBQSJDIPTPTZEFSBSBTQMBOUBTBDMJNBUÈOEPTFBCBTFEFDVJEBEPT
GSVUBMFTZBSCVTUPTEFNVZWBSJBEBTQSPDFEFODJBTZEFVOBNQMJPQBSRVF
[PPMØHJDP$BSMPT***UVWPFTQFDJBMQSFEJMFDDJØOQPSMPTOBSBOKPTRVFNBOEB-
CBUSBFSEF5PSUPTBZ7BMFODJBZDPOUSBUØQBSBFTFNFOFTUFSQSFDJTBNFOUF
BVOýPSJDVMUPSWBMFODJBOPMMBNBEP.BUFP4JFSSB1
-BWJMMBEF0MJUFUFOÓBWJEBQSPQJBZFSBSFQSFTFOUBUJWBEFVOBQPCMBDJØO
DPOTVTHSFNJPTTVTDPTUVNCSFTZTVTJOTUJUVDJPOFT&MQSJNFSNFSJOPUSBT
MBFSFDDJØOEF MBNFSJOEBEEF0MJUFFMEFBCSJMEFGVF%JFHPEF
#BRVFEBOPIPNCSFQSØYJNPBMNPOBSDBZRVFUVWPFODBSHPTEFMJDBEPTEF
ÏM#BRVFEBOPBEFNÈTEFTVDBTBQBMBDJBOBFO0MJUFFSBTF×PSEFMQBMBDJP
EF#FJSFZUFOÓBQSPQJFEBEFTFO4BO.BSUÓOEF6OY6OBåHVSBJNQPSUBOUF
FSBMBEFMBMDBMEFRVFDPOMPTKVSBEPTHPCFSOBCBMBWJMMBZSFQSFTFOUBCBBMSFZ
BOUFFMDPODFKP&MSFZUFOÓBEFSFDIPEFJOTUJUVJSZOPNCSBSBMDBMEFQFSQFUVP
Olite. Desde las almenas, el barrio de la Rueda y una torre esbelta que servía para la observación 
y toques de rigor. (Foto Tanco Zuza). 
1 Concepción García Gaínza y otros, Catálogo Monumental de Navarra%FQBSUBNFOUPEF$VMUVSBEFM(P-
CJFSOPEF/BWBSSB"S[PCJTQBEPEF1BNQMPOB5VEFMBZ6OJWFSTJEBEEF/BWBSSB5PNP***.FSJOEBEEF0MJUF
Q
 6OBWJTJØODPNQMFUBEFMBDJVEBEEF0MJUFFOFTUBÏQPDBTFQVFEFFODPOUSBSFO"MFKBOESP%ÓF[%ÓB[Olite, 
historia de un Reino&EJDJØOEFBVUPS1BNQMPOBQHT
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TFHÞOMBTPSEFOBO[BTQBSBRVFFKFS[BTVTGVODJPOFTEFSFQSFTFOUBDJØOEF
KVSJTEJDDJØOPSEJOBSJBZEFBENJOJTUSBDJØO
&MSJUVBMEFMOPNCSBNJFOUPTFIBDÓBFMEÓBEFTBOUB$BUBMJOBZFOMBDÈ-
NBSB	DBNCSB
EFMDPODFKPDPOMBBTJTUFODJBEFMBMDBMEFTBMJFOUFMPTKVSBEPT
FMFDUPSFTRVFDPOMPTCBJMFTEFMBTQBSSPRVJBTEF4BO1FESPZ4BOUB.BSÓB
QSPQPOÓBOBMSFZVOBUFSOBDPNQVFTUBQPSMPTDBOEJEBUPTNÈTWPUBEPT4F
DPNQSPNFUÓBOMPTFMFDUPSFTBWPUBSiTJOQBTJØOZTJOIBCFSGSBVEFQPSPEJP
UFNPSTPCPSOPQBSFOUFTDPCVFOBOJNBMBWPMVOUBETJOPNVZSFDUBZKVTUJ-
åDBEBNFOUFw16OPEFFTUPTBMDBMEFTRVFFKFSDJØDPNPUBMEFB
+VBO1ÏSF[EF.BJMMBUB TFSÓBDPMBCPSBEPSEJSFDUPEFM SFZ$BSMPT *** DPNP
BMDBMEFEFMB$PSUFZMVFHPOPNCSBEPTFDSFUBSJPEFTVIJKBMBSFJOB#MBODB
EF/BWBSSBUBOUPFO4JDJMJBDPNPFO/BWBSSBEPOEFMMFHØBTFS"MDBMEFEF
MB$PSUF.BZPSFO
0MJUF FTUBCB SFHJEPFOFM TJHMP97QPSVOBMDBMEF TFJT KVSBEPT Z MPT
DPOTFKFSPTEFMBiTJYBOUFOBw&TUFDPODFKPDFMFCSBCBBMNFOPTVOBSFVOJØO
NFOTVBMZBFMMBUFOÓBOEFSFDIPEFBTJTUFODJBMPTWFDJOPTRVFUVWJFSBOBMHÞO
BTVOUPRVFFYQPOFS&MBMDBMEFZMPTKVSBEPTUFOÓBOSFVOJØOTFNBOBM 
Iglesia y sociedad.
&MDMFSPPMJUFOTFFSBNVZOVNFSPTPZHJSBCBFOUPSOPBMBTEPTJHMFTJBT
QSJODJQBMFT -BNÈTBOUJHVBEFEJDBEBB TBO1FESP"QØTUPMRVFDPOUBCB
DPOWFJOUJDVBUSPCFOFåDJBEPTEFUSB[BSPNÈOJDBIVOEFTVBOUJHàFEBEFO
VOBBOUFSJPSEFEJDBEBBTBO'FMJDFTZ GVFEPOBEBQPS4BODIP3BNÓSF[BM
BCBEEF.POUFBSBHØOFO)VFTDB -B JHMFTJBEF4BOUB.BSÓBHØUJDBOB-
DJØBMBWFSBEFMDBTUJMMPZGVFUFTUJHPEFBDPOUFDJNJFOUPTSFMBDJPOBEPTDPO
MBWJEBEFMQBMBDJP SFBM -BWJEB SFHVMBS TFFODPOUSBCBFOFMDPOWFOUPEF
4BO'SBODJTDPGVOEBEPQPSMBJNQSPOUBEFMQBTPDFSDBOPEFTBO'SBODJTDP
EF"TÓTTFHÞOTFDSFFDBNJOPEF$PNQPTUFMBIBDJBFOUJFNQPTEF
5FPCBMEP**ZSFDPOTUSVJEPFOMPTEFMBSFJOB+VBOBFO:BFOFMTJHMP
9*** MPT SFMJHJPTPT EF TBO"OUØO EJTQPOÓBO UBNCJÏO EF DBTB QSJODJQBM FO
0MJUFEFTEFMBRVFHPCFSOBCBOPUSBTEF/BWBSSBZEFMBDPSPOBBSBHPOFTB
0USBTJHMFTJBTNFOPSFTRVFUJFOFOSFýFKPFOMBUPQPOJNJBMPDBMDPNP4BO
.JHVFM4BO#BSUPMPNÏ4BO-È[BSP4BOUB«HVFEBP MBEF4BOUB#SÓHJEB
1 ¶EFNQ
 $BSNFO+VTVÏZ&MPÓTB3BNÓSF[Olite$PMFDDJØO1BOPSBNBO(PCJFSOPEF/BWBSSBQ
4PCSFMBSFTUBVSBDJØOEFMDPOKVOUPEFM$BTUJMMPZ1BMBDJPEF0MJUFWJEPalacio real de Olite(PCJFSOP
EF/BWBSSB$POUJFOFUFYUPTEJCVKPTZQMBOPTEF*UVSSBMEFZ4VJUZ"OJDFUP-BHBSEFRVFFWJUBSPOTV
EFNPMJDJØO5BNCJÏOMBBTPDJBDJØOEFFTUVEJPEFM1BUSJNPOJPEF0MJUFEl ChapitelUJFOFNBUFSJBMQVCMJDBEP
al respecto.
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Olite. Portada de Santa Mª la Real. Adosada al palacio, esta iglesia olitense era testigo del fervor 
del pueblo llano y de los servidores palaciegos, de los visitantes y de quienes acogían. (Foto Tanco 
Zuza).
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QPSFKFNQMPFSBOFYQPOFOUFEFMGFSWPSEFSFZFTOPCMFTZIBCJUBOUFTEFMB
WJMMBSFBMEFM$JEBDPT%FTUBDBSPODPNPWJDBSJPTFOMBQSJNFSBNJUBEEFM97
MPTEF4BO1FESP1FESP+JNÏOF[EF-BCJBOP1FESP.JHVFM%PO5PNÈTZTV
sucesor Pedro de Lacarra.1"MGSFOUFEFTVTSFTQFDUJWPTDBCJMEPTDPNPUBN-
CJÏOMPTQSPQJPTEF4BOUB.BSÓBGVFSPOUFTUJHPTEFMBTHSBOEFTDFSFNPOJBT
RVFBDPNQB×BSPOBMBWJEBEFMBDPSUFOBWBSSBZUBNCJÏOEFMBTPSEJOBSJBT
RVFDPNPQBTUPSFTMFTDPSSFTQPOEÓB&OVOBFQJEFNJBUFSSJCMFRVF
SFEVKPMBQPCMBDJØOBEPTUFSDJPTTFMMFWØNVDIBTWJEBTZFOUSFFMMBTMBTEFM
WJDBSJP+JNÏOF[EF-BCJBOPZEFMBMDBMEF+JNFOPEF"QBSQFDP-BTDPGSBEÓBT
FODBV[BCBOMBSFMJHJPTJEBEQPQVMBS&OUSFFMMBTMBEF4BO(SFHPSJP0TUJFOTF
QBUSPOPEFMBTQMBHBTEFMDBNQPEBUBEBBDPNJFO[PTEFM9*7MBEF4BO4F-
CBTUJÈOJOTUJUVJEBFOZEFEJDBEBBMBQSPUFDDJØODPOUSBMBTFQJEFNJBT
MBEF4BOUJBHPFM.BZPSRVFDPOUØDPOVOBJNBHFOMBCSBEBFOFMTJHMP97
QPS+VBOEF-PNFEF5PVSOBZFMNJTNPRVFIJ[PMBEF4BOUJBHPEF1VFOUF
la Reina.3&TUFBSUJTUBDPOTUSVDUPSDVZPOPNCSFBQBSFDFDPOWBSJBTHSBGÓBT
TFDBTØFO0MJUFFOZUFOÓBBTVDBSHPVOCVFOFRVJQPEFBZVEBOUFT
CPSHP×FTFTDPNP.JDIBFMEF3FJNT+VBOEF-JMMFP+VBOEF#PSHP×B
0USPTQSPGFTJPOBMFTFTUBCBOJOTUBMBEPTDFSDBEFMPTSFZFTDPNPFMOP-
UBSJP &OFDP 1JOFM RVFIJ[P MBCSBS B TVT FYQFOTBT VO SFMJFWFQÏUSFPEF MB
4BOUÓTJNB5SJOJEBEFOoUBNCJÏOEF-PNFFMNBFTUSPDPOTUSVDUPSRVF
QVFEFDPOUFNQMBSTFQSFDJTBNFOUFFOMBQSPQJBJHMFTJBEF4BO1FESP5BN-
CJÏOIBCÓBNBFTUSPTFOFM&TUVEJPEF(SBNÈUJDB&MEF0MJUFGPSNBCBKVOUP
BMPTEF1BNQMPOB&TUFMMB5VEFMBZ4BOHàFTBMBSFEEFFTUBCMFDJNJFOUPTEF
FOTF×BO[BWJODVMBEPTPCJFOB.POUFBSBHØODBTPEFMEF0MJUFBMBTØSEF-
OFTSFMJHJPTBTPBM0CJTQPDPNPFMEF1BNQMPOB-PTSFZFTEBCBOBZVEBT
QBSBRVFMPTOBWBSSPTQSFDMBSPTGVFSBOB6OJWFSTJEBEFTDPNPMBTEF"WJ×ØO
P5PVMPVTFBDPNQMFUBSTVGPSNBDJØOTVQFSJPS-PTJOUFOUPTGSVTUSBEPTEF
6OJWFSTJEBEFO5VEFMBZ6KVÏOPDVBKBSÓBOIBTUBFMTJHMP97*FORVFMB6OJ-
WFSTJEBECFOFEJDUJOBEF*SBDIFTFJSÓBDPOGPSNBOEPTFHVJEBVOTJHMPNÈT
UBSEFQPSMBEPNJOJDBOBEF4BOUJBHPFO1BNQMPOB-PTFTUVEJBOUFTOBWBSSPT
QPCMBCBOVOJWFSTJEBEFTQSFTUJHJPTBTDPNP$PJNCSB"MDBMÈ#PMPOJB4BMB-
NBODBP1BSÓT5PEBTOFDFTJUBCBOCVMBQPOUJåDJBQBSBQPOFSTFFONBSDIBZ
UBNCJÏOMBDÏEVMBSFBMDPSSFTQPOEJFOUF-PTEPTSFZFTTBOUPTFOFMTJHMP9***
Luis en Francia y Fernando en Castilla fueron pioneros en sus respectivos 
SFJOPTDPNPGVOEBEPSFTEFVOJWFSTJEBEFTVOBEFMBTHSBOEFTBQPSUBDJPOFT
EFMDSJTUJBOJTNPBMBDVMUVSBPDDJEFOUBM
1 Alejandro Díez Díaz, Los vicarios de Olite. Sarría,1989.
 4PCSFMBQBTUPSBMEFMB*HMFTJBFOMBÏQPDBWJE#FBUSJ[.BSDPUFHVJInstructio morum et fidei. La predica-
ción en el reino de Navarra en el siglo XV(PCJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOBQQ
3 "MFKBOESP%ÓF[%ÓB[	
QZTT
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Imagen de Santiago el Mayor, que preside altar propio en la iglesia de San Pedro de Olite, expo-
nente de la cofradía dedicada a Santiago o san Jaime dedicada al fomento de la peregrinación 
a Compostela y que hasta el siglo XIX tuvo vida propia y regentó un hospital. La talla del XV es 
de Juan Lome de Tournay, el mismo autor que el también famoso Santiago de Puente la Reina. 
(Foto Tanco Zuza). 
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-B$PSUFFO0MJUFFSBVOFTUJMPEFWJEB4FBMUFSOBCBOMBTSFDFQDJPOFT
DPOMPTKVFHPTZEJTUSBDDJPOFTMPTPåDJPTSFMJHJPTPTEFHSBOJNQPSUBODJBZ
UPEPUJQPEFBVEJFODJBTBMPTTFSWJEPSFTSFBMFT&OUSFMPTRVFTFFODPOUSBCBO
EFTEFMPTFTDVEFSPTIBTUBMPTCBSCFSPTQBTBOEPQPSMPTCPUFMMFSPTZFODBS-
HBEPTEFMBDPDJOBSFHJBMPTDIBNCFMBOFTRVFPSHBOJ[BCBOMBTDBCBMMFSJ[BT
PMPTBZVEBOUFTEFDÈNBSB-PTNJFNCSPTEFMBDBTBSFBMNÈTQFRVF×PToTF
KVOUBCBOFOMBTEFQFOEFODJBTPMJUFOTFTUSFTHFOFSBDJPOFTKVHBCBODPOMPT
IJKPTEFM"MGÏSF[EFM.BSJTDBMPDPOPUSPTEPODFMFT-BTOJ×BTFSBOHSBDJPTB-
NFOUFBUBWJBEBTQPSMBTDPTUVSFSBTEFQBMBDJPNJFOUSBTMPTWBSPOFTWFTUÓBO
DPOIPQBMBOEBTVOBFTQFDJFEFUÞOJDBQPNQPTBZBNQMJBRVFMFTEJTUJOHVÓB
EFMQVFCMPMMBOP&OFTUFTFOUJEPFMKVEÓP"MGBRVÓOEF0MJUFSFDJCFVOBDBO-
UJEBEEFEJOFSPQPSBERVJSJSBUFOEFSPTEFMBWJMMBUFMBDÈSEFOBQBSBEPCMBS
ciertas hopalandas de verano.1&M1SÓODJQFEF7JBOBDPOUBCBEFOUSPEFTV
IPTUBMDPOTBTUSFQSPQJP(VJMMFN	(VJMMFSNP
EF*SJHPZFOBMRVFWFNPTFO
MPTEPDVNFOUPTDPOGFDDJPOBS SPQBQBSB JOGBOUFTFIJKPTEFOPCMFT DPNP
RVJOJFMFTZIPQBMBOEBTQBSBMPTRVFVUJMJ[BCBOUFMBTEFHSBODBMJEBEDPNP
QB×PCMBODPEF*OHMBUFSSB
La nobleza de un reino.
5BNCJÏOMPTQBMBDJPTEF5BGBMMBBOFYPTBMDBTUJMMPSFRVFSÓBODPOTUBOUFT
JOWFSTJPOFT FOPCSBT &O UFOFNPTOPUJDJB EFPCSBTEF JNQPSUBODJB
FOTVTEFQFOEFODJBTDPNP MBPCSBEF MBiTBMBEFMQBTBKFwP MBTCPUJHBT
PCPEFHBTFODVZBFYQFOTBPDVFOUBQSPQJBTFEJDFRVFIBCÓBDPOUSBUB-
EPT DBSQJOUFSPT FOUSF MPTRVF TF FODPOUSBCBO WBSJPTNPSPT &TUPTNPSPT
UBNCJÏOIBDÓBOCBMMFTUBTZBSUJåDJPTEFHVFSSBDPNPFTFMDBTPEF;BMFNB
NPSPEF5VEFMBRVFFOFTUBT GFDIBTDPMBCPSBCBDPO MBDPSPOB&OUSF MPT
EJTUJOHVJEPTNBFTUSPTRVFJOUFSWJFOFOFOMBPCSBEFMDBTUJMMPUBGBMMÏTIBZRVF
EFTUBDBSBMRVFEFTEF0MJUFUSBCBKØQBSBFMQBMBDJPEFFTUBWJMMBZMBDBUFESBM
EF1BNQMPOB+VBO-PNFBMRVFMBEPDVNFOUBDJØOMMBNBNB[POFSPRVFFO
PDUVCSFEFFTFB×PUSBCBKBCBFOEPTGVFOUFTZVOBSFKB/PTØMPTFUSBUBCB
EFDPOTUSVJSTBCFNPTMPRVF$BSMPT***IJ[PFOPCSBTZNPOVNFOUPTTJOP
UBNCJÏOEFDPOTFSWBSZNBOUFOFS&O0MJUFMB1BKBSFSBQPSFKFNQMPFSBVO
MVHBSFOFMRVFTFQPEÓBOPÓSMPTUSJOPTEFMBTBWFTDBOUPSBTFOTVTSFTQFD-
UJWPTBHVKFSPTFOTBNCMBEPTFOMBTQBSFEFTZRVFQVFEFOWFSTFUPEBWÓBIPZ
FOMBWJTJUBBFTUBTQJFESBTFMPDVFOUFT4BCFNPTQPSMBDPOUBCJMJEBESFHJB
RVF-VDJFO#BSUPMPNÏUBQJDFSPZHVBSEBEFMBTBWFTEFMPTQBMBDJPTEF0MJUF
DPCSØ MBDBOUJEBEEF MJCSBTZTVFMEPTQPSDBIJDFTEFDB×BNPOFT
QBSB BMJNFOUPEF MBT BWFT3$POPDFNPT UBNCJÏO FM OPNCSF o5IJFSSZ EF 
1 $BUÈMPHP"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
9997*Q
¶EFNQ
3 ¶EFNQ
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RVJFOEFTFNQF×BCBPUSPPåDJPSFDPOPDJEPFMEFSFMPKFSP.ÈTQSÈDUJDPFSB
FMEFDBSQJOUFSPBMRVFOPTØMPMBTPCSBTMMFOBCBOMBKPSOBEBTJOPRVFEFCÓB
PDVQBSTFQPSFKFNQMPEFMPTBMUBSFTEFDVMUPZEFBDPOEJDJPOBSMBTBOEBTFO
MBTRVFFSBOUSBOTQPSUBEPTMPTQFSTPOBKFTDPSUFTBOPT1
El ir y venir de estas reales personas de Navarra a Castilla y viceversa, 
BDBSSFBCBBCVOEBOUFTHBTUPT B MB DPSPOB DPNP MPQSVFCBFM IFDIPQPS
FKFNQMPEFRVFPSEFOBFMSFZFOEFBHPTUPEFRVFDPOEJMJHFODJB
FMSFDJCJEPSEFMBNFSJOEBEEF&TUFMMBSFDPKBMBTDBOUJEBEFTFTUJQVMBEBTFO
MBT$PSUFTQPSRVFTFOFDFTJUBCBEJOFSPBDBVTBEFMWJBKFEFSFJOB#MBODBEFM
QSÓODJQF$BSMPTZMBSFDJÏOOBDJEBJOGBOUB#MBODB	0MJUFEFKVMJPEF

B$BTUJMMBEPOEFTFFODPOUSBCBFMJOGBOUFDPOTPSUF+VBOEF"SBHØO²TUF
UFOÓBSFMBDJØOýVJEBZSFOUBCMFDPOTVTVFHSPBMRVFQJEFEJOFSPDPOGSF-
DVFODJBQBSBFMNBOUFOJNJFOUPEFTVTQSPQJFEBEFTTVOUVBSJBTFO$BTUJMMB
DPNPMPEFNVFTUSBMBDPODFTJØOEFMJCSBTRVFMFIJ[PBUSBWÏTEFTV
iFNCBKBEPSw4BODIP&[RVFSSB3&MEFBHPTUPFNQSFOEFWJBKFMBQSJNP-
HÏOJUBEF/BWBSSBDPOTVIJKPFM1SÓODJQF-FBDPNQB×BVOTÏRVJUPDPOTVT
Vista del palacio de Olite. La ingente obra de su sucesiva construcción alude a la tarea propuesta 
por Carlos III por disponer de una sede digna de la monarquía. (Foto Tanco Zuza).
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ
4 ¶EFNQ
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EBNBTEFDPNQB×ÓBFOUSFMBTRVFTFFODVFOUSBVOBiNFDFEPSBwMMBNBEB
-FPOPS&OBVTFODJBEFTVIJKBFMSFZNBOEBNJTJWBTEFiFOUSFHBFONBOPw
BUSBWÏTEFVOFTDVEFSPEFDPOåBO[BEFMRVFDPOPDFNPTTVOPNCSF)ÏS-
DVMFTEF"JCBS1.
-BTQSFFNJOFODJBTRVF#MBODBSFDJCFEFTVQBESFZBMBRVFTFUJUVMB
SFJOBQPSQSJNPHÏOJUBOPTPOPCTUÈDVMPQBSBRVFFMSFZEJTQPOHBQSFCFO-
EBTEFFOUJEBEQBSBFMSFTUPEFTVTIJKPTJODMVJEPTMPTIJKPTCBTUBSEPTSFDP-
OPDJEPTDPNPTVIJKBOBUVSBM+VBOBQBSBMBRVFDSFBFMEFBHPTUPEF
FMDPOEBEPEF-FSÓOFODBCF[BEPQPSMBWJMMBEFMNJTNPOPNCSFZRVF
JOUFHSBCBBEFNÈTMPTMVHBSFTEF4FTNB$JSBVRVJ&TMBWBZ4BEBBMDPOUSBFS
NBUSJNPOJPDPOFMBMGÏSF[EFM SFJOP-VJTEF#FBVNPOUQSJNFSDPOEFEF
-FSÓOZEFMRVFUPNBSÓBOPNCSFTVCBOEPFMEFMPTCFBVNPOUFTFTQSPUBHP-
OJTUBDPOFMDPOUSBSJPEFMPTBHSBNPOUFTFTEFMPTFOGSFOUBNJFOUPTUSFNFO-
dos en las décadas posteriores.-BSFJOB-FPOPSQSPUFHJØBVORVFQBSF[DB
QBSBEØKJDPBMPTIJKPTJMFHÓUJNPTEFTVNBSJEPDPNP(PEPGSFZ-FPOFMBMPT
RVFEJPDPCJKPZQSFCFOEBTFO$BTUJMMB
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ
Vista de Lerín, cabeza del condado de su nombre, instituido para dotar a Juana, hija ilegítima de 
Carlos III, de unas posesiones que a la larga, fueron base del partido beaumontés. (Foto Tanco 
Zuza).
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-PT UÓUVMPT OPCJMJBSJPT BQBSFDFO FO /BWBSSB DPO OPUBCMF SFUSBTP SFT-
QFDUPBPUSPT SFJOPT1PS JOýVFODJBDMBSBEF$BTUJMMB$BSMPT ***PUPSHB MPT
QSJNFSPTRVFTPOFMEFCBSØOEF#FPSMFHVJ+VBOEF#PSOFFOFMEF
WJ[DPOEFEF7BMEFSSP#FSUSÈOEF&[QFMFUBFODPOMPTIBCFSFTEFMB
iRVJOUBwEF"MEVJEFTFMEFDPOEFEF$PSUFTBMIJKPCBTUBSEPEPO(PEPGSF
EF/BWBSSBFOFMEFWJ[DPOEFEF.VSV[ÈCBMBMIJKPEFTVIFSNBOP
CBTUBSEP-FPOFMFOFMEFDPOEFEF-FSÓOB-VJTEF#FBVNPOUDBTBEP
DPOTVIJKBCBTUBSEB+VBOBFO&OPUSPPSEFONÈTFMFWBEPQBSBFM
IFSFEFSPEFMB$PSPOBJOTUJUVZØFM1SJODJQBEPEF7JBOBFOQFOTBOEP
en Carlos el hijo de su heredera Blanca.
-BT$PSUFTEF/BWBSSBUBNCJÏOHP[BOFOFTUFQFSJPEPEFUSBORVJMJEBE
CÏMJDBEFVOBNFKPSPSHBOJ[BDJØODPOWPDBEBTZQSFTJEJEBTQPSFMSFZPTV
MVHBSUFOJFOUFTFBCSÓBFMTPMJPDPNPIBCJUVBMNFOUFTFEFDÓBBMBBQFSUVSB
EFMBTTFTJPOFTDPOVOEJTDVSTPSFBMRVFSFýFKBCBMBTJUVBDJØOEFMSFJOPZTF
QFEÓBMBBZVEBOFDFTBSJBQBSBBDPNFUFSHBTUPTFYUSBPSEJOBSJPT&SBOÏTUPT
QSJODJQBMNFOUFFOBVTFODJBEFHVFSSBTFMEFMPTWJBKFTEFMB$PSUFDFMFCSB-
DJØOEFDPSPOBDJPOFTPKVSBTEFIFSFEFSPTBTÓDPNPMBTPCSBTEFBDPOEJ-
DJPOBNJFOUPEFQBMBDJPTZDBUFESBM"EFNÈTMBDÈNBSBUSJQBSUJUBBQSPCBCB
DBTBNJFOUPTEFQSÓODJQFTMPTUSBUBEPTJOUFSOBDJPOBMFTFTUBCMFDÓBMPTUFYUPT
EFMKVSBNFOUPSFBMDPOåSNBCBOFMOPNCSBNJFOUPEFMMVHBSUFOJFOUFEFMSFJ-
OPZBEFNÈTEBCBFMWJTUPCVFOPBMBTEFGFOTBTEFMUFSSJUPSJP-PTUSFTCSB-
[PTEFMJCFSBCBOQPSTFQBSBEPZFOTFTJØODPOKVOUBNPTUSBCBOTVBDVFSEP
BMBQSPQVFTUBRVFOPQSPTQFSBCBTJOMBVOBOJNJEBEEFMPTFTUBNFOUPT"M
åOBMUSBTFYQPOFSVOQPSUBWP[FMSFTVMUBEPEFMPTEFCBUFTZMBDPODFTJØOEF
MPTEJOFSPTFMSFZSFTPMWÓBMPTDPOUSBGVFSPTRVFIBCÓBOTJEPNBOJGFTUBEPTZ
DFSSBCBMBTFTJØOEFMBT$PSUFT
&MFKÏSDJUPOBWBSSPFTUBCBQSFQBSBEPQBSBMBEFGFOTBTJONVDIBTQPTJ-
CJMJEBEFTQBSBMMFWBSVOBHVFSSBEFJOJDJBUJWBTCÏMJDBT&MBMGÏSF[DPOOPNÈT
EFDJFOFGFDUJWPTEJSJHÓB MBHVBSEJBQFSNBOFOUF -PTIPNCSFTEFBSNBT
DBCBMMFSPTDPOUBCBODPOFMTFSWJDJPEFMPTQFPOFTZPUSPTTFSWJEPSFTFOMBT
PCSBTEFGPSUJåDBDJØO4FDPOGVOEÓBFMFKÏSDJUPDPOMBTEPUBDJPOFTEFMBTGPS-
UBMF[BTFMTFSWJDJPQFSTPOBMEFMPTOPCMFTZMBUSPQBQFSNBOFOUFRVFEFQFO-
EÓBEFMSFZ-PTNBSJTDBMFTZFMDPOEFTUBCMFFSBOBVUPSJEBEFTRVFFODBTPEF
DPOýJDUPTFQPOÓBOBMGSFOUFEFMBTUSPQBTZFOBVTFODJBEFJODJEFOUFTSF-
TVMUBCBOUÓUVMPTIPOPSÓåDPT²TUFUFOÓBBHFOUFTQBSBIBDFSTFPCFEFDFSFO-
DBCF[BEPTQPSFMBMNJSBOUFZMPTQSFCPTUFT-BKVTUJDJBFTUBCBQSFTJEJEBQPS
FMNPOBSDBZDPOUBCBDPOMB$PSUF.BZPSQBSBBTVOUPTEFMBBMUBOPCMF[B
&M$POTFKP3FBMFSBFMØSHBOPEFMFHBEPRVFTFDPOGPSNBBVUØOPNBNFOUF
FOFMUSBOTDVSTPEFMBTFHVOEBNJUBEEFM97-PTBMHVBDJMFTFSBOBHFOUFT
MMBNFNPTKVEJDJBMFTRVFFKFDVUBCBOMBTEFDJTJPOFTEFMPTKVFDFTZKVSBEPT
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-BBENJOJTUSBDJØOEFUSJCVUPTZåOBO[BTUFOÓBVOBTJNQMFPSHBOJ[BDJØOFO
MBRVFMPTSFDJCJEPSFTFYJHÓBOMBTDBOUJEBEFTRVFFSBOEFQPTJUBEBTEFMNPEP
DPOWFOJFOUFCBKPMBTVQFSWJTJØOEFMB$ÈNBSBEF$PNQUPT-BTBVUPSJEBEFT
BENJOJTUSBUJWBTDPNPMPTNFSJOPTWBMHBMBSFEVOEBODJBBENJOJTUSBCBOFM
CVFOGVODJPOBNJFOUPEFMPTDJSDVJUPTEFMEJOFSPQÞCMJDPRVFFOFTUBÏQPDB
FSBMPNJTNPRVFEJOFSPEFMSFZZMBDPSUF
Fin de un reinado ejemplar: el del rey Noble.
-BWJEBDPSUFTBOBFO/BWBSSBDPOVOSFZDPNQPOFEPSDPNPFSB$BSMPT
***FTUBCBMMFOBEFWJTJUBTEFFNCBKBEPSFTEFWJBKFSPTEFOPCMFTZBSUJTUBT
RVFIBDÓBOEF0MJUFTFEFDBTJQFSNBOFOUFEFFMMBVOMVHBSSFDPOPDJEPQPS
UPEPTDPNPMMFOPEFBUSBDUJWPT&M1BMBDJP3FBMBEPTBEPBMWJFKPDBTUJMMPEF
MPT5FPCBMEPTKVOUPBMBJHMFTJBEFEJDBEBB4BOUB.BSÓBUFOÓBFTUBODJBTRVF
TBCFNPT QPS MB EPDVNFOUBDJØO FTUBCBO SJDBNFOUF BEPSOBEBT Z TFSWÓBO
QBSBMBDPOWJWFODJBEFMPTTFSWJEPSFTZDPMBCPSBEPSFTEFMNPOBSDB&O
FMSFZ/PCMFEPUBB0MJUFEFMUÓUVMPEF$BCF[BEFMB.FSJOEBENÈTKPWFOZ
QFRVF×BFOFMDPSB[ØOEFMSFJOPOBWBSSP"UFOEÓBFTPTÓTVTEFCFSFTFOMBT
EFNÈTNFSJOEBEFTEFMSFJOP3FTPMWJØDPOEJQMPNBDJBZGPSUBMF[BMBEJWJTJØO
entre la Ciudad de la Navarrería, el Burgo de San Cernin (Saturnino) y la 
1PCMBDJØOEF4BO/JDPMÈTDPOFM1SJWJMFHJPEFMB6OJØO"MTVSEFMSFJOPIJ[P
EF5VEFMBUBNCJÏOVOFKFNQMPEFDPOWJWFODJBFOUSFMBT[POBTEFMBDJVEBE
ZTVSFMBDJØODPOPUSBTQPCMBDJPOFT MJOEBOUFTDPO"SBHØOZFTUFQFSJPEP
EFQB[FOFMSFJOPGSVUPFOCVFOBQBSUFEFMSFDPOPDJNJFOUPIBDJBFMSFZEF
los vecinos, fue aprovechado para asentar la convivencia, arreglar desagui-
TBEPTCÏMJDPTEFÏQPDBTBOUFSJPSFTZFOEFåOJUJWBQBSBQSPHSFTBSFOQB[
FOFTUPTB×PTEFMB#BKB&EBE.FEJBFOFMMPTMBOPCMF[BFNQF[BCBBEBS
TÓOUPNBTEFEFEJDBSTFNÈTBTVFOHSBOEFDJNJFOUPTJOSFQBSBSFOEJTDPSEJBT
RVFBMPTTFSWJDJPTEFBSNBTTJHVJFOEPMBTEJSFDUSJDFTOPZBEFMB3FDPORVJT-
UBBQFOBTRVFEBCBFMSFJOPOB[BSÓEF(SBOBEBDPNPSFEVDUPMFKBOPTJOP
DPNPEFGFOTBEFVOUFSSJUPSJPEJTQVUBEPFOUSFSFJOPTDPMJOEBOUFT5BNCJÏO
IVCPSFMBDJPOFTDPOPUSPT MFKBOPTFOTVDBQJUBMJEBEDPNP*OHMBUFSSBQFSP
NVZQSFTFOUFTQPSQSPYJNJEBEQPSTVTJOUFSFTFTFO"RVJUBOJBZQPSMPTMB[PT
NBUSJNPOJBMFTZBRVFFONBZP+VBOBIFSNBOBEF$BSMPT***ZWJVEB
EFMEVRVFEF#SFUB×BDBTBSÓBDPOFMSFZEF*OHMBUFSSB&OSJRVF*7
4FQSFPDVQØEFBDMJNBUBSOVFWPTDVMUJWPTDPNPFMEFB[BGSÈOZQSFTUØ
BUFODJØOBOVFWPTSFHBEÓPTDPNPMPTEF.PTRVFSBFO5VEFMB'POUFMMBTZ
3JCBGPSBEBBMNJTNPUJFNQPRVFJNQVMTØMBBDUJWJEBEEFBSUFTBOPTEJWFS-
TPTRVFFOSJRVFDJFSPOFMQBOPSBNBDPNFSDJBMBMRVFEPUØBEFNÈTEFNÈT
GFSJBTZNFSDBEPTNFEJBOUFDPODFTJPOFTBEJTUJOUBTWJMMBT&OMBNFEJEBEF
MPQPTJCMFBSSFHMØDBNJOPTRVFDPOEVDÓBOBMPTQVFSUPTNÈTQSØYJNPTEFMB
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La esbelta torre de la iglesia de San Cernin o San Saturnino, además del culto en el Burgo, tenía 
carácter de observatorio y defensa. Carlos III tras la unificación pamplonesa, conseguiría la dedi-
cación exclusiva al culto de este templo de traza gótica. (Foto Tanco Zuza).
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Castilla guipuzcoana para dar salida a los productos navarros y no cejó en 
TVFNQF×PEFQPUFODJBSMBTGFSSFSÓBTEFMSFJOPFJODMVTPEFCVTDBSOVFWBT
NJOBTEFFYUSBDDJØONJOFSBMEFDPCSFDPNPMBTEFM6SSPCJ1
-PTBDIBRVFTEFMSFZ$BSMPT***TPONÈTGSFDVFOUFTDVBOUPNÈTBWBO[B
FMB×PTFHÞOMBEPDVNFOUBDJØOEFMBÏQPDBFOMBRVFOPGBMUBOSF-
GFSFODJBTBMFTUVEJPEFMVHBSFTEFSFQPTPNÈTTBOPTZUSBORVJMPTRVFMPT
EFMBKFUSFPDPSUFTBOPPMPTRVFTFSFåFSFOBMBDPOGFDDJØOEFFNQMBTUPTZ
PUSBTDPNQPTJDJPOFTEFCPUJDB"CSBIBN$PNJOFUPZ+BDPC"CPBDBSGÓTJDPT
	NÏEJDPT
 EFM SFZ QSPDVSBCBOQPOFS MPT SFNFEJPT B EPMFODJBT IBCJUVBMFT
ZBHSBWBEBTDPOFMUJFNQPRVFEFKBCBOZBNFMMBFOFMNPOBSDB&MPDBTP
EFM/PCMFTFWBBQSPEVDJSQSFDJTBNFOUFBMUJFNQPFORVFHSBDJBTBTVBV-
UPSJEBEMPTEPTIFSNBOPT"MGPOTP7Z+VBOTVZFSOPIBCÓBODPOWFSTBEP
MBSHBNFOUFFOMBDJVEBEEF5BSB[POBQPSFMFTQBDJPEFUSFTTFNBOBT&OMB
DJVEBEEFM2VFJMFTDPOPDJØ+VBOMBNVFSUFEFM/PCMFZHVBSEØUSFTEÓBTEF
MVUPTJOTBMJSEFTVBQPTFOUPQBSBTFSBDMBNBEPBOUFVOQFOEØOSFBMFOWJBEP
QPSMBSFJOB#MBODBEFTEF0MJUFDPNPSFZEF/BWBSSBQPSTVTÏRVJUPZFMEF
TVIFSNBOP&MBDVFSEPFOUSFMPTEPTJOGBOUFTEF"SBHØORVFBOVODJBCBO
VOBMBSHBDPNQFOFUSBDJØODPNPTFWJPEFTQVÏTTFDPODSFUBSÓBFOFMUSBUB-
EPEF"SBDJFMFMEFOPWJFNCSFEF
&OMBTQSJNFSBTIPSBTEFMEFTFQUJFNCSFEFFOUSFHBCBTVBMNB
B%JPT FTUFCVFO SFZRVFIBCÓBQSFQBSBEPEFTEF WBSJPT B×PTBOUFT B TV
QSJNPHÏOJUBZIFSFEFSB#MBODBQBSBBTVNJSMBDPSPOB Era la fiesta de la 
/BUJWJEBEEFMB7JSHFOZMBBEWPDBDJØONBSJBOBEFMB7JSHFOEF6KVÏFMEÓB
FORVFTFDFSSBSPOMPTPKPTEFFTUFSFZEFUBOUBQFSTPOBMJEBERVFTFHBOØFM
SFTQFUPZBENJSBDJØOEFQSPQJPTZFYUSB×PT-PTCJØHSBGPTQSJODJQBMFTDPJO-
DJEFOFORVFGVF0MJUFFMMVHBSEPOEFNVSJØ0USPTIBCMBOEF5BGBMMBDPNP
MVHBSEFMØCJUP&OUPEPDBTPFOVOPEFTVTQBMBDJPTSFBMFTEFTDBOTØQBSB
TJFNQSFFM/PCMFSFZQBDJåDBEPS3
/PPMWJEØFMNPOBSDBTVTPCMJHBDJPOFTDPORVJFOFTGVFSPONFSFDFEP-
SFTEFTVTEÈEJWBT&OUSFFMMPTQPSFKFNQMPIBZBMHVOPTDPNP'FSOBOEPEF
%JDBTUJMMPFTUVEJBOUFFOFM&TUVEJP(FOFSBMEF#PMPOJBRVFSFDJCFVOBHFOF-
SPTBBZVEBQBSBSFDJCJSMBTFOTF×BO[BTFOVOBEFMBTQSJNFSBTVOJWFSTJEBEFT
europeas.4 5BNQPDP JOUFSSVNQFBMåOBMEF TV WJEBFM DPOTUBOUFBQPZPB
órdenes religiosas y santuarios. Instituye en esta línea una capellanía en la 
1 +PTÏ3BNØOCastro, Carlos III el Noble5FNBTEF$VMUVSB1PQVMBSOQ
 +PTÏ3BNØO$BTUSPFOTVUSBCBKPTPCSF$BSMPT***Z+BWJFS;BCBMP;BCBMFHVJFOMBWP[DPSSFTQPOEJFOUFEF
la Gran Enciclopedia Navarra,$BKBEF"IPSSPTEF/BWBSSBDPJODJEFOFOMBGFDIBEFMEFTFQUJFNCSF0USPT
BVUPSFTMBBEFMBOUBOVOEÓB&O5BGBMMBTFIBMFWBOUBEPFJOBVHVSBEPFONBS[PEFVONPOVNFOUPFO
piedra a Carlos III.
3 4FJODMJOBQPS5BGBMMBQPSFKFNQMP+PTÏ.-BDBSSBWJE)JTUPSJBEFM3FJOPEF/BWBSSB	
Q
4 $BUÈMPHPEFM"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
9997*Q
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Tarazona, catedral. Muy cerca de ella, fue reconocido rey Juan de Aragón, tras la muerte de su 
suegro, mientras estaba empeñado con su hermano Alfonso V en definir su política exterior co-
mún.  (Foto Tanco Zuza).
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DBQJMMBEF4BOUB.BSÓBEFM1VZEF&TUFMMBEFEJDBEBBEFNÈTEFMDVMUPBWFTUJS
QPCSFTZBEJTQPOFSEFVOBMVNJOBSJBRVFEÓBZOPDIFFTUVWJFSBFODFOEJEB
junto a la Virgen.1 
&MOJFUP$BSMPTFOTV$SØOJDBSFTVNFMPRVFSFQSFTFOUØFMSFJOBEPEFM
/PCMFFOMBQPMÓUJDBFYUFSJPSDPOFTUBTQBMBCSBT
“Este muy virtuoso rey y señor, con mucha voluntad que tuvo en de-
corar y aumentar este su reino, tanto trabajó e hizo con el rey don Juan de 
Castilla, su cuñado que recobró el castillo de Tudela, el de Estella, Larraga, 
Miranda, Viana y San Vicente…Y por cuanto los navarros tenían ya en el 
tiempo de su padre el castillo de Chiribort y otras fortalezas en el reino de 
Francia, hubo de hacer ciertos tratos con el rey de Francia Don Carlos, su 
primo, por los cuales fue concertado su primer viaje para el reino de Fran-
cia, para que restituyese a dicho rey de Francia las fortalezas que tenía y 
que el rey de Francia le restituyese y recompensase las tierras y señoríos que 
le pertenecían. Y así, el dicho señor rey don Carlos, nuestro abuelo, partió 
de este reino y fue para Aragón con gran triunfo, acompañado de muchos 
caballeros y gentes de gran estado, y fue a Francia, a la ciudad de París, 
donde el rey de Francia estaba …y cobró en recompensa de las otras tierras 
que le pertenecían de Champaña y Brie, y le fueron entregadas doce mil 
libras de renta, y le fueron dadas la villa de Nemours y otras villas y castillos, 
y fue intitulado duque de Normandía, como quiera que mediante su gran 
virtud fue de todos los franceses muy amado y querido” 
&OFMPSEFOJOUFSOP/BWBSSBIBCÓBHP[BEPCBKPTVSFJOBEPVOQFSJPEP
JOVTJUBEPEFQB[Z DPO MBT UFOTJPOFTQSPQJBTEF MB JOFTUBCJMJEBEEFFTUPT
UJFNQPTEFUSBOTJDJØOMBTPCSBTNBKFTUVPTBTEFTVTQBMBDJPTSFBMFTZEFMB
DBUFESBMEF1BNQMPOBIBCMBCBOQPSTÓTPMBTEFMBHSBOEF[BEFVOSFJOPFO
QMFOJUVE4FDFSSBCBBTÓVOSFJOBEPNÈTQBDÓåDPZGSVDUÓGFSPRVFFMEFTV
QSFEFDFTPS$BSMPT**NÈTWPMDBEPFOBTVOUPTVMUSBQJSFOBJDPTZDPOVOKVFHP
BMUFSOBOUFEFBQPZPTBDPOUFOEJFOUFTFODPOýJDUPTBKFOPTRVFTJOEVEBSF-
QFSDVUJFSPOFO/BWBSSB$BSMPT***TJOPMWJEBSTVTQPTFTJPOFTGSBODFTBTNJSØ
NÈTBMBQPMÓUJDBQFOJOTVMBSQBSBBTFHVSBSMBNFKPSSFMBDJØOQPTJCMFFOUSFFM
QFRVF×PSFJOPOBWBSSPFOFYUFOTJØOZMPTEF$BTUJMMBZ"SBHØOTJOPMWJEBS
UBNQPDPBMEF1PSUVHBMFOVONPNFOUPIJTUØSJDPEFSFDVQFSBDJØOTPDJBM
ZFDPOØNJDBFNQB×BEPQPS MBTHVFSSBTFO MBTRVF MB JOýVZFOUFOPCMF[B
DPCSBSÓBVOQBQFMEFDJTJWP&M/PCMFBEFNÈTVOJØEFNBOFSBJSSFWFSTJCMFB
MPTOÞDMFPTEFMBDBQJUBMEFMSFJOPMBDJVEBEEFMB/BWBSSFSÓBBTFOUBEBTPCSF
1 ¶EFNQ
 La Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana&TUVEJPZFEJDJØOEF$BSNFO0SDÈTUFHVJ(SPT
#JCMJPUFDB#ÈTJDBEF/BWBSSB%JBSJPEF/BWBSSB1BNQMPOBQ
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MBDJVEBESPNBOBFMCVSHPEF4BO$FSOJOZ MBQPCMBDJØOEF4BO/JDPMÈT
DPOFMDÏMFCSF1SJWJMFHJPEF MB6OJØOEFEFTFQUJFNCSFEF&OVO
BDUPEFQSFEJMFDDJØOIBDJBMBDJVEBERVFFMJHJØDPNPTFEFDBTJQFSNBOFOUF
EFTVDPSUFDSFØFOMBNFSJOEBEEF0MJUFEPUÈOEPMFEFBVUPOPNÓBZ
EFBENJOJTUSBDJØOQSPQJBTZCBKPTVUSPOPMBFTUBCJMJEBEJOTUJUVDJPOBMZDPO
FMMBFMQSFTUJHJPFYUFSJPSDSFDJØQBMQBCMFNFOUF1BSBBTFHVSBSFM GVUVSPFM
QSJODJQBEPEF7JBOBDPNPUÓUVMPEFMIFSFEFSPBMJHVBMRVFPUSPTTJNJMBSFT
FOMPTSFJOPTWFDJOPTFSBMBGPSNBEFQSFWFSVOBEFTDFOEFODJBFOTVOJFUP
RVFDPOUJOVBSBMBUSBZFDUPSJBFNQSFOEJEBQPS$BSMPT***
4FFTDSJCJØFOFMNPOVNFOUPTFQVMDSBMEFMSFZVOCSFWFSFDVFSEP“Aquí 
yace don Carlos, rey de Navarra y duque de Nemours, de buena memoria 
y descendiente en recta línea del emperador santo Carlomagno, y san Luis 
de Francia. Cobró en su tiempo muchas villas y castillos de su reino, que 
estaban en manos del rey de Castilla y sus tierras de Francia, que tenían los 
reyes de Francia e Inglaterra. Ennobleció y exaltó en dignidades y honores 
muchos ricoshombres, caballeros e hijosdalgos naturales suyos, e hizo mu-
chos notables edificios en su reino”.1
Catedral del reino y de la diócesis
&ODJNBEFMBTSVJOBTEFMGPSPSPNBOPFOFMDFOUSPEFMBDJVEBEEFMB
/BWBSSFSÓBMBDBUFESBMSPNÈOJDBEF1BNQMPOBEFEJNFOTJPOFTTJNJMBSFTBMB
EF+BDBZRVFIBCÓBWJTUPQBTBSNJMFTEFQFSFHSJOPTRVFMMFHBCBOB1BNQMP-
OBQPSFMCBSSJPIPTQJUBMZQVFOUFEFMB.BHEBMFOB&MEFKVMJPEF
TFEFSSVNCØFMDPSPZQBSUFDFOUSBMEFMBDBUFESBMEF1BNQMPOBEB×BOEP
FMTFQVMDSPEF$BSMPT**ZQSPWPDBOEPFMQSPZFDUPEFOVFWBDBUFESBMRVFTV
IJKPSFDJÏODPSPOBEPRVJTPJNQVMTBSEFJONFEJBUP&MBDPOEJDJPOBNJFOUP
EFMBTFPQBNQMPOFTBGVFQSPEVDUPEFVOBOFDFTJEBE-BCVFOBBSNPOÓB
FOUSFMBDPSPOBZMBNJUSBFQJTDPQBMEJPJNQVMTPBMBDPOTUSVDDJØOEFMBDB-
UFESBMHØUJDBEF1BNQMPOBDVZBQSJNFSBQJFESBTFQVTPFOEFTQVÏT
1 &M TFQVMDSPSFBM UVWPWBSJPTFNQMB[BNJFOUPTBOUFTEFMEFåOJUJWP&M SFZQVEPWFSFMTBSDØGBHPEFEP×B
-FPOPSZTFUJFOFDPNPFYBDUBMBSFQSPEVDDJØOEFMBFåHJFEF$BSMPT***%VSBOUFNVDIPUJFNQPFTUVWPFO
FMQSFTCJUFSJPZDVBOEPTFFGFDUVØMBSFGPSNBEFMDPSPEFMBDBUFESBMRVFQBTØFOEFMBOBWFBEFUSÈT
EFMBJNBHFOEF4BOUB.BSÓBTFJOTUBMØFOFMMVHBSEPOEFBIPSBTFDPOTFSWB&OFTFNPNFOUPTFIJ[PVOB
excavación y se pudo ver por los especialistas, los dos sepulcros sencillos de piedra de los dos reyes. 
 &TJOEJTQFOTBCMFQBSBDPOPDFSMBIJTUPSJBZGBTFTDPOTUSVDUJWBTEFMBTFPQBNQMPOFTBMBPCSBLa Catedral 
de PamplonaEFWBSJPTFTQFDJBMJTUBTDPOEJSFDDJØOFEJUPSJBMEF"SUVSP/BWBMMBTZDPPSEJOBDJØOEF$BSNFO
+VTVÏFEJUBEBDPOKVOUBNFOUFQPSFM(PCJFSOPEF/BWBSSB$BKBEF"IPSSPTEF/BWBSSBZ$BCJMEP.FUSPQP-
MJUBOPEF1BNQMPOBFO1BNQMPOBFOEPTWPMÞNFOFTZQQEFHSBOGPSNBUP-BTBQPSUBDJPOFT
NÈTJNQPSUBOUFTZSFDJFOUFTTPCSFMB$BUFESBMIBOTJEPFYQVFTUBTFOFM$VSTP-B$BUFESBMEF1BNQMPOB
VOBNJSBEBEFTEFFMTJHMP99*PSHBOJ[BEPQPSMB$ÈUFESBEF1BUSJNPOJPZ"SUF/BWBSSPEFMB6OJWFSTJEBEEF
/BWBSSBFM"ZVOUBNJFOUPEF1BNQMPOBZFM(PCJFSOPEF/BWBSSBEFTEFGFCSFSPBBCSJMEFQFOEJFOUF
EFQVCMJDBDJØO
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EFMEFSSVNCBNJFOUPFTUSFQJUPTPEFMDPSPFOUSFTB×PTEFTQVÏTTFDPMPDØMB
QSJNFSBQJFESBEFMBDBUFESBMHØUJDBRVFBVORVFBQSPWFDIØNBUFSJBMFTBO-
UFSJPSFTTFSFBMJ[ØDPOQJFESBEF(VFOEVMÈJOZTFBDPNFUJØFOEPTGBTFT-B
QSJNFSBEFTEFIBTUBZMBTFHVOEBUSBTFMJOUFSWBMPEFMBTHVF-
SSBTDJWJMFTFOUSFFM1SÓODJQFEF7JBOBZTVQBESFEFTEFIBTUB
'VFMBQSJNFSBEFFMMBTBQPZBEBQSJNFSBZEFDJTJWBNFOUFQPSMPTSFZFT$BS-
MPT ***ZQPSTVIJKB#MBODBQBSBTFSFO MBTFHVOEBEF MBTGBTFTPCSBDBTJ
FYDMVTJWBEFMDBCJMEPZFOEFåOJUJWBEFMBJHMFTJBEF1BNQMPOBZTVEJØDFTJT
&OMBDBUFESBMEF1BNQMPOBTFDFMFCSBCBOMPTBDUPTNÈTJNQPSUBOUFTEFMB
WJEBEFMSFJOPDPNPFMEFMKVSBNFOUPEFMPTIFSFEFSPTMBTDPSPOBDJPOFTP
MBTFYFRVJBTTPMFNOFTEFTQVÏTEFMBNVFSUFEFMBTSFBMFTQFSTPOBT
1BSFDFRVFFMPSJHFOEFMEFSSJCPUVWPTVPSJHFOFOGBMMPTEFFTUSVDUVSB
EFSJWBEPTEFDVBOEP$BSMPT**RVJTPBDPNFUFSSFGPSNBTFOQBSFEFTNBFT-
USBTEFDBSBBDPOTUSVJSVOQBOUFØOSFBM&MTJHMPTPCSBEPRVFTFUBSEBSÓB
FOFMMFWBOUBNJFOUPUPUBMEFMBJHMFTJBQSJODJQBMEFMSFJOPTJSWJØQBSBRVFTF
BDPNFUJFSBOMBTPCSBTDPOUPEBDMBTFEFQSPZFDUPTNFTVSBEPTFOEJNFOTJP-
OFTZFODVFOUBTEFTEFFMQSFTCJUFSJPMBTOBWFTDBQJMMBTFMQBOUFØOSFBMEF
BMBCBTUSPDPOTUSVJEPFO0MJUFQPS+VBO-PNFIBTUBFMDMBVTUSPEFVOHØUJDP
NBEVSP&OFM SFDJOUPDBUFESBMJDJP TFDFMFCSBSÓBOFOTJHMPTQPTUFSJPSFT MBT
SFVOJPOFTEF$PSUFTRVFTFDFMFCSBTFOFO1BNQMPOBFODPODSFUPFOMB4BMB
1SFDJPTBDPOFM1BTBDMBVTUSPTPIJNOPEFFOUSBEBRVFIBQBTBEPBTFSFM
IJNOPPåDJBMEF/BWBSSBIBTUBFMEFQØTJUPEFMBSDIJWPEFEPDVNFOUBDJØO
real cuyo aposento estuvo en una torre del recinto exterior de la catedral, 
Catedral de Pamplona. Sepulcro real. Inscripción que recuerda el óbito de este gran rey, a los pies 
de su imagen que se tiene como fidedigna de su figura. (Foto Tanco Zuza).
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pasando por la reunión de la Diputación del Reino en una sala adjunta, 
IBTUBRVFFOFMTJHMP9*9QBTBSBTVTTFTJPOFTBMBDBTBEFMPT&MÓPEFMBDBMMF
EF5FDFOEFSÓBT	/VFWB
-PTBDUPTQSPUPDPMBSJPTFOMPTRVFTFKVOUBCBOSF-
presentaciones del reino solían disponerse en la nave de la epístola, entre el 
"MUBS.BZPSZMBQVFSUBEFM"NQBSPRVFEBCBBMDMBVTUSPKVOUPBMBDBQJMMB
de san Agustín. La presencia del coro en el centro de la nave principal, y del 
QBOUFØOSFBMUBNCJÏOFOMVHBSQSFGFSFOUFJNQFEÓBOVTBSFOUPEBTVMPOHJ-
UVEMBNBKFTUVPTBOBWFDFOUSBMBEPSOBEBDPOTÓNCPMPTSFBMFTZýBORVFBEB
FOMBTMBUFSBMFTDPOMVKPTBTWJESJFSBTFOMBTTFTJPOFTTPMFNOFT1 
5SBCBKBSPOFOMBDBUFESBMMPTEJGFSFOUFTHSFNJPTZEFTUBDBSPOFOMBEJ-
SFDDJØOEFPCSBZFOMPTBTQFDUPTBSUÓTUJDPT1FSSÓOEF4FNVS'SBODÏTEF"S-
UPJTBRVJFOTFEFCFMPTQMBOPTHFOFSBMFTZMBTQSJNFSBTDBQJMMBTZFMGBNPTP
+VBO-PNFEF5PVSOBZRVFDPOEJTUJOUBTHSBGÓBTBQBSFDFUFNQSBOBNFOUFFO
MBFSFDDJØODBUFESBMJDJB-PTFTDVEPTEFMBTDMBWFTEFMPTEJGFSFOUFTUSBNPT
nos dan idea lo construido en cada uno de los reinados. El de Blanca de 
/BWBSSBBQBSFDFFOUSFTUSBNPTEFMBOBWFDFOUSBMZFOVOUSBNPMBUFSBMEFMB
OBWFEFMBFQÓTUPMB	TVS
4POEFSFTBMUBSMBTPCSBTNBKFTUVPTBTEFMNBVTPMFP
SFBMPCSBEF+VBOEF-PNFIFDIPUBNCJÏOFOEPTQBSUFTFO
Catedral de Pamplona. Sepulcro real. Quedan inmortalizadas en este mausoleo del XV, las figuras 
de Carlos III y Leonor, dos reyes muy distintos entre sí, llamados a jugar un importante papel 
dentro y fuera del reino. (Foto Tanco Zuza). 
1 4PCSFMBT$PSUFTEF/BWBSSBWÏBTFMBPCSBEF.1VZ)VJDJ(P×JBMSFTQFDUPPCKFUPEFTVUFTJTEPDUPSBM
FOMBT$PSUFTFOMB&EBE.PEFSOB3JBMQ.BESJEZVOBTÓOUFTJTEFMBJOTUJUVDJØOFO5FNBTEF$VMUVSB
1PQVMBS%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSBOWÏBOTFUBNCJÏOMBTBDUBTEFTFTJPOFTEFDPSUFTFOFEJDJPOFTEF
MB%JQVUBDJØO'PSBMZ1BSMBNFOUPEF/BWBSSB
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Z&OFMJOUFSNFEJPMBPCSBEFMQBMBDJPPMJUFOTFBCTPSCJØQSFTV-
QVFTUPTZUJFNQPTEFMGBNPTPNBFTUSPRVFTVQPSPEFBSTFBEFNÈTEFPUSPT
DPMFHBTZDVBESJMMBTUBNCJÏOFMTFQVMDSPEFMPCJTQP4BODIPEF0UFJ[BEFMB
NJTNBÏQPDBZEFMNJTNPBVUPSZQPSÞMUJNPMBUVNCBEFOPCMF-FPOFMEF
(BSSPFNQPUSBEBUBNCJÏODPOBSDPTPMJPQPMJDSPNBEBDPOQJOUVSBTNVSB-
MFTHØUJDBTEJGVTBT-BJOýVFODJBCPSHP×FTBRVFEBNBOJåFTUBFOUPEBFTUB
NBHOBPCSB
Dignidades eclesiásticas en el reino.
&OFMUFSSFOPFDMFTJÈTUJDPFMHPCJFSOPEFMBEJØDFTJTEFTEFB
FTUVWPBDBSHPEF.BSUÓOEF;BMCBQBNQMPOÏTZEPDUPSFO%FSFDIP$BOØ-
OJDPGPSNBEPFOMBTVOJWFSTJEBEFTEF5PVMPVTF#PMPOJBZ"WJ×ØOPCUVWP
MBEJHOJEBEDBSEFOBMJDJB$PNPQFSTPOB JOýVZFOUFZEBEB MBEJWJTJØODJT-
NÈUJDB;BMCBBMJOFBEPDPOMBQPTUVSBEF#FOFEJDUP***EFMRVFGVFIPNCSF
EFDPOåBO[BUVWPVOBJOUFSWFODJØOEFDJTJWBFODVBOUPBMHPCJFSOPEFMB
QPSDJØOEFMB*HMFTJBCBKP$MFNFOUF7**ZFM1BQB-VOBRVJFODPNPDBSEFOBM
IBCÓBQSFTJEJEPMBSFQSFTFOUBDJØOFDMFTJÈTUJDBFOMBDPSPOBDJØOEF$BSMPT***
-BTDPOTUBOUFTBVTFODJBTEFMBTFEFFQJTDPQBMQPOFOBÏTUBFONBOPTEF
WJDBSJPTHFOFSBMFTRVJFOFTBDUÞBOFODVFTUJPOFTEFBENJOJTUSBDJØOBMHVOBT
NÈTJOUFSOBTDPNPMBEFMBSBUJåDBDJØOEFMBTDPOTUJUVDJPOFTEFMBDPGSBEÓB
EFTBO#MBTFOMBJHMFTJBEF4BO/JDPMÈTEF1BNQMPOBPUSBTEFNBZPSCPBUP
DPNPMBQBSUJDJQBDJØOFO0MJUFEFMBMUPDMFSPFOMBKVSBDPNPIFSFEFSBEFMB
DPSPOBEFMBQSJODFTB+VBOBFMEFEJDJFNCSFEF$BSMPT***TPMJDJUBEF
JONFEJBUPFMBTDFOTPBMSBOHPDBSEFOBMJDJPEFMPCJTQPEF1BNQMPOB.BSUÓO
EF;BMCBRVJFOMPDPOTJHVFEFMQBQB"WJ×ØOÏT$MFNFOUF7**;BMCBIBCÓB
FTUBEPBDBSHPEFMBDBODJMMFSÓBOBWBSSBDPOTVQBESFZTJNVMUBOFBOEPDPO
TV EFCFS FQJTDPQBM IBTUB  'VF VO WBMFEPS JOUFSOBDJPOBM EF QSJNFS
PSEFOFOMBQPMÓUJDBFYUFSJPSEFMOVFWPSFZNVDIPNÈTBQBDJHVBEPSBRVFMB
de su padre.10USBEJTQPTJDJØOUFNQSBOBGVFMBEFEBSB5VEFMBFMSBOHPEF
DJVEBEUFOJFOEPFODVFOUBi&MCVFOPZOPCMFBTFOUBNJFOUPZDPNBSDBEF
OVFTUSBWJMMBEF5VEFMBFEJåDBEBZQSPCBEBFOMBHSBOIPOSBZUPSOBNJFOUP
EF WJSUVEFT FO MPT UJFNQPTQBTBEPT Z QSFTFOUFTw Detrás de esta distin-
DJØOB5VEFMBTFFODPOUSBCBUBNCJÏOMBEFFSJHJSMBEJØDFTJTTVGSBHÈOFBEF
MBEF1BNQMPOBB MBRVFTFRVFSÓBEBSFM SBOHPEF1SPWJODJB&DMFTJÈTUJDB
JOEFQFOEJFOUFEF MBEF;BSBHP[B5PEPQBTBCB UBNCJÏOQPSEJTQPOFSEF
1 +PTÏ(P×J(B[UBNCJEFFOTVPCSBHistoria de los obispos de PamplonaUSBUBBNQMJBNFOUFMBCJPHSBGÓB
EF.BSUÓOEF;BMCB&EJDJØODPOKVOUBEF&VOTB	&EJDJPOFT6OJWFSTJEBEEF/BWBSSB
F*OTUJUVDJØO1SÓODJQFEF
7JBOBEFMB%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB1BNQMPOB5PNP*7Q
 $JUBEPQPS +BJNFEFM#VSHPFOTVHistoria General de Navarra&EJDJPOFT3JBMQ.BESJE 	WPMT

5PNP**Q
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Tudela. Claustro románico de la catedral. Aunque unida a la sede pamplonesa por cuanto repre-
sentaba la máxima dignidad diocesana, Tudela y su merindad tenía relación con diócesis próximas 
de las que poco a poco fue ganado en autonomía. (Foto Tanco Zuza).
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VOB$BUFESBMEJHOBEFFTUBDPOEJDJØO"OUF4BOUB.BSÓBEF1BNQMPOBTF
FOUFSSBCBOEFTEFMPTSFZFTOBWBSSPTRVFUBNCJÏOKVSBCBOMPTGVFSPTZ
eran coronados en ella. 
".BSUÓO;BMCBTJHVJØEVSBOUFEPTB×PT	
TVTPCSJOP.JHVFM
ZBDPOUJOVBDJØOVOPTWJDBSJPTHFOFSBMFTFOGVODJPOFTEFBENJOJTUSBEPSFT
EFMBEJØDFTJTFOUSFMPTRVFEFTUBDØ-BODFMPUEF/BWBSSB	
IJKP
EFMPTBNPSFTFYUSBNBUSJNPOJBMFTEF$BSMPT***Z.BSÓB.JHVFMEF&TQBS[B
&OFMOPNCSBNJFOUPEFVOPCJTQPPSEJOBSJPFOMBQFSTPOBEF4BODIP
4ÈODIF[EF0UFJ[BOPSNBMJ[ØDPOMBEJHOJEBEEFCJEBMBEJØDFTJTQBNQMPOF-
TB&MMBSHPQPOUJåDBEPEF.BSUÓOEF1FSBMUBEFTEFBFOFMRVF
TFFONBSDBFMSFJOBEPEF#MBODBWJOPBDPOTPMJEBSMBBåSNBDJØOEFMBQFS-
TPOBMJEBEFQJTDPQBMEF1BNQMPOBFOTJOUPOÓBDPOMBDPSPOBOBWBSSB3JHJØMB
TFEFQBNQMPOFTBFMPCJTQP.BSUÓOEF1FSBMUBIJKPJMFHÓUJNPEF.PTÏO1JF-
SSFTEF1FSBMUBFMWJFKPDPOTFKFSPEF$BSMPT***ZQBESFEFTVIPNØOJNPRVF
TFNBOUVWPFOMBØSCJUBEFTVTTVDFTPSFT&MDBCJMEPDVJEBCBDPOEJHOJEBEFT
ZCFOFåDJBEPTEFMDVMUP%FTUBDBCBFMQBQFMEF+JNFOP.JHVFMEF5BKPOBS
DIBOUSFFODBSHBEPEFMDVMUPZEFNPEPFTQFDJBMEFMBNÞTJDB
-BMØHJDBJOýVFODJBSFMJHJPTBEFMPTFDMFTJÈTUJDPTFOFMSFJOPUFOÓBUBN-
CJÏOSFQFSDVTJØOFOMBWJEBTPDJBMZQPMÓUJDB-PTDMÏSJHPTZSFMJHJPTPTUFOÓBO
FO MB EJØDFTJT VO SFDPOPDJNJFOUP MØHJDPQPS TVNJOJTUFSJP QFSP UBNCJÏO
QPSTVDVMUVSBZTVQBQFMEFNFEJBEPSFTFOUSFFMQVFCMPZMBTJOTUJUVDJPOFT
"QFMMJEPTNVZVTVBMFTFOMBTBDUVBDJPOFTEFMB$PSUFTFEBOUBNCJÏOFO
RVJFOFTPTUFOUBO SFTQPOTBCJMJEBEFTFO MPT FTUBCMFDJNJFOUPT SFMJHJPTPT -B
QB[VOJWFSTBMRVFEJPMBGFMJ[BVORVFDPTUPTBSFTPMVDJØOEFM$JTNBEF0DDJ-
dente, dio paso a una época de esplendor y de gran actividad en las iglesias, 
NPOBTUFSJPTZDPOWFOUPT7FBNPTMBTDBCF[BTEFBMHVOPTEFFMMPT$PNP
prior de Roncesvalles, Juan Galindo, se encarga de rendir culto a Nuestra 
4F×PSBFOVOFODMBWFUBOKBDPCFPZEFQBTPPCMJHBEPFOMBSVUBB4BO+VBO
0USPQSJPSFMEFMPTQBESFT1SFEJDBEPSFT	EPNJOJDPT
EFMBJHMFTJBEF4BOUJB-
HPFO1BNQMPOBSFDJCFQVOUVBMNFOUFDBIÓDFTEFUSJHPQPSMBDBQFMMBOÓB
GVOEBEBQPS$BSMPT***FOMBNFODJPOBEBJHMFTJB1&OFMDPOWFOUPEPNJOJDBOP
FKFSDÓBEFNBFTUSPEF5FPMPHÓB+VBOEF-J[BSSBHBBMRVFUSJNFTUSBMNFOUFTF
MFBCPOBCBODBOUJEBEFTQPSTVUSBCBKP
-BTDBQFMMBOÓBTFSBOBEFNÈTEFNPUJWPEF SF[BSQPSEJGVOUPTEJTUJO-
HVJEPTVOBGPSNBEFBZVEBSBMPTDPOWFOUPT"TÓGSBZ&TUFCBO(JMDPNFO-
EBEPSEFMDPOWFOUPEF4BOHàFTBSFDJCFEJF[MJCSBTZPUSPTUBOUPTTVFMEPT
QPSDVBUSPBOJWFSTBSJPTSFBMFTZDBOUJEBETJNJMBSFMHVBSEJÈOEF0MJUF+VBO
 "SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
5PNP9997**Q
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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EF"SUBKPOB Z FM EF UBNCJÏO4BO 'SBODJTDPEF 1BNQMPOB GSBZ 1FESPEF
0SPSCJBDBIÓDFTEFUSJHPQPSPUSBDBQFMMBOÓBQFSQFUVBEFMSFZ/PCMFBM
DFMFCSBSFMiDBCPEFB×Pw1-BNJTNBDBOUJEBERVFTFEPOBBGSBZ/JDPMÈT
EF0SPSCJBQSJPSEF4BO"HVTUÓOQPSFMNJTNPNPUJWPRVFTFSFEVDFBTØMP
TFJTDBIÓDFTQBSBFMWJDBSJPEF4BOUP%PNJOHPEF&TUFMMB1FESPEF4FTNB
-BBCBEFTBEF4BOUB&OHSBDJBEF1BNQMPOBFMDPOWFOUPNÈTBOUJHVPEFMBT
$MBSJTBTSFDJCFUBNCJÏOWBSJPTTVFMEPTQPSFMBOJWFSTBSJPEFMSFZ5FPCBMEP
ZQPSFMNJTNPDPODFQUPSFDJCFFMQSJPSEF7FMBUF4BODIPEF$ÈTFEBDJFO
TVFMEPTGSBZ3BNØOEF4DBZ.PMFVTNJOJTUSPEFMBDBTBEFMBPSEFOEFMB
5SJOJEBEEF1VFOUF MB3FJOBPUSPUBOUPZ%PNFOKBEF(JSBVMMBQSJPSBEF
4BO1FESPEF3JCBTFO&TUFMMBTVFMEPT-PTEPOBUJWPTBDPOWFOUPTTFQP-
EÓBOIBDFSFOEPOPTTJOFTQFDÓåDBTDPOUSBQSFTUBDJPOFTDPNPFMEFWFJOUF
MJCSBTBOVBMFTRVFSFDJCFMBBCBEFTBEF4BOUB$MBSBFO&TUFMMB.BSÓB'SJTØO
-PTBOJWFSTBSJPTTFEJTUSJCVÓBOQPSMBHFPHSBGÓBNPOÈTUJDB"WFDFTTFIBDÓB
DPOTUBSFMMVHBSEFMBJHMFTJBEPOEFTFPåDJBCBMBNJTBDPNPFTFMDBTPEFM
QSJPSEFM$BSNFOEF1BNQMPOB+VBOEF#FM[VODFBMRVFTFJOEJDBFMBMUBS
NBZPSQBSBMBDFMFCSBDJØOEFMBNJTBEF3ÏRVJFNFOFMTFHVOEPBOJWFSTBSJP
EFMBNVFSUFEF$BSMPT***
1 ¶EFNQ
Monasterio cisterciense de Iranzu. En la línea emprendida por el de Fitero, el monasterio de Iranzu 
es claro exponente del resurgir monástico tras la reforma de la orden benedictina que afectó a 
muchos cenobios contemplativos. (Foto Tanco Zuza).
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Capítulo VI. Reina de Navarra.
&MSFJOPTJOUJØTPCSFNBOFSBMBNVFSUFEFMRVFGVFSBFMSFZNÈTFTQMFO-
EPSPTP(SBODPOTUSVDUPSEFQBMBDJPTEFMBDBUFESBMEF1BNQMPOBGVFFM
VOJåDBEPSEFMB1BNQMPOBDBQJUBMEFTVSFJOPEFTQVÏTEFM1SJWJMFHJPEFMB
6OJØOQPSFMRVFRVFEBCBOCPSSBEBT MBTNVSBMMBT JOUFSJPSFTEF MBOVFWB
DJVEBETÓOUFTJTEFMBDJVEBEEFMB/BWBSSFSÓBDPOTVCVSHPEF4BO.JHVFM
ZBOFYPEFMBKVEFSÓBEFMCVSHPEF4BO$FSOJOP4BO4BUVSOJOPEFMB1P-
CMBDJØOEF4BO/JDPMÈT-BQPMÓUJDBEFFTUFSFZFODPOUSBQPTJDJØOBMBJOUFS-
vención directa en la vida de los reinos ultrapirenaicos de su padre, estuvo 
NBSDBEBQPS MB JEFBEF MBTCVFOBT SFMBDJPOFT DPO 'SBODJB F *OHMBUFSSB Z
centrar su reinado en pacificar las tensiones con Castilla y Aragón. El trata-
EPEF5BSB[POBåSNBEPFMÞMUJNPB×PEFTVWJEBFTVOBCVFOBNVFTUSBEF
esta actitud refrendada por el posterior de la torre de Araciel en Corella el 3 
EFTFQUJFNCSFDVBOEPMFRVFEBCBOTØMPVOPTQPDPTEÓBTQBSBTVNVFSUF
%FTQVÏTEFMBDPOTUFSOBDJØOQSPQJBEFMTVDFTPZUSBTNBOEBSSFDBEP
BTVFTQPTPSFTJEFOUFFOFMNPNFOUPEFMBNVFSUFEFTVTVFHSPFO5BSB-
[POBFOMBSBZBEFMSFJOPEPOEFGVFKVSBEPDPNPSFZBOUFFMQFOEØOSFBM
OBWBSSPRVFQPSUBCBTVBMGÏSF[NBZPS/V×PEF7BDBMBSFJOBEFTEFMBDPSUF
WBUPNBOEPMBTSJFOEBTEFMBBENJOJTUSBDJØOZPSEFOBOEPBTVTNÈYJNPT
FKFDVUPSFTRVFDVNQMBOMBTPCMJHBDJPOFT&MEFTFQUJFNCSFFOWÓBB.B-
DIJOEF;BMCBBMSFDJCJEPSEFMBT.POUB×BTBåOEFRVFÏTUFTBUJTGBHBVOB
DBOUJEBERVFEFCÓBQBSBIBDFSGSFOUFMBSFJOBBBMHVOBTDPTBTNFOVEBTEF
MJNPTOBZ DVFTUJPOFTQFOEJFOUFTEFMFOUFSSBNJFOUPEF TVQBESFBRVJFO
QSFQBSBFOTViUSFJOUFOBSJPwBMNFTEFTVNVFSUFVOBGVODJØOQBSBSF[BS
QPSFMFUFSOPEFTDBOTPEFTVBMNB
-PTSFZFTBDVNVMBOMPTUÓUVMPTQPSQBSUFEF+VBOJOGBOUFEF"SBHØO
Z4JDJMJBEFEPOEFGVFSFJOBTVFTQPTBEVRVFEF(BOEÓBEF.POUCMBODI
DPOEFEF%FOJBEF#BMBHVFSZEF3JCBHPS[BQPSFMMBEPDBTUFMMBOPEVRVF
EF1F×BåFM-BSFJOB JODPSQPSBBEFNÈTFMEVDBEPEF/FNPVSTFOFMRVF
IBCÓBSFGVOEJEPTVTQPTFTJPOFTGSBODFTBTDBEBEÓBNÈTSFEVDJEBT#MBODB
WBBDPOUJOVBSZBDSFDFOUBSMBQPTJDJØOJOJDJBEBEFTVQBESFEFBUFOEFSNÈT
BMPTBTVOUPTQFOJOTVMBSFTRVFBMPTGSBODFTFT
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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%PO +VBO EF /BWBSSB BIPSB DBTUFMMBOP TJFNQSF Z GVUVSP IFSFEFSP
EF"SBHØOQBTBB$BTUJMMBBJOýVJSFOMBEÏCJMWPMVOUBEEFMSFZIPNØOJNP
QSJNP TVZP RVF TF EFCBUÓB FOUSF FM WBMJEP«MWBSP EF -VOB Z MB OPCMF[B
DBTUFMMBOBQBSUJEBSJBEFMGVUVSP&OSJRVFSFDJÏOOBDJEPFOZFMHSVQP
EFOPNJOBEPEFMPT*OGBOUFTEF"SBHØOIJKPTEF'FSOBOEP*EF"OUFRVFSB
FOUSFMPTRVFTFFODPOUSBCBOMPTEPTIFSNBOPT+VBOFMSFZEF/BWBSSBZ
"MGPOTP7RVFMPFSBEF"SBHØO²TUPTUFOÓBOWBTUPTUFSSJUPSJPTFO$BTUJMMB
Z BEFNÈT DPO VO FTUJMPNÈT BCJFSUP B MB DVMUVSB SFOBDFOUJTUB ZNFEJUF-
SSÈOFB DPOUBCBO DPO QBSUJEBSJPT FOGSFOUBEPT FO FM DBNQP EF CBUBMMB BM
DPOEFTUBCMF«MWBSPEF-VOB6OSFZEÏCJMDPOVOIFSFEFSPSFDJÏOOBDJEP
DPOMBOPCMF[BEJWJEJEBZFOGSFOUBEBFSBFMDBMEPEFDVMUJWPQBSBRVF+VBO
**EFKBOEPFMHPCJFSOPEF/BWBSSBBTVNVKFSFOFYDMVTJWBGVFSBB$BTUJMMB
BDPNQB×BEPEFVOBCVFOBSFQSFTFOUBDJØOOPCJMJBSJBDPNP(PEPGSFEF/B-
WBSSBZDPOEFEF$PSUFT-VJTEF#FBVNPOU'FMJQFEF/BWBSSBZWJ[DPOEFEF
.VSV[ÈCBM(VJMMÏO"SOBVUEF4BOUB.BSÓB$IBSMPUE}&DIBP[Z+VBOEF&[-
QFMFUBWJ[DPOEFEF7BMEF&SSP&TUPTDBCBMMFSPTFTUÈOEPTNFTFTBTJTUJFOEP
BMSFZRVFWJTJUBDPOTVTÏRVJUPBMSFZDBTUFMMBOPZQPTUFSJPSNFOUFDPOVO
WJBKFNÈTGVHB[BMEF"SBHØO.PTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBSJDPIPNCSFQSJODJ-
QBMFTRVJFOPSHBOJ[BMBDPNJUJWB&MUSBUBEPEF"SBDJFMEFEFOPWJFNCSF
EFIBCÓBTFMMBEPMBBMJBO[BOBWBSSPBSBHPOFTBZDPOTFHVJEPMBMJCFSUBE
EFMJOGBOUF&OSJRVFIFSNBOPEF"MGPOTP7EF"SBHØOZ+VBO**EF/BWBSSB
«MWBSPEF-VOBDBFQBVMBUJOBNFOUFFOEFTHSBDJBEFMBDPSUFDBTUFMMBOBEFMB
RVFTFSÈEFTUFSSBEPFO
3FHSFTBOMPTDBCBMMFSPTOBWBSSPTDPOFMSFZFMEFOPWJFNCSFEF
Vista del parque de la Taconera en Pamplona. Los elementos defensivos se ven complementados 
por la recreación de un lienzo de claustro medieval. Un símbolo de la relación entre la fuerza y la 
espiritualidad. (Foto Tanco Zuza). 
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BTVSFJOPEPOEFUFOÓBOSFTQPOTBCJMJEBEFTZQSPCBCMFNFOUFUSBFOFMQSF-
TFOUJNJFOUPEFRVFMPTFOSFEPTEFTVTF×PSMMFWBSÓBOUBSEFPUFNQSBOPBVO
FOGSFOUBNJFOUPEPOEF/BWBSSBUFOÓBUPEBTMBTEFQFSEFS&MSFZEF"SBHØO
EFWVFMWFMBWJTJUBZFTSFDJCJEPDPOUPEPTMPTIPOPSFTFO5BGBMMBQPSTVDV×B-
EBRVFMFQSFQBSBVOSFDJCJNJFOUPNVZGBNJMJBS
$PNPRVJFSBRVF(PEPGSFEF/BWBSSBTFBVTFOUBSBFOEFNBTÓBEFMSFJ-
OP#MBODBEF/BWBSSBPSEFOBFMEFGFCSFSPEFBMUFTPSFSPFMFN-
CBSHPEFMBTSFOUBTRVFUFOÓBFO#V×VFM3JCBGPSBEB'POUFMMBT.POUFBHV-
EP$BTDBOUF.PSFSÓBEF5VEFMB$ÈTFEB(BMMJQJFO[P4BOUFTUFCBO	&TUFMMB

ZPUSBTMPDBMJEBEFTQBSBQBHBSMFB5FSFTBEF"SFMMBOPTVNVKFS
-BSFJOBTJHVFDPOMBCVFOBBENJOJTUSBDJØOEFTVQBESFDPOTUSVZFOEP
FMQBMBDJPEF5BGBMMBEFMRVFTFPDVQBTFBMVHBSMMFOPEFFODBOUPTDPNPWF-
NPTFOMBDBSUBEFQBHPBMNB[POFSP+PIBO-PNF	FMHSBOBSUÓåDFBSUÓTUJDP

QPSCSB[BTEFQJFESBMBCSBEBQBSBMBGVFOUFFOFMKBSEÓOEFMQSBEP1:TF
PDVQBEFMBTNJOVDJBTEFMBDPDJOBDPOVOCVFOTVSUJEPEFWJOPTEFDPNJEB
WBSJBEBRVFTVTTFSWJEPSFTQBMBDJFHPTDVJEBOTFBEFDBMJEBE4VDBNBSFSB
FOMBEPDVNFOUBDJØO"MEPO[BEF5PCÓBSFDJCFNFSDFEFTZQPTFTJPOFTQPS
MPTTFSWJDJPTQSFTUBEPT&MTBTUSFFTNBFTUSF#FSOBSUDPOFMRVFDPOUSBUBFM
WFTUVBSJPZEFNPEPFTQFDJBMFMEFåFTUBTEFHBMBZDBTBNJFOUPT$VBOEP
IBCÓBFOQBMBDJPBMHÞOWJTJUBOUF JMVTUSF TFFYUSFNB MBBUFODJØO DPNPFT
FMDBTPEF MBWFOJEBEFMBS[PCJTQPEF-JTCPBRVFDPOTVTÏRVJUPWJTJUB MB
DPSUFFMEFOPWJFNCSFFO1BNQMPOB1BSBBHBTBKBSMFTFOFMCBORVFUF
TFSFBMJ[BOQSPWJTJPOFTEFDBSBQJUPTEFWJOPCMBODPEFMCFSNFKP
HBMMJOBTEPTQBSFTEFQFSEJDFTUSFTEFQBMPNBTZEPTNFSMV[BTGSFTDBT El 
QSFHPOFSPSFBMWFDJOPEF1BNQMPOB.JHVFM(BSDÓBEF$J[VSIBCSÓBEBEP
CVFOBQVCMJDJEBEEFMBOPUJDJB
0USP GFTUFKP EF SFTPOBODJB GVF MB DPOTBHSBDJØO EFM PCJTQP EF 1BN-
QMPOB.BSUÓOEF1FSBMUBRVFSJHJØMBEJØDFTJTEFTEFIBTUB&SB
IJKPCBTUBSEPEFM.PTÏO1JFSSFTEF1FSBMUB	FMWJFKP
FNCBKBEPSEF$BSMPT
***ZEFTVIJKBMBSFJOB#MBODBRVJFOBMQBSFDFSJOýVZØFOFMOPNCSBNJFO-
UP QVFTUP RVF TF IJ[P QPS FM QBQB.BSUÓO 7 WJWJFOEP BÞO TV BOUFDFTPS
Z PCJTQP EJNJUJEP 4BODIP EF0UFJ[B.BSUÓO EF 1FSBMUB FSB FM EÓB EF TV
OPNCSBNJFOUPEFNBZPEFEFÈOEF5VEFMB3FDJCJØMBDPOTBHSB-
DJØOFQJTDPQBMFMEFOPWJFNCSFEF&MNJTNPEÓBDFMFCSØMBCPEB
TVIFSNBOPZIPNØOJNP.BSUÓOEF1FSBMUB-BåFTUBDPOKVOUBEFMPTEPT
BDPOUFDJNJFOUPTEFOPWJFNCSFDPOUØDPOMBBTJTUFODJBFO0MJUFEF
JOWJUBEPTCBKPMBQSFTJEFODJBEFMBSFJOBFMQSÓODJQFMBTJOGBOUBTFMPCJTQP
1 "SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
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Q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Cripta de la catedral de Pamplona. El obispo diocesano sostiene todo el edificio institucional ecle-
siástico desde su sede catedralicia, con notable influencia en las instancias civiles. Cada obispo 
en la silla pamplonesa indicaba una dirección en sus propuestas de gobierno espiritual y en las 
esferas que le competían, en el terrenal. (Foto Tanco Zuza). 
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EF.POUBMCÈOFMBSDFEJBOPEF-PEFOBMBFNCBKBEBEFM1BQBZMPTPCJTQPT
EF$BMBIPSSBZ#BZPOB&OFMCBORVFUFTFHBTUBSPOEPDFOBTEFPCMFBT
DBSBQJUPTEFWJOPHBMMJOBTDBSOFSPTDBCSJUPTCVFZZNFEJP
USFTCFDFSSPTDPOFKPTEPTMJFCSFTPODFQBSFTEFQFSEJDFTIVFWPT
EPTUPDJOPTQBSFTEFQBMPNBTDVBUSPRVFTPTEFWBDBKFOHJCSFDBOFMB
B[BGSÈOBSSP[B[ÞDBSBMNFOESBTZIPSUBMJ[BTFOBCVOEBODJBEPDFOBT
EFQBTUJDIFTEJF[EFUBSUSBTZýBOFT1-BFYRVJTJUF[EFMBDPNJEBTFOPUBFO
QFRVF×BTQBSUJEBTDPNPMBEFMBBERVJTJDJØOEFDVBUSPEPDFOBTEFBDFJUF
QBSBSFQPOFSFMRVFTFIBCÓBQFSEJEPQPSiNVDIPSBODJPwBMFTDVEFSPEF
la cocina del rey, Lope de Jaureguizar. 4BCFNPT FM OPNCSF EFM TBMTFSP
1FESP(BSDÓBEF4BMJOBTRVFWFMBCBQPSMBDBMJEBEHBTUSPOØNJDBFOQBMBDJP
ZOPNCSBEPBDPNJFO[PTEF&OFTFB×PFSBQBOBEFSPEFMBSFJOB
Miguel de Alfaragui.
La Iglesia en Navarra
&OFTUFB×PEFMBSFJOB#MBODBQJEJØB3PNBMBDFTJØOBMBDPSPOB
EFMQBMBDJPFQJTDPQBMEF4BO1FESPFOMB/BWBSSFSÓBEF1BNQMPOBBDBNCJP
EFVOBSFDPNQFOTBFDPOØNJDBBMPCJTQPSFDJÏOEFTJHOBEP.BSUÓO7BDDF-
EJØZBQBSUJSEFFTFNPNFOUPMPTSFZFTPDVQBSPOFTUFQBMBDJPZTVDFTJWB-
NFOUFMPTWJSSFZFTZDBQJUBOFTHFOFSBMFT)PZHVBSEBMBSJDBEPDVNFOUBDJØO
del Archivo Real y General de Navarra.3 
-PTHSBOEFTNPOBTUFSJPTTFHVÓBOTVTIBCJUVBMFTBDUVBDJPOFTFOMBWJEB
DPOUFNQMBUJWBQFSPUBNCJÏOFOMBTEFOPUBCMFJOýVFODJBTPDJBM&O*SBDIF
SFHÓBFMDFOPCJPCFOFEJDUJOPOPBETDSJUPBMBSFGPSNBDJTUFSDJFOTFFO
.JHVFM+JNÏOF[EF6SEJÈJO&MNPOBTUFSJPiHFNFMPwEF4BO#FOJUPEF&TUF-
MMBUFOÓBFOFTBTGFDIBTDPNPQSJPSBB%PNFOKBEF0UFJ[B&OFMDJTUFSDJFOTF
EF4BOUB.BSÓBEF*SBO[VFMHPCJFSOPSFDBÓBFOFTFB×PFOFMBCBE'FSOBO-
EPEF#BRVFEBOPRVFSFDJCÓBSFHVMBSNFOUFTVEPOBUJWPDPSSFTQPOEJFOUFB
MBDFMFCSBDJØOEFMPTBOJWFSTBSJPTSFBMFT
-PTQFSFHSJOPTRVFFOFTUBT GFDIBTQBTBOQPS1BNQMPOB UFOÓBOEJT-
UJOUPTIPTQJUBMFTBTVTFSWJDJP6OPFYDMVTJWPEFQFSFHSJOPTBDBSHPEFMB
DPGSBEÓBEF4BOUB$BUBMJOB 	EF"MFKBOESÓB
DPOUBCBDPOVODBTFSPRVF MP
HVBSEBCB.BSUÓO-P[BOPBMRVFTFMFPGSFDFOEJF[DBIÓDFTEFUSJHPQPSFTF
NFOFTUFS
-BTNJOPSÓBTSFMJHJPTBTHP[BCBOEFMSFTQFUPJOTUJUVDJPOBMTVQFSBEPTZB
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ
3 (P×J(B[UBNCJEFLos obispos de Pamplona5PNP**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MPTUSÈHJDPTTVDFTPTEFåOBMFTEFM9*7EFMBTBMUPBBMHVOBTBMKBNBTRVFTF
EJPFOMPTEJGFSFOUFTSFJOPTZUBNCJÏOFO/BWBSSB-BTKVEFSÓBTUFOÓBOPSEF-
nanzas particulares y los repartos colectivos de cantidades a ingresar en la 
IBDJFOEBTFFKFDVUBCBOQPSMBTQSPQJBTBVUPSJEBEFTEFMBBMKBNBSFTQFDUJWB
"TÓMBSFJOBJOGPSNBFMEFOPWJFNCSFEFRVFMBBMKBNBEF5VEFMB
MFIBIFDIPTBCFSMBFYJTUFODJBEFVODPOWFOJPDPOFMDPODFKPEF$BTDBOUF
acerca de unas cuentas pendientes con los judíos de la villa.1 Los judíos de 
0MJUFEFNPEPDPMFDUJWPUFOÓBOEFSFDIPBNPMFSFONPMJOPRVFFMSFZ$BS-
MPT***IBCÓBDPNQSBEPBMBPSEFOEF4BO"OUØODVZBFODPNJFOEBQSJODJQBM
EF/BWBSSBZ"SBHØOTFFODPOUSBCBQSFDJTBNFOUFFO0MJUF&MEFNBZPEF
EJDUBMBSFJOBVOBPSEFOQFSEPOBOEPBMBTBMKBNBTEFMPTKVEÓPTEFM
SFJOPRVJOJFOUBTMJCSBTEFTVQFDIBFOWJTUBEFMBHSBOQPCSF[BRVFUFOÓBO
esas juderías.5BNCJÏOMBNPSFSÓBEF5VEFMBUSJCVUBCBDPNPUBMB(PEPGSF
de Navarra, según privilegio real.
Pamplona. Palacio de San Pedro. Alternó en él la residencia de reyes y obispos, para pasar a ins-
tancias de doña Blanca de Navarra a la corona. Después de la residencia de los reyes, fue la de los 
virreyes, la de capitanes generales y gobernadores militares. Edificio llamado de Capitanía, que 
hoy alberga el Archivo Real y General tras su acondicionamiento en los albores del siglo XXI por 
Rafael Moneo. (Foto Tanco Zuza).
1 *EFNQ
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La buena reina. 
%FTEFFMQSJNFSNPNFOUP#MBODBHPCJFSOBMBDBTBSFBMZFMSFJOPDPO
VO TFOUJEPEFFDPOPNÓBEPNÏTUJDB ZQSÈDUJDB"M GSFOUFEF TV TFDSFUBSÓB
FTUBCBFMOPUBSJPEFMB$PSUF&OFRVPUEF(ÞSQJEFZBQBSFDFDPNPDPOTF-
jero real a sueldo el doctor en Leyes, Lope de Bearin. No faltan los regalos 
EFiFTUSFOBTwBMDPNJFO[PEFMB×POVFWPEFVODPMMBSEFPSPQBSB
el príncipe, hecho por Estevenot de Mauleón, cuatro copas de plata para 
FMSFZSFBMJ[BEBTQPSFMBSHFOUFSP%BOJFMEF#POUFZPUSPTSFHBMPTNFOPSFT
BDBSHPEFMBSHFOUFSP4BODIPEF3PODFTWBMMFT&OUSFMPTRVFFKFSDÓBOFTUF
PåDJPEFTUBDBTVBSHFOUFSPQBSUJDVMBS)BOTEF6YNFSBMRVFBTJHOBDVBUSP
TVFMEPTEJBSJPT-BåFTUBEFMSFZEFMB'BCBFOFTUFB×PDVFOUBDPOFMUSB-
CBKPEFMQFMFUFSP4BODIF[EF7JMMBGSBODB%FTUBDBOUBNCJÏOQPSTVTFOUJEP
NBUFSOBMMPTHBTUPTFOOPESJ[BTEFMBTBCFNPTBMHÞOOPNCSFDPNP(SBDJB
.BSUÓOF[RVFMPFSBEFMBJOGBOUB#MBODBBMBRVFEPUBEFVOBSFOUBWJUBMJDJB
EFDBIÓDFTEFUSJHPQPSTVUSBCBKPEFiDSJBSZEBSMFDIFBMBJOGBOUBEP×B
#MBODBwPEFMBBERVJTJDJØOQBSBFMQSÓODJQFEFVOiCBDJOFUFEFCBCFSBw
-BTEFMJDJBTEFMPTKVHMBSFTEFMPTRVFTBCFNPTTVTOPNCSFTDPNP"OUØO
EF1BMPNBSZ(BSDÓBEF)FSFEJBTFSÓBODPOTUBOUFTBQFRVF×PTZNBZPSFT
EFOUSPEFFTBNVMUJUVEEFDSJBEPTZTFSWJEPSFTFOMBUSBORVJMBDPSUFOBWBSSB
4JHVF BSSFOEBOEP DPNP MP IBDÓBO TVT BOUFDFTPSFT PCSBTNPMJOPT
GFSSFSÓBTZFMTVNJOJTUSPEFDBSCØOBFMMBTOPTØMPFOMB.POUB×BTJOPUBN-
CJÏOFOMBGFSSFSÓBEF5VEFMBRVFTFTVNJOJTUSBCBDPODBSCØOEFMB#BSEFOB
DPOTVNJEPQPSiGFSSFSPTDSJTUJBOPTZNPSPTw5BNCJÏOQSPDVSBDPOCVFOPT
JOUFSMPDVUPSFTRVFMPTCBOEPTOPCJMJBSJPTOPTFFOGSFOUFOQVFSUBTBEFOUSP
EFTVSFJOPOBWBSSPZWFNPTDPNPEFTUBDBB1JFSSFTEF7FSHBSBNBFTUSFEFM
hostal, a distintos palacios para asegurar las treguas de los linajes de Agra-
NPOUZ-VYB16UJMJ[BMPTTFSWJDJPTEFMTFDSFUBSJPEFMPTSFZFT(BSDÓBEF'BM-
DFTRVFPTUFOUBCBFMDBSHPEFWJDFDBODJMMFSQBSBRVFTJSWBEFFNJTBSJPDPO
su esposo el rey en sus ausencias castellanas. Las personas de la confianza 
EFMBSFJOBQPEÓBOEFTFNQF×BSEPTPNÈTDBSHPT5BMFTFMDBTPEF+VBOEF
&[QFMFUBNFSJOPEF4BOHàFTBZDBNBSMFOHPSFBMPFMOPUBSJPEFMB$ÈNBSB
EF$PNQUPTEFMQSJPSEF3PODFTWBMMFT+VBO(BMJOEPBMBWF[OPUBSJPEFMB
$PSUFFOEJDJFNCSFEFZEF.JHVFMEF&BMFHVJUBNCJÏOOPUBSJPEFMB
$PSUFZFNQMFBEPFOMB$BODJMMFSÓBSFBM0$IBSMFTEF#FBVNPOUBMGÏSF[EF
/BWBSSBRVFUJFOFBTVDBSHPMPTQSPWFDIPTZFNPMVNFOUPTEFM$IBQJUFMEF
1BNQMPOBWFSEBEFSPSFHVMBEPSEFMBFDPOPNÓBEFMBDJVEBEDPOMBQSPWJ-
TJØOEFNBUFSJBTQSJNBTRVFFSBOWBMPSBEBTDPNPSFTFSWBT&OMB$ÈNBSB
EF$PNQUPTEFTUBDBCBOMPTTFSWJDJPTEFMPTPÓEPSFT1FESP(BSDÓBEF(VJSJPS
1 "SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
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Q
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+VBO(BSDÓBEF-J[BTPÈJO4BODIPEF*UÞSCJEF.JHVFMEF3PTBT.BSUÓO(BS-
DÓBEF3BYBZ+VBOEF"UPOEPRVFCJFOBTJTUJEPTQPSFTDSJCBOPTZBZVEBOUFT
BMPTRVFTFMMBNBiDMÏSJHPTwQPOFOMBDPOUBCJMJEBEFOPSEFO&MOPUBSJPEF
MB$ÈNBSB1FESPEFM7BMMFTSFDPNQFOTBEPQPSTVTCVFOPTTFSWJDJPT
$BNBSMFOHPTSFBMFTBEFNÈTEFMDJUBEP+VBOEF&[QFMFUBFSBOUBNCJÏO
+VBOEF"TJÈJOZ#FSUSÈOEF-BDBSSBRVFUSBCBKBCBOFOPUSPTPåDJPTQFSTP-
OBMFT&MQSPDVSBEPSQBUSJNPOJBM.BSUÓOEF7JMMBWBFTUBCBQSFTUPQBSBBDV-
EJSB6MUSBQVFSUPTPDVBMRVJFSSJODØOEFMSFJOPBPCTFSWBSMBKVTUBSFDFQDJØO
EFJNQVFTUPT&MEFPDUVCSFEFEBDVFOUBMBSFJOBEFMFOWÓPiBUJF-
SSBEF7BTDPTEFNFOTBKFSPTDPODBSUBTQBSBMPTDPNJTBSJPTRVFJOUFSWFOÓBO
FOFMBSSFHMPEFMBTDVFTUJPOFTEFMPTTF×PSFTEF"HSBNPOUZ-VYBw1 Estos 
DPNJTBSJPTQSFTJEJEPTQPSFM.BSJTDBMQBTBOEÓBTWJFOEPTPCSFFMUFSSFOP
MBTDVFTUJPOFTFOEJTQVUBZDPCSBOVOBCVFOBEJFUBQPSFMEFTFNQF×PEF
TVNJTJØOBSB[ØOEFEPTýPSJOFTEJBSJPT&TUBTSJWBMJEBEFTOPCJMJBSJBTRVF
EFNPEPJODJQJFOUFTFPCTFSWBCBOZWJHJMBCBOQPSFMFOUPSOPSFBMTFWFSÓBO
BHVEJ[BEBTDPNPTBCFNPTFOMPTB×PTWFOJEFSPT
-PTQBMBDJPTEFDBCPEF"SNFSÓBTJUVBEPTFOMPTEJTUJOUPTQVFCMPTFO
MPTRVFIBCÓBMJOBKFTEFIJEBMHVÓBQSPCBEBFSBOUFTUJHPTDPOTFODJMMPTFTDV-
EPTEFBSNBTFJOTDSJQDJPOFTEFFTUPTTFSWJEPSFTSFBMFTRVFUFOÓBOB×BEJEP
BTVSBOHPFMEJTGSVUFEFQSFCFOEBTZQSJWJMFHJPT-PTSFZFTQSPDVSBCBOUBN-
CJÏOMBQSFTFODJBFOMVHBSFTEJGFSFOUFTEFMSFJOPJODMVTPFOMBTDFSDBOÓBTEF
1BNQMPOBDPNPFOFMQBMBDJPSFBMRVFEJTQPOÓBOFO.VUJMWBEFM4VTP	"MUB

dotado de sala de recepciones y torre defensiva.
Los necesarios oficios regios.
-PTPåDJPTEFMB$PSUFFSBONVZWBSJBEPTDPNPWFNPT.BSUÓOEF*UÞS-
CJEFFTRVJFOMFBTFTPSBFOBTVOUPTFDPOØNJDPTFOMPTRVF(BCSJFM$BTBT
NBFTUSPEFMBiDBNCSBwEFMPTEJOFSPTEFMBSFJOBEJDFMBÞMUJNBQBMBCSB
y se ocupa de “plato y servidores de la reina”%FMBMFHJØOEFDBCBMMFSÓBT
QBSBFMUSBOTQPSUFFMSFDSFPZFMVTPNJMJUBSFTUBCBFMTPCSFBDFNJMFSPNB-
ZPS+PIBOFTEF"J[BHBRVFBMDBTBSTFSFDJCFEFMBSFJOBVOBQSPQJOBEF
DBIÓDFTEFUSJHP0USPTBOJNBMFTNÈTQFRVF×PTDPNPMPTEFMB1BKBSFSÓB
disponían de los cuidados del guarda de las aves de Palacio, Lucián Barto-
MPNÏRVFBQSPWJTJPOBCBBEFDVBEBNFOUFEFDB×BNPOFTFO1FSBMUBZ'BMDFT
&MQPMMFSPSFBMEFEJDBEPBMBDSÓBEFBWFTEFDPOTVNPDVMJOBSJPFSBFO
Gonzalo de Oviedo.
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ
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&TQFDJBMSFTQPOTBCJMJEBEFSBMBEFMPTNBFTUSPTEFPCSBTSFBMFTDPNP
FMWFDJOPEF4BOHàFTB"OESÏTEF4PSJBRVFTJHVFEFDFSDBQPSFKFNQMPMBT
PCSBTEFMDBTUJMMPEF(BMMJQJFO[PFJOGPSNBBMBDPSUFEFTVFTUBEP1 En la or-
OBNFOUBDJØOEFMQBMBDJPSFBMEF0MJUF.BTDFP.BDÏEF#SFUB×BKBSEJOFSP
EFMKBSEÓOEFMBSFJOBTFPDVQBEFMBBERVJTJDJØOEFDJFOUPTEFDBSHBTEF
WBSBTiCJNCSFTwFTUBDBTZEFQPEBSDBWBSZFYDBWBSQBSSBTZMØHJDBNFOUF
PUSBTFTQFDJFTEFMBSJDBýPSBRVFIBCÓBFOUSFMBTIBCJUBDJPOFTTBMPOFTUP-
SSFTZEFQFOEFODJBTEFMBMDÈ[BS4FMFPSEFOBBMKBSEJOFSPEFMQBMBDJPSFBMRVF
TVTPCMJHBDJPOFTFSBOMJNQJBSMBTDBSSFSBTEFMKBSEÓOMBCSBSMBTQBSSBTSPTBMFT
y fresales, hacer las redes de palos y vergas alrededor.%FCÓBBQSPWFDIBS
la fruta y hortaliza por este orden: para la casa real, para el príncipe, para 
MBT JOGBOUBTZQBSBTÓ MPNJTNPRVFMBTVWBTEFMBTQBSSBTUSBTFMBCPSBSTF
FMWJOPiWFSKVTwDBMEPÈDJEPRVFQBSFDFEFSJWBSEFWFSEFKVHP"EFNÈTEF
MBEFDPSBDJØOEFMPTKBSEJOFTMBTFTQMÏOEJEBTIVFSUBTSFBMFTTVNJOJTUSBCBO
BMJNFOUPTEFQSJNFSBDBMJEBEEF MBNBOPEF MPTIPSUFMBOPTDPNP1FESP
9BWJFS Z TV IJKP +VBO 1FSJ[ RVF FKFSDÓBO FO 4BOHàFTB &O PDBTJPOFT MPT
OPNCSBNJFOUPTTFIBDFOFYQSFTBNFOUFQPSMPTNÏSJUPTEFMPTBOUFDFTPSFT
tal es el caso del conserje de los palacios de Tafalla García de Arguedas al 
RVFTFMFEFTJHOBQSFDJTBNFOUFQPSMPTåFMFTTFSWJDJPTEFTVQBESFEFJHVBM
OPNCSF4FQSFNJBOÏTUPTOPTØMPDPOEJOFSPTJOPDPOPUSPUJQPEFNFS-
DFEFT"MPJEPSEF$PNQUPT4BODIPEF*UÞSCJEFTFMFEPOBVOWFSHBMiFO
MBQVFOUFEFMB.BHEBMFOBFOUSFFMSÓPZFMDBNJOPKVOUPBMPTNPMJOPTEF
(BSDJBNJSBw3.
"EFNÈTWBEFTBSSPMMBOEPVOPTQVFTUPTEFQSFDFQUPSFTZTFDSFUBSJPTB
TVTIJKPTMPTJOGBOUFT&M1SÓODJQFFSBFMRVFNÈTBQBSBUPEJTQPOÓBBTVBMSF-
EFEPSDPO.JHVFM(BSDÓBEF"PJ[Z1FESP.JHVFMDPNPVKJFSFTEFDÈNBSBZ
&OFRVPUEF(ÞSQJEFDPNPiDIBNCSBEJOFSPTwoUFTPSFSPEFTVTBTJHOBDJP-
OFTMVFHPMFGVFOPNCSBEPVOiBNPw.JHVFM(BSDÓBEF"PJ[DBTBEPDPO
MBUBNCJÏOBNB.JMJB5FOÓB#MBODBIJKBEFBNBEFDSÓBB.BSÓB3FNÓSF[
EF0SÓTPBJOZDPNPEPODFMMBB+VBOFUBEF&[QFMFUBIJKBEF#FSOBSUEF&[QF-
MFUB-BNFDFEPSBEFEJDBEBBFOUSFUFOFSBTVSFTQFDUJWBQVQJMBEF#MBODB
FSBVOBTF×PSBMMBNBEB/BWBSSBDBTBEBDPO.BDIJOEF7FMB[PUSPTFSWJEPS
SFBM&MNBUSJNPOJPGPSNBEPQPS(JM.BSUJOF[EF#FPSUFHVJZTVNVKFSMMB-
NBEBUBNCJÏO#MBODBFSBOTFSWJEPSFTFYDMVTJWPTEFTVIJKBNBZPSZ-FPOPS
FTUBCB DFSDB EF TV iNFDFEPSBw.BSHBSJUB %FDIBU Z TV BNB 'SBODFTDB
.JHVFMEF(VÏSF[/PGBMUBCBODPTUVSFSBTDPNP.BSÓBRVFUFOÓBVOTVFMEP
EJHOPDPNQBSBEPDPOMPTEFNÈTEFMÈNCJUPDPSUFTBOPOJUBQJDFSPTDPNP
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ
3 ¶EFNQ
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3PCFSURVFUBNCJÏOUJFOFTVQBHBPTVNJOJTUSBEPSFTEFIJMPZTFEBQBSBMB
SFJOBDPNPFMNFSDBEFS#BSUPMPNÏEF"SHVJ×ÈSJ[RVFUJFOFODPOTUBODJBEF
TVBDUJWJEBEFO MPT SFHJTUSPTEFDVFOUBT-BFDPOPNÓBTF MMFWBCBFTUSJDUB-
NFOUFZOPEFCÓBFTUBSTPCSBEBEFGPOEPTDVBOEPFMEFBHPTUPTFDVSTB
VOBPSEFOEFMUFTPSFSPBMSFDJCJEPS	EFJNQVFTUPT
TPCSFMBBENJOJTUSBDJØO
EFMBDBTBEFMQSÓODJQFZEFTVTIFSNBOBTFOWJTUBEFRVFFMQBUSJNPOJPSFBM
FTUBCBEJTNJOVJEPZDPOFTDBTBTSFOUBT1
-BNBOPEF#MBODBTFWFFOFMNBOUFOJNJFOUPEFTVTDBTBTZQBMBDJPT
DPNPFTFMDBTPEFMFODBSHPRVFSFDJCF9JNFOP-P[BOPEFSFQBSBSMBTHP-
UFSBTEFMPTQBMBDJPTEF5BGBMMBQBSBMPRVFTFMFEFCÓBTVNJOJTUSBSDBMZFTP
ZPUSPTNBUFSJBMFT.BZPSDVBOUÓBGVFMBEPOBDJØOFMEFBCSJMEFEF
NJMMJCSBTQBSBMBTPCSBTRVFNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBIPNCSFGVFSUFEFMB
BENJOJTUSBDJØOSFBMQBHBTFQPSMBTPCSBTRVFIBCÓBSFBMJ[BEPFOFMDBTUJMMP
de Marcilla. Cuando podía existir alguna sospecha, ordena la investigación. 
5BMFTFMDBTPEFMBPSEFOEFMEFNBS[PEFB$PNQUPTZBMNBFT-
USPEFNB[POFSÓBQBSBRVFTFJOGPSNFOiQPSCVFOBTQFSTPOBTEFMBTPCSBT
IFDIBTFOMBUPSSFQBMBDJPTZNPMJOPTEF"SB[VSJw. 
Sangüesa, junto al temible, por sus crecidas, río Aragón, acogió a reyes y príncipes, a mercaderes 
y peregrinos, y entre sus barrios se encontraban buenos artesanos y gremios de oficios útiles. 
(Foto Tanco Zuza).
1 ¶EFNQ
 1BSBMBTPCSBTEF#MBODBEF/BWBSSBWFSBSUÓDVMPEF+BWJFS.BSUÓOF[EF"HVJSSFEl honor de la corona; los 
encargos artísticos de la reina Blanca de Navarra3FW(PZBO.BESJEFOFSPNBS[PQ
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1BSBQPOFSPSEFOFOUPEPTMPTBTVOUPTFDPOØNJDPBENJOJTUSBUJWPTMB
SFJOB OPNCSB FO FTBT GFDIBT DPNP TFDSFUBSJP B 1FESPEF7BMM QBSB RVF
EFTQBDIFUPEBTMBTDBSUBTEFHSBDJBEPOPTiCJFOGFDIPTwQFOTJPOFTZQJ-
UBO[BTDPOåBOEPFOTVMFBMUBEBMNJTNPUJFNQPRVFPSEFOBRVFFMHVBSEB
EFMPTTFMMPTOPTFMMFEPDVNFOUPTRVFOPWBZBOEFTQBDIBEPTQPSEJDIPTF-
DSFUBSJPOFDFTBSJPTBEFNÈTQBSBWBMJEBSMPTBOUFFM5FTPSFSPZMB$ÈNBSBEF
$PNQUPT1&MTFDSFUBSJPSFBMZBEFNÈTDPOUSBSSPMPSPDPOUSPMBEPSFSBVOPå-
DJPEFTVQFSWJTJØOEFMBMBCPSEFSFDBVEBEPSFTZSFDJCJEPSFTEFTFNQF×BEP
QPS.BDIJOEF;BMCB$PNPQSVFCBEFFTUBSBMUBOUPEFMBBENJOJTUSBDJØO
FMEFEJDJFNCSFEFMBSFJOBDPNVOJDBBMPTNBFTUSFTEFMIPTUBMB
(BSDÓBEF1FSBMUBZBMDPOUSBSSPMPSNFODJPOBEPRVFSFHJTUSFOFOMPTMJCSPT
EFTVDÈNBSBMBTMJCSBTHBTUBEBTQPSFMWJDFDBODJMMFSo(BSDÓBEF'BMDFT
DVBOEPGVFFNJTBSJPB$BTUJMMBFOOPWJFNCSFEF5BNCJÏOTFSFDJCÓBO
FOMBDPSUFZFODPODSFUPFOFMTBMØOEFFNCBKBEPSFTBQSFTUJHJPTPTWJTJUBO-
UFTDPNPFMDPOEFEF$BSEPOBPFMEF"SNB×BDBMPTRVFTFMFTBERVJFSF
NVMBTBEFDVBEBTQBSBGBDJMJUBSTVUSBTMBEP
&TUBEPNÏTUJDBBENJOJTUSBDJØOEFMSFJOPRVF#MBODBIBDFDPNPTJGVFSB
VOBDBTBEFMBTNVDIBTRVFIBCÓBFOTVSFJOPOPFTPCTUÈDVMPQBSBRVF
IBZBUBNCJÏOPåDJPTEJTQVFTUPTQBSBMBEFGFOTBEFMSFJOP#FSUSÈOEF"NP-
SP[åHVSBFOPDUVCSFEFDPNPHVBSEBEFMBUPSSFEF1BNQMPOBZB
+VBO.BSUÓOF[EF$ÈTFEBTF MFQSPSSPHB MBBEKVEJDBDJØOEF GBCSJDBDJØOZ
WFOUBEFCBMMFTUBTBMPMBSHPZBODIPEFMBTGPSUBMF[BTEFUPEBMBHFPHSBGÓB
OBWBSSB$VBOEPFMEFEJDJFNCSFEFFMQPSUFSPSFBM+VBOEF.VT-
RVJ[IBDFJOWFOUBSJPEFMDBTUJMMPZUPSSFEF(BSB×PoMVHBSEFMWBMMFEF0MMP
RVFTFFODVFOUSBFOFTUBEPSVJOPTPBOPUBRVFIBZFOMBUPSSFCBDJOFUFT
DIJDPTQBSBIPNCSFTEFBQJFVOBCBMMFTUBWJFKBVOPTIJFSSPTQBSBUFOFS
QSFTPTDPOTVTTPSUJKBTQBSBMPTQJFTDJODPDBNBTEFGVTUBVOBSDBEFIBZB
VODVCPEFDBSHBTZEPTDVCBTEFBDVBUSPNÈTVOUPSOPWJFKPQBSBBSNBS
CBMMFTUBT4FSÓBNÈTPNFOPTMBEPUBDJØOBOUJDVBEBQFSPSFBMEFVOBUPSSF
defensiva.3-PTTFSWJDJPTFSBOSFDPNQFOTBEPTBWFDFTDPOB×PTEFSFUSBTP
QFSPTJFNQSFDPOHFOFSPTJEBE-PTSFZFTPUPSHBOB'MPSFTUÈOEF"HSBNPOU
NBFTUSFEFIPTUBMFMBMDBJEÓPZMVHBSEF.POUFBHVEPQPSMPTHSBOEFTTFS-
WJDJPTQSFTUBEPTFO4JDJMJB$BTUJMMBZ/BWBSSBZ MFDPODFEFONFSDFEFTDPO
NPUJWPEFTVCPEBDPO-FPOPS'SÈOHFSEPODFMMBEFDÈNBSBEFMB$PSUF
&OBCSJMEFFMQSPDVSBEPS.BSUÓOEF7JMMBWBSFDPOPDFIBCFSDPCSB-
EPEFMSFDJCJEPSEF6MUSBQVFSUPTWFJOUJOVFWFMJCSBTQPSFMFOWÓPEFFNJTBSJPT
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9997**Q
 +PTÏ:BOHVBTZ.JSBOEBDiccionario de Antigüedades del Reino de Navarra5PNP*Q
3 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9997**Q
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B #BZPOB.BVMFØO 5BSUBT 5PMPTB "SNBHOBD Z #FBSOF1 BTÓ DPNP QBSB
FOTBZBSFMDB×ØOEFMDBTUJMMPEF4BO+VBO1JFEF1VFSUPBDBSHPEF&OSJDI
EF#FBSOF%FTUBDBOFOMPTPåDJPTBMHVOPTWFOJEPTEFPUSPTSFJOPTDPNP
FMPåDJBMBSNFSP1FESPEFM$BNQPWFOJEPEF$BTUJMMBQBSBRVFMPTTÞCEJUPT
UVWJFTFOCVFOBTBSNBEVSBT&ODVBOUPBMDPSPEFMBDBQJMMBFTOPNCSBEP
DIBOUSF(PO[BMP$PSUÏTRVJFOFYUFOEFSÈMBCVFOBNÞTJDBEFTEFFMPSBUPSJP
IBTUBMBTåFTUBTNÈTGBNJMJBSFTRVFTFEBOFOMBTSFHJBTQBSFEFT
-BTNFEJEBTEFHSBDJBTPONVZBCVOEBOUFTCBKPFMSFJOBEPEFMBSFJOB
#MBODB&YJTUÓBFMPåDJPEFWFSEVHPRVFFKFDVUBCBMBNÈYJNBQFOBDVBOEP
BTÓMBJNQPOÓBMBKVTUJDJBFKFSDJEPFOQPS+VBOEF4BOUB.BSÓBDPOFT-
DBTBBQMJDBDJØOFOFTUPTB×PTNVDIPTQFOBEPTTPOBCTVFMUPT&OUSFÏTUPT
BMHVOPRVFIBCÓBBCBOEPOBEPBTVNVKFSiQSF×BEBwZIVJEPPVOWFDJOP
EF0MJUFDPOEFOBEPQPSDJFSUB1FESFBFOMBRVFDPOGVSPSZTB×BTBDØVODV-
DIJMMPZUBNCJÏOBMPTQVFCMPTFOEJåDVMUBETFMFTFYJNFFONBS[PEF
EFMQBHPEFQFDIBTZUSJCVUPTDPNPB.VSJMMPFM'SVUP.FOEB[BZ4PSBDPJ[
QPTUFSJPSNFOUFIBDFMPQSPQJPDPO5JFCBT
%FOUSPEFMBTDJFODJBTNÏEJDBTMBåHVSBEFMiBQPUJDBSJPw1FSPBQBSFDF
FOMBEPDVNFOUBDJØOEFBMSFDJCJSVOBDBSHBEFVWBTQBSBRVFQSF-
Torre de Ayanz. Ejemplo de las torres fortificadas con dotación humana y material para su come-
tido. También, muestra de poderío nobiliario de quien ostentaba su propiedad. (Foto Tanco Zuza).
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9997**Q
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QBSBTFDJFSUBTBHVBTNFEJDJOBMFT10USPBQPUFDBSJPoCPUJDBSJPFMFTUFMMÏT
/JDPMÈT&DIÈWBSSJFTPCKFUPEFVOBHSBDJBFTQFDJBMQPSBMHÞOTFSWJDJPSFMF-
WBOUFZDPODBSHPBMNFSDBEPEFTVDJVEBERVFDPOUBCBZBFOUPODFTDPO
HSBOGBNB Otro “pothicario”, Pedro de Estella, aparece en el asiento de 1 
EFNBS[PEFDPNPJOUFHSBEPFOFMCVSFMEFMBSFJOB
Convocatorias de Cortes y presencia del rey 
en Navarra.
&OFMÞMUJNPEÓBEFMB×PMBSFJOBIBDFQÞCMJDPRVFIBNBOEBEP
BTVDPOTFKFSPFJMVTUSFBMDBMEFEF0MJUF+VBO1ÏSJ[EF.BJMMBUBFODPNJTJØO
B $BTUJMMB DPO FM QSPCBCMF FODBSHP EF RVFNBOUVWJFSB DPOUBDUP DPO TV
FTQPTPFMSFZQBSBDPNVOJDBSMFMBNBSDIBEFMBBENJOJTUSBDJØOEFMSFJOPFM
FTUBEPEFMPTJOGBOUFTZTVTQSPQØTJUPTQBSBFMB×PFOUSBOUFVOBWF[QBTBEP
FMQFSJPEPEFBTFOUBNJFOUPFOFMUSPOPOBWBSSP
$POWPDBMBSFJOB#MBODB$PSUFTQBSBFMEFBHPTUPEFFO1BN-
QMPOB&TPUSPFODVFOUSPEFMPT5SFT&TUBEPT*HMFTJB/PCMF[BZ6OJWFSTJEB-
EFTFOFMRVFTFSBUJåDBFMKVSBNFOUPEFIFSFEFSPBTVIJKP$BSMPTZTFIBDF
PUSPEFPCFEJFODJBZåEFMJEBEBMBJOGBOUB-FPOPSQBSBFMDBTPQPTJCMFEF
IFSFEBSFMUSPOP&MJHFMPTUVUPSFTBUFSDFSBTQBSUFTDPOFMPCJTQPEF1BN-
plona, y los priores de la Orden de San Juan y el de Roncesvalles por el lado 
FDMFTJÈTUJDPBM4F×PSEF.BSDJMMBNPTÏO1JFSSFTBMWJ[DPOEFEF#BJHVFSZB
'FSOBOEPEFMB7FHBFNJTBSJPSFHJPQPSMBOPCMF[BZQPSMBT6OJWFSTJEBEFT
BMPTBMDBMEFTEFMBTDBCF[BTEFNFSJOEBE
&M EF TFQUJFNCSFEFMNJTNP B×P FYQJEFO MPT SFZFT OBWBSSPT VOB
DÏEVMBOPNCSBOEPBTVTQSPDVSBEPSFTFOFMEVDBEPEF/FNPVSTZUJFSSBT
EF'SBODJBPUPSHÈOEPMFTQMFOPTQPEFSFTQBSBEJTQPOFSFOTVOPNCSF&T-
tos procuradores, Menault de Saint Marie, Juan Ruiz Dinadan, Jean Gos-
TFBVNF 3PCFSU EF #BJMMFVM Z +FBO(VFSPO KVSBO åEFMJEBE B &OSJRVF SFZ
EF'SBODJBF *OHMBUFSSBQPSFMEVDBEPEF/FNPVSTDPNQSPNFUJÏOEPTFB
SBUJåDBSFOFMQMB[PEFVOB×PFTFKVSBNFOUPQPSMPTSFZFTEF/BWBSSB&TVO
QBTPEFDJTJWPQBSBMBMJRVJEBDJØOEFMPTUFSSJUPSJPTFOUJFSSBTGSBODFTBTRVF
BVORVFFNQFRVF×FDFEFIFDIPFMQBUSJNPOJPSFBMFWJUBFOGSFOUBNJFOUPT
0USBWF[TFSFÞOFOMBT$PSUFT(FOFSBMFTEFMSFJOPFMEFPDUVCSFEF
FOFTUBPDBTJØOFO0MJUFQBSBUSBUBSEFMPTBTVOUPTFDPOØNJDPTVO
QPDPEFTEJCVKBEPTFOMBTDFSFNPOJBTEFMBDPOWPDBUPSJBEF1BNQMPOBEF
1 ¶EFNQ
 ¶EFN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Catedral de Pamplona. Puerta Preciosa. Las Cortes pasaban por este lugar y el 
Pasaclaustro acostumbrado ha venido a ser el himno oficial de Navarra. Los Tres 
Estados eran convocados además en los acontecimientos vitales para el reino 
que tenían asiento en la seo pamplonesa. (Foto Tanco Zuza).
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BHPTUP-PTQSPDVSBEPSFTPUPSHBOýPSJOFTBMB$PSPOBZBQBSUJSEF
MBGFDIBTFFYQJEFOØSEFOFTEFQBHPBMPTSFDJCJEPSFTEF0MJUF4BOHàFTB
1BNQMPOB&TUFMMB BTÓ DPNP MB UÓBEF MB SFJOB +VBOBEF/BWBSSB ZPUSPT
BDSFFEPSFT2VJ[ÈQPSQSPCMFNBTQBSBMBFYBDDJØOEFJNQVFTUPTMBT$PSUFT
OPNCSBO SFGPSNBEPSFT RVF SFDPSSFSÓBO QPTUFSJPSNFOUF FM SFJOP QPS iSF-
GPSNBSFJHVBMBSMPTGVFHPTwPCUFOJFOEPEBUPTQSFDJTPTEFQPCMBDJØOZEF
QBUSJNPOJPZEFFMMPTFFODBSHBO.JHVFMEF3PTBT.BSUÓOEF$FNCPSÈJO
.BSUÓOEF-BSSFB.BSUÓO.BSUÓOF[1FSP.BSUJOF[EF6O[VÏ-PQFEF&SBTP
Z.JDIFMPUEF4BOU1FSDPNPSFGPSNBEPSFTZ+VBO1BTRVJFSZ.BSUÓO9JNÏ-
OF[EF4PUÏTDPNPOPUBSJPT1 
"VORVFOPNJOBMNFOUFSFZEF/BWBSSB+VBO** seguía enfrascado en 
MPTBTVOUPTEF$BTUJMMBEPOEFUFOÓBJOUFSFTFTQBUSJNPOJBMFTQSPQJPTZUBN-
CJÏODPOåBEPTQPSTVIFSNBOPFMSFZBSBHPOÏT6OBSDIJWFSPFIJTUPSJBEPS
OPUBCMFEFTDSJCFBTÓBMOVFWPNPOBSDBiSe trata de un castellano de 
pura cepa, de la sangre de los Trastámara, en posesión del rico mayo-
razgo que le legara su padre en tierras de la Rioja y la Meseta. Plazas 
suyas con buenas rentas son Belorado, Briones, Castrojeriz, Medina 
del Campo, Peñafiel, Olmedo y otras; es a la vez Duque de Peñafiel 
y de Montblanch, y él mismo llegará a decir en 1428, cuando es invi-
tado, o mejor, requerido para que abandone Castilla como huésped 
molesto, que tenía en mucho más lo que en este reino (Castilla) ha-
bía que el reino de Navarra, y lo que en Aragón tenía“3 La política de 
+VBO**EF$BTUJMMBFONBOPTEFMDPOEFTUBCMFEPO«MWBSPEF-VOBEFFWJUBS
MBJOýVFODJBEFMPTJOGBOUFTEF"SBHØOFOMPTBTVOUPTDBTUFMMBOPTQSPWPDB
MBBEIFTJØOEFTBOHSFEFEPO+VBOEF/BWBSSBRVFDBTUFMMBOPEFFTUJSQFTF
IBMMBVOJEPBMPTJOUFSFTFTEFTVIFSNBOPFMSFZBSBHPOÏTRVFMFPUPSHBFM
UÓUVMPEFDPOEFEF3JCBHPS[BZQPSUBOUPQSJNFSPTFFOGSFOUBBMEF-VOBBM
RVFMPHSBFYQVMTBSEFMDÓSDVMPEFTVDV×BEPZIPNØOJNP+VBO**EF$BTUJMMB
FO1PDPEFTQVÏTQPSVOBDBSBNCPMBEFBMJBO[BTOPCJMJBSJBTBDBCBSÓB
BMJBEPEF-VOBZDPOJOýVFODJBBCVOEBOUFZBRVFMPHSBDBTBSBTVIFSNBOB
-FPOPSDPOEPO%VBSUFIFSFEFSPEF1PSUVHBMFOGFCSFSPEFZDPOTF-
HVJSVOUSBUBEPUSJQBSUJUPFMEFBCSJMEFMNJTNPB×PFO5PSEFTJMMBTEFNV-
tua ayuda entre los tres reyes y parientes de Navarra, Aragón y Castilla. En 
GFCSFSPEFFTFNJTNPB×P+VBO**EF/BWBSSBRVFTFNPWÓBBTVTBODIBTQPS
1 "SDIJWP(FOSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9997**Q
 &MNBSJEPEF#MBODBOPFT+VBO**QPSNJNFUJTNPQPSTVDPOEJDJØOQPTUFSJPSEFSFZEF"SBHØOTJOPQPS
FMIFDIPEFRVFDPNPTF×BMB-BDBSSBFOFMSFJOPOBWBSSPIVCPVO+VBO*IJKPQØTUVNPEF-VJT*ZIFSNBOP
EFMBSFJOB+VBOB*ZRVFGVFSFDPOPDJEPQPSSFZQVFTOBDJØVOBWF[NVFSUPTVQBESFFMSFZ-VJT*$JUBEP
QPS&MPÓTB3BNÓSF[7BRVFSPFO-BSFJOB#MBODBZ/BWBSSBFO3FW1SÓODJQFEF7JBOBO1BNQMPOB
Q
3 'MPSFODJP*EPBUF"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
5PNP9997**Q
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Entre Castrojeriz y Hontanas (Burgos), convento en ruinas de San Antón, en la ruta jacobea. Cas-
trojeriz era una plaza que pagaba sus buenas rentas a Juan II de Navarra. (Foto Antonio Arribas).
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$BTUJMMBMBCPEBEFTVIFSNBOBLeonor con el heredero de la corona portu-
HVFTBEPO%VBSUFFTVOBDMBSBNBOJPCSBEFFYUFOEFSMBEJOBTUÓB5SBTUÈNBSB
BMSFJOPMVTJUBOP%FTQFSUØMBTBMBSNBTEFMBTTVTQJDBDFTTFOTJCJMJEBEFTOPCJ-
MJBSJBTDBTUFMMBOBTFTUFIFDIPZDPOMBTPNCSBEFMBJOýVFODJBEFTVQBESF
'FSOBOEPEF"OUFRVFSB SFHFOUFEF$BTUJMMBBOUFTRVFSFZFO"SBHØOFM
NPWJNJFOUPDPOUSBMPTiBSBHPOFTFTwGVFUPNBOEPDVFSQPZBMQPDPFOFTF
NJTNPWPMWÓB«MWBSPEF-VOBBUFOFSFMGBWPSEFMNPOBSDBDBTUFMMBOP
IBDJFOEPJOTPTUFOJCMFMBTJUVBDJØOEF+VBO**EF/BWBSSB
-B JOUVJDJØOEF MBRVFIJ[PHBMBNPWJØFOUPODFTB#MBODBBBUSBFSB
TVNBSJEPDFSDBEFTÓFJOJDJØHFTUJPOFTEFBMUPOJWFMQBSBTVSFJOUFHSPBM
SFJOPOBWBSSPDPNPGVFMBFNCBKBEBRVFNBOEØB$BTUJMMBFOMBQFSTPOB
EF1JFSSFTEF1FSBMUBFMKPWFODPSUFTBOPEFQSJNFSBMÓOFB$VBOEPFTUBCB
la delegación navarra negociando la vuelta, un factor vino a acelerarla. El 
SFZDBTUFMMBOPTFNPTUSØEFDJEJEPBFYQVMTBSB +VBO **EFTVÈNCJUPQBSB
UFOFSNFOPTPCTUÈDVMPTFOMBFOSFEBEBNBEFKBGBNJMJBSFJOTUJUVDJPOBM%PO
+VBOTFBWJOPBSFHSFTBSBMSFJOPEFMRVFFSBSFZDPOTPSUFQPSJOEJDBDJØOEF
TVNVKFS Z B JOTUBODJBTQFSTVBTPSJBTEFMNPOBSDBRVFOPQFSEJØNVDIP
UJFNQPEFTQVÏTEFIBCFSBCBOEPOBEP$BTUJMMBTVJODØNPEPIVÏTQFEQBSB
DPOåTDBSMFUPEPTMPTCJFOFTRVFFOFMMBUFOÓB"MGPOTP7EF"SBHØOFOUFO-
EJØFTUBTBMJEBQPDPBJSPTBEFTVIFSNBOPZSFQSFTFOUBOUFFO$BTUJMMBDPNP
VOBEFDMBSBDJØOEFFOFNJTUBEZEJPQPSSPUPFMBDVFSEPEFBCSJMEFBNJTUBE
entre Aragón, Castilla y Navarra.
"OUFFMEFTQPKPEFMQBUSJNPOJPEF TVNBSJEP MB SFJOB#MBODBBDUVØ
UBNCJÏODPOSBQJEF[ZEFDJTJØOFYJHJFOEPMBEFWPMVDJØOJONFEJBUBEFFMMPT
BMBGBNJMJBSFBMOBWBSSB
"åOBMFTEFIBZ$PSUFTFO5BGBMMBRVFQPOFBMEÓB MBTDVFOUBT
SFBMFTZSFTVFMWFDPNQSPNJTPTQFOEJFOUFT-BSFJOBIBCÓBIFDIPVOBBENJ-
OJTUSBDJØOJONFKPSBCMFEFMPTSFDVSTPTZPSEFOBEPMBTJOTUJUVDJPOFTEFMSFJOP
TJOTPCSFTBMUPT5PEPFTUÈQSFQBSBEPQBSBRVFMBKVSBZDPSPOBDJØOEFMPT
reyes, acoja un nuevo periodo de la historia del reino
Juramento y coronación en la Catedral de 
Santa María de Pamplona.
"OUFMBQSØYJNBDPSPOBDJØOEFMPTSFZFTVOBWF[SFJOUFHSBEP+VBO**B
/BWBSSBMBSFJOBCVTDBEJTQPOFSEFEJOFSPTVåDJFOUFZQBSBFTPPSEFOBCBUJS
NPOFEBEFQMBUBGVFSUFZNFOVEBUSBTQFEJSJOGPSNFBM(SBO$POTFKPFOFM
RVFFTUBCBOMPTQSPIPNCSFTNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUB1FSFEF7BMQSPUP-
notario y secretario de la reina, Juan García de Lizasoáin y Miguel de Rosas. 
-PT DPNJTJPOBEPT QBSB IBDFS MB OVFWB BDV×BDJØO FSBO +VBO EF -JÏEFOB
.BSUÓOEF"PJ[1FSF4FCBTUJÈOZNBFTUSF+VBOEF-FØO1-PTNBSDPT
EFQMBUBTFDPOWFSUJSÓBOFOHSPTFTDPSOBEPTZDBSMJOFT&MCBUJSNPOFEBFO
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MB$BTBEFMB.POFEBFYJHÓBQPOFSFOGVODJPOBNJFOUPMBDFDBZFOFMMBB
MPTRVF DPONBSUJMMPT UJKFSBT UBCMBT CBMBO[BT UBCMFSPT ZPUSPTVUFOTJMJPT
MMFWBSÓBOBDBCPMBPQFSBDJØOEFEJTQPOFSEFNÈTNPOFEBDJSDVMBOUF$PMB-
CPSBSPOEFDJTJWBNFOUFFOMBUBSFBMPTBSHFOUFSPT)BOTZ%BOJFMEF#POUF
FOUBMMBEPSFTEFMBDBTBEFMB.POFEBRVFFTSFGPSNBEBQPSFMDPOUSBUJTUB
.BSUÓOEF"PJ[DPONPUJWPEFMBOVFWBFNJTJØO
/PUJFOFOQSJTBMPTSFZFTQBSBTVDPSPOBDJØORVFRVJTJFSPODPOKVOUB
BQFUJDJØOEFMBSFJOBZRVJ[ÈDPOTJEFSBOEPMBNBMBJNBHFOEFMBTFQBSBEB
EFTVTQBESFTZRVFMMFHBFMEFNBZPEFFOVOBDUPTPMFNOFFO
MB$BUFESBMEF1BNQMPOB&TUÈOQSFTFOUFTFOMBTFPQBNQMPOFTBMPTSFQSF-
TFOUBOUFTEFMPT5SFT&TUBEPTQSFTJEJEPTQPSFMPCJTQPEF1BNQMPOBEPO
.BSUÓOEF1FSBMUBBTJTUJEPQPSMPTEF$BMBIPSSBZ-B$BM[BEBEPO%JFHPFM
EF5BSB[POBEPO+VBOZFMEF#BZPOBEPO(VJMMFO"SOBMUZBDPNQB×BEP
BTJNJTNPEFMCSB[PFDMFTJÈTUJDPQPS MPTBCBEFTEF4BO4BMWBEPSEF-FZSF
Santa María de Irache, Santa María de Fitero, San Pedro de Montearagón, 
4BOUB.BSÓBEFMB0MJWBZ4BOUB.BSÓBEF*SBO[V1PSMPTDBCBMMFSPTEFMSFJOP
BDVEFOFMNBSJTDBM-VJTEF#FBVNPOUFMNBSJTDBMEFMQSÓODJQF%JFHPEF
;Þ×JHB"SOBMUTF×PSEF-VYBFMTF×PSEF1FSBMUBNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUB
FMWJ[DPOEF#BJHVFS +VBOEF&DIBV[FMWJ[DPOEFEF7BMEFSSP#FMUSÈOEF
&[QFMFUBFMTF×PSEF3BEB0KFSEF.BVMFØOFMTF×PSEF-BDBSSB+VBOEF
"TJÈJOZPDVQBOUBNCJÏOTJUJBMFTQSFGFSFOUFTMPTPJEPSFTEFMB$ÈNBSBEF
$PNQUPTFM'JTDBMZFM1BUSJNPOJBMSFBMFT MPTBMDBMEFTEF MB$PSUF.BZPS
Z PUSPT HFOUJMIPNCSFT IJKPTEBMHPT FTDVEFSPT F JOGBO[POFT GVFS[BT WJWBT
EFMSFJOP1PSMBTVOJWFSTJEBEFTFTEFDJSMBTDJVEBEFTZCVFOBTWJMMBTIBCÓB
QSPDVSBEPSFTUPEPTFMMPTBMDBMEFTPKVSBEPTEF1BNQMPOB&TUFMMB5VEFMB
0MJUF4BOHàFTB-VNCJFS1VFOUFMB3FJOB-PT"SDPT7JBOB-BHVBSEJB4BO
Vicente, Monreal, Tafalla, Roncesvalles, Villafranca, Bernedo, Lanz, Larra-
TPB×BZ7JMMBWB
El notario real, García de Falces, lee a los reyes el texto ritual y éstos, 
QVFTUBT MBTNBOPT TPCSF MPT&WBOHFMJPT KVSBO UPEPT MPT GVFSPT DBQÓUVMBT
EFDMBSBDJPOFTZBNFKPSBNJFOUPTIFDIPTQPSFMSFZEPO$BSMPTZQPSMPTQSP-
QJPTTVDFTPSFTBTÓDPNPiMPTVTPTDPTUVNCSFTGSBORVF[BT MJCFSUBEFTZ
QSJWJMFHJPTwRVFDBEBVOPEFMPTQSFTFOUFTPBVTFOUFTUVWJFSF%FTQVÏTEFM
KVSBNFOUPSFBMWJFOFFMEFMSFJOPDPOFTUBGØSNVMBi/PT MPTFTUBEPTEF
MB$MFSFDÓB/PCMFT#BSPOFT3JDPTIPNCSFT$BCBMMFSPT'JKPTEBMHP*OGBO-
[POFTZ1SPDVSBEPSFTEFMBTDJVEBEFTZCVFOBTWJMMBTEFMSFJOPEF/BWBSSB
KVSBNPTTPCSFFTUB$SV[Z4BOUPT&WBOHFMJPTQPS/PTNBOVBMNFOUFZSFWF-
SFODJBMNFOUFUPDBEPTB7PT/VFTUSP4F×PSEPO+VBOQPSMBHSBDJBEF%JPT
3FZEF/BWBSSBQPSFMEFSFDIPRVFBWPTQFSUFOFDFQPSDBVTBEFMBSFJOB
EP×B#MBODBOVFTUSB3FJOBZ4F×PSBQSPQJFUBSJBEFEJDIP3FJOPEF/BWB-
SSBZBWPTMBEJDIB3FJOBEP×B#MBODBOVFTUSB3FJOBZ4F×PSBOBUVSBMRVF
1 ¶EFNQ
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El sello de doña Blanca queda perpetuo en las claves de las bóvedas de las naves catedralicias en 
recuerdo a su contribución en la reconstrucción y desarrollo de la Catedral. Una simple letra inicial 
de su nombre, indicadora de la sencillez de su comportamiento. (Foto cedida por José Joaquín 
Garralda).
También el Príncipe de Viana tiene su reflejo en una clave de la catedral pamplonesa. (Foto cedida 
por José Joaquín Garralda).
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HVBSEBSFNPTZEFGFOEFSFNPTCJFOZåFMNFOUFWVFTUSBTQFSTPOBTZPTBZV-
EBSFNPTBHVBSEBSEFGFOEFSZNBOUFOFSMPTGVFSPTQPSWPTBOPTKVSBEPTB
todo nuestro leal poder”1-PTPCJTQPTZBCBEFTMPIBDFOVOPQPSVOPDPO
GØSNVMBTJNJMBSIBDJFOEPNFODJØOBMPTKVSBNFOUPTRVFDBEBVOPEFFMMPT
QVEJFSBUFOFSSFTQFDUPBPUSPTSFZFTDPNPFMEF$BMBIPSSBBMEF$BTUJMMBFM
EF#BZPOBBMEF*OHMBUFSSBPFMBCBEEF.POUFBSBHØOBMEF"SBHØO
-PTSFZFTUSBTFMKVSBNFOUPTFEJSJHFOBMBDBQJMMBEFTBO&TUFCBOFOMB
RVFDBNCJBOTVTWFTUJEVSBTQPSUÞOJDBTCMBODBTEFTFEBQBSBQSPDFEFSBMB
VODJØORVFDPSSFTQPOEFBMPCJTQPEF1BNQMPOB5SBTVOHFTUPQSPUPDPMBSJP
FOFMRVFFMSFZEFTFOWBJOBMBFTQBEBZMBMFWBOUBFOBMUPUPNBMBDPSPOBZ
TFMBDJ×FQBSBIBDFSMPNJTNPMBSFJOB&MSFZFTMFWBOUBEPTPCSFFMTVFMP
FOVOFTDVEPQPSUBEPQPSQSJODJQBMFTEFMSFJOPNJFOUSBTMPTBTJTUFOUFTDMB-
NBOiSFBMSFBMSFBM-PTSFZFTMBO[BOEFTQVÏTNPOFEBTTPCSFMBTHFOUFT
RVFBTJTUÓBOBMBDUPZPDVQBOTVTTJUJBMFTQBSBDPOUJOVBSFOVOBHSBONJTB
TPMFNOFBMPTQJFTEF4BOUB.BSÓBMB3FBM
$PNPTF×BMBVOBIJTUPSJBEPSBRVFIBUSBUBEPBDFSUBEBNFOUF MBTSF-
MBDJPOFTEFMPTOVFWPTFTQPTPTiMBåHVSBEFMBSFJOBIBRVFEBEPFOCVF-
OBNFEJEBNJOJNJ[BEBPQBDBEBDPNPFOVODPOUSBMV[EFGPSNBRVFMB
TJFNQSFMBWFNPTQPSDPOUSBQPTJDJØOBEPO+VBOOPCMFDBTUFMMBOPJOGBOUF
Z MVFHP IFSFEFSP EF "SBHØO RVF FT VO IPNCSF JODPNCVTUJCMF EF VOB
WJUBMJEBE EFTCPSEBOUF Z VOB BDUJWJEBE JODFTBOUF EF QVOUB B QVOUB EF MB
1FOÓOTVMBEPUBEPEFVOBNFOUFQSJWJMFHJBEBRVFNBOFKBTJFNQSFUPEPTMPT
IJMPTBTVBMDBODF-BSFJOBFODBNCJPFTVOBNVKFSNVZNFOVEBEFTBMVE
NVZGSÈHJMEFQPDPTHFTUPTQPMÓUJDPTDPOPDJEPTBMBRVFIBZRVFJOUVJSFO
NVDIBTPDBTJPOFTZDVZBTBDDJPOFTBQFOBTUJFOFOSFMFWBODJBBQBSFOUFw. 
-B$BTBEF5SBTUÈNBSBTFJOTUBMBUBNCJÏOFOFMSFJOPOBWBSSPDPNPZBMP
FTUBCBFO$BTUJMMBZ"SBHØOEFTQVÏTEFMKVSBNFOUPSFBMZMBDPSPOBDJØOEF
Juan II. Era un paso decisivo para la unidad política hispánica, iniciada en 
MBFMFDDJØOQPSQBSUFEF$BSMPT***EFMOVFWPFTQPTPEF#MBODBWJVEBDPNP
TBCFNPTEF.BSUÓOEF4JDJMJB
&O'SBODJBTFIBCÓBEFDJEJEPFOMBHVFSSBEFMPT$JFO"×PTDPO
la derrota de los ingleses en Orleans en cuya ciudad se dio la intervención 
NÓUJDBEF+VBOBEF"SDPMPRVFDPOUSJCVZØBVOBNFKPSSFMBDJØOEF/BWBSSB
DPOFMDBEBWF[NÈTDPIFTJPOBEPSFJOPGSBODÏTFOFMRVFMPT0SMFBOTMPT
#PSHP×B Z MPT HSVQPT OPCJMJBSJPT BVORVF DPO UFOTJPOFT QBSFDÓBO IBCFS
dejado sus pendencias en aras de una lealtad al rey Carlos VII de Valois, 
GPSUBMFDJEPDPOMBWJDUPSJBEFMBTBSNBT
1 Florencio Idoate, Rincones de la Historia de Navarra 5PNP *%JQVUBDJØO 'PSBM EF/BWBSSB *OTUJUVDJØO
1SÓODJQFEF7JBOB1BNQMPOBQ
 &MPÓTB3BNÓSF[PCDJUQ
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 Capítulo VII. Guerra con Castilla.
/BEBNÈTBDBCBSDPOMBTåFTUBTEFMBDPSPOBDJØOSFBM#MBODBFNQSFO-
EFVOBNJTJØOBOUFFMSFZEF$BTUJMMBQBSBSFDVQFSBSMPTCJFOFTDPOåTDBEPT
BTVNBSJEP%FTUBDBBMBDPSUFDBTUFMMBOBB1JFSSFTEF1FSBMUBBMQSJPSEF
3PODFTWBMMFTZBVOBMDBMEFEFMB$PSU"SHVNFOUBRVFFTPTCJFOFTMPTPO
UBNCJÏOTVZPTQVFTGPSNBCBOQBSUFEFMBEPUFRVFBQPSUØ+VBO**SFDPOP-
DJEBFOMBTDBQJUVMBDJPOFTNBUSJNPOJBMFTBEFNÈTEFTFSIFSFODJBEFMIJKPEF
BNCPT$BSMPTFM1SÓODJQFEF7JBOB&MGSBDBTPEFMPTMFHBEPTOBWBSSPTEBSÈ
QJFBMFOGSFOUBNJFOUPCÏMJDPRVFUSBFSÈEFTWFOUVSBTNVUVBTQFSPFTQFDJBM-
NFOUFQBMQBCMFTFOFMNÈTQFRVF×PEFMPTSFJOPTFOMJUJHJP&MSFZDBTUFMMBOP
FOVOQSJNFSHPMQFEFFGFDUPUPNB0MNFEP$VÏMMBSZ.FEJOBEFM$BNQP
 Roncesvalles. Dependencias del Cabildo. La colegiata de Roncesvalles, santuario mariano, hospi-
tal de peregrinos y centro religioso de gran proyección, era un punto importante en las comuni-
caciones con las tierras de Ultrapuertos, y su prior desempeñó un papel de primero orden en las 
negociaciones entre Navarra y Castilla. (Foto Tanco Zuza).
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GFVEPTEF+VBO**EF/BWBSSBZOPQVFEFIBDFSMPNJTNPDPO$BTUSPKFSJ[Z
1F×BåFMEFGFOEJEPTQPSTVIFSNBOPFMJOGBOUF1FESPZTVBMJBEPFMDPOEF
EF$BTUSP/PUBSEBSÓBNVDIPTJOFNCBSHPFOTFSDPOåTDBEPTUPEPTMPT
CJFOFTEFMPTJOGBOUFTEF"SBHØOJODMVJEPTMPTEFMSFZOBWBSSPZUSBTFTUF
BDUPEFGVFS[BOPFTQFSBCBTVIPSBNÈTRVFFMMFOHVBKFEFMBBSNBT
-PTNBSJTDBMFT EFM SFJOP USFT FO FMNPNFOUP 'FMJQF EF /BWBSSB FM
DPOEFEF$PSUFTFIJKPCBTUBSEP(PEPGSFEF/BWBSSBZ#FMUSÈOEF-BDBSSB
TF BQSFTVSBSPOBPSHBOJ[BSVOFKÏSDJUPEJHOPFOVONPNFOUPFOFM RVF
SFDVFSEPEF MBTHVFSSBTIBCÓBQBTBEPB TFS SFGFSFODJBIJTUØSJDB 4FQVTP
FOGVODJPOBNJFOUPFMFOHSBOBKFEF MBQSFQBSBDJØOCÏMJDBDPO MPTQVOUPT
EFSFGVFS[PFOMBTQPTJDJPOFTFTUSBUÏHJDBTZFMFOUSFOBNJFOUPDPOWFOJFOUF
EFMPTTPMEBEPT:BFOGFCSFSPEFMBSFJOBOPNCSBB+VBO1BTRVJFSZ
4BODIP#PSPOEFDPNJTBSJPTQBSBSFDBVEBSEJOFSPFOQMBUBDPOEFTUJOPBMBT
HFOUFTEFBSNBT4FUPNBSPONFEJEBTFYUSBPSEJOBSJBTEFSFDBVEBDJØOQBSB
IBDFSGSFOUFBMPTHBTUPTRVFPDBTJPOBSÓBFTUBHVFSSBBUPEBTMVDFTJNQP-
QVMBSJOPQPSUVOBZRVFIBSÓBTVGSJSEFNBOFSBFTQFDJBMB#MBODBTFHVJEPSB
åFMEFMBQPMÓUJDBDPODJMJBEPSBEFTVQBESFFODPOUSBTUFDPOMPTNBOFKPTZ
FOSFEPTOPFYFOUPTEFIBCJMJEBEEJQMPNÈUJDBEFTVNBSJEP+VBO**&MEF
NBS[PEFMBSFJOBNVFTUSBTVEFTFPEFRVFFMDPOTFKFSPSFBMZNFSJOP
EF4BOHàFTB+VBO(BMJOEPoQSJPSEFTBOUB.BSÓBEF3PODFTWBMMFTZNP-
TÏO+VBOEF&[QFMFUBEFCÓBOJSB*OHMBUFSSBDPOMPTFNCBKBEPSFTEFMSFZEF
"SBHØOQBSBCVTDBSDPMBCPSBDJØOFOMBHVFSSBJODJQJFOUF-BBMJBO[BFOUSF
Francia y Castilla provoca a la contra el intento de pacto entre Inglaterra, 
FOFNJHBIBCJUVBMEF'SBODJBZMPTSFJOPTEF"SBHØOZ/BWBSSB-BHVFSSBEF
MPT$JFO"×PTTJOFNCBSHPBDUÞBDPNPEJTVBTPSJBZQPSUPEBTMBTQPUFO-
DJBTTFRVJFSFSFEVDJSFTUSJDUBNFOUFBMPTMÓNJUFTEFMPTSFJOPTCFMJHFSBOUFT
las acciones de guerra. 
-PTUSBUBEPTEFBNJTUBETBMUBSPOQPS MPTBJSFTZFOBCSJMEFMPT
BSBHPOFTFTFOUSBSPOFO$BTUJMMBQPS"SJ[BQBSBDPNFO[BSVOBHVFSSBBMB
RVFOFDFTBSJBNFOUFTFWFSÓBBCPDBEB/BWBSSB-BTIPTUJMJEBEFTTFSFDSVEF-
cen en junio por parte del ejército navarro-aragonés y desde Ariza intenta 
BCSJSVOBMÓOFBEFBUBRVFRVFMFMMFWBSBIBTUBFMDFOUSPEFMSFJOPDBTUFMMBOP
En ocho días todas las plazas de los infantes de Aragón cayeron en poder 
EFMFKÏSDJUPSFBMDBTUFMMBOPTBMWPMBTQPTFTJPOFTEF6DMÏTEFMJOGBOUF&OSJRVF
NBFTUSFEFMB0SEFOEF4BOUJBHPRVFUFOÓBBMMÓMB&ODPNJFOEBQSJODJQBM-BT
GPSUJåDBDJPOFTBDBSHPQSFDJTBNFOUFEFFTUBPSEFOSFMJHJPTPNJMJUBSFOMBT
GSPOUFSBTEFMSFJOPTPOMBTRVFNÈTSFTJTUFODJBPGSFDFOBMFKÏSDJUPDBTUFMMBOP
NVZTVQFSJPSFOOÞNFSPZNFEJPTBMOBWBSSPBSBHPOÏT
La guerra tuvo una especial incidencia en las localidades fronterizas. 
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$PSFMMBGVFVOBEFMBTWJMMBTNÈTDBTUJHBEBTQPSMBMVDIBDPNPTFQVFEFWFS
FOMBTEPOBDJPOFTDPOUJOVBTEFMPTSFZFTBRVJFOFTTFWJFSPOQFSKVEJDBEPT
QPS FMMB 1PS FKFNQMP FM SFZ EB BMNBFTUSFIPTUBM EFM 1SÓODJQF EF 7JBOB
(PO[BMP4ÈODIF[EPTIPSOPTZVONPMJOPQBSBRVFMPTQPOHBFOGVODJPOB-
NJFOUPUSBTTFSEFTUSVJEPTFOMBHVFSSB14FFODBSHBOMPTSFZFTEFDPNQFO-
TBSBMPTRVFGVFSPOBQSFTBEPTZEB×BEPTDPNPMPTKVEÓPTDPSFMMBOPTBMPT
RVFMBHVFSSBEFKØiUPUBMNFOUFEFTUSVJEPTZQFSEJEPTwZBRVJFOFTQFSEPOB
MBDBOUJEBERVFBUSBWÏTEFMBBMKBNBEF5VEFMBQBHBCBOBMBDPSPOB Al 
QBSFDFSIVCPIBCJUBOUFTRVFBQSPWFDIBOEPMBHVFSSBDPOUSJCVZFSPOEFTEF
EFOUSPQBSBTBMEBSDVFOUBTDPOTVTWFDJOPTFOFNJHPTDPOUSJCVZFOEPB MB
UPNBDBTUFMMBOBEF$PSFMMBDPOMBUSBJDJØOEFTVDPOEVDUB$PNPDVSJPTJEBE
BM SFTQFDUP Z BM åO EF SFTUBCMFDFS MPT QVOUPT FYBDUPT EF QSPQJFEBE MPT
SFZFTQJEFOBMPTPÓEPSFTEF$PNQUPTMBEPDVNFOUBDJØOEFMBTFYFODJPOFT
ZDPOUSJCVDJPOFTEFMPTQVFCMPTBGFDUBEPTBMB$PSPOBJODMVZFOEPMBQPTF-
TJØOEFMMFHBEPBM1SÓODJQFEF7JBOBFOFMRVFTFJODMVÓBOMBTWJMMBTEF7JBOB
$PSFMMB-BHVBSEJBZ$JOUSVÏOJHPRVFIBCÓBOTVGSJEPMPTSJHPSFTEFMBHVFSSB
-PTPÓEPSFTFTEFDJSMFUSBEPTEFMBDÈNBSBDPOUFTUBOKVTUJåDBOEPFMSFUSBTP
FODVNQMJSMBPSEFOQPSRVFMPTDPOUSBUPTNBUSJNPOJBMFTFOUSFMPTSFZFTTF
IBMMBCBOFOQPTFTJØOEFNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBQSVFCBEFMBJOýVFODJB
EFFTUFOPCMFBTVWF[DBCF[BEFVOPEFMPTCBOEPTBOUBHØOJDPTRVFTF
WJTMVNCSBCBOZBFOFMSFJOP3 
&OPDUVCSFEFDPOMBHVFSSBBMSPKPWJWPMBSFJOB#MBODBUPNBMB
JOJDJBUJWBQFSTPOBMNFOUFZQMBOUFBVOBOFHPDJBDJØOEFQB[BUSBWÏTEFTVT
FNJTBSJPTNPTÏO1JFSSFT +VBOEF-JFEFOB KVSJTUBZBMDBMEFEF MB$PSUZFM
prior de Roncesvalles, Juan Galindo. Las arcas del reino están tan precarias 
RVFNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBWJBKBBTVFNCBKBEBEFQB[B$BTUJMMBDPOEJ-
OFSPQSFTUBEPEFMPCJTQPUBNCJÏOJOUFSFTBEPDPNPOPQPEÓBTFSNFOPTFO
el cese de las hostilidades.4&MBSHVNFOUPFTHSJNJEPQBSBFYJHJSMBEFWPMV-
DJØOEFMPTCJFOFTDPOåTDBEPTBMPTNPOBSDBTOBWBSSPTGVFFMEFRVFÏTUPT
QFSUFOFDÓBOUBNCJÏOB$BSMPTFMQSÓODJQFEF7JBOBBEFNÈTEFBTVNBESF
-PTEPTBKFOPTBMPTNPWJNJFOUPTEFEPO+VBOFMSFZOBWBSSP$PNPQJF[BT
EFEPNJOØDBZFSPOTVDFTJWBNFOUFMBTQMB[BTEF4BO7JDFOUFEFMB4POTJF-
SSB(FOFWJMMB$BCSFEPZ-BHVBSEJB&MBWBODFDBTUFMMBOPQSPTFHVJSÈQPSMBT
tierras de a Rioja alavesa, por la frontera castellana de Guipúzcoa donde se 
QJFSEF(PSSJUJZDPOBMUFSDBEPTOVNFSPTPTFOUPEBTMBTQMB[BTBTFRVJCMFT
1 Florencio Idoate, Catalogo Documental de la ciudad de Corella. Diputación Foral de Navarra. Institución 
1SÓODJQFEF7JBOB1BNQMPOBQ
 ¶EFNQ
3 ¶EFNQ
4 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP999*9Q
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a la disputa por hallarse a tiro del ejército de Castilla, en las fronteras de 
(VJQÞ[DPB«MBWBPMB3JPKBDBTUFMMBOB&MEFPDUVCSFEFMPTSFZFT
USBOTNJUFOBMPTNBFTUSPTEFåOBO[BTUFTPSFSPSFDJCJEPSFTZDPNJTBSJPTEF
SFDPMFDUBSEJOFSPRVFQSFQBSFOUPEPFMDBQJUBMEJTQPOJCMFZPSEFOBOBEF-
NÈTMBQVFTUBBQVOUPEFMPTFRVJQPTQFSTPOBMFTEFMPTDBCBMMFSPTZåKBOFO
0MJUFFMDFOUSPEPOEFMPTIJEBMHPTDPOSPDJOFTZBSNBTSFDJCJSÈOFMEFTUJOP
NÈTBEFDVBEPQBSBMVDIBSQPSTVDBVTB&OMBBTJHOBDJØOEFFTUPTQVFTUPT
BTÓDPNPFOFMQMBOUFBNJFOUPEFMBTGVFS[BTUFOESÓBFTQFDJBMJOýVFODJBFM
"MGÏSF[$IBSMFTEF#FBVNPOU
Defensa más que ataque.
La guerra tuvo para Navarra un carácter defensivo. Se preparan con-
UJOHFOUFTEFEFIPNCSFTEFBSNBTBQJFZBDBCBMMPDPOCBMMFTUFSPTMBO-
DFSPTZBSRVFSPTRVFTFTJUÞFOFO MBTQMB[BT GVFSUFTZIBHBOGSFOUFBVO
FOFNJHPRVFTFTVQPOFJOWBTPS&TUFMMBTFDPOGÓBB(SBDJÈOEF"HSBNPOUZ
TVTIPNCSFT5VEFMBB.BSUÓOEF1FSBMUB0MJUFBMNBFTUSFEFIPTUBM0KFSEF
.BVMFØO5BGBMMBB+VBO#FSUSÈOEF"DFEPMPTQVFSUPTEFMBNFSJOEBEEF
MBT.POUB×BTBMKVTUJDJBEF1BNQMPOB.FOEBWJBB+VBOEF-VYB.JMBHSPB
+VBOEF0MMFUBoNVFSUPFOMBHVFSSBZTVTUJUVJEPQPS#PSDIFBEF"HVJSSF
DPOEJF[IPNCSFTBSNBEPTZUSFJOUBZTJFUFCBMMFTUFSPT"OEPTJMMBB+VBOEF
"JCBSDPOEPTIPNCSFTEFBSNBTZEJF[CBMMFTUFSPT-FSÓOB#FMUSÈOEF&DIF-
DØORVFDPOUØDPOFMBVYJMJPEF-VJTEF#FBVNPOUZTVTTFTFOUBIPNCSFT
1FSBMUBB"SOBVUEF4BOUB.BSÓBRVFDPOUBCBDPOFMSFGVFS[PEFMPTDVBSFO-
UBIPNCSFTEF.PTÏO1JFSSFT4BNBOJFHPB.BSUÓO4ÈODIF[QBSBHVBSEBSMB
GPSUBMF[BFJHMFTJBEFMMVHBS#FMUSÈOEF-BDBSSBB$ÈSDBSKVOUPB1FESP4BO[
MBTDJODP7JMMBTEFM7BMMFEF(P×JKVOUPBMBTJFSSBEF"OEÓBEPOEFTFQSFWFÓB
JOWBTJØOEFHVJQV[DPBOPTB +VBO(BSDÓBEF(P×J7JBOBB +VBO7FMB[EF
.FESBOPDPOEJF[IPNCSFTBSNBEPT#FSOBSEPEF&[QFMFUBB-BHVBSEJB
FMTF×PSEF-VYBB5VEFMB.BSUÓO'FSOÈOEF[EF4BSBTBEFGFOEFSÈB5BGBMMB
+JNFOPEF0SCBSBB#FSOFEP+VBO#MÈ[RVF[B7JMMBGSBODB+VBOEF*SVNCFSSJ
DPOCBMMFTUFSPTEF"TQVS[B$BEFSJUBEPOEFTJSWFUBNCJÏO#FSUSÈOTF×PS
EF#FSJB3VJ[4ÈODIF[B$BCSFEPDPOEPDFCBMMFTUFSPT.BSUÓO4ÈODIFTEF
(VFSHVFUB5PSSBMCB+VBOEF"SUJFEBB)VBSUFEF7BMEF"SBRVJMZ+VBOEF
-BDBSSBB"SHVFEBT&OBMHVOBPDBTJØOBMMJRVJEBSDBOUJEBEFTBEFVEBEBT
QPSMBHVFSSBTFIBDFDPOTUBSFMPSJHFOGPSÈOFPEFMPTEFTUJOBUBSJPTDPNPFT
MBBOPUBDJØOIBDJB1FESPZ+VBOEF(VSSFBBSBHPOFTFTRVFMVDIBCBODPO
otros Peralta, a las órdenes de Guillén de Santa María. 
4F DJUB FO MB EPDVNFOUBDJØOEF MB ÏQPDB B DBQJUBOFT RVF TJO UFOFS
VOQVFTUPåKPFTUBCBOQSFTUPTBBDVEJSBMVHBSFTEFJONFEJBUBPDVQBDJØO
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DPNPFTFMDBTPEFMPTDBQJUBOFT%JFHPEF;Þ×JHBDPOTVTIFSNBOPT+VBO
Z-PQF4BODIPEF&TQBS[B(BSDÓBEF*TBCB#MBTDP4BO[+VBOEF&DIBV[
#FSUSÈOEF.BSB×ØO3BNØOEF&TQBS[B+VBO.BSUÓOF[EF&ÞTB4BODIPEF
3JF[V%JBHP-ØQF[EF:ÏDPSB4BODIPEF-PEPTBTF×PSEF4BSSÓB1FESP
.BSUÓOF[EF"[BHSBP"SOBVUEF4BO[ TF×PSEF$BNØOZ MPTDBQJUBOFT
EF"HVJMBS-PQFEF.BSB×ØOZ1FHFOBVUTF×PSEF$BSP)BCÓBUBNCJÏO
EFTUBDBNFOUPTRVFSFDPSSÓBOMBTGSPOUFSBTEFMSFJOPDPOSJFTHPEFJOWBTJØO
DPNPMBT#FMUSÈOEF;BMCBFOMBNFSJOEBEEFMB3JCFSB4ÈODIP.BSUÓOF[EF
"Ï[DPBRVFDPOWFJOUJDJODPIPNCSFTEFGFOEÓBMPTQVFSUPTEF:FSSJP-VJT
#FBVNPOUoIJKPEFM"MGÏSF[RVFDBQJUBOFBCB MB USPQBEFDJFOUPPDIFOUB
SPODBMFTFTEJTQVFTUPTBBDUVBSFOMPTMVHBSFTNÈTTFOTJCMFTEFMBNFSJOEBE
EF MBT.POUB×BT Z B MPT RVF WFNPT EFTQVÏT EFTQMB[BSTF IBDJB $PSFMMB
QBSB SFDVQFSBS MB QMB[B QFSEJEB UBNCJÏO IBDJBO JEÏOUJDP DPNFUJEP DVB-
SFOUBZTJFUFiMFDBZPOFTwTBMBDFODPT+VBO3BNÓSF[EF.FUBVUFOHVBSEBCB
DPOWFJOUJDJODPCBMMFTUFSPTMPTQVFSUPTEF7BMEF"MMÓOFJODMVTPTFDJUBFO
MBEPDVNFOUBDJØOB)FFUEF.POUCVTPEF*OHMBUFSSBRVFDPO(BSEØOEF
.FOEP[BDPOBSRVFSPTEFGFOEÓBOMBTGSPOUFSBT5BNCJÏOTFIBDFBMVTJØO
B5SJTUÈOEF-VYBRVFUSBKPHFOUFEFMBUJFSSBEF7BTDPTQBSBVONFOFTUFS
TJNJMBS
San Vicente de la Sonsierra. Iglesia del Castillo. Escudo. Queda patente en este motivo heráldico el 
carácter navarro de esta villa fronteriza que sintió como ninguna otra los problemas de la Guerra. 
(Foto Tanco Zuza).
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&OFTUFQMBOUFBNJFOUPEFGFOTJWPKVFHBOVOEFDJTJWPQBQFMMPTDBTUJMMPT
DPNPMPTEF3PDBGPSUFEFGFOEJEPQPS+VBOEF"HVJSSF.POSFBMQPS+VBO
EF0SFHVFS.JSBOEBQPS+VBOEF.VSVHBSSFO5VEFKÏOCBKPFMNBOEPEF
'PSUÞOEFMB2VFCSBEBFMEF#FSVFUFDPO+VBO(BSDÓBEF-J[BTPÈJO#FSOFEP
DPO9JNFOPEF0SCBSBZDBUPSDFCBMMFTUFSPT7BMUJFSSBDPO0DIPBEF%VBMEF
FMEF$BTDBOUFDPO#FMUSÈOEF;BMBUSFJOUBCBMMFTUFSPTNÈTEJFDJOVFWFIPN-
CSFTEFBSNBT.JSBGVFOUFTDPO1FESP4ÈODIF[EF&TUFNCMPZDPNQB×FSPT
FM EF#SJPOFT DPO MB BVUPSJEBEEF4BODIPEF -POEPZOP FM EF MB &TUBDB
	KVOUPBMBT#BSEFOBT
DPO1FESPFM;BHSFÓOPDPNPBMDBMEFFMEF1F×BDPO
#FSUSÈOEF&[QFMFUBFMEF4BOHàFTBMB7JFKBP3PDBGPSUFFODPNFOEBEPB
+VBOEF4VFTDVOFMEF(VFSHB	DFSDBEF6O[VÏ
FODPNFOEBEPB.BSUÓO
1FSF[EF6SP[FMEF"MEB[DPO+VBO-ØQF[EF-FDVNCFSSJ.PSFEBB'FSSÈOU
4BODIJ[DPOWBSJPTQFPOFTP.POKBSEÓOBDBSHPEF#FSUSÈOEF#BRVFEBOP
ZTVTPDIPCBMMFTUFSPT-PT"SDPTDPO+VBO3BNÓSF[ZTVTPDIPCBMMFTUFSPT
FSBOPCKFUPEFFTQFDJBMQSFDBVDJØOFOTVEFGFOTBZEPUBDJØOEFFGFDUJWPT
NJMJUBSFT1&O(PSSJUJIBCÓBVOBUFOFEFSBPUFOJFOUBEFMDBTUJMMPDPOPDJEB
QPS5FSFTBEF;BSBP[RVFFSBTF×PSBEF&SBTPZNVKFSEFBSNBTUPNBS
Las detalladas cuentas del reino nos dan idea de la recluta generalizada de 
FGFDUJWPTNJMJUBSFTDPNPMPTSPODBMFTFTRVFDPOTVTBDÏNJMBTDPOUSJCV-
ZFOBPDVQBSQVFTUPTBSSJFTHBEPTFMDFOUFOBSEF7FSBZ-FTBDBRVFIBDFO
MPQSPQJPZMBUSFJOUFOBEFMB6M[BNBRVFDPOTVTBZØOZFYQFOTFSPTBMFO
UBNCJÏO B TFSWJS BM SFJOP &M EJOFSP BTJHOBEP BVO TPMEBEP FT EFRVJODF
ýPSJOFTNFOTVBMFT
&MEFTQMJFHVFEFMPTIPNCSFTEFBSNBTQPSUPEPFMSFJOPJOEJDBZBFM
DBSÈDUFSEFMBHVFSSB²TUBOPTFEFTBSSPMMBSÈDPOHSBOEFTFKÏSDJUPTFODBN-
QPBCJFSUP TJOPRVFFTUÈQMBOUFBEB DPO MB JOJDJBUJWB DBTUFMMBOB UPNBOEP
MVHBSFTFTUSBUÏHJDPTZDFSDBOPTBTVTUSPQBTUBNCJÏONBOEBEBTQPSTF×PSFT
EFBSNBTQFSPNVDIPNÈTOVNFSPTBTZNFKPSQFSUSFDIBEBT-BSFJOBTJOTV
NBSJEPBVTFOUFEF/BWBSSBåSNBCBMBTØSEFOFTEFTEF3PDBGPSUFP4BO-
HàFTB[POBNÈTQSPUFHJEBZDFSDBOBBMUFSSJUPSJPBSBHPOÏT&MEFFOFSPEF
FNQSFOEFFMWJBKFMBSFJOBDPOTVTIJKBTEFTEF0MJUFIBTUB4BOHàFTB
DPOEFTDBOTPFOFMDFSDPEF"JCBSFOFMDBNJOP-BTUSFTTPOMMFWBEBTFO
BOEBTZRVFEBOFOFMOVFWPFNQMB[BNJFOUPDPOVOBHVBSEJBQFSTPOBMEF
RVJODFIPNCSFTEFBSNBT&OFMQBMBDJPEF0MJUFVODPOUJOHFOUFEFEJF[
TPMEBEPTDBTFEBOPTTFFODBSHBCBOEFTVDVTUPEJB
#MBODBTFTJSWFEFMQSJPSEF3PODFTWBMMFT+VBO(BMJOEPQBSBNBOEBS
1 6OBWJTJØOQBOPSÈNJDBZCJFOEPDVNFOUBEBEFMBTGPSUBMF[BTMBEB+VBO+PTÏ.BSUJOFOB3VJ[FONavarra.
Castillo, torres y palacios(PCJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOBQQ
 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP999*9Q
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Sangüesa. Portada de la iglesia de Santiago. La reina desde sus dominios sangüesinos, más segu-
ros, estaría al tanto de las operaciones bélicas, de los esfuerzos por la paz, y seguro, rezaría por la 
resolución del conflicto. (Foto Tanco Zuza).
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SFDBEPTBTVFTQPTPBRVJFOEFBRVÓQBSBBMMÈFOMPTGSFOUFTDPOJODJEFODJB
aragonesa, intenta sostener la avalancha de fuerzas castellanas. La reina 
UBNCJÏOEBBTJHOBDJPOFTBTVNFOTBKFSPQBSUJDVMBS(PO[BMWJMMPEF-PT"SDPT
ZB.BDIÓO#FM[.BDIÓOEF"J[BHBZ-PQFEF3BYBQPSEBSDVNQMJNJFOUP
BMPTTFSWJDJPTRVFMBSFJOBBUFOPSEFMBTMFUSBTSFDJCJEBTEFTVNBSJEP1, les 
NBOEBCBSFBMJ[BS4POMPTDPSSFPTRVFFOVONPNFOUPFOMPTRVFMBTDPNV-
OJDBDJPOFTFSBOQFSTPOBMFTFYJHÓBOFMEFTQMB[BNJFOUPBWFDFTFOKPSOBEBT
EVSBTEFQFSTPOBTQPSUBOEP JOGPSNBDJPOFT Z UBNCJÏOEJTQPTJDJPOFTRVF
FSBOOFDFTBSJBT"MHÞOEÓBFTQPSÈEJDPDPNPFMEFNBS[PEFFMSFZ
åSNBVOEJQMPNBFOMBWJMMBEF7JBOBEPOEFTFFODPOUSBSÓBQPSBWBUBSFTEF
MBHVFSSBPTFEFKBWFSFO5VEFMBEPOEFSFDJCFEFMBNBOPEFMEPDUPS-PQF
-ØQJ[EF#FSJÈJOOPUJDJBTEFMBSFJOB-BSFJOBTFDPNVOJDBDPOÏMEFTEF4BO-
HàFTBDPOFMEPODFM#FSUIFMPUBMRVFSFDPNQFOTBDPOEJOFSPZVOBDBSHB
EFQBTUJDIFTEFTBMNØO-BHVBSEJBQFSTPOBMEFMSFZFTUBCBDPNQVFTUBQPS
EPDFCBMMFTUFSPTBMNBOEPEF1FESP#MBTRVJ[4POGSFDVFOUFT MPTQBHPTB
EFMFHBEPTRVFQBTBOBPUSPTSFJOPTQBSBDPNVOJDBSFMFTUBEPEFMPTGSFOUFT
y de la situación e incluso para reclutar gentes. Bayona es uno de los des-
UJOPTNÈTIBCJUVBMFTZBEPOEFBDVEF(SBDJBEF.POU3FBMQBSBDPOUSBUBS
BSRVFSPT MPNJTNPRVFFMDPOEBEPEF'PJYBEPOEFEFTUBDB MB SFJOBDPO
DBSUBT TVZBT B(BSDÓB EF0SØOESJ[ Z UBNCJÏO FT QVOUP EFNJSB MB DPSUF
BSBHPOFTBBMBRVFMBSFJOBNBOEBBTVTFDSFUBSJP4JNØOEF-FP[QBSBFTF
EPCMFNFOFTUFSEFJOGPSNBDJØOZQFUJDJØOEFBZVEB
La dimensión económica del conflicto
$PNPFOUPEBHVFSSBMBBTJTUFODJBBMPTEFTUBDBNFOUPTZIPNCSFTEF
BDDJØODPOWÓWFSFTZNBUFSJBMFTJNQPOÓBOFYUSBPSEJOBSJBTDPOUSJCVDJPOFTFDP-
OØNJDBT%FFMMBTQBSUJDJQBCBOUPEPTMPTFTUBNFOUPTZTPOMBT$PSUFTMBTRVF
QJEFOFMFTGVFS[PDPMFDUJWPZiFOWJBSIPNCSFTEFMSFJOPZFYUSBOKFSPTQBSB
resistir y pugnar por el honor de la real corona de Navarra”. Don Martín, 
FMPCJTQPEF1BNQMPOBDPNVOJDBBSFDUPSFTWJDBSJPTDBQFMMBOFTZEFNÈT
DMÏSJHPTEFMBTNFSJOEBEFTRVFFOWJTUBEFMBTOFDFTJEBEFTQBSBSFTJTUJSBMPT
DBTUFMMBOPTFSBQSFDJTPUPNBSEJOFSPBQSÏTUBNPDPOGPSNFMPEFDJEJEPQPS
MPT5SFT&TUBEPTZPSEFOBTFOFOKVMJPEFRVFQSFTUFOEJOFSPZNBSDPT
EFQMBUB -PT SFZFT TFEFTQSFOEFOEF KPZBTZCJFOFTRVFTPOTVCBTUBEPT
QSJODJQBMNFOUFFO#BSDFMPOBBEPOEFTFEJSJHFOQSPDVSBEPSFTRVFTVCBTUBO
PCKFUPTEFVTPDPSUFTBOPZUBNCJÏOFTEFJNBHJOBSDPOMBQFOBEFMBSFJ-
OBJNÈHFOFTEFDVMUPDPNPMBJNBHFOEFPSPEFMB4BOUÓTJNB5SJOJEBEDPO
FOHBTUFEFWFJOUJTJFUFQFSMBTZTFJT[BåSPTRVFDPNQSB5PNÈT-PODIBQP-
1 ¶EFN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El esfuerzo económico de la guerra fue enorme y a él no fue ajeno tampoco, el elemento eclesiás-
tico. Portada de la histórica parroquia de san Cernin o San Saturnino en Pamplona. (Foto Tanco 
Zuza).
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UFDBSJP	CPUJDBSJP
EF#BSDFMPOB0USPTDPNQSBEPSFTTPO(VJMMFSNP9BUBOUP
UBNCJÏOEF#BSDFMPOB1FESP4BMBEFMNJTNPPåDJPEFNFSDBEFSRVFÏTUFZ
UBNCJÏOCBSDFMPOÏTRVFTFRVFEBDPOMBTJNÈHFOFTEFTBOUB$BUBMJOBZTBO
1FESPQPSMJCSBT1-BTDPNVOJEBEFTEFKVEÓPTCVFOPTFTQFDJBMJTUBTFO
QSÏTUBNPTBDUÞBOFOFTUPTNPNFOUPTEFBQVSPZBQPSUBOUBNCJÏOEJOFSP
RVFTFSÈDPTUPTPEFWPMWFS&OFTQFDJBMFTMBBMKBNBEF5VEFMBMBRVFIBDF
operaciones a los financieros del rey. El tesorero de Navarra, García López 
EF3PODFTWBMMFTPSHBOJ[BCBMBTQBSUJEBTOFDFTBSJBTQBSBTBUJTGBDFSMPTHBTUPT
FODPOTPOBODJBDPOFMUFTPSFSPSFBMZMPTFODBSHBEPTEFSFDBVEBSMBTTVNBT
FYJHJEBTBMPTTFDUPSFTQPQVMBSFTDMFSJDBMFTZOPCJMJBSJPT-BHVFSSBDPNPOP
QPEÓBTFSEFPUSBNBOFSBPGSFDÓBSFTJTUFODJBJOTUJOUJWBFOMBQPCMBDJØOQFSP
ÏTUBDPOåBCBFOMBSFJOBTPCSFUPEPNJFOUSBTSFDFMBCBBNQMJBNFOUFTFHÞO
FMDPOPDJNJFOUPRVFUFOÓBEFMBDPOEVDUBEFMSFZ
-PTTBDSJåDJPTFDPOØNJDPTTPOTPTUFOJEPTMBNBZPSQBSUFEFMBTWFDFT
QPSMPTDPODFKPTEFMPTQVFCMPTBDFQUBEPT%FTEF-PT"SDPT3VJ[%ÓB[EB
PSEFOBMSFDJCJEPSEFFOWJBSBMDBTUJMMPEF-BHVBSEJBIBTUBDVBSFOUBDBSOFSPT
ZUSFDFDBSHBTEFIBSJOBZB7JBOBPSEFOBRVFTFNBOEFWJOPFOPESFTDPO
UPEBEJMJHFODJBiOPTFBRVFFMDBTUJMMPTFQJFSEBw. Se adjunta a los víveres 
VOBQBSUJEBEFBSNBTZVORVJOUBMEFDFSBPCSBEBFODBOEFMBT5BNCJÏO
TFFDIBNBOPEFSFDVSTPTFYUSBPSEJOBSJPTDPNPFMDBTPEF.JHVFM.BSUÓ-
OF[TF×PSEF#ÏSUJ[RVFTPCSFMBTNFEJBTQSJNJDJBTEFMBTNFSJOEBEFTEF
4BOHàFTBZEFMBT.POUB×BTQBHBMBTQSPWJTJPOFTEFUSFJOUBIPNCSFTRVF
defendían la frontera con Guipúzcoa,3 reforzados por gentes de Baztán. La 
SFJOBBEPQUBNFEJEBTNPOFUBSJBTDPNPFMDPOWFOJPRVFåSNBFO-VNCJFS
EF VOP EF KVOJP EF  QPS FM RVF BTJHOB B &TUFCBO EF.POUNBJTÈO
1FSF4FCBTUJÈO.BSUÓO%PJ[$BSMPTEF"UPOEPZ.BSUÓOEF"×VÏTMBDPO-
USBUBQBSBCBUJSTVFMEPTEFMFZCBKPMBEJSFDDJØOUÏDOJDBEFMNBFTUSP
&TUFCBO$BEBTVFMEPEFMFZDPTUBSÈIBDFSEPTTVFMEPTDBSMJOFTZFMDBN-
CJPSFTVMUBSÈBMBQSPQPSDJØOEFEPDFTVFMEPTQPSDJODVFOUBZTJFUFMJCSBT
EFOUSPEFMHBMJNBUÓBTNPOFUBSJPEFMBÏQPDB&OPUSBNFEJEBTJNVMUÈOFB
FMNBFTUSPEFNPOFEB+VBOEF-FØOSFDJCFMBPSEFOEFCBUJSCMBODBTDPO
QMBUBRVFTFFOUSFHVF-B$BTBEFMB.POFEBBERVJSÓBBTÓVOFTQFDUBDVMBS
DSFDJNJFOUPEFBDUJWJEBERVFQSPWPDBSÓBQSÈDUJDBNFOUFVOBSFGVOEBDJØOFO
MB5PSSFEF1BNQMPOBDPOFMSFGVFS[PEFNPOFEFSPTZPCSFSPTUSBÓEPTEFMB
[POBEF5PMPTBFO'SBODJBQBSBBZVEBSBMHVBSEBEFMBNPOFEB.JHVFMEF
3PTBTBTJTUJEPQPSFMFOTBZBEPSEFNPOFEB-VJTEF$BUBOJB&MUSBEJDJPOBM
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9997***QZTT
 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP999*9Q
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QSPDFEJNJFOUPEFQPOFSNÈTEJOFSPFODJSDVMBDJØOMØHJDBNFOUFEFWBMÞBFM
DJSDVMBOUFQFSPDPOÏMUBNCJÏOTFPCUJFOFONÈTEFSFDIPTSFBMFTOFDFTBSJPT
QBSBFRVJMJCSBSMBCBMBO[BFDPOØNJDB
&ONFEJPEFUBOUBTBQSFUVSBTFDPOØNJDBTOPGBMUBONFEJEBTEFFYFO-
DJØOEFJNQVFTUPTDPNPMBUPNBEBDPOMPTWFDJOPTEF$ÈSDBSFODPOTJEFSB-
DJØOBMBQFESFHBEBRVFIBCÓBOTVGSJEPTVTDBNQPTFOTFQUJFNCSFEF
P JODMVTP MBT MJNPTOBT DPNP MB PGSFDJEB B (BCSJFM 3VJ[NFOFTUFSPTP EF
0MJUFRVFSFDJCFVOPTDBIÓDFTEFUSJHPQPSFTBTNJTNBTGFDIBT5BNQPDPTF
TVTQFOEFOMBTBTJHOBDJPOFTBNPOBTUFSJPTDPOWFOUPTZTBOUVBSJPTQPSMPT
SF[PTIBCJUVBMFTEFBOJWFSTBSJPTSFBMFTPOFDFTJEBEFTFTQFDJBMFTDPNPMBEF
EPDFMJCSBTRVFSFDJCFBåOBMFTEF.JHVFM9JNÏOF[EF6SEJÈJOBCBE
de Santa María de Irache por el recuerdo de los reyes fallecidos. El 19 de 
KVMJPEFMBSFJOBåSNBVOBPSEFOB$PNQUPTQBSBRVFTFBCPOFOBVO
SPNFSPGSBODÏTRVFJCBB4BOUJBHPEF(BMJDJBVOBMJNPTOBEFDVBUSPMJCSBTZ
diez sueldos. La guerra en los reinos hispánicos no detenía a los peregrinos 
RVFDPOGFTFFODBNJOBCBOIBDJBMBUVNCBEF4BOUJBHPFM.BZPS
La abadía benedictina de Santa María la Real de Irache, cuya fachada y puerta norte vemos, fue 
en el siglo XV fiel a los postulados de la Regla de san Benito y foco de oración por las preocupa-
ciones reales. Primer hospital de peregrinos, luego Universidad en el siglo XVI, tuvo en su iglesia, 
la imagen románica de Nuestra Señora de Irache, desde la Desamortización, en la parroquia de 
Dicastillo. (Foto Tanco Zuza).
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El reino en armas.
-BT USPQBTFSBOIFUFSPHÏOFBTZEJTQFSTBTDPNPWFNPTQVFTEFQFO-
EÓBOEFEJWFSTPTFTUBNFOUPTOPGBMUBOEPFOUSFFMMPTFMDPODVSTPEFM$MFSP
DPNPFTQBMQBCMFFOEF MPTTFSWJEPSFTEFMPCJTQPDPOVODPOUJOHFOUFEF
USFJOUBZEPTIPNCSFTEFBSNBTZDJODPCBMMFTUFSPTBMNBOEPEFTVFTDV-
EFSP1FESP$VODIJMMPTZEJTQVFTUPTUBNCJÏOQBSBMBTBSNBTTFFODVFOUSBO
FMEFÈOEF5VEFMBDPODVBUSPIPNCSFTBMTFSWJDJPEFMPTSFZFTFMBCBEEF
.JSBGVFOUFTRVFSFDJCFEJOFSPQPSMPTHBKFTEFTVTIPNCSFTRVFEFåFOEFO
FMMVHBSZMBUPSSFPFMDBQFMMÈOZBCBEEF-FHBSJB-PQFEF&UBZPRVFTF
FODBSHBEFBCBTUFDFSB-PQFEF&SBTPZTVTWFJOUJDJODPCBMMFTUFSPTFO0DP
'VODJØOQBSFDJEBBMBEF3BNJSPEF#BRVFEBOPRVFDPOWFJOUFCBMMFTUFSPT
HVBSEBCBOMBUPSSFFJHMFTJBEF&VMBUFZDPOEJF[MBUPSSFEF4BO.BSUÓOEF
"NÏTDPB-BTUPSSFTTF×PSJBMFTZMBTEFMBTJHMFTJBTFODBTPEFBQVSPTFSWÓBO
QBSBSFGVHJPZQSPUFDDJØOZQBSBVUJMJ[BSMBTDPNPCBTFEFEFGFOTBEFBIÓTV
WBMPSTPCSFFMUFSSFOPEFMDPOýJDUP%FOUSPEFMBTOFDFTJEBEFTQFSFOUPSJBTTF
FODVFOUSBMBEFMDBQFMMÈOEF*UVSHPZFORVFTFIBCÓBNFUJEPDPOEPTWFDJOPT
FOMBGPSUBMF[BEF.VF[BMTFSWJDJPEFMSFZZiTFFODPOUSBCBFOMBNBZPS
QPCSF[BwQPSMPRVFTFMFQFSEPOBVOBDBOUJEBERVFBEFVEBCB
-PTOVFWPTJOHFOJPTEFHVFSSBTVQPOÓBOUBNCJÏOOVFWPTPåDJPTZNP-
EPT&OFODPOUSBNPTVOGBCSJDBOUFEFQØMWPSBBMTFSWJDJPEFMBDPSPOB
navarra, Antonio Alfonso, en un periodo de convulsiones guerreras en las 
RVFTFFNQF[BCBBVUJMJ[BSBSNBTBSUJMMFSBT&TFNJTNPB×PNPTÏO1JFSSFT
PSEFOBBMSFDJCJEPSEF&TUFMMBRVFFOUSFHVFMBQØMWPSBOFDFTBSJBB#FMUSÈOEF
"NFTDVBQBSBMPTEPTDB×POFTEFMDBTUJMMPEF.POKBSEÓO1&MEPTEFBCSJMEF
DPOMBTFTQBEBTUPEBWÓBFOBMUPMBSFJOBåSNBFO3PDBGPSUFVOBPSEFO
BMUFTPSFSPQBSBTBMEBSVOBQBSUJEBJNQPSUBOUFEFBSNBTEPDFOBTEF
MBODFTQBSBCBMMFTUBTEFUPSOPDPNQSBEBTFO4BO+VBOBMPTMBODFSPT1FUSJ
4BO[EF*TUÞSJ[Z(BSDÓB&SSBO[EF#JEFHÈJOBMPTRVFQBHBUBNCJÏOEP-
DFOBTEFMBODFTEFiFOHBOBTwDIJDBTQBSBCBMMFTUBTEFQPMFBZEFDJOUP4F
BERVJFSFOUBNCJÏOEFMBTUFSP+VBOEF4BO+VBODJODPNJMBTUBTEFMBO[BTZB
+VBO1ÏSF[PUSBTUSFTNJM&O#BZPOBTFDPNQSBSPOEPDFCBMMFTUBTHSVFTBTEF
torno&OUSFMBTNVOJDJPOFTEFTUBDBCBOMBTQJFESBTRVFIBCÓBRVFNPMEFBS
QBSBMPTDB×POFTZBFTUFNFOFTUFSTFEFEJDBCB"OUØO"MGPOTRVFDPCSØ
FMEFBCSJMMJCSBTFOEJOFSPQPSMJCSBTEFiQPMESBTwPQJFESBTQBSB
DB×ØODPOEFTUJOPBMDBTUJMMPEF5BGBMMB
%FMPUSPMBEPEFMPT1JSJOFPTIVCPSFGVFS[PTDPNPMPTRVFTFSFMBDJPOBO
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ
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FMEFBCSJMEFEFMFTDVEFSPCPSEFMÏT(BSEØOEF.FOEP[BRVFNBO-
EBCBUSFJOUBBSRVFSPTZIPNCSFTEFBSNBTFMCFBSOÏT#FSOBSUEFMB4BVDB
UBNCJÏOFTDVEFSPRVFBQPSUBCBIPNCSFTEFBSNBTZPDIPCBMMFTUFSPT
FYUSBOKFSPT4BVCBUTF×PSEF(BSSPRVFDPODVBUSPIPNCSFTEFBSNBTZ
USFJOUBZOVFWFCBMMFTUFSPTTFBQSFTVSØBTPDPSSFSMBT$JODP7JMMBTDPOQFMJ-
HSPEFTFSUPNBEBTQPSMPTHVJQV[DPBOPT5BNCJÏOTFDJUBBNPTÏO#FSUSÈO
EF&[QFMFUBRVFDBQJUBOFBCBBPODFCBMMFTUFSPTZMBODFSPTFYUSBOKFSPT4JO
TBCFSMBQSPDFEFODJBTFDPOPDFMBQBHBBDJFOUPTFUFOUBCBMMFTUFSPTZQBWF-
TFSPTRVFTFIBCÓBOSFDMVUBEPFO4BO+VBO1JFEF1VFSUPFJODPSQPSBEPFO
5BGBMMBBMBHVFSSBFMEFKVMJPEFZRVFGVFSPOMJDFODJBEPTVOB×P
después.
%FOUSPEFMFTGVFS[PDPMFDUJWPRVFFMFTUBEPEFHVFSSBJNQVTPOPGBM-
UBSPOIFDIPTQBSUJDVMBSNFOUFEPMPSPTPTQBSBMBSFJOB&OMBTHVFSSBTFMIF-
SPÓTNPZMBUSBJDJØOMPNFKPSZMPQFPSTVFMFOWFSTFFOVOBVPUSBQSPQPS-
ción, en el desarrollo de sus avatares. El conde de Cortes, Godofre, sufre la 
DPOåTDBDJØOEFUPEPTTVTCJFOFTTFHÞOPSEFOEFMBSFJOB#MBODBQPSMPT
DSÓNFOFTZEFMJUPTDPNFUJEPTZNBOEBFMEFPDUVCSFEFSFTUJUVJSBM
NFSDBEFS4FCBTUJÈOVOJNQPSUFTJNJMBSBMEJOFSPRVFIBCÓBQSFTUBEPB(P-
EPGSF)BZUBNCJÏODPOTUBODJBEFTFDSFUPTRVFSP[BODPOBTVOUPTNJMJUBSFT
DPNPMBFOUSFHBEFVOBDBOUJEBEEFEJOFSPFOVOMVHBSTFDSFUPPMBQSJTJØO
FO5BGBMMBEFVOQFSTPOBKFDPOOPNCSFTFDSFUP)BZUBNCJÏOJOUFSWFODJPOFT
DVSJPTBTDPNP MBTEF +VBO.BSUÓOF[EF'SBOHPBMDBMEFEF MPTIJEBMHPTZ
DPGSBEFTEF7JHVFSBRVFSFDJCFWFJOUJDVBUSPýPSJOFTQPSTVTHBKFTFMEF
NBZPEF)BZEPDVNFOUBDJØORVFIBCMBEFMDPNFOEBEPSEFMB0S-
EFOEFM)PTQJUBMEF-FBDIFZPUSPTNJFNCSPTEFØSEFOFTSFMJHJPTPNJMJUBSFT
RVFDPMBCPSBSPOFO MB DBNQB×B ZFODJFSUBNFEJEBBM UFOFSFO$BTUJMMB
TVTDPSSFTQPOEFODJBTDPOUSJCVZFSPOBMåOEFMBDBNQB×BQBSUJDVMBSNFOUF
dolorosa para la reina Blanca. 
 La paz posible
"NJUBEEFMB×PTFOPUBVOBNCJFOUFEFBMUPFMGVFHPGSVUPEFM
DBOTBODJPEFFTUBHVFSSBEFGSJDDJPOFTGSPOUFSJ[BTFOMPTSFJOPTQFSPRVFTF
IBCÓBJOJDJBEPDPOFMEFTQPKPEFMPTUFSSJUPSJPTRVFTVQSJODJQBMSFTQPOTBCMF
+VBO**FMSFZZTVGBNJMJBUFOÓBOFO$BTUJMMB.PTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBQPS
JOEJDBDJØOEF MB SFJOBOBWBSSBRVFSFDPHFFM TFOUJSEF MPTOBWBSSPT JOJDJB
VOBGSFOÏUJDBNJTJØOEFQB[RVFMFMMFWBB7BMFODJBEPOEFåKBDPOMBDPSUF
BSBHPOFTBMBQPTUVSBDPOWFOJFOUFQBSBBDUVBS4FHVJEBNFOUFQBTBB$BT-
UJMMBEPOEFSFTJEFEPTNFTFTZTFFOUSFWJTUBDPOFMSFZDBTUFMMBOP+VBO**-B
SFJOB#MBODBSFTJEFFOFMNFTEFKVOJPFOFMDBTUJMMPEF.POSFBMTJOMBTFO-
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TBDJØORVFUFOÓBFO4BOHàFTBEFFTUBSBQBSUBEBGÓTJDBNFOUFEFMDPSB[ØO
de su reino por propia seguridad. Después la reina pasa a Estella donde es 
JOGPSNBEBEFUPEPT MPTFYUSFNPTEF MBOFHPDJBDJØODPO$BTUJMMBZFOVO
BNCJFOUFNÈTSFMBKBEPWJTJUBMVHBSFTDBTUJHBEPTQPSMBTUFOTJPOFTBOUFSJPSFT
&MSFZOBWBSSPBMåMPEFMBQB[TFJOTUBMBUFNQPSBMNFOUFFO-PT"SDPTZEJDUB
UBNCJÏOSFTPMVDJPOFT&TVODPNQÈTEFFTQFSBBOUFMBQB[RVFTFBOIFMBCB
&MDJODPEFKVMJPåSNBFO5BSB[POBFMOPNCSBNJFOUPEFQSPDVSBEPSFTQBSB
KVSBSMBUSFHVBDPO$BTUJMMBIBDJB.PTÏO1JFSSFTZ3BNJSPEF(P×J2VJ[ÈQPS
indicación de la reina, se incorporaría a la delegación, fray Pedro de Veraiz. 
&TUFMMBWBBTFSFOMPTNFTFTTJHVJFOUFTMBTFEFSFBMOBWBSSB
$PNPMBHVFSSBIBCÓBTJEPOBWBSSPBSBHPOFTBDPOUSB$BTUJMMBUBNCJÏO
desde Tarazona, Juan II, rey de Navarra y Lugarteniente de Aragón, por 
QPEFSFTEFTVIFSNBOPFMSFZ"MGPOTP7EFTJHOBMBEFMFHBDJØOBSBHPOFTB
DPNQVFTUBQPSFMPCJTQPEF-ÏSJEB3FNØOEF1FSFMMØTZ(VJMMÏOEF7JD
+VBO**EF$BTUJMMBOPNCSØB«MWBSPEF-VOBZBMBS[PCJTQPEF4BOUJBHP-PQF
.FOEP[BQBSBRVFFOTVOPNCSFTFMMBTFOMBDPODPSEJBFOMBRVFBEFNÈT
EFMDFTFEFJODJEFOUFTZCBUBMMBTIBCÓBVODPNQPOFOUFQPMÓUJDPJNQPSUBOUF
TFFTUBCMFDÓBFMFTUBUVTEF-FPOPSEF"SBHØONBESFEFMSFZDBTUFMMBOPFM
EFMPTJOGBOUFTEF"SBHØO1FESPZ&OSJRVFRVFOPQPESÓBOSFGVHJBSTFFO
/BWBSSBDPOTVFTQPTB$BUBMJOB&TUBCMFDÓBVOBQBSUBEPQBSBEPO(PEPGSF
EF/BWBSSBDPOTJEFSBEPUSBJEPSZQBSBEPO'BESJRVFFMDPOEFEF-VOB"D-
UÞBOEFWJHJMBOUFTUFTUJHPTMPTDPOEFTEF)BSPZFMEF$BTUB×FEBFMPCJTQP
EF1BMFODJBZFMBEFMBOUBEPNBZPSEF$BTUJMMB)BZUBNCJÏODJVEBEFTDPNP
#VSHPT4PSJB$BMBIPSSB4FWJMMBZWJMMBTDPNP4JHàFO[B"MGBSP4BOUB$SV[
EF$BNQF[PZPUSBTNÈTRVFTPOEFDMBSBEBTDPNPHBSBOUFTEFFTBQB[
RVFBHSVQBBQPCMBDJPOFTZQFSTPOBT1PTUFSJPSNFOUFTFIBSÈPUSBSBUJåDB-
ción por los signatarios de la Tregua con la inclusión del Príncipe de Viana 
DPNPIFSFEFSPEFMSFJOPBMRVFFSBEFCJEPSFDPOPDFSTVSBOHP
$PO UPEBTPMFNOJEBEFOFMEÓBEF4BOUJBHP"QØTUPMEFFOFM
DVBSUFMSFBMEF.BKBOPBOUFMBQSFTFODJBEFMSFZDBTUFMMBOP+VBO**TFåSNØ
FMEPDVNFOUPQBDJåDBEPSRVFEFCÓBTFSTVTDSJUPQPSMPTQSPDVSBEPSFTDPO
EFSFDIPZUBNCJÏOQPSQBSUFEF/BWBSSBQPSMBTDJVEBEFTZWJMMBTQSJODJQB-
MFT1BNQMPOB5VEFMB&TUFMMB7JBOB0MJUF-PT"SDPT4BO7JDFOUFZ4BO-
HàFTB5BNCJÏOTFDJUBODPNPTJHOBUBSJPTBMPCJTQPEF1BNQMPOBBMBMGÏSF[
EF/BWBSSBNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUB(SBDJÈOEF"HSBNPOUFMWJ[DPOEFEF
Baiguer, el prior de la Orden de San Juan, el deán de Tudela, el vizconde de 
&SSPNPTÏO+VBOEF"TJÈJONPTÏO-FØOEF(BSSPNPTÏO5SJTUÈOEF-VYBZ
NPTÏO0KFSEF.BVMFØO-PTSFZFTSFDPOPDFOMBTIBCJMJEBEFTEJQMPNÈUJDBT
EF.PTÏO1JFSSFTBSUÓåDFJOýVZFOUFFOFMUSBUBEPDPOMBEPOBDJØORVFMF
IBDFOEFMBTWJMMBTEF1FSBMUBZ'VOFTRVFB×BEFOBMBKVSJTEJDDJØORVFZB
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UFOÓBFO.BSDJMMBZ"OEPTJMMB"MBJOUFSWFODJØOEFMNBOEBUBSJPOBWBSSPTF
BUSJCVZFQPSMPTSFZFTFMIBCFSFWJUBEPQPSMBQSJTJØORVFIVCPEFMJOGBOUF
&OSJRVFIFSNBOPEFMSFZOBWBSSPiNVDIPTEB×PTZFTDÈOEBMPTFO&TQB-
×Bw1 
-BTUSFHVBTåSNBEBToDPO"SBHØOZDPO/BWBSSBFOKVMJPEFFO
la aldea soriana de Majano detuvieron las hostilidades de la guerra con 
$BTUJMMBTJORVFMPHSBSBOMBEFTNPWJMJ[BDJØOUPUBMEFMBTHFOUFTEFBSNBT
5FOÓBOFTUBTUSFHVBTQBSDJBMFTVOBWBMJEF[MJNJUBEBEFDJODPB×PTTFHÞOMBT
QSFUFOTJPOFTEF$BTUJMMBBMBRVFOPJOUFSFTBCBRVFMPTJOGBOUFTEF"SBHØO
estuvieran con posesiones en sus contornos. La delegación navarra en el 
USBUBEPEFQB[DPNQVFTUBQPSGSBZ1FESPEF7FSBJ[	DPOFMUÓUVMPEFPCJT-
po de Tiro, en el reino de Alejandría), Mosén Pierres y el deán tudelano, 
3BNJSPEF(P×JJOTJTUJØFOMPTEFSFDIPTTPCSFMBTQMB[BTRVFQPSIFSFODJB
IBCÓBOSFDJCJEPEPO+VBOZQPSFYUFOTJØOMBQSPQJBSFJOBTVFTQPTB#MBODB
ZB MBTRVFUFOÓBOEFSFDIPTVIJKP$BSMPT-BTQPTJCJMJEBEFTSFBMFTEFQB[
FTUBCMFEBEBMBTVQFSJPSJEBEDBTUFMMBOBFTUBCBONVZSFMBDJPOBEBTDPOMBT
IBCJMJEBEFTOFHPDJBEPSBT%FTUBDØMBSFJOBQBSBMBTDPOWFSTBDJPOFTEFQB[
BUSFTQFSTPOBMJEBEFTEFHSBOQSFTUJHJPEFOUSPZGVFSBEFMSFJOP6OBDP-
NJTJØOCJMBUFSBMDPNQVFTUBQPSTJFUFEFMFHBEPTDBTUFMMBOPTZPUSPTUBOUPT
OBWBSSPTWFMBSÓBBEFNÈTQPSFMDVNQMJNJFOUPEFMPTBDVFSEPT&OPDBTJPOFT
MPTEFMFHBEPTBSBHPOFTFTDPODVSSÓBOBMPTNPKPOFTEFMPTSFTQFDUJWPTSFJOPT
oBQSPYJNBEBNFOUFFOMBTQSPYJNJEBEFTEF5BSB[POB'JUFSPP«HSFEBoQBSB
IBCMBS EF MB FKFDVDJØOEF MPT BDVFSEPT &O$BTUJMMB FM IPNCSF GVFSUF FSB
BIPSB EPO«MWBSP EF -VOB RVF QSFDJTBNFOUF CVTDBCB SFIBDFSTF EF MBT
IVNJMMBDJPOFTBMBTRVF+VBO**EF/BWBSSBMFIBCÓBTPNFUJEP
&MSFJOPRVFSFTQJSØNÈTUSBORVJMPBQBSUJSEFMPBDPSEBEPFO.BKBOP
BDPNFUJØVOBUBSFBEFOPSNBMJ[BDJØOSFMBUJWBFOUPEPTMPTTFDUPSFT"UFO-
DJØOFTQFDJBMNFSFDFOMBT[POBTEFWBTUBEBTDPNPMBEFM7BMEF"MMÓODBTJ
EFTQPCMBEPQPS MBNPSUBOEBE 	BMHVOBFQJEFNJB
RVFIBCÓBDBVTBEP
NVFSUPTZMBHVFSSBDPOUSBMPTDBTUFMMBOPTRVFTFMMFWBSPOTVTHBOBEPTZ
DVBSFOUBIPNCSFTNVSJFOEPEPTEF MPTNFKPSFT ZBVTFOUÈOEPTFPUSPT Z
QPSFMMPDPODFEFOMPTSFZFTHSBDJBTFDPOØNJDBTBMPTIBCJUBOUFTZBRVJFOFT
RVJTJFSBOTFSMP5BNCJÏOTFMFTDPODFEFBMPTIBCJUBOUFTEF4BO7JDFOUFEF
la Sonsierra y sus aldeas, Los Arcos y las suyas, Aguilar, Mendaza, Azuelo, 
"[RVFUB"[DPOB-F[ÈVOZ"SFMMBOPFOMBNFSJOEBEFTUFMMFTBFOWJTUBEF
MBTEFTUSVDDJPOFTZNPSUBOEBEQPSMBHVFSSBUBNCJÏOB5VMFCSBTZ$BESFJUB
DPOQPCMBDJØO SFEVDJEBB MBNJUBEFOVODPSUÓTJNPFTQBDJPEFB×PT ZB
1 ¶EFNQ
 ¶EFNQ
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"×Ï[DBSZ0UFJ[BFOMBT.POUB×BT-PTEF&DIBSSJ"SBOB[TPOEFDMBSBEPT
FYFOUPTEFBTJHOBDJPOFTEFJNQVFTUPTSFMBUJWPTBQPSIBCFSTJEPEFT-
USVJEBZRVFNBEBMBUJFSSBFOUJFNQPTEFHVFSSBZQSPWPDBEPFMÏYPEPEF
MBQPCMBDJØO-BTJODVSTJPOFTDBTUFMMBOBTBGFDUBSPOBEFNÈTEFBMB#VSVOEB
B"SSVB[V *SB×FUB:ÈCBS7JMMBOVFWB&DIBSSFO;VB[V&HVJBSSFUBZ.VS-
HVJOEFUB FO FM 7BMMF EF"SBRVJM QPS MP RVF TF BQMJDBO B FTUPT QVFCMPT
EFTUSVJEPTUPUBMPQBSDJBMNFOUFTJNJMBSFTFYFODJPOFTFYUFOTJWBTUBNCJÏOBM
7BMMFEF-BSSÈVO-FJ[BZ"SFTP$PONJOBEPTTVTIBCJUBOUFTBWPMWFSBTVT
QVFCMPTEFPSJHFOPQPOFONVDIPTEFFMMPTSFTJTUFODJBTJOPDVFOUBODPOFM
apoyo decidido de la corona. 
%FMUFTPSPOBWBSSPTFQBHBOMBTEFVEBTEFHVFSSBZMBSFJOBEJTUSJCVZF
BQSJTJPOFSPTEFFMMBQPS MBT DÈSDFMFT TFHVSBTEFM SFJOPFTQFDJBMNFOUF MBT
EF1BNQMPOBDPNP MPTRVF.JHVFM.BSUÓOF[ USBFEFTEF MBT.POUB×BTB
1BNQMPOB P FM RVF DPOEVDF B MBNJTNB DBQJUBM +VBO$IBTDP OPUBSJP Z
alcalde de Los Arcos. Otro preso procedente de San Juan Pie de Puerto lo 
USBF FMNJTNPQSJPSEF3PODFTWBMMFT +VBO(BMJOEP &M BMDBJEFEFM DBTUJMMP
EF5BGBMMB+VBO#FSUSÈOEF"DFEPSFDJCFFMEFBHPTUPEFRVJODF
MJCSBTQPSQSJTJPOFSPRVFEFCJØTFSEJTUJOHVJEPZEFMRVFPDVMUØFMOPNCSF
"MNFT TJHVJFOUF -PQFEF"SCJ[V Z +VBO3BNÓSF[EF#BRVFEBOP DPCSBO
Balconada típica aragonesa. En Tarazona se fraguó una vez más, el acuerdo de la tregua pacifica-
dora entre Aragón y Navarra con Castilla. (Foto Tanco Zuza).
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DBOUJEBEFTQPSUSBFSDJFSUPTQSFTPTB1BNQMPOB"MBJOWFSTBTFSFDPNQFOTB
BMPTQSJTJPOFSPTOBWBSSPTQVFTUPTFOMJCFSUBEDPNPFMWFDJOPEF#BSÈTPBJO
+VBO(BSDÓBEF&SMBO[RVFSFDJCFFMEFKVOJPEFVOBDBOUJEBEQPS
FMSFTDBUFRVFMFIJDJFSPOQBHBSZMBEFTUSVDDJØOEFTVTCJFOFTP1FZSFUØO
EF*SVNCFSSZRVFVONFTNÈTUBSEFTFFNCPMTBDVBSFOUBMJCSBTRVFTFMF
EFCÓBOEFMUJFNQPRVFFTUVWPQSJTJPOFSPEFMPTDBTUFMMBOPT
"USÈTRVFEBOEFTPMBDJPOFTIVNBOBTZNBUFSJBMFT *ODFOEJPTEFQVF-
CMPT Z EFWBTUBDJPOFT 4VGSJNJFOUPT Z PEJPT EFTBUBEPT RVF IJDJFSPONFMMB
FOMBSFJOBZFOTVFOUPSOPGBNJMJBS5BNCJÏOMBTDVBOUJPTBTQÏSEJEBTFDP-
OØNJDBTEFMDPTUFEFMBHVFSSBRVFDPOMMFWBSPOBMBBDV×BDJØONBTJWBEF
MBTiCMBODBTwNPOFEBTEFWFMMØO	QMBUBZDPCSF
RVFTBMJFSPOBMNFSDBEP
TVDFTJWBNFOUFFOZDBEBWF[DPONFOPTWBMPSQPSBMFB-
DJPOFTNÈTQPCSFT-BEFOPNJOBDJØOEFiCMBODBwFSBDPNÞOBPUSPTSFJOPT
FOMPTRVFUFOÓBOEFOUSPEFMHBMJNBUÓBTEFMPTDBNCJPTWBMPSýVDUVBOUFZ
EJTUJOUP-PTEB×PTNBUFSJBMFTGVFSPOSFIBCJMJUÈOEPTFFOMBTUSFHVBTZFOMBT
QBDFTBTÓDPNPMBTSFDPNQFOTBTIBDJBMPTGBNJMJBSFTEFMPTNVFSUPTFOMB
HVFSSB6ODBTPDPODSFUPFTMBHSBUJåDBDJØODPODFEJEBB%JBHP3FNÓSF[EF
#BRVFEBOPFTDVEFSPZTF×PSEFMQBMBDJPEF4BO.BSUÓO	"NÏTDPB
IJKPEF
+VBO3FNÓSF[EF#BRVFEBOPRVFNVSJØMVDIBOEPDPOUSBMPTHVJQV[DPBOPT1.
 
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-7Q
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Cápítulo VIII. El reino bajo la mano
experta de Blanca 
$POMBHVFSSBEF$BTUJMMBFOTVTQFOTPEFTEFBMPTJOGBOUFT
EF"SBHØOTFDFOUSBOFOFMDBNQPJUBMJBOPZBZVEBOB"MGPOTP7SFZEFMB
DPSPOBBSBHPOFTBQFSPQSFTFOUFFO*UBMJBBEPOEFTFEFTQMB[BOQBSBGPSNBS
QJ×BDPOÏM&MSFZ+VBO**EF/BWBSSBEFKBMBTSJFOEBTEFMSFJOPBTVFTQPTB
#MBODBRVFFOFTUPTDJODPB×PTWBBFTUBSTPMBFOTVHPCJFSOPDPOTVTIJKPT
FOMB$PSUFBMPTRVFQPDPBQPDPWBJOUSPEVDJFOEPFOMPTVTPTZDPTUVN-
CSFTEFTVQPTJDJØO-BSFJOB.BSÓBIBDÓBMPQSPQJPFO"SBHØOBVORVFDPO
MBQBSBEPKBEFRVFDPOUBCBDPOMBBZVEBJOFTUJNBCMFEF+VBO**EF/BWBSSB
MVHBSUFOJFOUFQBSB"SBHØO Z7BMFODJB EFEJDÈOEPTFFMMBNÈT B$BUBMV×B
FOFTQFDJBMBUFODJØOB MBTFOTJCJMJEBEFYJTUFOUFFOFMQSJODJQBEPTPCSF MBT
SFMBDJPOFTDPOMBDPSPOB.BMMPSDBBMFTUBSFOFM.FEJUFSSÈOFPFOUSBCBFO
Otra vez, Sicilia y el Mediterráneo representaban un papel preferente para el rey aragonés y para 
su hermano el navarro. Escudo en la catedral de Palermo. (Foto Tanco Zuza). 
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FMKVFHPEFMBQPMÓUJDBHFOFSBMEF"MGPOTP7&MQVFCMPMMBOPEFMB$PSPOB
FTUBCBBDPTUVNCSBEPFOTVUFSSJUPSJPQFOJOTVMBSBMBQFSNBOFOUFBVTFODJB
EF"MGPOTP7FOGSBTDBEPFOTVTQPTFTJPOFTNÈTNFEJUFSSÈOFBT"MOPDPO-
tar con hijos Alfonso V, la descendencia de Blanca y Juan, era decisiva para 
RVFFMEFSFDIPIBCJFOUFQVEJFSBIFSFEBSUBNCJÏOMB$PSPOBEF"SBHØO-B
TJOUPOÓBEFMPTEPTSFJOPTTFFYQMJDBUBNCJÏOQPSMBDSFFODJBDPNÞOEFRVF
+VBO**ZMVFHP$BSMPTFM1SÓODJQFEF7JBOBZEF(FSPOBTFSÓBOSFZFTDPNV-
OFTEF/BWBSSBZ"SBHØOUSBTMBNVFSUFEF"MGPOTP7QSFTVNJCMFBOUFTRVF
MBEFTVIFSNBOPNFOPS
4JBOBMJ[BNPTMBEPDVNFOUBDJØOIJTUØSJDBEFFTUFRVJORVFOJP
WFSFNPTRVFMBSFJOB#MBODBHPCJFSOBQBDÓåDBNFOUFFO/BWBSSBTJOHSBOEFT
TPCSFTBMUPTZDPOMBQSFPDVQBDJØODPOTUBOUFEFRVFQVEJFSBOSFQSPEVDJS-
TFIFDIPTCÏMJDPTPJODJEFOUFTOPCJMJBSJPTOFGBTUPT5BNCJÏOBDUVBOEPDPO
HSBOTFOUJEPDBSJUBUJWPEFMRVFTJFNQSFIJ[PHBMBFOQSPCMFNBTTPDJBMFT&O
FMPSEFOJOUFSOPOBWBSSPIVCPUBNCJÏONPUJWPTEFQSFPDVQBDJØODPNPGVF
FMEFMBTHSBOEFTSJBEBTEFMPTDBVEBMFTOBWBSSPTZFOFTQFDJBMBMB3JCFSB
EFM&CSPZMBBWFOJEBEFMSÓP"SBHØORVFBTPMØ4BOHàFTBFMEFOPWJFNCSF
EFBOUFDFEFOUFEFPUSBTDBUÈTUSPGFTOBUVSBMFTDPNPFMUSFNFOEPQPS
HÏMJEP JOWJFSOPEFRVFNPUJWØVOFTUBEPEFFNFSHFODJBFOFM
SFJOP-PTJODFOEJPTEFDBTBTGSFDVFOUFTFOVOBTPDJFEBEFOMBRVFMBTDPOT-
USVDDJPOFTTFCBTBCBOFOMBNBEFSBMBTDSFDJEBTEFSÓPTRVFTFMMFWBCBOQPS
EFMBOUFQSFTBTZNPMJOPTMBTUPSNFOUBTZQFESFHBEBTRVFBSSBTBCBODPTF-
DIBTQPEÓBODPOEJDJPOBSMBWJEBFDPOØNJDBEFMSFJOPCBTBEBDPNPFOVOB
HSBOGBNJMJBFOMPTJOHSFTPTBMBIBDJFOEBDPNÞOEFRVJFOFTNÈTUFOÓBO
-B *HMFTJB BDUVBCB DPNP BNPSUJHVBEPSB EF OP QPDBT BýJDDJPOFT TPDJBMFT
DPNPMBTEFMBJHOPSBODJBJMFUSBEBEFNVDIPTIBCJUBOUFTPMBCFOFåDFODJB
QVFTUBBQSVFCBQSJODJQBMNFOUFFOFQJEFNJBTEFEJTUJOUBTWBSJFEBEFTTPCSF
MBTRVFMBTHFOUFTUFOÓBODPNPQFTBEJMMBEFMSFDVFSEPBMB1FTUF/FHSBEF
la centuria anterior.
Juan II en la práctica hacía y deshacía a su voluntad en Aragón y Va-
MFODJB Z MB SFJOB TV DV×BEB HPCFSOBCB FO$BUBMV×BNJFOUSBT"MGPOTP7
QSPDVSBCBQPSUPEPT MPTNFEJPTNBOUFOFS MBQSFTFODJBBSBHPOFTBFO *UBMJB
DPOUFTUBEBQPSMBDPODPSEJBEFM1BQBMPTTF×PSFTEF'MPSFODJBZ7FOFDJBMPT
"OKPVZFOEFåOJUJWBQPSVOBMJHBRVFJOUFOUBCBFYQVMTBSMP-BTJUVBDJØOFOMB
$PSPOBEF"SBHØOGVFDPNQMJDÈOEPTFEFQVFSUBTBEFOUSPQPSVOGFOØNFOP
RVFWFNPTFOUPEPTMPTSFJOPTPDDJEFOUBMFTFOFTUBÏQPDBEFMTJHMP97DPNP
FTMBEFMBMVDIBTJOUFTUJOBTEFMBOPCMF[BZFOFMDBTPEF"SBHØOMBTEF+VBO
EF)ÓKBSDPOUSB+VBOEF-VOBEPOEFUVWPRVFJOUFSWFOJSUFNQMBOEPBVOPT
y otros, el rey lugarteniente, es decir Juan II de Navarra, en sintonía con los 
SFZFTEFEFSFDIPTJUVBEPTVOPFO*UBMJBZTVNVKFSFO$BUBMV×B
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"MPTDJODPB×PTEFMBUSFHVBEF.BKBOPQPSQBSUFEFMPTSFZFTJNQMJDB-
EPT"SBHØOZ/BWBSSBQPSVOMBEPZ$BTUJMMBQPSPUSPIVCPQSFPDVQBDJØO
QPS SFTPMWFS MBT EJGFSFODJBT Z QSFQBSBS MB QB[ EFåOJUJWB 1BTBCB ÏTUB QPS
resolver de una vez por todas, el papel de los infantes de Aragón en Casti-
MMBNVZDVFTUJPOBEPQPSMBDPSUFEFFTUFSFJOPRVFWFÓBDBEBWF[DPONÈT
SFDFMPTVQSFTFODJBGÓTJDBPQSPQJFEBEFT)BTUBUBMQVOUPRVF+VBO**EF/B-
WBSSBSFDJCFFO$BMBUBZVEB(BSDJ4ÈODIF[EF#FMWJTFOWJBEPQPSFMNPOBSDB
DBTUFMMBOPRVJFOMFFYQPOFMPTBHSBWJPTDPNFUJEPTQPSTVTIFSNBOPT1FESP
Z&OSJRVFFOMPTB×PTEFUSFHVBZDPOTJEFSBOEPRVFFO.BKBOPTFIBCÓB
FTUJQVMBEP MB JNQPTJCJMJEBEEFRVFFTUPT JOGBOUFT SFTJEJFSBOFO"SBHØOZ
/BWBSSBBIPSBTF JNQPOÓBUBNCJÏO MBFYQVMTJØOEFåOJUJWBEF$BTUJMMB%F
DPNÞOBDVFSEPMPTSFZFTIFSNBOPTDPOTJEFSBSPORVFFMNFKPSEFTUJOPEF
TVTQSPCMFNÈUJDPTDPOHÏOFSFTTFSÓBFMEFNBOEBSMPTBHVFSSFBSB*UBMJBEPO-
EFMBTDPTBTFTUBCBODPNQMJDBEBTQBSB"MGPOTP71FSPBEFNÈTTFQSPEVKPMB
TPSQSFTBEFRVFFMQSPQJP+VBO**EF/BWBSSBTFTVNBBMBFNQSFTBZFNCBS-
ca con destino a Sicilia y Nápoles para ayudar a Alfonso. Aragón y Valencia 
QBTBCBOBMHPCJFSOPNÈTPNFOPTSFNPUPEFMBSFJOBMVHBSUFOJFOUF.BSÓB
/BWBSSBBDPTUVNCSBEBBMBTBVTFODJBTEF+VBO**oBMRVFTBMWP#MBODBZTVT
IJKPTBMQBSFDFSOBEJFMFFDIBCBFOGBMUBoTFHVÓBDPOTVTQSFPDVQBDJPOFT
PSEJOBSJBTEFTFSVOSFJOPQFRVF×PSFMBUJWBNFOUFUSBORVJMPZDPOEFTFPT
de concordia y paz.
Viejo castillo en Taormina (Sicilia). Encrespado en los relieves tortuosos de la isla, exponente de 
la dificultad de gobierno de un territorio, en el que la presencia real era difícil y costosa. (Foto 
Tanco Zuza).
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El día a día del arte de gobierno.
$POMPTEÓBTZBNÈTTFSFOPTMBSFJOBTFJOTUBMBEFNPEPIBCJUVBMFO
0MJUF BEPOEF  BDÏNJMBT IBCÓBO USBTMBEBEP FM BKVBS SFBM EFTEF PUSPT
QBMBDJPT PDVQBEPT FO UJFNQPTNÈT JOTFHVSPT $PNQSFOEÓB FM SPQFSP EF
MBSFJOBFMSFZZMPTQSÓODJQFTFMEFMBTEVF×BTEPODFMMBTZTFSWJEPSFT4F
USBUBCB TFHÞONVFTUSB MBPSEFOEFQBHPEF MBT MJCSBTRVF DPTUØFM
USBTMBEPZRVFTPOTBUJTGFDIBTFOPDUVCSFEFQPSFMUFTPSFSPB1FESP
4BO[EF0SP[DBCBMMFSJ[PSFBMEFSFTUBCMFDFSFMGVODJPOBNJFOUPOPSNBMEF
las instituciones y de sus servidores. En convoy distinto, Enecot de Legarra 
USBTMBEBEFTEF1BNQMPOBMPTDPGSFTSFBMFTDPOMBTKPZBTEFMBSFJOBZPCKFUPT
EFNÈTWBMPS
&MEÓBEFBCSJMEFMBSFJOBEFTJHOBBMGSBODJTDBOP%BOJFM#FM-
QSBUDPNPUJUVMBSEFMBDBQJMMBEF4BO+PSHFFOFMQBMBDJPEF0MJUFBMNJTNP
UJFNQPRVFMFDPOGÓBMBSFTQPOTBCJMJEBEEFDPOGFTPSEFM1SÓODJQFEJHOJEBE
PTUFOUBEBIBTUBFTFNPNFOUPQPSGSBZ+VBOEF"SNFOEBSÓ[EFMBPSEFOEF
4BO"HVTUÓOTFHÞOMBTQSFGFSFODJBTNBOJGFTUBEBTQPSFM1SÓODJQFRVFQPEÓB
elegir confesor a su gusto1. En el orden civil, el secretario real Miguel García 
EF#BSÈTPBJOFTVOIPNCSFEFUPUBMDPOåBO[BEFMBSFJOBMPNJTNPRVFFM
UBNCJÏOTFDSFUBSJPZSFGSFOEBSJPNBFTUSF4JNØOEF-FP[&OFMDÓSDVMPNÈT
DFSDBOPTFTJUÞBUBNCJÏO1FESP4BO[EF0SP[TVNBFTUSPEFDÈNBSB&T
QSPNPDJPOBEPUBNCJÏOBDPOTFKFSPZPÓEPSEF$PNQUPT:FOFHPEF(ÞSQJ-
EFFMDBNCSBEJOFSPTEFM1SÓODJQFZPUSPSBiDMÏSJHPw	GVODJPOBSJP
EFDÈNBSB
EF$BSMPT***FM/PCMF4VDFEFOFOFTUBTEFTJHOBDJPOFTEFDPOåBO[BKØWF-
OFTBNBZPSFTDPOWJWJFOEPQFSTPOBTEFEJTUJOUBFEBEFOMBTJOTUJUVDJPOFT
4FOPUBFOMPTOPNCSBNJFOUPTEFMBSFJOBVOBHSBOQSVEFODJBBMBMUFSOBS
varios linajes en los puestos de relieve. Mosén Pierres de Peralta sigue acon-
TFKBOEPBMBSFJOBDPSSFTQPOEJFOEPBTVDBSHPEFNBFTUSFEFIPTUBM*HVBM
PåDJPSFGFSJEPBMQSÓODJQFMPPDVQB1FESP.BSUÓOF[EF"NBUSJBJOEJTQFO-
TBEPZBFOFTUBÏQPDBEFTVSFTQPOTBCJMJEBEEFMBEFGFOTBEF"[BHSBDPO
TPMEBEPTZCBMMFTUFSPT4FQSPEVDFFOMPTOPNCSBNJFOUPTSFBMFTVOQSFNJP
QPSTFSWJDJPTEFBSNBTBEFTUJOPTDJWJMFTRVFTFSÓBOPDVQBEPTQPSQFSTPOBT
RVFIBCÓBOEFNPTUSBEPTVDFSDBOÓBBMBDPSPOBOBWBSSBFOMPTNPNFOUPT
DPOýJDUJWPTEFMBHVFSSB
%FNBOFSBJOUFMJHFOUFQFSNJUFBMPTQSJODJQBMFTEFMSFJOPCBUJSTVFMEPT
de ley en la Casa de la Moneda, en autorizaciones de 3 de julio, de veinte 
BNPTÏO -FPOFM (BSSP Z EPT EÓBT EFTQVÏT BNPTÏO 1JFSSFT EF 1FSBMUB
DVBSFOUB Z TJFUF Z BM DBNBSMFOHPEFM 1SÓODJQF #FSOBSU EF &[QFMFUB TFJT
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-Q
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BMGÓTJDPSFBMPMJUFOTFZKVEÓP+BDPC"CPBDBSMFQFSNJUFCBUJSEJF[TVFMEPT
IBDJÏOEPTFDPOTUBSRVFTFMFPUPSHBFMQFSNJTPQPSMPTTFSWJDJPTQSFTUBEPT
BMNFSJOPEFMB3JCFSB.BSUÓOEF1FSBMUBDJODPBMNFSDBEFSEF4BOHàFTB
1FSF 4FCBTUJÈO EJF[ TVFMEPT UPEP FMMP DPO MB TVQFSWJTJØOEF.JHVFM EF
3PTBT5BNCJÏODPOTUBFOMBTDVFOUBTSFBMFTMBTBODJØOB(VJMMÏOEFM1POU
QPSTBDBSNPOFEBTCMBODBTOBWBSSBTB$BTUJMMBFOVOBFTQFDJFEFFWBTJØO
EFDBQJUBMFT"MQPDPUJFNQPFMEFTFQUJFNCSFEF$PNQUPTJO-
HSFTBEPTDJFOUPTýPSJOFTFYJHJEPTB+VBO&TDSJCÈONFSDBEFSEF4BOHàFTB
QPSIBCFSFYQPSUBEPNPOFEBEFWFMMØOZPUSBTDPTBTDPOUSBMBTPSEFOBO[BT
SFBMFT&MNJTNPEÓBUSFTKVEÓPTFTUFMMFTFT/B[ÈO.FEFMÓO4BMPNØO.FEFMÓO
Z:BDPC#B[PJOHSFTBODJFOUPDJODVFOUBýPSJOFTQPSEFMJUPTDPNFUJEPTRVF
QBHBOFOEJOFSP%FUSÈTEFFTUBTNFEJEBTFTUÈMBQSPUFDDJØOEFMBQSPQJB
NPOFEBZMBPCUFODJØOEFJOHSFTPTFOMBTBSDBTSFBMFTFTDBTBTQBSBEFWPMWFS
QSÏTUBNPTEFHVFSSBZDPNQFOTBSBMPTEBNOJåDBEPT&OUSFMPTRVFDPCSBO
TFFODVFOUSBO"NFU#FOBNÓCBMMFTUFSPNPSPEF5VEFMBZPUSPTEPTNPSPT
RVFMMFWBSPOBSUJMMFSÓBTB#SJPOFT&OFTBMBCPSEFJSEFTUFOTBOEPMBTJUVBDJØO
IBZEBUPTDVSJPTPTDPNPFMEF&TUFCBOEF"M[BUFBMRVFTFMFDPONJOBB
RVFWFOHBB1BNQMPOBQBSBRVFSFWPRVFQÞCMJDBNFOUFFOOPNCSFTVZPZ
FMEFTVTDPNQB×FSPTFMEFTBGÓPRVFIBCÓBIFDIPBMPTEFMBWJMMBEF5PMPTB
de Guipúzcoa1.
&NQSFOEFPCSBTEFSFDPOTUSVDDJØOZBDPOEJDJPOBNJFOUPEFGPSUBMF[BT
ZQBMBDJPT&OBCSJMEF+VBO.JHVFMUFKFSPEF-PT"SDPTSFDJCF
TVFMEPTQPSNBUFSJBMEFDBMDJOBFOMBTPCSBTEFMDBTUJMMPEF-PT"SDPT5BN-
CJÏO TFBDPNFUFOPCSBTFO MPTEF4BO +VBO1JFEF1VFSUPFMEF MBNVZ
DBTUJHBEBQPSMBHVFSSB$PSFMMB4BO7JDFOUFEFMB4POTJFSSB4BO&TUFCBO
EF.POKBSEÓOZFOFMSFDJOUPEF"HVJMBSUBNCJÏOTFBDPNFUFMBSFQBSBDJØO
EFNVSBMMBT"MQPDPFMFTDVEFSPZDPOTFSKFEFMPTQBMBDJPTEF1BNQMPOB
(VJMMÏO"SOBVUEF#FSJBSFDJCFTVBTJHOBDJØODPOFMFODBSHPEFWFMBSQPSTV
CVFOBDPOTFSWBDJØO/PTFMJCSBFMQBMBDJPEF0MJUFEFMPTSFNJFOEPTOFDF-
TBSJPTEFTQVÏTEFMBDPOTUSVDDJØOQSJODJQBMRVFIJ[P$BSMPT***ZBTÓFMEF
PDUVCSFEFTFQBHBOQPSNBOEBNJFOUPEFMBSFJOBVOBTSFQBSBDJPOFT
RVFBGFDUBOB MB(BMFSÓB BMNVSP B DIJNFOFBT ZPUSBTPCSBTNFOVEBT
4F×BMJOFRVÓWPDBEFRVFTJOQFSKVJDJPEFEFTQMB[BNJFOUPTDPODSFUPTBPUSBT
SFTJEFODJBTSFBMFTDPNP5BGBMMB&TUFMMB	#FMNFDIFSUZ;BMBUBNCPS
5VEFMBP
1BNQMPOBFOFMQBMBDJPEF4BO1FESPSFDJÏOSFDVQFSBEPQBSBMBDPSPOBJCB
a ser Olite, el centro de operaciones de Blanca de Navarra.
1 ¶EFNQ
 4PCSFFMQBMBDJPEF MBDBQJUBMEFMSFJOPWJE+BWJFS.BSUÓOF[EF"HVJSSFZ+BWJFS4BODIPEl Palacio Real 
durante la Edad Media,FOMBPCSBDPMFDUJWB&M1BMBDJP3FBMEF1BNQMPOB(PCJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOB
QQ
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&MDVJEBEPFYRVJTJUPBTVTIJKPTRVFEBSFýFKBEPFOFMUSBUBNJFOUPRVF
IBDFB MPTTFSWJEPSFTRVF MPTBUJFOEFOEJSFDUBNFOUFDPNPFTFMDBTPEF
(SBDJB.BSUÓOF[EF5BGBMMBBNBEFMBJOGBOUB#MBODBRVFSFDJCFVOEPOP
QPSBOVBMQPSWJEBRVJ[ÈDVBOEPEFFTFDPNFUJEPIVCPUPNBEPFMSFMFWP
.BSÓB1ÏSJ[EF-FP[5BNCJÏO.BSJOBEF5PSSFTFOUFOÓBDPOQFOTJØO
SFDPOPDJEBBOVBMDPNPTVBNB&MQSÓODJQFEFMRVFTBCFNPTUBNCJÏOFM
OPNCSFEFMBTQFSTPOBTEFTVTFSWJDJPUVWPOPESJ[BEJTUJOHVJEBDPNP+VBOB
EF"SUBKPOBQBSBQPDPBQPDPDPOUBSDPOVOFMFODPOVNFSPTPEFBUFODJP-
OFTBDVZBDBCF[BFTUBCB(PO[BMP4ÈODIF[EF.JSBGVFOUFTTVNBFTUSFEF
IPTUBMKFGFEFTVDBTBBMVTPBDUVBMEFMUÏSNJOP"MHVOPTEFFMMPTDPOTJTUÓBO
FOPåDJPTSFMBDJPOBEPTDPOBåDJPOFTDPNPMBTEJTQFOTBCBBMPTQÈKBSPTEF
MBiHBZPMBwEFFOUSFUFOJNJFOUPBDBSHPEF-VDJÈO#BSUPMPNFPHVBSEBEF
MBTBWFTEFQBMBDJPBMRVFDPSSFTQPOEÓBFMTVNJOJTUSPEFTBMWBEPDFCBEBZ
DB×BNPOFTQBSBFMMBT+VBOEF«WJMBFSBFMFTDVEFSPZHVBSEBEFMPTDBCBMMPT
EFNPOUVSBDPOMPTRVFFMQSÓODJQFBQSFOEFSÓBFMBSUFEFMBDB[BJNJUBDJØO
EFMEFMBHVFSSBFOUJFNQPTEFUSBORVJMJEBE
"QBSUJSEFOPWJFNCSFEFIBZZBFNCBKBEBTB$BTUJMMBDPNPMB
EFMFTDSJCBOPEFDÈNBSB+VBOEF5BGBMMBRVFTFBMUFSOBODPOMBTIBCJUVBMFT
B "SBHØO $PODSFUBNFOUF FO FTUBT GFDIBT FMNFSJOP EF 5VEFMB.BSUÓO
EF1FSBMUBWJBKBB#BSDFMPOBQBSBUSBTMBEBSVONFOTBKFEFSFMFWBODJBEFMB
$BODJMMFSÓB/BWBSSB &OUSF MPTOFHPDJBEPSFT TF FODVFOUSBO MFUSBEPT DPNP
.BUFPEF.JSBOEBDPOTFKFSPZBCPHBEPEFMB$PSUF.BZPSRVFTFFOUSFWJT-
UBDPOEFMFHBEPTEF$BTUJMMBZ"SBHØOFO5BSB[POBZBEFNÈTIBZBCVOEBO-
UFTNFOTBKFSPTIBCJUVBMFTDPNP(PO[BMWJMMPEF-PT"SDPTRVFEJTUSJCVZFO
EPDVNFOUPT1 La Navidad de 1431 la pasan los reyes con sus hijos, en un 
QBSÏOUFTJTEFBGFDUPNVUVPFOFMRVFOPGBMUBSPOMBTåFTUBTIBCJUVBMFTCJFO
BOVODJBEBTQPSFMQSFHPOFSPQÞCMJDPEFMPTSFZFT.JHVFMEF$J[VS+VBO**TF
BVTFOUBPUSBWF[FONBS[PQBSBTFHVJSTVTOFHPDJPTBSBHPOFTFTFODPOKVO-
DJØODPOTVIFSNBOP"MGPOTP7QFSPDPOVOPKPTJFNQSFQVFTUPFO$BTUJMMB
-BSFJOBDPOUJOÞBTPMBTVBDDJØOEFHPCJFSOPSFBMZSFBMJTUBFO/BWBSSBRVF
TFOPSNBMJ[BQPDPBQPDPEF MPTTPCSFTBMUPTEF MBHVFSSBQBTBEB&MB×P
IBCÓBTJEPEFVOTBDSJåDJPFDPOØNJDPGPSNJEBCMFZBVORVFMPTHBTUPTOP
GVFSPOEFTNFTVSBEPTTÓMPGVFFMFTGVFS[PEFMPTSFDJCJEPSFTZSFDBVEBEPSFT
QBSBRVFTFQVEJFSBOTBMEBSDVFOUBTFYUSBPSEJOBSJBTEFHVFSSBBDPNQBTBEP
QPSFMEFMB$BTBEFMB.POFEBRVFDPOQPMÓUJDBSFBMJTUBQVTPNÈTEJOFSPB
disposición de la Corona y de los funcionarios reales. 
&OMBSFJOBQJFOTBFOIBCJMJUBSVOBOVFWBQSJTJØOFOFMDBTUJMMPWJF-
KPEF0MJUFQBSBMPRVFFODBSHBFMFTUVEJPFDPOØNJDPQSFDJTPBTVTFDSFUBSJP
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-*Q
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.BDIÓOEF;BMCBBMRVFQJEFJODMVZBFOUSFMPTSFTQPOTBCMFTEFMBNJTNBB
los notarios, sargentos y porteros necesarios1&OFM$BTUJMMPIVCPTJFNQSF
VOBUPSSFEFMB1SJTJØODPOåOFTEFSFDMVJSFOFMMBBRVJFOFTIVCJFSBOTJEP
DPOEFOBEPT1FSPFTUFQSPZFDUPEFMBSFJOBPCFEFDFNÈTBVOSFDJOUPRVF
SFÞOBDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZFOTVNFOUFFTUBSÓBDPODFSUF[BMPTEF
VOBNBZPSIVNBOJEBEFOFMUSBUPQPSFTPMFMMBNBDBTBEFMB1SJTJØO&O
PUSPPSEFOEJSJHFQFSTPOBMNFOUFMBTPCSBTEFMDMBVTUSPEF4BOUB.BSÓBEF
0MJUFEPOEFTVåHVSBRVFEBSÓBQFSQFUVBEBBQPSUBOEPFOKVMJPEFFTUFB×P
BMQSFCPTUFEF0MJUF.BSUÓO(BSDÓBEF&UVMÈJOZBMWFDJOPEFMBWJMMB+VBO
EF4JWJMJBMBDBOUJEBEOBEBEFTQSFDJBCMFEFDVBSFOUBýPSJOFTEFPSP&M
EFKVMJPEFWFNPTMBQSJNFSBEJTQPTJDJØOFGFDUJWBEF$IBSMFToBTÓåS-
NBCBFM1SÓODJQFEF7JBOBEFQBSUFEFTVTQBESFTPSEFOBOEPQBHBSVOB
cantidad al castellano de San Juan para un viaje a Inglaterra3. El día de San-
UJBHPEFIBZUFNQFTUBEEFQJFESBFOBMHVOPTQVFCMPTEFMBNFSJOEBE
FTUFMMFTBDPNPTVDBQJUBMZRVFBSSBTBMBDPTFDIBEFPUSPTDPNP7JMMBUVFSUB
MBWJMMBUPSDJEBFOMBTJSHBEFM$BNJOPEF4BOUJBHP
A partir del ocho de agosto los reyes de Navarra están juntos en Tudela 
ZEFTEFBMMÓåSNBOBCVOEBOUFTBZVEBTBMBNFSJOEBEEFMB3JCFSBSFGPSNBO
el palacio de su residencia y saldan cuentas pendientes. Los principales del 
SFJOPBDVEFOBMBDJVEBEEFM&CSPZEFTQBDIBODPOMBTSFBMFTQFSTPOBTMP
NJTNPRVF MPT SFQSFTFOUBOUFTEF DPODFKPT DPNP$JOUSVÏOJHP Z$BESFJUB
RVFPCUJFOFOBZVEBTQBSBMBSFQBSBDJØOEFNVSPTZSFDPOTUSVDDJØOEFEF-
SSJCPT&OOPWJFNCSFDPNJFO[BOVOBUFNQPSBEBFOFMQBMBDJPEF5BGBMMBZ
TJHVFOMPTSFZFTDPOKVOUBNFOUFEBOEPØSEFOFTEFTVSBOHP&OMB/BWJEBE
MPTSFZFTFOUSFHBOB+VBOEFÁSJ[NBFTUSFEFMIPTUBMEFMBSFJOBTFUFOUBZ
DJODPMJCSBTQBSBRVFTFBOEJTUSJCVJEPTFMEÓBEF/BWJEBEFOUSFTVTTFSWJEP-
SFTEFMQBMBDJPEF5BGBMMBEPOEFTFFODVFOUSBO&MJOWJFSOPEFFT
QBSUJDVMBSNFOUFEVSPQPSMBTHÏMJEBTUFNQFSBUVSBTRVFQPOFOBQSVFCBMB
DBSJEBEZFMTPDPSSPFOFMSFJOP&OUSFMPTMVHBSFTNÈTBGFDUBEPTFTUÈ3PO-
DFTWBMMFTFOMPTRVFMBTBWBMBODIBTEFOJFWFQSPWPDBOEB×PTFOFMTBOUVBSJP
ZNPOBTUFSJP#MBODBEF/BWBSSBNVFTUSBTVDPNQB×ÓBZTPMJEBSJEBEDPOMPT
RVFNÈTTVGSFOFOFTUFUSBODF"MQPDPEF/BWJEBETBMFQBSB7BMFODJBFMSFZ
EPO+VBO**RVFTFJOUJUVMBBEFNÈTEFSFZEF/BWBSSB(PCFSOBEPS(FOFSBM
EF"SBHØOZ4JDJMJBEFKBOEPBTVNVKFSFOMB$PSUFDPOMPTBTVOUPTEF&TUB-
EPZMPTOPNFOPTJNQPSUBOUFTEFMBGBNJMJBSFBM
-BT$PSUFT(FOFSBMFTEF0MJUFFOBDVFSEBOSFGPSNBSFJHVBMBSMPT
1 ¶EFN5PNP9-Q
 ¶EFNQ
3 ¶EFNQ
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Olite. Vista parcial del Palacio. Blanca de Navarra heredó de su padre el afán constructor y conti-
nuó las obras no de tanto relieve, pero sí pensando en la vida cotidiana de sus moradores. (Foto 
Tanco Zuza). 
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GVFHPTEFMSFJOPQBSBMPRVFEFTUBDBOBBOPUBSJPTDPNP+VBO1BTRVJFSZ
.BSUÓO9JNÏOF[EF4PUÏTZEFTUBDBEPTNJFNCSPTEFMBBENJOJTUSBDJØOOB-
WBSSBDPNP.JHVFMEF3PTBTBMMFOHVBKFEFIPZHPCFSOBEPSEFM#BODPEF
/BWBSSBDPNPQSPIPNCSFEFMB$BTBEFMB.POFEB.BSUÓOEF$FNCPSÈJO
PFMBMDBMEFEF$ÈTFEB.BSUÓO.BSUÓOF[$POVOBKVTUFJNQPTJUJWPTFUSB-
UBCBEFDPOPDFSNFKPSMBSFBMJEBEFDPOØNJDBEFMBTGBNJMJBTZTVQPEFSEF
DPOUSJCVDJØOBMBTBSDBTQÞCMJDBT&OFTUFB×PEFMBSFJOBUVWPBMHÞO
RVFCSBOUPHSBWFEFTBMVEZBERVJFSFONBZPSJOUFOTJEBEMBTFODPNJFOEBT
QJBEPTBT&MEFNBZPEFTEF5VEFMBPSEFOB#MBODBTFBOPUFOFOMBTDVFO-
UBTQÞCMJDBTMJCSBTFONPOFEBEFPSPQBSBFMWJBKFRVFJCBBFNQSFOEFS
FO GBNJMJB B 4BOUB.BSÓB EFM 1JMBS EF ;BSBHP[B Z UBNCJÏO TF DPOTJHOBO
QFRVF×BTDBOUJEBEFTQBSBFMEÓBEFTBO"OUØOFO0MJUFEPOEFMBPSEFOEFM
NJTNPOPNCSFUFOÓBDBTBQSJODJQBMQBSB/BWBSSBZ"SBHØOQBSBMBåFTUBEF
TBO4FCBTUJÈOFO5BGBMMBZPUSBQBSBMBåFTUBEFM4BMWBEPSFO5VEFMB&O0MJUF
IBZVOBNJTBDBOUBEBFO4BO1FESPQPSMBTBMVEEFMBSFJOBPUSBFO4BO
'SBODJTDPFODBSHBEBQPSFM1SÓODJQFDPOBTJTUFODJBEFUPEBMBGBNJMJBSFBMZ
FMEÓBEFTBO+PSHFDFMFCSBDJØOFOTVDBQJMMBEFMQBMBDJP
-BGBNJMJBSFBMQBTB MBTOBWJEBEFTEFFM"×POVFWPEFZ
NFTFTFOUSBOUFTFO5VEFMBFODMBWFFTUSBUÏHJDPQBSBTFHVJS+VBO**EFDFSDB
los asuntos aragoneses sin descuidar los navarros, a cargo casi exclusivo de 
TVFTQPTB5BNCJÏOFT5VEFMBZTVNFSJOEBEVOB[POBNÈTDÈMJEBZNFKPS
BDPOEJDJPOBEBQBSBMPTGSÓPTJOWFSOBMFTRVFOPIBSÓBOOJOHÞOCJFOBMBSFJ-
OB7JTJUBODPOGSFDVFODJBFMDBTUJMMPEF.POUFBHVEP UBNCJÏO$BTDBOUF
MVHBSFTQSØYJNPTB5BSB[POBDPOFYJØOQFSNBOFOUFDPOFMSFJOPBSBHPOÏT
DPNP«HSFEBMPFSBDPO$BTUJMMB"FTUBMPDBMJEBETPSJBOBEFTUBDBMBSFJOB
BTVQSPQJPTFDSFUBSJP4BODIPEF.VOÈSSJ[QBSBRVFTFFOUSFWJTUFDPOMPT
EJQVUBEPTEF$BTUJMMBFOFMWFSBOPEF&MNJTNPIPNCSFEFDPOåBO[B
WJBKB FO TFQUJFNCSFQPSNBOEBUPEF MB SFJOB B ;BSBHP[B DPOQSPCBCMFT
DPOUBDUPTBDJFSUPOJWFMTPCSFBTVOUPTDPODFSOJFOUFTBMBTOFHPDJBDJPOFTEF
QB[FTUBCMFDPO$BTUJMMBZRVJ[ÈUBNCJÏODPOPUSPTEFDBSÈDUFSNÈTGBNJMJBS
TPCSFEFTQPTPSJPTEFIJKPT(PO[BMWJMMPEF-PT"SDPTTJHVFWJBKBOEPB7BMFO-
DJBDPODPSSFTQPOEFODJBQBSB+VBO**EF/BWBSSBRVJFOTFSÓBJOGPSNBEPQPS
TVNVKFSEFDØNPJCBOMBTDPTBTFO/BWBSSB
"QBSUJSEFBCSJMZBFO0MJUFMBSFJOBTFEFEJDBBFTUBBENJOJTUSBDJØO
EJSÓBNPTPSEJOBSJBNVZQSPQJBEFTVFTUJMPFOVOBNCJFOUFEFQB[RVFFO
OBEBQPEÓBQSFTBHJBSMPTUVSCVMFOUPTB×PTWFOJEFSPTEFTQVÏTEFTVNVFSUF
&ONBZPEFQFSFHSJOBMBSFJOBB6KVÏEPOEFBEFNÈTEFMBPGSFOEB
NBSJBOBEBVOB MJNPTOBBVOBNVKFS GSBODFTBRVF TFFODPOUSBCBBMMÓ &M
EFTFQUJFNCSFFM KVEÓPEF0MJUFZRVJSÞSHJDPNBFTUSF7JEBM SFDJCF
MJCSBTEFHSBDJBQPSBMHÞOTFSWJDJPNÏEJDPFO1BMBDJPRVFCJFOQPEÓBFTUBS
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FOSFMBDJØODPOMBTBMVEEFMBSFJOB'ÓTJDPTEFMBSFJOBNÏEJDPTEFDBCF-
DFSB SFTVMUBCBO TFS +VBOEF4BO +VBORVJFO UFOÓB DPODFTJPOFT SFBMFTEF
JNQPSUBODJBZ-PSFO[PEF/JDPMBZPNBFTUSF-PSFO[PRVFBKV[HBSQPSMBT
SFOUBTRVFQFSDJCÓBEFEJDBCBUJFNQPBTVNFOFTUFS&MEFFOFSPEF
TFJODPSQPSBBMFRVJQPNÏEJDPEFMBSFJOB(VJYFOEF&DIFCBSOFWFOJEPEF
UJFSSBEF$JTB	6MUSBQVFSUPT

1PDPTIFDIPTIBZUBOSFWFMBEPSFTEFMBNFOUBMJEBEEFMBOPCMF[BFO
MB#BKB&EBE.FEJBDPNP MBT KVTUBTDBCBMMFSFTDBTRVFPSHBOJ[B4VFSPEF
2VJ×POFTFOFMB×PKVCJMBSEF4BOUJBHPFOUSFKVMJPZBHPTUPEF+VOUP
BMQVFOUFNBKFTUVPTPTPCSFFMSÓP»SCJHPFOVOMVHBSQFSUFOFDJFOUFB MB
0SEFOEF4BO+VBOo)PTQJUBMEF»SCJHPDJUBBMBýPSZOBUBEFMBDBCBMMFSÓB
EFMPTSFJOPTIJTQÈOJDPTZNFEJUFSSÈOFPTQBSBCBUJSTFDPOFMMPTFOOPNCSF
EFMBQØTUPMQBUSPOPEF MBT&TQB×BTBEBMJEEF MB3FDPORVJTUBEFGFOEJFO-
EPFM1BTP)POSPTP"TCFSUPEF$MBSBNPOUFNVFSFFOFM MBODFZRVFEBO
NBMIFSJEPTPUSPTDBCBMMFSPTEFEJTUJOUPTSFJOPTWFODJEPTQPSFMWBMPSEFEPO
4VFSPRVFBMåOBMFTBCBUJEPQPSPUSPDPOUSJODBOUF(VUJFSSFEF2VJKBEB-B
OPCMF[BRVFBOEBCBMFKPTEFMPTJEFBMFTEF$SV[BEBZ3FDPORVJTUBUFSNJOB
MVDIBOEPFOUSFFMMBQPSBNPSFTEFNVKFSIPOSBTZIPOPSFTQSFCFOEBTZ
QSJWJMFHJPT-BSFJOBOBWBSSBQSPDVSBFWJUBSMPTCSPUFTEFSJWBMJEBEFTQPSFTP
OPFTDBTVBMRVFFODBSHVFB4BODIPEF*DJ[RVFNFEJFFOUSFMPTMJOBKFTEF
-J[BSB[VZ7FSHBSBQPS MPTFTDÈOEBMPTRVFTVTEJTQVUBTIBCÓBOTVTDJUBEP
Los nobles fieles a su causa, fueron instrumento de paz y de negociación con las altas instancias 
reales y familiares de los oros reinos. Las casas nobiliarias, entre las que se encontraba la del 
Almirante en Tudela, tuvieron mucho que ver en este juego de influencias. (Foto Tanco Zuza).
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en enero de 14331&MEFFOFSPEFTFQBHBB.BSUÓO-ØQJ[RVJODF
MJCSBTQPSTVTHBTUPTEFWJBKFB6MUSBQVFSUPTQBSBQSPSSPHBSMBTUSFHVBTEF
MPTMJOBKFTEF-VYBZ"HSBNPOU
-BDPSUFPMJUFOTFSFHJTUSBVOBBDUJWJEBEEJOÈNJDBJHVBMTFBCPOBOEF-
SFDIPTBMIBMDPOFSPSFBMRVFTFQBHBTVSBDJØOBVOBSRVFSPJOHMFTMMBNBEP
'JMJQRVFTFBCPOBOVOPTTVFMEPTB-PQF'VSUBEPUSPNQFUBEFM1SÓODJQF
QBSBRVFMMFWFVOBTDBSUBTBMSFZTVQBESFSFTJEFOUFFOKVOJPEFFO
7BMFODJBPBMNFOTBKFSP#POFGPZoOPNCSFTVQVFTUPZDPJODJEFOUFDPOMB
PSEFOEF$BSMPT ***QBSBFOUSFHBSDBSUBTBMDPOEFEF'PJY1BNQMPOBRVF
FSB TFEF EF JOTUJUVDJPOFT UBO JNQPSUBOUFT DPNP FM 0CJTQBEP MB DÈNBSB
FDPOØNJDBP MPT USJCVOBMFT&TUFMMB DPOQFTPFTQFDÓåDPFO MBNBSDIBEFM
SFJOPDPNP5VEFMBZ4BOHàFTBUFOÓBOWJEBQSPQJBDPOTVTNFSJOPTSFDJCJ-
EPSFTQSFCPTUFTZCBJMÓPT-BTKVEFSÓBTHP[BCBOEFBVUPOPNÓBCJFOWJTJCMF
BMTFSMFTBQMJDBEBTTVTPCMJHBDJPOFTåTDBMFTZMPTNPSPTFOMBNFSJOEBEEF
MB3JCFSBTFEFEJDBCBOBPCSBTEFDJFSUBJNQPSUBODJB)BCÓBVOBBSNPOÓB
FOUFDPNVOJEBEFTZNFSJOEBEFTFOUSFMBTHSBOEFTWJMMBTZQVFCMPTFOUSF
MBTHFOUFTEFBMUBZCBKBQPTJDJØOEFOUSPEFMBTDPPSEFOBEBTFDPOØNJDBTZ
sociales de la época. La reina está sola con sus hijos en Olite en la entrada 
EFMB×PEFTQVÏTEFVOBTOBWJEBEFTGBNJMJBSFTFOMBTRVFOPGBMUBO
EJWFSUJNFOUPTQBSBMPTQSÓODJQFT$BSMPTDPOUSFDFB×PTZTVBåDJØOQPSMB
DB[BPMPTCJDIPTFYØUJDPT#MBODBDPOPODFZTVJOHFOVJEBEQBMQBCMF3, y 
-FPOPSDPNQSPNFUJEBZBDPOFMIJKPEFMDPOEFEF'PJYRVFTØMPDPOUBCB
DPOOVFWFB×PT&OFMWFSBOPEFFTFB×PFM1SÓODJQFFTFMQSPUBHPOJTUBEF
VOBDBDFSÓBFO1VFOUFMB3FJOBEPOEFTFFODPOUSBCBTVNBESFFOWJBKFEF
SPNFSÓBBM$SVDJåKPZFO MBRVFDPOWJEB$BSMPTBDBCBMMFSPTFTDVEFSPTZ
HFOUFTEFMBDPNBSDBRVFHBTUBSPOFOFMGFTUÓOWFJOUJEØTDBSBQJUPTEFWJOP
ocho carneros y dieciséis pollos4. Blanca descansa al regreso a Olite desde 
1VFOUFMB3FJOBFOTVSFTJEFODJBEF#FSCJO[BOB.JFOUSBTFO*UBMJBMBTJUVB-
DJØOEFTVNBSJEPFTIBSUPDPNQMJDBEB
El efímero regreso de Juan II a Navarra.
 &OEPO +VBO TVGSFVO SFWÏTCÏMJDP DPOTJEFSBCMFRVF MMFOØEF
DPOTUFSOBDJØOZQFSQMFKJEBEBTVTTÞCEJUPT4FFODPOUSBCBBZVEBOEPBTV
IFSNBOP"MGPOTP SFZEF"SBHØOQBSBBTFOUBSMPDPNPSFZEF/ÈQPMFTZ
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-*1
 4PCSFFMIFSFEFSPWJE.BOVFM*SJCBSSFOEl Príncipe de Viana5FNBTEF$VMUVSB1PQVMBSO%JQVUBDJØO
'PSBMEF/BWBSSB1BNQMPOB
3 Acerca de esta princesa, Fernando Videgáin, Blanca de Navarra, reina sin corona&OMBNJTNBDPMFDDJØO
nº 185.
4 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-**Q
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MVDIBSQPSFMMPDPOMBQPEFSPTBDBTBEF"OKPVRVFMFEJTQVUBCBTVEPNJOJP
1VTJFSPOMPTEPTIFSNBOPTDPOTVTIVFTUFTDFSDPB(BFUBQFSPMBJOUFSWFO-
DJØONBSÓUJNBEFMBýPUBHFOPWFTBTVQFSJPSBMBEF"SBHØOEFDJEJØMBTVFSUF
EFMBCBUBMMBDPOEFSSPUBRVFFODJNBTFDPOTVNØDPOFMBQSFTBNJFOUPEF
Alfonso y Juan, junto a la isla de Ponza1"DVBUSPNJMMBTEFMBJTMBEFMNJTNP
OPNCSF GVFEFSSPUBEB FM DJODPEFBHPTUP MB BSNBEBBSBHPOFTBQPS MPT
HFOPWFTFT+VBO**EF/BWBSSBFTUVWPBQVOUPEFQFSFDFSFOMBCBUBMMBZGVF
TBMWBEPFOVOPEFMPTQFSDBODFTEFDJTJWPTQPS3PESJHPEF3FCPMMFEPDBCB-
MMFSPEFTVDBTBFO$BTUSPKFSJ[%PO+VBODPOTVTIFSNBOPTUBNCJÏOBQSFTB-
EPT"MGPOTP7Z1FESPGVFDPOEVDJEPB.JMÈODPNPQSJTJPOFSPEFMEVRVF
IPNCSFGVFSUFFOMBQFOÓOTVMB*UÈMJDB%F.JMÈOQBTØ+VBO**BMBDÈSDFMEF
(ÏOPWB QBSB TFS QVFTUP FO MJCFSUBE DPNP TVT IFSNBOPT Z PUSPT OPCMFT
EJTUJOHVJEPTHSBDJBTBMBTIBCJMJEBEFTEFM1BQB"MGPOTP7FOUSBSÓBBMQPDP
UJFNQPFO(BFUBZTFHVJSÓBBZVEBEPQPSTVIFSNBOPFMQSÓODJQF1FESPDPO-
solidando sus posiciones en torno a Nápoles y otras posesiones aragonesas 
FO*UBMJBFOUSFMBTRVFTFFODPOUSBCB4JDJMJBHPCFSOBEBQPSWJSSFZEFMFHBEP
Nápoles. Castillo de Anjou. La casa de Anjou, alineada contra el rey y los infantes de Aragón quiso 
hacer valer sus derechos y los de la Santa Sede en el reino de Sicilia. (Foto Tanco Zuza).
1 &M.BSRVÏTEF4BOUJMMBOB*×JHP-ØQF[EF.FOEP[B	
USBUØEFMBDPOGSPOUBDJØOFO La Comedie-
ta de Ponza-BPCSBTFQVFEFDPOTVMUBSFOMBDPMFDDJØOEF$MÈTJDPT$BTUFMMBOPTEF&TQBTB$BMQFPFOMBT
FEJUPSJBMFT$ÈUFESBP$SÓUJDB6OBEFTDFOEJFOUFEF4BOUJMMBOBZFTDSJUPSB"MNVEFOB"SUFBHBFOVOBOPWFMB
IJTUØSJDBEFTVBOUFQBTBEPTFSFåFSFB%P×B#MBODBEF/BWBSSBDPFUÈOFBEFM.BSRVÏT7JEEl Marqués de 
Santillana, una novela que va más allá de la historia.MR ediciones.BESJEQHT
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-B SFJOB #MBODB RVF TFSÓB JOGPSNBEB B USBWÏT EF DPSSFPT EFM IFDIP
EFTQMJFHBVOBJOUFOTBBDUJWJEBERVFNVFTUSBQPSFKFNQMPFMFOWÓPBMSFJOP
EF"SBHØOEFGSBZ+VBOEF#FBVNPOUQSJPSEFMB0SEFOEF4BO+VBOQBSB
un contacto con la reina acerca de cuestiones relativas a sus respectivos 
NBSJEPT1. 
&OUSB+VBO**FO.JMÈODPONVFTUSBTEFTJNQBUÓBZFMDJODPEFPDUVCSF
EFTFåSNBFOFMDBTUJMMPEF.JMÈOVOBDPODPSEJBNVZFYQSFTJWBEF
MB DPSSFTQPOEJFOUFIVNJMMBDJØO Z WPMWJFSPO TFHVJEBNFOUF MPT MJCFSBEPTB
TVTSFTQFDUJWPTSFJOPTRVFIBCÓBORVFEBEPFONBOPTEFTVTFTQPTBT-B
TPMJEBSJEBEEF MPT *OGBOUFTEF"SBHØOIJKPTEF'FSOBOEP *EF"OUFRVFSB
TFIBCÓBQVFTUPEFNBOJåFTUP/PTØMPFOFMFYUFSJPSTJOPUBNCJÏOFOMPT
BTVOUPTQFOJOTVMBSFT"EFNÈTEFMPTEPTSFZFTQFSUFOFDÓBOBFTUFDMBOGB-
NJMJBS&OSJRVFNBFTUSFEF4BOUJBHPZ1FESP4BODIPRVFFSBNBFTUSFEF
"MDÈOUBSBGBMMFDJØVOPTEÓBTBOUFTRVF'FSOBOEP*EF"OUFRVFSBFO
-BTEFTBWFOFODJBTRVFTVSHJFSPOEFTQVÏTEJFSPOQBTPBMBTDPOTQJSBDJPOFT
OPCJMJBSJBTZBMQPEFSGÈDUJDPEFMPTWBMJEPTEFMPTRVFGVFFMQSJODJQBM«M-
WBSPEF-VOB-BSFJOBBMTBCFSMBTOPUJDJBTJUBMJBOBTQFSFHSJOBB6KVÏBMåOBM
EFMWFSBOPEFZFT MMFWBEBFOBOEBTDPOFMTFSWJDJPEFIPNCSFT
RVFMBTQPSUBCBODPODVBUSPCBMMFTUFSPTZWBSJPTDBSSPTRVFBMSFHSFTPEFM
TBOUVBSJPDPOFUBQBTEFTEF6KVÏIBTUB1JUJMMBT.BSDJMMBZ7BMUJFSSBMMFWBSÓB
BMDPSUFKPB5VEFMBEPOEFTFJOTUBMBMBSFJOBQBSBSFDJCJSOPUJDJBTPBMBNJTNB
QFSTPOBEFTVNBSJEP%FTEFBMMÓBEFNÈTTJHVFNÈTEFDFSDBMBTOFHPDJBDJP-
OFTEFQB[FOUSFMPTSFJOPTIFSNBOBEPTEF"SBHØOZ/BWBSSBDPO$BTUJMMB
BQVOUPEFFYQJSBS MPTDJODPB×PTEFUSFHVB&MEFOPWJFNCSFMBSFJOB
NBOEBQBHBSTVFMEPTBVONFOTBKFSPEF.JMÈOZMJCSBTBMPTNFO-
TBKFSPTRVFIBOMMFWBEPEPDVNFOUPTBMPTFNCBKBEPSFTOBWBSSPTFO$BTUJMMB
&ONFEJPEF UPEPFM USBKÓOEJQMPNÈUJDPFMEFEJDJFNCSF#MBODBPSEF-
OBFTDSJCJSVOMJCSPFTEFDJSDPQJBSBMHVOPEFJOUFSÏTQBSBQPTUFSJPSNFOUF
MFFSMPBMDBQFMMÈOEF1BNQMPOB+JNFOPEFÁDBS0USB/BWJEBETJO
NBSJEPZPUSPJOWJFSOPFOMPTBJSFTNÈTDÈMJEPTEF5VEFMBDPOVOBSFJOBEF
/BWBSSBRVFQFTFBUPEBTMBTEJåDVMUBEFTZUFOTJPOFTTJHVFBENJOJTUSBOEP
DPONBOPåSNFZDÈMJEBBMSFJOP
1PSåOFMEFFOFSPEFIBZOPUJDJBTEFMSFZRVFTFHÞOVODPSSFP
DPODBSUBTEF#BSDFMPOBIBCÓBMMFHBEPB#MBOFT&MQPSUBEPSEFMBCVFOB
OVFWB4BODIPEF4BOUP%PNJOHPWVFMWFDPOPUSBDBSUBNBOJGFTUBOEPMB
BMFHSÓBEF#MBODBRVFQJEFBTVNBSJEPRVFWFOHBB5VEFMBBFTUBSDPOFMMB. 
&OTFHVJEBTFBSNBOQSFQBSBUJWPTEFMFODVFOUSPZVOJOVTJUBEPBKFUSFPCB-
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-**Q
 ¶EFNQ
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SSVOUBZBMBQSØYJNBMMFHBEBEF+VBO**RVFBOUFTEFMMFHBSRVJFSFEJTQPOFS
BTVQBTPQPSMBTUJFSSBTEF"SBHØOEFNBOEBUPTEFTVIFSNBOP.VFSF
FTUPTEÓBTEFGFCSFSPMBNBESFEFMPTSFZFT"MGPOTP7Z+VBO**ZQPSTVBMNB
TFDFMFCSBOTPMFNOFTFYFRVJBTFO4BOUB.BSÓBEF5VEFMB$POSFTJHOBDJØO
WFSÓB#MBODBQBTBSTFNBOBTZNFTFTTJORVFTVNBSJEPQVEJFSBPRVJTJFSB
WFOJSB5VEFMBZSFFTUBCMFDFSFMHPCJFSOPDPOKVOUPEFMSFJOPZBOUFUPEPMB
DPOWJWFODJBNBUSJNPOJBM
&O1PSUP7FOFSJT"MGPOTP7OPNCSBFMEFFOFSPEFB+VBO**
lugarteniente suyo para Aragón, Valencia y las Mallorcas, revocando ex-
QSFTBNFOUFMBMVHBSUFOFODJBPUPSHBEBBTVFTQPTB.BSÓB3FTFSWØBÏTUBMB
MVHBSUFOFODJBEFM1SJODJQBEPEF$BUBMV×BTJFNQSFRVFOPTFTUVWJFSBQSFTFO-
UFFOÏM+VBO**QVFTUPRVFFODBTPDPOUSBSJPTFSÓBDPNQBSUJEBQPSBNCPT
DV×BEPT
-BSFJOB#MBODBFTQFSØFO5VEFMBBTVNBSJEPEFRVJFOWFNPTTVåS-
NBFOEJQMPNBTFOFTBDJVEBEFMDVBUSPEFNBZPUSBTTVSFHSFTPBMSFJOP
ZOPUBSEBSÓBFOFYQPOFSMF MBTOVFWBTIBCJEBTFOTVBVTFODJBBEFNÈTEF
TVQSFPDVQBDJØOQPSMBQSØYJNBDBEVDJEBEEFMBUSFHVBEF.BKBOPQSPSSP-
Ujué. Por una de sus puertas pasaría la reina otra vez en peregrinación. Dejaría sus preocupacio-
nes familiares a los pies de la Virgen serrana. (Foto Tanco Zuza). 
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HBEBQSPWJTJPOBMNFOUFQPSFTQBDJPEFTFJTNFTFTZMBTFNCBKBEBTBSFJOPT
WFDJOPTTPCSFDBTBNJFOUPTZPUSBTBMJBO[BTEFPSEFOQPMÓUJDP
7BOBT GVFSPO MBT FTQFSBO[BTEF#MBODBQBSBRVF +VBO ** TF RVFEBSB
FO/BWBSSB 4VT SFTQPOTBCJMJEBEFT EFMFHBEBT QPS TV IFSNBOP"MGPOTP7
MFIBDÓBOTFHVJSGÓTJDBNFOUFFO"SBHØO&OTFHVJEBTFDPOWPDBOQPSMBSFJ-
na María Cortes Generales de la Corona en Monzón donde acude Juan II 
RVFBMBCBBMEVRVFEF.JMÈOZQJEFVOFTGVFS[PBUPEPTMPTQSPDVSBEPSFT
QBSBSFDBCBSGPOEPTZBZVEBSBMSFZFO/ÈQPMFT-PTFTUBEPTEFMQSJODJQBEP
EF$BUBMV×BTJOEJMBDJØOBDVFSEBOMBDPODFTJØOEFDJFONJMýPSJOFTQBSB
VOBBSNBEBRVFJCBBFTUBSNBOEBEBQPSFMDPOEFEF.ØEJDB-BTDPSUFT
BSBHPOFTBTQBSUJDVMBSFTTFTJUVBSPOFOUSFTQVOUPTMBTEF$BUBMV×BFO5PS-
UPTB MBTEF"SBHØOQSPQJBNFOUFEJDIPFO"MDB×J[ Z MBTEF7BMFODJBFO
.PSFMMB/PIVCPVOBOJNJEBEOJNVDIPNFOPTFOUSFMBOPCMF[BFMDMFSP
MBTCVFOBT WJMMBT Z MPT DBCBMMFSPTF *OGBO[POFTEFFTUPT UFSSJUPSJPTQPS MP
RVF+VBO**UVWPRVFSFDPNQPOFSBDPTUBEFDVBOUJPTPTEJTHVTUPTZNVDIBT
NFSDFEFTMBVOJEBEFOUPSOPBMSFZTVIFSNBOP-BT$PSUFTFOMB$PSPOB
EF "SBHØO UFOÓBO FTB DPNQPTJDJØO UFUSBQBSUJUB FO MVHBS EF MB USJQBSUJUB
/BWBSSB-PTOPCMFTFJOGBO[POFTFOHMPCBEPTUÈDJUBNFOUFFO/BWBSSBFO
MBT6OJWFSTJEBEFTPCVFOBTWJMMBTDPOBTJFOUPFO$PSUFTDPOGPSNBCBOVO
Este juego de planos y arcos, en un claustro como el de Veruela, es sintomático de la complejidad 
de las negociaciones y el compromiso entre las partes. El difícil equilibrio, como en los arcos claus-
trales, se podía romper por cualquier pieza desencajada. (Foto Tanco Zuza). 
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FTUBEPEJGFSFODJBEPFO"SBHØOEFMEF MBOPCMF[B-BT$PSUFTQBSUJDVMBSFT
EF"MDB×J[OPNCSBOUSFJOUBZUSFTSFQSFTFOUBOUFTQBSBUSBUBSMPTBTVOUPTEF
JNQPSUBODJBTPCFUPEPMPTIBDFOEÓTUJDPTDPO+VBO**SFZMVHBSUFOJFOUF-BT
QFDVMJBSJEBEFTGPSBMFTFOMPTUFSSJUPSJPTEFMB$PSPOBDPNQMJDBCBONÈTFTBT
SFMBDJPOFTFOUSFMPTSFJOPTQBSUJDVMBSFTFMNPOBSDBZMPTTÞCEJUPT-BUBSFB
EFMSFZOBWBSSPSFRVFSÓBNVDIBTEPTJTEFUJFNQPZEFEJQMPNBDJBMPRVFMF
QSJWBCBEFFTUBSBMMBEPEFTVNVKFSFOFMUSPOPOBWBSSP
&MOPNCSBNJFOUPQPSQBSUFEF TVIFSNBOPFM SFZEF"SBHØODPNP
-VHBSUFOJFOUF(FOFSBMEF7BMFODJBZ"SBHØODBSHPRVFMFBDPNQB×ØIBTUB
la sucesión en el reino aragonés, lo aprovechó Juan II para la negociación de 
QB[RVFTFåSNØFO5PMFEPFMEFTFQUJFNCSFEFZQPSMBDVBM/B-
WBSSBSFDVQFSØQMB[BTQFSEJEBTDPNPMBTEF-BHVBSEJB4BO7JDFOUF(PSSJUJ
ZWBSJPTDBTUJMMPTGSPOUFSJ[PTDPNPMPTEF5PMP×P"TTB$BTUFKØO#VSBEØOZ
Araciel. Rescataron algunas rentas los reyes navarros y el reino pudo respirar 
USBORVJMPEFTQVÏTEFMBTDPOWVMTJPOFTEFMBHVFSSB%PO+VBOTFJOTUBMBSÓB
BQBSUJSEFFO;BSBHP[BZMVHBSFTDFSDBOPTDPNP"MDB×J[EFNPEP
IBCJUVBMZUSBTMBNVFSUFEFTVIFSNBOPIFSFEØMBDPSPOBBSBHPOFTBFO
1PSTJGVFSBOQPDPTMPTSPNQJNJFOUPTEFDBCF[BRVFQFTBCBOTPCSF
#MBODBRVFOVODBWJPDPOCVFOPTPKPTMBJOUSPNJTJØOEFTVNBSJEPFOMB
política intestina castellana, ahora lo veía de lleno, al frente de Aragón, en 
OPNCSFEFTVIFSNBOPBMRVFJOUFSFTØNVDIPNÈT/ÈQPMFTZMPTUFSSJUPSJPT
NFEJUFSSÈOFPTEFMBTJTMBTZMPTEPNJOJPTEFMBQFOÓOTVMBJUÈMJDBRVFMPTEFMB
JCÏSJDB1FOTFNPTRVF"MGPOTP7FMEF/ÈQPMFTEFTVTDVBSFOUBZEPTB×PT
EFSFJOBEPQBTØWFJOUJPDIPGVFSBEF"SBHØO"CBOEPOØTVSFJOPQFOJOTV-
MBSIJTQÈOJDPFOQBSBOPWPMWFS$VBOEPNVFSFFOEFKBB+VBO**
FMSFJOPEF"SBHØOZBTVIJKPFYUSBNBUSJNPOJBM'FSOBOEPFMSFJOPEF/È-
QPMFT&TVOQSÓODJQFBMFTUJMPSFOBDFOUJTUBNVZBUPOPDPOMBDVMUVSBJUBMJB-
OBBMPRVFDPOUSJCVZØTVMJUFSBSJPBNPSDPO-VDSFDJBMBKPWFOOBQPMJUBOB
-BJNQMJDBDJØOEFMIFSFEFSPZBOUFTMVHBSUFOJFOUFEF"MGPOTP7TVIFSNBOP
+VBO ** FT UBMRVFQSFTJEF MBNBZPSQBSUFEF MBT DPOWPDBUPSJBTEF DPSUFT
BSBHPOFTBTQVFTUPRVF"MGPOTP7FOTVMBSHPSFJOBEPTØMPFTUVWPQSFTFOUF
FOEPT5FSVFM	
Z7BMEFSSPCSFT	
4FMBTWJPZTFMBTEFTFØ+VBO
**QBSBTBDBSEJOFSPFMBTDPSUFTBSBHPOFTBTQBSBMBTDBNQB×BTCÏMJDBTJUB-
MJBOBTBQFTBSEFMBQVKBO[BEFMPTDPNFSDJBOUFTBSBHPOFTFTRVFUFOÓBOFM
.FEJUFSSÈOFPBCJFSUPBTVTQSPEVDUPTPMBSFOUBCJMJEBEEFMBDFJUFPB[BGSÈO
NVZDPUJ[BEPTFOFMNFSDBEPJOUFSOBDJPOBMZBCVOEBOUFTFOFMSFJOP
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Capítulo IX. Madurez, muerte
y sucesión de la reina.
&MEFTFQUJFNCSFEFEFåSNBMBQB[FO5PMFEPRVFFTFOSFB-
MJEBEVOBQB[BUSFTCBOEBTFOUSFMPTSFZFTEF$BTUJMMB"SBHØOZ/BWBSSB
con carácter perpetuo y concertada por personalidades de la talla del rey 
EF$BTUJMMBFMBS[PCJTQPEF5PMFEPZIFSNBOPEFMDPOEFTUBCMFEF$BTUJMMB
FMNBFTUSFEF$BMBUSBWBZFMDPOEFEF#FOBWFOUF3PESJHP"MPOTP1JNFOUFM
por Castilla. Por Aragón y Navarra, fueron los signatarios, el rey de Ara-
HØO MPT SFZFTEF/BWBSSBFMPCJTQPEF7BMFODJB"MGPOTPEF#PSKB GVUVSP
QBQB$BMJYUP***+VBOEF-VOBTF×PSEF*MMVFDBTVIFSNBOP+BJNFEF-VOB
1BTDVBMEF0UFJ[BNPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBZFMQSJPSEF6DMÏT-BQB[EV-
SBEFSBRVFEBQSFOEBEBDPOFMDBTBNJFOUPEFMIFSFEFSPDBTUFMMBOP&OSJRVF
DPOMBQSJODFTB#MBODBIJKBEFMPTSFZFTOBWBSSPTRVFBQPSUBSÓBDPNPEPUF
MBTWJMMBTEF.FEJOBEFM$BNQP"SBOEBEF%VFSP3PB0MNFEP$PDBFM
NBSRVFTBEPEF7JMMFOBDPOMBDJVEBEEF$IJODIJMMB1PEÓBOTFSBENJOJTUSB-
EBTQPSDVBUSPB×PTQPSEPO+VBOEF/BWBSSBNJFOUSBTOPTFDPOTVNBSBFM
NBUSJNPOJP&OFMDBTPEFRVFOPIVCJFSBIJKPTEFMNBUSJNPOJPFTUBTDJVEB-
EFTRVFEBSÓBOFOQPEFSEFMSFZDBTUFMMBOP4FFTUJQVMBCBOVOBTDBOUJEBEFT
FDPOØNJDBTEFDPNQFOTBDJØOBMPTSFZFTOBWBSSPT	ýPSJOFTFOUPUBM
EFMPTRVFTFSÓBOQBSB#MBODBZFM1SÓODJQFEF7JBOB
ZBMPTJOGBOUFT
&OSJRVFZ1FESPTVTIFSNBOPTJOGBOUFTUBNCJÏOEF"SBHØO4FSFTVFMWFBTÓ
FMQSPCMFNBEFMBTQSPQJFEBEFTEFEPO+VBOTVQBESFFO$BTUJMMB4FåKBSPO
MPTMÓNJUFTFOUSF$PSFMMBZ"MGBSPDPNPFTUBCBOBOUFTEFMBHVFSSBWPMWJFOEP
B/BWBSSBFMEF"SBDJFMTF×BMÈOEPTFUBNCJÏOMBEFMJNJUBDJØOEF4BSUBHVEB
ZWPMWJFOEPEFåOJUJWBNFOUFB/BWBSSBMBTGPSUBMF[BTEF"TTB5VEFKÏO#V-
SBEØO$BTUFMBS(PSSJUJ5PMPOJPZ5PSP2VJ[ÈFMMPHSPNÈTJNQPSUBOUFGVF
MBPCUFODJØOEF MBWJMMBEF-BHVBSEJBDPOTVTBMEFBT#SJPOFTRVFEBCBFO
$BTUJMMBCBKPFMTF×PSÓPEFEPO+VBO4FQVTJFSPODMBSBTMBTSFTUSJDDJPOFTQBSB
RVFOPQVEJFSBOFOUSBSBMSFJOPEF$BTUJMMBTJOQFSNJTPEFTVNPOBSDBMPT
SFZFTEF/BWBSSBZFM1SÓODJQFEF7JBOBBEFNÈTEFMPTJOGBOUFTEF"SBHØO
&OVOPSEFONFOPSTFJNQFEÓBMBQSFTFODJBEFMDPOEFEF$BTUSPFO$BTUJMMB
EPO'BESJRVFDPOEFEF-VOBFO"SBHØOZEPO(PEPGSFFO/BWBSSB
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Toledo. Alcázar. En esta ciudad de tan alto rango, se firmó la paz definitiva entre Castilla y los 
reinos mancomunados de Navarra y Aragón. La sobriedad de la fortaleza, exponente de hechos 
heroicos siglos después, es un reflejo de esa potencia castellana en la situación política e los dife-
rentes reinos llamados a la paz y concordia. (Foto Tanco Zuza). 
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La reina, aliviada en lo político con la paz navarro-aragonesa con Cas-
UJMMBTFHVÓBDPOTVTQSPCMFNBTEFTBMVEQPS MPRVFOPFTFYUSB×PRVFFM
QSJNFSPEFPDUVCSFEFOPNCSFGÓTJDPTVZPBNBFTUSF.V[BBMBWJTUB
EFMPTCVFOPTJOGPSNFTZDVSBTEFNFEJDJOBBWBSJBTQFSTPOBTEFMSFJOP-B
FOUSBEBEFMB×PEFFTQBNQMPOFTBQBSBMBSFJOBPUSBWF[TJO+VBO**
BTVMBEP&MQSÓODJQF$BSMPTIBCÓBSFQSFTFOUBEPVOFOUSFNÏTGFTUJWPFMEÓB
EFMB&QJGBOÓBFORVFTFDFMFCSBCBMBåFTUBEFMSFZEFMB'BCBMMBNBEBBMB
TFODJMMF[ZIVNJMEBEEFSFZFTZQSÓODJQFT-BFEVDBDJØOIBDJBTVTIJKPTRVF-
EBQBUFOUFQPSFKFNQMPFOMBPSEFOBTVIJKPQBSBRVFEJTQPOHBFMPDIPEF
FOFSPEFFTFB×PEFVOBDBOUJEBEEFEJOFSPQBSBRVFEÏMJNPTOBDBEBEÓB
)BZDPOTUBODJBUBNCJÏOEFPGSFOEBTZWFTUJEPBQPCSFTEFJOEVMUPBIPNJ-
DJEBTBSSFQFOUJEPTDPNP.BSUÓO.BSUÓOF[TJOFNCBSHPTFNVFTUSBUBKBOUF
MBSFJOBBMEFTUJUVJSFMEFNBS[PEFMNJTNPB×PBMBMNJSBOUFEF4BOHàFTB
4BODIPEF-FP[QPSBDPHFSFOTVDBTBBTVIFSNBOPZQSØGVHP1FESPRVF
IBCÓBBIPHBEPBTVNVKFS
Nueva perspectiva de gobierno. Bodas de 
hijos para unir territorios.
&M JS Z WFOJS EF FNCBKBEPSFT ZEFMFHBEPTQSPQJPT Z BKFOPT FOFTUPT
B×PTUSBORVJMPTQBSB/BWBSSBUJFOFRVFWFSDPOFMBTFOUBNJFOUPEFMBQB[
ZUBNCJÏODPOMBQPMÓUJDBNBUSJNPOJBMEFMPTQSÓODJQFTDBTBEFSPTRVFDPNP
FTGÈDJMEFEVDJSUFOÓBSFQFSDVTJØOJOUFSOBZFYUFSOB-BQPMÓUJDBNBUSJNPOJBM
EF MBDPSUFOBWBSSBUFOÓBNVDIPRVFWFS MØHJDBNFOUFDPO MBTSFMBDJPOFT
FYUFSJPSFTZMBTBMJBO[BTRVFTFQSPDVSBCBODPOMPTSFJOPTDPOMPTRVFFN-
QBSFOUBCBO MPT DPNQPOFOUFTEF MB DBTB SFHJB$BTUJMMB"SBHØOZ 'SBODJB
FSBOMPTQVOUPTWJUBMFTEFFTBSFMBDJØOEFFRVJMJCSJPZBEFNÈTEFJOýVFODJB
NVUVBRVFCVTDBCBFMNBUSJNPOJPSFJOBOUF
"DPOTFDVFODJBEFMBQB[UPMFEBOBEFTFJODMVZØFOMPTDPOWFOJPT
FMDPNQSPNJTPNBUSJNPOJBMEFMIFSFEFSPEF$BTUJMMBFMJOGBOUF&OSJRVFDPO
MBJOGBOUB#MBODBIJKBEFMPTSFZFTOBWBSSPT&MDPNQSPNJTPNBUSJNPOJBMTF
åSNØFOMBDJVEBEEF"MGBSPFMEFNBS[PEFDPOMBQSFTFODJBEF
#MBODBMBSFJOBDPOFMIFSFEFSP$BSMPT$PNPMPTOPWJPTSPOEBCBOMBFEBE
EFPODFB×PTMBCPEBTFåBCBBVOQMB[PSFMBUJWBNFOUFMBSHPQFSPSFTVMUB-
CBMBJOFRVÓWPDBHBSBOUÓBEFMBQB[FOUSFMPTSFJOPTEF/BWBSSBZ$BTUJMMB&M
EFTFQUJFNCSFEFTFDPOTVNBSÓBFMNBUSJNPOJPUSBTMBDFSFNPOJB
SFMJHJPTBDFMFCSBEBFO7BMMBEPMJENPNFOUPQPMÓUJDPNVZPQPSUVOPQPSRVF
«MWBSPEF-VOBFTUBCBEFTUFSSBEPZ+VBO**EF/BWBSSBDPOTVGBNJMJBQPEÓB
NPWFSTFBTVTBODIBTQPS$BTUJMMB
1BSBMBIJKBQFRVF×B-FPOPSTFQFOTØFOMBQFSNBOFOUFSFMBDJØODPO
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MBDBTBEF'PJYDVZPDPOEBEPIBCÓBUFOJEPUBOUBSFMBDJØODPOFMSFJOP:
FODPODSFUPDPO(BTUØOEF'PJYIJKPEF+VBORVFIBCÓBFTUBEPDBTBEP
TJO EFTDFOEFODJB DPO +VBOB MB IFSNBOBNBZPS EF MB SFJOB #MBODB -BT
OFHPDJBDJPOFTNBUSJNPOJBMFTEFMBNÈTQFRVF×BEFMBTJOGBOUBTOBWBSSBT
EVSBSPONVDIPUJFNQPZDVMNJOBSÓBODPOMBCPEBEF-FPOPSDPO(BTUØO
EF'PJY:BFMPDIPEFBHPTUPEFTFDPOPDJFSPOMPTQSPDVSBEPSFTRVF
FOOPNCSFEFMQBESFEFMOPWJP+VBO*DPOEFEF'PJYåKBSÓBOMBTDPOEJDJP-
OFTEFMBCPEB'VFSPOEFTJHOBEPTFMPCJTQPEF5BSCFTFMTF×PSEF#FSBU
ZFMTFOFTDBMEF#JHPSSFRVFWJBKBOB1BNQMPOBDPOQMFOPTQPEFSFT&MEÓB
EFEJDIPNFTWBOEFSPNFSÓBB6KVÏMPTEFMFHBEPTEF'PJYJNQVMTB-
EPTQPSMBEFWPDJØOTJOSFQBSPTEFMBSFJOB&MEFPDUVCSFEFFTUFB×P
DPODMVZFFMDPOUSBUPNBUSJNPOJBMEF(BTUØOQSJNPHÏOJUPEFMDPOEFEF
'PJYDPOMBJOGBOUB-FPOPSBRVJFOTFTF×BMBVOBEPUFEFýPSJOFT
+VBOEF'PJYSFTVMUBCBTFSFMWJVEPEFMBJOGBOUB+VBOBNVFSUBFOZ
IFSNBOBNBZPSEF#MBODBBMBRVFQSFUFOEJØUBNCJÏOUSBTMBWJVEFEBE&M
DPOEFEF'PJYIBCÓBFTUBEPBMMBEPEFMPTSFZFTOBWBSSPTZBSBHPOFTFTFO
MBTDPOUJFOEBTDPOUSB$BTUJMMBZMBBMJBO[BNBUSJNPOJBMEF-FPOPSDPO(BT-
tón aseguraría la fidelidad de este condado, situado al norte de la actual 
"OEPSSBRVFDPOUBCBBEFNÈTDPONVDIBJOýVFODJBFOPUSPTUFSSJUPSJPT
OPCJMJBSJPTEF'SBODJB&OFMDPOWFOJPNBUSJNPOJBMTVTDSJUPFOUSF/BWBSSB
Toledo. San Juan de los Reyes. Artesonado. El encaje de las piezas de obras maestras como ésta, 
traslada a la difícil negociación y equilibrio existente tras la firma de paz, y los compromisos pos-
teriores. (Foto Tanco Zuza).
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ZFM DPOEBEPEF 'PJYRVFEB DMBSPRVF(BTUØOFTIFSFEFSPEFMNJTNP
"TJNJTNPMBSFJOB#MBODBIBDFWFSBMBEFMFHBDJØOVMUSBQJSFOBJDBRVFMF
WJTJUBRVF-FPOPSIBTJEPKVSBEBDPNPIFSFEFSBTVDFTJWBEFTVTIFSNBOPT
NBZPSFT$BSMPTZ#MBODBQPSMBT$PSUFT-BEPUFRVFEBåKBEBFO
ýPSJOFT-BDPSUBFEBEEFMPTQSPUBHPOJTUBTIBDFRVFMBCPEBRVFEFQPT-
UFSHBEBIBTUBMPTEJFDJTÏJTB×PTEFMBOPWJBFO
&OUSF  Z  MPT EFDSFUPT Z ØSEFOFT EF MB SFJOB TPONVZ FY-
QSFTJWPTEFTVCVFOIBDFSDPNPBENJOJTUSBEPSBEFWJEBT JOTUJUVDJPOFTZ
IBDJFOEBT-PTOPNCSBNJFOUPTEFHFOUFTEFDPOåBO[BTFIBDFODPOUJOP
ZTJOQSPEJHBNJFOUPTFMEJOFSPNFOVEPUBNCJÏOTFNJSBZFTUÈBUFOUBMB
SFJOBBDVBMRVJFSOFDFTJEBENBOJGFTUBEBQPSTVTTFSWJEPSFTNÈTDFSDBOPT
-BTQSFPDVQBDJPOFTHSBOEFTWBOQPSPUSPMBEPZTJOQFSKVJDJPEFMBDPNVOJ-
DBDJØOBEJTUBODJBDPOTVNBSJEPBFMMBUPDBSÈMBSFTQPOTBCJMJEBEEFBEPQUBS
EFDJTJPOFTJNQPSUBOUFT
&MEF KVMJPEFOPNCSBGÓTJDPNBZPSBMNBFTUSF +VBOEF4BO
+VBOQPSMPTTFSWJDJPTQSFTUBEPTDPNPNÏEJDPEFTEFMPTUJFNQPTEF$BSMPT
***BTÓDPNPQPSIBCFSSFDJCJEPFMCBVUJTNPEFTQVÏTEFIBCFSBCBOEPOBEP
FMFSSPSKVEBJDPTFMFSFDPOPDFVOBQFOTJØOBEFNÈTQPSMPTCJFOFTQFSEJ-
EPTGVFSBEF/BWBSSBQPSTFSWJSBMBGBNJMJBSFBM"OUFFMQFMJHSPEFRVFTF
JOTUBMFOFO6MUSBQVFSUPTJOWBTPSFTEFEFPUSBTQBSUFTEF'SBODJB#MBODBEF
Palacio Real de Pamplona. Testigo de la buena administración de la reina Blanca. (Foto Tanco 
Zuza). 
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/BWBSSBPSEFOBMBNFKPSBEFMBTGPSUBMF[BTEFMB[POBZQJEFBTVTTF×PSFT
RVFWJHJMFOMPTNPWJNJFOUPTEFHFOUFTFYUSB×BT
&M FNQFPSBNJFOUPEF MB TBMVEEF MB SFJOB TF QPOFEF SFMJFWF FOVO
EPDVNFOUPEFEFPDUVCSFEFFOFMRVFFMGÓTJDP+BDPCSFDJCFTFJT
DBIÓDFTEFUSJHPQPSDVSBTBMBSFJOBåSNBEPQPSFMQSÓODJQFZFOFMRVFIBZ
VOBBQPTUJMMBBVUØHSBGBEFEP×B#MBODBRVFMBKVTUJåDBwQPSJOEJTQPTJDJØO
de nuestra persona”1-BåSNBEF#MBODBFTSBSBFOMBTTFNBOBTTJHVJFOUFT
ZTÓIBCJUVBMMBEFM1SÓODJQF5BNCJÏO+VBO**BDVEFVOBUFNQPSBEBBBDPN-
QB×BSBTVNVKFSZBTVTIJKPTZEFTEF1BNQMPOBEJDUBØSEFOFTRVFåSNBO
DPOKVOUBNFOUFQBESFFIJKP-B/BWJEBEEFFTUFB×PUJFOFVOTBCPSFTQFDJBM
QPSMBSFVOJØOEFMBGBNJMJBÓOUFHSBFOUPSOPBVOBNBESFZSFJOBRVFVO
QPDPGBUJHBEBDPOTVTBDIBRVFTTFEFTWJWJSÓBQBSBRVFBOBEJFGBMUBTFFM
DBMPSFTQJSJUVBMZ MPTCJFOFTQSFDJTPT&TQFSBCBVOB×PNVZ JOUFOTP
DPOMBCPEBEFMIFSFEFSPFODJFSOFTZMBFOUSBEBEF+VBO**FOFMSFJOPEF
Castilla .
"TFOUBEBMBQB[DPO$BTUJMMBZDPOWJTPTEFGVUVSPFMNBUSJNPOJPEF
$BSMPTFM1SÓODJQFEF7JBOBUFOÓBVOBJNQPSUBODJBDBQJUBM)FSFEFSPEFMB
DPSPOBOBWBSSBQFSPBQBSUJSEF UBNCJÏOEF"SBHØO MBCPEBRVF
hiciera este príncipe sería exponente de la preferencia de sus padres por 
UFOEFSWÓODVMPTFTUBCMFTZTØMJEPTDPOBMHVOBDBTBSFJOBOUFWFDJOB$PNPTF
WJTMVNCSBCBMBVOJØOEFMBTEPTDPSPOBTZBTFHVSBEBMBQB[DPO$BTUJMMBMB
NJSBEBBMPUSPMBEPEFMPT1JSJOFPTQBSFDÓBVOBTPMVDJØOWJBCMF'VFFMFHJEB
VOBTPCSJOBEFMEVRVFEF#PSHP×B*OÏTEF$MFWFT-BT$PSUFTSFVOJEBTFO
5VEFMBFONBZPEFBTJHOBSPO MB DBOUJEBEEF MJCSBTQPS MPT
HBTUPTEFEFSFDFQDJØOZDPOTJHVJFOUFWJBKFEFMBOPWJB%FTFNCBSDØÏTUB
FOFMQVFSUPEF#JMCBPBDPNQB×BEBEFTVIFSNBOP+VBOEVRVFEF$MFWFT
DPOVOBDPNJUJWBTVOUVPTBEFEBNBTZDBCBMMFSPTMMFHBEPTEFFTUBSFHJØO
GSBODFTBMJOEBOUFDPOMBSFHJØOHFSNBOB+VBOEF$MFWFTUSBTMBDFSFNPOJB
OVQDJBMDPOQBSUFEFTVTÏRVJUPQFSFHSJOBIBTUB$PNQPTUFMBQPSFM$BNJOP
EF4BOUJBHP"+VBOEF#FBVNPOUMFDPSSFTQPOEJØFMIPOPSEFTBMJSBSFDJ-
CJSMBKVOUPBVOTÏRVJUPFTDPHJEPBMRVFTFVOJØFMMMBNBUJWPDPOUJOHFOUF
FYUSBOKFSPZBDPNQB×BSBMBQSFUFOEJFOUFIBTUB&TUFMMBEPOEFUVWPMVHBSFM
FODVFOUSPDPOFM1SÓODJQF4BCFNPTQPSMBTDVFOUBTSFBMFTFMSJDPBKVBSRVF
TFQSFQBSØQBSBFMBDPOUFDJNJFOUPZFOFMRVFUSBCBKBSPOMPTNÈTQSFTUJHJP-
TPTBSUFTBOPTEFMSBNP
/PEFKØTBUJTGFDIBFTUBVOJØOBCVFOBQBSUFEFMBOPCMF[BOBWBSSBQPS
cuanto suponía una candidata de segundo orden, pero una ojeada a las 
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-***Q
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DBTBTSFBMFTEFMBÏQPDBUBNQPDPEBCBNVDIBTPQDJPOFT-BCPEBEF$BSMPT
F *OÏTDFMFCSBEBFO0MJUFFMEFTFQUJFNCSFEFGVFDPOTJEFSBEB
CPEBEFBNPSTJODFSPNÈTRVFEFBTVOUPEF&TUBEP-BQSPQJBGPSNBEFTFS
EFMQSÓODJQFDPOBVSFPMBEFFOBNPSBEJ[PBZVEØBFTUBJNBHFOQFSDJCJEB
después. 
&MBDPOUFDJNJFOUPEFMBCPEBEFMIFSFEFSPDPOHSFHØFO0MJUFBMPNÈT
TFMFDUPEFMSFJOPOBWBSSPKVOUPBMBTEJHOBTSFQSFTFOUBDJPOFTEF#PSHP×B
FOIPOPSEF*OÏTZEFMPTSFJOPTEF"SBHØOZ$BTUJMMBFOVOBNCJFOUFEF
UPUBMBSNPOÓB-BDPSFPHSBGÓBBUFOPSEFMBDPOUBCJMJEBESFBMGVFGBTUVPTB
DPOSJDPTUBQJDFTKVHMBSFTZMBFYRVJTJUBDPDJOBDPONBOKBSFTEJHOPTEFTFS
SFTBMUBEPT-BDPNJUJWBSFBMSFDPSSJØFMDPSUPUSBZFDUPFOUSFFMQBMBDJPZ MB
JHMFTJBDPOHSBONBKFTUVPTJEBENPOUBEPTBDBCBMMP MPTQSÓODJQFTFMMBFO
VOBNVMB EF FMFHBOUF QFMPNPSFOP ÏM FO MB HSVQB EF VO CPOJUP SPDÓO
precedidos del estandarte del Príncipe con la inscripción evangélica en la-
UÓOiRVJFOTFIVNJMMBTFSÈFOTBM[BEPw-PTUSBKFTWJTUPTPTEF MPTIFSBMEPT
UPDBEPTDPOEBMNÈUJDBTEFUFSDJPQFMPBOUFDFEÓBBMPTSFZFTRVFFOUSBSPO
FO4BOUB.BSÓBMB3FBMCBKPQBMJP&OFMBMUBSFMPCJTQPEF1BNQMPOBRVF
QSFTJEFMBIJTUØSJDBDFSFNPOJBBDPNQB×BEPEFEFMEFÈOEF5VEFMBFMIP-
OPSÓåDPBS[PCJTQPEF5JSPGSBZ1FESPEF7FSBJ[MPTBCBEFTEF*SBDIF-FZSF
Z-B0MJWBBEFNÈTEFMQSJPSEF3PODFTWBMMFT-BDFSFNPOJBGVFDPOUFNQMBEB
QPSMPTJMVTUSFTIVÏTQFEFTRVFEFQBSUFEFDBEBVOPEFMPTDPOUSBZFOUFTTF
EJFSPODJUBFOMBJHMFTJB-BTBMJEBEFMUFNQMPDPOMPTUPOPTEFBMFHSÓBGÈDJMFT
EF JNBHJOBS UJFOFFM WJTUPTPBDUPEFM MBO[BNJFOUPEFNPOFEBTEVMDFT Z
TPSUJKBTQPSQBSUFEFMPTMJNPTOFSPTBMQVFCMPBDPNQB×BOUF-BTKVTUBTEF
DBCBMMFSPTZPUSBTåFTUBTRVFBDPNQB×BSPOBMBDFSFNPOJBSFMJHJPTBGVFSPO
UBNCJÏOEFHSBOSFQFSDVTJØOJOTUJUVDJPOBMZTPDJBM
&OFMQSPQJPNPOBSDBDBTUFMMBOP+VBO**MMBNBBTVQSJNPZIP-
NØOJNP+VBO**EF/BWBSSBQBSBRVFWBZBFOTVBZVEBQVFTUPRVFMBHVFSSB
BCJFSUBFOUSF MPTOPCMFTQSJODJQBMFTZ«MWBSPEF-VOBFTVOIFDIP&M SFZ
DBTUFMMBOPOP TBCF B RVÏ DBSUB RVFEBSTF ZNVFTUSB TJHOPTEFEFCJMJEBE
&SBFMNPNFOUPNÈTFTQFSBEPQPSFMSFZEF/BWBSSBIFSFEFSPEF"SBHØO
DBTUFMMBOPEFSBJHBNCSF1BTBBMSFJOPWFDJOPQBSBWFODFSZEFTUFSSBSBTV
FOFNJHP-VOBEFKBOEP/BWBSSBFONBOPTVOBWF[NÈTEFTVNVKFSMBSFJ-
OB#MBODBRVFTFBQPZBEFNPEPJNQPSUBOUFFOTVIJKP$BSMPTBRVJFOEB
QPEFSFTFYUSBPSEJOBSJPTQBSBDPNQSPNJTPTFDPOØNJDPTZQBHPTDPODBSHPB
MBTDVFOUBTSFBMFT-BEFCJMJEBEGÓTJDBEFMBSFJOBFTNBOJåFTUBZQSFTJOUJFOEP
TVåOBMSFEBDUBTVUFTUBNFOUPMMFOPEFNFTVSBZQSVEFODJB
A finales del verano de 1439, la reina, junto al Príncipe de Viana, des-
QJEFFO-PHSP×PBTVIJKB#MBODBBMBRVFDPOTJEFSBCBVOBQFSTPOBDBQB[
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Figura del Príncipe de Viana, por Santiago Alonso Ardanaz. Universidad de Navarra. Este Príncipe 
tan querido y esperado, tuvo la desgracia de la pronta muerte de su mujer Inés de Cleves, del 
enfrentamiento con su padre, y también de algunos errores y carencias en el gobierno al que tuvo 
acceso, tras una educación exquisita. (Foto Tanco Zuza).
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EFTFSGFMJ[FO$BTUJMMBEPOEFDBTBEBDPOFMIFSFEFSPTFSÓBVOBCVFOBSFJOB
DBQB[BEFNÈTEFBTFHVSBSMBQB[EVSBEFSBFOUSFMPTSFJOPT&O-PHSP×PFT
SFDJCJEBQPSMBFNCBKBEBDBTUFMMBOBGPSNBEBQPSMBNVZHSBOBEBSFQSFTFO-
UBDJØOEFMDPOEFEF)BSPFMPCJTQPEF#VSHPTZFM.BSRVÏTEF4BOUJMMBOB
FMOPCMF¶×JHP-ØQF[EF.FOEP[BRVFWJWJØNVZEFDFSDBFMDBTBNJFOUP
 Viaje a Castilla. 
-PTÞMUJNPTB×PTEFMBEÏDBEBEFMPT5SFJOUBTPOEFVOBHSBOJOUFO-
TJEBEQFSTPOBMQBSBMBSFJOB+VBO**TVNBSJEPBQSPWFDIBOEPDPZVOUVSBT
GBWPSBCMFTWBBJOUFSWFOJSUBNCJÏOFO$BTUJMMBZFOMBNFEJEBEFMPQPTJCMF
WBBDPOUSJCVJSBRVFMBSFJOB#MBODBSFDVQFSFMBCVFOBJNBHFODPOFMSFJOP
RVFMFWJPOBDFS
&MWJBKFB$BTUJMMBEFEFMBSFJOB#MBODBUVWPVOBMUPDBMBEPQPMÓUJDP
BEFNÈTEFMSFMJHJPTPRVFTFTVFMFJOWPDBS2VFEØFO/BWBSSBBMGSFOUFEFM
SFJOPFMIFSFEFSP$BSMPT&M1SÓODJQFTFDPNQPSUBDPNPTPCFSBOPBUFOPS
QPSMPTOPNCSBNJFOUPTRVFIBDFZMBTTVNBTEFEJOFSPRVFPSEFOBQBHBSB
BDSFFEPSFTPBQFSTPOBTRVFNFSFDFOTVNFSDFE'JSNBEPDVNFOUPTDPNP
HPCFSOBEPSHFOFSBMEF/BWBSSBZEVRVFEF(BOEÓB&OUSFMPTOPNCSBNJFO-
UPTFTUÈFMEFDBQFMMÈONJTBDBOUBOPEFMBQSJODFTBB.BSUÓOEF6SSP[DPO
siete sueldos diarios de gajes. Al sastre de la reina, Bernart de Morella, le 
QBHBTJFUFDBIÓDFTQPSTVEPOPBOVBMZBMNBFTUSFIPTUBMEFMB1SJODFTB+VBO
EF"HSBNPOUDBIÓDFTQPSEFVEBTTBMEBEBTFOFTQFDJF&OBMHÞODBTPTF
BUSFWF$BSMPTEF7JBOBBTVTUJUVJSDBSHPTDPNPFTFMDBTPEFMOPNCSBNJFOUP
EF.BSUÓOEF.VSVTFDSFUBSJPDPNPSFGSFOEBSJPTVZPZNJFNCSPEFM$PO-
TFKPEF TV$PSUFFO TVTUJUVDJØOEFNBFTUSF4JNØOOPNCSBEPQPSEP×B
#MBODB&MEF KVOJPEFTFSÓBOPNCSBEPTFDSFUBSJPEF MBQSJODFTB
.BSUÓO#SVODPNPQBSUFEFMPTTFSWJEPSFTDFSDBOPTB*OÏTEF$MFWFTRVF
UJFOFBTVBMSFEFEPSEJTUJOUPTPåDJPTDPNPMPTNP[PTEFDBQJMMBEFEJDBEPT
BBNFOJ[BS MBTåFTUBT SFMJHJPTBTZDJWJMFTFO1BMBDJP5BNCJÏOFTOPUPSJPFM
HSBEPEFCJFOFTUBSRVFPGSFDFMB$PSUFPMJUFOTFDPO$BSMPTEF7JBOBF*OÏT
EF$MFWFTDPNPUJUVMBSFT-BDB[BFTVOEFQPSUFRVFQSBDUJDBFMIFSFEFSPZ
DPOTUBVOBTJFOUPEFEPDFMJCSBTRVFTFEBOBMPTCBJMFTEFMBDPGSBEÓBEFMPT
CBMMFTUFSPTEF0MJUFQPSMBDB[BFOFMNPOUFEF-B1MBOB1. 
"DPNQB×Ø MB SFJOBBTVIJKB#MBODBQBSBRVFTFBDPTUVNCSBTFB MPT
VTPTEFMSFJOPQBSBFMRVFGVFFMFHJEBQPSFMDBTBNJFOUPDPOFMQSÓODJQFEF
"TUVSJBTQFSPUBNCJÏOFMWJBKFGVFPDBTJØOEFSFTPMWFSNFEJBOUFDPOUBDUPT
personales entre sus parientes de la casa real castellana asuntos de su in-
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-7Q
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Olite. Campo aledaño a la población. Muy bien nutrido de recursos agrícolas y también cinegéti-
cos que aprovecharía el Príncipe de Viana. (Foto Tanco Zuza). 
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UFSÏT&SBEVRVFTBEF1F×BåFMTF×PSÓPBVORVFEJTQVUBEPEFTVNBSJEP
OJFUBTPCSJOBEFSFZFTDBTUFMMBOPTZQSJNBEF+VBO**EF$BTUJMMBSFJOBOUF
FOFTFNPNFOUP
-BTOFHPDJBDJPOFTDFSDBEFMBDPSUFDBTUFMMBOBIBCSÓBOTJEPEJGÓDJMFTQPS
DVBOUPTVFTQPTP+VBO**BMRVFNVDIPTBDIBDBCBOJOUSJHBTZDPOTQJSBDJP-
OFTIBCÓBEFKBEPVOBTFSJFEFDVFTUJPOFTBCJFSUBT4VQBQFMEFIFSFEFSPEF
"SBHØOBIPSBMFIBDÓBNVZEJGÓDJMMBJOUFSWFODJØOEJSFDUBBOUFMBNPOBSRVÓB
EFTVQBSJFOUFZIPNØOJNPDBTUFMMBOP1PSFTP#MBODBDPNCJOBOEPTVQF-
regrinación religiosa con la política, intentando curar las heridas de la feroz 
HVFSSBRVFFMMBOVODBRVJTPFOUSF$BTUJMMBZ/BWBSSBEBCBDPOTVQSFTFODJB
DFSDBOBZEJÈMPHPBGFDUJWPVOBOVFWBQFSTQFDUJWBQSFQBSBCBBTVIJKB#MBO-
DBQBSBDF×JSTFMBDPSPOBFO$BTUJMMB[BOKBCBMPTOFHPDJPTQFOEJFOUFTEF
TVNBSJEPZNBOUFOÓBB/BWBSSBDPNPSFJOPQFRVF×PFOFYUFOTJØOQFSP
DPOHSBODBQBDJEBEEFJOýVFODJBFOMBØSCJUBQFOJOTVMBSFOMBRVFDPSSÓBO
vientos de estrechar lazos y olvidar diferencias. 
&MNPUJWPQSJODJQBMEFMEFTQMB[BNJFOUPB$BTUJMMBGVFFMEFBDPNQB×BS
FOTVCPEBBMBQSJODFTB#MBODBRVFDPOUSBFSÓBNBUSJNPOJPDPOFM1SÓODJQF
EF"TUVSJBTFMGVUVSP&OSJRVF*7-BCPEBGVFDPODFSUBEBFOUSBTFM
acuerdo de paz de Toledo, pero por la edad de los contrayentes se retrasó y 
TFSFBMJ[ØFO7BMMBEPMJE-PTSFZFTOBWBSSPTFTUVWJFSPOQSFTFOUFTFOMBCPEB
RVF UVWP MVHBSFMEFTFQUJFNCSFEFZQBSBFMMPT GVFVOB SFBåS-
NBDJØOEFMEFTFPEFQB[&OFMDPSUFKPRVFBDPNQB×ØBMOPWJPåHVSBCB
FMDÏMFCSFPCJTQPCVSHBMÏT"MGPOTPEF4BOUB.BSÓBRVFIJ[PMPTPCTFRVJPT
FOFTBDJVEBEFMDPOEFEF)BSPRVFMPTQSPUBHPOJ[ØFO#SJWJFTDBZFMOP
NFOPT GBNPTP ¶×JHP-ØQF[EF.FOEP[BQSJNFS.BSRVÏTEF4BOUJMMBOB
1SPOUP TF TVQP RVF FMNBUSJNPOJP QPESÓB OP UFOFS EFTDFOEFODJB QPS MB
DPOTUJUVDJØOEFMQSÓODJQFDBTUFMMBOPEFOPNJOBEPFOWBSJBTJOTUBODJBTDPNP
i&M*NQPUFOUFw
%PO+VBOBQSPWFDIØFMNPNFOUPEFMFOMBDFFOVOPEFMPTEFTUJFSSPT
EF«MWBSPEF-VOBOVFWBNFOUFFOGSFOUBEPBÏM&MNBUSJNPOJPMFEBCBQJF
BMQBESJOPQBSBTFHVJSJOUFSWJOJFOEPFOMPTBTVOUPTDBTUFMMBOPTZNFSDFEB
ÏMSFDVQFSØ3PB0MNFEP.FEJOBEFM$BNQPZ"SBOEBEF%VFSP1PSPUSB
QBSUFFOUSFHBCBDPNPEPUFFMNBSRVFTBEPEF7JMMFOBUBNCJÏOTVZPNJFO-
USBTSFDJCÓBDPNPBSSBTEF&OSJRVFMBOBEBEFTQSFDJBCMFDBOUJEBEEF
ýPSJOFT"DVEJØMBSFJOB#MBODBBMBRVFOPGBMUBCBONPUJWPTEFSF[BSDPO
NFSNBEBTDPOEJDJPOFTGÓTJDBTBMTBOUVBSJPEF/VFTUSB4F×PSBEF(VBEBMV-
QFVOBWJTJUBNÈTBMB7JSHFOQPSMBRVFUFOÓBFTQFDJBMEFWPDJØOQVFTUBEF
NBOJåFTUPFOJOåOJEBEEFWFDFT
&MDPNJFO[PEFTVÞMUJNPB×PEFWJEBMPIBDFMBSFJOBFOTVDBTBEF
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Carrión de los Condes (su ciudad natal). Busto del Marqués de Santillana.Como noble distinguido, 
Íñigo López de Mendoza, acudió a la boda entre la infanta Blanca y enrique de Castilla. Dejaría 
plasmado en sus escritos el recuerdo de la unión y también de la derrota de Juan II en los mares 
italianos. (Foto Tanco Zuza).
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0MNFEPEFTEFEPOEFEBØSEFOFT&MEÓBEFFOFSPFTUÈMBSFJOBFO4BOUB
.BSÓB MB 3FBM EF/JFWB EPOEF åSNB VO EPDVNFOUP JOUFSFTÈOEPTF TPCSF
MBTJUVBDJØOEF+PBOJDPU&DIFDØOFTDVEFSPRVFIBCÓBFMFWBEPVOBRVFKB
SFHJB &M  EFNBS[P MPT PÓEPSFT EF$PNQUPT.JHVFM EF 3PTBT Z.BSUÓO
(BSDÓBEF3BYBDPNVOJDBOBTVTDPMFHBT+VBO(BSDÓBEF-J[BTPÈJO4BODIP
EF*UÞSCJEFZ+VBOEF"UPOEPRVFIBOSFDJCJEPVOBTDBSUBTEFMBSFJOBFO
MBTRVFQJEFTFMFFOWÓFOMPTGVFSPTOVFWPTZMPTRVFIJ[PTVQBESF$BSMPT
III, junto a las ordenanzas suyas y de sus predecesores. Se interesa la reina 
#MBODBBEFNÈTQPS MPTDPOUSBUPTFOUSF MPTSFZFTEF/BWBSSBZ MPTPCJTQPT
F*HMFTJBEF1BNQMPOBZQPSÞMUJNPMPTEJQMPNBTSFGFSJEPTBMBCBSPOÓBEF
.POUFTRVJFVDPOTVTWJMMBTZMVHBSFT1-PTDJUBEPTPÓEPSFTDVNQMFOFMFO-
DBSHPDPOUPEPMPRVFIBOQPEJEPFODPOUSBSZRVFTFHVSBNFOUFFTUBSÓBFO
relación con su deseo de poner orden en sus propiedades y en dotaciones 
QPTJCMFTBTVTIJKPT
"MSFHSFTPEFMBQFSFHSJOBDJØOHVBEBMVQBOBFMEFNBS[PEF
MBSFJOBFTUÈFO4BOUB.BSÓBEF/JFWBJOUFOUBOEPFOVOFTGVFS[PTVQSFNP
VOBBQBDJHVBNJFOUPFOUSFMBMJHBOPCJMJBSJBFOMBRVFTVNBSJEPFTUBCBJO-
UFHSBEPZFMCBOEPEF«MWBSPEF-VOBWBMJEPEFMSFZ-BSFJOB#MBODBDPO
FMQSÓODJQFEF"TUVSJBTFMIFSFEFSPZQPSQPDPUJFNQPTVZFSOPDPOGFSFO-
DJBSPOFOFTUFTBOUVBSJPEFMB/JFWBZBDFSDBSPOQPTUVSBT+VBO**FNQF×B-
EPFOMBDBNQB×BCÏMJDBTFFODPOUSBCBFO"SÏWBMPZGVFEFNBOEBEPQPS
#MBODBQBSBRVFBDVEJFSBBVOFODVFOUSPBMRVFBTJTUJSÓBFMSFZDBTUFMMBOP
MMBNBEPQPSTVFTQPTBMBSFJOB&TUFJOUFOUPDPODJMJBEPSGSBDBTØZMBTIPT-
UJMJEBEFTDPOUJOVBSPO4FHVSPRVFMBUFOTJØOBDFMFSØMBZBQSØYJNBNVFSUF
EPTNFTFTNÈTUBSEFEFMBSFJOB#MBODBEF/BWBSSB&MÞMUJNPEPDVNFOUP
åSNBEPQPSMBSFJOBFTEFEFNBS[PUBNCJÏOEFTEF/JFWBFOFMRVFSF-
DPOPDFVOBEFVEBEFýPSJOFTBVOBSUFTBOPEF#BSDFMPOBQPSUSBCBKPT
ZDPNQSBEFKPZBT
/PFT/JFWBVOMVHBSDVBMRVJFSBEFOUSPEFMWBTUPUFSSJUPSJPDBTUFMMBOP
4VSHJØFMQVFCMPBSBÓ[EFMIBMMB[HPFOEFVOBCPOJUBJNBHFOEFMB
7JSHFO&OSJRVF***oQSJNPEF#MBODBZUBNCJÏOTVFTQPTB$BUBMJOBEF-BO-
cáster, favorecieron la erección de la iglesia y el trazado de la villa adjunta. 
La muerte de la reina 
4BCFNPTRVFFMÞMUJNPUSBNPEFMBWJEBDPSUFTBOBEF#MBODBFO0MJUF
FTUVWP MMFOP EF DVJEBEPT QPS MB FOGFSNJ[B TJUVBDJØO GÓTJDB RVF UFOÓB 4F
1 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-7Q
 ¶EFNQ
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CVDFFOMPTSFNFEJPTZMPTNÏEJDPTRVFMPTBQMJDBOBMHVOPTEFFMMPTNPSPT
Z KVEÓPTRVFQSPDVSBCBOQPSTVTBMVE$VBOEPVOPEFFTUPTNÏEJDPTTF
DPOWJFSUFBMDBUPMJDJTNPMBSFJOBåHVSBDPNPNBESJOBFOFMCBVUJTNP
-B SFJOBNVSJØ FO 4BOUB.BSÓB EF/JFWB 	4FHPWJB
 FM  EFNBZPEF
14411EJTDSFUBNFOUFFO$BTUJMMBSFJOPRVFDPOPDÓBCJFOZEPOEFIBCÓBOB-
DJEP/PUFOFNPTEPDVNFOUBDJØOQPSBIPSBBVORVFQBSF[DBQBSBEØKJDP
RVFOPTQFSNJUBTBCFSEFUBMMFTEFMGBMMFDJNJFOUPEFMBSFJOB.PSFUZ"MFTPO
TJUÞBOFMØCJUPFMEFBCSJMEFVOB×PNÈTUBSEFGFDIBEFUPEPTMPT
QVOUPTEFWJTUBJNQSPCBCMF4ÓMBBDFQUBDJØOHFOFSBMJ[BEBRVFÏTUFTFQSP-
EVKPUSBTMBQFSFHSJOBDJØOBMNPOBTUFSJPEF/VFTUSB4F×PSBEF(VBEBMVQF
FO MB FYUSFNBEVSBPDDJEFOUBMEFM SFJOP -BT KPSOBEBTQSFDFEFOUFT GVFSPO
BHPUBEPSBTOPZBFOFMTFOUJEPGÓTJDPEFMEFTQMB[BNJFOUPDPTUPTPEFUPEP
FMTÏRVJUPTJOPUBNCJÏOFOFMUFSSFOPQFSTPOBMQPSDVBOUPFTUFWJBKFEFMB
SFJOBOBWBSSBUVWPVOBMUPDPNQPOFOUFQPMÓUJDP1BSUJØMBSFJOBB(VBEBMVQF
EFTEF7BMMBEPMJEZMPIJ[PDPOMBTFODJMMF[EFRVJFOWBBWJTJUBSVOTBOUVBSJP
NBSJBOPTJOUSBTDFOEFODJBTPDJBM
-PTTPMFNOFTGVOFSBMFTGVFSPOQSFTJEJEPTFO/JFWBQPSFMSFZ+VBO**MPT
SFZFTEF$BTUJMMBDPOTVIFSFEFSP&OSJRVFSFDJÏODBTBEPDPO#MBODBIJKBBMB
RVFMVFHPSFQVEJBSÓBZMBSFJOBWJVEBEF1PSUVHBM-BJHMFTJBQBSSPRVJBMEF
4BOUB.BSÓBEF/JFWBFOMBQBSUFEFMB&QÓTUPMBFOVOBEFMBTDBQJMMBTRVF
SPEFBOBMDSVDFSPBDPHJØTVTSFTUPTNPSUBMFT&TUFIFDIPEFJEFOUJåDBDJØO
DPOFMQVFCMPFTFMÞMUJNPEFVOBWJEBEFFOUSFHBBMTFSWJDJPEFVOBSFJOB
QSVEFOUFZCVFOB34VIJKB-FPOPSRVJTPUSBTMBEBSMPTB5BGBMMBRVJ[ÈDPNP
VOQSJNFSQBTPQBSBDVNQMJSMBWPMVOUBEEFTVNBESFEFTFSFOUFSSBEBFO
6KVÏ
En Santa María la Real de Nieva descansa su cuerpo, identificado en 
QPSVOFRVJQPEJSJHJEPQPSFM%S+PTÏ.BOVFM3FWFSUF&MEFKVOJP
EFDPOVOBDFSFNPOJBTFODJMMBTFQSPDFEJØBMBJOTUBMBDJØOEFMBVSOB
en el sepulcro de la capilla funeraria.
El problemático testamento de Blanca.
"OUFTEFMBCPEBEFM1SÓODJQFZEFMWJBKFB$BTUJMMBFMEFGFCSFSPEF
#MBODBSFEBDUBFO1BNQMPOBTVUFTUBNFOUP&OÏMEFKBDMBSPMBSFJOB
RVFFTTVIJKP$BSMPTFMIFSFEFSPMFHÓUJNPEFMBDPSPOBQPSOBUVSBMF[BDPT-
1 +VMJP7BMEFØO#BSVRVFCastilla en tiempos de doña Blanca3FW1SÓODJQFEF7JBOBO1BNQMPOB
Q
 José Moret, Anales5PNPQ"TÓMPDJUB:BOHVBTZ.JSBOEBFO%JDDJPOBSJPEF"OUJHàFEBEFTUPNP
I, p. 118.
3 Luis Javier Fortún y otros, Sedes reales de Navarra.(PCJFSOPEF/BWBSSBQQ
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UVNCSFZQPSIBCFSTFSFDPHJEPBTÓFOFMDPOWFOJPNBUSJNPOJBM-BDPOEJDJØO
RVFTFMFJNQPOFBMIFSFEFSPFOMBÞMUJNBWPMVOUBEEFTVNBESFFTRVFOP
EFCFSÈBTVNJS MBDPSPOBTJOQFSNJTPEFTVQBESFiSPHÈOEPMFDBSBNFOUF
RVFUVWJFTFQPSCJFOUPNBSMPTUÓUVMPTEFEFSFZEF/BWBSSBZEVRVFEF/F-
NPVSTZVTBSEFFMMPTDPOMBCFOEJDJØOZCVFOBHSBDJBEFMSFZTVQBESFw&TUF
NBOEBUPFYQSFTPEFTVNBESFNPUJWØFMEFTFODVFOUSPQPTUFSJPSEFMQBESF
SFZQPSDPOTPSUFDPOFM1SÓODJQFEF7JBOB"GBMUBEFMQSÓODJQFMMBNBCBQPS
herederas sucesivas a la infanta Blanca y descendientes, y a Leonor y los 
suyos.
-BQSVEFODJBEFNPTUSBEBQPS#MBODBUFOESÓBRVFWFSDPOMBQSPCBCJMJ-
EBERVFFOIBCÓBEFRVFTVIJKB#MBODBGVFTFDPOFMUJFNQPSFJOBEF
$BTUJMMBZRVF$BSMPTFMQSÓODJQFEF7JBOBTVIFSNBOPMPGVFSBEF"SBHØO
USBTMBNVFSUFEFTVQBESF+VBO**BMRVFOPRVJTPPBMNFOPTBTÓQBSFDF
EFKBSBMMBEPFOTVEJTQPTJDJØOUFTUBNFOUBSJB²TUFUFOÓBNVDIBJOýVFODJB
en Castilla y era de facto rey de Aragón, dotado por tanto de experiencia 
EFHPCJFSOPFODPZVOUVSBTDPNQMJDBEBTZRVJ[ÈDPOTJEFSØMBSFJOBBTVIJKP
DBSFOUFEFIBCJMJEBEFTQSPQJBTQBSBBTVNJSMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTRVFMFWF-
OÓBOFODJNBZRVFTØMPFODPODPSEJBDPOTVQBESFQPEÓBBERVJSJS
&OTVQPTUSFSBEFDJTJØOBDFSDBEFMGVUVSPEFMSFJOPFMUFTUBNFOUPIBDF
WFS MBFYQFSJFODJBQPMÓUJDBEFMBSFJOB$VSUJEBFOBWBUBSFTEFTEFRVFDPO
EJFDJTJFUFB×PTSFDJÏODVNQMJEPTEFTFNCBSDØFO4JDJMJBDPOMBEJGÓDJMNJTJØO
EFBTFHVSBSMBDPOUJOVJEBEEFMBNPOBSRVÓBFOMBJTMBRVFTVQSJNFSFTQPTP
.BSUÓO7IBCÓBBERVJSJEPQPS TVQSJNFSNBUSJNPOJP$BTJ DVBSFOUBB×PT
EFTQVÏTEFCÓBEFDJEJSTPCSFFMUSPOPOBWBSSPEFMBRVFGVFSFJOBQPSEFSF-
DIPQSPQJPQFOTBOEPFORVFTVFTQPTPSFZQPSDPOTPSUFFTUBCBMMBNBEP
BMBDPSPOBBSBHPOFTBFOMBRVFUBNCJÏOFMIJKPEFBNCPTJCBBKVHBSVO
QBQFMQSFQPOEFSBOUF$BTUJMMBJOUFSFTBCBNVDIÓTJNPBMåOZBMDBCPMBEJ-
OBTUÓB5SBTUÈNBSBZDPOFMMBFMTFOUJEPEFVOJEBEFOMBTNPOBSRVÓBTFOMBT
RVFIBCÓBQVFTUPTVTQJF[BTJNQPOÓBVOBCVFOBSFMBDJØODPOFMNBZPSZ
NÈTGVFSUFEFMPTSFJOPTIJTQÈOJDPT
1PSPUSBQBSUFFMUFTUBNFOUPEFMBSFJOBFTTJHOJåDBUJWPEFMPRVFFM
QSPGFTPS-BDBSSBMMBNBVOBEFWPDJØOFYBMUBEBZNÓTUJDBRVFMFIBDFNVMUJQMJ-
DBSBDUPTEFQJFEBEZGVOEBSDBQFMMBOÓBTFSNJUBTZDPGSBEÓBT1 Santa María 
EF6KVÏFTFMMVHBSEFTVEFTDBOTPDPSQPSBMFTQFSBOEPFMEÓBEFMBHMPSJBZ
QBSBFMMPNBOEBRVFTVDVFSQPIBTUBFMFOUJFSSPTFBWFTUJEPDPOMBTSPQBTEF
MBDPSPOBDJØOZDPOFMMBTTFIBHBVONBOUPBMB7JSHFONPSFOB&MTFQVMDSP
EFBMBCBTUSPZTFJTDPMVNOBTDPOJNBHFOZWFSKBTRVFMPBEPSOBTFO1JEJØ
RVFTFSF[BTFQPSFMMBFO MBT JHMFTJBTEFM SFJOPNJMNJTBTZEJPFOEJOFSP
ýPSJOFTQBSBFMSFZZTVIJKPBTÓDPNPýPSJOFTBTVIJKB
1 -BDBSSB	
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#MBODBZQBSB-FPOPS%FNPEPTJNCØMJDPEFKBBTVIJKP$BSMPTMB
DPSPOBEFPSPHVBSOFDJEBEFQJFESBTZQFSMBT&OMBTEÈEJWBTUFTUBNFOUBSJBT
MBSFJOBBQPSUBDBOUJEBEFTBMBGBNJMJBTZMJOBKFTOPCJMJBSJPTDPNPMPT
ýPSJOFTBB.BSÓBEF1FSBMUBQBSBTVDBTBNJFOUPDPO+VBOEF-VYBBTV
IFSNBOB +VBOB DPOEFTBEF-FSÓOýPSJOFTQFOEJFOUFTEF MBQSP-
NFTBEFTVQBESFDVBOEPDBTØDPOFMDPOEFTUBCMF-VJTEF#FBVNPOUBMB
IFSNBOBEFÏTUF$BUBMJOBEF#FBVNPOUQBSBBZVEBEFDBTBNJFOUPB
#MBODBEF"SFMMBOPIJKBEF5FSFTBMBDPOEFTBEF$PSUFTýPSJOFTPUSPT
UBOUPTB"OHMFTBNVKFSEFNPTÏO(SBDJÈOEF"HSBNPOUZBÏTUFBM
WJ[DPOEFEF&SSPNPTÏO#FSUSÈOEF&[QFMFUBýPSJOFT.BOEBRVFTJ
NPTÏO1JFSSFTEF1FSBMUBZNPTÏO1JFSSFTFMKPWFOTVIJKPNVSJFTFOTJOIJKP
MFHÓUJNPWBSØOEFWPMWJFSBOMBWJMMBEF1FSBMUBZMB1MBOJMMBEF$BQBSSPTPRVF
MFTIBCÓBEBEP MBDPSPOB/PGBMUB MBOPUBEFQFSEØOEF MB SFJOBNVFSUB
IBDJBEPO(PEPGSF TVIFSNBOP ZNBOEBBMQSÓODJQFEPO$BSMPTRVF MF
QFSEPOFUBNCJÏOTJFNQSFRVFWJOJFTFBQFEÓSTFMPZRVFFOSFDPNQFOTB
EFMDPOEBEPEF$PSUFTMFEJFTFFMEF.POGPSUFOFMEVDBEPEF/FNPVST1 
Los historiadores y especialistas reconocen el papel de esta reina a la 
RVF MB)JTUPSJB TF MP QVTPEJGÓDJM QFSPRVF TVQP DPO WJSUVEFT IVNBOBT Z
1 +PTÏ:BOHVBTZ.JSBOEBDiccionario de AntigüedadesUPNP*Q
Santa María de Nieva. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado de los Caminos 
de Santiago por Castilla y León”. 
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FTQJSJUVBMFTNVZQBMQBCMFTMMFWBSBEFMBOUFTVTPCMJHBDJPOFTGBNJMJBSFTZEF
HPCJFSOP;VSJUBBåSNBRVF“fue muy excelente princesa y –como se ha re-
ferido en los anales- intervino en grandes hechos estando en Sicilia después 
de la muerte de Martín, su primer marido. Porque en el reino de Navarra 
después de su muerte sucedieron grandes novedades y movimientos por el 
regimiento de aquel reino, que fueron causa de desolación y destrucción 
de él y de otros infinitos males y guerras”.1 “La infanta Blanca de Navarra 
–señala José Ángel Sesma- como hija de Carlos III, fue una pieza estratégi-
camente importante en el tablero de las alianzas peninsulares de finales del 
siglo XIV”2 Para Julio Valdeón, “Blanca de Navarra, cuya vida discurrió entre 
los años 1385 y 1441, es una figura política destacada de la Europa de la 
primera mitad del siglo XV”3 
La ferviente religiosidad de Blanca de Navarra.
-BTQSÈDUJDBTEFQJFEBEBCVOEBOUFT Z DPOTUBOUFTEF MB SFJOB#MBODB
SF[VNBOFO MPT UFTUJNPOJPTIJTUØSJDPTEF TV SFJOBEP4VB[BSPTB WJEBEF
Catedral de Pamplona. Tracerías del claustro. La religiosidad de la reina Blanca fue patente y la 
donación a iglesias de dinero y bienes, también. (Foto Tanco Zuza). 
1 +FSØOJNP;VSJUBAnales de Aragón5PNP7*Q
 +«OHFM4FTNB.V×P[La reina Blanca y Aragón3FW1SÓODJQFEF7JBOBO1BNQMPOBQ
3 +VMJP7BMEFØO#BSVRVF$BTUJMMBFOUJFNQPTEFEP×B#MBODB¶EFNQ
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EFTBWFOFODJBTNBUSJNPOJBMFTEFTVTQBESFTEFDBNCJPTEFSFTJEFODJBFOUSF
MPTSFJOPTEF$BTUJMMB/BWBSSBZ4JDJMJBMPTBWBUBSFTHVFSSFSPTFOMPTRVFUVWP
RVFJOUFSWFOJSOPGVFSPOPCTUÈDVMPQBSBFTBQSÈDUJDBTJODFSBEFMBSFMJHJØO
5VWPDPNPDPOGFTPSFOMBÏQPDBSFHJBBMGSBODJTDBOPGSBZ1FESPEF7FSBJ[
BEFNÈTDPOTFKFSPEFM1SÓODJQFEF7JBOBTVIJKP
&OFM.POUF1MBOPEF0MJUFBNFEJBIPSBEFDBNJOPEFTEFFMQVFCMP
TFFODVFOUSBFOUSFFODJOBTVOBFSNJUBEFHSBOEFWPDJØODPOUJOVBEBEFTEF
MB&EBE.FEJBFO0MJUF-BFSNJUBEFEJDBEBBTBOUB#SÓHJEBEF*SMBOEBEFMB
RVFIBZDPOTUBODJBFOFMTJHMP9***GVFWJTJUBEBGSFDVFOUFNFOUFQPS#MBODB
EF/BWBSSBBDPNQB×BEBQPSTVGBNJMJB$FMFCSBCBMBSFJOBMBåFTUBEFMB
UJUVMBSEFFTUBFSNJUBFMEFGFCSFSPGFDIBDPJODJEFOUFDPOFMOBDJNJFOUP
EFTVIJKB-FPOPS&TFEÓB SFQBSUÓB MJNPTOBTEFBMJNFOUPTZWFTUJEPFOUSF
QPCSFT&OFTFEÓBMPTKVSBEPTEF0MJUFFTUBCBOPCMJHBEPTBEBSEFDPNFSB
USFDFQPCSFTQBOWJOPDBSOFPQFTDBEPTFHÞODPSSFTQPOEJFTFZFMWJDBSJP
EF4BO1FESPEFCÓBDFMFCSBSNJTBBDPNQB×BEPEFMBMDBMEFZBMNFOPTEPT
KVSBEPT&ODPMPDØVOB MÈNQBSBEF JMVNJOBDJØOQFSQFUVB&O
DPJODJEJFOEPDPOMBåFTUBEFMVOPEFGFCSFSPBMBRVFBDVEJØB4BOUB#SÓHJEB
FM1SÓODJQFEF7JBOBDPOTVNVKFS*OÏTEF$MFWFTZMBTIFSNBOBTFJOGBOUBT
#MBODBZ-FPOPSPGSFDJØBMBSFBMDPNJUJWBVOBCVFOBMJNPTOB-PTFSNJUB×PT
EF4BOUB#SÓHJEBFO0MJUFMMFWBCBOFOFMIÈCJUPMBåHVSBEFM&TQÓSJUV4BOUPZ
GVFSPOGBWPSFDJEPTQPSMBSFJOB%FMBTWBSJBTGFDIBTEFSPNFSÓBIBQFSEVSB-
EPIBTUBIPZMBRVFIBCÓBFMEFNBZPåFTUBEFTBOUB2VJUFSJBQBUSPOB
EFMPTQBTUPSFTRVFQSFTJEÓBVOBMUBSMBUFSBMEFMBFSNJUB1 El 18 de enero de 
TFBOPUBFOMPTSFHJTUSPTEF$PNQUPTFMQBHPEFMJCSBTZTVFMEPT
GVFSUFTQBSBMPTIFSNBOPTEF4BOUB#SÓHJEBQPSVOBBSUFTBEPTB[BEBTZ
dos azadones, un rallo, dos cedazos y otros enseres.
Particular resonancia tuvo en el reino la peregrinación a Santa María 
EFM1JMBSEF;BSBHP[BRVFEVSØEFMEFKVMJPBMEFTFQUJFNCSFEF
-BOPWFOBBMB7JSHFODVMNJOØFMEFKVMJPZMBPGSFOEBEFMBSFJOBDPOTJTUJØ
FOTJFUFMJCSBT&M1SÓODJQFEBVOBMJNPTOBEJBSJBEFTFJTSFBMFTZMBTJOGBOUBT
TJFUF-BDPMBDJØOHFOFSBMJOWJUBDJØOBBDPNQB×BOUFTZHFOUFTEFMBDJVEBE
TFIBDFFOMPTEÓBTZEFKVMJP-BQFSFHSJOBDJØOGVFEFVOHSBODBMBEP
GBNJMJBSZBRVFTVFTQPTP+VBO**ZFMQSÓODJQF$BSMPTBDPNQB×BSPOB#MBODB
CJFOBTJTUJEBBEFNÈTQPSTVEBNB$BUBMJOBEF#FBVNPOUFMDBNBSMFOHP
Juan Vélez de Medrano, el prior de Roncesvalles, Guillén de Santa María y 
FMSFQPTUFSP'FSOBOEPEF"TUPSHB&TUBQFSFHSJOBDJØONBSDBFMPSJHFOEFMB
0SEFOEFM1JMBSJOTUJUVJEBBTFNFKBO[BEFMBTEFMBDBCBMMFSÓBDSJTUJBOBDPO
TFEFFOMBQBSSPRVJBEF4BO/JDPMÈTEF1BNQMPOBFOMBRVFMB7JSHFOEFMB
1 Alejandro Díez Díaz, Los Vicarios de Olite&EJDJØOEFBVUPS4BSSÓB	1VFOUFMB3FJOB
Q
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Pamplona. Parroquia de san Nicolás. Virgen del Pilar. En su altar, los caballeros de la Orden del 
Pilar, continúan al día de hoy su obligación de la devoción pilarista instituida por la reina Blanca, 
peregrina al santuario cesaraugustano. (Foto Tanco Zuza).
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$PMVNOBUJFOFFMMFNBEFi"UJNFBSSJNPwRVFJOWPDBCBMBSFJOBGVOEB-
EPSB-PTDBCBMMFSPTPCMJHBEPTBWJEBEFBZVOPPSBDJØOZMJNPTOBUFOÓBO
Z UJFOFOFO MBBDUVBMJEBEFMEJTUJOUJWPEF MBCBOEBB[VMRVFQPSUBOTPCSF
su traje.1 4BCFNPT UBNCJÏO EF MB QFSFHSJOBDJØO B MB JHMFTJB EFM $SVDJåKP
EF1VFOUFMB3FJOBFO&TUFUFNQMPZIPTQJUBMEFQFSFHSJOPTFTUBCB
SFHFOUBEPQPS MB0SEFO)PTQJUBMBSJBRVFUFOÓBFOÏMTFEFQSJODJQBMEFTV
MFOHVBPEFNBSDBDJØOOBWBSSB
" TV IJKP $BSMPT ZB IBCÓB FOTF×BEP EFTEF MB JOGBODJB MBT QSÈDUJDBT
SFMJHJPTBTZOPTDPOTUBFMOPNCSBNJFOUPEFTVTDPOGFTPSFTDPNP+VBOEF
"SNFOEÈSJ[BHVTUJOPZFMSFMJHJPTPGSBODJTDBOPGSBZ%BOJFMEF#FMQSBU"TJ-
NJTNP DPOTUBOPUSPT DPNP GSBZ 'FSOBOEPEF &UBZP Z VOPEFM RVF TØMP
DPOPDFNPTFMOPNCSFGSBZ+VBOBRVJFOEFTJHOBMBSFJOBEFTQVÏTEFDFSUJ-
åDBSMBTVåDJFODJBZIPOFTUBWJEBFMEFNBS[PEF. Cuando Inés de 
$MFWFTTFJODPSQPSBMBGBNJMJBMBSFJOB#MBODBMFIBDFJOHSFTBSFOMBDPGSBEÓB
de Santa Catalina de la iglesia de San Cernin, volcada a la atención de po-
CSFTZQFSFHSJOPTBMBDVBMZBQFSUFOFDÓBOMPTQSÓODJQFT3BMNJTNPUJFNQP
RVFMFTF×BMBDPOGFTPSZBDPNQB×BBMBQFSFHSJOBDJØOIBCJUVBMQBSBFMMB
B6KVÏ&OMBUBORVFSJEBJNBHFOQBSBTVTBOUFDFTPSFTEF4BOUB.BSÓBEF
6KVÏNBOEBRVFBSEBVOBMÈNQBSBQFSQFUVBQBSBMPRVFEBFOTFQUJFNCSF
EFMJNPTOBBMWJDBSJPEFMBJHMFTJB9JNFO(JM MBDBOUJEBEOBEBEFT-
QSFDJBCMFEFDJFOTVFMEPTRVFTFSFQJUFFOFKFSDJDJPTQPTUFSJPSFT&MEF
PDUVCSFEFåSNBFMQBHPEFVOBDBOUJEBEQBSBMBBERVJTJDJØOFO6KVÏ
EFiTBOKBNFUFTwQBSBTVDBTB
$POåØB MB7JSHFOEF6KVÏNVDIBTEF TVTQSFPDVQBDJPOFTDPNP MP
QSVFCBMBTDPOTUBOUFTQFSFHSJOBDJPOFTRVFBMUFSOØDPOMBTEFPUSPTTBOUVB-
SJPTNBSJBOPTDPNPMB7JSHFOEF3PDBNBEPSFO&TUFMMB-FHVTUBCBJSBFMMBT
BDPNQB×BEBEFGBNJMJBSFTZHFOUFTQSØYJNBTQBSBEBSUFTUJNPOJPEFTVGF
RVFNBOUVWPWJWBIBTUBFMMFDIPEFTVNVFSUFDPNPQSVFCBFMIFDIPEF
IBCFSDPOWFSUJEPBVOPEFMPTNÏEJDPTRVFMFUSBUBCBO
1SPDVSBMBSFJOBRVFMPTDBTUJMMPTFTUÏOEPUBEPTEFCVFOBTDBQJMMBTFO
MBTRVFTVTNPSBEPSFTQVFEBOIBDFSPSBDJØOZDFMFCSBSNJTBTQBSBQFEJS
HSBDJBTBB%JPTDPNPCVFOPTDBUØMJDPT4. Tenía en el círculo de sus allegados 
1 -PDJUB-BDBSSBFOTV)JTUPSJBQPMÓUJDBEFMSFJOPEF/BWBSSB	
SFDPHJFOEP MBTGVFOUFTEF'MPSFODJP
Idoate, (Catálogo, nº XLII), y P. Galindo en Peregrinación de doña Blanca de Navarra en 1433 a Santa María 
del Pilar de ZaragozaFO3FWJTUB;VSJUBQQ;BSBHP[B
 "SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
5PNP9997***Q
3 &MEFOPWJFNCSFEF+VBOEF3ÓQPEBTWJDBSJPEF4BO$FSOJOZQSJPSEFMBDPGSBEÓBSFDJCFMJCSBT
BQPSUBEBTQPSEP×B#MBODBZFM1SÓODJQFDPNPDPGSBEFT"SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
5PNP9997**Q
4 "SDIJWP(FOFSBM	$PNQUPT
5PNP9997**Q
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Ujué. Imagen de Santa María la Real, titular de la iglesia. También en la iglesia de Ujué hay abun-
dantes testimonios de devoción mariana de la reina. (Foto Tanco Zuza).
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Pamplona. Obra del siglo XIV en piedra, la Virgen de la O, también llamada de la Esperanza, situa-
da en la pequeña iglesia de la Cofradía de los Labradores, es ejemplo del ambiente de devoción 
mariana popular. (Foto Tanco Zuza).
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BVODPOTFKFSPMJNPTOFSPBMRVFFODBSHBCBMBEJTQFOTBEFEÈEJWBTBOFDF-
TJUBEPT&SBÏTUF.BSUÓO4BO.BSUÓORVFNBOUFOÓBDPOMJNPTOBTBDJODPQP-
CSFTBEPTTVFMEPTEJBSJPTNÈTFMWFTUJEPBPUSPTUBOUPT&OFMBOJWFSTBSJPEF
5PEPTMPT4BOUPTFOMBåFTUBEF5ÏNQPSBTZPGSFOEBTEFMBTåFTUBTTPMFNOFT
OPGBMUBCBOEFUBMMFTEFDBSJEBETPCSFUPEPFMEÓBEF+VFWFT4BOUPFOFMRVF
EPDFQPCSFTFSBOQVFTUPTDPOEJHOPTWFTUJEPTFOMBNFTBEFMB$PSUF1. 
&MBQPZPBMBQFSFHSJOBDJØOKBDPCFBRVFEBQBUFOUFQPSFKFNQMPFM
EFBCSJMEFDPOFMQBHPEFTFJTýPSJOFTB+VBO"SBOJVUEF'MBOEFTRVF
QPS5VEFMBJCBFOSPNFSÓBB4BOUJBHPUSBTIBCFSTJEPBQSFTBEPZEFTQPKBEP
UBOUPÏMDPNPTVTDPNQB×FSPTEFUPEPFMEJOFSPEJTQPOJCMF. 
En el arco de entrada al claustro del siglo XV en Santa María la Real 
EF0MJUFIBTJEPJONPSUBMJ[BEBMBSFJOB#MBODBDPOVOBFTDVMUVSBTVZBRVF
BDPNQB×BBPUSBDPOMBåHVSBEFMB7JSHFODPOFM/J×P+FTÞT-PTDVBSUFMFT
EFMPTFTDVEPTRVFBEPSOBOMBTEPTFTDVMUVSBTTPOCJFOFYQSFTJWPT"MBTDB-
EFOBTEF/BWBSSBBDPNQB×BOMPTNPUJWPTIFSÈMEJDPTEF4JDJMJBFOFMQSJNFS
DVBSUFMZDPOKVOUBNFOUF MBTEF$BTUJMMBZ"SBHØOFOFMTFHVOEP&OMBT
DVFOUBTEFTVSFJOBEPBQBSFDFMBDBOUJEBEEFDVBSFOUBýPSJOFTRVFMBSFJOB
EFTUJOØ B MB DPOTUSVDDJØO EFM DMBVTUSP RVF SPEFB B MBNBHOÓåDB QPSUBEB
HØUJDBEFMBJHMFTJB-BTEPTFTDVMUVSBTEFFOUSBEBTFBUSJCVZFOBMBNBOPEF
+VBOEF-PNFUBOQSØEJHPFOUSBCBKPTQBSBMBDPSPOBOBWBSSB6OBåMBDUF-
SJBFOMBEFMBSFJOBSFDPHFVOBJOTDSJQDJØOBNPEPEFMFNBRVFSFTVNFMB
EFWPDJØONBSJBOBEF#MBODB.BUFS%FVNNF.BESFEF%JPTNÓP3. Es el 
DPSPMBSJPEFTVåEFMJEBENBSJBOBRVFDPNPUFTUJNPOJPRVFEBFOFTF0MJUF
RVFUBOUPBNØZFOFMRVFTFEFTBSSPMMØCVFOBQBSUFEFMBWJEBEFMBCVFOB
SFJOB#MBODBEF/BWBSSB&OOPWJFNCSFEFQBHBBMNFSDBEFSEFQB×PT
+VBO 'PSNFOUVOBQBSUJEBEF UFMB DÈSEFOBQPS WBMPSEFEPDF MJCSBTQBSB
GPSSBSEPTDBQBTEFQB×PEFPSPRVFEPOBB4BOUB.BSÓBEF3PODFTWBMMFTZ
4BOUB.BSÓBEF6KVÏ
La sucesión en el reino navarro.
"MBNVFSUFEFMBSFJOBTVIJKPGVFDPOåSNBEPDPNPMVHBSUFOJFOUFEFM
SFJOPTJOSFOVODJBBMHVOBEF+VBO**BMBDPSPOB"MQPDPEFMBCPEBDPO*OÏT
EF$MFWFTMPTSFZFTIBCÓBOEBEPBTVIJKPMBGBDVMUBEEFRVFFOTVBVTFODJB
QVEJFSBEBSØSEFOFTZBDPNFUFSTVTDSJQDJPOFTFODBMJEBEEFQSJNPHÏOJUP
IFSFEFSPZHPCFSOBEPSHFOFSBMEF/BWBSSBZEVRVFEF(BOEÓB4FJNQPOÓB
1 ¶EFNQ
 "SDIJWP(FOFSBMEF/BWBSSB	$PNQUPT
5PNP9-Q
3 Concepción García Gaínza y otros. Catálogo Monumental de Navarra5PNP***QHT
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QVFTEFTQVÏTEFMGBMMFDJNJFOUPEFMBNBESFZDPOTVQBESFBVTFOUFEFMSFJ-
OPDPOTUBOUFNFOUFFMCVFOFOUFOEJNJFOUPFOUSFBNCPT+VBO**EF/BWBSSB
ZEF"SBHØOUFOÓBQSFPDVQBDJPOFTFYUFSJPSFTRVFMFMMFWBSPOBEFTQMB[BSTF
QPSMPTSFJOPTDPMJOEBOUFTMPRVFGBDJMJUØB$BSMPTVONBSHFOEFNBOJPCSBZ
VOBFYQFSJFODJBHSBEVBM$PJODJEFOMPTRVFIBFTUVEJBEPBGPOEPTVBDDJØO
BMGSFOUFEFMB$PSUFRVFMB"ENJOJTUSBDJØOEFM1SÓODJQFOPGVFNVZFTDSV-
QVMPTB-JCFSBMZEFSSPDIBEPSOPFNQSFOEJØOJOHVOBHSBOPCSBZMPRVF
FTQFPSGVFSFTUSJOHJFOEPFMEFTUJOPEFTVTMJCFSBMJEBEFTFOUPSOPBMDMBOEF
MPT#FBVNPOUFODBCF[BEPQPSTVBZP+VBOZTVIFSNBOP-VJT1. Esta política 
GPS[BSÈMBVOJØOEFMPT-VYBEF6MUSBQVFSUPTDPOMPT#FBVNPOUZFODPOBSÈ
MB SFMBDJØOEFFMMPTDPO MPT/BWBSSB1FSBMUB" MPTPDIPB×PTEFDBTBEPT
FMEFBCSJMEFNVSJØ*OÏTEF$MFWFTTVKPWFOFTQPTBZDPOFMMBMB
QPTJCJMJEBEEFTVDFTJØO&M1SÓODJQFTPMPDPOQSPCMFNBTEFSFMBDJØODPOTV
QBESFTFNVFWFEF0MJUFZSFTJEFUFNQPSBEBTFOFMQBMBDJPEF4BOHàFTB
4FSFGVHJBFOMPTMJCSPTEFTVBCVOEBOUFCJCMJPUFDBRVFBMåOBMJ[BSTVWJEB
BMDBO[BCBMPTOPWFOUBFKFNQMBSFTEFFEJDJØOMVKPTB
$BSMPT FM 1SÓODJQF BEFNÈTEFM EFTFPNBOJGFTUBEPQPS TV BCVFMP BM
DSFBSQBSBÏMFM1SJODJQBEPEF7JBOBWJPFOTVQBESFVOBSFMBDJØOOPTJFN-
QSFGÈDJMDPOMPTFTUBNFOUPTEFMSFJOPZUVWPVOBFEVDBDJØONVZDFSDBOB
ZFTNFSBEBQPSQBSUFEFTVNBESF'VFIPNCSFEBEPBMBDVMUVSBZBMPT
CVFOPTNPEBMFTEFDBSÈDUFSEJBMPHBOUFZDPOHSBODBQBDJEBEEFSFMBDJØO
4VBåDJØOBMBCVFOBNFTBUBNCJÏOFTUÈQSFTFOUFFOMBEPDVNFOUBDJØOEFM
SFJOPDPNPQPSFKFNQMPFOMBTDVFOUBTEFTVIPTUBM&ODPOUSBTUFDPOMB
BMJNFOUBDJØOQPQVMBSMBDBSUBEFQBMBDJPFSBFYRVJTJUBDPOIPSUBMJ[BTGSVUBT
QFTDBEPTMFDIFNJFMZPUSPTDPNQMFNFOUPTEFMBDBSOFEFDSÓBZEFDB[B
&OMBTCFCJEBTSFGSFTDBOUFTTFDJUBODJUSPOBUMJNPOBUZUPSPOKBU	OBSBOKBEB

BEFNÈTEFMPTWJOPTFOMPTRVFIBCÓBVOPBHSB[ZTJOHVMBSFMWFSKVTRVFTF
FMBCPSBCBFOMBCPEFHBZRVFDPNQFUÓBDPOMBQPNBEBPTJESB3. Su estancia 
FO*UBMJBMFQVTPFODPOUBDUPDPOFMSFOBDJNJFOUPDVMUVSBMRVFTFEBCBFO
FTBT MBUJUVEFT *OýVZFSPOFOÏMTVTQSFDFQUPSFTDPNPFMCBDIJMMFS"MGPOTP
EF MB 5PSSF Z FM FTDVEFSP ZNBZPSEPNP UBNCJÏO QPFUB 1FESP 5PSSFMMBT
5BNCJÏOFOFMÈNCJUPGBNJMJBSTVDV×BEP+VBOEF$MFWFTRVFSFTJEJØUSBTMB
CPEBDPO*OÏTTVIFSNBOBVOBUFNQPSBEBFO0MJUFZ(BTUØOEF'PJYGVUV-
SPNBSJEPEFTVIFSNBOB-FPOPSEFMDÓSDVMPCPSHP×ÏTEFMBDPSUFPMJUFOTF
&OFMDBCBMMFSPBMFNÈO4FCBTUJÈOEF"VHTCVSHPRVFUSBTMBQFSF-
1 "VORVFUSBUBEPQPSFMBVUPSDPONÈTBNQMJUVEFOPCSBTQPTUFSJPSFTWJE-VJT9BWJFS'PSUÞO1ÏSF[EF
Ciriza, Disensiones nobiliarias%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB%JSFDDJØOEF&EVDBDJØO1BNQMPOB
QQ3FDPHFMBDPOGFSFODJBQSPOVODJBEBFOVOTFNJOBSJPQBSBQSPGFTPSFT
 Florencio Idoate, Rincones de Historia de Navarra5PNP***Q
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Castillo de Marcilla. Restaurado en 2010, este castillo de los Peralta y fortín de los agramonteses, 
vendría a ser famoso por el hecho de resistencia de Ana Velasco a las tropas enemigas. También 
por haber nacido entre sus muros, el marqués de Villena, fundador de la Real Academia Española 
de la Lengua e hijo del virrey de Navarra. (Foto Tanco Zuza). 
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grinación a Santiago, ya de regreso hace estación en Olite y visita el Palacio. 
&OTVDSØOJDBMMBNBSFZBM1SÓODJQFZSFJOBB*OÏTTVNVKFS-BQFSDFQDJØORVF
TBDB MB FYQSFTB BTÓ i&T JNQPTJCMFEFDJS DVÈOUPT FEJåDJPT TVOUVPTBNFOUF
BDPOEJDJPOBEPTIBZBMMÓZDVZBHSBOEJPTJEBESFCBTBUPEPMPJNBHJOBCMFw
%JDFRVFMBQSJODFTBEF$MFWFTTFSVCPSJ[ØBMTFSSFRVFSJEPQPSFMDPOEFEF
'PJYQSFTFOUFFOFMFODVFOUSPBIBCMBSFOBMFNÈOZRVFDPNPSFNBUFEF
MBKPSOBEBGVFJOWJUBEPBVOCBJMFFO1BMBDJPBMRVFOPQVEPJSQPSIBCFSTF
EFTFODBEFOBEPVOBUPSNFOUBRVFIJ[PJNQPTJCMFMBJMVNJOBDJØOIBTUBMBT
regias dependencias.
&TUF1SÓODJQFEFBNQMJBDVMUVSBOPTEFKØVOMFHBEPIJTUØSJDPEFQSJNFSB
NBHOJUVEDPNPFTTV$SØOJDBEFMPT3FZFTEF/BWBSSBFTDSJUBFOMFOHVBSP-
NBODFFOUSFTMJCSPTRVFBDBCBOQSFDJTBNFOUFDPOMBBTDFOTJØOBMUSPOPEF
TVBCVFMP$BSMPT***-B$SØOJDBRVFTVDFEFFOFMUJFNQPBMBEF(BSDJ-ØQF[
de Roncesvalles1TJHVJFOEPMBUSBEJDJØOJOBVHVSBEBQPSFMJOTJHOFBS[PCJTQP
UPMFEBOPFMOBWBSSP3PESJHP9JNÏOF[EF3BEBZDPOUJOVBEBQPS"MGPOTP9
FM4BCJPDPOTV$SØOJDB(FOFSBM&M1SÓODJQFEBUBMBPCSBFONPNFOUP
EFMJDBEPQBSBÏMFOTVTBTQJSBDJPOFTBMUSPOPFOEJTQVUBBCJFSUBDPOTVQB-
ESF&TVODBOUPBMBNPOBSRVÓBB/BWBSSBDPNPSFJOPRVFIVOEFTVTSBÓDFT
FOMB)JTUPSJBZUJFOFFMNÏSJUPEFTFSFTDSJUPDPOFMDPOPDJNJFOUPUSBOTNJ-
UJEPQPSTVTNBZPSFTZRVJFOFTMFTTJSWJFSPOFOMBNJUBEEFMTJHMP97 Era 
FMB×PFORVF+VBO(VUFOCFSHUSBCBKBCBFOMB#JCMJBRVFQVCMJDBSÓB
BMB×PTJHVJFOUFDPOTVEFDJTJWBDPOUSJCVDJØOBUPEBMBDVMUVSBPDDJEFOUBM
Hostilidades y perspectiva de integración.
"MNFTTJHVJFOUFEFNPSJSTVNVKFSEFKVOJPEF+VBO**EF/B-
WBSSBDPOMBMJHBOPCJMJBSJBBMBRVFFTUBCBBTPDJBEPDPOTJHVJØVOBWJDUPSJB
EFDJTJWBDPNPGVFOBEBNFOPTRVFMBEFSSPUBZDBQUVSBEFMSFZDBTUFMMBOP
FO.FEJOBEFM$BNQP%VSBOUFEPTB×PTZNFEJPIJ[PZEFTIJ[PBTVBOUPKP
FOFMKVFHPEFJOUFSFTFTEFMCBOEPHBOBEPSIBTUBRVFMBWVFMUBEFMBBVUPSJ-
EBESFBMMPHSØQSÈDUJDBNFOUFFYQVMTBSMPZTJUVBSMPFO"SBHØO&M1SÓODJQFEF
7JBOBDPOWFJOUFB×PTSFDJÏODVNQMJEPTSFHÓBFMSFJOPEF/BWBSSBDPOMB
TVQFSWJTJØOBEJTUBODJBEFTVQBESFEFTQVÏTEFIBCFSMFPUPSHBEPTVQBESF
TVQMFOPDPOTFOUJNJFOUP1BSB+VBO**BåOBMFTEF/BWBSSBFSBVOB
DVFTUJØOTFDVOEBSJBBVORVFNVZBQFUFDJEB.BOEBCBFO$BTUJMMBUFOÓBFM
poder legal delegado en Aragón. 
1 7JE$BSNFO0SDÈTUFHVJCrónica de García López de Roncesvalles, en Cuadernos de Trabajos de Historia, 
O6OJWFSTJEBEEF/BWBSSB1BNQMPOB
 7JE$BSNFO0SDÈTUFHVJLa Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana. Estudio, fuentes y 
edición crítica*OTUJUVDJØO1SÓODJQFEF7JBOB%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWBSSB1BNQMPOB
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-BTPNCSBEF+VBO**TFQSPZFDUBCBZOPEFVONPEPGBWPSBCMFQSF-
DJTBNFOUF FONVDIPTEF MPT BNCJFOUFTEF MB HSBO DPSPOBIJTQÈOJDB 4V
FOGSFOUBNJFOUPDPO«MWBSPEF-VOBIBCÓBBCJFSUPIFSJEBTZBVORVFBMåO
MBEFSSPUBZFKFDVDJØOEFÏTUFFOEJFSB MB SB[ØOEF MBTBSNBTB MB
QPTUVSBSFBMBQPZBEBQPS+VBO**EFKØFOFMDBNJOPVOBTFSJFEFDPOýJDUPT
QFSKVEJDJBMFTQBSB/BWBSSB"EFNÈTEFTVTJOUFSFTFTDBTUFMMBOPTFMSFZDPO-
TPSUFIBCÓBFTUBEPFO"SBHØOEPOEFGVFOPNCSBEP MVHBSUFOJFOUFBOUFT
RVFSFZ/BWBSSBGVFQBSB+VBO**VOBQJF[BEFOUSPEFTVTNØWJMFTFOMBDPN-
QMJDBEBSFMBDJØOEFMPTSFJOPTQFOJOTVMBSFTSFQMFUPTEFJOUFSFTFTGBNJMJBSFT
FOMPTRVFJNQFSBCBVODJFSUPTFOUJEPEFVOJEBEJNQVFTUPQPSMBEJOBTUÓB
5SBTUÈNBSBQSFTFOUFFOUPEPTFMMPT
0CUVWPFM1SÓODJQFMB-VHBSUFOFODJBVOPTNFTFTEFTQVÏTEFMBNVFSUF
EFTVNBESFZHPCJFSOBQFSTPOBMNFOUFFMSFJOPDPOVOBTSFMBDJPOFTOPS-
NBMFTPBMNFOPTTJODPNQMJDBDJPOFTDPOFMSFZWJVEP4JOFNCBSHPBMPT
USFTB×PTJCBBDBNCJBSUPUBMNFOUFFMQBOPSBNB&O«MWBSPEF-VOB
SFOBDFEFTVQPTUSBDJØOZQMBOUBDBSB&TVOB×PEFGSJDDJPOFTRVFIBDFRVF
+VBO**SFHSFTFB/BWBSSBZDPOTJHBBEVSBTQFOBTýPSJOFTQBSBTVT
gastos guerreros. El rey castellano con el de Luna de su lado, infringe en 
0MNFEPFMEÓBEF4BO+PTÏEFVOBTFWFSBEFSSPUBB+VBOEF/BWBSSB
BMBDBCF[BEFMPTJOGBOUFTEF"SBHØOZTVTBMJBEPTDBEBWF[QFPSWJTUPTFO
MBDPSUF&MEFSSPUBEPWVFMWFB/BWBSSBZDPNJFO[BOMBTEFTBWFOFODJBTDPO
su hijo.
Pamplona. Jardines y fosos de la Taconera. Nuevas perspectivas estratégicas y de defensa, expre-
sivas de las murallas modernas, cabrían a la Pamplona integrada en el conglomerado de reinos 
hispánicos. Otra nueva época emergía en el horizonte histórico. (Foto Tanco Zuza).
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5PEPTFDPNQMJDØUPEBWÓBNÈTFODPO MBCPEBEF+VBO **DPO
+VBOB&OSÓRVF[IJKBEFMQPEFSPTPBMNJSBOUFEF$BTUJMMBDPOMBRVFUFOESÓBBM
GVUVSP'FSOBOEPFM$BUØMJDP&MEF7JBOBZVOJNQPSUBOUFTFDUPSEFMBOPCMF-
[BEFMSFJOPWFODPOSFDFMPTFTUBVOJØOEFMSFZDBEBWF[DPOMFHJUJNJEBENÈT
EJTDVUJEBQVFTUPRVFDPOFMTFHVOEPNBUSJNPOJPZTVIJKPDPOQSPCBEBT
DBQBDJEBEFTEFHPCJFSOPMFQSJWBCBOBMNFOPTEFTVMFHJUJNJEBETJOPMFHBM
TÓNPSBM1BDJåDBEB$BTUJMMBFODPOFMBDVFSEPFOUSFFMSFZ+VBO**Z
TVIJKP&OSJRVFDPOFMBQPZPNBZPSJUBSJPEFMBOPCMF[BFNQF×BEBBIPSB
UBOUPFOFMJNJOBSB«MWBSPEF-VOBDPNPBEFTCBSBUBSMBJOýVFODJBEFMPT
JOGBOUFTEF"SBHØOBMKFGFEFÏTUPT+VBO**EF/BWBSSBOPDBCÓBPUSBPQDJØO
RVFWPMWFSB/BWBSSBZQSFPDVQBSTFEFTVTSFTQPOTBCJMJEBEFTEFMFHBEBTQPS
TVIFSNBOP"MGPOTP7FO"SBHØO1BESFFIJKPTPODBEBWF[NÈTJODPNQB-
UJCMFTZMBTEJTJEFODJBTDBEBWF[NÈTWJTJCMFTBDBCBOFOMVDIBEJSFDUB
&OWFOESÓBMBEFDMBSBDJØOEFHVFSSBFOUSFMPTEPTZQPDPEFTQVÏT
MBDPOGSPOUBDJØOEJSFDUBZBCJFSUBFOUSFFMSFZZFMQSÓODJQF&TQFDJBMNFOUF
DSVFMZWJPMFOUBQPSDVBOUPQVFCMPTZMJOBKFTDFSDBOPTFOMPHFPHSÈåDPZ
distantes en las lealtades, lucharon hasta la extenuación. Dos cortes, dos 
BENJOJTUSBDJPOFTEFMSFJOPEPTDPODFQDJPOFTEF MBNPOBSRVÓBF JODMVTP
dos grupos eclesiásticos, se ponían en juego. El Príncipe, derrotado, es he-
DIPQSJTJPOFSPZFODBSDFMBEPFO5BGBMMB5VEFMB.BMMÏO.POSPZPZ;BSB-
HP[B1VFTUPFOMJCFSUBEFMEFKVOJPEFWVFMWFB1BNQMPOBEPOEF
UJFOFVO JOUFSWBMPEF SFQPTPRVFRVJ[ÈIBCSÓBBQSPWFDIBEPQBSBFTDSJCJS
TV$SØOJDB JOJDJBEB FO TVT QSJTJPOFT EPOEF HP[Ø EF SFMBUJWB MJCFSUBE EF
NPWJNJFOUPT&ONBS[PEFWVFMWFBQPOFSTFBMGSFOUFEFTVTUSPQBT
QBSBOVFWBNFOUFEFSSPUBEPBCBOEPOBSFONBZPEFFMSFJOPZQBTBS
Aibar. Lugar que remite a la derrota y prisión de Carlos, el Príncipe de Viana, a manos de su padre, 
Juan II. (Foto Tanco Zuza).
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QSJNFSP B 'SBODJB Z EFTQVÏT B *UBMJB 4FHVSP RVF FO FTUF DPOHMPNFSBEP
EFDJVEBEFTZSFHJPOFTEFMB1FOÓOTVMB*UÈMJDBWJTMVNCSBSÓBFM3FOBDJNJFOUP
DVMUVSBMBMRVFÏMQPSGPSNBDJØOZWPDBDJØOBTQJSBCB$BSMPTBMRVFHVTUBCB
MMBNBSTF$IBSMFTBMVTPGSBODÏTSFDJCJØVOBFYRVJTJUBFEVDBDJØOBMBRVF
DPOUSJCVZFSPOTVTUVUPSFTFTQFDJBMNFOUF.BSUÓO'FSOÈOEF[4BSBTBZFOFM
QMBOPFTQJSJUVBMTVTDPOGFTPSFT&OFMUFTUBNFOUPEFM1SÓODJQFSFEBDUBEP
FO;BSBHP[BFMEFBCSJMEFEFDMBSBIFSFEFSBB TVIJKBCBTUBSEB
"OBEF/BWBSSB&TUFFYUSFNPJOÞUJMEFTEFMPKVSÓEJDPIBDFQFOTBSUBNCJÏO
FOPUSBEJTQPTJDJØOEFMBSFJOB#MBODBRVFEFTQVÏTEFMUFTUBNFOUPPåDJBMZ
DPOPDJEPIBCSÓBåSNBEPUBKBOUFNFOUFTVTVDFTJØOFO$BSMPTTVIJKPTJOFM
CFOFQMÈDJUPEFTVNBSJEP+VBO**1 
-BHFTUBDJØOEFMDPOýJDUPRVFMMFWBSÓBBMBEFTBQBSJDJØOEFSFJOPDPO
NPOBSRVÓBJOEFQFOEJFOUFQPSFODJNBEFMBSVQUVSBFOUSFEPO+VBOZEPO
$BSMPTGVFQSPHSFTJWBEFTEFNVDIPTB×PTBOUFTZTFFOUJFOEFEFOUSPEF
VODPOUFYUPHFOFSBMEFMVDIBTOPCJMJBSJBTFOMB#BKB&EBE.FEJBQSPQJBT
EFQFSTPOBTNÈTQFOEJFOUFTEFTVTIPOPSFTZEFSJRVF[BTRVFEFDBVTBT
OPCMFTRVFEFGFOEFSFOFMDBNQPEFCBUBMMB-PTCBOEPTEFBHSBNPOUFTFT
ZCFBVNPOUFTFTTPOCJFOFYQSFTJWPTZTJHOJåDBUJWPTEFTJNJMBSFTUFOTJPOFT
FOPUSPTSFJOPTFVSPQFPT&TMBCBOEFSJ[BDJØOEFMSFJOPDPOMBTTPMJEBSJEBEFT
OPCJMJBSJBTRVFFYQMJDBOBMJBO[BTZFOFNJTUBEFTFOVOFTDFOBSJP SFEVDJEP
FOFYUFOTJØODPNPFTFMOBWBSSPQFSPRVFUFOÓBFOTVTFOPUPEBTMBTOPUBT
EFDBSHPTZEFPåDJPTRVFDPOFMGBWPSSFBMPDPOTVEJTUBODJBIBCÓBOQSP-
NPWJEPJOUFSFTFTZQSPQJFEBEFTRVFEBCBOJNQPSUBODJBBTVTQPTFFEPSFT 
&MTJHMP97FTFO/BWBSSBFMEFMBTEJTFOTJPOFTOPCJMJBSJBT3RVFTFBHVEJ[BO
DPOGPSNFMMFHBNPTBMBNJUBEEFMTFHVOEPNJMFOJP-BQÏSEJEBQSPHSFTJWB
EFMQSFTUJHJPEFMUSPOPZFMBVNFOUPEFMBJOýVFODJBEFMBTBMJBO[BTOPCJMJB-
SJBTDBEBWF[NFOPTJODPOEJDJPOBMFTZNÈTMFWBOUJTDBTFTVOGFOØNFOPHF-
neral en todo el Occidente cristiano y en particular, en los reinos hispánicos. 
&O$BTUJMMBTFFOGSFOUBCBOMBMJHBOPCJMJBSJBFOMBRVFFTUBCBJOUFHSBEP+VBO
**DPOFMWBMJEP«MWBSPEF-VOBFO1PSUVHBM-FPOPSEF"SBHØOZ1FESPEF
$PJNCSBFO$BUBMV×BMB#VTDBZMB#JHBFO"SBHØOMPT*OGBOUFTEF"SBHØO
MPIBSÓBOFOUSFTÓZCVTDBOEPTVIFHFNPOÓBFOMPTSFJOPTWFDJOPT
-PT EPT CBOEPT OBWBSSPT JSSFDPODJMJBCMFT DPOUJOVBSPO MVDIBOEP Z TF
MMFWBSPOQPSEFMBOUFOPTØMPWJEBTZIBDJFOEBTTJOPMBWJBCJMJEBEEFMSFJOP
1 &MPÓTB3BNÓSF[7BRVFSPBlanca, Juan II y Príncipe de Viana&E.JOU[PB*SV×BQ
 7JE&MPÓTB3BNÓSF[7BRVFSPSolidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra 	
(P-
CJFSOPEF/BWBSSB1BNQMPOBQHT
3 Luis Javier Fortún, Disensiones…, p. 8.
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$VBOEPFO+VBO**JODPSQPSBUSBTMBHVFSSBBMPTCFBVNPOUFTFTBMBT
UBSFBTQBMBUJOBTZDPSUFTBOBT TVSHJSÈOPUSPTNPUJWPTEFEJTDPSEJBBOUF MB
sucesión del reino y sus relaciones con Castilla y Aragón. Cuando estos 
SFJOPTTFVOBOFOFMNBUSJNPOJPEF*TBCFMZ'FSOBOEPDPOUJOVBSÈODPOMB
MVDIBQBSBEFDBOUBSTFFOUSFMBØSCJUBQFOJOTVMBSZMBGSBODFTB'FSOBOEPFM
$BUØMJDPIFSFEØEFTVQBESF MBTIBCJMJEBEFTOFHPDJBEPSBTZFMHVTUPQPS
DPNQPOFOEBTQPMÓUJDBTRVFMFGVFSPONVZFåDBDFT*OUFSWJOPZBFOFMSFJOB-
do de su padre en los asuntos internos de Navarra y sus deseos de unidad 
FTQB×PMBUSBTFMGSBDBTPEFBUSBFSBTVTTPCSJOPTDPNPEFOPNJOBCBBMPT
SFZFT$BUBMJOBEF'PJYZ+VBOEF-BCSJU	"MCSFU
DPORVJFOFTQBDUØFO4FWJMMB
TJONVDIPÏYJUPTFWJFSPOSFGPS[BEPTQPSFMNBUSJNPOJPEF'FSOBOEPZB
WJVEPEF*TBCFMMB$BUØMJDBDPO(FSNBOBEF'PJYDVZPMJOBKFEFTQVÏTEFMB
CPEBEF-FPOPSTVIFSNBOBTUSBZSFJOBOBWBSSBDPO(BTUØOEF'PJYKVHØ
VOEFDJTJWPQBQFMFOMBTQPTUSJNFSÓBTEFMTJHMPZFMSFJOPJOEFQFOEJFOUFEF
/BWBSSB.VFSUB-FPOPSFMNJTNPB×PRVFTVQBESFFOMBMFHJUJNJ-
EBEQBTBQPSTVIFSFEFSP(BTUØO1SÓODJQFEF7JBOBRVFBVORVFNVFSUP
BOUFTFOUSBOTNJUFBTVIJKP'SBODJTDP'FCPSFZFOUSFZ
TVTEFSFDIPT-PT'PJYFOFTUFUJFNQPQSFTUBCBOWBTBMMBKFBMSFZGSBODÏTFO
DVZBØSCJUBTFFODPOUSBCBO&OBVTFODJBEFIJKPTFO'SBODJTDP'FCPSFDBFMB
DPSPOBFOTVIFSNBOB$BUBMJOBEF'PJYRVFDPOUSBFNBUSJNPOJPDPO+VBO**
EF"MCSFUP-BCSJU&TUPTNPOBSDBTGVFSUFNFOUFQFOEJFOUFTZEFQFOEJFOUFT
EF'SBODJBDPOMBDPNQMJDBDJØOEFVOBOVFWBDVFTUJØOSFMJHJPTBDPNPFTMB
SFGPSNBQSPUFTUBOUFBMBRVFBMHVOPTQBSJFOUFTTFBETDSJCFORVFEFTQJFSUB
SFTJTUFODJBFO/BWBSSBTFSÈOMPTÞMUJNPTEFMBOØNJOBQSPQJBEFMSFJOP
&M1SÓODJQF$BSMPTTFBQPZØFOMPTCFBVNPOUFTFTEBEBTVBåOJEBEDPO
MBUFOEFODJBQSPEVDUPEF MBDPOWJWFODJBFOUSFFMMPTQVFTUPRVF+VBOEF
#FBVNPOUIBCÓBTJEPTVUVUPS4VQBESFBMRVFMBTVFSUFFO$BTUJMMBMFIBCÓB
TJEPBEWFSTBTFBQPZØFOFMPUSPCBOEPRVFPEJBCBBTVBOUBHØOJDPTFM
BHSBNPOUÏT&OÏMMPT1FSBMUBMPT/BWBSSBZMPT&[QFMFUBTFBMJOFBSPOFOMB
MVDIBDJWJM$BSMPTNPSJSÓBFO#BSDFMPOBFMEFTFQUJFNCSFEFFOVO
1SJODJQBEPFOFMRVFIBCÓBEFTQFSUBEPUBOUBTJMVTJPOFTEFOUSPEFMB$PSPOB
BSBHPOFTBEFMBRVFFSBIFSFEFSPIBTUBRVFTVQBESFUBNCJÏOMFQSJWØEF
FTUFEFSFDIP%FTDBOTBQBSBTJFNQSFFOFM.POBTUFSJPEF1PCMFU +VBO **
UPEBWÓBMFTPCSFWJWJSÓBEJFDJPDIPB×PTFOMPTRVFTJNVMUBOFØTVSFJOBEPFO
"SBHØO USBT MBNVFSUFEF"MGPOTP7Z/BWBSSB4VIJKP 'FSOBOEPDBTBSÓB
EFTQVÏTDPO*TBCFMEF$BTUJMMBZBMåMPEFMNJMRVJOJFOUPTTFGPSKBSÓBVOOVFWP
&TUBEPFOMB&EBE.PEFSOBFMEF&TQB×BRVFBVORVFQSPWJTUPEFDJFSUB
FOUJEBEEFTEFMB&EBE"OUJHVBFOUSBCBFOVOBOVFWBFSB
Este es el escenario de la Edad Moderna en Navarra, con la pérdida de 
reyes privativos y la incorporación a través de la corona castellana en 1515, 
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Estella. Palacio de los reyes de Navarra, y de los duques de Granada de Ega. Este edificio con 
varios usos a lo largo de la historia, hoy Museo dedicado a Gustavo de Maeztu, es un edificio civil 
románico singular. Él, como otros emplazamientos se ha adaptado a situaciones diferentes de la 
monarquía, de la soberanía y de las competencias de Navarra. (Foto Tanco Zuza).
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B MB&TQB×BRVFIBCÓBEFTDVCJFSUP"NÏSJDBFYQVMTBEPB MPTOB[BSÓFTEF
(SBOBEBZEFGFOEÓBMBPSUPEPYJBDBUØMJDBFO&VSPQBNBOUFOJFOEPSFMBDJP-
OFTEFFRVJMJCSJPZUFOTJØODPO'SBODJBF*OHMBUFSSBDPOQPTFTJPOFTEFEJGÓDJM
NBOUFOJNJFOUPDPNP'MBOEFTP/ÈQPMFT
&M3FOBDJNJFOUPFOMB&VSPQBEFMB$SJTUJBOEBERVFFNFSHÓBEFTQVÏT
EF MBT DPOWVMTJPOFT EF MB 3FGPSNB MB DPMPTBM PCSB EFM EFTDVCSJNJFOUP Z
DJWJMJ[BDJØOEFM/VFWP.VOEP MPTBJSFTEF MB JNQSFOUBDPNPEJGVTPSBEF
MBDVMUVSBZMBWJDUPSJBEF-FQBOUPTPCFMBBNFOB[BUVSDBIBDJB0DDJEFOUF
	EFPDUVCSFEF
EBCBOBMB)JTUPSJBVOOVFWPHJSPRVFMMBNBNPT
&EBE.PEFSOB/BWBSSBTJOSFZFTFYDMVTJWPTJCBBDPOTFSWBSMBTTF×BTEF
JEFOUJEBEZTVTJOTUJUVDJPOFTFONBSDBEBFOVOBEFMBTOVFWBTOBDJPOFTRVF
BVORVFDPOQSFDFEFOUFTNJMFOBSJPTEFÏQPDBQSFSSPNBOBJCBBKVHBSVO
JNQPSUBOUFQBQFMFOFMDPODJFSUPEFMEFWFOJSVOJWFSTBM
&MIJKPEFMBCVFOBSFJOB#MBODBEF/BWBSSBFOFMQSØMPHPEFTV$SØOJDB
TFSFGFSÓBFOUPOPTJOUFSQFMBUJWPTBFTUFSFJOPFOFMRVFTJÏOEPMFMBDPSPOB
QPSEFSFDIPMBGVFS[BEFMBTBSNBTMFJNQJEJØHPCFSOBS
“Y tú, Navarra, no consintiendo que las otras naciones de España se 
igualen contigo en la antigüedad de la dignidad real ni en el triunfo y me-
recimiento de de las fieles conquistas, ni en la continua posesión de tu 
acostumbrada lealtad ni en la original señoría de tus siempre naturales re-
yes y señores; por la justicia de los cuales, con mucho gran esfuerzo has 
sobrevendido muchos infortunios y daños”1 
&TUFNJMBHSPEFMB1SPWJEFODJBRVFFT/BWBSSBDPOUJOVØTVQFSFHSJOB-
DJØOFOMB)JTUPSJB4PCSFFMTPMBSFOFMRVFSFJOØ#MBODBEF/BWBSSBTFQSP-
EVDJSÓBOQPDPTDBNCJPTUFSSJUPSJBMFT&OUSFTFQFSEFSÓBMBMFOHàFUB
suroccidental de la Rioja, con la cesión del enclave de Los Arcos y sus villas 
	,NDVBESBEPT
UBNCJÏOFOFTBÏQPDBB$BTUJMMBZBTÓDPNFO[BSÓBMB
&EBE.PEFSOBDPOMBVOJØOEJOÈTUJDBFO'FSOBOEPFM$BUØMJDPDPNPSFJOP
iQPS TÓw FO $BSMPT * 	*7 EF/BWBSSB
 BCBOEPOØ FOUSF  MBT
UJFSSBTEF6MUSBQVFSUPT 	,NDVBESBEPT
 &OFM SFJOPOBWBSSP
VOJEPB&TQB×BFOMBDPSPOBCPSCØOJDBSFDVQFSBSÓBMBTUJFSSBTEF-PT"SDPT
y sus villas, continuando su andadura histórica.)PZEFCFNPTSFDSFBSMBÏTUB
SFNFNPSBOEPQBTBKFTZTPCSFUPEPQFSTPOBKFTEFDJTJWPTDPNPFMRVFOPT
ocupa. 
1 -B$SØOJDBEFMPT3FZFTEF/BWBSSBEFM1SÓODJQFEF7JBOB&TUVEJPZFEJDJØOEF$BSNFO0SDÈTUFHVJ(SPT
#JCMJPUFDB#ÈTJDBEF/BWBSSB%JBSJPEF/BWBSSB1BNQMPOBQ
 «OHFM+.BSUÓO%VRVF*NBHFOIJTUØSJDBNFEJFWBM6OCPTRVFKP&OMBSFWJTUB1SÓODJQFEF7JBOB(PCJFSOP
EF/BWBSSBEFQBSUBNFOUPEF&EVDBDJØOZ$VMUVSBO1BNQMPOBQ
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Pamplona. Monumento a los fueros. Obra de los hermanos Martínez de Ubago, recuerda el testi-
monio de afirmación foral que se dio en 1893-94, cuando las competencias que los Fueros multi-
seculares conceden a Navarra fueron puestas en cuestión por un gobierno centralista del Estado. 
Es un símbolo del amor de los navarros a su régimen foral, fruto de la historia y de la voluntad de 
amejorarlos. (Foto Tanco Zuza).
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Cronología.
1361EFKVMJP/BDFFO.BOUFTKVOUPBM4FOBFMQSÓODJQF$BSMPTIJKPEF+VBOB
EF'SBODJBZ$BSMPT**EF/BWBSSBNFUJEPÏTUFEFMMFOPFOMBQPMÓUJDBJOUFSOBDJPOBMZ
guerra anglo francesa. 
1375EFNBZP$BTBOFO4PSJB$BSMPTDPOEFEF&WSFVYMVFHPEVRVFEF/F-
NPVSTZNÈT UBSEF SFZEF/BWBSSBDPO-FPOPSEF5SBTUÈNBSBIJKBEF&OSJRVF **
SFZEF$BTUJMMB5FOESÓBOEFMNBUSJNPOJPPDIPIJKPT+VBOB.BSÓB#MBODB#FBUSJ[
*TBCFM$BSMPT-VJTZ.BSHBSJUB
1385. Agosto. Nace en el reino de Castilla, Blanca, hija de Carlos III y Leonor.
EFBHPTUP%FSSPUBDBTUFMMBOBFO"MKVCBSSPUBZ1PSUVHBMBåBO[BTVJOEFQFOEFO-
cia.
13865SBUBEPEF&TUFMMBRVFTVBWJ[BMBTDPOEJDJPOFTJNQVFTUBTQPS$BTUJMMBB/B-
WBSSBFOFMEF#SJPOFTEFNBS[PEFQPSFMRVFTFQSPIJCÓBDVBMRVJFSUSBUBEPZ
DBTBNJFOUPFOUSF/BWBSSBF*OHMBUFSSB
1387. 1 de enero. Fallece el rey Carlos II el Malo. 
$VBUSPEÓBTEFTQVÏTNVFSFUBNCJÏO1FESP*7FM$FSFNPOJPTPSFZEF"SBHØO$PNP
ÏMNÈTOFHPDJBEPSRVFMVDIBEPS-FTVDFEF+VBO*FM$B[BEPS	

EFFOFSP&OUSB$BSMPT***FOFMSFJOPQPS7JBOBEFTQVÏTEFEFKBSFOMBDPSUFDBT-
UFMMBOBBTVNVKFSFIJKBT
1390EFGFCSFSPFTVOHJEPZDPSPOBEPFOMB$BUFESBMEF1BNQMPOBDPNPSFZ
de Navarra, Carlos III.
EFPDUVCSF$BFEFMDBCBMMPFO"MDBMÈEF)FOBSFT+VBO*EF$BTUJMMBZNVFSF-F
TVDFEF&OSJRVF***RVFDVFOUBDPOEJF[B×PTZDVZPSFJOBEPFONJOPSÓBEFFEBE
EFTFODBEFOBFOGSFOUBNJFOUPTOPCJMJBSJPTFO MPTRVFOPFTBKFOB MB SFJOB-FPOPS
residente en Castilla. 
1394/PWJFNCSF3FHSFTB#MBODBB/BWBSSBVOPTNFTFTBOUFTRVFTVNBESF
1SJNFSBQJFESBEFMBDBUFESBMHØUJDBEF4BOUB.BSÓBEF1BNQMPOB
#FOFEJDUP9***FM1BQB-VOBTVDFEFFO"WJ×ØOB$MFNFOUF7**
1395.BS[P3FHSFTBB/BWBSSBTVNBESFMBSFJOBEP×B-FPOPSBRVJFOTVTPCSJOP
&OSJRVF***DPOTJEFSBCBJODØNPEBFO$BTUJMMB
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1396EFTFQUJFNCSF4POKVSBEBTDPNPIFSFEFSBTTVDFTJWBTEFMSFJOPFO&TUFMMB
MBTJOGBOUBT.BSÓB#MBODB#FBUSJ[F*TBCFM
EFNBZP.VFSFFOBDDJEFOUFEFDB[B+VBO*EF"SBHØOFM$B[BEPS&TOPNCSB-
EBSFHFOUF.BSÓBEF-VOBFTQPTBEF.BSUÓOFM)VNBOPTVDFTPSRVFTFFODPOUSBCB
en Sicilia. 
1397EFKVOJP/BDFFMJOGBOUF$BSMPTIJKPEF$BSMPT***Z-FPOPS+VSBEPDPNP
IFSFEFSPFO0MJUFFMEFOPWJFNCSFEFNVSJØFO&TUFMMBFMEFBHPTUPEF

4JDJMJBTFJODPSQPSBBMBØSCJUBEFMB$PSPOBEF"SBHØOQPSPCSBEF.BSUÓO*
1398EFKVOJP/BDFFO.FEJOBEFM$BNQP+VBO**EF"SBHØOIJKPEF'FSOBOEP
*Z-FPOPSEF"MCVSRVFSRVF
1402EFNBZP#MBODBDPOUSBFNBUSJNPOJPiQPSQPEFSFTwDPO.BSUÓO7EF4JDJ-
MJB&KFSDFDPNPSFJOBHPCFSOBEPSBIBTUBQPSBVTFODJBEFMSFZ
EFOPWJFNCSFEFTFNCBSDBFO4JDJMJB
EFOPWJFNCSFDFSFNPOJBSFMJHJPTB
4FJOJDJBMBDPORVJTUBEFMBTJTMBT$BOBSJBTQPSFMSFJOPEF$BTUJMMB
1406.VFSF&OSJRVF***EF$BTUJMMB.JOPSÓBEFFEBEEF+VBO**3FHFODJBEF'FSOBO-
EPEF"OUFRVFSB	
DPNQBSUJEBDPO$BUBMJOBMBSFJOBWJVEB
1409EF KVMJP.VFSFFO$FSEF×BTVFTQPTP.BSUÓO7EF4JDJMJB3FJOBDPNP
-VHBSUFOJFOUFFOOPNCSFEFMSFZEF"SBHØO
1410EFNBZP.VFSF.BSUÓOFM)VNBOPSFZEF"SBHØO
1411'VOEBDJØOEFMB6OJWFSTJEBEEF7BMFODJB
1412EFKVOJP-PTOVFWFKVFDFTFMJHFOFOFMDÏMFCSF$PNQSPNJTPEF$BTQFB
'FSOBOEP	*
EF"OUFRVFSBDPOFMRVFTFJOUSPEVDFOMPT5SBTUÈNBSBDBTUFMMBOPTFO
la corona aragonesa. 
1413. Muere la infanta Juana, heredera del reino de Navarra. Corresponde el trono 
BTVIFSNBOB#MBODB
1415EFGFCSFSP.VFSFMBSFJOB-FPOPSTVNBESF
3FHSFTBB/BWBSSBDPNPIFSFEFSBEFMSFJOPZTFJOTUBMBFOMBDPSUFEFTVQBESF
en Olite.
/BWBSSBZ"SBHØOTFEFTMJHBOEFMBPCFEJFODJBBM1BQB-VOBFOBSBTEFMBVOJEBE
de la Iglesia.
1416$POWPDBUPSJBEF$PSUFTFO0MJUFFMEÓBEFPDUVCSFQBSBSFDPOPDFSB%
#MBODBSFJOBWJVEBEF4JDJMJBDPNPIFSFEFSBEFMBDPSPOBOBWBSSB
.VFSF'FSOBOEP*EF"SBHØOZMFTVDFEFTVIJKP"MGPOTP7FM.BHOÈOJNP
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1417/PWJFNCSF'JOBMJ[BDPOMBFMFDDJØOEF.BSUÓO7FM$JTNBEF0DDJEFOUF
1420&MEFKVOJPDBTB#MBODBEF/BWBSSBFOMBDBUFESBMEF1BNQMPOBDPO+VBO
II de Aragón.
1421/BDFFO1F×BåFMEFNBZPFMJOGBOUF$BSMPTGVUVSP1SÓODJQFEF7JBOB
1422/BDF+VBOBIJKBEF#MBODBEF/BWBSSBZ+VBOEF"SBHØO.VSJØFO
1423&MPDIPEFTFQUJFNCSFEÓBEFMB/BUJWJEBEEFMB7JSHFOPUPSHB$BSMPT***FM
1SJWJMFHJPEFMB6OJØORVFVOFBMPTOÞDMFPTQBNQMPOFTFTMB$JVEBEFM#VSHPZMB
1PCMBDJØO
1424. 9 de julio. Nace en Olite la infanta Blanca.
EFBHPTUP$BSMPT***DSFBFMDPOEBEPEF-FSÓODPOMBWJMMBEFMNJTNPOPNCSFZMPT
MVHBSFTEF4FTNB$JSBVRVJ&TMBWBZ4BEBQBSBTVIJKBOBUVSBM+VBOBRVFDBTBDPO
-VJT	$IBSMFT
EF#FBVNPOUBMGÏSF[EFMSFJOP
EFBHPTUP&NQSFOEFWJBKFB$BTUJMMBFODPNQB×ÓBEFTVIJKPFM1SÓODJQFEF7JBOB
y la infanta Blanca.
14255SBTMBNVFSUFEFTVQBESFFMEFTFQUJFNCSF#MBODBMFTVDFEFFOFMUSPOP
navarro.
Marzo. Nace la infanta Leonor.
EFOPWJFNCSF5SBUBEPEF"SBDJFMFOUSFMPTEPTJOGBOUFTEF"SBHØOFMSFZ"MGPOTP
7Z+VBO**SFZDPOTPSUFEF/BWBSSB"DPOTFDVFODJBEFMNJTNP+VBOBTVNFMBKFGB-
tura de la liga de los infantes para salvaguardar sus intereses en Castilla. 
1427EFBHPTUP$PSUFTFO1BNQMPOB-BTJOGBOUBT#MBODBZ-FPOPSTPOKVSBEBT
DPNPIFSFEFSBTFOTVDBTPEFMUSPOP4FSBUJåDBFMUÓUVMPEFIFSFEFSPQSJNFSPEF
Carlos.
1429EFNBZP+VSBZ$PSPOBDJØOEFMPTSFZFTEF/BWBSSB#MBODBZ+VBOFOMB
$BUFESBMEF1BNQMPOB
Junio. Guerra de Navarra y Aragón contra Castilla.
1430-BSFJOBTBMFEF0MJUFDPOTVTIJKPTZTFJOTUBMBQPSNBZPSTFHVSJEBEFO3P-
DBGPSUF4BOHàFTBMB7JFKBEPOEFMBGBNJMJBQBTBDJODPNFTFTEFBOHVTUJBNJFOUSBT
guerrean castellanos y navarros. 
EFKVMJP5SFHVB	DJODPB×PT
ZUSBUBEPEF.BKBOPQPSFMRVFDFTBOMBTIPTUJMJEB-
des con Castilla. 
1433EFKVMJPBEFTFQUJFNCSF%FTQVÏTEFVOFQJTPEJPHSBWFEFTBMVEEFM
RVFDSFZØGVFTBMWBEBQPSMB7JSHFOEFM1JMBSMBSFJOB#MBODBQFSFHSJOBEFTEF5VEFMB
B;BSBHP[BEPOEFSFTJEFQPSFTQBDJPEFTFJTTFNBOBT
1434EFKVOJP+VBO**WJBKBB*UBMJBQBSBBZVEBSBTVIFSNBOP"MGPOTP7
1435%FSSPUBEPDBFQSJTJPOFSPFOMBCBUBMMBOBWBMEF1PO[B	*UBMJB
FMSFZ+VBO**
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RVFFTUBCBBMGSFOUFKVOUPBMSFZBSBHPOÏTEFMBTUSPQBTRVFCVTDBCBOMBQSFQPOEF-
SBODJBEFMB$PSPOBEF"SBHØOFOTVTUFSSJUPSJPTVMUSBNFEJUFSSÈOFPT1SPEVDFFTUF
IFDIPVOBHSBOJNQSFTJØOFOTVFTQPTB#MBODB
1436EFTFQUJFNCSF1B[EF5PMFEP5SBTMBQSØSSPHBEFMB5SFHVBTFåSNBMB
QB[QFSQFUVBZDPNPHBSBOUÓBEFFMMBFMNBUSJNPOJPEF MB JOGBOUB#MBODBDPOFM
IFSFEFSPDBTUFMMBOP&OSJRVF4FEFWVFMWFOB/BWBSSBMVHBSFTZDBTUJMMPTPDVQBEPT
&M.BSRVÏTEF4BOUJMMBOBFTDSJCF-B$PNFEJFUBEF1PO[BOBSSBOEP MBEFSSPUBEF
Juan II y Alfonso V en las costas italianas.
1439EFTFQUJFNCSF&M1SÓODJQFEF7JBOBDBTBDPO*OÏTEF$MFWFTTPCSJOBEFM
EVRVFEF#PSHP×B
1440EFTFQUJFNCSF#PEBEFMB JOGBOUB#MBODBDPOFMIFSFEFSPEFMBDPSPOB
DBTUFMMBOB&OSJRVFRVJFOQPTUFSJPSNFOUFSFQVEJBSÈBTVFTQPTB-BTFOUFODJBEF
EJWPSDJPGVFBDFQUBEBFOKVMJPEFZMBBVUPSJEBEFDMFTJÈTUJDBBQSPCØMBTFQBSB-
DJØONBUSJNPOJBM
1441EFNBZP.VFSF#MBODBEF/BWBSSBBMSFHSFTPEFOFHPDJBDJPOFTFO$BTUJMMBZ
de una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Es enterrada en la iglesia de Santa 
María la Real de Nieva en Segovia, donde falleció. 
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 Glosario
Alcaide.3FTQPOTBCMFEFMBDVTUPEJBZNBOUFOJNJFOUPEFVODBTUJMMPBTÓDPNPEF
UPEBTTVTEPUBDJPOFTNJMJUBSFT&OMBÏQPDBEFMSFJOBEPEFEP×B#MBODBFSB.BSUÓO
EF"UJFO[BBMDBJEFEF1F×BýPSFOMB#BSEFOB+VBO#FSUSÈOEF"DFEPEFMEF5BGBMMB
3VZ.BSUÓOF[EF"MMPEFMEF.BSB×ØO0DIPBEF&TQBS[BEFMEF$BTUJMMMPOVFWP(JM
.BSUÓOF[EF3FEÓOEFMEF*SVS[VO"SOBVUEF&DIBV[EFMEF7BMDBSMPTDPOTVUPSSF
1FESP.BSUÓOF[ EFM EF 4BODIPBCBSDB#FMUSÈOEF#BRVFEBOPEFM EF.POKBSEÓO
+VBO.JHVFMEF6SEJÈJOEFMEF-PT"SDPT+VBOEF0SFHVFSEFMEF.POSFBM+VBOEF
"SSJYPMBEFMEF4BO"ESJÈO#FSUSÈOEF&[QFMFUBEFMEF1F×B(JM.BSUÓOF[EF#FPS-
UFHVJ.BSUÓOEF3FEÓOEFMEF*SVMFHVJ1FESP4BO[EF"SNFOEÈSJ[oEFTQVÏT+VBO-
DPYFEF4VFTDVOEFMEF3PDBGPSUF	4BOHàFTBMB7JFKB
.BSUÓO1ÏSF[EF/PÈJOEFM
EF-FHVÓO1FESP4BO[EF*HBMEFMEF#VSHVJ9FNFOEF6SP[EFMEF:FSHB(VJMMÏO
EF/PÈJOEFMEF-BHVBSEJB4BODIP%ÓB[EFMEF5PMP×P	BIPSB«MBWB
4BODIPEF
&TQBS[BEFMEF4BO7JDFOUF(PO[BMPEF#BRVFEBOPEFMEF"SUBKP.BSUÓOEF3FEÓO
EFMEF*SVMFHVJ.BSUÓO4BO[EF6SFUBEFMEF(BMMJQJFO[PEFMEF$ÈTFEB.BSUÓOEF
"M[BUFEFMEF1JFUJFMMBo1FUJMMB	DBCF/BWBSEÞO
+VBOEFÁSJ[EFMEF#FSOFEP+VBO
4ÈODIF[EF"OHPTUJOB-PQF(BSDÓBEF3JYPMBEFMEF4BO"ESJÈO
Alcalde de la corte mayor.5ÓUVMPDPOGFSJEPBRVJFOEFCÓB KV[HBSFO MBDPSUFB
MPTSJDPTIPNCSFTZQFSTPOBEFDPOåBO[BSFBM-PQF9JNÏOF[EF-VNCJFSZ+VBOEF
-JÏEFOBMPFKFSDÓBOFO
Alférez.5JUVMPOPCJMJBSJPEFQSJNFSPSEFORVFPSJHJOBSJBNFOUFDPSSFTQPOEÓBBRVJFO
QPSUBCBFMFTUBOEBSUFSFBMFOFMFKÏSDJUPZQPSFYUFOTJØOBRVJFOMFWBOUBCBFMQFOEØO
SFBMFOSFQSFTFOUBDJØOEFMSFZPFOMPTBDUPTFOMPTRVFUVWJFSBRVFIBDFSTF'VFBM-
GÏSF[EFMSFJOPFO$IBSMFTEF#FBVNPOU%FTQVÏTQBTØBMMBNBSTFFO/BWBSSB
NBSJTDBMEFMSFJOP
Aljama o judería.#BSSJPEFKVEÓPTJOUFHSBEPFOFMDPOHMPNFSBEPVSCBOPEFWJMMBT
ZDJVEBEFT5FOÓBOBVUPOPNÓBPSHBOJ[BUJWBZ MPT JNQVFTUPT MPTSFDBVEBCBOTFHÞO
DSJUFSJPTDPOWFOJEPTFOUSFFMMPTEFNPEPDPMFDUJWP+VEFSÓBTJNQPSUBOUFTFSBOMBTEF
5VEFMB&TUFMMB0MJUF.POSFBM7JBOB$BTDBOUFQPSFKFNQMP
Almirante."EFNÈTEFMUÓUVMPEFRVJFOPTUFOUBCBFMNBOEPFOVOOBWÓPPFOMB"S-
NBEBMPFSBEFRVJFOMPFKFSDÓBFOMBKVSJTEJDDJØOEFVO"MNJSBEÓPDPNBSDBQPCMBEB
BTÓEFOPNJOBEBZRVFUFOÓBDJFSUBTQSFSSPHBUJWBTDPNVOFT&OFMTJHMP97GVF"MNJ-
SBEÓPFMWBMMFEF3PODBMZBMNJSBOUFEFMNJTNP.BSUÓO4BO[EF6SFUB&O5VEFMB
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TFFODVFOUSBSFDJÏOSFTUBVSBEPFMQBMBDJPEFMBDBTBEFM"MNJSBOUF&O4BOHàFTB
FTDPOåSNBEPDPNPBMNJSBOUFFMEFEJDJFNCSFEF1FESP-PNCB[&OMB
EPDVNFOUBDJØOEFIBZSFGFSFODJBTBPODFBMNJSBEÓPT
Baile.&ODBSHBEPPSFTQPOTBCMFEFVOBUBSFBDPODSFUBFOMBBENJOJTUSBDJØOEFMB
*HMFTJBMBTWJMMBTPMBNPOBSRVÓB4FFRVJQBSBCBMBåHVSBBMEFHVBSEB-PTIBCÓBQPS
CBSSJPTJHMFTJBTPDPNBSDBT4VTEFNBSDBDJPOFTTFMMBNBCBOCBJMÓBTPFONBTDVMJOP
CBJMÓPT&OMBEPDVNFOUBDJØOEFTFDJUBOTJFUFVOBMBEFMPTKVEÓPTEF5VEFMB
Canciller.0åDJPEFMBDPSUFRVFDPOTJTUÓBFOEBSWBMJEF[BMPTEJQMPNBTZUSBUBEPT
DPOTFSWBOEP MBT HBSBOUÓBT EF BVUFOUJDJEBEEPDVNFOUBM 1BSB FTP TVQFSWJTBCB MPT
TFMMPT&YQFEÓBTBMWPDPOEVDUPTZBDSFEJUBDJPOFT&OGVFOPNCSBEPDPNPUBMFM
EPDUPSFO%FDSFUPT	%FSFDIP$JWJM
NPTÏO'SBODÏTEF7JMMBFTQFTB&OåHVSBCB
DPNPWJDFDBODJMMFSFMTFDSFUBSJPSFBM(BSDÓBEF'BMDFT
Casa de la Moneda. -VHBSGÓTJDPEPOEFTFCBUÓBZBDV×BCBNPOFEBEF/BWBSSB
RVFBVORVFDPOFNQMB[BNJFOUPTBOUFSJPSFTUVWPBTJFOUPZBEFåOJUJWPFOMBDBTB
EFOPNJOBEBEFTQVÏT DPNPEF MB$ÈNBSBEF$PNQUPT -B DBTB SFDPHÓBOP TØMP
MBTPQFSBDJPOFT GÓTJDBTQBSB MBDJSDVMBDJØONPOFUBSJB TJOP UBNCJÏOBRVJFOFTQPS
NBOEBUPSFBMSFHVMBCBOTVWBMPS-B$ÈNBSBEF$PNQUPTFSBBTJNJTNPFMØSHBOP
EFMFHBEPUBNCJÏORVFSFHJTUSBCBMBTPQFSBDJPOFTFDPOØNJDBTRVFMFDPOåBCBFM
BQBSBUPFDPOØNJDPEFMB$PSPOB
Chambelán.(FOUJMIPNCSFPDBNBSMFOHPRVFTFPDVQBCBEFPSEFOBSDFSFNPOJBT
FJOEJDBSBMSFZMBTPCMJHBDJPOFTFOMBTRVFQBSUJDJQBCB.BSUÓOEF"JCBSMPFKFSDÓB
FO
Condado de Lerín. %FNBSDBDJØODSFBEBQPS$BSMPT ***FMEFBHPTUPEF
QBSBEPUBSBTVIJKBOBUVSBM+VBOBDBTBEBDPO-VJTEF#FBVNPOUZRVFDPNQSFOEÓB
MBWJMMBEF-FSÓOZMPTMVHBSFTEF4FTNB$JSBVRVJ4BEBZ&TMBWB
Condado de Cortes. Título real con adscripción de propiedades otorgado a per-
TPOBTEFTBOHSFSFBM(PEPGSFEF/BWBSSBFSBDPOEFEF$PSUFTZSFDJCÓBFO
QFDIBTFOFMWBMMFEF4BO&TUFCBO4PSMBEB"TBSUB"DFEP«[RVFUBZ7BMEF"MMÓO
5BNCJÏOUFOÓBBTJHOBEBTMBTSFOUBTEFQFTDBEPFOMBMBHVOBEF-PS
Condestable.5ÓUVMPEFMKFGFEFMFKÏSDJUPSFBMRVFTJHVFBMEFNBSJTDBMZTFNF[DMB
FOFMPSHBOJHSBNBJOTUJUVDJPOBMDPOFMEFNBSJTDBM&TBEPQUBEPQPSFMCBOEPCFBV-
NPOUÏTFOFMRVFFMDPOEFEF-FSÓOFKFSDJØDPNPUBM&O1BNQMPOBDBMMF.BZPS
FM1BMBDJPEFM$POEFTUBCMFGVFQBMBDJPEFMDPOEFEF-FSÓOZMVFHPEFTVTVDFTPSFM
EVRVFEF"MCB
Conserje de los palacios reales. Encargado de la custodia y del acondiciona-
NJFOUPEFMBTEFQFOEFODJBTZBQPTFOUPTEFMBSFTJEFODJBEFMPTSFZFT&OFSB
DPOTFSKFEFMQBMBDJPSFBMEF1BNQMPOB.BSUÓOEF"DFEPEFMEF0MJUF/JDPMÈTEF
(VÏSF[EFMEF5BGBMMB(BSDÓBEF"SHVFEBT$BMWP1ÏSJ[FKFSDÓBFOFMEF4BOHàFTBZ
Miguel Pérez, en Puente la Reina. 
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Coronación real.$FSFNPOJBTPMFNOFQSFDFEJEBEFMKVSBNFOUPPQPSUVOPBOUFMPT
5SFT&TUBEPTRVFBTVWF[KVSBCBOPCFEJFODJBZMFBMUBE&SBVOJNQMÓDJUPDPNQSPNJTP
DPOUSBDUVBMRVFPCMJHBCBB MBTEPTQBSUFTZRVFTFIBDÓBDPOVOSJDPDFSFNPOJBM
CJFOFTUBCMFDJEP
Corte, La, o Cort.&SBFMUSJCVOBMRVFKV[HBCBBMBOPCMF[BPEJSJNÓBQMFJUPTFOUSF
FMMB4FDPNQPOÓBEFBMDBMEFTZKVFDFTOPNCSBEPTQPSFMSFZRVJFOSFIVTBCBBNF-
OVEPIBDFSKVTUJDJBEJSFDUBDPOFMBMUPFTUBNFOUPOPCJMJBSJP
Cortes, Las. Cuerpo de relativa representación de las instituciones del reino, con 
GVODJPOFTEJTUJOUBTEFTEFTVTQSJNFSBTDPOWPDBUPSJBTIBTUBMBÞMUJNBFO
-BGVFSUFQFSTPOBMJEBEEFMPTSFZFT$BSMPT**Z$BSMPT***EFCJMJUØTVTDPNQFUFODJBT
QFSPGVFSPOEFDJTJWBTFOMPTKVSBNFOUPTEFMPTIFSFEFSPTZFOMPTTFSWJDJPTPBZVEBT
FDPOØNJDBTFOMBTOFDFTJEBEFTFDPOØNJDBTEFMPTSFZFT&OFMSFJOBEPEF#MBODBEF
/BWBSSBUPNBSPONÈTGBDVMUBEFTEBEBMBEFMJDBEBSFMBDJØODPOFMSFZDPOTPSUFZ
FMIFSFEFSPFM1SÓODJQFEF7JBOB5BNCJÏOTFEFOPNJOBSPOMPT5SFT&TUBEPTQPSMB
USJQMFDPNQPTJDJØOEFSFQSFTFOUBOUFTEFMDMFSPOPCMF[BZCVFOBTWJMMBT
Doncel..P[PRVFFKFSDÓBFO1BMBDJPPåDJPTEJWFSTPTEFSFDBEPTTFSWJDJPEFNFTB
FOUSFUFOJNJFOUPPEFDBSÈDUFSGÓTJDP
Escribano.1FSTPOBRVFFKFSDFPåDJPEFBQVOUBSPBTFOUBSDVFOUBTTVDFTPTPBDPO-
UFDJNJFOUPT )BCÓB FTDSJCBOÓBT CBKP FM TFMMP EF SFZ RVF MFT DPOGFSÓB VOB FTQFDJBM
categoría.
Escudero. 4FSWJEPSSFBMRVFUFOÓBVOFODBSHPFTQFDJBM)BCÓBQPSFKFNQMPFTDVEF-
SPEFGSVUFSÓB5BNCJÏOBMHVOPEFFMMPTMMFWBCBiMFUSBTwDBSUBTFONBOPGVFSBEFM
SFJOP&MUÏSNJOPDMÏSJHPFTTJOØOJNPFOMBÏQPDB
Fueros.&OTFOUJEPBNQMJPFO MB&EBE.FEJBOPSNBTFTQFDÓåDBTRVFSFHVMBO MB
WJEBEFVOBQPCMBDJØOZRVFQPSDPODFTJØOEFMSFZPSEFOBOMBDPOWJWFODJBEFTVT
IBCJUBOUFT-BTDBSUBTQVFCMBTPEFQPCMBDJØOBMGVOEBSTFVOMVHBSNBSDBCBOVOBT
TF×BTEFJEFOUJEBEFOMBÏQPDBBMUPNFEJFWBM)VCPNPEFMPTEFGVFSPTRVFEFVO
MVHBSBPUSPTFFYUFOEÓBOEBOEP MVHBSBGBNJMJBT DPNPMBTEF7JHVFSB+BDBP MB
/PWFOFSB$POGPSNFBWBO[ØMB&EBE.FEJBZFTQFDJBMNFOUFFO/BWBSSBRVFUVWP
EJOBTUÓBTEFPSJHFOGSBODÏTMPTGVFSPTTFBTJNJMBSPOBDPTUVNCSFTZGSBORVJDJBTRVF
PCMJHBCBOBSFZFTZTÞCEJUPTZRVFQPSKVSBNFOUPEFCÓBOHVBSEBSTFZIBDFSHVBSEBS
-PTJOGBO[POFTZFOHFOFSBMMBCBKBOPCMF[BFYJHJØIBTUBMÓNJUFTIFSPJDPTTVDVNQMJ-
NJFOUP-BT$PSUFTEF/BWBSSBoWJHFOUFTIBTUBZDPOMBÞMUJNBDPOWPDBUPSJBFO
GVFSPOUBNCJÏOGVFOUFEFEFSFDIPGPSBMBMBDPSEBSTVTUSFTFTUBEPTP
CSB[PTMPTDPNQSPNJTPTQSPQJPTEFMBTJOTUJUVDJPOFTZEFMBNPOBSRVÓB&OMB&EBE
.PEFSOBMPT'VFSPTEFSJWBSPOBM%FSFDIP'PSBMRVFFOFMDBTPEF/BWBSSBIBUFOJEP
BEFNÈTEFTVDBSÈDUFSQSJWBEPFOUSFQBSUJDVMBSFTTVEJNFOTJØOQÞCMJDBSFDPOPDJEB
QPSMPTEJTUJOUPTSFHÓNFOFTQPMÓUJDPT&OMPTUSFTÞMUJNPTTJHMPTBQFTBSEFMPTWBJ-
WFOFTQPMÓUJDPT/BWBSSBIBDPOTFSWBEPTVTJTUFNBGPSBMDPNQBUJCMFDPOMBVOJEBE
DPOTUJUVDJPOBMEFMBNPOBSRVÓBHSBDJBTBMBMFBMUBEIJTUØSJDBBTVGBDVMUBEEFQBDUBS
DPOFM&TUBEPZ(PCJFSOPEFMB/BDJØOZBMBFYRVJTJUBTFOTJCJMJEBEEFMBTTVDFTJWBT
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generaciones de navarros. Las Recopilaciones sucesivas de Fueros han dado pie a un 
cuerpo orgánico respetado por las instituciones, y tras la histórica Ley Paccionada de 
BDUVBMJ[BEBQPSMPTDPOWFOJPT&DPOØNJDPTIBOUFOJEPSFDPOPDJNJFOUPFYQSF-
TPFOFM'VFSP/VFWP	
ZFOMB$POTUJUVDJØO&TQB×PMBEFFOTVBMVTJØOB
MPTEFSFDIPTIJTUØSJDPTZUJFOFOWJHFODJBFOMBWJEBTPDJBMEFMBDPNVOJEBEOBWBSSB
Hermandad. "HSVQBDJØOEFDBCBMMFSPTZHVBSEBTEFGSPOUFSBRVFFOQSFWJTJØOEF
BDUPTEFQJMMBKFZCBOEPMFSJTNPTFDPOTUJUVÓBOFOMBT[POBTEFGSPOUFSB&YJTUÓBMBEF
MB&TUBDBFOMB#BSEFOBPMBTEF«MBWBZ(VJQÞ[DPBFOMBUJFSSBEF.BMIFDIPSFT&T
OPNCSBEPQPS$BSMPT***DPNJTBSJPEFMBIFSNBOEBEOVFWBUSBUBEBDPOMPTBMBWFTFT
Juan García de Lizasoáin.
Hidalgo.1FSTPOBEFDPOEJDJØOOPCJMJBSJBRVFNBOUJFOFBTVDBSHPBSNBTZDBCBMMPZ
FTUÈEJTQPOJCMFBMTFSWJDJPEFMSFJOP5BNCJÏOTFEFOPNJOBCBOIJKPTEBMHPPåEBMHPT
Hostal.4FSWJDJPQFSTPOBMRVFUFOÓBBTVEJTQPTJDJØOMBDBTBSFBMZDBEBVOPEFMPT
DPNQPOFOUFT&M1SÓODJQFEF7JBOBQPSFKFNQMPEJTQPOÓBFO0MJUFEFVODPOKVOUP
EFNÈTEFUSFJOUBQFSTPOBT
Institución Príncipe de Viana.»SHBOPDPOTVMUJWPEFMB%JQVUBDJØO'PSBMEF/BWB-
SSBDSFBEPQPSMBDPSQPSBDJØOQSFTJEJEBFOQPS5PNÈT%PNÓOHVF[EF"SÏWBMP
DPOEFEF3PEF[OP5PNØFMOPNCSFEFMQSÓODJQFFIJKPEF#MBODBEF/BWBSSBZ+VBO
**ZDPOUJOVØMBMBCPSFODVBOUPBMQBUSJNPOJPEFMB$PNJTJØOEF.POVNFOUPTEF
/BWBSSB'PSNBEBQPSEJTUJOUBTTFDDJPOFTBVOØFMFTGVFS[PEFQFSTPOBMJEBEFTEFM
"SUF-JUFSBUVSB%FSFDIP.ÞTJDB"SRVFPMPHÓBZMBJOWFTUJHBDJØOIJTUØSJDBMJOHàÓT-
UJDBGPMLMØSJDBZTPDJBMRVFDSJTUBMJ[ØFOBCVOEBOUFTSFBMJ[BDJPOFTZQVCMJDBDJPOFT
EFHSBO JOUFSÏT DPNPFT FM DBTPEF MB3FWJTUBRVF MMFWB TVOPNCSF ZRVF TJHVF
FEJUÈOEPTF'VFSPO4FDSFUBSJPT(FOFSBMFT+PTÏ.-BDBSSB	
Z+PTÏ&T-
UFCBO6SBOHB	
RVFGVFBTJNJTNPQSJNFSEJSFDUPS&OMFTVDFEJØ
7JDFOUF(BMCFUFZFO+PTÏ.:ÈSOP["QBSUJSEFFMDBSHPTFBTJNJMØB
MB%JSFDDJØO(FOFSBMEF$VMUVSB&OUSFTVTDPMBCPSBEPSFTJMVTUSFTTFFODVFOUSBOQPS
FKFNQMP&MBEJP&TQBS[B+VMJP$BSP#BSPKB'SBODJTDP*OEVSÈJOP+PTÏ.*SJCBSSFOBTÓ
DPNPMPTBSDIJWFSPT+PTÏ3BNØO$BTUSPZ'MPSFODJP*EPBUFPEFTEFMBEJSFDDJØOEFM
.VTFPEF/BWBSSB.«OHFMFT.F[RVÓSJ[&OFMPSHBOJHSBNBEFMB%JQVUBDJØO'PSBM
MB%JSFDDJØOEF5VSJTNP#JCMJPUFDBTZ$VMUVSB1PQVMBSoBDBSHPEF+BJNFEFM#VSHP
DPNQMFNFOUBCBEFTEFTVGVOEBDJØOMBMBCPSEFMB*OTUJUVDJØO1SÓODJQFEF7JBOB
Jura de la corona y de herederos de ella."DUPTPMFNOFZEFEPCMFSFQSFTFOUB-
DJØOQPSDVBOUPMPTQSPUBHPOJTUBTKVSBCBOTJNVMUÈOFBNFOUFBMKVSBNFOUPEFMFBMUBE
ZPCFEJFODJBPUPSHBEPQPSTVTTÞCEJUPT4FIBDÓBBOUFMBDSV[ZMPTTBOUPTFWBOHF-
MJPTHFOFSBMNFOUFFOMBDBUFESBMZDPOMBBTJTUFODJBEFPCJTQPTZQSÓODJQFTJOWJUBEPT
RVFBDPNQB×BCBOBMPTSFZFTGBNJMJBZMPT5SFT&TUBEPT
Jurados.3FQSFTFOUBOUFTEFMBWJMMBRVFKVSBCBOBFMMBåEFMJEBE-VFHPSFHJEPSFT
del concejo.
Justicia.0åDJPSFBMQBSBBTFHVSBSFMDVNQMJNJFOUPFYBDUPZOPBCVTJWPEFMBTTFO-
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UFODJBTZWFSFEJDUPT&SBKVTUJDJBEF1BNQMPOBFO-FPOFMEF(BSSP
Limosnero del rey. &ODBSHBEPEFSFDPHFSEJOFSPQBSBFMDVMUPPSEJOBSJPZDFMFCSB-
DJPOFTFYUSBPSEJOBSJBT&OMPFSB.BSUÓOEF$FNCPSÈJOQSJPSEFMBDBQJMMBEF
4BOUBNBSÓBEFM1VZEF&TUFMMB-PT-JNPTOFSPTDPOMJDFODJBTPMÓBOUFOFSMVHBSUFOJFO-
UFTRVFTFEJTUSJCVÓBOQPSMBHFPHSBGÓBEFMSFJOP
Maestro de la cámara de los dineros. 1FSTPOBRVFBENJOJTUSBCBFMEJOFSPQFS-
sonal del rey.
Maestro de obras del rey. &ODBSHBEPEFMNBOUFOJNJFOUPZSFIBCJMJUBDJØOEFMBT
DPOTUSVDDJPOFTEFMBDPSPOB)BCÓBBMNFOPTVOPFODBEBNFSJOEBE
Mariscal.5ÓUVMPRVFTVDFEJØBMEF"MGÏSF[QPSFMRVFTFPUPSHBCBBMFMFHJEPQPEFS
QBSBNBOEBSMBTUSPQBTSFBMFT&OTFIBCMBFOMBEPDVNFOUBDJØOEFFTUBåHVSB
&OIBCÓBUSFTNBSJTDBMFT'FMJQFEF/BWBSSB(PEPGSF	CBTUBSEPEFMSFZ
DPOEF
$PSUFTZ#FMUSÈOEF-BDBSSB&TEFOPNJOBDJØOQSPQJBFOMBHVFSSBDJWJMEFMCBOEP
BHSBNPOUÏT&OFMPUSPTFBDFQUØNFKPSFMEF$POEFTUBCMFDPNPKFGFEFMFKÏSDJUP
Mazonero.$POTUSVDUPS5FOÓBVOBGBDFUBBSUÓTUJDB&MNBFTUSPEFPCSBTFSBRVJFO
FKFDVUBCBMPTQMBOPT%FSJWBEFQBMBCSBGSBODFTBNBÎPOEFMBRVFBTVWF[WJFOF
NBTØOFMRVFSFDPOPDFFM(SBO"SRVJUFDUP-BQBMBCSBBMCB×JMFTEFPSJHFOÈSBCF
"M#B×JSFTFMDPOTUSVDUPSEF#B×PPCSB&OFTUBMFOHVBBMBSJGFUJFOFUBNCJÏOPUSP
TJHOJåDBEPTJNJMBS-BCBTFEFMBDPOTUSVDDJØOFOMB&EBE.FEJBFSBMØHJDBNFOUF
MBNBEFSB
Mariscal./PNCSBNJFOUPRVFDPOGFSÓBNBOEPFOFMFKÏSDJUPZRVFIJTUØSJDBNFOUF
sucede, al de alférez
Merindad.$JSDVOTDSJQDJØOBENJOJTUSBUJWBFOFM SFJOPEF/BWBSSBDPOTJNJMJUVEFT
UBNCJÏOFO$BTUJMMBBDBSHPEFVONFSJOPRVFFKFDVUBCBØSEFOFTSFBMFTTPCSFUPEP
FOMPSFGFSFOUFBDPCSPEFDPOUSJCVDJPOFTFJNQVFTUPT$PNPEFNBSDBDJØONFOPS
BQBSFDFOMBTTP[NFSJOEBEFT	DJUBEBTFOMBEPDVNFOUBDJØOEF

Merino mayor. 1FSTPOBEF DPOåBO[B SFBM FODBSHBEPFO MBNFSJOEBE SFTQFDUJWB
EFIBDFS WBMFS MB BVUPSJEBE SFBM &SBONFSFDFEPSFTEFVOB TVNBEFEJOFSP ZEF
DBOUJEBEFTEFUSJHPPDFCBEBFOFTQFDJFBEFNÈTEFBMHÞOEJTUJOUJWPOPCJMJBSJP&O
MPFSBEFMBNFSJOEBEEF4BOHàFTB+VBOEF&[QFMFUBEFMBEF&TUFMMB(PO[BMP
.BSUÓOF[EF#BSÈTPBJO&OEFMBNFSJOEBEEFMBT.POUB×BT+VBO(BSDÓBEF
"[QJMDVFUBZEF0MJUF%JFHPEF#BRVFEBOP
Mosén.5SBUBNJFOUPOPCJMJBSJPEFMBOPCMF[BEFTFHVOEPPSEFOZUBNCJÏOEFDMÏSJ-
HPTNVZVTVBMFO"SBHØOZBVORVFFONFOPSNFEJEBUBNCJÏOFO/BWBSSB
Notario./PNCSFEFRVJFOFKFSDFFMPåDJPEFEFEBSQPSBVUÏOUJDPVOBDUPKVSÓEJDP
PDPNFSDJBMSFMBDJPOBEPDPOMBTJOTUJUVDJPOFT&OUSFMPTOPUBSJPTEFFTUÈO+VBO
1ÏSF[EF*SÈJ[P[-PTIBCÓBUBNCJÏOEFTUBDBEPTFOMVHBSFTEFSFMJFWF.BSUÓO.BS-
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UÓOF[MPFSBFOEF7JBOB&OFSBQSPUPOPUBSJP1FSFEF7BMMTFDSFUBSJP
BEFNÈTEFMBSFJOB
Notario de la corte. Era encargado de dar fe y avalar actos reales en su represen-
UBDJØO1PSFKFNQMP.BSUÓO+JNÏOF[EF4PUÏTRVFMPFSBJOUFSWJFOFFOQMFJUPTDPNP
MPTRVFTFEBOFOUSF5VEFMBZ$PSFMMBDPO"MGBSP-FBVYJMJBFMCBDIJMMFSFOEFDSFUPT
	MJDFODJBEPFO%FSFDIPEFIPZ
.BSUÓO+JNÏOF[EF3PODFTWBMMFT&KFSDÓBUBNCJÏOFM
NJTNPDBSHPZFOFMNJTNPB×P&OFRVPU	¶×JHP
EF(ÞSQJEF
Oídor. 4JOØOJNPEFNBHJTUSBEPPWPDBMDPSQPSBUJWPEF5SJCVOBMFTPEFMB$ÈNBSB
EF$PNQUPT
Pestes.&QJEFNJBTEFHSBONBHOJUVEZNPSUBOEBE-BUFSSJCMF1FTUF/FHSBUVWPTV
punto álgido en el continente europeo  en 1348. Otras pestes de gran incidencia en 
/BWBSSBGVFSPOMBTEFZ"OUFFMQFMJHSPEFDPOUBHJPTFUPNBCBO
NFEJEBT FYUSBPSEJOBSJBT DPNP FM DPOåOBNJFOUP FO MB[BSFUPT V IPTQJUBMFT iGVFSB
QVFSUBTwEFMPTBGFDUBEPT0MJUFUJFOFDPNPQBUSPOBBMB7JSHFOEFM$ØMFSBEFTQVÏT
RVFFOMBJOUFSDFTJØOEFMB1VSÓTJNB$PODFQDJØODVZBJNBHFOGVFTBDBEBFO
QSPDFTJØOFJNQMPSBEBJOUFOTBNFOUFGVFSBDBVTBTFHÞOMBTBVUPSJEBEFTZFMQVFCMP
EFMBDJVEBEEFOPIBCFSFOUSBEPMBFQJEFNJBEFMDØMFSBNPSCP&MWPUPEFMBT$JODP
-MBHBTEFMB$JVEBEEF1BNQMPOBRVFTFSFOVFWBDBEBB×PQPSTV"ZVOUBNJFOUP
FM +VFWFT4BOUP UJFOFFMNJTNPPSJHFOEFSFDPOPDJNJFOUPQPSIBCFSTF MJCSBEP MB
DBQJUBMOBWBSSBEFMBQFTUFCVCØOJDBFO
Preboste.&ODBSHBEPEFFKFDVUBSMBTØSEFOFTQBSBJNQBSUJSKVTUJDJB5FOÓBBTVNBO-
EPBMPTCBJMFT%FTQVÏTQBTØBEFOPNJOBSTFFTUBGVODJØODPNPFMEF+VTUJDJB&SB
QSPCPTUFFOEF5BGBMMB0DIPBEF(ÞSQJEF
Procurador patrimonial."ENJOJTUSBEPSEFMEJOFSPRVFQFSTPOBMNFOUFHBTUBCBFM
SFZPEFMBTQPTFTJPOFTEFÏTUF-PT3FZFT#MBODBZ+VBOOPNCSBOFMEFTFQUJFN-
CSFEFDPNPQSPDVSBEPSFTTVZPTFOFMEVDBEPEF/FNPVSTUJFSSBTEF'SBODJB
B.FOBVMUEF4BJOU.BSJF+VBO3VJ[%JOBEBO+FBO(PTTFBVNF3PCFSUEF#BJMMFVM
y Jean Gueron.
Recibidor de las merindades.0åDJPSFBMRVFTFPDVQBCBEFSFDPHFSMBTDBOUJEB-
EFTFTUJQVMBEBTQBSBMBTOFDFTJEBEFTEFMBDPSPOBZEFMBBENJOJTUSBDJØOEFMSFJOP-B
BDDJØOEFFTUFFODBSHPTFEFOPNJOBCB3FDFQUB&OFSBO3FDJCJEPSFT3FNØO
"MHBSSBQPSMBNFSJOEBEEF4BOHàFTB+VBO4ÈODIF[EF0TUJ[QPSMBEFMBT.POUB-
×BT.JHVFM.BSUÓOF[EF#BSÈTPBJOQPSMBEF&TUFMMB+VBO1ÏSF[EF5BGBMMBQPSMBEF
0MJUF1FESPEF6ODBTUJMMPQPSMBEF5VEFMBZ+VBOEF3FDBMEFQPS6MUSBQVFSUPT
Regidor..JFNCSPEFMDPODFKPRVFEJTQPOÓBEFWPUPFOMBTEFMJCFSBDJPOFTEFÏTUF
"OUFTTFEFOPNJOBCBKVSBEP%FTQVÏTEFSJWØBMUÏSNJOPBDUVBMEFDPODFKBM
Ricohombre. %JTUJODJØO EF MB BMUB OPCMF[B RVF MF EBCB EFSFDIP B TV QPTFFEPS
1JFSSFTEF1FSBMUBQPSFKFNQMPEFMPTHBKFTEFTVSJDBIPNCSÓBRVFDPOUBCBODPO
donativos reales generosos.
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Tenencia.1PEFSEFMFHBEPEFMPTSFZFT-PTUFOJFOUFTBDUVBCBODPNPIPNCSFTEF
DPOåBO[BEFMB$BTBZDBTJTJFNQSFTFFODPOUSBCBOFOMVHBSFTEFEJGÓDJMQPTFTJØOP
EFJNQPSUBODJBFTUSBUÏHJDB&MFTDVEFSP+VBOEFÁSJ[SFDJCFFMEFNBS[PEF
VOBBTJHOBDJØOQPSTVSFUFOFODJBEFMDBTUJMMPEF1JUJFJMMBoDBCF/BWBSEÞO
Tesorero del reino.1FSTPOBEFMBDPOåBO[BEFMNPOBSDBRVFFKFDVUBCBMBTPCMJHB-
DJPOFTEFMPTTÞCEJUPTZWBTBMMPTDPOMBDPSPOBZMFBDPOTFKBCBBDFSDBEFTJUVBDJPOFT
WFOJEFSBTEFDBSFTUÓBPOFDFTJEBE&TUBCBBVYJMJBEPQPSFMHVBSEBEFMPTDPGSFT
Tres Estados."TÓTFEFOPNJOBCBOBMBDPOWPDBUPSJBEFMPTUSFTCSB[PTEFMBT$PS-
UFT&DMFTJÈTUJDP.JMJUBSZEFM$MFSPDVBOEPFMSFZMFTTPNFUÓBDVFTUJPOFTIBDFOEÓTUJ-
DBTPEFNBUFSJBEFTVDFTJØOPGVFSPT
Tributador. 0åDJPEFSFDBVEBSJNQVFTUPTPDBOUJEBEFTDPOWFOJEBT
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Algunos protagonistas
Alfonso V de Aragón, el Magnánimo. )JKPEF'FSOBOEP*EF"OUFRVFSBSFZEF
"SBHØOQSPDMBNBEPFOFMDPNQSPNJTPEF$BTQF/BDJEPFOEPTB×PTBOUFT
RVFTVIFSNBOPUBNCJÏOJOGBOUFEF"SBHØO+VBO**'VFSFZEF"SBHØOEFTEF
IBTUBTVNVFSUFFO5BNCJÏOMPGVFEF/ÈQPMFTEFTEFIBTUBTVGBMMFDJ-
NJFOUP&OOPNCSFEFTVQBESF JOUFSWJOPFO MBQPMÓUJDBTJDJMJBOBFO MBRVFBDBCØ
QPOJFOEPVOWJSSFZBTVTØSEFOFT0DVQØ$FSEF×BZDBTJ UPEB$ØSDFHBDPORVJT-
UBOEP/ÈQPMFTEFTEFEPOEFJNQVMTØVOBQPMÓUJDBNFEJUFSSÈOFBEFFYQBOTJØOFOMB
RVFGVFBZVEBEPQPSTVIFSNBOP+VBO**-BDBÓEBEF$POTUBOUJOPQMBFOQPEFSEF
MPTUVSDPTFODPSUØUPEBQPTJCJMJEBEEFSFJOTUBMBDJØOEFMQPEFSDSJTUJBOPFOMB
BOUJHVB#J[BODJP&OOPNCSPB+VBO**EF/BWBSSBTVIFSNBOP-VHBSUFOJFOUF
(FOFSBMEF"SBHØOZ7BMFODJBDPOQMFOPTQPEFSFTNJFOUSBTÏMTFNBOUFOÓBFOTVT
territorios del otro lado del Mediterráneo.
Blanca, infanta de Navarra. Tercera hija de la reina Blanca y Juan II, nació en Olite 
FMEF KVMJPEFZNVSJØEFTUFSSBEBFO0SUIF[FOEFTQVÏTEFIBCFS
TJEPEFTIFSFEBEBQPSMBTNBMBTBSUFTEFTVQBESFZTVIFSNBOB-FPOPS&OMBQB[
EF5PMFEPEFZDPNPHBSBOUÓBEFQB[QFSQFUVB GVFDPNQSPNFUJEBDPOFM
IFSFEFSPEF$BTUJMMB&OSJRVFRVJFOMBSFQVEJØFO3FHSFTØEFTQVÏTB/BWBSSB
EPOEFTJHVJØMBTVFSUFEFTVIFSNBOP$BSMPTFM1SÓODJQFEF7JBOBRVJFOTFFOGSFO-
UØBTVQBESF+VBO**DPNPIFSFEFSPEFMSFJOPEF/BWBSSBZUBNCJÏOEF"SBHØO-B
NVFSUFEFTVIFSNBOPZQSPUFDUPSMFIJ[PIFSFEFSBBVUPNÈUJDBQFSPBQPZBEBQPS
MBGBDDJØOCFBVNPOUFTBFOUSØFOEFTHSBDJBEFTVQBESFRVJFOUSBTEFTIFSFEBSMB
MBFYUSB×ØFO#FBSOF
Carlos II, el Malo./BDJEPFOFO'SBODJBNVSJØFO1BNQMPOBFMQSJNFSPEF
FOFSPEF4VDFEJØFOBTVNBESF+VBOB**RVFIBCÓBDBTBEPDPO'FMJQF
***5BSEØFOTFSDPSPOBEPDPNPSFZEF/BWBSSB	EFKVOJPEF
BMFTUBSEF
MMFOPNFUJEPFOMBQPMÓUJDBGSBODFTBEPOEFUVWPWBTUBTQPTFTJPOFTZQBSUJDJQBSBD-
UJWBNFOUFFOMB(VFSSBEFMPT$JFO"×PTTJCJFOQSPDVSØDPOIÈCJMFTZBEWFSUJEPT
QBDUPTDPOMPTEPTDPOUFOEJFOUFTTBDBSQSPWFDIPEFBNCPT'SBODFTFTFJOHMFTFT
DPOTJEFSBCBOB/BWBSSBVOFTQBDJPEFQBTPPCMJHBEPFOTVTSFMBDJPOFTDPO$BTUJMMB
QPSMPRVFBMSFQSPEVDJSTFFOFTUFSFJOPMBHVFSSBFOUSF1FESP*Z&OSJRVF**BQPZØ
BMQSJNFSPBMJBEPEF*OHMBUFSSBZTFFOFNJTUØDPOFMTFHVOEPRVFFTUBCBBEIFSJEP
BMPT7BMPJTGSBODFTFT/BWBSSBUVWPQPSTVFSUFPQPSEFTHSBDJBNVDIBJOUFSWFODJØO
FYUFSJPSOPTJFNQSFQBDÓåDBZMBTBSDBTEFMSFJOPTFSFTJOUJFSPOQPSFMMP1VTPPSEFO
FO MBNBRVJOBSJBBENJOJTUSBUJWBEFMSFJOPZFTQFDJBMNFOUFFO MPRVFTFSFåFSFBM
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EJOFSPDPOMBDPOTPMJEBDJØOEFMB$ÈNBSBEF$PNQUPTFO$BTØDPO+VBOB
de Francia.
Carlos III, el Noble.4VDFTPSFOEF$BSMPT**TVQBESFWJOPBMNVOEPFO.BO-
UFT	'SBODJB
FMEFKVMJPEFZNVSJØFO0MJUFFMEFTFQUJFNCSFEF
Realizó un giro a su política exterior, arreglando con pactos y ventas las propiedades 
GSBODFTBTRVFDPODFOUSØFOFMEVDBEPEF/FNPVST$IFSCVSHPZ.POUQFMMJFSQBSB
NJSBSNÈTBMDPOKVOUPEFMPTSFJOPTQFOJOTVMBSFT1BTØDPNPJOGBOUFNVDIPUJFNQP
FO$BTUJMMBEPOEFDBTØ	EFNBZPEF
DPO-FPOPSIJKBEF&OSJRVF**EF5SBT-
UÈNBSB-BSFMBDJØODPOFMMBGVFEJGÓDJMUSBTMBUPNBEFQPTFTJØOEFMSFJOPEF/BWBSSB
FO  Z GPSNBMNFOUF DPO TV DPSPOBDJØO FO 5VWP OVFWF IJKPT MFHÓUJNPT
FOUSFFMMPTTVTVDFTPSB#MBODBEF/BWBSSBZPUSPTCBTUBSEPTSFDPOPDJEPTEFHSBO
QFTPFOMB$PSUFZFM$MFSP0SHBOJ[ØMBOPCMF[BOBWBSSBZOPQVEPJNBHJOBSRVF
FOMPTDBSHPTRVFSFQBSUJØTFJODVCBCBOMVDIBTEFåOJUJWBTQBSBFMSFJOP%FUBMBOUF
QBDJåDBEPSVOJØMBDJVEBEEF1BNQMPOBDPOFMDÏMFCSF1SJWJMFHJPEFMB6OJØOEF
EFTFQUJFNCSFEFDPOTUSVZØCVFOBQBSUFEFMBDBUFESBMEF4BOUB.BSÓBEF
1BNQMPOBEFSSVJEBGPSUVJUBNFOUFFOZNPTUSØTVFTQMFOEPSDPNPSFZFOMB
NBKFTUVPTJEBEEFM1BMBDJP3FBMEF0MJUFRVFDPOPUSPTRVFQPTFZØSFQSFTFOUBSPO
TVNBHOJåDFODJB
Enrique II de Trastámara, el de las Mercedes. Nacido hacia 1333, fue hijo extra-
NBUSJNPOJBMEF"MGPOTP9*EF$BTUJMMBZEF-FPOPSEF(V[NÈO&OFNJHPEFTVIFS-
NBOBTUSPFMSFZ1FESP*BZVEØFOMBHVFSSBEFMPTEPT1FESPTB1FESP*7EF"SBHØO
%FTQVÏTTFFOGSFOUØBMSFZDBTUFMMBOPMFHÓUJNPFOVOBMVDIBBCJFSUBDPOMBBZVEBEFM
SFZGSBODÏTZ MBTDPNQB×ÓBTCMBODBTEF#FSUSBOEEF%VHVFTDMJO$PO MBBZVEBEF
ÏTUFWFODJØZBTFTJOØFO.POUJFMFOB1FESP*%FTEFFTUBGFDIBIBTUBFO
RVFNVSJØTFEFEJDØBSFPSHBOJ[BSFMSFJOPNVZEFUFSJPSBEPQPSMBHVFSSB'BMMFDJØ
FO4BOUP%PNJOHPEFMB$BM[BEBEPOEFFTUBCBQSFWJTUBVOBSFVOJØODPO$BSMPT**FM
.BMPRVFTÓBDVEJØBMBDJUBRVFOPQVEPSFBMJ[BSTFQPSFMNBMFTUBEPEFMDBTUFMMBOP
Le sucedió su hijo Juan I.
Enrique III, el Doliente. /BDJEPFOGVFSFZEF$BTUJMMBFONJOPSÓBEFFEBE
B MPTPODFB×PTDVBOEPGBMMFDJØTVQBESF+VBO*ZBTFTPSBEPQPSVO$POTFKPEF
3FHFODJBFOFMRVFTFIBDFQBUFOUFMBFTDJTJØOEFMBOPCMF[B-BSFJOB-FPOPSEF/B-
WBSSBTVUÓBSFTJEFOUFFO$BTUJMMBUPNBQBSUJEPQPSVOPEFMPTCBOEPTZTFFOGSFOUB
BTVTPCSJOPRVFBDBCBFYQVMTÈOEPMBZQFSNJUJFOEPBTÓMBSFVOJåDBDJØONBUSJNPOJBM
EF$BSMPT***FM/PCMF$BTBEPDPO$BUBMJOBEF-BODBTUFSMFTVDFEJØBTVNVFSUFTV
IJKP+VBO**RVFUFOÓBUBOTØMPVOB×PEFFEBE
Felipe de Navarra.)PNCSFEFDPOåBO[BEF#MBODBZ+VBO**7J[DPOEFEF.VSV[È-
CBMIJKPOBUVSBMEF-FPOFMBTVWF[IFSNBOPCBTUBSEPEF$BSMPT***
Fernando I de Antequera.1SPDMBNBEPSFZEF"SBHØOFOFMDPNQSPNJTPEF$BTQF
EFEFMBFTUJSQFEFMPT5SBTUÈNBSBOBDJØFOZNVSJØFO3FHFOUF
EFMB[POBTVSEF$BTUJMMBFOMBNJOPSÓBEFTVTPCSJOP+VBO**DPORVJTUØFOMB
DJVEBEEF"OUFRVFSBEFEPOFMFWJFOFFMTPCSFOPNCSFGVFQBESFEFMPTJOGBOUFTEF
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"SBHØORVFRVJTJFSPOJNQPOFSTFFOMBQPMÓUJDBDBTUFMMBOBFODPOUSBEF«MWBSPEF
-VOBZFMJOGBOUFMVFHPSFZ&OSJRVF&ODPOUSØNVDIBSFTJTUFODJBFO"SBHØOTPCSF
UPEPFO#BSDFMPOBB MPTNPEPTDBTUFMMBOPTEFHPCJFSOP -F TVDFEJØFO"SBHØO
su hijo Alfonso y después, su segundo hijo Juan II, rey consorte para entonces de 
/BWBSSBQPSTVNBUSJNPOJPDPO#MBODB
Inés de Cleves. )JKBEF"MGPOTPEF$MFWFTZEF.BSÓBEF#PSHP×BZTPCSJOBEFM
EVRVF'FMJQFEF#PSHP×B/BDJEBFOUVWPOVFWFIFSNBOPTNÈTFOFMTFOPEF
VOBGBNJMJBBSJTUPDSÈUJDB$BTØFO0MJUFFMEFTFQUJFNCSFEFDPOFM1SÓODJQF
EF7JBOBFONFEJPEFVOBCPEBGBTUVPTBDPNPDPSSFTQPOEÓBBMSBOHPEFMIFSFEFSP
EFMBDPSPOB.VSJØTJOIJKPTFMEFBCSJMEF
Juan II de Aragón,SFZEF/BWBSSB	DPOTPSUFFOVOJØODPOTVIJKPZ
IFSFEFSPFM1SÓODJQFEF7JBOBZFOMVDIBDPOÏTUFZIBTUB
TVNVFSUFEFNPEPQFSTPOBM
ZUBNCJÏOSFZEF"SBHØOEFTEFIBTUB
)JKPEF'FSOBOEP*EF"OUFRVFSBZEF-FPOPSEF"MCVSRVFSRVFOBDJØFO.FEJOBEFM
$BNQPFMEFKVOJPEFZNVSJØFO#BSDFMPOBFMEFFOFSPEF4VWJEB
SFQSFTFOUBVOBDPNQMJDBEBTVDFTJØOEFFOUSBNBEPTQBDUPTZEFTBDVFSEPTQPMÓUJDPT
OPSFTVFMUPTTJFNQSFQBDÓåDBNFOUFFOUSFMPTSFJOPTIJTQÈOJDPTGSBODFTFTFJUÈMJDPT
4VQBESFMPVUJMJ[ØQBSBIBDFSTFQSFTFOUFFO4JDJMJBFOZMFDPOåØBMDF×JSTFFM
DFUSPBSBHPOÏTTVTQPTFTJPOFTDBTUFMMBOBT%FTQVÏTEFGSBDBTBSVOJOUFOUPEFNBUSJ-
NPOJPDPO*TBCFMIJKBEF$BSMPT***DBTØDPO#MBODBTVIFSNBOBNBZPSZBIFSFEFSB
EF/BWBSSBFMEFKVOJPEFZDPOUJOVØPDVQÈOEPTFFOMPTBTVOUPTJOUFSOPT
EF$BTUJMMB1BSUJEBSJPQSJNFSPEF«MWBSPEF-VOBFOFNJHPBDÏSSJNPEFÏTUFEFT-
QVÏTEFTQPTFÓEPEFTVTUFSSJUPSJPTDBTUFMMBOPTTVDPOEVDUBUSBKPNVDIPTQSPCMFNBT
B TV FTQPTB MB SFJOB.VFSUB ÏTUB FOQMFOB UFOTJØO DBTUFMMBOBEFKBHPCFSOBS FO
/BWBSSBBTVIJKP$BSMPTIBTUBRVFFOUSBTTVNBUSJNPOJPDPO+VBOB&OSÓRVF[
TVSFHSFTPDPOFMMBB/BWBSSB	
QSPWPDBOVOBDSJTJTDPOTVIJKPRVFEFTFNCPDB
FOHVFSSBBCJFSUBZRVFHBOBSÓB*OUFSWJOPUBNCJÏODPNPIPNCSFEFDPOåBO[BEF
TVIFSNBOPFMSFZBSBHPOÏTBRVJFOTVDFEFSÓB"MGPOTP7FOBTVOUPTJUBMJBOPTQBSB
DBFSQSFTPFO1PO[B	
&OMB$PSPOBEF"SBHØOUVWPRVFTPMWFOUBSBMåOBMEF
TVSFJOBEPFMMFWBOUBNJFOUPEFMPTFTUBNFOUPTDBUBMBOFTRVFBQPZBSPOBM1SÓODJQF
EF7JBOBZEFTQVÏTRVJTJFSPOEFTHBKBSTFEFMBDPSPOBEF"SBHØO'VFQBESFQPSFM
TFHVOEPNBUSJNPOJPDPO+VBOB&OSÓRVF[EF'FSOBOEPFM$BUØMJDP
Juan I de Castilla,IJKPZTVDFTPSFOBMPTWFJOUJÞOB×PTEFFEBEEFTVQBESF
&OSJRVF**GVOEBEPSEFMBEJOBTUÓB5SBTUÈNBSB$BTØDPO-FPOPSEF"SBHØOIJKBEF
1FESP*7FM$FSFNPOJPTP4VSFJOBEPFTUVWPNBSDBEPQPSMBHVFSSBDPO1PSUVHBM
BMJBEP DPO *OHMBUFSSBRVFåOBMJ[Ø DPO MBEFSSPUBEF"MKVCBSSPUBFO.VSJØ
FO$FSDBEFMMFDIPEFTVNVFSUFTFFODPOUSBCBTVIFSNBOBMBSFJOBOBWBSSB
-FPOPSSFTJEFOUFFOUPODFTFO$BTUJMMBTFQBSBEBUFNQPSBMNFOUFEFTVFTQPTP$BSMPT
***-FTVDFEJØTVIJKP&OSJRVF***FM%PMJFOUF
Juan II de Castilla. 'VFQSÈDUJDBNFOUFUPEBTVWJEBSFZQVFTOBDJEPFODPO
VOB×PEFFEBENVSJØTVQBESF&OSJRVF***FM%PMJFOUF$PNPSFHFOUFTBDUVBSPOTV
NBESF$BUBMJOBEF-BODÈTUFSZTVUÓP'FSOBOEPEF"OUFRVFSBGVUVSPSFZEF"SBHØO
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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	
 4V SFJOBEP WJP DPOTUBOUFT MVDIBT FOUSF MPT QBSUJEBSJPT EFM DPOEFTUBCMF Z
WBMJEP«MWBSPEF-VOBEFDJEJEPBFWJUBSMBJOýVFODJBOBWBSSPBSBHPOFTBZMPTEFMPT
JOGBOUFTEF"SBHØOIJKPTEF'FSOBOEPEF"OUFRVFSBFOUSFMPTRVFTFFODPOUSBCBFM
rey Juan II de Navarra, esposo de Blanca de Navarra. Falleció en 1454.
Juana de Navarra. 1SJNPHÏOJUBEF$BSMPT***ZQPSUBOUPIFSNBOBNBZPSEF#MBO-
DBOBDJØFO#BSBKBTFMEFOPWJFNCSFEFZNVSJØFOKVMJPEFFOTVTQP-
TFTJPOFTEF'PJYEPOEFFSBDPOEFTBQPSTVNBUSJNPOJPDPO+VBOEF'PJYDPOEFEF
$BTUFMCØDPORVJFODBTØFO0MJUFFMEFEJDJFNCSFEF4FNBMPHSØVOIJKPEF
BNCPTBMQPDPEFOBDFSFO'VFIFSFEFSBEFMSFJOPEF/BWBSSBZKVSBEBDPNP
UBMQPSMBT$PSUFT&OBVTFODJBDPOKVOUBEFTVTQBESFTFKFSDJØDPNPHPCFSOBEPSBEFM
SFJOPFOZFODVZPQFSJPEPDPOWPDØDPSUFTFO0MJUF
Juana, infanta de Navarra. Segunda hija de Blanca de Navarra y Juan II. Nació en 
ZNVSJØFOFO0MJUF'VFFOUFSSBEBFOFMDPOWFOUPEF4BO'SBODJTDPEF
Tudela.
Leonor de Navarra. )JKBNFOPSEF MB SFJOB#MBODBZ+VBO **/BDJEBFO0MJUFFO
NBS[PEFZGBMMFDJEBFO5VEFMBFMEFGFCSFSPEFBMPTRVJODFEÓBTEF
IBCFSTJEPKVSBEBDPNPSFJOBEF/BWBSSB	TVQBESF+VBO**IBCÓBNVFSUPFMEF
FOFSP
$BTØFMNJTNPB×PFORVFNVSJØTVNBESFFODPO(BTUØOEF'PJY
QSJNPHÏOJUPEFDPOEFEF'PJY.VFSUPTFM1SÓODJQFEF7JBOBZTVIFSNBOBNBZPS
#MBODB FT EFDMBSBEBIFSFEFSBOP TJO BOUFT IBCFS QSPQJDJBEPEF BDVFSEP DPO TV
QBESFDPOWBJWFOFTFOMBTMVDIBTCBOEFSJ[BTEFMSFJOPFOMBTRVFBDBCØBQPZBOEP
BMPTBHSBNPOUFTFTZFOGSFOUÈOEPTFBMPTCFBVNPOUFTFT-FTVDFEJØTVOJFUP'SBO-
DJTDP'FCP 	
 GSVUPEFMNBUSJNPOJPEFTVIJKPQSFNVFSUP(BTUØOZEF
Magdalena de Francia. 
Martín I de Aragón, el Humano./BDJEPFOGVFSFZEF"SBHØOEFTEF
FORVFTVDFEJØB+VBO*TVIFSNBOPZUBNCJÏOIJKPEF1FESP*7FM$FSFNPOJPTP
IBTUBDVBOEPGBMMFDJØ'VFBQPEBEPFM)VNBOPQPSTVTDVBMJEBEFTQFSTPOB-
MFT4VDFEJØFOBTVIJKP.BSUÓO*FM+PWFODBTBEPDPO#MBODBEF/BWBSSBFOFM
USPOPEF4JDJMJBEFKBOEPBTVIJKBQPMÓUJDBDPOBNQMJPTQPEFSFTEFSFJOBHPCFSOBEPSB
"MOPUFOFSEFTDFOEFODJBMPTOVFWFKVFDFTOPNCSBEPTQPSMPTUFSSJUPSJPTBSBHPOF-
TFTSFTPMWJFSPOMBDVFTUJØOFOFMDPNQSPNJTPEF$BTQF	
OPNCSBOEPTVDFTPS
B'FSOBOEP*EF"OUFRVFSBDPOFMRVFTFFTUBCMFDFFO"SBHØOMBEJOBTUÓBUSBTUÈNBSB
Martín I, el Joven.)JKPEF.BSUÓO*FM)VNBOPSFZEF"SBHØOZEF.BSÓBEF-VOB
&TUBCBMMBNBEPBTVDFEFSBTVQBESFFOMB$PSPOBEF"SHØOQFSPMFQSFDFEJØFOTV
NVFSUF	
3FZEF4JDJMJBQPSTVDBSÈDUFSEFDPOTPSUFEFTEFBMFOWJVEBS
DBTØQPSTFHVOEBWF[DPO#MBODBEF/BWBSSBFO4JDJMJBFO.VSJØJOFTQFSBEB-
NFOUFUSBTIBCFSPCUFOJEPVOBSFTPOBOUFWJDUPSJBFOMBJTMBEF$FSEF×BDPOUSBMPT
SFCFMEFTBMBQSFTFODJBBSBHPOFTBFOMBJTMB
Pedro de Evreux, conde de Mortain. )FSNBOPNVZRVFSJEPEF$BSMPT***FM/PCMF
OBDJØFO&WSFVYFOBCSJMEFZNVSJØFO4BODFSSFUBNCJÏOFO'SBODJBFMEF
KVMJPEF'JFMBENJOJTUSBEPSEFMPTUFSSJUPSJPTGSBODFTFTEFTVIFSNBOPFMSFZEF
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/BWBSSBDPOFMRVFDPOWJWJØTØMPFOTVJOGBODJBFOMBDPSUFEF$BSMPT**EFTFNQF×Ø
VOJNQPSUBOUFQBQFMFOMBTSFMBDJPOFTEFM/PCMFDPOMBTDBTBTSFBMFTGSBODFTBT
Pierres de Peralta el Viejo. Maestro de hostal y consejero directo de Carlos III, 
ZFNCBKBEPSTVZPBTÓDPNPEF#MBODBEF/BWBSSB$BTØDPO+VBOBEF&[QFMFUBFO
EFMNBUSJNPOJPOBDJFSPOTVTVDFTPSFOMJEFTDPSUFTBOBTZNJMJUBSFT1JFSSFTEF
Peralta (el Joven), Juana, María, Catalina, Margarita, Leonor, Elvira y Juan. Tuvo dos 
IJKPTCBTUBSEPTDPOFMOPNCSFEF.BSUÓOEF1FSBMUBVOPEFFMMPTGVFEFÈOEF5VEFMB
ZPCJTQPEF1BNQMPOB	

Pierres de Peralta el Joven. /BDJEPFO1FSBMUBIJKPEFMIPNØOJNPBQPEBEPFM
WJFKPGVFFMDBVEJMMPEFMQBSUJEPBHSBNPOUÏT
Príncipe de Viana. El príncipe Carlos, hijo de Blanca de Navarra y Juan de Aragón, 
OBDJØFO1F×BåFMFMEFNBZPEFZNVSJØFO#BSDFMPOBFMEFTFQUJFNCSF
EF5JUVMBSTFHÞOEJTQPTJDJØOEFTVBCVFMPFMEFFOFSPEFEFMQSJODJ-
QBEPEF7JBOB&KFSDJØEFMVHBSUFOJFOUFEFMSFJOPBMBNVFSUFEFTVNBESFFO
IBTUBFORVFSFHSFTØTVQBESFEF$BTUJMMBZBDBTBEPDPOTVTFHVOEBFTQPTB
+VBOB&OSÓRVF[&MFOGSFOUBNJFOUPFOUSFQBESFFIJKPTFIJ[PWJPMFOUPFOVOBHVFSSB
RVFBVORVFUVWPVOBUSFHVBCSFWFUSBT MBQVFTUBFOMJCFSUBEEFMQSÓODJQFTJHVJØ
IBTUBMBNVFSUFEFÏTUFFO#BSDFMPOBEPOEFGVFEFTJHOBEP(PCFSOBEPS(FOFSBM
$BTØDPO*OÏTEF$MFWFTTJOEFTDFOEFODJB5VWPEPTIJKPTCBTUBSEPT"OBEF/BWB-
rra y Juan Alfonso de Aragón y Navarra. 
Blanca de Navarra (1385-1441), reina prudente y peregrina
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Santa María de Nieva. Iglesia real bajo la advocación de Nta. Sra. de la Soterraña. Los restos mor-
tales de Blanca de Navarra reposan ahí. Foto cedida por cortesía de Mercedes Turiño ”comisariado 
de los Caminos de Santiago por Castilla y León”. 
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Epílogo.
Doña Blanca o la ocasión de unidad y comprensión de unos rei-
nados cargados de fe y de cultura.
&TDSJCJS VO MJCSP FTNPUJWP EF FTUBCMFDFS VO EJÈMPHP JOUFMFDUVBM DPO
RVJFOFTUFWBOBMFFSFOFMGVUVSPQFSPBMNJTNPUJFNQPPGSFDFMBQPTJ-
CJMJEBEEFDPOPDFSZSFDPOPDFSMBTBQPSUBDJPOFTRVFIBDFOQPTJCMFMBPCSB
EFNBZPSFTPNFOPSFTQSFUFOTJPOFTQFSPTJFNQSFDBSHBEBEFJMVTJØO-B
QSFQBSBDJØOEFMMJCSPEFMBSFJOBQSVEFOUFZQFSFHSJOBNFIBDFTFSEFVEPS
EFHSBUJUVEFT 1PS FKFNQMP BNJNVKFS ZNJT IJKPT RVFIBO GBDJMJUBEP MB
NBZPSQBSUFEFMBTGPUPHSBGÓBTZIBOFTDVDIBEPEFQSJNFSBNBOPMPTQF-
RVF×PTEFTDVCSJNJFOUPTPMPTQÈSSBGPTNÈTJOUFSFTBOUFTEFFTUBTQÈHJOBT
-BTGPUPHSBGÓBTEF4BOUB.BSÓBMB3FBMEF/JFWBIBOUFOJEPVOBEPCMFWÓB
MBEF(MPSJB4BO+PTÏ'FSOÈOEF[WJDFHFSFOUFEF"*%&4$0.RVJFOBUSBWÏT
de una gestión de Jorge Martínez Cava, vicepresidente de la Asociación de 
BNJHPTEFM$BNJOPEF4BOUJBHPEF.BESJENF SFNJUJØVOBT GPUPHSBGÓBT
EFMFOUFSSBNJFOUPEF#MBODBEF/BWBSSB-BTFHVOEBGVFMBEF.FSDFEFT
5VSJ×PDPMBCPSBEPSBEJSFDUBEFM$PNJTBSJPEFMPT$BNJOPTEF4BOUJBHPQPS
$BTUJMMBZ-FØORVFQVTPBNJEJTQPTJDJØONVDIBTZCVFOBTGPUPHSBGÓBTEF
4BOUB.BSÓBMBSFBMEF/JFWB&ODMBWFÏTUFNBSJBOPQPSTVQVFTUPQFSPUBN-
CJÏOKBDPCFPQVFTTFFODVFOUSBEFOUSPEFMJUJOFSBSJPNBESJMF×PEFM$BNJOP
EF4BOUJBHPDBEBWF[NÈTGSFDVFOUBEPZEPUBEPEFJOGSBFTUSVDUVSBT(SB-
DJBTUBNCJÏOBJOWFTUJHBEPSFTZBEJWVMHBEPSFTRVFTFIBOPDVQBEPEFFTUB
SFJOBOBWBSSBZTJDJMJBOBDPOFMDPOWFODJNJFOUPEFRVFUPEPMPRVFTFIBHB
QPSFMNFKPSDPOPDJNJFOUPEFFMMBFTQPDP
.PUJWP FTQFDJBM EF SFDPOPDJNJFOUP UBNCJÏO B MB "TPDJBDJØO.BZPSFT
EF/BWBSSBi4BODIPFM.BZPSwRVFNFIPOSPFOQSFTJEJSFEJUPSBEFMMJCSP
ZDPNQVFTUBQPSBNJHPTEFWFSEBERVFDPOTDJFOUFTEFMQBQFMRVFUJFOFMB
cultura desde Navarra, se ocupan y preocupan, por la difusión de la verdad 
IJTUØSJDBEFMSFJOPBIPSBDPNVOJEBEGPSBM&OFTQFDJBMBMBKVOUBEJSFDUJWBVO
BVUÏOUJDPFRVJQPCJFODPNQFOFUSBEPTJOåTVSBTNVZSFQSFTFOUBUJWPEFMBT
NFSJOEBEFTZEFMBTTFOTJCJMJEBEFTRVFPGSFDFOVFTUSBUJFSSB5BNCJÏOBRVJFO
IBDPSSJEPDPOFMEJTF×PEFMMJCSPFO)VBSUF*NQSFOUB(SÈåDBFTQFDJBMNFOUFB
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(PJPZUBNCJÏOB+BJNF-BT"SUFT(SÈåDBTTPOFTPBSUFTOPFOQFMJHSPEFFY-
UJODJØOQPSMBNFKPSBUFDOPMØHJDBTJOPUBSFBQSPQJBEFQFSTPOBTRVFDSFFOFO
MBCFMMF[BZFOMBGVODJPOBMJEBEEFMMJCSPDPNPWFIÓDVMPUSBOTNJTPSEFDVMUVSB
3FåSJÏOEPNFBMDPOUFOJEPEF MBTQÈHJOBT#MBODBEF/BWBSSBFTVOB
ocasión de unidad, dentro de la diversidad histórica y real, de los antiguos 
SFJOPTIJTQÈOJDPT4JOSFOVODJBSBMBTQFDVMJBSJEBEFTRVFDBEBVOPEFFMMPT
UJFOFOFTUJNPRVFIBMMFHBEPMBIPSBEFSFMBDJPOBSNÈTZNFKPSMBIJTUPSJB
DPNÞOMPTQFSTPOBKFTRVFIBOFTUBEPWJODVMBEPTBFMMPTZIBOQBSUJDJQBEP
EFIFDIPTIJTUØSJDPTDPNVOFTDPNPFTFMDBTPEFOVFTUSBQSPUBHPOJTUB
/PTBQSPYJNBNPTFOFMNPNFOUPEF DFSSBS FTUBTQÈHJOBT BM B×P
B×PRVFSFÞOFWBSJPTDFOUFOBSJPTEJHOPTEFJOUFSÏT6OPEFFMMPTFTFM7***
BOJWFSTBSJPEFMBCBUBMMBEFMBT/BWBTEFTQVÏTEFMBDSV[BEBQSFEJDBEBQPS
FMOBWBSSPZBS[PCJTQPUPMFEBOP3PESJHP+JNÏOF[EF3BEBZFOMBRVFUVWP
VOBJOUFSWFODJØOEFTUBDBEB4BODIP7**FM'VFSUFÞMUJNPSFZEFMFOUSPORVF
PSJHJOBSJPEFMBNPOBSRVÓBOBWBSSBRVFDPOUJOVBSÓBEFTQVÏTDPOEJOBTUÓBT
GSBODFTBTZRVFMVDIØDPOMPTEFNÈTSFZFTIJTQÈOJDPTQPSEFGFOEFS MBDJ-
WJMJ[BDJØODPNÞODSJTUJBOB1PSDJFSUPFOFMQSFTFOUFB×PBQFOBTIB
UFOJEPSFQFSDVTJØOIJTUPSJPHSÈåDBFMBOJWFSTBSJPEF MB JOWBTJØONV-
TVMNBOBEF MBQFOÓOTVMB *CÏSJDBRVFDPOUØDPO MBDPMBCPSBDJØOEJSFDUBF
JOEJSFDUBEFNVMBEÓFTDPNPMPT#BOV$BTJEFOVFTUSBTMBUJUVEFTEFHFOUFT
RVFTFFRVJWPDBSPOEFFOFNJHPTZQSFTUBSPOBZVEBBMPTBGSJDBOPTZÈSBCFT
QBSBMVDIBSTFHÞODSFÓBODPOUSBMBNPOBSRVÓBEFMPTHPEPTSFDUPSFTEFMBT
instituciones del incipiente siglo VIII. 
5BNCJÏOFOSFDPSEBSFNPTFM7DFOUFOBSJPMBPDVQBDJØONJMJUBS
de las tropas de Fernando el Católico, rey de Aragón y consorte de Castilla, 
IJKPDPNPFM1SÓODJQFEF7JBOBEF+VBO**EF"SBHØOTFHVOEPFTQPTPEF
#MBODBEF/BWBSSB-BPDVQBDJØONJMJUBSRVFFOVOQSJNFSNPNFOUPOPTF
TBCÓBTJTFSÓBEFåOJUJWBTJOTJHOJåDBUJWBSFTJTUFODJBNJMJUBSFOTVDPOUSBRVF-
EBSÓBDVMNJOBEBQPSSB[POFTEFDPORVJTUBKVTUJåDBEBDPOEJTDVUJCMFTQFSP
TØMJEBTSB[POFTZRVFDPOMMFWBSÓBBMBJODPSQPSBDJØOEFMSFJOPOBWBSSPBMB
Corona de Castilla, tras la institución del virreinato y con la paz sólo inte-
SSVNQJEBQPSBMHVOPTJOUFOUPTEFSFDPORVJTUBBMFOUBEPTQPSMBNPOBSRVÓB
GSBODFTB/BWBSSBQFSEJØTVTSFZFTQSJWBUJWPTFOQFSPFMSFJOPEF/BWB-
rra continuó su andadura histórica con instituciones propias integradas en 
FMDPOHMPNFSBEPEFSFJOPTIJTQÈOJDPTFOMPTBMCPSFTEFMB&EBE.PEFSOB
RVFJNQPOÓBOVOPSEFOOVFWPFOFM.VOEP&TUFQSPDFTPEFVOJEBEQSPQJP
UBNCJÏOFOPUSPTQBÓTFTDPNFO[ØFO&TQB×BVOTJHMPBOUFTDPOMBåMPTPGÓB
QPMÓUJDBEFMBDBTBCBTUBSEBDBTUFMMBOBEFMPT5SBTUÈNBSBRVFQSPDVSBSÈFTUBS
QSFTFOUFFOUPEPTMPTSFJOPTEFMPT1JSJOFPTIBDJBBCBKP
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-FPOPSFTQPTBEF$BSMPT ***FM/PCMFFTIJKBEF&OSJRVF ** USBOTNJUF
a Blanca su hija y futura reina esta pretensión de unidad. A su vez, Juan 
**TVTFHVOEPNBSJEPZSFZDPOTPSUFOBWBSSPFTUBNCJÏO5SBTUÈNBSBQPS
TVDPOEJDJØOEFTFHVOEPHÏOJUPEF'FSOBOEP*FMEF"OUFRVFSBBMRVFMB
EFDJTJØOEFMPTKVFDFTEFM$PNQSPNJTPEF$BTQFFOoPUSPDFOUFOBSJP
QBSB MFIJ[P TFS SFZEF"SBHØO -B TJOHVMBSJEBEEF&TQB×B UFOESÈ
BTJNJTNPFOFMB×PRVFTFBWFDJOBVONPUJWPEFSFDPOPDJNJFOUPFOVO
BVUPSJOUFMFDUVBMEFQSJNFSPSEFO.BSDFMJOP.FOÏOEF[1FMBZPEFMRVFTF
DVNQMJSÈFMDFOUFOBSJPEFTVNVFSUF&TQB×B JONFSTBFO MPTWBJWFOFTEF
MB)JTUPSJB$POUFNQPSÈOFBOPTFMJCSØEFMBSFWPMVDJØOMJCFSBMZBDVFOUB
de salir triunfadora de la lucha contra la invasión napoleónica, tuvo en la 
$POTUJUVDJØOEFQSPOUPTVCJDFOUFOBSJPVOUFYUPRVFTVQFEJUBCBMB
WPMVOUBESFBMB MB$POTUJUVDJØOZEBCBBMBWPMVOUBEQPQVMBSTVQSFNBDÓB
TPCSFMPTQSJODJQJPTJOGPSNBOUFTRVFMB)JTUPSJBIBDÓBIBTUBFOUPODFTJONV-
UBCMFT"EFNÈTFODVNQMJSÓBNJQBESFMPTDJFOB×PTMPNJTNPRVFFM
IJTUPSJBEPTJODBOTBCMF+BJNFEFM#VSHPDPOFMRVFUVWFFMIPOPSEFUSBCBKBS
ZNJBENJSBEP'MPSFODJP*EPBUFEJSFDUPSEFM"SDIJWPEF/BWBSSBNJTBNJHPT
ZDPNQB×FSPTFOUBSFBTEF1SFHØO+PTÏ#FSSVF[PZ+PTÏ.1ÏSF[4BMB[BSP
FMNÏEJDPFIJTUPSJBEPS-VJTEFM$BNQP0USPTDPOPDJEPTZRVJOUPTEFM
EPO7JDFOUF7JMMBCSJHBEPO+BWJFS-BSSÈZP[P.BSÓB0ZBS[VOQVFEFOTVNBS-
TFBMPTSFDVFSEPTEFFTUFB×PTF×FSPRVFUFOFNPTFODJNB
1PSFODJNBEFMBQPMÓUJDB#MBODBEF/BWBSSBGVFVOBSFJOBEFQSPGVO-
EBTDSFFODJBTSFMJHJPTBTRVFMFIJ[PTFSSFDPOPDJEBEFTBOUJEBEEFWJEB-B
7JSHFOMFDPODFEJØFMIPOPSEFNPSJSFOVOTBOUVBSJPDPNPFMEFMB4PUFSSB-
×BEF4BOUB.BSÓBMB3FBMEF/JFWBFO4FHPWJBEPOEFSFQPTBOTVTSFTUPT
&TUFQBOUFØOSFRVJFSFRVFDPOEFWPDJØOZBHSBEFDJNJFOUPTFBNÈTWJTJUBEP
)BSFNPTCJFOFOFTUSFDIBSMB[PTFOUSF/BWBSSBZFTUFMVHBSFNCMFNÈUJDPEF
MB4FHPWJBDBTUFMMBOBTJOPMWJEBSUBNQPDPBMPTMB[PTRVFEFKØUFOEJEPTMB
SFJOBFO4JDJMJB&MPDIPEFTFQUJFNCSFMPTIPNCSFTEF/JFWBBUBWJBEPTDPO
GBKBTZQB×VFMPTSPKPTCBJMBOKPUBTZBDPNQB×BOBMB7JSHFOEF4PUFSSB×BP
de Nieva, titular de Santa María la Real, donde descansa Blanca de Navarra. 
6OTÓOUPNBEFFTUBTJOUPOÓBDPO/BWBSSB-B7JSHFOEF4PUFSSB×BP4PUF-
SSBEBEFTDVCJFSUBWJFOFBTFSVOBBQMJDBDJØOEFMOPNCSFZBEWPDBDJØOEF
MB7JSHFO#MBODB²TUBFOTVGFTUJWJEBEEFMDJODPEFBHPTUPTJHVFBTBOUB
.BSÓBMB.BZPSEF3PNB-B7JSHFO#MBODBTFWFOFSBFO)VBSUF1BNQMPOB
PFO-FSÓODPOSFNJOJTDFODJBTFO6KVÏDVZB7JSHFOHSBOEFCJMJEBEEFOVFT-
USBSFJOBTFMMBNBMB1BMPNB-B7JSHFOEF/JFWBPEFMBT/JFWFTFTMBNJTNB
BEWPDBDJØOPSJHJOBSJB&O/BWBSSBMBUFOFNPTNVZQSFTFOUFFO1BNQMPOB
1VFOUFMB3FJOB'BMDFT7BMUJFSSB4FTNB%JDBTUJMMP"SUÈ[DP["SUJFEB-PT
"SDPTZ0MJUF&OBMHVOPEFFTUPTQVOUPTDPNP1VFOUFMB3FJOBP;BCBMEJ-
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DBTFVOFOMPTUÓUVMPTEF/JFWBPEFMB4PUFSSB×B-B7JSHFOEF4PUFSSB×B
QSPQJBNFOUFEJDIBTFWFOFSBFO"EJØTRVFDVFOUBDPOVOBCVFOBJNBHFO
QBSSPRVJBMFO#JVSSVOEPOEFMMFWBTVOPNCSFMB"TPDJBDJØOEF.VKFSFTFO
"J[QÞO&OÏSJ[DPOSFUBCMPQSPQJP'VFSBEF/BWBSSBMB4PUFSSB×BTFWFOFSB
QPSFKFNQMPFO«WJMBEPOEFDVFOUBDPODBMMFZBMUBSFO4BO7JDFOUFFO
FMNBSUJSJBM 1BSBDVFMMPTEF +BSBNB -FOB 	"TUVSJBT
.BESP×FSB Z0MNFEP
EPOEFQSFDJTBNFOUFTFDFMFCSØFMEFPDUVCSFEFFM**&ODVFOUSP/B-
DJPOBMEFDPGSBEÓBTEFMB7JSHFOEF4PUFSSB×B-BJNBHFOEFMB4PUFSSB×BEF
0MNFEPUBOWJODVMBEPFTUFMVHBSBMBWJEBEF#MBODBEF/BWBSSBFTEFMTJHMP
9***NVZBOUFSJPSBMB×PFORVF$BUBMJOBEF-BODÈTUFSWJTJUBFO/JFWB
FMMVHBSEPOEFTFIBCÓBFODPOUSBEBFOUFSSBEBVOBJNBHFOEFMB7JSHFORVF
EJPQJFBMTBOUVBSJPZQVFCMPEF4BOUB.BSÓBMB3FBMEF/JFWB"MMÓEFTDBOTB
FTUBCVFOBSFJOB/BWBSSBFKFNQMPEFQSVEFODJBEFFTQÓSJUVQFSFHSJOPZ
EFVOJEBEZDPNQSFOTJØORVFIPZOPTFTUBOJNQPSUBOUFFOMBGFZFOMB
DVMUVSB#MBODBEF/BWBSSBMBCVFOBSFJOBEBOPNCSFTBBTPDJBDJPOFTNVZ
RVFSJEBTBDBMMFTBIPUFMFTBDPMFHJPTBDPMPOJBTFTDPMBSFTQFSPOPFTUÈ
EFNÈTDPOPDFSMBNFKPS4BCFSEFTVFTUJMPEFWJEBZEFTVTQSFPDVQBDJPOFT
oRVFGVFSPONVDIBTBMPMBSHPEFTVTSFJOBEPT4VIJKBZIPNØOJNBUBN-
CJÏOFTEJHOBEFFTUVEJPQVFTEPUBEBEFNVDIBTEFMBTCVFOBTDVBMJEBEFT
EFTVNBESFTVJOGPSUVOJPFOFMNBUSJNPOJPZFOMBIFSFODJBEFMBDPSPOB
MFIBOIFDIPBDSFFEPSBEFUSBUBNJFOUPMJUFSBSJPFYUFOTP&OUPEPDBTPMB
GBNJMJBEF#MBODBEF/BWBSSBFTVODPNQFOEJPEFWJSUVEFTZEFEFTHSBDJBT
EFBWBUBSFTZEFEJDIBTEFQSPCMFNBTZEFBDPOUFDJNJFOUPTFTUJNPRVF
EFUSÈTPEFMBOUFEFUPEP MP JNQPSUBOUFRVF MFBDPOUFDJØ WJP MB SFJOB MB
NBOPQSPWJEFOUFEF%JPT
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&TUFMJCSPi#MBODBEF/BWBSSB
reina prudente y peregrina 
wTFBDBCØEF
JNQSJNJSFOMPTUBMMFSFTEF
)VBSUF(SÈåDBFMEÓB
EFTFQUJFNCSFEF
festividad de los
arcángeles san Miguel,
TBO3BGBFMZTBO(BCSJFM
Laus Deo
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